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ABSTRACT
On S ep tem ber 24 , 1838 , se v en  men m et a t  th e  York 
H o te l ,  M a n ch e s te r , to  form  an  a s s o c i a t i o n  d e v o te d  to  t o t a l  
and  im m ed ia te  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws. On March 20, 1839, 
s e v e r a l  l o c a l  r e p e a l  a s s o c i a t i o n s  form ed th e m se lv e s  i n to  
an  A n ti-C o rn  Law L eague to  a g i t a t e  f o r  C orn Law r e p e a l  
th ro u g h  m eans o f  l e c t u r e r s ,  s e c u r in g  th e  s u p p o r t  o f  th e  
p u b l ic  p r e s s ,  and  a  stam ped  c i r c u l a r .  The a g i t a t i o n  
a g a i n s t  t h e  Corn Laws was fo c u s e d  in to  f o u r  d i s t i n c t  
p e r io d s .  Prom O c to b e r, 1838 , to  D ecem ber, 1839, th e  
L eague r e l i e d  on l e c t u r e r s  a s  t h e  p r im a ry  p ro p ag an d a  
d e v ic e .  Prom Ja n u a ry , 1840 , to  A u g u st, 1840, th e  l e c t u r e  
cam paign was su p p lem en ted  w ith  th e  p u b l i c a t i o n  o f  t r a c t s  
and  th e  A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . T here  was no c a r e f u l l y  
o rg a n iz e d  p ro p ag an d a  cam paign from  S ep tem b er, 1840, to  
A u g u st, 1 842 . F in a l l y  from  S ep tem b er, 1842 , to  J u ly ,
1846 , th e  L eague c o n c e n tr a te d  on th e  re fo rm  o f  th e  r e g i s ­
t e r  and  on th e  p u rc h a s e  o f  q u a l i f i c a t i o n s .
D uring  th e  e n t i r e  cam paign , th e  L eague u se d  se v en  
fo rm s o f  o r a l  a g i t a t i o n :  l e c t u r e s ,  d e b a te s  and d i s c u s ­
s io n s ,  w eekly  m e e tin g s , d e p u ta t io n  v i s i t s  to  co u n ty  o r  
borough  m e e tin g s , e l e c t i o n  s p e a k in g , c o n fe r e n c e s ,  and  
s p e c i a l  m e e tin g s . The m ost a c t i v e  l e c t u r e r s  w ere A. W.
i v
P a u l to n » a  m e d ica l s tu d e n t  from  B o lto n ; S idney  S m ith , a  
s o l i c i t o r  from  E d in b u rg h ; Jam es A clan d , a  fo rm er r a d i c a l  
a g i t a t o r ;  John  Jo sep h  F ln n lg a n , a  M an ch este r w ork ing  man; 
and  John  M urray, a  L iv e rp o o l  m o ra l- fo rc e  C h a r t i s t ,  From 
I 838 to  1840, th e  o r a l  a g i t a t i o n  was th e  m ost Im p o r ta n t  
p ro p ag an d a  te c h n iq u e  u se d ; a f t e r  1840 th e  r e g i s t r a t i o n  and 
q u a l i f i c a t i o n  cam paign r e c e iv e d  m a jo r em p h asis .
From th e  L eague p a p e rs  a v a i l a b l e .  I t  I s  c l e a r  t h a t  
R ic h a rd  Cobden and G eorge W ilson  n o t  Cobden and John  B r ig h t  
w ere th e  p r im a ry  L eague l e a d e r s ;  t h a t  R ic h a rd  Cobden, John  
B r ig h t ,  R o b e rt R oss Rowan Moore, W illiam  Jo h n so n  Fox, 
C o lo n e l Thomas P e r r o n e t  Thompson, and  C h a r le s  Pelham  
V l l l l e r s  w ere  th e  le a d in g  L eague s p e a k e r s ;  and  t h a t  th e  
B r ig h t- th e n -C o b d e n  sp e a k in g  o r d e r  was n o t  c o n s i s t e n t .
The m ethods o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  u se d  by th e  
L eague s p e a k e r s  v a r i e d .  R ic h a rd  Cobden r e l i e d  on th e  
I n t r i n s i c  v a lu e  o f  h i s  a rg u m e n ts , com bin ing  h i s  d e p th  o f 
know ledge w ith  a  s in c e r e ,  h o n e s t  d e l i v e r y .  John  B r ig h t  
u se d  sa rcasm  and r i d i c u l e  In  s e v e r e  a t t a c k s  on L eague 
en e m ies . Moore u s e d  a t t a c k s  on e v id e n c e  and  l o g i c a l  
ad e q u a c y . C o lo n e l Thompson r e l i e d  on th e  u s e  o f  h i s  p e r ­
s o n a l e x p e r ie n c e s  a s  e v id e n c e . Fox com bined m o ra l f e r v o r  
and  s i n c e r i t y .  V l l l l e r s  u se d  h i s  e x p e r ie n c e s  In  th e  
Commons a s  e v id e n c e .
The r e p u t a t i o n  o f  th e  L eague a s  a  p e r s e v e r in g  
n a t i o n a l  a g i t a t i o n  com bined w ith  th e  unknown g a in s  o f  th e
q u a l i f i c a t i o n  cam paign and  th e  I m p l ic a t io n s  o f  a  mammoth 
a g i t a t i o n  from  th e  £ 250 ,000  fu n d  f r ig h t e n e d  th e  r u l i n g  
c l a s s  i n  1845 . By f r i g h t e n i n g  th e  r u l i n g  c l a s s ,  th e  
L eague was a b l e  to  p r e v e n t  S i r  R o b e rt P e e l  from  o p en in g  
th e  p o r t s ,  to  f o r c e  th e  Whigs o u t  o f  t h e i r  f ix e d  d u ty  
schem e, and  to  b r in g  a b o u t th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws 
b e f o r e  P e e l a n t i c i p a t e d  I t  w ould b e  n e c e s s a r y .  The 
r e p u t a t i o n  o f  th e  L eague was b u i l t  p r im a r i ly  by t h e i r  
l a r g e  p u b l ic  m e e tin g s  and th e  c a r e f u l l y  o rg a n iz e d  q u a l i f i ­
c a t i o n  cam paign , th u s  th e  o r a l  a g i t a t i o n  o f  th e  A n ti-C o rn  
Law L eague was an  e f f e c t i v e  c o n s t i t u e n t  o f  th e  t o t a l  
p ro p ag an d a  cam paign .
CHAPTER I
INTRODUCTION
On S ep tem b er 1 0 , 1838 , a  g ro u p  o f  M a n c h e s te r  
r a d i c a l s  m et a t  t h e  York H o te l to  h e a r  a  r e p o r t  from  D r. 
Jo h n  B ow rlng , a n  a r d e n t  f r e e  t r a d e r ,  who h ad  J u s t  r e tu r n e d  
from  a  co m m erc ia l m is s io n  to  E g y p t. B e fo re  th e  e v e n in g  
c o n c lu d e d  th e  r a d i c a l s  d e c id e d  to  form  a  M a n c h e s te r  a s s o ­
c i a t i o n  d e d ic a te d  to  th e  r e p e a l  o f  th e  C o m  Law s. A fo u n d ­
in g  m e e tin g  was h e ld  on S ep tem b er 24 , 1838 , w ith  se v e n  men 
p r e s e n t .  By e a r l y  O c to b e r  t h e  new a s s o c i a t i o n  had  e s t a b ­
l i s h e d  a  p r o v i s i o n a l  co m m ittee  w h ich  In c lu d e d  th e  nam es o f  
su c h  d i s t i n g u i s h e d  f r e e  t r a d e r s  a s  R ic h a rd  C obden, a  p ro m i­
n e n t  M a n c h e s te r  r a d i c a l ;  John  B r ig h t ,  a  R o c h d a le  m anufac­
t u r e r ;  A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  a  r a d i c a l  n ew sp ap e r e d i t o r ;  
G eorge W ilso n , l a t e r  p r e s i d e n t  o f  th e  L eag u e; Thomas 
P o t t e r ,  a  r i c h  M a n c h e s te r  m e rc h a n t an d  l a t e r  m ayor o f  Man­
c h e s t e r ;  an d  Jo h n  B en jam in  S m ith , th e  l e a d e r  o f  th e  Man­
c h e s t e r  a n t i - C o m  Law s y m p a th iz e r s .  U nder th e  l e a d e r s h i p  
o f  t h e s e  men th e  M a n c h e s te r  a s s o c i a t i o n  g rew  r a p i d l y  u n t i l  
t h e  c o n f e r e n c e  o f  a n t l - C o m  Law d e l e g a t e s  h e ld  In  London In  
1839* A f t e r  th e  H ouse o f  Commons r e j e c t e d  C h a r le s  Pelham  
V l l l l e r s '  m o tio n  to  r e p e a l  t h e  Corn Laws th e  c o n fe r e n c e  
d e c id e d  to  s e t  up a  p e rm a n en t A n tl-C o m  Law L ea g u e . On
1
2M arch 20 , 1839* th e  d e l e g a t e s  r e s o lv e d  u n an im o u sly  upon:
th e  fo rm a tio n  o f  a  p e rm a n en t u n io n , to  b e  c a l l e d  th e  
A n ti-C o rn  Law L eag u e , com posed o f  a l l  th e  tow ns and  
d i s t r i c t s  r e p r e s e n te d  I n  th e  d e l e g a t io n ,  and  a s  many 
o th e r s  a s  m ig h t b e  in d u c e d  to  form  A n ti-C o rn  Law 
A s s o c ia t io n s  an d  to  jo in  t h e  L eag u e .
W ith th e  v iew  to  s e c u r e  th e  u n i ty  o f  a c t i o n ,  th e  
c e n t r a l  o f f i c e  o f  th e  L eague s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  In  
M a n c h e s te r , to  w hich  body s h a l l  b e  e n t r u s t e d ,  among 
o th e r  d u t i e s ,  t h a t  o f  en g a g in g  <md recom m ending com­
p e t e n t  l e c t u r e r s ,  th e  o b ta in in g  o f  th e  c o o p e ra t io n  o f  
th e  p u b l ic  p r e s s ,  an d  th e  e s t a b l i s h i n g  and c o n d u c tin g  
o f  a  s tam ped  o l r c u l a r ,  f o r  th e  p u rp o se  o f  k e e p in g  a  
c o n s ta n t  c o r re sp o n d e n c e  w ith  th e  l o c a l  a s s o c i a t i o n s . 1
The A n ti-C o rn  Law L eague o rg a n iz e d  one o f  th e  m ost 
s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n s  o f  i t s  t im e . T hose who 
e s t a b l i s h e d  t h e  L eague saw a  r a l l y i n g  p o in t  f o r  r a d i c a l  
e n e r g ie s  an d , m ore Im p o r ta n t ly ,  a  ch an ce  o f  s u c c e s s  
a g a i n s t  c o n s e rv a t is m . The m ost r e c e n t  o f  th e  L eague 
h i s t o r i a n s ,  Norman McCord, h a s  em p h asized  t h a t  no m a t te r  
how much th e  L eague l e a d e r s  "m ig h t s t r e s s  th e  l i m i t e d  alm s 
o f  t h e i r  a g i t a t i o n ,  th e  L ea g u e rs  w ere p e r f e c t l y  aw are  t h a t
th e y  w ere s t r i k i n g  a t  th e  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  c o n t r o l  o f
2
th e  a r i s t o c r a c y . "  The L eague u n d erm in ed  th e  c o n t r o l  o f  
t h e  la n d e d  a r i s t o c r a c y  th ro u g h  th e  u s e  o f  a  h ig h ly  o rg a n ­
iz e d  p rog ram  o f  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n .  McCord co n c lu d e d  
t h a t  th e  L eague was " th e  m ost ad v an ced  p o l i t i c a l  m ach ine 
t h i s  c o u n try  h ad  y e t  s e e n ; t h i s  m ach ine was a t  o n ce  a
1A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  H is to r y  o f  th e  A n tl-C o m -L aw  
L eague (London: W & F . G, C ash, 1853)* I*
2
Norman McCord, The A n ti-C o rn  Law L eague: 1838-
1846 (London: G eorge A lle n  & Unwin L t d . ,  1 9 5 8 ) , p . 23 .
w onder to  c o n te m p o ra r ie s  and  o n e  o f  t h e  L e a g u e d  m ost 
Im p o r ta n t  b e q u e s ts  to  th e  f u t u r e . A f t e r  1846 many o f  
th e  L e a g u e rs  re m a in e d  a c t i v e  i n  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  c a r r i e d  
i n t o  t h e i r  l a t e r  em ploym ents th e  te c h n iq u e s  th e y  le a r n e d  
d u r in g  th e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  C om  Law s. F o r exam ple , 
G eorge W ilso n , th e  c h a irm a n  o f  th e  L eague C o u n c il ,  s p e n t  
a n o th e r  tw e n ty - f iv e  y e a r s  i n  p o l i t i c a l  l i f e  I n c lu d in g  
s e r v i c e  w ith  t h e  N a t io n a l  Reform  L eague i n  t h e  1 8 6 0 s;
Jam es A c la n d , a  L eag u e  l e c t u r e r ,  tu r n e d  up  i n  1867 a s  an  
e l e c t i o n  and  r e g i s t r a t i o n  a d v i s e r  to  t h e  R eform  L eag u e . 
B o th  t h e  s u c c e s s  o f  th e  L e a g u e 's  cam paign  an d  t h e  f a r  
r e a c h in g  e f f e c t s  o f  th e  a g i t a t i o n  on th e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  
G re a t  B r i t a i n  s u g g e s t  t h e  Im p o r ta n c e  o f  a n  a n a l y s i s  o f  th e  
L e a g u e 's  m e th o d s . T h is  s tu d y  w i l l  r e c o n s t r u c t  t h e  o r a l  
a g i t a t i o n  cam paign  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eag u e  an d  a n a ly z e  
t h e  f a c t o r s  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  u s e d  by th e  L eague  
s p e a k e r s .
The p ro b lem  i s  to  d e te rm in e  th e  f lo w  o f  d i s c u s s i o n  
g e n e r a te d  by t h e  A n ti-C o rn  Law L eag u e  d u r in g  i t s  cam paign  
f o r  th e  r e p e a l  o f  t h e  C o m  Laws from  I 838 t o  1 8 4 6 . An 
a n a l y s i s  o f  th e  f a c t o r s  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  u s e d  by 
L eag u e  s p e a k e r s  an d  a n  a n a l y s i s  o f  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  th e  
o r a l  a g i t a t i o n  cam paign  to  t h e  t o t a l  r e p e a l  o f  t h e  C om  
Laws w i l l  b e  m ade. A lth o u g h  th e  f o rm a t io n  o f  th e  n a t i o n a l  
a s s o c i a t i o n  d id  n o t  come o f f i c i a l l y  u n t i l  M arch 20 , 1839 ,
^McCord, p .  1 6 3 .
4i t  was th e  fo rm a tio n  o f  th e  M an ch es te r A n ti-C o rn  Law 
A s s o c ia t io n  on S ep tem ber 24, 1833 , w hich  m arked th e  b e g in ­
n in g  o f  a  c o n t in u o u s , e f f e c t i v e  cam paign f o r  th e  r e p e a l  o f  
th e  C om  Laws, A lso  th e  M a n ch es te r m m  r e t a i n e d  c o n t r o l  
o f  th e  L eague a p p a ra tu s  th ro u g h o u t i t s  e x i s t e n c e ,  i n  s p i t e  
o f  an  a t te m p te d  ta k e - o v e r  by th e  London a s s o c i a t i o n  and  
th e  rem o v al o f  th e  o f f i c i a l  L eague h e a d q u a r te r s  to  London 
i n  1843 . The l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  to  th e  L eague w i l l  
n e c e s s a r i l y  e l im in a te  c o n s id e r a t i o n  o f  v a r io u s  r e g io n a l  
a s s o c i a t i o n s  w hich f o r  l i m i t e d  p e r io d s  o f  tim e  c a r r i e d  on 
s u c c e s s f u l  a n t i - C o r a  Law a g i t a t i o n s  w hich  w ere o f t e n  o n ly  
an  e x te n s io n  o f  a  p o l ic y  o r  p ro c e d u re  o r i g i n a t e d  by th e  
n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n .  H ie L eeds A nti-M onopoly  A s s o c ia t io n  
an d  l e c t u r e r s  P l i n t  and  G re ig , th e  S c o t t i s h  A n ti-C o rn  Law 
A s s o c ia t io n  and  l e c t u r e r s  H a rg re a v e s  and  Dawson, th e  
M an ch es te r  O p e ra t iv e  A s s o c ia t io n ,  th e  L iv e rp o o l  A n ti-  
Monopoly A s s o c ia t io n ,  and  o th e r s  w i l l  b e  d is c u s s e d  o n ly  
when t h e i r  l e c t u r e r s  w ere h i r e d  by th e  L eague, o r  when 
t h e i r  a c t i v i t i e s  o v e r la p p e d  w ith  th o s e  o f  th e  L eague. The 
s p e a k e r s  s tu d i e d  In c lu d e  b o th  th e  p a id  l e c t u r e r s  and  th e  
members o f  th e  L eague C o u n c il ,  who b e c a u s e  o f  t h e i r  p ro ­
f e s s i o n  o r  w e a l th ,  w ere  a b le  to  c a r r y  o u t  g r a t u i t o u s l y  th e  
work o f  th e  L eague a g i t a t i o n .  S p e c i f i c a l l y  t h i s  s tu d y  
p ro p o s e s  to  d is c o v e r  th e  f lo w  o f  o r a l  d i s c u s s io n  w i th in  th e  
t o t a l  L eague cam paign , to  e v a lu a te  th e  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  
o f  th e  L eague s p e a k in g , and  to  d e te rm in e  th e  s i g n i f i c a n c e
5o f  p u b l ic  sp e a k in g  to  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws.
The p ro c e d u re  o f  I n v e s t i g a t i o n  w i l l  in c lu d e ,  f i r s t ,  
th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  fo rm a tio n  o f  th e  M an ch es te r  A sso­
c i a t i o n ,  i t s  mem bers, i t s  g o a l s ,  and  i t s  m eth o d s; th e n , 
th e  sco p e  o f  th e  o r a l  a g i t a t i o n  cam paign  f o r  each  y e a r  
from  1838 u n t i l  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws i n  1846 w i l l  
b e  r e c o n s t r u c t e d .  S econd , th e  f a c t o r s  o f  p e r s o n a l  p e r ­
s u a s io n  u se d  by th e  L eague s p e a k e r s  w i l l  b e  I s o l a t e d .  
F in a l l y  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  to  th e  
s u c c e s s  o f  t o t a l  L eague cam paign , and  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  
p u b l i c  sp e a k in g  to  th e  s u c c e s s f u l  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws 
w i l l  be  s o u g h t.
T h e re  a r e  no p re v io u s  s t u d i e s  o f  th e  sp e a k in g  o f  
th e  A n ti-C o rn  Law L eague a s  a  m ovem ent, b u t  t h e r e  a r e  f o u r  
h i s t o r i e s  o f  th e  L eague w hich o u t l i n e  th e  f lo w  o f  th e  
L e a g u e 's  p ro p ag an d a  cam paign . I n  1845 M onsieu r F r e d e r ic  
B a s t i a t 1 t r a n s l a t e d  i n t o  F ren ch  th e  sp e e c h e s  o f  th e  
L e a g u e 's  l e a d in g  o r a t o r s  d e l iv e r e d  from  M arch, 1843 , to  
J a n u a ry , 1845 , and  commented on th e  L e a g u e 's  work w ith  a  
v iew  to  p o p u la r iz in g  th e  p r i n c i p l e s  o f  f r e e  t r a d e  in  
F ra n c e . I n  1854 A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  a  member o f  th e  
L eague C o u n c il an d  e d i t o r  o f  th e  M an ch es te r T im es, w ro te  
th e  m ost co m p re h en s iv e  co n tem p o ra ry  a c c o u n t o f  th e  L eag u e . 
A lth o u g h  P r e n t i c e  r e v e a le d  many b i a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n
^■Frederic B a s t i a t ,  Cobden e t  l a  L lg u e . ou 
1 'A g i t a t i o n  A n g la ls e  p o u r l a  L l b e r t e  du Commerce ( P a r i s ;  
G u ilia u m ln , Rue Hi ch e l  l e u ,  1 ^ 5 ) .
h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  s p e a k e r s ,  h i s  a c c o u n t I s  v a lu a b le  f o r  
th e  am ount o f  d e t a i l  h e  p r e s e rv e d  a b o u t th e  m e e tin g s  and 
l e c t u r e r s  o f  th e  L eag u e . H enry A shw orth1 o f  B o lto n , 
a n o th e r  member o f  th e  L eague C o u n c il , w a ite d  u n t i l  a  
p e r io d  o f  I l l n e s s  I n  18?6  to  w r i t e  f o r  h i s  c h i ld r e n  a  
h ig h ly  p e r s o n a l iz e d  r e o o l l e c t i o n  o f  th e  L eag u e . Norman 
McCord p u b l is h e d  In  1957 th e  m ost co m p re h en s iv e  and o b je c ­
t i v e  h i s t o r y  o f  th e  L eague, r e s e a r c h e d  In  th e  L eague 
L e t t e r  Book and  in  th e  v a r io u s  p a p e rs  o f  J .  B. S m ith , 
W ilson , B r ig h t ,  and  Cobden. W ith a c c e s s  to  m ore m a te r i a l  
th a n  any e a r l i e r  L eague w r i t e r s  McCord a t te m p te d  to  " su p ­
p le m e n t o r  c o r r e c t  e a r l i e r  w r i t e r s , "  an d  to  " t r a c e  th e  
o r i g i n ,  d ev e lo p m en t, an d  a c t i v i t i e s  o f  th e  L eague a s  a  
p o l i t i c a l  p r e s s u r e  g r o u p ." 2
Some o f  th e  C om  Law d e b a te s  In  P a r l ia m e n t  from  
I 838 u n t i l  1846 h av e  b e e n  a n a ly z e d .  Thomas F e ran d ez ^  
exam ined th e  sp e e c h e s  o f  S i r  R o b e r t P e e l  on th e  C orn Laws. 
A lf r e d  F u n k ,^  a n a ly z in g  th e  l i n e  o f  a rg u m en t In  th e  C orn
1H enry A shw orth , R e c o l l e c t io n s  o f  H Ich a rd  Cobden 
an d  th e  A n ti Corn-Law L eague ( London: C a s s e l l  P e t t e r  &
G a lp in , i 5 ? 6 ) .  ---------------
2McCord, p .  9 .
^Thomas L. F e rn a n d e z , "The S p eech es  o f  S i r  R o b e r t 
P e e l  on th e  R ep ea l o f  t h e  Corn Laws" (u n p u b lis h e d  P h .D . 
d i s s e r t a t i o n ,  D ep a rtm en t o f  S p eech , U n iv e r s i ty  o f  
M is s o u r i ,  i 9 6 0 ) .
li
A lf r e d  A. Funk, "An A n a ly s is  o f  th e  Corn Law 
D eb a te s  In  t h e  B r i t i s h  House o f  Commons, 1838 , I 839 , and  
1840" (u n p u b lis h e d  Ph .D . d i s s e r t a t i o n .  D ep a rtm en t o f  
S peech , U n iv e r s i ty  o f  W ash ing ton , 1 9 6 5 ) .
7Law d e b a te s  In  th e  H ouse In  1 838 , 1839 , and  184*0, con­
c lu d e d  t h a t  a l th o u g h  th o s e  o p p o sed  to  th e  C orn Laws d id  
t h e  b e t t e r  d e b a t in g  c h i e f l y  b e c a u s e  o f  th e  s u p e r i o r  
q u a l i t y  o f  t h e i r  e v id e n c e , th e y  f a i l e d  to  c a r r y  th e  v o te  
i n  th e  H ouse,
Many s t u d i e s  o f  th e  m o st p o p u la r  o f  th e  L eague 
s p e a k e r s  h a v e  b een  c o m p le te d ; Jo h n  B r ig h t  h a s  r e c e iv e d  th e  
m o st a t t e n t i o n  i n  s p e e c h  d i s s e r t a t i o n s  an d  J o u r n a l  a r t i ­
c l e s .  F i s h e r 1 an d  S t r o t h e r 2 c o n c u r r e d  t h a t  B r ig h t  g a in e d  
a  p r e s t l g e o u s  p o s i t i o n  a s  a  l e a d in g  spokesm an f o r  th e  A n t i -  
C orn  Law L eag u e . B a y le n ,^  a n a ly z in g  B r ig h t  a s  a  s p e a k e r  
an d  s tu d e n t  o f  s p e a k in g ,  c o n c lu d e d  t h a t  " B r ig h t  p r id e d  him ­
s e l f  on  th e  f a c t  t h a t  h e  n e v e r  made a  sp e e c h  f o r  a  p u rp o s e  
h e  d id  n o t  b e l i e v e  sound  o r  true;"** ' t h a t  B r ig h t  was a  
" s t r o n g e r "  s p e a k e r  th a n  Cobden; t h a t  B r i g h t 's  e a r ly  
s p e e c h e s  w ere  m em orized  b u t :
by t h e  b e g in n in g  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague i n  t h e  
e i g h t e e n - f o r t i e s ,  h e  h ad  a l r e a d y  d e v e lo p e d  th e  p r a c ­
t i c e  o f  w r i t i n g  o u t  o n ly  th e  h e a d s  o f  h i s  a rg u m e n t.
1 W a lte r  H. F i s h e r ,  " Jo h n  B r ig h t :  Hawker o f  H oly
T h in g s ,"  Q u a r te r ly  J o u r n a l  o f  S p ee c h . L I ( A p r i l ,  1965)* 
1 5 7 -1 6 3 .
2D av id  B. S t r o t h e r ,  " Jo h n  B r ig h t :  The D e v i l 's
A d v o c a te ,"  S o u th e rn  S peech  J o u r n a l . XXIV (Summer, 1 9 5 9 ) , 
201- 209 .
^ Jo se p h  0 . B a y le n , " Jo h n  B r ig h t  a s  S p e a k e r  an d  
S tu d e n t  o f  S p e a k in g ," Q u a r te r ly  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLI 
( A p r i l ,  1 9 5 5 ) , 1 5 9 -1 6 8 .
^ I b l d . . p . l 6 l .
8i n t e r s p e r s e d  w ith  a n  o c c a s io n a l  'k e y  s e n te n c e 1, and  
en d in g  up w ith  th e  p e r o r a t i o n  t r a n s c r i b e d  i n  f u l l ;
•  •  •  ^
and  t h a t  th e  o u ts ta n d in g  e le m e n ts  o f  B r i g h t 's  sp e a k in g  
w ere  s i m p l i c i t y  o f  m anner, c o l o r f u l  and  happy i l l u s t r a ­
t i o n ,  f o r c e f u ln e s s ,  and  p o i s e .^  F e r l s ^  a s s e r t e d  t h a t  
B r ig h t  f i r s t  came i n t o  th e  L eague b e c a u se  o f  h i s  a b i l i t y  
to  " t r a n s l a t e  th e  t h e o r i e s  o f  th e  L eague i n t o  la n g u a g e  so 
s im p le  and  g r a p h ic  a s  to  b e  u n d e rs to o d  by th e  w e a r ie s t  
l a b o u r e r ; t h a t  th e  t e x t s  we h a v e  o f  B r i g h t 's  sp e e c h e s  
o r i g in a t e d  a s  r e p o r t e r s '  s h o r th a n d  n o te s ;  and  t h a t  b e c a u s e  
o f  th e  f re q u e n c y  w ith  w hich  B r ig h t  sp o k e , e s p e c i a l l y  
d u r in g  th e  a n t i - C o r a  Law a g i t a t i o n ,  he  u se d  th e  same Id e a s  
b u t  rew o rd ed  th e  a rg u m en t a t  each  a p p e a ra n c e .^  A u su b e l,^
1B a y len , p . 1 6 6 ,
2B ay len  q u o te s  e x te n s iv e ly  from  an d  s y n th e s iz e s  th e
f o l lo w in g  s o u rc e s  w hich  t h e r e f o r e  w i l l  n o t  b e  re v ie w e d
s e p a r a t e ly  a s  p r e v io u s  r e s e a r c h ;  W illiam  R o b e rtso n , L i f e  
and  Times o f  th e  R ig h t  Hon. John  B r ig h t  (London; C a s s e l l
& Company, L t d . ,  1 9 1 2 ); G eorge M acaulay T re v e ly a n , The 
L i f e  o f  Jo h n  B r ig h t  (New York: H oughton M i f f l i n  Company,
1 9 1 3 ); G oidw in S m ith , R e m in isc e n c e s  (New Y ork: The Mac­
m i l l a n  Company, 1 9 1 0 ) .
^ F ra n c is  F e r i s ,  "The S peech  P r e p a r a t io n  o f John  
B r ig h t , "  Q u a r te r ly  J o u r n a l  o f  S p eec h . XVII (Novem ber, 
1 9 3 1 ) . ^9 2 -5 0 4 .
** Ib ld . . p . 493.
->The fo l lo w in g  s o u rc e s  a r e  sum m arized i n  th e  F e r i s  
a r t i c l e  and  t h e r e f o r e  w i l l  n o t  b e  re v ie w e d  s e p a r a t e l y  a s  
p r e v io u s  r e s e a r o h :  " B r ig h t  a s  an  O r a to r ,"  N a tio n
(J u n e  13 , I 867 ) ,  ^7 8 ; R. B. O 'B r ie n , John  B r ig h t :  A Mono­
g ra p h  (New Y ork: H oughton M i f f l i n  Company, 191 1 )•
^Herman A u su b e l, Jo h n  B r ig h t  V ic to r ia n  R eform er 
(New York: Jo h n  W iley & S o n s, I n c . ,  I 9 6 6 ) .
9i n  th e  o n ly  s tu d y  o f  B r ig h t  r e s e a r c h e d  p r im a r i ly  i n  th e  
B r ig h t  p a p e rs  s c a t t e r e d  th ro u g h  some tw e n ty -s e v e n  l i b r a r ­
i e s  on two c o n t in e n t s ,  co n c lu d ed  t h a t  a l th o u g h  th e  L eague 
"had  in  i t s  r a n k s  a  num ber o f  f i r s t - r a t e  s p e a k e r s ,  none o f  
them  c o u ld  c a p tu r e  and h o ld  an  a u d ie n o e  a s  B r ig h t  c o u ld ; 
and  t h a t  a s  an  " o r a t o r  o f  o r a t o r s , "  B r ig h t  was:
p o is e d ;  commanding i n  a p p e a ra n c e ; brim m ing o v e r  w ith  
e a r n e s tn e s s ,  e n th u s ia s m , and  p a s s io n ;  q u ic k  w l t t e d ;  
b r i e f ;  d e a r ;  i n c r e d ib ly  a r t l o u l a t e  an d  e m in e n tly  
h e a r a b l e .2
B r ig h t  em erged from  th e  p re v io u s  r e s e a r c h  a s  a  s in c e r e ,  
e n t h u s i a s t i c  s p e a k e r  who e x c e l l e d  a t  c o l o r f u l  g r a p h ic  
d e s c r i p t i o n  and  becam e th e  le a d in g  spokesm an f o r  th e  A n t l -  
Com  Law L eague, o ccu p y in g  a  p o s i t i o n  a s  a  s p e a k e r  even 
s u p e r io r  to  Cobden.
I n  t h e  o n ly  d i s s e r t a t i o n  on R ic h a rd  C o b d e n 's  Corn 
Law s p e a k in g , R ic h a rd  Young^ r e l i e d  e x te n s iv e ly  on 
M o rley f s b io g ra p h y ^  o f  Cobden. M orley s o u g h t f o r  th e  
c h a r a c t e r  o f  Cobden th e  a g i t a t o r  a s  w e l l  a s  Cobden th e  
s p e a k e r .  A f te r  a s k in g  many o f  th e  c o n s e r v a t iv e s  and 
l i b e r a l s  who h e a rd  Cobden, M orley s e l e c t e d  " p e r s u a s iv e ­
n e s s "  a s  th e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C o b d e n 's  s p e a k in g - - a
-■-Ausubel, p .  5*
2I b l d .
■^Robert F o rs y th e  Young, "A R h e to r ic a l  S tu d y  o f  Some 
o f  R ic h a rd  Cobden*s S p eech es"  (u n p u b lis h e d  M.A. t h e s i s .  
D ep a rtm en t o f  S p eech , C o rn e l l  U n iv e r s i ty ,  1933)*
^John  M orley , The L i f e  o f  R ic h a rd  Cobden (New York: 
The M acm illan  Company, 1 8 8 1 ).
10
p e r s u a s iv e n e s s  c h a r a c t e r i z e d  by " s i m p l i c i t y ,  e a r n e s tn e s s ,  
and  c o n v ic t io n  w ith  a  s i n g u l a r  f a o u l ty  o f  e x p o s i t i o n .1,1 
I t  was In  th e  a r e a  o f  know ledge and  lo g i c  t h a t  Cobden 
e x c e l l e d ,  b u t  h e  was n o t  In c a p a b le  o f  p a s s io n  o r  vehem ent 
e x p r e s s io n .  I n  s p i t e  o f  C o b d en 's  f a c i l i t y  w ith  a rg u m e n t, 
M oriey added :
I t  was th e  w hole e x p re s s io n  o f  Cobden1s  p e r s o n a l i t y  
w hich  d i s t i n g u i s h e d  h i s  sp e a k in g  . . .  th o s e  who 
l i s t e n e d  . . .  w ere d e l ig h te d  by m in g led  v iv a c i t y  and  
e a s e ,  by d i r e c t n e s s ,  by sp o n ta n e o u s n e s s  an d  r e a l i t y ,  
by th e  charm , so  e f f e c t i v e  and  so  uncommon b e tw een  a  
s p e a k e r  and  h i s  a u d ie n c e , o f  p e r s o n a l  f r i e n d l i n e s s  and  
u n d is g u is e d  c o r d i a l i t y . 2
Cobden a l s o  b e n e f i t e d .  In  th e  e y e s  o f  h i s  a u d ie n c e s ,  from  
h i s  m em bership  In  th e  C hurch o f  E n g lan d , h i s  t r a n s p a r e n t  
h o n e s ty , an d  a  " k in d ly  I m a g in a t iv e n e s s ."  M orley co n c lu d ed  
t h a t  Cobden was th e  b e s t  known o f  th e  L eague s p e a k e r s  
a l th o u g h  th e  a g i t a t i o n  w ould n o t  h av e  b een  s u c c e s s f u l  w ith ­
o u t  th e  " la b o u r s  o f  many o th e r  men, who d e v o te d  th e m se lv e s  
w ith  h a r d ly  I n f e r i o r  en e rg y  to  th e  e x h a u s tin g  work o f  
o r g a n iz a t io n  and p ro p a g a n d a ." ^
One o f  th o s e  o th e r s  who w ere a s s o c i a t e d  w ith  t h a t  
e x h a u s tin g  work o f  L eague p ro p ag an d a  was W illiam  Johnson  
Pox. I n  h i s  s tu d y  o f  Fox, M iller** s o u g h t b o th  th e
1M orley , p . 1 9 ^ .
2I b l d . , p . 197 .
3I b l d . . p . 191 .
UA rth u r  B. M i l l e r ,  "Pox was R h e to r ic :  A R h e to r ic a l
A n a ly s is  o f  th e  A n tl-C orn -L aw  S p eech es o f  W illiam  Jo h n so n  
Fox" (u n p u b lis h e d  M.A. t h e s i s ,  D ep a rtm en t o f  S p eech , 
U n iv e r s i ty  o f  O regon, 1 9 6 2 ) ,
11
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  F o x 's  s p e a k in g  and th e  p la c e  w hich  Fox 
s h o u ld  occupy I n  th e  h ie r a r c h y  o f  L eague s p e a k e r s .
B ecause  o f  h i s  e x p e r ie n c e  a s  a  U n i ta r i a n  m i n i s t e r ,  a s  
e d i t o r  o f  th e  d e p o s i to r y  and  The T rue  Sun, a s  a u th o r  o f  
two volum es o f  serm ons e n t i t l e d  C h r i s t  and  C h r i s t i a n i t y , 
a s  l i t e r a r y  and  d ra m a tic  c r i t i c  f o r  th e  M orning C h r o n ic le . 
Fox e n te r e d  th e  L eague a g i t a t i o n  a s  " a  m a tu re  and  e x p e r i -
i
enced  o r a t o r ,  w r i t e r ,  e d i t o r ,  an d  c r l t l o . "  F o x 's  L eague
2s p e a k in g  was p r im a r i l y  r e f u t a t o r y .  Most o f t e n  I t  was th e  
l a n d lo r d s  who w ere th e  " th e y 11 o f  F o x 's  a t t a c k ,  a s  "he  
Jo in e d  th e  e th o s  o f  God w ith  t h a t  o f  c o u n try  an d  d e s t in y  
a g a i n s t  th e  I n f lu e n c e s  o f  th e  enem y."3 I n  s u p p o r t  o f  h i s  
c o n c lu s io n  t h a t  Fox had  uncommon a b i l i t y  to  e x c i t e  
a u d ie n c e s  to  a c t i o n ,  M i l l e r  q u o te d  P r e n t i c e — Fox abounded  
" w ith  n e a t l y  p o in te d  ep ig ram , c u t t i n g  sa rc a sm , w i th e r in g  
d e n u n c ia t io n ,  an d  arg u m en t co n d en sed  and u rg e d  w ith  
l a c o n ic  f o r c e " — S o ly o ak e— "Mr. W. J .  Fox . . . s u rp a s s e d  
a l l  th e  o r a t o r s  o f  th e  L eague o f  t h a t  day i n  th e  b r i l ­
l i a n c e  o f  s p e e c h " — P ack e— "Fox h ad  a  s o f t  m e lo d io u s  v o ic e  
I r r e s i s t i b l e  c o m p e ll in g " — M ongredlen— "N ot a rg u m e n ta t iv e  
and  p e r s u a s iv e  l i k e  Cobden, n o r  n a t u r a l  and  f o r c i b l e  a s  
Mr. B r ig h t ,  h i s  [ F o x 's ]  f o r t e  l a y  r a t h e r  In  a p p e a l in g  to  
th e  em o tio n s  o f  h i s  a u d ie n c e  an d  In  t h i s  b ra n c h  o f  th e
f i l l e r ,  p . 2$.
2I b i d . , p . 26.
3l b l d . . p . 33.
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o r a t o r i c a l  a r t  h i s  pow er was i r r e s i s t i b l e . " ^ -
One f i n a l  c a te g o ry  o f  c o n c lu s io n s  on p re v io u s  
r e s e a r c h  o f  L eague s p e a k in g  i s  th e  p la c e  o r  p ro m in en ce  o f  
B r ig h t  an d  Cobden a s  th e  L eague o r a t o r s .  A usubel 
s u g g e s te d  t h a t  a s  t h e  L eague a g i t a t i o n  ended in  1846, 
Cobden and  B r ig h t  r e a p e d  th e  p u b l ic  c r e d i t  f o r  th e
L e a g u e 's  s u c c e s s  a l th o u g h  b o th  r e p e a te d ly  g av e  c r e d i t  to
2o th e r  L eague l e a d e r s .  I t  may have b een  th e  s u b se q u e n t 
c a r e e r s  o f  b o th  B r ig h t  and  Cobden i n  th e  House w hich  
h e lp e d  t h i s  c o n c lu s io n  to  th e  p o in t  t h a t  i n  su ch  r e c e n t  
h i s t o r i e s  a s  S i r  L le w e lly n  W oodward's The Age o f  B eform t 
1815-1870  o f  The O xfo rd  H is to r y  o f  E n g lan d ^ no o t h e r  names 
a r e  m e n tio n e d  a s  L eague a d m in i s t r a to r s  o r  spokesm en. 
O b v io u s ly  b io g r a p h e r s  o f  b o th  B r ig h t  and  Cobden have 
s t r e n g th e n e d  th e  B rlg h t-C o b d e n  sup rem acy . I n  1881 M orley , 
w h ile  a d m it t in g  h e  i s  o m it t in g  th e  nam es and l a b o r s  o f  
many o t h e r  a b l e  men, m a in ta in e d  t h a t  th e  p i c t u r e  o f  th e  
two men l e a v in g  home, f a m ily ,  and  b u s in e s s  to  c a r r y  f o r t h  
a  c a u s e  f o r  th e  good o f  th e  p e o p le  c a u g h t th e  im a g in a t io n  
o f  p u b l i c i s t s  an d  h i s t o r i a n s .  M orley fo u n d  B r i g h t 's  
s t r e n g t h  i n  p a s s io n  and  C o b d e n 's  i n  p e r s u a s io n  so  t h a t  
" th e  a l l i a n c e  b e tw een  them f a r  m ore th a n  d o u b le d  th e  pow er
1 M i l l e r ,  p p . 64 , 73 .
2
A u su b e l, p . 1 8 .
-^Oxford: A t t h e  C la re n d o n  P r e s s ,  1962 .
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t h a t  e i t h e r  c o u ld  h av e  e x e r te d  w ith o u t  th e  o th e r .
T re v e ly a n  ad d ed  W illiam  Joh n so n  Fox to  th e  l i s t .  Compar­
in g  Fox to  B r ig h t  to  Cobden, T re v e ly a n  co n c lu d ed :
As an  o r a t o r  Fox was s i n g u l a r l y  l i k e  B r ig h t  I n  th e  
r u s h  o f  h i s  e lo q u e n c e  I n  h i s  c o n s ta n t  a p p e a l to  th e  
m o ra l p a s s io n s  o f  th e  a u d ie n c e , h i s  hom ely w i t ,  and  
h i s  pow er o f  I n c i s i v e  I l l u s t r a t i o n .  The d i f f e r e n c e  
was t h a t  Fox had  m ore pow er o f  o r n a te  and  a r t i f i c i a l  
ex u b e ra n ce  o f  d i c t i o n  w h ile  B r ig h t  p la y e d  more 
d i r e c t l y  on th e  s im p le  p a s s io n s .  The L eague h ad  th e  
f o r tu n e  to  p o s s e s s  I n  I t s  th r e e  c h i e f  s p e a k e r s  th e  
t h r e e  r e q u ir e m e n ts  o f  e f f e c t i v e  o r a t o r y .  Cobden was 
a rg u m e n t, B r ig h t  was p a s s io n .  Fox was r h e t o r l o . 2
A lth o u g h  T re v e ly a n  a d m it te d  t h a t  F o x 's  sp e e c h e s  r e a d  
b e t t e r  th a n  B r i g h t 's ,  h e  m a in ta in e d  t h a t  th e  p u b l ic  who 
h e a rd  b o th  th o u g h t B r ig h t  th e  g r e a t e r  o r a t o r .  As p r e ­
v io u s ly  c i t e d ,  B ay len  c o n c u rre d , q u o tin g  from  L ord  John  
B u s s e l l  t h a t  B r ig h t  was a  " s t r o n g e r "  s p e a k e r  th a n  C obden .^
In  r e l a t i o n  to  th e  p re v io u s  r e s e a r c h ,  t h i s  s tu d y  
d o es  n o t  a t te m p t  to  d u p l i c a t e  th e  f u l l  s c a l e  s t u d i e s  o f  
th e  o r a to r y  o f  B r ig h t ,  Cobden, o r  Fox; r a t h e r  th e  em phasis  
I s  on th e  p a r t  each  o f  th e s e  men p la y e d  In  th e  t o t a l  a n t l -  
C om  Law a g i t a t i o n .  An a t te m p t  I s  a l s o  made to  d i s c o v e r  
I f  B r ig h t ,  Cobden, and  Fox h av e  been  a c c u r a te ly  g iv e n  
c r e d i t  f o r  th e  m ost e f f e c t i v e  L eague s p e a k in g .
The f i e l d  o f  r e s e a r c h  f o r  t h i s  s tu d y  In c lu d e d  
u n p u b lis h e d  p a p e r s ,  n ew p a p e rs , and num erous books
■'’M orley , p . 190 .
2
T re v e ly a n , p . 9 8 . 
^B ay len , p . 161 .
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s c a t t e r e d  th ro u g h  th e  M an ch es te r C e n tr a l  R e fe re n c e  
L ib r a r y ,  th e  B r i t i s h  Museum N ew spaper L ib r a r y ,  and  th e  
l i b r a r i e s  o f  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  and th e  U n iv e r s i ty  
o f  C a l i f o r n i a .  T h ree  o f  th e  m ost Im p o r ta n t  s o u rc e s  o f  
u n p u b lis h e d  p a p e rs  on th e  L eague a r e  k e p t  a t  th e  Man­
c h e s t e r  C e n t r a l  R e fe re n c e  L ib r a r y .  The W ilson  P a p e rs  
In c lu d e  some 4 ,0 0 0  to  5*000 docum ents w hich  c o v e r  th e  
a c t i v e  p e r io d  o f  th e  l i f e  o f  th e  p r e s id e n t  o f  th e  L eague— 
1 8 3 0 -1 8 7 0 . B e s id e s  th ro w in g  l i g h t  on th e  I n t e r n a l  d e v e l­
opm ent o f th e  L ib e r a l  P a r ty ,  th e  d ev e lo p m en t o f  r a i l r o a d s  
an d  o th e r  com m ercia l i n t e r e s t s  i n  M a n ch es te r , th e s e  p a p e rs  
p ro v id e  I n s i g h t s  i n t o  th e  I n n e r  p o l ic y  w o rk in g s  o f  th e  
A n ti-C o rn  Law L eague, and th e y  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  Cobden and W ilson  w hich  h i s t o r i a n s  e a r l i e r  th a n  
195? h ad  n o t  fo u n d . T h e re  a r e  some t h r e e  h u n d red  f i f t y  
l e t t e r s  from  Cobden and  some f i v e  h u n d red  from  B r ig h t  i n  
th e s e  p a p e r s .  The o n ly  s u r v iv in g  L e t t e r  Book o f  th e  
L eague i s  a l s o  a t  M a n c h e s te r . Some e i g h t  h u n d red  l e t t e r s  
s e n t  by a g e n ts ,  s u p p o r te r s ,  an d  l e c t u r e r s  o f  th e  L eague 
d u r in g  1838 , 1839, and  1840 p ro v id e  d e t a i l e d  In fo rm a tio n  
on th e  m eth o d s, c o s t s ,  and  r e s u l t s  o f  th e  a g i t a t i o n  w hich 
a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  th e  l a t e r  y e a r s .  The J .  B. Sm ith  
C om  Law P a p e rs  a r e  a l s o  a t  M a n ch e s te r . Sm ith  s t a r t e d  an  
a n t l - C o m  Law a g i t a t i o n  on h i s  own In  th e  1820s an d  was 
I n s t r u m e n ta l  In  fo rm in g  th e  M an ch es te r a s s o c i a t i o n  In  
1838 . The S m ith  p a p e rs  c o n ta in  many l e t t e r s  c o n n e c te d
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w ith  th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  In  th e  e a r ly  m onths o f  1839*
The th r e e  m ost Im p o r ta n t  n ew sp ap er s o u rc e s  f o r  th e  
a n t l - C o r n  Law a g i t a t i o n  a r e  th e  L e a g u e 's  own p a p e rs t  The 
A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r  p u b l is h e d  in  M a n ch es te r from  
A p r i l  1 6 , 1839* u n t i l  A p r i l  8 , 1841 , when i t  becam e th e  
A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r  from  A p r i l  21 , 1841 , u n t i l  Septem ­
b e r  26 , 1843 , and  f i n a l l y  t h e  L eague p u b l is h e d  In  London 
from  S ep tem ber 30* 1843, u n t i l  J u ly  4 , 1846 . T hese p a p e rs  
in c lu d e  r e g u l a r  r e p o r t s  from  th e  l e c t u r e r s  and  f u l l  o r  
le n g th y  t e x t s  o f  th e  sp e e c h e s  g iv e n  a t  th e  l a r g e  L eague 
m e e tin g s  In  M an ch es te r  and  L ondon. B o th  th e  M an ch es te r  
G u a rd ian  and th e  a v a i l a b l e  M a n ch es te r  Times w ere c o n s u l te d .  
The G u ard ian  was a  f r e e  t r a d e  p a p e r  b u t  was In  no way t i e d  
to  th e  L eague and was n o t  ab o v e  c o r r e c t in g  th e  L ea g u e rs  I f  
t h e  G u a rd ian  f e l t  th e  L eague n eed ed  I t .  The M an ch es te r 
Tim es was p u b l is h e d  by A rc h ib a ld  F r e n t i c e ,  a  member o f  th e  
L eague C o u n c il and  one  o f  th e  l e c t u r e r s  o f  th e  L eague. 
C o rre sp o n d e n c e  b e tw een  th e  f r e e  t r a d e r s  i n  1838 and  1839 
o f t e n  r e f e r r e d  to  P r e n t i c e 's  a r t i c l e s  on th e  a g i t a t i o n .
The fo l lo w in g  n ew sp ap e rs  a t  th e  B r i t i s h  Museum N ew spaper 
L ib r a r y  w ere  u s e f u l  i n  com paring  sp e ec h  t e x t s  and  in  
a s c e r t a i n i n g  th e  r e s u l t s  o f  th e  L eague a g i t a t i o n :  The
Tim es was a n t l -L e a g u e  even th o u g h  i n  1842 I t  r e c o g n iz e d  
th e  L eague a s  a  " g r e a t  f a c t " ;  th e  M orning C h r o n ic le , a  
r a d i c a l  London p a p e r ,  e a r ly  r e p o r t e d  th e  b e g in n in g s  o f  th e  
M e tro p o l i ta n  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n ;  th e  Sun and  th e
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Penxiv S a t i r i s t  r e c e iv e d  money from  th e  L eague to  In c lu d e  
f a v o r a b le  r e p o r t s  o f  L eague m e e tin g s ; L lo y d * s  I l l u s t r a t e d  
London N ew spaper. B e l l ' s  New Weekly M essen g e r, and  News o f  
th e  W orld a l s o  p r e s e n t  a n a ly s e s  o f  some o f  th e  s u c c e s s e s  
o f  th e  L eague and  some o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t s  
sp e a k e rs*
C ontem porary  p e r i o d i c a l s  w ere sea rch e d *  The I l l u s ­
t r a t e d  London News. B lack w o o d 's  M agazine, th e  E c l e c t i c  
B evlew . th e  W e s tm in is te r  Review  c o n ta in  a  few  a r t i c l e s  on 
th e  a n t i - C o r n  Law a g i t a t i o n *  The Q u a r te r ly  B evlew  f o r  
D ecem ber, 1842 , c o n ta in s  a  s e v e n ty  p ag e  a r t i c l e  w hich sum­
m a r iz e s  much o f  th e  a n t i -L e a g u e  f e e l i n g  o f  th e  p r e s s  and  
t r i e s  to  a f f i x  b lam e on th e  L eague f o r  th e  1842 tu r n o u t s .  
Books w ere  s e a rc h e d  f o r  b ack g ro u n d  In fo rm a t io n  on th e  C om  
Laws, th e  a n t l - C o m  Law a g i t a t i o n s ,  and  comments and r e f e r ­
e n c e s  a b o u t  th e  in d iv i d u a l  L eague s p e a k e r s .
T h e re  a r e  a  few  te rm s w hich  m ust b e  u n d e rs to o d  in  
t h e i r  n in e t e e n th  c e n tu ry  en v iro n m e n t. When a  l e c t u r e  was 
g iv e n ,  a  ch a irm an  was e l e c t e d ;  h e  b r i e f l y  in t r o d u c e d  th e  
l e c t u r e r  who im m e d ia te ly  a r o s e  and  h o p e f u l ly  g av e  h i s  
sp e e c h  w ith o u t  in t e r r u p t i o n *  I f  he  a l lo w e d  d i s c u s s io n ,  
th e  l e c t u r e r  e i t h e r  s u b m itte d  to  q u e s t io n s  o r  a l lo w e d  th e  
o p p o s i t io n  a  s h o r t  sp e e ch  w hich  h e  an sw e red . A D is c u s s io n  
fo llo w e d  a  f o rm a lly  s t r u c t u r e d  p ro c e d u re  w ith  r i g i d  tim e  
l i m i t s  and  s e t  p r o p o s i t i o n s  f o r  each  day o r  s e s s io n  o f  th e  
d i s c u s s io n .  The te rm  " d e b a te "  was u se d  In te r c h a n g e a b ly
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w ith  " d is c u s s io n "  by some l e c t u r e r s  I n  c o n n e c tio n  w ith  
o u td o o r  a g i t a t i o n ,  b u t  was m ore o f t e n  r e s e r v e d  to  d e s c r ib e  
a  k in d  o f  sp e a k in g  In  th e  House o f  Commons. A u d ien ces  
w ere  com posed o f  t e n a n t s - a t - w l l l ;  o f  fa rm  l a b o r e r s ;  o f  
o p e r a t i v e s  o r  m ech an ics  who w ere a r t i s a n s ,  f a c to r y  
w o rk e rs , o r  some ty p e  o f  w ork ing  o r  l a b o r in g  man; o r  o f  
e l e c t o r s ,  who w ere e i t h e r  o c c u p ie r s  o f  b u i ld i n g s  o f  i>10 
a n n u a l v a lu e ,  o r  w ere th e  h o ld e r s  o f  f o r t y  s h i l l i n g  f r e e ­
h o ld s ,  o r  w ere t e n a n t s - a t - w l l l .
The sp e e ch  t e x t s  u s e d  f o r  a n a l y s i s  w ere  th o s e  
p r i n t e d  In  th e  L e a g u e 's  own p a p e r s .  S e v e ra l  a n th o lo g ie s  
o f  th e  sp e e c h e s  o f  B r ig h t ,  Cobden, Fox, an d  o t h e r  L eague 
s p e a k e r s  e x i s t  a s  do p am p h le t r e p o r t s  o f  th e  m ore Im por­
t a n t  o f  th e  L eague s p e e c h e s . Numerous r e f e r e n c e s  I n  th e  
W ilson  and  S m ith  p a p e rs  to  e f f o r t s  to  c o r r e c t  sp e e c h e s  
f o r  p a m p h le t p r i n t i n g  s u g g e s t  t h a t  th e  p am p h le t and  l a t e r  
a n th o lo g y  t e x t s  a r e  n o t  a s  c lo s e  to  w hat th e  s p e a k e r  s a i d  
a s  th e  t e x t s  p r i n t e d  In  th e  n e w sp a p e rs . The C i r c u l a r s  
w ere  a t  f i r s t  p r i n t e d  f o r t n i g h t l y ,  b u t  s t a r t i n g  In  1843 
th e  L eague was p r i n t e d  w eekly  an d  o f t e n  th e  Wednesday 
n i g h t  C oven t G arden s p e e c h e s  w ere  p r i n t e d  In  th e  S a tu rd a y  
p a p e r .  Thus I t  seem s t h a t  t h e  l e a s t  am ount o f  tim e  was 
a v a i l a b l e  f o r  o h an g es I n  th o s e  sp e e c h e s  p r i n t e d  In  th e  
L eague p a p e r s .  A co m p ariso n  o f  th e  sp e ech  t e x t s  o f  m eet­
in g s  h e ld  d u r in g  J a n u a ry  and  F e b ru a ry , 1845 , In  th e  Sun. 
The T im es, th e  M a n ch es te r  G u a rd ia n , th e  M an ch es te r  T im es.
an d  th e  L eague r e v e a l  few  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  from  th e  
t o t a l l y  p a r t i s a n  L eague to  th e  a n t l -L e a g u e  The T im es.
Even though  P r e n t i c e  n o te d  t h a t  by 1838 th e  M an ch es te r  
p a p e rs  w ere em ploying  e x c e l l e n t  s h o r th a n d  r e p o r t e r s ,  th e  
t e x t s  a v a i l a b l e  a r e  in  no way e x a c t  r e c o r d s  o f  w hat th e  
s p e a k e r s  s a id .  Many sp e ech  t e x t s  w ere w r i t t e n  In  th e  form  
o f  th e  t h i r d  p e rs o n  r e p o r t e r  t e l l i n g  w hat th e  s p e a k e r  
s a id ;  o th e r  t e x t s  to w ard  th e  end o f  th e  L eague a g i t a t i o n  
a p p e a r  to  b e  n e a r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  w hat was s a id .  P re ­
v io u s  r e s e a r c h  h a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  n e i t h e r  B r ig h t  n o r  
Cobden w ro te  o u t t h e i r  sp e e c h e s  b e f o r e  d e l iv e r y  so  i t  
seem s p ro b a b le  t h a t  r e p o r t e r s  a lo n e  a r e  r e s p o n s ib le  f o r  
t h e i r  sp e e ch  t e x t s .  T here  i s  some e v id e n c e  t h a t  o th e r  o f  
th e  L eague s p e a k e r s  w ro te  o u t  t h e i r  s p e e c h e s , p a r t i c u l a r l y  
W. J .  fo x , and  c o p ie s  o f  th e s e  sp e e c h e s  may h av e  been  
g iv e n  to  th e  e d i t o r .  N e v e r th e le s s ,  th e  184*5 s p o t  check  
r e v e a le d  t h a t  th e  r e p o r t s  o f  th e  sp e e c h e s  in  th e  L eague 
p a p e rs  a d h e re  to  th e  g e n e r a l  t o p i c s  d is c u s s e d  i n  a b o u t th e  
same s t y l e  a s  d id  th e  a v a i l a b l e  n o n -L eag u e  s o u r c e s .  M ost 
r e v e a l in g  f o r  t h i s  s tu d y  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  a r e  th e  
s h o r t  e x c e r p ts  o f  sp e e c h e s  o f  th e  l e c t u r e r s  in c lu d in g  b o th  
comment and  c r i t i c i s m  w r i t t e n  by n o n -L eag u e  w r i t e r s  w hich  
w ere  c o p ie d  i n t o  th e  L eague p a p e r s .  T hese e x c e r p ts  d e t a i l  
o n ly  w hat th e  c o r r e s p o n d e n t  f e l t  was th e  m ost t e l l i n g  
a rg u m en t o r  m ost e f f e c t i v e  p a r t  o f  th e  sp eech  and  le a v e  a 
v a lu a b le  r e c o r d  o f  t h e  L eague a g i t a t i o n  w hich t h i s  s tu d y
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w i l l  a t te m p t  to  r e c o n s t r u c t .
E n d le s s  a rg u m en ts  m ig h t r e s o lv e  a ro u n d  th e  con­
s t i t u e n t s  o f p e r s o n a l  p e r s u a s io n .  T h is  s tu d y  u se d  th e  
te rm  in  an  a t te m p t  to  b ro a d en  th e  sco p e  o f  in q u i r y  to  
in c lu d e  a s  many f a c t o r s  a s  p o s s i b l e  w hich  r e f l e c t  th e  
p e r s u a s io n  o f  th e  s p e a k e r  a s  opposed  to  th e  p e r s u a s io n  o f  
h i s  a rg u m e n ts . B oth th e  A r i s t o t e l i a n  c o n c e p ts  o f  c h a ra c ­
t e r ,  s a g a c i ty ,  and  good w i l l  p lu s  th e  C ic e ro n ia n  c o n c e p t 
o f  p r i o r  im p re s s io n  w i l l  be  in c lu d e d .  A lso  th e  c r i t e r i a  
s u g g e s te d  by R o s e n th a l^ — th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  id e a s  and  
th e  d e g re e  to  w hich th e y  a r e  d e v e lo p e d , th e  n a t u r e  and  
e x t e n t  o f  th e  s u p p o r t in g  m a t e r i a l s ,  th e  m a t te r  th e  s p e a k e r  
ch o o se s  to  d i s c u s s  and th e  m a t te r  h e  c h o o se s  to  a v o id , th e  
p r e c i s i o n  o r  la c k  o f  i t  w ith  w hich h e  o r d e r s  h i s  th o u g h ts  
— w i l l  b e  a p p l ie d .  P e r s o n a l  p e r s u a s io n  w i l l  I n c lu d e  th o s e  
f a c t o r s  o f  I n v e n t io n ,  a r ra n g e m e n t, d e l i v e r y ,  and  a u d ie n c e  
r e a c t i o n  w hich p o r t r a y  th e  e n t i r e  man s p e a k in g .
T h is  s tu d y  a t te m p ts  to  r e c r e a t e  th e  o r a l  p o l i t i c a l  
a g i t a t i o n  cam paign o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague b e tw een  
1833 and 1846 . The fo u n d in g  o f  th e  L eag u e , th e  a c t i v i t i e s  
o f  i t s  p a id  l e c t u r e r s  and  c o u n c i l  s p e a k e r s  d u r in g  each  
y e a r  o f  th e  a g i t a t i o n  a r e  d e t a i l e d .  Then an  a n a l y s i s  o f  
th e  f a c t o r s  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  w hich  h e lp e d  d e te rm in e
■'■Paul I .  R o s e n th a l ,  " Ih e  C oncep t o f  E th o s  and  th e  
S t r u c t u r e  o f  P e r s u a s io n ,"  S peech  M onographs, XXXIII ( J u n e , 
1 9 6 6 ) , 1 1 4 -1 2 6 .
th e  L eague*s s u c c e s s  i s  made and  th e  p la c e  o f  th e  e n t i r e  
o r a l  cam paign In  th e  t o t a l  a g i t a t i o n  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws I s  so u g h t.
CHAPTER I I
THE ORAL AGITATION CAMPAIGN OF THE 
ANTI-CORN LAW LEAGUE
The F i r s t  L e c tu r e  Campaign; O c to b e r . 1838 -
December. 1839
L a te  In  J u ly ,  1838 , a  D r. B l m l e  o f  B o lto n
announced  a  l e c t u r e  on th e  Corn Laws f o r  t h e  B o lto n
T h e a t r e .  A l a r g e  crow d g a th e r e d .  !Hie l e c t u r e r  was w e ll
received, b u t ;
he  h ad  p ro v id e d  h im s e lf  w ith  a  g r e a t  b u n d le  o f  p a p e r s ,  
and  he c o u ld  n o t  e a s i l y  f in d  th o s e  to  w hich he w ish ed  
to  r e f e r .  When h e  d id  f i n d  them h e  r e a d  them  b a d ly ,  
h i s  c o n n e c tin g  o b s e r v a t io n s  w ere n o t  u n d e r s ta n d a b le ,  
and  th e  m e e tin g  e x p re s s in g  I t s  im p a t ie n c e , h e  came to  
a  co m p le te  s ta n d  s t i l l . 1
As P r e n t i c e  t e l l s  th e  s t o r y ,  a  young m e d ic a l s tu d e n t ,  Mr.
Abraham W a lte r  P a u l to n ,  was s i t t i n g  i n  one  o f  th e  s id e
b o x es w ith  Mr. Thomas Thomasson who s a i d  to  h im , "Do
P a u l to n  g e t  on th e  s t a g e  and  sa y  so m e th in g , and  d o n ' t  l e t
su c h  a  m e e tin g  be l o s t . "  P a u l to n  ru s h e d  a ro u n d  to  th e
s t a g e  an d  a s k e d  th e  m e e tin g  to  h e a r  him  f o r  a  few  m in u te s .
He sp o k e  f o r  f i f t e e n  to  tw en ty  m in u te s  and  c r e a te d  su ch  a
f a v o r a b le  im p re s s io n  t h a t  I t  was a r r a n g e d  t h a t  h e  sh o u ld
d e l i v e r  a  l e c t u r e  t h e r e  on A ugust 6 . On Monday, A ugust 6 ,
■ ^P ren tice , I ,  6*f.
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P a u l to n  com bined a rg u m en t w ith  a p p e a ls  to  h ig h  m o ra l p r i n ­
c i p l e  to  d e l i g h t  a  crow ded t h e a t r e  a u d ie n c e . The s t o r y  o f  
P a u l t o n 's  r e s c u e  o f  B i m i e  I s  Im p o r ta n t to  th e  fo u n d a t io n  
o f  th e  M an ch es te r  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  o n ly  In  th e  
p u b l i c i t y  I t  g av e  to  P a u l to n 1s  sp e a k in g  a b i l i t y  and  to  h i s  
know ledge o f  th e  C om  Laws; b e c a u se  o f  t h i s  p u b l i c i t y  
P a u l to n  was ch o sen  a s  th e  f i r s t  l e c t u r e r  f o r  a  new A n ti -  
C ora  Law A s s o c ia t io n .
E a r ly  In  S ep tem b er, 1838 , D r. John  B ow rlng, a  
f i n a n c i a l  and  co m m erc ia l I n v e s t i g a t o r  f o r  th e  B r i t i s h  
g o v ern m en t and  an  a r d e n t  f r e e  t r a d e r ,  was r e tu r n i n g  from  a  
t r a d e  m is s io n  to  E gyp t and  T urkey when he was I n v i t e d  to  
s to p  o f f  a t  M a n ch es te r  to  sp e ak  to  a  g ro u p  o f  r a d i c a l  f r e e  
t r a d e r s .  On S ep tem b er 1 0 , 1839 , a b o u t  s i x t y  M an ch es te r 
r a d i c a l s  m et a t  th e  I n v i t a t i o n  o f  A rc h ib a ld  P r e n t i c e  a t  
t h e  York H o te l .  Bow rlng sp o k e  o f  th e  d e s o l a t i o n  h e  h ad  
s e e n  a s  a  r e s u l t  o f  th e  war b e tw een  E g y p t  and  T urkey and  
th e  am ount o f  human m is e ry  c r e a t e d  by r e s t r i c t i o n s  on th e  
I m p o r ta t io n  o f  c o rn . B e fo re  th e  m e e tin g  c o n c lu d e d  th e  
r a d i c a l s  d e c id e d  to  form  a  M an ch es te r  a s s o c i a t i o n  to  
a g i t a t e  f o r  t h e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws.
H ie f i r s t  m e e tin g  o f  th e  new a s s o c i a t i o n  was h e ld  
a t  th e  York H o te l on Monday, S ep tem ber 24 , 1838 , Seven 
men w ere  In  a t te n d a n c e — Edward B a x te r ,  W. A. Cunningham , 
Andrew D a l z l e l ,  Jam es Howie, Jam es L e s l i e ,  A rc h ib a ld  
P r e n t i c e ,  and  P h i l i p  Thomson. The name A n ti-C o ra  Law
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A s s o c ia t i o n  w as c h o se n  to  i n s u r e  a  s i n g l e  p u rp o s e . S in c e  
t h e  f a i l u r e  o f  fo rm e r a s s o c i a t i o n s  f o r  r e p e a l  was a t t r i ­
b u te d  to  th e  l a c k  o f  p o p u la r  s u p p o r t ,  s u b s c r i p t i o n s  w ere 
to  b e  o n ly  f i v e  s h i l l i n g s .  A t a  se co n d  m e e tin g  h e ld  on 
O c to b e r  1 w i th  B a x te r  a b s e n t  and  W illiam  Rawson p r e s e n t ,  
i t  was an n o u n ced  t h a t  s u b s c r i p t i o n s  h ad  b ee n  o b ta in e d  from  
f i f t y  p e o p le .  On O c to b e r  13 a n  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a re d  i n  
t h e  M a n c h e s te r  Tim es l i s t i n g  a  p r o v i s i o n a l  co m m ittee  o f  
t h i r t y - e i g h t  men, w h ich  in c lu d e d  John  B r i g h t ,  l a t e r  L eag u e  
s p e a k e r ;  A rc h ib a ld  P r e n t i c e ;  W illiam  Rawson, l a t e r  L eague  
t r e a s u r e r ;  G eorge W ilso n , l a t e r  c h a irm a n  o f  th e  L eague 
C o u n c il ;  an d  Jo h n  B en jam in  S m ith , T r e a s u r e r .  A week l a t e r  
s e v e r a l  a d d i t i o n a l  nam es w ere  ad d ed  to  th e  P r o v i s io n a l  
C om m ittee in c lu d in g  t h a t  o f  R ic h a rd  Cobden who h ad  j u s t  
r e t u r n e d  from  a  t r i p  a b ro a d .
The f i r s t  a c t  o f  th e  new a s s o c i a t i o n  was to  I n v i t e  
A. W. P a u l to n  o f  B o lto n  to  l e c t u r e  i n  M a n c h e s te r . The 
m anor c o u r t  room  o f  t h e  C om  E xchange was engaged  an d  th e  
a d m it ta n c e  f i x e d  a t  2d . J .  B. S m ith  s u g g e s te d  t h a t  some 
o f  t h e  c o m m itte e  w an ted  to  h e a r  P a u l to n  b e f o r e  recom m end­
in g  him  to  u n d e r ta k e  a n  a n t i - C o m  Law l e c t u r i n g  t o u r  an d  
t h a t  P a u l to n  b e  w arned  to  a v o id  a l l  a l l u s i o n s  to  p a r ty  
p o l i t i c s  i n  o r d e r  t h a t  a l l  p a r t i e s  m ig h t b e  u n i t e d  b e h in d  
t h e  C o m  Laws w i th o u t  com prom ise o f  p o l i t i c a l  o p in i o n .1
b e t t e r  J .  B. S m ith  to  C hairm an  o f  th e  A n ti-C o rn  
Law A s s o c ia t io n ,  O c to b e r  17* 1838 .
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A t ? P.M. on O c to b e r  25 P a u l to n  g av e  h i s  f i r s t  M an ch es te r 
l e c t u r e  to  a  l a r g e  a u d ie n c e ; he  sp o k e  f o r  two h o u rs  and  
r e t i r e d  a m id s t  lo u d  and lo n g  c h e e r in g .*  On November 1 
P a u l to n  g av e  h i s  seco n d  and c o n c lu d in g  l e c t u r e  In  Man­
c h e s t e r ,  a f t e r  w hich  J .  B. S m ith  announced  t h a t  s e v e r a l  
tow ns had  a s k e d  P a u l to n  to  l e c t u r e  on th e  C orn Laws and  
t h a t  a  co m m ittee  was t r y i n g  to  make a r ra n g e m e n ts .
The f i r s t  l e c t u r e  to u r  by th e  M a n c h es te r  A n ti-C o rn  
Law A s s o c ia t io n  was co n d u c te d  by J .  B. S m ith  an d  P a u l to n  
In  th e  i n d u s t r i a l  a r e a s  n e a r  M a n ch es te r , w ith  th e  ex p e n se s  
o f  &50 p a id  by Sm ith  an d  C obden .^  P a u l to n  g av e  h i s  f i r s t  
l e c t u r e  on November 26 , 1838 , to  some 4 ,0 0 0  to  5*000 
p e o p le  i n  th e  town h a l l ,  B irm ingham . On th e  f o l lo w in g  day  
P a u l to n  g av e  a  l e c t u r e  to  an  e n t h u s i a s t i c  and  orow ded 
a u d ie n c e  in  W olverham pton. On th e  2 8 th  th e y  r e tu r n e d  to  
B irm ingham  w here  P a u l to n  g av e  a  seco n d  l e c t u r e  and , 
a l th o u g h  t h i s  l e c t u r e  was much a p p la u d e d . S m ith  r e p o r t e d  
t h a t  th e  C h a r t i s t s  am ended th e  f r e e  t r a d e  m o tio n  to  su p ­
p o r t  th e  C h a r t e r .  H ie l a r g e  crow ds a t  B irm ingham  w ere 
u n d o u b te d ly  d u e  to  th e  s u p p o r t  o f  Jo se p h  S tu rg e  who in  
a l l e g i a n c e  w as, f i r s t ,  a  l e a d e r  o f  th e  B irm ingham  C har­
t i s t s  an d , s e c o n d , a  C orn Law r e p e a l e r .  S m ith  an d  P a u l to n  
r e tu r n e d  to  W olverham pton f o r  a  seco n d  l e c t u r e ,  th e n  w ent 
on to  D erby w here  some o f  S m ith 's  f r i e n d s  had  ln d u o e d  th e
* P r e n t i c e ,  I ,  7 6 .
2U ndated  l e t t e r  i n  S m ith  C orn Law P a p e r s .
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Mayor to  ta k e  th e  c h a ir*  S m ith  r e p o r te d :
th e  Mayor was so  a s to u n d e d  by w hat h e  c a l l e d  th e  
v i o l e n t  la n g u a g e  o f  th e  l e c t u r e  t h a t  h e  l e f t  th e  
m e e tin g  a t  I t s  c o n c lu s io n  d e c la r in g  t h a t  h e  h a s  been  
Im posed upon and  t h a t  n o th in g  c o u ld  h av e  ln d u o ed  
him to  p r e s id e  a t  a  m e e tin g  o f  C h a r t i s t s *  The n e x t  
day we h e a rd  from  a l l  o u r  f r i e n d s  t h a t  th e  Mayor was 
d en o u n c in g  u s  In  a l l  q u a r t e r s  and  had  c r e a te d  a  g r e a t  
p r e ju d ic e  a g a i n s t  u s  among r e s p e c t a b l e  c l a s s e s . *
S m ith  c o n s o le d  h im s e lf  t h a t  In  b e in g  c o n fu se d  w ith  th e  
C h a r t i s t s  th e y  m ig h t a t  l e a s t  g e t  m ore w ork ing  c l a s s  su p ­
p o r t*  T h ere  was a  se co n d  l e c t u r e  a t  Derby an d , a l th o u g h  
S m ith  had  to  ta k e  th e  c h a i r  h im s e l f ,  P a u l to n  was r e c e iv e d  
w ith  much p o p u la r  e n th u s ia s m . The n e x t  s to p  was L e i c e s t e r  
w here  S m ith  r e p o r t e d  t h e i r  r e c e p t io n  was c o ld  and  c h l l l l s h .  
P a u l to n  w ent on a lo n e  to  N o ttin g h am  and th e n  to  L eed s .
The L eeds f r e e  t r a d e r s  w ere f o r t u n a t e  In  g a in in g  th e  sup ­
p o r t  o f  th e  le a d in g  I n d u s t r i a l i s t s  an d , by th e  b e g in n in g  
o f  I 839 , bad  an  a c t i v e  a s s o c i a t i o n  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws. D ie f i r s t  l e c t u r e  to u r  d id  b r in g  f r e e  t r a d e r s  
to g e th e r  to  t a l k  a b o u t  fo rm in g  a s s o c i a t i o n s  to  a i d  In  C om  
Law r e p e a l ,  b u t  t h e r e  w ere  few o t h e r  t a n g ib l e  r e s u l t s .
I n  o r d e r  to  r e a c h  a  w id e r  a u d ie n c e  th a n  was 
p o s s i b l e  w ith  l e c t u r e s ,  th e  M an ch es te r A s s o c ia t io n  I s s u e d  
on Decem ber 8 an  a d d re s s  to  ev e ry  p a r t  o f  th e  o o u n try  
u r g in g  th e  fo rm a tio n  o f  l o c a l  a n t l - C o m  Law a s s o c i a t i o n s .  
S e v e ra l  o f  t h e  M an ch es te r  f r e e  t r a d e r s ,  who w ere  a l s o
^U ndated  l e t t e r  I n  S m ith  C orn Law P a p e r s .
2
"The A n ti-C o ra  Law L eague— I t * s  H is to r y  and P ro s ­
p e c t s , "  E c l e c t i c  Review  (1 8 4 4 ) , p p . 2 0 2 -2 0 3 .
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members o f  th e  Chamber o f  Commerce, p r e s e n te d  a  r e q u i s i t i o n  
to  th e  P r e s id e n t ,  G eorge Wood, M. P . , c a l l i n g  a  s p e c i a l  
m e e tin g  o f  th e  Chamber to  " ta k e  i n t o  c o n s id e r a t i o n  th e  
p r o p r i e t y  o f  p e t i t i o n i n g  P a r l ia m e n t  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  
e x i s t i n g  c o rn  la w s ." 1 On December 1 3 , 1838, a  l a r g e  m eet­
in g  o f  th e  members o f  th e  Chamber to o k  p la c e ;  H Ich a rd  
Cobden, J .  B. S m ith , R. H. G reg , W. Rawson, Edward 
A shw orth , an d  s e v e r a l  o th e r s  sp o k e  i n  f a v o r  o f  r e p e a l .
The m e e tin g  was a d jo u rn e d  u n t i l  Decem ber 20 when th e  f r e e  
t r a d e r s  h ad  s e c u re d  enough v o te s  to  p a s s  th e  r e s o l u t i o n  
u rg in g  th e  p e t i t i o n i n g  o f  P a r l ia m e n t  f o r  f r e e  t r a d e  
a g a i n s t  th e  w ish e s  o f  th e  m a jo r i ty  o f  th e  d i r e c t o r s  o f  th e  
Chamber.
The re m a in d e r  o f  D ecem ber was s p e n t  by th e  a s s o c i a ­
t i o n  i n  s p o n s o r in g  ar s e r i e s  o f  l e c t u r e s  by P a u l to n  in  
S a l f o r d  an d  in  p la n n in g  f o r  a  g r e a t  f r e e  t r a d e  d in n e r  to  
b e  h e ld  i n  M a n ch es te r  i n  J a n u a ry , 1839* Sm ith  was busy
t r y i n g  to  f i n d  o u t  i f  V i l l i e r s  was th e  b e s t  man t h a t  c o u ld
2b e  found  to  b r in g  up r e p e a l  i n  th e  H ouse. Cobden 
s e c u re d  th e  s e r v i c e s  o f  Jo se p h  P a rk e s  a s  th e  a s s o c i a t i o n 's  
London a g e n t .  P a r k e s ' u n r i v a l l e d  know ledge o f  B h g lls h  
p o l i t i c s  an d  h i s  a i d  i n  s e c u r in g  th e  s u p p o r t  o f  Brougham ,
1 John  R e i l l y ,  The H is to r y  o f  M an ch es te r  (London; 
Judd  & G la s s ,  1865)* p . 3&**'«
2L e t t e r  J .  B. S m ith  to  Jo se p h  B r o th e r to n ,  Decem­
b e r  28, 1838 .
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M o lesw o rth , and  Ward f o r  th e  r e p e a l e r s  was i n v a lu a b l e  to  
th e  new a s s o c i a t i o n .^
The M a n c h e s te r  f r e e  t r a d e r s  b eg an  1839 w ith  g r e a t
e n th u s ia s m  and  many p la n s  f o r  t h e i r  new a s s o c i a t i o n .  On
Ja n u a ry  10 a  m e e tin g  was h e ld  i n  t h e  York H o te l  to t
c o n s id e r  t h e  p r o p e r  mode o f  c a r r y in g  fo rw a rd  th e  p ro ­
c e e d in g s  o f  th e  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  i n  a  m anner 
com m ensu ra te  w i th  th e  m a g n itu d e  o f  th e  o b s t a c l e s  to  b e  
su rm o u n te d , and  w o rth y  o f  th e  o b j e c t  f o r  w h ich  i t  h a s  
b e e n  e s t a b l i s h e d . 2
W ith Mr. H o lla n d  H oo le  i n  th e  c h a i r ,  J .  B. S m ith  p ro p o se d
t h a t  i n  a d d i t i o n  to  g e t t i n g  up p e t i t i o n s  on th e  r e p e a l  o f
t h e  C orn Laws, th e  a s s o c i a t i o n  s h o u ld  a r r a n g e  f o r  v a r io u s
r e p e a l  s o c i e t i e s  to  se n d  d e p u t a t i o n s  to  London an d  t h a t
th e s e  d e p u t i e s  s h o u ld  a r r a n g e  to  b e  h e a rd  a t  th e  b a r  o f
th e  H ouse o f  Commons. H ie r e m a in d e r  o f  t h e  m e e tin g  was
g iv e n  o v e r  to  c o l l e c t i n g  a  s u b s c r i p t i o n  w hich  am ounted  to
£ 1 ,3 0 0  i n  th e  room . By F e b ru a ry  9 a  t o t a l  o f  £ 6 ,1 3 6  1 0 s .
h ad  b e e n  c o l l e c t e d .
L a te  i n  D ecem ber o f  1838* W illia m  W ler, o f  t h e  
G lasgow  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t i o n ,  w ro te  to  M a n c h es te r  
a s k in g  to  m eet w i th  t h e  M a n c h e s te r  r e p e a l e r s . ^  The Man­
c h e s t e r  A s s o c ia t i o n  expanded  th e  id e a  an d  p r e p a r e d  f o r  a  
n a t i o n a l  c o n fe r e n c e  o f  a n t i - C o r n  Law a s s o c i a t i o n s  w hich  
o p en ed  on J a n u a ry  22 w i th  a  d in n e r  f o r  a l l  d e l e g a t e s  an d
1McCord, p p . 39-^0*
2
P r e n t i c e ,  1 , 9 0 .
^U ndated  l e t t e r .  L eague L e t t e r  Book.
f r i e n d s .  F o u r te e n  o f  th e  members o f  P a r l ia m e n t  who had  
v o te d  f o r  V i l l l e r s '  l a s t  m o tio n  to  r e p e a l  th e  C om  Laws 
w ere p r e s e n t ,  a s  w ere th e  M a s te r  C u t le r  o f  S h e f f i e l d  an d  
th e  m ayors o f  M a n ch es te r , H u l l ,  B o lto n , L ee d s , and  Lan­
c a s t e r . 1 On th e  fo l lo w in g  ev en in g  a  d e s s e r t  was h e ld  a t  
th e  C om  E xchange, w ith  e le v e n  o f  th e  v a r io u s  d e l e g a t e s  
s p e a k in g . A f te r  m e e tin g  f o r  th r e e  day s th e  c o n fe re n o e  
d e c id e d  to  a d jo u rn  to  London e a r l y  In  F e b ru a ry . I n  th e  
m eantim e l o c a l  a s s o c i a t i o n s  w ere u rg e d  to  g a th e r  e v id e n c e  
a g a i n s t  th e  C om  Laws and  to  p rim e  w itn e s s e s  In  a n t i c i p a ­
t i o n  t h a t  V i l l l e r s  w ould su c c e e d  I n  h i s  p r o p o s i t io n  t h a t  
members o f  th e  c o n fe re n c e  sh o u ld  b e  h e a rd  a t  th e  b a r  o f  
th e  House o f  Commons.
P a u l to n  h ad  b een  a c t i v e l y  l e c t u r i n g  th ro u g h o u t
J a n u a ry , 1839* A t th e  d in n e r  on th e  2 3 rd , P a u l to n
r e p o r t e d  t h a t  h e  had  spoken  in  se v en  c o u n t ie s ,  a d d re s s e d
upw ards o f  8 0 ,0 0 0  p e r s o n s ,  and i
h e  c o n c e iv e d  from  w hat h e  had  e x p e r ie n c e d  o f  th e  
p o p u la r  f e e l i n g s ,  t h a t  th e  a l l e g e d  u n w il l in g n e s s  o f  
th e  w ork ing  c l a s s e s  to  j o in  In  th e  movement was n o t  
b o rn e  o u t  by f a c t s . 2
An exam ple o f  P a u l t o n 's  l e c t u r e s  w ere th e  two d e l iv e r e d  i n
th e  A ssem bly Hooms, Oldham. The r e s e r v e d  s e a t s ,  a t  one
s h i l l i n g  ea ch , w ere  o c c u p ie d  by m a s te r  c o t to n  s p in n e r s ,
m a n u fa c tu r e r s ,  and  o th e r s  o f  th e  m id d le  c l a s s ;  and  th e
XMcCord, p . 41.
2P r e n t i c e ,  I ,  103 .
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re m a in d e r  o f  th e  l a r g e  room , to  w hich  a d m is s io n  was f r e e ,  
was crow ded  by th e  l a b o r in g  p o p u la t io n *  P a u l to n  b eg an  by 
t r a c i n g  th e  p r o g r e s s  o f  l e g i s l a t i o n  on th e  I m p o r ta t io n  and  
c o n c lu d e d  by condem ning th e  la n d o w n e rs  f o r  l e g i s l a t i n g  th e  
s u f f e r i n g  o f  th e  p e o p le , 1
On J a n u a ry  28, 1839* th e  M a n ch es te r  A s s o c ia t io n  
h e ld  i t s  f i r s t  a n n u a l m e e tin g . J* B. S m ith  to o k  th e  c h a i r  
an d  was s u b s e q u e n t ly  e l e c t e d  p r e s id e n t*  Ih e  r u l e s  o f  th e
a s s o c i a t i o n  w ere  d i s c u s s e d  and  a d o p te d . The s u b s c r i p t i o n s
w ere  f i x e d  a t  f i v e  s h i l l i n g s  a  y e a r ;  th e  s o l e  o b j e c t  o f  th e  
a s s o c i a t i o n  was to  b e  t h e  r e p e a l  o f  th e  C om  Law s, no s i d e  
I s s u e s  w ere  to  b e  a l lo w e d  to  c r e e p  i n t o  t h e  cam paign , n o r  
was C om  Law r e p e a l  to  b e  a t t a c h e d  to  o t h e r  w o rth y  c a u s e s  
su c h  a s  C h a r t is m  o r  t h e  re fo rm  o f  P a r l ia m e n t .
P a u l to n  was s e n t  up to  London to  b e g in  a  p e r io d  o f  
I n t e n s i v e  l e c t u r i n g  i n  l a t e  J a n u a ry  an d  e a r l y  F e b ru a ry  to  
p r e p a r e  th e  way f o r  t h e  London c o n f e r e n c e .  A lth o u g h  th e
r o u t e  by w h ich  th e  Queen d ro v e  to  open  P a r l ia m e n t  was
2p la c a r d e d  w ith  dem ands f o r  ch e ap  b r e a d ,  i t  i s  u n c e r t a i n
how s u c c e s s f u l  P a u l to n * s  l e c t u r e s  w ere . C. J .  S . W alker,
th e  V ic e - P r e s id e n t  o f  th e  M a n ch es te r  A n ti-C o rn  Law A sso­
c i a t i o n ,  co m p la in e d :
L a s t  n i g h t  1 w en t to  h e a r  P a u l to n  l e c t u r e  a t  th e  
Crown an d  A nchor, th e  a u d ie n c e  d id  n o t  am ount to  one  
h u n d re d  p e r s o n s ,  a l th o *  th e  a d m is s io n s  was f r e e ,  so
•^ M a n c h e s te r  G u a rd ia n . J a n u a ry  30, 1839 
2McCord, p . 45 .
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much f o r  th e  e x c ite m e n t h e re ;  I  was s a d ly  d is a p p o in te d  
w ith  th e  l e c t u r e .  P a u l to n  i s  i n  my o p in io n  much to o  
d e c la m a to ry  and  a b u s iv e  and a s s e r t s  some th in g s  w hich  
w i l l  n o t  b e a r  th e  t e s t  o f  arg u m en t & s e a r c h in g  exam in­
a t i o n .  I  am c o n v in c e d  h e  w i l l  b e  o f  l i t t l e  s e r v i c e  
h e r e ;  t h i s  b e tw een  o u r s e lv e s .  • •
B oth  W alker and  th e  L e a g u e 's  London a g e n t ,  P a rk e s ,  w arned
th e  L eague t h a t  i t  was u s e l e s s  to  th in k  o f  h o ld in g  l a r g e
m e e tin g s  i n  London f o r  th e  C h a r t i s t s  w ould im m e d ia te ly
2swamp them .
B e s id e s  th e  d u b io u s  r e s u l t s  o f  P a u l to n * s  London 
l e c t u r e s  th e  M an ch es te r A s s o c ia t io n  was fo r c e d  to  pay h i s  
ex p en ses  and th e  c o s t  o f  th e  a g i t a t i o n  was h ig h  a s  was 
i n d i c a t e d  in  th e  fo l lo w in g  a c c o u n t p r e p a re d  by P a u l to n :
& s .  d .
A d v e r t i s in g  l e c t u r e s  i n  
Sun an d  M orning C h ro n ic le  -
6 s .  each  1 4 0
T h e a tre  a t  M echanics 
I n s t i t u t e  2 n ig h t s  a t
&3 3 s . a  n i g h t  6 6 0
T h ree  d o o r  k e e p e rs  p e r
n ig h t  1 /6  each  9 0
F eb . 11 P la c a r d  Men
1 2 -2 /6  a  day 1 10 0
Feb . 12 P la c a r d  Men
1 2 -2 /6  a  day 1 10 0
Feb . 16 B oard Men 1 10 0
P o s t in g  400 b i l l s  1 0  0
1 U ndated  l e t t e r ,  W ilson  P a p e rs .
2L e tte r  Parkes to  Cobden, February 1 , 1839; Walker
to  W ilson, February 1 6 , 1839 .
6 s .
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d .
P o s t in g  400 l a r g e r  s h e e ts 1 10 0
Crown an d  A nchor B i l l  f o r  
2 n ig h t s 13 13 0
P a id  D a n ie l Roch f o r  
Boardmen . . • 4 0 0
P a id  Mr. E l l i o t  f o r  p r i n t ­
in g  3150 l a r g e  p o s t e r s  and  
l a n d b l l l s  and h a l f  s h e e t s 7 10 0
640 2 0
P e r s o n a l  E xpenses
. • • G e n e ra l A rran g em en ts  
made a t  ex p en se  o f  th e  
I n s t i t u t i o n 7 0
M ary lebone l e c t u r e 5 0
E xpenses M aid sto n e 1 7 0
642 1 0
E xpenses 1 s t  F eb . to  
6 A p r i l 642 0 0
P a id  a s  p e r 42 1 0
684 1 0
E xpenses 3 0 0
T o ta l^ 687 1 0
P a u l to n 1a  e x p e n se s  w ere p a id  by a  s p e c i a l  d o n a t io n  o f  650 
by Cobden* 615 by J* B. Sm ith  and  650 by a  d o n o r whose 
name i s  u n re a d a b le .
E very  d e t a i l  o f  th e  London c o n fe re n c e  was p la n n e d
^ I n  S m ith  C om  Law P a p e r s .
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w ith  c a r e  by th e  M a n ch es te r  f r e e  t r a d e r s .  The an sw ers  
from  i n v i t a t i o n s  to  th e  c o n fe re n c e  ln d lo a te d  t h a t  many 
a s s o c i a t i o n s  and s u p p o r te r s  o f  r e p e a l  had d o u b ts  t h a t  th e  
b e s t  p o l lo y  was to  h o ld  o u t  f o r  t o t a l  a b o l i t i o n  o f  th e  
Corn Laws. A t th e  same tim e  th e  M an ch este r f r e e  t r a d e r s  
knew t h a t  o n ly  th e  d o c t r i n e  o f  t o t a l  and  im m ed ia te  r e p e a l  
c o u ld  u n i t e  th e  m a jo r i ty  o f  th e  r e p e a l e r s ;  th u s  Cobden and 
S m ith  w ith  th e  s u p p o r t  o f  Jo se p h  S tu rg e  and  o th e r s  made 
c a r e f u l  p r e l im in a r y  a r ra n g e m e n ts . F i r s t ,  th e y  p la n n e d  
t h a t  a  s t r o n g  " t o t a l  an d  im m edia te" man sh o u ld  b e  e l e c t e d  
to  th e  c h a i r  on each  day o f th e  c o n fe re n c e  and th e y  
a r r a n g e d  to  s e c u r e  th e  f u l l  c o o p e ra t io n  o f  th e  l i b e r a l  
p r e s s  even  to  th e  e x t e n t  o f  s u p p re s s in g  p a r t s  o f  an  
I n ju d ic io u s  sp e e c h  made by B o u ltb y , a  d e l e g a t e  from  Birm­
in g h am .1 To f u r t h e r  p r o t e c t  th e  p en d in g  c o n fe re n c e , 
s e v e r a l  o f  th e  M an ch es te r d e l e g a t e s  w en t up to  London 
e a r l y .  I t  was f o r t u n a t e  th e y  d id  f o r  th e y  w ere a b le  to  
s to p  Hume, one  o f  th e  o ld e r  r a d i c a l  M. P . s ,  from  moving an  
a n t l - C o m  Law amendment to  th e  A d d ress  and  th u s  s t e a l i n g
th e  th u n d e r  o f  th e  London c o n fe re n c e  an d  re d u c in g
2V i l l l e r s 1 m o tio n  to  an  a n t i - c l im a x .  I n  s p i t e  o f  th e  
c a r e f u l  p r e p a r a t i o n s  Cobden had  no hope f o r  a c c o m p lish ­
m en ts from  th e  c o n fe re n c e . He c a u t io n e d  S m ith  n o t  to
^ L e t t e r  W alker to  W ilson , F e b ru a ry  13» 1839*
2
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e x p e c t to o  much o f  th e  a g i t a t i o n  b e c a u se :
my ho p es o f  a g i t a t i o n  a r e  a n c h o re d  i n  M a n ch es te r . We 
can  do m ore t h e r e  w ith  a  s o v e re ig n  th a n  a  com m ittee  in  
London w ould w i th  tw o. . . . They w i l l  n o t  a g re e  to  
y o u r  b e in g  h e a rd  a t  t h e  b a r .  D o n 't  l e t  u s  l o s e  o u r  
tim e  and  money o v e r  t h e  members o f  a  co m m ittee  b u t  l e t  
a l l  o u r  fu n d s  and a l l  o u r  e n e r g ie s  b e  expended  in  
w ork ing  t h e  q u e s t io n  from  M an ch es te r  a s  a  c e n t e r  . • • 
th e  H ouse m ust b e  ohanged , b e f o r e  we can  g e t  J u s t i c e .  
A ll  o u r  e f f o r t s  th e n  m ust b e  d i r e e t e d  upon th e  con­
s t i t u e n c i e s  & to  s t r i k e  a  b low  t h a t  w i l l  b e  re sp o n d e d  
to  by ev e ry  l a r g e  tow n, l e t  u s  b e g in  In  M a n c h e s te r .1
The d e l e g a t e s  a ssem b led  on Monday, F e b ru a ry  4 , a t
B ro w n 's  H o te l ;  by T uesday th e  m a jo r i ty  h ad  a r r i v e d ,  many
2n o t  w ish in g  to  t r a v e l  on Sunday. H ie d e l e g a t e s  w ere soon  
m et w ith  s e v e r a l  r e b u f f s .  B oth  L ord  John  R u s s e l l  and  th e  
Duke o f  W e llin g to n  r e f u s e d  to  m eet w ith  a  d e p u ta t io n  o f  
L e a g u e rs . Then th e  m ost dam aging r e v e r s a l  o c c u r re d  in  th e  
H ouse. I n  se c o n d in g  th e  A d d re ss , th e  P r e s id e n t  o f  th e  
M an ch es te r  Chamber o f  Commerce, Mr. G eorge W illiam  Wood, 
p le a s e d  a t  b e in g  ch o sen  to  g iv e  th e  se c o n d in g  sp e ech  by 
t h e  m i n i s t e r s ,  m en tio n ed  th e  i n j u r i o u s  e f f e c t s  to  manu­
f a c t u r e r s  and  l a b o r e r s  o f  th e  e x c lu s io n  o f  f o r e ig n  c o m  
b u t  c o n t in u e d  a t  l e n g th  to  d e s c r ib e  th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  
c o u n try  and  to  m in im ize  th e  e x t e n t  o f  th e  d e p r e s s io n .  The 
e f f e c t  o f  h i s  sp e ech  i s  b e s t  d e s c r ib e d  by th e  London 
E x am in er:
T h ere  was so m e th in g  a t  o n ce  p a i n f u l  and  lu d ic r o u s  
i n  th e  e f f e c t  w hich t h i s  p a r t  o f  Mr. W ood's sp e e ch  
p ro d u c e d . The a s to n is h m e n t o f  th e  a d v o c a te s  o f  f r e e
^ L e t t e r  Cobden to  J .  B, S m ith , F e b ru a ry  3» 1839* 
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t r a d e  I n  th e  h o u se— th e  w h is p e re d  a s s u r a n c e s  o f  th e  
s a g a c io u s  t h a t  'Wood was a  d ee p  f e l lo w ,  an d  w ou ld  w ind  
i t  a l l  ro u n d  b e f o r e  h e  s a t  down*— th e  r e s p e c t f u l  
a t t e n t i o n  o f  S i r  R o b e r t  P e e l— th e  s t a r t l i n g  a p p la u s e  
o f  t h e  c o u n try  g e n tle m e n — an d  th e  u n c o n s c io u s ,  e a r n e s t ,  
a n d  so lem n  com p lacen cy  w ith  w h ich  th e  o r a t o r  h im s e l f  
o o n t in u e d ,  b r i c k  by  b r i c k ,  to  d e m o lis h  t h e  fo u n d a ­
t i o n s  o f  th e  c a s t l e . h e  was co m m issio n ed  to  g a r r i s o n -  
made w h at p la y  w r i t e r s  c a l l  *a s i t u a t i o n , * t h a t  w ould 
h a v e  b ee n  i r r e s i s t i b l y  d r o l l ,  i f  th e  H ouse o f  Commons 
w ere  t h e  A d e lp h i T h e a t r e ,  an d  th e  C orn  Laws a  f a r c e ,  
i n s t e a d  o f  a  q u e s t i o n  in v o lv in g  th e  i n t e r e s t s  o f  
m i l l i o n s ,  an d  p e r h a p s ,  f r a u g h t  w ith  a  f e a r f u l  tra g e d y *  
S i r  R o b e r t  P e e l  a d r o i t l y  a v a i l e d  h im s e l f  o f  H r. W ood's 
s t a t e m e n t s .  W ith c u t t i n g  I r o n y ,  h e  th a n k e d  th e  
h o n o u ra b le  member f o r  K endal f o r  th e  v e ry  a b l e  sp e e c h  
h e  h ad  d e l i v e r e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  e x i s t i n g  sy s te m , an d , 
w i th  a l l  t h e  a r t  o f  a  p r a c t i c e d  d e b a t e r ,  e x p re s s e d  h i s  
h o p e  t h a t  th e  H ouse w ould  p a u s e  b e f o r e  i t  a c c e d e d  to  
any  p r o p o s i t i o n s  w h ich  w ould h a v e  th e  e f f e c t  o f  
ex c h a n g in g  a  law  th u s  p ro v e d  to  b e  b e n e f i c i a l ,  and  
w hloh w ould  m a t e r i a l l y  a f f e o t  th e  a g r i c u l t u r a l  i n t e r ­
e s t s  o f  t h i s  c o u n t r y ,  h a v in g  r e c e iv e d  fro m  t h e  P r e s i ­
d e n t  o f  th e  Cham ber o f  Commerce a t  M a n c h e s te r  th e  
a c c o u n t  w hich  h ad  b e e n  g iv e n  them  o f  t h e  s t a b l e  and  
s e c u r e  p o s i t i o n  o f  o u r  com m erce and  m a n u f a c tu r e r s .1
The M a n c h e s te r  men w ere  q u ic k  to  r e t a l i a t e .  I n  a  g e n e r a l
m e e tin g  o f  t h e  Cham ber, Cobden r a l l i e d  b o th  t h e  f r e e  t r a d e
members an d  o t h e r  f r e e  t r a d e r s  su c h  a s  Jo h n  B r ig h t ,  whom
h e  in d u c e d  to  J o in ,  to  d ep o se  Wood from  th e  p r e s id e n c y .
J .  B. S m ith  was e l e c t e d  a s  t h e  new p r e s i d e n t  and  a  new
2b o a rd  o f  d i r e c t o r s ,  a l l  f r e e  t r a d e r s ,  w ere  I n s t a l l e d .  I n  
th e  m ean tim e t h e  London c o n f e r e n c e  was s tu o k  w ith  W ood's 
d i s g r a c e .  B e s id e s  p r o v id in g  s u p e rb  n ew sp ap e r copy W ood's 
sp e e c h  a l i e n a t e d  much o f  t h e  p o s s i b l e  m e t r o p o l i t a n  su p ­
p o r t .
^ P r e n t i c e ,  I ,  1 0 8 -1 0 9 . 
2McCord, p .
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The c o n fe re n c e  s p e n t  m ost o f  i t s  tim e  p r e p a r in g  
m a te r i a l  w hich  i t  hoped  w ould b e  p r e s e n te d  a t  th e  b a r  o f  
th e  H ouse o f  Commons. E very  p a r t  o f  t h e  c o u n try  s e n t  
d e t a i l s  o f  th e  harm done to  each  com munity by th e  Corn 
Laws; th o u sa n d s  o f  s ig n a tu r e s  on p e t i t i o n s  f o r  r e p e a l  w ere 
s e n t  to  V i l l l e r s  f o r  p r e s e n t a t i o n .  On F e b ru a ry  I d  
V i l l l e r s  moved t h a t  th e  p e t i t i o n s  b e  r e f e r r e d  to  a  com­
m i t t e e  o f  th e  w hole H ouse; t h i s  m o tio n  was n e g a te d  w i th o u t  
a  d i v i s i o n .  On th e  fo l lo w in g  day V i l l l e r s  a g a in  p r e s e n te d  
a  num ber o f  p e t i t i o n s  and moved:
t h a t  J .  B. S m ith , B o b e r t Hyde G reg , and  o t h e r s ,  b e  
h e a rd  a t  t h e  b a r  o f  t i l l s  H ouse, by t h e i r  w i tn e s s e s ,  
a g e n ts ,  o r  c o u n s e l ,  i n  s u p p o r t  o f  th e  a l l e g a t i o n s  o f  
t h e i r  p e t i t i o n s  p r e s e n te d  to  t h e  H o u se .1
The d i v i s i o n  was one  h u n d red  s e v e n ty - tw o  f o r  th e  m o tio n
and t h r e e  h u n d red  s ix ty - o n e  a g a i n s t  th e  m o tio n . The
d e le g a t e s  w ere  b i t t e r  a t  th e  r e f u s a l  an d , Bince no p la n s
had b een  made f o r  su ch  a  d ev e lo p m e n t, th e y  c o n t in u e d  to
s i t  f o r  a  few  d ay s th e n  s e p a r a te d  f o r  home to  r e p o r t  to
t h e i r  i n d iv i d u a l  a s s o c i a t i o n s ,  to  r e c e iv e  i n s t r u c t i o n s ,
and  to  g a t h e r  a g a in  in  London when V i l l l e r s  moved h i s
a n n u a l a n t l - C o m  Law r e s o l u t i o n  i n  th e  H ouse a  few  weeks
l a t e r .  J .  B. S m ith  c o n s o le d  h im s e l f  t h a t :
t h e r e  i s  one good e f f e c t  o f  o u r  m e e tin g  i n  London 
w hich  i s  b e g in n in g  to  show I t s e l f  s t r i k i n g l y  and  t h a t  
i s  t h a t  th e  p u b l i c a t i o n  o f  o u r  p ro c e e d in g s  i n  th e  
n e w sp ap e rs  i s  e x c i t i n g  a l l  o v e r  th e  c o u n try  a  deep  
i n t e r e s t  w hich i s  now m a n if e s t in g  I t s e l f  by
■ ^P ren tice , I ,  112-113
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com m unlcations and  th a n k s  and  good w ish e s  and  sym pathy 
i n  o u r  la b o u r s  from  a l l  q u a r t e r s .  . .
On F e b ru a ry  28 th e  r e tu r n in g  M an ch es te r  d e l e g a t e s
m et w ith  th e  M an ch es te r A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  to
r e p o r t  on th e  London c o n fe r e n c e .  P r e n t i c e ,  an  e y e w itn e s s
to  th e  e v e n ts  o f  t h i s  m e e tin g , r e p o r t e d  th e  C h a r t i s t s '
i n t e r f e r e n c e  t h a t  th e  r e p e a l e r s  h ad  to  c o n te n d  w ith  i n  th e
e a r ly  p a r t  o f  th e  a n t i - C o m  Law s t r u g g le :
. . .  a  num ber o f  n o is y  vagabonds had  b een  b ro u g h t 
t h e r e  f o r  th e  e x p re s s  p u rp o se  o f  d i s t u r b in g  th e  p ro ­
c e e d in g s .  S e v e r a l  members h ad  a d d re s s e d  th e  m e e tin g , 
when a  p e r s o n , who had  s in c e  r e p e n te d  o f  th e  c o u rs e  h e  
th e n  to o k , dem anded th e  r i g h t  o f  sp e a k in g  b e f o r e  a  
w o rk in g  man named M oore, and  b e c a u se  th e  ch a irm an  
d e c id e d  i n  fa v o u r  o f  Moore s p e a k in g , p ro p o se d  to  p la c e  
I n  th e  c h a i r  one whom h e  o a l l e d  'h o n e s t  P a t  M urphy ,1 
a  p o ta to - w h e e le r  i n  S h u d e h i l l ,  who w h a te v e r  h i s  
h o n e s ty  m ig h t b e , was n o t  v e ry  c l e a n l y ,  and  v e ry  f a r  
from  b e in g  s o b e r .  The sc e n e  t h a t  fo llo w e d  was unexam­
p le d  i n  M a n ch es te r , and  a lm o s t b a f f l e d  d e s c r i p t i o n .  
Upon th e  p ro p o s e r  c a l l i n g  o u t ,  'w i l l  you ta k e  th e  
c h a i r ,  P a t  M urphy?' one d ru n k en  and  v e ry  d i r t y  f e l lo w  
m ounted  th e  t a b l e ,  h i s  c lo g s  m aking d eep  in d e n ta t i o n s  
on i t s  s u r f a c e ,  and  b r u i s i n g  th e  r e p o r t e r ' s  hands 
w hich  w ere  in  h i s  way, b eg an  to  I n s u l t  everybody  who 
a s k e d  him  to  g e t  o f f ,  an d  r e p l i e d  to  one  who a s k e d  him  
to  d e s i s t :  'L — n th y  e 'e n ,  i f  th e a u  sp a k e s  to  me
a w ' l l  p u t  me c lo g s  1* th y  c h o p s . '  The p ro p o s e r  th e n  
moved t h a t  P a t  Murphy ta k e  th e  c h a i r ,  and  c r i e d  'Come 
on P a t . '  The man was th e n  p u sh ed  o r  d rag g ed  o v e r  th e  
h e a d s  o f  th e  p e o p le ,  a m id s t  g r e a t  n o i s e  an d  c o n f u s io n ,  
an d  to o k  h i s  p l a c e  b e f o r e  Mr. Thomas U a r b o t t l e ,  th e  
c h a irm a n . The c o n c lu s io n  o f  th e  s c e n e  i s  th u s  
r e p o r t e d : — 'P r o p o s e r :  "G en tlem en , t h r e e  c h e e r s  f o r
S te p h e n s 11— th e  c h e e r s  w ere  g iv e n .  "T h ree  g ro a n s  f o r  
A rc h ib a ld  P r e n t i c e " — an d  th e  g ro a n s  w ere  g iv e n .  Mr. 
P r e n t i c e  e x p re s s e d  h i s  th a n k s  f o r  th e  co m p lim en t. 
"G en tlem en , t h r e e  c h e e r s  f o r  th e  N a tio n a l  C o n v e n tio n ."  
(C h e e rs )  "T h ree  c h e e r s  f o r  O a s t l e r . "  (C h e e rs )  "Hand 
up th e  c h a i r  f o r  P a t  M urphy." 1 Some f e l lo w s  h e r e  
s e iz e d  c h a i r s  w hich  w ere  in  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  room ,
^ L e tte r  J . B. Sm ith to  M anchester A s s o c ia t io n ,
February 1 3 , 1839 .
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and  th rew  them a t  th e  h e a d s  o f  th e  p e r s o n s  who s to o d  
on th e  s t a g e .  The co n seq u en ce  was a  s c e n e  o f  r i o t  and  
c o n fu s io n  en su ed , s e v e r a l  g e n tle m e n  b e in g  s e v e r e ly  
h u r t  by th e  r u f f i a n s ,  who sm ashed th e  fo rm s and  
g l a s s e s  o f  th e  lam p s. The r e s p e c t a b l e  p e r s o n s  o f  th e  
m e e tin g , w ith  t h e  ch a irm an , th e n  q u i t t e d  th e  room , and  
l e f t  i t  i n  th e  p o s s e s s io n  o f  th e  r i n g l e a d e r ,  who con­
g r a t u l a t e d  th e  m e e tin g  upon h a v in g  done h i s  b id d in g ,  
and  h i s  p a r t y ,  who, we a r e  in fo rm e d , p a s s e d  a  v o te  o f  
th a n k s  to  th e  d e l e g a t e s  to  th e  N a tio n a l  C o n v en tio n  by 
way o f  amendment to  th e  o r i g i n a l  m o tio n . . . .*
The M an ch es te r A s s o c ia t io n  m et a g a in  on T uesday , March 4-. 
T h is  tim e  th e  a d m is s io n  was by t i c k e t  o n ly  and  th e  b u s i ­
n e s s  o f  th e  m e e tin g  p ro c e e d e d  w ith o u t  i n t e r r u p t i o n .
Cobden denounced  th e  i n t r u s i o n  upon  f r e e  d i s c u s s io n  and  
q u i e t l y  b e h in d  th e  s c e n e s  made p la n s  f o r  b re a k in g  th e  h o ld  
o f  th e  C h a r t i s t s  on M a n ch es te r .
The d e l e g a t e s  from  th e  v a r io u s  a s s o c i a t i o n s  assem ­
b le d  i n  M an ch es te r  on March 7 a t  th e  C om  Exchange to  f in d  
m eans o f  I n f lu e n c in g  th e  members o f  th e  H ouse o f  Commons. 
The d e l e g a t e s  m et a g a in  on th e  8 th  in  M a n ch es te r , th e n  
a d jo u rn e d  to  London. On March 12 V i l l l e r s  moved t h a t  th e  
House d i s s o l v e  i t s e l f  i n t o  a  co m m ittee  o f  th e  w hole to  
ta k e  i n t o  c o n s id e r a t i o n  th e  A ct 9* G eorge IV . r e g u la t i n g  
th e  im p o r ta t io n  o f  f o r e ig n  c o m . 2 A f t e r  f i v e  s i t t i n g s  th e  
d i v i s i o n  was ta k e n  w ith  one h u n d red  e i g h t y - f i v e  f o r  and  
th r e e  h u n d red  f o r ty - tw o  a g a i n s t .  T h is  tim e  th e  d e l e g a t e s  
w ere  re a d y  w ith  a  p la n  o f  a c t i o n .  The a s sem b le d  c o n fe r ­
en ce  o f  a n t l - C o m  Law d e l e g a t e s  s e t  up a  p e rm an en t
■ ^P ren tice , I ,  1 1 6 -1 1 7 .
2I b i d . , p . 1 2 3 .
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A n tl-C o m  Law L eag u e . On M arch 20 t h e  r u l e s  o f  th e  new 
L eag u e  w ere  a p p ro v e d . A c o u n c i l  o f  l a r g e  s u b s c r i b e r s  
( w i th  &50 b r in g in g  o n e  v o te )*  w ould  g o v e rn  th e  a s s o c i a ­
t i o n s  and  M a n c h e s te r  was to  b e  th e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  new 
L ea g u e . A s u b s c r i p t i o n  o f  B5*000 was to  b e  s o u g h t I n  
o r d e r  t h a t  th e  L eague m ig h t b e g in  a  s tam p ed  c i r c u l a r *  a  
p a m p h le t cam paign* to  s e c u r e  th e  s u p p o r t  o f  th e  p re s s *  an d  
to  h i r e  an d  d i s p a t c h  co m p e te n t l e c t u r e r s .  I n  th e  f o l lo w in g  
m onths v a r io u s  a s s o c i a t i o n s  w ro te  to  th e  L eague a s k in g  f o r  
a f f i l i a t i o n .  Some su ch  a s  H u d d e r s f ie ld  w ere  a b l e  to  se n d  
&50 to w ard  th e  L eague e f f o r t  and  o t h e r s  su c h  a s  B irm ingham  
e x p la in e d  t h a t  t h e i r  fu n d s  w ere  low  an d  t h a t  th e y  w ould  In  
t h e  f u t u r e  a t te m p t  to  se n d  so m e th in g .
The L eague  b eg a n  an  a c t i v e  p ro p a g a n d a  cam paign  
d u r in g  Maroh* 1939* An a d v e r t i s e m e n t  I n  t h e  M an ch es te r  
G u a rd ia n , o f  March 5* 1839* by Gadsby* th e  L e a g u e 's  Man­
c h e s t e r  p r i n t e r *  an n o u n ced  t h a t  n e a r l y  2 0 ,0 0 0  c o p ie s  o f  
o n e  o f  C o b d e n 's  s p e e c h e s  h ad  b ee n  s o ld  f o r  o n e  penny e a c h  
o r  o n e  h u n d re d  f o r  s i x  s h i l l i n g s .  V i l l l e r s  w ro te  to  S m ith  
In  M arch t h a t  h e  w ould  se n d  a  copy  o f  h i s  s p e e c h  b r in g in g  
fo rw a rd  h i s  m o tio n  a g a i n s t  th e  C orn Laws J u s t  a s  soon  a s  
h e  h ad  f i n i s h e d  I t ;  t h i s  was p re su m a b ly  f o r  p a m p h le t 
p r i n t i n g . 1 P a u l t o n 's  l e c t u r e s  h ad  b ee n  p r i n t e d .  T hrough­
o u t  I t s  l i f e  th e  L eague  p r i n t e d  e x t e n s iv e ly  th e  sp e e o h e s  
o f  I t s  l e a d e r s  an d  l e c t u r e r s .  On A p r i l  1 6 , 1839 , t h e  f i r s t
^ L e tte r  V i l l l e r s  to  J . B. Sm ith , March 1 9 , 1 8 3 9 .
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num ber o f  th e  A n ti-C o ra  Law C i r c u l a r  a p p e a re d  an d  w i th in  
w eeks I t  h ad  a c h ie v e d  a  c i r c u l a t i o n  o f  15 ,000*
P a u l to n  had  b ee n  th e  o n ly  p a id  l e c t u r e r  f o r  th e  
M a n ch es te r  A s s o c ia t io n  b u t  a p p a r e n t ly  I n  a n t i c i p a t i o n  o f  
t h e  fo rm a tio n  o f  th e  L eag u e , C obden, J .  £ .  S m ith , an d  
G eorge W ilson  had  b e e n  s e a r c h in g  f o r  o t h e r  c a n d id a te s *
The L eague h ad  some d i f f i c u l t y  f in d in g  th e  k in d  o f  man 
th e y  w an te d . B ecau se  o f  th e  p o l i t i c a l  sy s tem  o f  t h e  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y  th e  p r o f e s s i o n  o f  p o l i t i c a l  a g e n t  o r  l e c ­
t u r e r  was n o t  i n  good  re p u te .^ -  Few men o f  s t a n d in g  w ere 
w i l l i n g  to  s a c r i f i c e  t h e i r  r e p u t a t i o n .  A lso  A shw orth  
n o te d  t h a t :
th e  s p e a k e r s  a t  t h e s e  m e e tin g s  v e ry  o f t e n  fo u n d  t h a t  
c o rn  was a  d ry  s u b j e c t  to  t a l k  a b o u t ,  an d  o n e  t h a t  d id  
n o t  e a s i l y  a d m it o f  a  p o p u la r  s t y l e  o f  a d d r e s s  to  an  
a u d ie n c e * 2
The C o u n c il  " fo u n d  i t  no s m a ll  d i f f i c u l t y  to  p r o v id e  a  
c l a s s  o f  men who w ould  b e  p a i n s t a k i n g  an d  o b s e r v a n t ,  and  
who c o u ld  a l s o  a d d r e s s  a n  a u d ie n c e  w ith  judgm en t and  
e f f e c t . N e v e r t h e l e s s ,  by A p r i l ,  1 8 3 9 , th e  L eague h ad  
ad d ed  f o u r  new l e c t u r e r s  to  t h e i r  s t a f f .
As e a r l y  a s  F e b ru a ry  4 Cobden w ro te  to  J .  B. S m ith  
a s k in g  i f  th e  A s s o c ia t io n  o u g h t to  t r y  S id n e y  S m ith  a s  a  
l e c t u r e r  o r  i f  th e y  c o u ld  f i n d  a  man In  London* S id n e y
1McCord, p .  5 6 .
2
A sh w o rth , p .  35*
3I b l d . ,  p p . 3 6 -3 7 .
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S m ith , fo rm e r  e d i t o r  o f  th e  E d inbu rgh  Weekly C h r o n ic le , 
was a  s o l i c i t o r  i n  p a r tn e r s h i p  w ith  two o th e r s  in  t h e i r  
own b u s in e s s  i n  E d in b u rg h . Of h i s  b ac k g ro u n d  he w ro te  to  
th e  L eague:
£ h av e  o c c a s io n a l ly  l e c t u r e d  i n  v a r io u s  p la c e s  i n  
E ng land  and  S c o t la n d .  The s u c c e s s  w hich  h a s  a t te n d e d  
my la b o u r s  and  th e  p o p u la r i t y  w hich  I  h av e  b ee n  
e n a b le d  to  a c h ie v e ,  h av e  o o n v ln ced  me t h a t  th e  p ro ­
f e s s i o n  o f  a  p u b l i c  te a c h e r  i s  one  w hich  I  am c a p a b le  
o f  fo l lo w in g  w ith  a d v a n ta g e  to  th e  com munity and  th e  
d e g re e  o f  em inence w hich  I  h ad  o b ta in e d  in  t h i s  p u r ­
s u i t  may b e  b e s t  Judged o f  th e  recom m enda tions o f  
th o s e  who h av e  m en tio n ed  my name to  th e  A s s o c ia t io n  
. . .  to  I t i n e r a t e  a s  a  p a id  l e c t u r e r  m ust n e c e s s a r i l y  
b e  a t t e n d e d  w ith  i n j u r i o u s  co n seq u en ce  to  my c h a ra c ­
t e r  and  s ta n d in g  a s  a  S o l i c i t o r .  The s a c r i f i c e  I s  
c o n s id e r a b le .  The la b o u r  m ust a l s o  b e  v e ry  g r e a t  
accom pan ied  w ith  a l l  th e  d is c o m fo r ts  o f  c o n t in u a l  
ch an g e  to  one who h a s  b een  accu sto m ed  to  a  s e t t l e d  
h o m e .l
A lth o u g h  some o f  th e  L e a g u e rs  d o u b te d  h i s  sp e a k in g
2a b i l i t y ,  S id n ey  S m ith  was h i r e d  a s  a  l e c t u r e r .  I n  a  
l e t t e r  to  th e  C o u n c il a c c e p t in g  h i s  a p p o in tm e n t S m ith  p ro ­
p o se d  t h a t  he  t r y  th e  e x p e rim e n t o f  l e c t u r i n g  on a  t r i e d  
b a s i s  b e f o r e  any p e rm an en t a r ra n g e m e n t was n e g o t i a t e d .  He 
was to  r e c e iv e  f o u r  g u in e a s  p e r  l e c t u r e  and  th e  C o u n c il 
was to  d e f r a y  a l l  c o s t s  e x c e p t t r a v e l i n g .  I t  was th e  
r e s p e c t a b i l i t y  o f  S m ith 's  fo rm e r  p o s i t i o n  w hich  th e  L eague 
hoped  w ould make him a  v a lu a b le  a s s e t .  They even h i r e d  a  
p o l i t i c a l  a g e n t ,  J .  H. Shearm an, to  p re c e d e  S m ith  on h i s  
t o u r s  and  to  make a l l  th e  p r e l im in a r y  a r ra n g e m e n ts .
b e t t e r  S id n ey  S m ith  to  th e  E x e c u tiv e  C o u n c il , 
F e b ru a ry  25 , 1839 .
^ L etter  in  League L e t te r  Book, A p r il 4 , 1 8 3 9 .
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Shearm an, recom mended by Jo sep h  S tu rg e ,  had  s e rv e d  a s  
s e c r e t a r y  to  th e  V o lu n ta ry  C hurch S o c ie ty  a t  B irm ingham  
b e f o r e  h e  was h i r e d  by th e  L eague.
W ith h ig h  h o p es f o r  s u c c e s s  th e  C o u n c il s e n t  S m ith  
and  Shearm an o f f  to  e a s t e r n  E n g lan d . A t W a k efie ld  S m ith  
l e c t u r e d  on A p r i l  8 an d  a g a in  on th e  1 0 th  when an  A n ti-  
C ora  Law A s s o c ia t io n  was fo rm ed . Shearm an w ent on to  
D o n c a s te r  w here h e  r e p o r te d  t h a t  a n t i - C o r n  Law s e n t im e n t  
r e c e iv e d  much o p p o s i t io n  from  th e  T o r ie s .  I n  s p i t e  o f  
t h i s  o p p o s i t io n  an  a s s o c i a t i o n  was fo rm ed , b u t  th e  new 
s e c r e t a r y  t o l d  Shearm an t h a t  h e  was a  m arked man.
When Shearm an a r r i v e d  a t  L ou th  h e  c o n s u l te d  th e  
Mayor a b o u t th e  u s e  o f  th e  town h a l l .  He was t o l d  h e  m ust 
s e e  th e  tw e n ty - fo u r  men o f  th e  town c o u n c i l  and  g e t  t h e i r  
p e r m is s io n .  A f t e r  o b ta in in g  some f o u r te e n  s i g n a tu r e s  
Shearm an was a b le  to  r e n t  th e  h a l l  f o r  S m ith 's  l e c t u r e s .  
A bout one th o u sa n d  f a rm e rs ,  la n d o w n e rs , s h o p k e e p e rs , 
tw en ty  o f  th e  town c o u n c i l ,  p lu s  s e v e r a l  o f  th e  b o ro u g h  
m a g i s t r a t e s  a r r i v e d  f o r  th e  f i r s t  l e c t u r e .  S m ith  l e c t u r e d  
f o r  two and  a  h a l f  h o u r s ,  th e n  a sk e d  to  b e  a llo w e d  to  
r e s e r v e  th e  a n sw e rin g  o f  q u e s t io n s  f o r  th e  fo l lo w in g  
e v e n in g . A f t e r  one o f  th e  c o u n c i l  members made a  n a s ty  
sp e e c h  a b o u t  th e  p ro m ise d  d i s c u s s io n  S m ith  l i t  i n t o  h i s  
a c c u s e r s .  Shearm an came fo rw a rd  to  an sw er th e  c h a rg e  t h a t  
S m ith , a  S co tsm an , knew n o th in g  o f  E n g lis h  p ro b le m s . The 
ev e n in g  ended  a b r u p t ly  when th e  Tory o p p o n en ts  l e f t  th e
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b u i ld i n g .  A f te r  t h r e e  c h e e r s  f o r  S m ith , th e  a u d ie n c e  a l s o  
l e f t .  A bout two h o u rs  b e f o r e  th e  seco n d  l e c t u r e  Sm ith  
r e c e iv e d  a  l e t t e r  from  th e  m ayor, s t a t i n g  t h a t  s e v e r a l  
r e s p e c t a b l e  i n h a b i t a n t s  o f  th e  bo rough  h ad  w a ite d  on him 
to  r e q u e s t  t h a t  th e  l e c t u r e r  s h o u ld  n o t  b e  a llo w e d  th e  u s e  
o f  th e  town h a l l .  A f t e r  Shearm an p r o t e s t e d  lo u d ly  th e  
m ayor s a id  h e  su p p o sed  th e y  w ould J u s t  have  to  u s e  th e  
m a rk e t p la c e  a g a in .  A t th e  a p p o in te d  h o u r  a  g ig  was draw n 
up and  Sm ith  and  Shearm an sp o k e  to  two to  t h r e e  th o u sa n d  
p e o p le .  When th e y  w ere a b o u t to  s t a r t  f o r  B o sto n  th e  n e x t  
m orning  S m ith  and Shearm an w ere  s e rv e d  a  w a r ra n t  dem anding 
t h e i r  im m ed ia te  a p p e a ra n c e  a t  th e  c o u r t  h o u se . F o r d i s ­
tu r b in g  th e  tow n, th e y  w ere  b o th  f in e d  f i v e  s h i l l i n g s  
w h ich , b e c a u se  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  g e t t i n g  to  B o s to n , th e y  
p a id .
On A p r i l  2? a t  B o sto n  S m ith  d e l iv e r e d  a  l e c t u r e  
from  a  wagon to  upw ards o f  two th o u sa n d  p e r s o n s  "con­
s i s t i n g  o f  l a d l e s ,  fe m a le s  o f  th e  h u m b le r c l a s s ,  f a rm e rs ,  
la n d o w n e rs , m e rc h a n ts ,  p loughm en, s a i l o r s  from  th e  p o r t ,  
and  l a b o u r e r s  a s se m b le d  i n  th e  m a rk e t p l a c e ." *  The c h o ic e  
o f  open  a i r  was n o t  S m ith 's ;  b o th  th e  t h e a t r e  and th e  town 
h a l l  h ad  b een  r e f u s e d  f o r  h i s  l e c t u r e s .
Jam es A clan d  was th e  t h i r d  o f  th e  new l e c t u r e r s  
h i r e d  i n  A p r i l ,  1839* He had  b een  a  r a d i c a l  a g i t a t o r  a t  
l e a s t  s in c e  th e  c r i s e s  o f  1830-32  and  was recommended to
* A n ti-C o m  Law C i r c u l a r .  May 1 4 , 1839 .
th e  L eague by P a r k e s ,  a s  an  e x p e r ie n c e d  an d  u s e f u l  m an .1 
A c lan d  was s e n t  to  s o u th - w e s t  E ng land  w here  h e  f a c e d  s t i f f  
o p p o s i t i o n  from  th e  d o m in a tin g  la n d e d  i n t e r e s t s ,  T h a t 
A c la n d  was h a rd w o rk in g  and  l o y a l  was a p p a r e n t  from  even  
h i s  f i r s t  m o n th 's  l a b o r s ,  b u t  h e  was a l s o  r a s h .  A p p a re n tly  
th e  C o u n c il  h ad  w arned  A c lan d  to  b e  m ore c a r e f u l  i n  h i s  
a c t i o n s  f o r  i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  a b o u t  A p r i l  16 h e  r e p l i e d ,  
"Do n o t  im a g in e  t h a t  . . .  X c o n te m p la te  a  r a s h  and  h ea d ­
lo n g  d e f i a n c e .  I  n e v e r  rem em ber to  h av e  f e l t  so  p r u d e n t  
a s  on th e  p r e s e n t  o c c a s io n .  • • . " 2 W ith t h i s  l e t t e r  he
e n c lo s e d  a  p o s t e r  an n o u n c in g  h i s  l e c t u r e s  a t  E x e te r  i n  th e
f o l lo w in g  m anner:
S u b s c r ip t io n  A ssem bly Room, E x e te r  
On T uesday  E v en in g , A p r i l  1 6 , 1839»
Mr. A c lan d  w i l l  h av e  th e  h o n o u r  o f  d e l i v e r i n g
A GRATUITOUS LECTURE 
On t h e  A c c u rse d  C om  Laws
I n  d e m o n s tr a t io n  o f  t h e i r  b la sp h em o u s an d  u n n a tu r a l  
c h a r a c t e r ,  t h e i r  unhuman te n d e n c y , an d  t h e i r  d e s t r u c ­
t i v e  c o n se q u e n c e s  to  e v e ry  I n t e r e s t  i n  t h i s  v a s t  com­
m u n ity — e s p e c i a l l y  to  t h a t  o f  th e  I n d u s t r i a l  a g r i c u l ­
t u r i s t s  and  n o t  e x c e p t in g  even  t h a t  o f  th e  l o r d  o f  th e  
s o i l ,  t h e  l e g i s l a t i v e  m o n o p o l is t ,  th e  f e u d a l  i n f l e c t o r  
o f  u n i v e r s a l  c a l a m i t y ,3
The C i r c u l a r  r e p o r t e d  t h a t  Mr. A c lan d  d e l i v e r e d  a  l e c t u r e
to  an  a s sem b ly  o f  f o u r t e e n  to  f i f t e e n  h u n d re d  on th e
r u in o u s  e f f e c t s  o f  th e  Corn Laws.** N e v e r th e le s s ,  A c la n d 's
M c C o rd , p .  57 .
2I n  L eague L e t t e r  Book.
3I b l d .
A n ti-C orn  Law C ir c u la r , A p r il  30 , 1839 .
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u s e f u ln e s s  was su ch  t h a t  h e  rem a in ed  w ith  th e  League f o r  
th e  e n t i r e  cam paign a g a i n s t  th e  C orn Laws.
A clan d * s s u c c e s s  even In  th e  f a c e  o f  s t i f f  o p p o s i­
t i o n  was due In  p a r t  to  h i s  m ethod o f  m e e tin g  a l l  
o p p o n e n ts  o f  any c l a s s  In  f a c e  to  f a c e  d i s c u s s io n .  He 
announced  su ch  a  d i s c u s s io n  to  f o l lo w  th e  E x e te r  l e c t u r e :
T hursday  E v en in g , A p r i l  1 8 , 1839,
Mr. A clan d  w i l l  m eet h i s  o p p o n en ts  In  th e  above room In
PUBLIC DISCUSSION 
o f  th e  Im p o r ta n t  q u e s t io n —
I s  n o t  th e  im m ed ia te  and t o t a l  r e p e a l  o f  t h e  e x i s t i n g  
Corn Laws I m p e r a t iv e ly  n e c e s s a r y  i n  j u s t i c e  to  th e  
p e o p le .  I n  o r d e r  to  th e  w e l f a r e  o f  a l l  c l a s s e s  o f  
s o c i e ty  an d  to  o u r  p e rm an en t p r o s p e r i t y  a s  a  n a t io n .
The a f f i r m a t i v e  w i l l  have  b een  m a in ta in e d  by Mr.
A clan d  in  h i s  a d d re s s  o f  T uesday e v e n in g . The d i s ­
c u s s io n  w i l l  t h e r e f o r e  b e  opened  by an  o p p o n en t—
Mr. A oland  sp e a k in g  a l t e r n a t e l y  w ith  th e  d e f e n d e r s  o f  
th e  C om  Laws, and  each  sp e e c h  b e in g  r e s t r i c t e d  w i th in  
a  q u a r t e r  o f  an  h o u r .
No p e r s o n  s h a l l  ta k e  p a r t  i n  t h e  d i s c u s s io n ,  who s h a l l  
n o t  h av e  b een  p r e s e n t  a t  t h e  p re v io u s  L e o tu re .
A c h a irm a n  to  be  a p p o in te d  by th e  m e e tin g , on each  
o c c a s io n ,  and  th e  d e c i s io n  o f  th o s e  p r e s e n t  to  b e  
ta k e n  a t  th e  c lo s e  o f  th e  d i s c u s s i o n .1
A clan d  l e c t u r e d  i n  T iv e r to n  on A p r i l  2 4 . I n  s p i t e  
o f  a  s t r o n g  Tory a g r i c u l t u r a l  o p p o s i t io n  and  r e p e a te d  
a t te m p ts  a t  a  d i s tu r b a n c e  o f  th e  m e e tin g  h e  c o u ld  r e p o r t  
t h a t  h e  r e c e iv e d  a  unanim ous d e c i s io n  on th e  p r o p o s i t i o n ,  
"o u g h t th e  C orn Laws to  b e  Im m ed ia te ly  and  w h o lly
* In  L eague L e t t e r  Book.
r e p e a le d ? 1’1 A f te r  ta k in g  on s i x  o p p o n en ts  I n  a  d i s c u s s io n  
a t  H o n ito n  on th e  2 5 th  A cland  sp o k e  n i g h t l y  an d  g av e  f o u r
O
m orning  l e c t u r e s  b e f o r e  th e  end o f  th e  m onth.
L ik e  S id n ey  Smith* A cland  r e c e iv e d  f o u r  g u in e a s  a  
l e c t u r e  o u t  o f  w hich  h e  p a id  h i s  t r a v e l i n g  e ip e n s e s  w ith  
th e  L eague p a y in g  a l l  o th e r  l e c t u r e  e x p e n se s . The ty p e s  
o f  e x t r a  ex p e n se s  can  b e  se e n  from  A ccount #3  s u b m itte d  to  
th e  L eague by A clan d  on A p r i l  28, 1 8 3 9 :^
B a la n c e  from  n o . 2— 25*17*6
H o n ito n  ex p e n se s  2 l e c t u r e s  
A ssem bly Room 4. 4 .0
P r i n t i n g  2 . 0 .0
P o s t in g ,
D e liv e ry  &
A tte n d a n c e  9*0
Wax C a n d le s  3*6 6 .1 6 .6
L e c tu r e r  8 . 8 .0
Lyme 1 l e c t u r e
A ssem bly Room 1 .1 0 .0
C a n d le s  2 .0
P r i n t i n g  1 .1 2 .0
B i l l  d e l i v e r y  5*0 3* 9 .0
L e c tu r e r  4 . 4 .0
B r id p o r t  1 l e c t u r e
Town H a ll  0 . 0 .0
P r i n t i n g  an d  p o s t in g  1 .1 4 ,0  1 .1 4 .0
L e c tu r e r  4 , 4 .0
6 5 4 .1 3 * 0
^ L e t t e r  A clan d  to  th e  L eague , A p r i l  23 , 1839; A n ti-  
C orn Law C i r c u l a r . A p r i l  30 , 1839*
2L e t t e r s  A c lan d  to  th e  L eague , A p r i l  23, 28 , 1839*
^ In  L eague L e t t e r  Book.
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A clan d  ad d ed  a  p o s t s c r i p t  to  t h i s  a c c o u n t t e l l i n g  th e  
L eague t h a t  he  was w i th o u t  fu n d s , and t h a t  h e  d id  n o t  w ant 
to  h av e  to  w orry  a b o u t  money when h e  was t r y in g  to  w orry  
a b o u t th e  o p p o s i t io n .  A cland  was c o n t in u a l ly  w ith o u t  
money th ro u g h o u t h i s  c a r e e r ,  b u t  p a r t  o f  th e  d i f f i c u l t i e s  
o f  1839 w ere due  to  a  l a c k  o f  fu n d s  a t  L eague h e a d q u a r te r s .
A lth o u g h  n o t  I n  th e  f u l l - t i m e  employ o f  th e  L eague , 
G eorge G re lg , th e  s e c r e t a r y  o f  th e  L eeds A n ti-C o rn  Law 
A s s o c ia t io n ,  was l e n t  to  th e  L eague f o r  l e c t u r i n g  In  a r e a s  
n o t  to o  f a r  from  L e e d s . In  th e  s p r in g  o f  1839 . G re lg  was 
s e n t  to  Y o rk s h ire ,  N o rth u m b erlan d , and  Durham. H is  r e c e p ­
t i o n  was som etim es h o s t i l e ,  b u t  h e  r e p o r t e d  no o u ts ta n d in g  
s u c c e s s e s  o r  d e f e a t s  I n  h i s  s p r in g  to u r .
P a u l to n  was r e c e iv e d  w ith o u t  I n c id e n t  a s  h e  l e c ­
tu r e d  a t  W o rc e s te r , K id d e rm in s te r ,  D ud ley , and  C he ltenham . 
A t Tamworth h e  a p p l i e d  to  th e  m ayor f o r  th e  town h a l l  
w hich was r e f u s e d .  N ex t th e  two p r i n c i p a l  In n k e e p e rs  
r e f u s e d  an  a p p l i c a t i o n  f o r  th e  u s e  o f  t h e i r  l a r g e  room s. 
The ch a irm an  o f  th e  M an ch es te r A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  
w ro te  to  th e  m ayor a s k in g  why P a u l to n  was u n a b le  to  o b ta in  
a  room f o r  h i s  l e c t u r e  b u t  r e c e iv e d  o n ly  a  " la c o n ic "  
r e p l y . 1 A t H e re fo rd  P a u l to n  h i r e d  th e  town c r i e r  to  
announce h i s  l e c t u r e s  In  a l l  t h e  s t r e e t s  a b o u t th e  m id d le  
o f  t h e  day and  a g a in  J u s t  b e f o r e  th e  l e c t u r e  In  th e  eve­
n in g .  He th u s  o b ta in e d  a  " t o l e r a b l y  s t ro n g "  a u d ie n c e .
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . A p r il 1 6 , 1839*
IV?
N e v e r th e le s s ,  h e  r e p o r t e d  to  th e  L eague t h a t  th e  shop­
k e e p e rs  and m id d le  o la s s  men w ere e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
I n d i r e c t l y  u n d e r  th e  I n f lu e n c e  o f  th e  n e ig h b o r in g  la n d ­
ow ners and  d i d n ' t  th in k  I t  p ru d e n t  to  b e  h o n e s t  to  t h e i r  
c o n v i c t i o n s .^  Som etim e a b o u t th e  n in e te e n th  o f  A p r i l  
P a u l to n  r e p o r t e d  to  Cobden t h a t  one o f  h i s  m e e tin g s  had  
b een  b ro k e n  up by th e  C h a r t i s t s ,  b u t  h e  was n o t  h u r t . ^
A lso  a b o u t t h i s  tim e  P a u l to n  was i n  some k in d  o f  a c c id e n t  
w hich  ca u sed  th e  C i r c u l a r  to  announce t h a t  Mr. P a u l to n  
was u n a b le  to  l e c t u r e  a t  S tro u d , G lo u c e s te r ,  C heltenham , 
T ew kesbury, an d  H e re fo rd  a s  had  b ee n  a n n o u n c e d .3 By A p r i l  
31 a c c o rd in g  to  P a u lto n * s  c a l c u l a t i o n  (p ro b a b ly  th e  3 0 th ) ,  
h e  was b ack  l e c t u r i n g  a t  C heltenham  an d  th e  T o r ie s  had  
n icknam ed  him th e  " f i r e b r a n d . " ^
May was a  m onth o f  s m a ll d i s a s t e r s  f o r  S id n ey  S m ith  
an d  Shearm an. They a r r i v e d  a t  S tam fo rd  on May 1 to  l e c ­
t u r e  to  some two th o u sa n d  p e rs o n s  i n  th e  t h e a t r e .  The 
C i r c u l a r  d e s c r ib e d  th e  l e c t u r e :
th e  p o l i c e  w ere a l l  i n  a t te n d a n c e .  D ie p i t  and 
g a l l e r y  w ere  f i l l e d  c h i e f l y  w ith  th e  w o rk in g  c l a s s e s  
an d  many fe m a le s . The b o x es an d  u p p e r  b o x es c o n ta in e d  
many f a rm e rs ,  l a r g e  la n d o w n e rs , m a g i s t r a t e s ,  m e rc h a n ts  
an d  some l a d i e s .  The l e c t u r e r  p ro c e e d e d  b u t  was f r e ­
q u e n t ly  I n t e r r u p t e d  by  th e  g e n tle m e n  la n d o w n e rs , 
m e rc h a n ts , and  fa rm e rs  w ith  t h e i r  i n s u l t i n g  la n g u a g e
^ L e t t e r  P a u l to n  to  th e  L eague, A p r i l  2 7 , 1839*
2I n  L eague L e t t e r  Book.
3A p r i l  30, 1839*
4
L e t t e r  P au lton  to  th e  League, May 1 , 1839*
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and  ab o m in ab le  e p i t h e t s .  The r e s t  o f  th e  a u d ie n c e  
w ere  i n  a  s t a t e  o f  ex trem e  e x c ite m e n t a t  t h i s  c o n d u c t. 
The w o rk in g  men b eh av ed  a d m ira b ly , b u t  t h e  b e t t e r  
c l a s s e s  m ost s h a m e fu lly , an d  many w ere  d ru n k . . . .
Mr. S m ith  a g a in  and  a g a in  a p p e a le d  to  th e  o c c u p a n ts  o f  
th e  d r e s s  c i r c l e  to  b e  m ore d e c o ro u s . B u t a s  th e y  
p e r s e r v e r e d  u n t i l  h i s  p a t i e n c e  becam e som ewhat 
e x h a u s te d , h e  a t  l a s t  i n v i t e d  a  num ber o f  p e r s o n s  i n  
th e  p i t  and  u p p e r  boxes to  come to  th e  d r e s s  b o x e s , 
an d  t o l d  th e  g e n tle m e n  h e  w ould th e n  s e e  w h e th e r  th e y  
d a re d  f u r t h e r  to  o f f e r  him an n o y an ce . A t o n ce , one 
man le a p e d  f a i r  from  th e  u p p e r  g a l l e r y  upon th e  s t a g e ,  
an d  p la n te d  h im s e l f  b e s id e  one o f  th e  r i o t e r s ;  many o f  
th e  p i t  came to  th e  b o x es and  b e in g  s e a te d ,  e x c la im e d , 
'Go on Mr. S m i th ,11
A f te r  a n o th e r  t h r e a t  o f  mob a c t i o n ,  S m ith  was a l lo w e d  to
c o n c lu d e  h i s  l e c t u r e .  On th e  fo l lo w in g  n i g h t  w ith  th e
b o x es n e a r e s t  th e  s t a g e  o o c u p le d  by r e s p e c t a b l e  men from
th e  w ork ing  c l a s s e s ,  S m ith  and  Shearm an w ere b o th  a b l e  to
l e c t u r e  in  s a f e t y  an d  an  a s s o c i a t i o n  was fo rm ed . Shearm an
c r e d i t e d  th e  w ork ing  c l a s s e s  o r  th e  " r a b b le ,  a s  th e y  w ere
c a l l e d ,  and  th e  p o l i c e  w ith  s a v in g  h i s  head  from  b e in g
b ro k e ;"  th e  Whigs h ad  jo in e d  th e  T o r ie s  i n  t h e  S tam fo rd
a t t a o k . 2
The f i r s t  l e c t u r e  on May 9 H u n tin g d o n  was w e ll  
r e c e iv e d .  The seco n d  l e c t u r e  was d i s t u r b e d  by "g e n tle m en  
r a b b le  and  a r i s t o c r a t i c  C h a r t i s t s . "3 Sm ith  a g re e d  f o r  th e  
s a k e  o f  p e a c e  to  g iv e  up h i s  l e c t u r e ,  s t i p u l a t i n g  t h a t  h i s  
o p p o n en ts  s h o u ld  q u i t  th e  f i e l d  f i r s t ,  so  th e y  m ig h t n o t  
b e  a b le  to  b o a s t  o f  h a v in g  p u t  him  down.
^May 1 4 , 1839 .
2
L e t t e r  Shearm an to  th e  L eague, May 2 , 1839* 
^ A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r .  May 1 4 , I 8 3 9 .
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The g r e a t e s t  d i s a s t e r  o f  th e  S hearm an-S m ith  t r i p  
was C am bridge. H ead ers  o f  th e  C i r c u l a r  w ere f i r s t  i n t r o ­
d u ced  to  th e  m a t te r  i n  th e  fo l lo w in g ;
2he la b o u r s  o f  th e  C o u n c il o f  th e  A n ti-C o rn  Law 
L eague w ere t h i s  m orn ing  I n t e r r u p t e d  by th e  a r r i v a l  o f  
Mr. Shearm an from  C am bridge, b e a r in g  a  l a r g e  b lu e  
s a c k , th e  c o n te n t s  o f  w h ich , upon b e in g  e m p tied  upon 
th e  t a b l e ,  p ro v ed  to  b e  th e  re m a in s  o f  u n i v e r s i t y  ca p s  
an d  gow ns, ( t h e  fo rm er v e ry  much b ro k e n  and  th e  l a t t e r  
to r n )  to g e th e r  w ith  f ra g m e n ts  o f  d iv e r s  b en c h es  and  
c h a i r s ,  w hich  w ere  g a th e r e d  up by him  a f t e r  th e  r i o t  
i n  th e  T h e a tre  a t  C am bridge. As many o f  o u r  p lo d d in g  
n e ig h b o rs  have  y e t  to  l e a r n  how th e  members o f  o u r 
l e a r n e d  c o r p o r a t io n s  d r e s s ,  we i n v i t e  a l l  who a r e  
c u r io u s  in  m a t te r s  o f  acad em ic  costum e to  I n s p e c t  th e  
c o n te n t s  o f  o u r b lu e  b a g . . •
Shearm an was in  C am bridge a s  e a r ly  a s  May 8 
a t te m p t in g  to  o b ta in  a  room f o r  S m ith 's  l e c t u r e s .  He 
w ro te  th e  L eague t h a t  o n ly  t h e  t h e a t r e  c o u ld  b e  o b ta in e d  
and  th e n  o n ly  f o r  £10  f o r  one  n i g h t ,  £10  f o r  two n i g h t s ,  
o r  £20 f o r  t h r e e  n i g h t s . ^  He t o l d  th e  C o u n c il t h a t  h e  
c o n s id e re d  a r r a n g in g  f o r  th e  m e e tin g  to  b e  h e ld  o u t  o f  
d o o rs  b u t  h ad  b een  in fo rm e d  t h a t  h e  w ould n o t  g e t  any o f  
th e  r e s p e c t a b l e  i n h a b i t a n t s  t h a t  way, and  t h a t  t h e r e  was 
l e s s  ch a n ce  o f  th e  p o l i c e  b e in g  a b l e  to  c o n t r o l  su ch  a  
crow d. The L eague d e c id e d  to  ta k e  th e  t h e a t r e  f o r  two 
n i g h t s  and  on Monday e v e n in g . May 1 3 , S m ith  a r r i v e d  to  
g iv e  h i s  f i r s t  l e c t u r e  to  some se v en  h u n d red  p e rs o n s  
in c lu d in g  m ayor, m a g i s t r a t e s ,  members o f  th e  u n i v e r s i t i e s ,  
an d  c o l l e g i a n s .  Shearm an b r i e f l y  in t r o d u c e d  th e  m e e tin g
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . May 28, 1839*
2
L e tte r  Shearman to  League, May 8 , 1839-
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to  th e  p u rp o s e  o f  t h e i r  v i s i t ;  Sm ith  b eg an  by r e f e r r i n g  to  
th e  t r e a tm e n t  th e y  h ad  r e c e iv e d  i n  th e  a g r i c u l t u r a l  d i s ­
t r i c t s ,  th e n  c o n tin u e d :
h e r e ,  I  th in k  I  a l r e a d y  f e e l  t h a t  1 can  b r e a th e  m ore 
f r e e l y .  I  c o n g r a t u l a t e  m y s e lf  t h a t  f o r  n e a r l y  th e  
f i r s t  t im e  s in c e  I  l e f t  M an ch este r I  h av e  s e t  f o o t  on 
a  c i v i l i z e d  t e r r i t o r y ,  and  o u t  o f  th e  c o u n try  o f  
B r i t i s h  s a v a g e s . . . .
Shearm an c o n c lu d e d  th e  ev e n in g  w ith  an  a c c o u n t  o f  th e
H u n tin g d o n  r i o t  w hich e l i c i t e d  c r i e s  o f  shame from  th e
a u d ie n c e .
The seco n d  l e c t u r e  a t  C am bridge was h e ld  on  T ues­
d ay , May 1 4 . The m ayor r e c e iv e d  word t h a t  th o s e  who w ere  
r e s p o n s i b l e  f o r  th e  H u n tin g d o n  r i o t  h a d  b een  i n  communica­
t i o n  w ith  th e  Cam bridge gownsmen. He w arned  S m ith  n o t  to  
go th ro u g h  w ith  th e  l e o t u r e  b u t  S m ith  c o u ld  n o t  b e  p e r ­
su a d e d , f o r  h e  b e l ie v e d  t h a t  o r d e r  w ould b e  k e p t  by th e  
o r d in a r y  c i t i z e n s .  As soon  a s  t h e  d o o rs  o f  th e  t h e a t r e  
w ere o p en ed , th e  p i t  and  p a r t  o f  th e  b o x es  w ere  s p e e d i ly  
o c c u p ie d  by  m ech an ics  an d  r e s p e c t a b l e  c i t i z e n s ;  th e  u p p e r  
b o x es an d  g a l l e r y  w ere  a l s o  f i l l e d  by townsm en. A bout one 
h u n d red  f i f t y  gownsmen came to g e th e r  and  f i l l e d  up a l l  th e  
b o x es on th e  s p e a k e r 's  r i g h t .  A f r i e n d  w h isp e re d  to  S m ith  
t h a t  h e  saw a l l  t h e  le a d in g  b u l l i e s  from  th e  u n i v e r s i t y  i n  
t h a t  o n e  crow d, an d  t h a t  t h e r e  w ould  b e  a  r e g u l a r  row .
The c o n s ta b le s  a r r i v e d  and  on s e e in g  th e  gownsmen, l e f t  
t h e i r  g r e a t  c o a ts  w ith  th e  d o o rk e e p e r  a s  th e y  saw th e y
1A nti-C orn  Law C ir c u la r , May 28 , 1839 .
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w ere g o in g  to  have  "warm work" o f  i t .  When S m ith  a p p e a re d  
on s t a g e  h e  was m et by a p p la u s e  from  th e  townsmen and 
s h o u ts  an d  h o o ts  from  th e  gownsmen. As he  b eg an  to  sp e ak  
h i s  v o io e  was im m e d ia te ly  drow ned o u t  by  s h o u ts  and  th e  
b lo w in g  o f  a  g u a rd * s  h o rn . A f te r  s e v e r a l  a t te m p ts  to  
b e g in  Sm ith  rem ark ed  to  th e  d i s t u r b e r s ,  "from  men o f  
e d u c a t io n ,  I  e x p e c te d  th e  c o n d u c t o f  g e n t le m e n ."  T h is  was 
m et by renew ed l a u g h t e r  and  c r i e s  o f ,  "O ut w ith  th em ,"  and  
"Down w ith  th e  b la c k g u a r d s ."  A f t e r  s e v e r a l  m ore v e r b a l  
ex c h an g e s , w ith  th e  to w n sp e o p le  ta k in g  S m ith * s p a r t ,  t h e  
gownsmen e x h ib i te d  t h e i r  c lu b s .  The townsmen r o s e  from  
th e  p i t  an d  c lim b ed  in to  th e  b o x es  and  a  r e g u l a r  b a t t l e  
r e s u l t e d .  H a ts ,  gow ns, s u r t o u t s ,  an d  c o a t s  f le w  i n  a l l  
d i r e c t i o n s .  W ith th e  I n t e r f e r e n c e  o f  th e  p o l i c e  q u i e t  was 
o b ta in e d  and S m ith  was a b l e  to  c o n t in u e  f o r  a b o u t te n  
m in u te s  when th e  gownsmen r e tu r n e d  to  th e  b a t t l e .  B enches 
w ere t o m  up an d  u se d  a s  w eapons. The i s s u e  was a  com­
p l e t e  o v e r th ro w  o f  th e  gownsmen, t h e i r  e x p u ls io n  from  th e  
t h r e a t r e  am id d e a fe n in g  s h o u ts  o f  v i c t o r y ,  an d  th r e e  c h e e r s  
f o r  S m ith . S m ith  c o n t in u e d  f o r  some f i f t e e n  m in u te s  
u n m o le s te d  when th e  gownsmen, who had  g o n e  b ac k  to  th e  
u n i v e r s i t y  f o r  r e in f o r c e m e n ts ,  r e tu r n e d  and  b ro k e  open th e  
d o o r s .  More c h a i r s ,  b e n c h e s , an d  p la n k s  w ere  r e q u ls io n e d  
f o r  w eapons and  a n o th e r  b a t t l e  e n su ed . The c l i c k  o f  hun­
d re d s  o f  s t i c k s  m in g led  w ith  y e l l s  an d  s h o u ts ;  men w ere 
g o in g  o u t  w ith  l a r g e  g a s h e s  on t h e i r  h e a d s , a rm s, and
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l e g s .  The m ayor Im p lo red  S m ith  to  le a v e  b u t  h e  s to o d  h i s  
g ro u n d . A t l a s t  th e  gownsmen w ere k ic k e d  and b e a te n  o u t  
o f  th e  h o u se , and  th e  townsmen resum ed t h e i r  s e a t s  am id 
trem en d o u s a p p la u s e  and  p ro u d ly  c lu tc h e d  th e  to r n  gow ns, 
f ra g m e n ts  o f  c a p s , and  t a i l s  o f  c o a t s — th e  sym bols o f  
t h e i r  v i c t o r y .  S m ith  was i n v i t e d  to  c o n t in u e .  He s p e n t  
o n ly  a  few  m in u te s  re p r im a n d in g  th e  r i o t e r s  an d  p r a i s i n g  
th e  w ork ing  men th e n  c o n c lu d e d  th e  l e c t u r e .  The n e x t  day 
S m ith  h e a rd  from  many q u a r t e r s  t h a t  th e  r i o t  h ad  much 
ad v an ced  t h e i r  c a u se  i n  C am bridge among th e  r e s p e c t a b l e  
p e o p le  a t  l e a s t .  Warned t h a t  h i s  l i f e  was in  d a n g e r  i f  h e  
rem a in ed  i n  C am bridge, Sm ith  w ent on to  Sabden to  l e c t u r e  
on May 15 and  1 6 . Shearm an s ta y e d  on in  C am bridge to  
a t te m p t  to  c o l l e c t  f o r  th e  dam ages from  th e  r i o t e r s  and  to  
a t te m p t  to  r e g a in  some o f  th e  L e a g u e 's  r e p u t a t i o n  by 
g iv in g  t h r e e  m o ra l an d  r e l i g i o u s  a d d r e s s e s  to  th e  p e o p le  
on Sunday . 1
Jam es A cland  s p e n t  th e  m onth o f  May in  s o u th e rn  
E n g lan d , On May 1 h e  l e c t u r e d  to  e i g h t  h u n d red  p e o p le  in  
th e  town h a l l ,  D ev o n p o rt, was w e ll  r e c e iv e d ,  an d  had  no 
o p p o s i t io n .  On May 2 and  3 A clan d  was in  T a v is to c k  f o r  
t h r e e  l e c t u r e s .  The f i r s t  ev e n in g  h e  l e c t u r e d  to  th e  
m in e rs , a g r i c u l t u r i s t s ,  and  tra d e sm e n  w ith o u t  o p p o s i t io n .  
On th e  f o l lo w in g  day h e  l e c t u r e d  to  th e  fa rm e rs  i n  th e
1E ntire account in  Anti-Corn Law C ircu lar.
May 28, 1839.
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c o m  m a rk e t i n  th e  m orn ing  and  in  th e  ev en in g  had  a  t h r e e  
h o u r  d i s c u s s io n  in  th e  I n s t i t u t e  b e f o r e  some 1 ,2 0 0  p e o p le .  
A clan d  won th e  d i s c u s s io n  I I 96  to  4 . He c o n t in u e d  to  
D artm ou th  an d  T o tn e s  w here  h i s  l e c t u r e s  w ere u n c o n te s te d .
A clan d  s to p p e d  l e c t u r i n g  f o r  a  week to  t e n  d ay s  in  
May. I n  a  l e t t e r  to  W ilson , h e  e x p la in e d ,  " I  am v e ry  
h o a r s e  . . .  my lu n g s  m ust l i e  f a l lo w  f o r  a  few  d ay s  i f  
p o s s i b l e . "  A lso  h e  was busy  on an  a r t i c l e  f o r  th e  C irc u ­
l a r  w hich  Cobden h ad  s u g g e s te d  h e  w r i t e .  He r e n te d  a  
h o r s e  and  s p e n t  th e  week g e t t i n g  " c h a p te r  and  v e r s e "  on 
th e  s t a t e  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r s  i n  D e v o n sh ire . Of 
h i s  e f f e c t  i n  Devon, A clan d  r e p o r t e d ,  " I  c a r r y  th e  m a jo r­
i t y  w ith  me— v iz  th e  o p e r a t i v e  fa rm e r— w h i l s t  I  s e t  th e  
g e n tle m e n  fa rm e r  o r  fa rm in g  c a p i t a l i s t  . . .  a t  d e f i a n c e ."  
A cland  a l s o  n o te d  t h a t  h e  o f t e n  c a r r i e d  th e  C h a r t i s t s  w ith  
him  i n  t h a t  d i s t r i c t . 1
On May 20 th e  crow d was so  g r e a t  i n  th e  O ld M ethod­
i s t  C hapel a t  S t r a t t o n  t h a t  a  window was rem oved so  A clan d  
c o u ld  ta k e  up a  p o s i t i o n  on a  te m p o ra ry  p la t f o r m  w hereby
h e  was e n a b le d  " to  d e a l  o u t  im p a r t i a l  J u s t i c e  to  th e  i n s
2and  o u t s . "  One h o u r  b e f o r e  th e  l e c t u r e  was to  b e g in  a t  
C a l l in g to n  th e  u s e  o f  th e  town h a l l  was w ith d raw n , b u t  a  
l a r g e  e n t h u s i a s t i c  a u d ie n c e  g a th e r e d  in  f r o n t  o f  th e  
M arket-H ouse  In n  an d  A clan d  l e c t u r e d  from  a  tem p o ra ry
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . June 1 1 , 1839 .
2 I b ld . . May 28 , 1839 .
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p la t f o r m .  The N o rth  Devon J o u r n a l  th o u g h t A cland*s noon-
h o u r  l e c t u r e s  a t  B a r n s ta p le  p o w e rfu l an d  n o te d  t h a t :
th e  u n h e s i t a t i n g  c h a l le n g e  o f  a l l  o p p o n e n ts— th e  
p ro m p ti tu d e  w ith  w hich  th e y  a r e  m et— th e  r e a d in e s s  
and t a c t  o f  h i s  r e p l i e s  to  th o s e  who q u e s t io n  a t  th e  
c o n c lu s io n  o f  h i s  l e c t u r e s ,  h av e  s e c u re d  to  t h i s
Of h i s  own s u c c e s s e s  a t  t h i s  t im e , A cland  t o l d  W ilson :
I t  i s  th e  f u l l  and  f a i r  d i s c u s s io n  a f t e r  th e  l e c t u r e  
(a n d  p r e v io u s ly  announced) w hich  c a r r i e s  u s  . . .  i n  
t h i s  h o s t i l e  p a r t  o f  th e  c o u n try .  Any i n t e r r u p t i o n s  
m ig h t th u s  b e  made a  q u e s t io n  o f  tim e  o n ly ,  i n s t e a d  o f  
b e in g  made w ith  h o ld  y o u r  to n g u e  o r  w alk  o u t . 2
Of th e  u l t i m a t e  w in n in g  o f  Devon, A cland  w arned W ilso n ,
"do n o t  c a l c u l a t e  on a c t i v e  f r i e n d s  in  th e s e  c o u n t i e s .
P u b l ic  o p in io n  i s  w ith  u s  b u t  p r i v a t e  o p in io n  can  s c a r c e ly
open i t s  m o u t h . A cland  s p e n t  th e  re m a in d e r  o f  th e  m onth
l e c t u r i n g  and d i s c u s s in g  a t  L is k e a r d ,  B r id g e p o r t ,  and
A sh b u rto n . I n  f i v e  w eeks h e  g av e  tw e n ty - s ix  l e c t u r e s  and
h e ld  tw e n ty - th r e e  d i s c u s s io n s .  By th e  end o f  Hay A clan d
was p r e p a r in g  to  go i n t o  C o rn w all an d  a sk e d  W ilson  f o r
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  a s  to  th e  tow ns to  b e  w orked.
P a u l to n  s p e n t  th e  f i r s t  p a r t  o f  May l e c t u r i n g  a t  
G lo u c h e s te r ,  S t ro u d , and  T ew kesbury . A p p a re n tly  a t  t h i s  
tim e  P a u l to n  was r e c a l l e d  to  M a n c h e s te r . He g av e  one 
o th e r  l e c t u r e  i n  May a t  H o ch d a le , w here h e  and  a  g e n tle m a n
t th e  g e n e r a l  a p p ro v a l  o f  h i s  a u d ie n c e s
b e t t e r  Acland to  Wilson, May 5» 1839*
2
Anti-Corn Law C ircu lar . June 11 , 1839*
3I b ld . , May 28, 1839 .
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by th e  name o f  J .  B r ig h t  s u p p o r te d  r e p e a l  and th e  n e c e s ­
s i t y  o f  I n fo rm a t io n  to  a  w ork ing  c l a s s  a u d ie n c e .
Shearm an, S m ith , and P a u l to n  w ere r e c a l l e d  to  
M an ch es te r  in  May and  A cland  in  Ju n e  b e c a u se  o f  th e  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  th e  L eag u e . The £ 5 ,0 0 0  a u th o r ­
iz e d  by th e  London c o n fe re n c e  c o u ld  n o t  be  r a i s e d .  The 
S c o t t i s h  A s s o c ia t io n  h ad  p ro m ise d  £ 2 ,0 0 0 , b u t  by th e  end 
o f  May n o th in g  h ad  a r r i v e d .  The ex p en ses  o f  th e  C i r c u l a r  
w ere h eav y ; th e  p a p e r  n e v e r  d id  pay i t s  way an d  in  May th e  
L eague was in fo rm ed  i t  m ust b e  c o n s id e r e d  a  n ew sp ap er an d  
b e a r  th e  s tam p . The ex p en ses  o f  l e c t u r i n g  w ere  h eav y : i n
some o a s e s  h e a v ie r  th a n  th e  C o u n c il h ad  e x p e c te d . The 
v i s i t  to  C am bridge a lo n e  had  c o s t  £ 5 0 . The C o u n c il d e c id e d  
to  sen d  P a u l to n  and  Shearm an to  S c o t la n d  to  a t te m p t  to  
c o l l e c t  some o f  th e  p ro m ise d  fu n d s . A c lan d  r e tu r n e d  to  
s o u th e rn  E ng land  to  c a r r y  on h i s  work t h e r e ,  and  S id n ey  
S m ith  rem a in ed  in  th e  M an ch es te r  d i s t r i c t . ^
P a u l to n  s e t  up fo u r  h e a d q u a r te r s — D undee, A b erd een , 
E d in b u rg h , and  D u m frie s— f o r  sy s tem s  o f  l e c t u r e s  i n  S c o t­
l a n d .  F o r t h r e e  m onths he l e c t u r e d  a lm o s t ev e ry  n i g h t .
At t im e s  h e  d i s c u s s e d  w ith  th e  C h a r t i s t s  b u t  co m p la in ed  
t h a t  w h ile  th e  C h a r t i s t s  "baw led" o u t  f o r  l i b e r t y ,  th e y  
seem ed d e te rm in e d  n o t  to  a l lo w  th e  same l i b e r t y  to  o th e r s  
to  a d v o c a te  any o p in io n s  e x c e p t  th o s e  c o n ta in e d  i n  th e
^McCord, p . 6 5 .
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C h a r t e r . 1 The s u p p o r t  o f  th e  D is s e n te r s  was s t r o n g ,  and  
P a u l to n  was o f t e n  o f f e r e d  th e  u s e  o f  D is s e n t in g  c h a p e ls  
f o r  h i s  l e c t u r e s .  I n  th e  l a r g e r  c i t i e s  o f  G lasgow , 
A b erd een , and  E d in b u rg h  h e  sp o k e  to  th o u sa n d s  a t  a  tim e  
and  was w e ll  r e c e iv e d .  N e v e r th e le s s .  P a u l to n  was u n a b le  
to  o b ta in  any o f  th e  p ro m ise d  fc2 ,000. S idney  S m ith , i n  a  
l e t t e r  to  W ilson , e x p la in e d  why:
P e o p le  i n  S c o t la n d  th in k  P a u lto n  a  c h a r t i s t .  Many 
p r o t e s t  a g a i n s t  h i s  f lo w e ry  o r a to r y  an d  i n  s h o r t  th e y  
a r e  a b u n d a n tly  i l l  tem p ered  . . . P a u lto n * s  m is s io n  
h e r e  h a s  been  a  [m is ta k e ]  a s  I  t o l d  you i t  w ould b e  
b u t  I  a l s o  t o l d  you w hat h a s  b een  c o m p le te ly  v e r i f i e d  
by th e  f a c t  t h a t  h i s  Im p u ls iv e  and  d e c la m a to ry  s t y l e ,  
a l th o u g h  i t  w ould c a r r y  a l l  th e  w o rk in g  men, w ould n o t  
s u i t  th e  men who h a v e  p u r s e s  an d  v o te s .
I  h av e  b een  e x c e e d in g ly  annoyed  w ith  th e  th o u sa n d s  
o f  good n a tu r e d  f r i e n d s  who a r e  a l l  so  k in d  and  so  
c r i t i c a l .  I  d o n ' t  th in k  P a u l to n  i s  wrong a t  a l l  b u t  I  
f e a r  t h a t  w hat i s  r i g h t  w o n 't  s u i t  t h i s  f a s t i d i o u s ,  
c a rp in g ,  p r a i s e - p o o r ,  p a l t r y  p la c e .  • . . 2
S m ith  was a c c u r a te ,  a t  l e a s t ,  in  h i s  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e  
men w ith  money w ould n o t  be  r e a c h e d  by P a u l to n ,  b u t  h i s  
c r i t i c i s m  o f  P a u l t o n 's  s t y l e  o f  o r a to r y  i s  m ore a c c u r a t e ly  
a  r e f l e c t i o n  o f  h i s  own sp e a k in g  s t y l e .  Shearm an, who was 
a c t u a l l y  s e n t  to  c o l l e c t  th e  money w h ile  P a u l to n  w hipped  
up  th e  e n th u s ia s m , t a lk e d  o f  th e  e l e c t i o n s  and  o f  th e  n e e d  
to  b re a k  g ro u n d  a s  d i f f i c u l t i e s  n o t  y e t  overcom e. S h e a r­
man a l s o  co m p la in ed  t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  th e  S c o t t i s h  
A s s o c ia t io n  w ould n o t  l e t  him  b e g in  a  c a n v a ss  f o r  th e  
money h im s e l f  and  t h a t  th e y  w ould n o t  do i t  th e m s e lv e s  so
•^ A nti-C orn  Law C ir c u la r . A ugust 6 , 1839
2 Ju ly  2 0 , 1 8 3 9 .
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h e  d e s p a i r e d  o f  g e t t i n g  a n y th in g . W hile w a i t in g  f o r  th e  
S c o t t i s h  A s s o c ia t io n  to  do so m e th in g  Shearm an g av e  r e l i ­
g io u s  an d  m o ra l l e c t u r e s  on th e  Corn Laws w hich w ere q u i t e  
p o p u la r  w ith  th e  p e o p le  b u t  w hich w ere o u t s id e  h i s  
i n s t r u c t i o n s  from  th e  L eague and  e v e n tu a l ly  l e d  to  h i s  
d i s m is s a l  in  O c to b e r.
S id n ey  Sm ith  was o f f e r e d  th e  p o s t  o f  s e c r e t a r y  to  
th e  L eague and  e d i t o r  o f  th e  C i r c u l a r  i n  J u ly ,  1839 , a t  a  
s a l a r y  o f  6200 p e r  y e a r . 1 He c o n tin u e d  to  l e c t u r e  i n  Ju n e  
an d  e a r ly  in  J u ly  o n ly  n e a r  M an ch es te r i n  such  p la c e s  a s  
L iv e rp o o l  an d  L a n c a s te r  w ith  a  n o r th e r n  to u r  th ro u g h  
C o ln e , B u rn le y , C l l t h e r o e ,  and  Sabden in  th e  h u n d red  o f  
B la c k b u rn .
A c la n d , e a r ly  i n  Ju n e , 1839* acknow ledged  i n s t r u c ­
t i o n s  to  l e c t u r e  o n ly  i n  th e  e l e c t o r a l  b o ro u g h s b u t  n o te d  
t h a t  h e  m ust f u l f i l l  a l l  th e  com m itm ents a l r e a d y  m ade. He 
r e p o r t e d  s e v e r a l  s u c c e s s e s  i n  C o rn w a ll. A t R e d ru th  A clan d  
was t e l l i n g  th e  a u d ie n c e  o f  th e  L e a g u e 's  d e s i r e  to  r e p e a l  
t h e  C om  Laws by th e  "o m n ip o ten c e  o f  p u b l ic  o p in io n ,"  when 
h e  was i n t e r r u p t e d  by c r i e s  o f  "o n e  and a l l . "  A oland 
r e p l i e d t
Yes, when one and  a l l  who l i v e  by th e  sw e a t o f  t h e i r  
brow s h a l l  h av e  becom e aw are o f  th e  c a u s e  o f  t h e i r  
s c a n ty  f a r e ,  th e  b r e a d  m o n o p o lis ts  o f  th e  l e g i s l a t u r e  
m ust co n ced e  j u s t i c e  to  th e  b re a d  e a t e r s  o f  th e  l a n d .
The a u d ie n c e  th e n  h a p p i ly  i n t e r r u p t e d  ev e ry  p o in t ,  w ith
■^Letter J. B, Sm ith to  S idney  Sm ith, J u ly  3* 1839*
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w hich th e y  a g re e d , w ith  lo u d  c r i e s  o f  “one and  a l l , " 1
By J u ly  10 A clan d  r e p o r te d  h i s  v o ic e  was g e t t i n g  
h o a r s e  from  sev en  s u c c e s s iv e  n ig h t  l e c t u r e s  in  th e  open  
a i r .  The C o rn w all A d v e r t i s e r  n o te d  t h a t  a t  A clan d * s 
C am elfo rd  l e c t u r e ,  " a  k n o t  o f  g en tle m en  seem ed d e te rm in e d  
to  howl th e  l e c t u r e r  o u t  o f  v o ic e ;'*  a f t e r  a  s to n e  o f  con­
s i d e r a b l e  s i z e  was th row n  and  h i t  A c lan d  on th e  c h e s t  th e  
p e o p le  ru s h e d  th e  ro c k  th ro w e rs  and c a r t e d  them o f f .
A c lan d  was th e n  a l lo w e d  to  f i n i s h  h i s  l e c t u r e . 2 From New­
p o r t  th e  H am pshire  T e le g ra p h  r e p o r t e d  heavy  s p a r r in g  
b e tw een  A clan d  an d  th e  C h a r t i s t s .  A t F e t e r s f l e l d  th e  
s i t u a t i o n  was f u r t h e r  c o m p lic a te d . An a g e n t  o f  S i r  
W illiam  J o l l l f f e  h ad  r e f u s e d  th e  u s e  o f  th e  town h a l l .  
A clan d  d e te rm in e d  to  g iv e  h i s  l e c t u r e  i n  th e  s p a c e  b e n e a th  
th e  h a l l  b u t  th e  h ig h  c o n s ta b le  o u s te d  him  from  t h a t  
p l a c e .  F i n a l l y  A cland  m ounted th e  r a i l i n g  o f  th e  eq u es­
t r i a n  s t a t u e  o f  W illiam  I I I  i n  th e  m a rk e t s q u a re  and  began  
h i s  l e c t u r e  w ith  a  c e n s u re  o f  th e  i l l i b e r a l  c o n d u c t o f  th e  
two o f f i c i a l s .  A clan d  h e ld  th r e e  m e e tin g s  in  G o sp o r t.
The f i r s t  was a  l e c t u r e ,  th e  seco n d  a  l e c t u r e - d i s c u s s l o n ,  
an d  th e  t h i r d  ev en in g  A clan d  m et a  H r. T. H o sk in s  in  
d e b a t e .^  A f te r  t h e  d e b a te  o n ly  two h an d s  w ere  r a i s e d  f o r
^A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . Ju n e  25 , 1839*
2I b l d . . Ju n e  1 1 , 1839 .
-^The te rm  d e b a te  w i l l  b e  u se d  I n s t e a d  o f  d i s c u s s io n  
In  t h i s  s tu d y  o n ly  when th e  L eague p a p e rs  o r  th e  l e c t u r e r  
h im s e l f  h av e  u se d  th e  te rm .
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f i x e d  d u ty .
A c lan d  was n o t  w i th o u t  C h a r t i s t  I n t e r r u p t i o n s  In  
s o u th e r n  E n g la n d . A t B r ig h to n  h e  r e p o r t e d  h a v in g  a  lo n g  
an d  s p i r i t e d  d i s c u s s io n  w ith  th e  C h a r t i s t s ,  an d  d u r in g  t h e  
s e c o n d  l e o t u r e  a t  P e t e r s f i e l d  h e  was I n t e r r u p t e d  by h a l f  a  
d o ze n  "d ru n k e n  l o u t s "  whom th e  crow d d ro v e  o u t  o f  th e  
s q u a r e .  I n  A u g u st t h e  l a n d l o r d  o f  th e  D o lp h in  In n  a t  
Shoreham  w ith d rew  th e  u s e  o f  h i s  l a r g e  room a f t e r  A c lan d  
h a d  p a id  i n  ad v an ce  f o r  i t .  The l a n d l o r d  a t te m p te d  to  
a b s o lv e  h im s e l f  c o m p le te ly  by s e n d in g  o u t  a  c r i e r  a ro u n d  
th e  tow n an n o u n c in g  t h a t  th e  l e c t u r e s  w ould n o t  b e  h e ld  a s  
s c h e d u le d .  N e v e r th e le s s ,  a t  t h e  a p p o in te d  h o u r  a  g ro u p  o f  
w o rk in g  men a s se m b le d  o u t s i d e  th e  In n  an d  s e n t  f o r  A c la n d . 
He sp o k e  to  them  f o r  an  h o u r  an d , w ith  t h e i r  h e l p ,  fo u n d  a  
room f o r  two l e c t u r e s .  A c lan d  was i n t e r r u p t e d  i n  h i s  l e o ­
t u r e  a t  Lewes by a  p o lic e m a n  who a s k e d  A c lan d  to  move o n . 
A c la n d  a s k e d  t h e  p o lic e m a n  who s e n t  him  an d  th e  p o lio e m a n  
moved on f o r  f u r t h e r  I n s t r u c t i o n s  l e a v in g  A c lan d  to  f i n i s h  
h i s  l e c t u r e .  F o r  th e  f i v e  w eeks e n d in g  I n  J u ly ,  1839* 
A c lan d  a v e ra g e d  s i x  l e c t u r e s  a  week a t  an  a v e ra g e  e x p e n se  
o f  L6 1 7 s* 1 0 d . p e r  l e c t u r e .
By th e  end o f  J u ly  t h e  L eag u e  was I n  s e v e r e  f i n a n ­
c i a l  d i f f i c u l t i e s .  A c la n d * s  e x p e n se s  a lo n e  d u r in g  J u n e , 
J u ly ,  an d  e a r l y  A u g u st c o s t  th e  L eague B100 an d  th e  Coun­
c i l  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  to  r a i s e  t h e  m oney. A c la n d  seem s
4
to  h av e  p a r t i c u l a r l y  s u f f e r e d  from  t h i s  s h o r t a g e .  He
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r e p o r t e d  a r r i v i n g  a t  A rundel w ith  f i v e  s h i l l i n g s  to  f i n d  
th e  l o c a l  fa rm e rs  v e ry  h o s t i l e .  One o f  th a n  had  o f f e r e d  a  
b u s h e l o f  w heat to  anyone who w ould th row  A clan d  in to  th e  
r i v e r .  No in n k e e p e r  w ould l e t  him h av e  a  room f o r  a  m eet­
in g  an d  h e  c o u ld  n o t  l e a v e  town f o r  h e  c o u ld  n o t  pay  f o r  
h i s  lo d g in g s .  He co m p la in ed  t h a t  t h e r e  was n o t  even  a  
paw nbroker in  tow n. F i n a l l y  he  l e f t  h i s  c l o t h e s  a t  th e  
In n  and  w alked  to  B r ig h to n , h i s  n e x t  s to p ,  h o p in g  to  f i n d  
a  r e m i t ta n c e  t h e r e .  I t  was a  few d ay s  m ore b e f o r e  money 
a r r i v e d  th e r e  f o r  h im .
A clan d * s se co n d  to u r  m arked th e  end o f  th e  L e a g u e 's  
f i r s t  cam paign . I n  J u ly  th e  C o u n c il d e c id e d  to  c u r t a i l  
i t s  e x p e n d i tu r e s  a s  much a s  p o s s i b l e .  They w ould c o n t in u e  
th e  C i r c u l a r , w hich S m ith  was h i r e d  to  e d i t ,  and  r e t a i n  
one  o r  two c l e r k s  u n t i l  th e y  c o u ld  a f f o r d  to  b e g in  a  new 
cam paign  upon th e  "H ouse o f  L a n d lo r d s ." 3'
D u rin g  S ep tem b er when th e  h a r v e s t s  w ere b ro u g h t in  
o n ly  P a u l to n  was a c t i v e l y  l e c t u r i n g  i n  S c o t la n d .  He sp o k e  
f r e q u e n t ly  and  a p p a r e n t ly  m et w ith  l i t t l e  o p p o s i t io n  w ith  
th e  e x c e p t io n  o f  S t r a n r a e r ,  w here a  H r. K e l ly ,  e d i t o r  o f  
th e  G allow ay H e g l s t e r . a t te m p te d  to  u p h o ld  th e  C om  Laws 
d u r in g  P a u l t o n 's  l e c t u r e .  When th e  crow d becam e t i r e d  o f  
K e l l y 's  f r e q u e n t  I n t e r r u p t i o n s  th e y  e s o o r te d  him  o u t  o f  
th e  room an d  P a u l to n  was a l lo w e d  to  c o n t in u e .  On Septem ­
b e r  25 P a u l to n  r e p o r t e d  h e  h ad  b een  l e c t u r i n g  e v e ry  n ig h t
^ L e tter  J . B. Sm ith to  S idney Sm ith, J u ly  2*f, 1 8 3 9 .
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f o r  n e a r l y  t h r e e  h o u rs  d u r in g  th e  l a s t  s i x t e e n  day s and 
a l s o  t r a v e l i n g  from  tw en ty  to  f i f t y  m ile s  p e r  d ay . H is 
m a jo r  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  was to  g a th e r  s u b s c r i p t i o n s  f o r  
th e  C i r c u l a r , b e c a u se  he s a i d ,  " a  dozen  o f  th e  C i r c u l a r s  
I n  su ch  tow ns w i l l  p ro b a b ly  b e  r e a d  by a lm o s t th e  w hole 
num ber o f  t h in k e r s  In  th e  p l a c e . P a u l t o n  rem a in ed  in  
S c o t la n d  u n t i l  th e  m id d le  o f  O c to b e r when h e  r e tu r n e d  to  
M a n ch es te r .
I t  was l a t e  O c to b e r, 1839* b e f o r e  th e  l e c t u r i n g  
cam paign  was resum ed . A cland  began  h i s  a g i t a t i o n  in  
t y p i c a l  f a s h io n .  W hile in  S u ssex  d u r in g  th e  p r e v io u s  J u ly  
h e  h ad  so  much d i f f i c u l t y  I n  f in d in g  an  o p p o n en t h e  pub­
l i s h e d  an  a d v e r t is e m e n t  o f f e r i n g  to  g iv e  £>10 to  th e  co u n ty  
i n f i r m a r y ,  p r o v id in g  a  p e r s o n  o f  r e p u t a b i l i t y  and  acknow l­
edged  a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  la n d o w n e rs  w ould m eet 
h im  In  C h ic h e s te r  i n  p u b l ic  d i s c u s s io n .  D u ring  th e  summer 
th e  S t a f f o r d s h i r e  s q u i r e s  h ad  p ro c u re d  th e  s e r v i c e s  o f  a  
Mr. T h o m e y c ro f t ,  a  r i c h  i r o n  m a s te r ,  who was s a i d  to  h av e  
th e  m e r i t  o f  r a i s i n g  h im s e l f  up from  th e  r a n k  o f  a  l a b o r ­
in g  man. A t W olverham pton a  d in n e r  was g iv e n  to  T horney-
c r o f t  an d  i n  a  lo n g  sp e ec h  h e  o f f i c i a l l y  "came o u t"  a s  th e
2cham pion o f  th e  B read -T ax . I n  th e  C i r c u l a r  L ea g u e rs  
w ere  t o l d  th e  s to r y  o f  T h o m e y c ro f t  and w ere a s s u r e d  t h a t
^ L e tte r  P a u lto n  to  George W ilson, September 5 .
1839 .
2O ctober 1 5 . 1839.
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a  g e n tle m a n  (A c lan d ) w ould b e  d e p u te d  by th e  M an ch es te r  
A s s o c ia t io n  to  p ro c e e d  im m e d ia te ly  to  W olverham pton to  
p u b l l c a l l y  d i s c u s s  th e  q u e s t io n .  A cland  a r r i v e d  In  
W olverham pton on O c to b e r 21 and  l e c t u r e d  to  th e  p e o p le  
t h a t  n i g h t  from  th e  g a l l e r y  o f  th e  assem b ly  room s. So 
g r e a t  was th e  crowd t h a t  was r e f u s e d  a d m is s io n  on th e  
f i r s t  n i g h t  t h a t  th e  l o c a l  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n ,  who 
w ere  h a n d l in g  a l l  th e  a r ra n g e m e n ts , h i r e d  th e  t h e a t r e  f o r  
th e  seco n d  and t h i r d  l e c t u r e s .  A cland  s p e n t  h i s  seco n d  
e v e n in g  d i s c u s s in g  T h o m e y c ro f t* s  f a l l a c i e s ,  b u t  th e  
g e n tlem an  was n o t  to  b e  s e e n . On th e  t h i r d  ev e n in g  th e  
p i t ,  g a l l e r y ,  and b o x es  w ere so  crow ded t h a t  a  c u r t a i n  
b e h in d  th e  s t a g e  was rem oved an d  th e  p e o p le  w ere  a d m itte d  
to  th e  a r e a  b e h in d  th e  s p e a k e r .  A cland  sp o k e  f o r  two and 
a  h a l f  h o u rs  w ith  no i n t e r r u p t i o n s  and  no o p p o n e n t.
D u rin g  th e  e n t i r e  tim e  A cland  was i n  W olverham pton th e r e  
was no s ig n  o f  th e  B read -T ax  cham pion and  th e  L eague 
e x u l te d  i n  t h e i r  v i c to r y  w ith  a  h e a d l in e  i n  th e  C i r c u l a r  
w hich  r e a d ,  " T h o m e y c ro f t  Flummocked.
The C i r c u l a r  o f  November 26 , 1839 , announced  a  new 
p o l ic y  r e g a r d in g  th e  l e c t u r e r s  w hich a p p a r e n t ly  h ad  gone 
i n t o  e f f e c t  w ith  th e  re su m p tio n  o f  th e  l e c t u r i n g  in  
O c to b e r:
The c o u rs e  c o n s i s t s  o f  two l e c t u r e r s .  Any town 
w i th in  t h i r t y  m ile s  o f  M a n ch es te r , may b e  p ro v id e d  
w ith  a  l e c t u r e r  on p a y in g  a l l  th e  r e n t ,  g a s ,  p l a c a r d s ,
■^October 29, 1839 .
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and  c . i t  c .  and  f i v e  pounds to w ard  th e  fu n d s  o f  th e  
L eague; i f  upw ards o f  t h i r t y  m ile s  and  n o t  e x c e e d in g  
50 , th e  c o n t r i b u t i o n  to  b e  &7 10s . t ab o v e  f i f t y  m ile s  
and  w i th in  a  h u n d re d  fclO. T h is  c o n t r i b u t i o n  to  be  in  
l i e u  o f  t r a v e l l i n g  c h a rg e s .
A l e c t u r e r  m ig h t b e  s e n t  anyw here i f  th e  l o c a l  a s s o c i a t i o n
was w i l l i n g  to  g u a r a n te e  a l l  l e c t u r e  ex p en ses  and to  pay
th e  s p e a k e r 's  t r a v e l i n g  e x p e n se s . A cland  was w ork ing
u n d e r  t h i s  sy tem  l a t e  i n  O c to b e r  when h e  r e p o r t e d  to
W ilson  t h a t  th e  fc50 from  W olverham pton was to  b e  s e n t
im m e d ia te ly  and  t h a t  a  d e p u ta t io n  from  W a lsa ll  h ad  a sk e d
f o r  a  c o u rs e  o f  l e c t u r e s  w hich  he c o n s e n te d  to  g iv e  i f
th e y  fo u n d  th e  room, g o t  th e  p l a c a r d s ,  and u n d e r to o k  a l l
i n  t h e i r  pow er to  c r e a t e  a  fu n d  o f  &50 in  c o n t r i b u t i o n
to w ard  th e  ex p e n se s  o f  th e  L ea g u e .^  T h a t th e  W a ls a l l
A s s o c ia t io n  was good to  t h e i r  w ord, A clan d  t e s t i f i e d  i n  a
l a t e r  l e t t e r ,  " I  d e l iv e r e d  in  my a c c o u n t f o r  f o u r  l e c t u r e s
a t  f o u r  g u in e a s  a t  a  m e e tin g  o f  th e  a s s o c i a t i o n  l a s t  n ig h t
and  t h i s  m orn ing  r e c e iv e d  a  ch eq u e  on th e  T r e a s u r e r  f o r
p
t h a t  am o u n t."  On November 10 A cland  a s s u r e d  W ilson  t h a t  
h e  w ould n o t  make any f u r t h e r  engagem ents f o r  l e c t u r i n g  a s  
a  m is s io n a ry  o f  th e  L eague; th u s  i t  seem s h e  o p e r a te d  f o r  
th e  re m a in d e r  o f  th e  y e a r  on t h e  l o c a l  a s s o c i a t i o n  p ay ­
m ent p la n  w here th e  l o c a l  a s s o c i a t i o n  saw f i t  o r  was a b l e  
to  pay him . F o r exam ple, h e  co m p la in ed  t h a t  a l th o u g h  h i s  
ex p en ses  w ere p a id  a t  W olverham pton he d id  n o t  r e c e iv e  a
b e t t e r  A cland  to  W ilso n , O c to b e r 26 , 1839 .
2I b i d . . November 9 , I 839 .
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penny f o r  h i s  l e c t u r e s  t h e r e .  A f t e r  W a ls a l l  A cland  con­
t in u e d  to  W est B runsw ick  b u t  c o n fe s s e d  to  W ilson  t h a t  he  
h ad  h i s  eye on K id d e rm in s te r  w here " I  owe th e  T o r ie s  a  
s e t t l e m e n t  o f  P a u l t o n 's  a c c o u n t , 1,1
On November 6 , 1839* th e  g r a t e f u l  i n h a b i t a n t s  o f  
B o lto n  g av e  P a u lto n  a  p u b l ic  d in n e r  i n  h o n o r o f  h i s  su c ­
c e s s e s  In  S c o t la n d .  The s p e a k e r s ' l i s t  r e a d  l i k e  a  r o l l  
c a l l  o f  p ro m in e n t L e a g u e rs— D a r b i s h l r e ,  Mayor o f  B o lto n ; 
A in sw o rth , M. P . ;  B r o th e r to n ,  M, P . ;  Cobden; J .  B, S m ith ; 
Henry A shw orth ; T. B a l la n ty n e  o f  B o lto n  F re e  P r e s s ; and  
John  B r ig h t .
S id n ey  S m ith  s p e n t  November an d  Decem ber m aking 
s h o r t  l e c t u r e  t r i p s  m a in ly  in  th e  n o r th e r n  c o u n t i e s .  I n  a  
s e r i e s  o f  t h r e e  l e c t u r e s  a t  th e  town h a l l ,  S a l f o r d  h e  
d w e lt  e x te n s iv e ly  on th e  f a l l a c y  t h a t  w ages r i s e  and  f a l l  
w ith  th e  p r i c e  o f  b r e a d .  Sm ith  c o n tin u e d  to  th e  B a p t i s t  
C hapel i n  H a s lln g d e n  w here th e  a u d ie n c e  was so  e n th u s ia s ­
t i c  t h a t  th e y  h ad  to  b e  a s k e d  to  r e s t r a i n  th e m se lv e s  f o r  
th e  s a f e t y  o f  th e  new p l a s t e r  w ork. A t Newton when S m ith  
sp o k e  i n  t h e  P r e s b y te r i a n  C hapel th e  m illo w n e rs  s to p p e d  
th e  m i l l s  to  e n a b le  th e  o p e r a t i v e s  to  a t t e n d  th e  l e c t u r e .  
Some o p e r a t iv e s  w alk ed  f o u r  to  f i v e  m ile s  to  h e a r  S m ith  
l e c t u r e  a t  B accup . A t H u d d e r s f ie ld  th e  C h a r t i s t s  a t te m p te d  
to  p u t  down S m ith 's  l e c t u r e  i n  th e  p h i lo s o p h ic a l  h a l l  b u t  
w ere  p u t  down th e m se lv e s  by th e  a u d ie n c e . W ith Jo h n
^-Letter A cland to  W ilson, November 9 ,  1839 .
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B r ig h t  in  th e  c h a i r  a t  R o ch d a le  and  th e  a d m is s io n  a t  
I s .  6d . , S m ith  was w e ll  r e c e iv e d  by th e  r e s p e c t a b l e  m er­
c h a n ts  and  m a n u fa c tu r e r s .  S m ith  f i l l e d  i n  f o r  P a u l to n ,  
who was i l l ,  a t  th e  town h a l l  i n  L ong ton  w here h e  t a lk e d  
o f  t h e  a rg u m e n ts  o f  th e  " l i t t l e  l o a f  m en ."3- I n  th e  
M e th o d is t  C hapel Newton S m ith  m et E l i j a h  D ixon in  a  th r e e  
an d  a  h a l f  h o u r  d e b a te .  Each s p e a k e r  was a l lo w e d  o n ly  
f i f t e e n  m in u te s  a t  a  tim e  an d  no e x p r e s s io n s  o f  a p p la u s e  
o r  d is a p p r o b a t io n  w ere  to  b e  p e r m i t t e d ,  b u t  D ixon was f r e ­
q u e n t ly  i n t e r r u p t e d  w ith  c r i e s  o f  " q u e s t io n ."  The work­
in g  men who s ig n e d  an  a n t i - C o m  Law p e t i t i o n  th o u g h t S m ith  
had  won th e  d e b a te .
P e rh a p s , a s  McCord t h e o r i z e d ,  th e  m ost r e m a rk a b le  
r e s u l t  o f  t h e  f i r s t  y e a r ' s  L eague a g i t a t i o n  was i t s  s u r ­
v i v a l . 2 Many o f  th e  g ra n d  p la n s  w h ich  w ere  to  p ro v e  su c ­
c e s s f u l  i n  l a t e r  y e a r s  w ere s e v e r e ly  ham pered  by th e  l a c k  
o f  money in  1839* The C i r c u l a r  c o n t in u e d  in  d e b t  d e s p i t e  
i t s  a c c e p ta n c e  o f  a d v e r t i s e m e n ts .  The one b r i g h t  s p o t  was 
th e  c o n s ta n t  f lo w  o f  t r a c t s ,  b i l l s ,  an d  p ro p ag an d a  d e v ic e s  
o f  a l l  s o r t s  w hich w en t o u t  from  th e  M an ch es te r  o f f i c e s  to  
th e  l o c a l  a s s o c i a t i o n s .  None o f  th e  l e c t u r e r s  h ad  an  
e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  cam paign . S id n ey  S m ith  d iv id e d  h i s  
t im e  b e tw een  l e c t u r i n g  an d  w r i t i n g  f o r  th e  C i r c u l a r  an d  i n  
s p i t e  o f  h i s  v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n s  was n o t  th e
•^ A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . December 24 , 1839 
2
McCord, p . 68.
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r e s p e c t a b l e  d raw in g  c a rd  th e  L eague h ad  hoped  f o r ,  P a u l­
to n  had  d o n e  yeoman d u ty  i n  S c o t la n d ,  b u t  f a i l e d  to  
c o l l e c t  any  o f  th e  money w hloh was so  b a d ly  n e e d e d  by th e  
L eague h e a d q u a r t e r s ,  A c lan d  p ro v e d  h i s  v a lu e  i n  h i s  
f i g h t i n g  s p i r i t  a n d , i n  s p i t e  o f  th e  s t a t e  o f  h i s  p e r ­
s o n a l  f i n a n c e s ,  was p ro b a b ly  th e  m ost s u c c e s s f u l  l e c t u r e r  
i n  d e a l in g  w ith  h o s t i l e  a u d ie n c e s ,
A summary o f  th e  L e a g u e 's  1839 l e c t u r e  a c t i v i t i e s  
d a te d  J a n u a ry  1 4 , 1 8 40, i n  th e  S m ith  C om  Law P a p e rs  
in c lu d e d  th e  f o l lo w in g :
400 l e c t u r e s  h a v e  b ee n  d e l i v e r e d  by t h e  l e c t u r e r s  
en g ag ed  by th e  L eague  in  t h e  p r i n c i p a l  tow ns i n  
E n g lan d  an d  S c o t la n d ,  i n  th e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s ,  
an d  i n  su ch  p l a c e s  a s  w ere  l i k e l y  t o  i n f lu e n c e  th e  
c o n d u c t o r  r e t u r n  o f  members o f  p a r l i a m e n t .  S ix  hun­
d re d  th o u s a n d  h a v e  b ee n  a d d r e s s e d .  • • •
I n  no  i n s t a n c e  h a v e  t h e i r  l e c t u r e s  b een  d e f e a te d  i n  
d i s c u s s i o n s  o r  u n s u c c e s s f u l  i n  c a r r y in g  th e  p u b l i c  
w ith  th a n ,  .  . .1
A lth o u g h  t h e  l a s t  s t a te m e n t  o b v io u s ly  was n o t  c o m p le te ly  
t r u e ,  t h e  t h r e e  l e c t u r e r s  w ith  t h e  a s s i s t a n c e  o f  Shearm an 
p ro b a b ly  d id  g iv e  some f o u r  h u n d re d  l e c t u r e s  d u r in g  1 8 3 9 , 
D u rin g  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  L e a g u e 's  p ro p a g a n d a  cam paign  
t h e  o r a l  a g i t a t i o n ,  i n  t h e  fo rm  o f  l e c t u r e s  an d  d i s c u s ­
s i o n s ,  was t h e  m o st p ro m in e n t f e a t u r e  o f  t h e  e n t i r e  a g i t a ­
t i o n ,  The r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  th e  l e c t u r e  cam paign  can  
b e  s e e n  i n  t h e  f o l lo w in g  summary o f  e x p e n d i tu r e s  f o r  
1 8 3 9 : 2
^ P ro b a b ly  from  th e  M a n c h e s te r  T im es.
2
C o n ta in e d  i n  t h e  ab o v e  r e p o r t .
6?
b s . d .
L e c tu re s 1236 1 11
P r i n t i n g 872 9 0
Wages 146 2 6
A d v e r tis e m e n ts 57 4 9
R en t 7 17 6
E n g rav in g 16 14 6
The Second L e c tu r e  Cam paign: J a n u a ry . 1840 -
August. Io4o
By th e  b e g in n in g  o f  1840 th e  L eague had  g a in e d  th e  
s t a t u s  o f  a  n a t i o n a l  p r e s s u r e  g ro u p . Even th e  h o s t i l e  
M orning H e ra ld  was fo ro e d  to  a d m it t h a t  th e  League was o f  
su c h  p r o p o r t io n s  t h a t  i t  m ust b e  re c k o n e d  w i th .^  I n  o r d e r  
to  g a in  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  and to  o b ta in  money f o r  th e  
L eague th e  C o u n c il began  th e  new y e a r  w ith  a  r a l l y  o f  
d e l e g a t e s  from  th e  v a r io u s  l o c a l  a s s o c i a t i o n s .  On Ja n u a ry  
13  some two h u n d red  d e l e g a t e s  from  o v e r  s e v e n ty - f i v e  
tow ns p lu s  s e v e r a l  c i v i c  o f f i c i a l s  and  members o f  P a r l i a ­
m ent a s sem b led  in  M a n c h es te r .
Two s p e c t a c u la r  o c c a s io n s  o f  t h i s  J a n u a ry  c o n f e r ­
ence w ere th e  two b a n q u e ts :  one on th e  1 3 t h  f o r  th e
d e l e g a t e s  and  f r i e n d s  o f  r e p e a l  and  th e  o th e r  on th e  1 4 th
2
f o r  th e  w ork ing  m e n 's  a s s o c i a t i o n s .  As no b u i ld in g  in
•^ M anchester G u a rd ia n . J a n u a ry  1 8 , 1840 .
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D u rin g  m ost o f  th e  a g i t a t i o n  c o v e re d  by P r e n t i c e  
and by th e  C i r c u l a r ,  t h e r e  i s  a  v a r ia n c e  o f  one day
M an ch es te r  was l a r g e  enough to  h a n d le  th e  e x p e c te d  crow d, 
th e  L eague b u i l t  a  tem p o ra ry  p a v i l i o n  on S t .  P e te r s  F i e ld  
w hich  was l e n t  f o r  th e  o c c a s io n  by Cobden. I n  e le v e n  d ay s 
one h u n d red  men p u t  up a  ca n v as  and  wood s t r u c t u r e  o f  
15*750  s q u a re  f e e t  w hich  s e a te d  3*300 p e r s o n s  a t  some 
tw e n ty - f iv e  t a b l e s  p la c e d  from  s id e  to  s i d e .  T w en ty -fo u r  
c h a n d e l i e r s  l i g h t e d  2 0 ,0 0 0  y a rd s  o f  w h ite  and  p in k  c a l i c o  
u s e d  a s  d r a p e ry ;  l a r g e  m o tto e s  c a l l i n g  f o r ,  " T o ta l  and  
Im m ed ia te  f te p e a l ,"  l i n e d  c rim so n  d ra p e s  a lo n g  th e  b a lc o ­
n i e s .
The f i r s t  b a n q u e t was a  crow ded s u c c e s s ;  a l l  s e a t s  
w ere  o c c u p ie d  and a  num ber o f  l a d l e s  w ere i n  th e  g a l l e r ­
i e s .  V ario u s a c c o u n ts  o f  th e  b a n q u e t l i s t  from  se v en  to  
s i x t e e n  s p e a k e r s .  V l l l l e r s ,  G isb o rn e , B ow ring , and  M iln e r  
G ibson— a l l  members o f  P a r l ia m e n t— sp o k e . Sherm an Craw­
f o r d ,  a  l a r g e  I r i s h  lan d o w n e r a n d  a r d e n t  f r e e  t r a d e r ;  
G eorge Thompson, a  Negro e m a n c ip a tio n  a d v o c a te ;  and 
E b en eze r E l l i o t ,  t h e  C om  Law rh y m er, re sp o n d e d  to  t o a s t s ,  
D a n ie l  0 *C o n n e ll ,  th e  p o w e rfu l a d v o c a te  o f  I r i s h  em anci­
p a t io n ,  added  th e  w e ig h t o f  h i s  p r e s t i g e  to  r e p e a l .
W ilson  r e p o r t e d  on th e  L e a g u e 's  a c t i v i t i e s ;  Cobden u rg e d  
th e  d e l e g a t e s  to  f u r t h e r  a c t i o n .  The n e x t  ev e n in g
b e tw een  th e  d a t e  g iv e n  by P r e n t i c e  and  th e  d a t e  g iv e n  by 
th e  C i r c u l a r  f o r  th e  same e v e n t .  E x ce p t w here a  l e t t e r  
from  a  L eague C o u n c il member e s t a b l i s h e s  d a t e s ,  th e  C i r ­
c u l a r 1 s  d a t e s  h av e  b een  u se d  i n  t h i s  s tu d y  in  th e  hope 
t h a t  th e  L e a g u e 's  own p a p e r  p r i n t e d  d u r in g  th e  a g i t a t i o n  
was m ore a c c u r a te .
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v i r t u a l l y  th e  same s c e n e  was e n a c te d  a t  th e  d in n e r  f o r  th e  
w ork ing  men.
I n  g iv in g  h i s  r e p o r t  o f  th e  L eague a c t i v i t i e s  
W ilson  n o te d  t h a t  th e  a s s o c i a t i o n  was In  d e b t  some £ 1 ,2 0 0  
w h ile  th e  fu n d s  on h an d  am ounted  to  o n ly  £500 . V l l l l e r s  
announced  t h a t  h e  w ould make a n o th e r  a t te m p t  on th e  C om  
Laws In  t h e  com ing s e s s io n  o f  P a r l ia m e n t .  Ih e n  W ilson  
a p p e a le d  to  th e  d e l e g a t e s  to  c o n t r i b u t e  to  th e  L e a g u e 's  
e f f o r t s  to  b e g in  an  expanded  a g i t a t i o n .  I n  t h i s  o b j e c t i v e  
t h e  J a n u a ry  c o n fe re n c e  was s u c c e s s f u l ;  c o n t r i b u t i o n s  b eg an  
to  come i n  from  th e  v a r io u s  a s s o c i a t i o n s .  G lasgow  s e n t  
£ 5 0 0 , L iv e rp o o l  £300 , and  o th e r s  l e s s e r  am o u n ts . W ith 
money In  hand  th e  C o u n c il was a b l e  to  expand I t s  o p e ra ­
t i o n s  an d  a g a in  th e  League l e c t u r e r s  w ere  s e n t  to  a l l  
p a r t s  o f  th e  c o u n try .
London was ch o sen  f o r  I n t e n s i v e  a g i t a t i o n .  U iis  
was th e  f i r s t  a t te m p t  to  b e g in  a  s u b s t a n t i a l  cam paign in  
th e  c a p i t a l ;  many L e a g u e rs  who had  c lo s e  c o n n e c tio n s  w ith  
th e  London r a d i c a l s  e x p e c te d  g r e a t  th in g s  from  th e  m e tro p ­
o l i s .  N r. H. S t a n s f i e l d  o f  L eeds w ro te  to  J .  B. S m ith  
t h a t ,  " a  p i s t o l  d is c h a r g e d  in  t h e  m e tr o p o l is  w ould p ro d u c e  
a s  g r e a t  an  e f f e c t  a s  a  cannon  h e r e .  • . . 1,1 I n  a d d i t i o n  
to  P a rk e s  a s  t h e i r  London a g e n t  th e  L eague s e c u re d  th ro u g h  
W arbu rton , a  r a d i c a l  N. P . , th e  s e r v i c e s  o f  F r a n c is  P la c e ,
b e t t e r ,  u n d a te d , i n  S m ith  C om  Law P a p e r s .
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th e  e x p e r ie n c e d  o r g a n iz e r  o f  th e  London r a d i c a l s . 1 I n  
F e b ru a ry  a  M e tro p o l i ta n  A s s o c ia t io n  was form ed w ith  H. S. 
Chapman a s  S e c r e t a r y .  Cobden u rg e d  t h a t  th e  new a s s o c i a ­
t i o n  b e g in  an  a c t i v e ,  open cam paign im m e d ia te ly , b u t  
P la c e  an d  o t h e r  r a d i c a l s  w an ted  f i r s t  to  work b e h in d  th e  
so e n e s  and  b u i l d  up a  body o f  s u p p o r t  b e f o r e  th e y  came o u t  
i n  th e  o p e n . 2
The d i f f i c u l t i e s  i n  o r g a n iz in g  a  cam paign  in  London
w ere m a s s i v e . ^ Each London bo ro u g h  r e q u i r e d  a s  much tim e
and  money to  a g i t a t e  a s  w ould a  s e p a r a t e  tow n. A lso  th e
London f r e e  t r a d e r s  w ere n o t  u n i t e d .  P la c e  e x p la in e d :
th e  g r e a t  o b s t a c l e  to  a  r a p id  p r o g re s s  I n  th e  C i ty  o f  
London i s  t h a t  v e ry  many o f  th e  I n f l u e n t i a l  men a r e  
e i t h e r  f o r  a  f i x e d  d u ty ,  o r  a  s l i d i n g  d u ty ,  an d  a s  we 
c a n n o t co n ced e  w hat th e s e  men r e q u i r e  th e y  w i l l  n o t  
a s s i s t  u s .  . , . ^
Some o f  th e  L eague s u p p o r te r s  co m p la in ed  t h a t  even th e
m id d le  c l a s s  i n  th e  c i t y  knew l i t t l e  and  c a re d  even l e s s
a b o u t t h e  C om  Laws.
I n to  t h e  London d i f f i c u l t i e s  th e  L eague s e n t  t h e i r  
two m ost e x p e r ie n c e d  and  r e s p e c t a b l e  l e c t u r e r s — S id n ey  
S m ith  and  P a u l to n .  P a u l to n  a r r i v e d  f i r s t .  H is i n i t i a l  
r e p o r t s  o f  l e c t u r e s  a t  S ou thw ark  w ere  e n c o u ra g in g ; h e
^McCord, p . 75*
2Graham W a lla s , The L i f e  o f  F r a n c is  P la c e t  1771- 
185^  (New Z ork : Alfred*™IT- S i o p f y r T ^ —5 9 2 r—
3
McCord, pp . 7 5 -7 6 , from  h i s  s tu d y  o f  th e  P la c e  
P a p e rs  i n  th e  B r i t i s h  Museum.
4I b ld . , p . 76 .
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e s t im a te d  t h a t  a u d ie n c e s  o f  3*500  to  4 ,0 0 0  s to o d  f o r  a  
tw o -h o u r l e c t u r e .  On Ja n u a ry  16 he r e p o r te d  l e c t u r i n g  
f o r  t h r e e  h o u rs  to  some 2 ,0 0 0  to  3*000 i n  th e  c o n c e r t  h a l l  
o f  th e  E a s te r n  I n s t i t u t i o n ,  Tower H am le ts . By th e  l ? t h  
P a u l to n  co n c lu d e d  h e  had  p e r s o n a l ly  a d d re s s e d  upw ards o f  
1 0 ,0 0 0  men in  th e  m e t r o p o l i s .  Only in  th e  in s t a n c e  o f  th e  
London T avern  d id  P a u l to n  a d m it h i s  m e e tin g  h ad  b een  a  
f a i l u r e ,  b u t  e v id e n c e  in d i c a t e d  t h a t  t h e  ex trem e  London 
C h a r t i s t s  w ere r e l e n t l e s s  i n  t h e i r  a t t a c k s  on L eague m eet­
in g s  f o r  s e v e r a l  m on ths.
P a u l to n  and S m ith  beg an  t h e i r  F e b ru a ry  a g i t a t i o n  by 
s y s t e m a t i c a l l y  c a l l i n g  on th e  c i t y  l i b e r a l s  s e e k in g  su p ­
p o r t  f o r  t o t a l  and  im m ed ia te  r e p e a l .  As an  i n d i c a t i o n  o f  
t h e i r  s u c c e s s  Sm ith  r e p o r t e d  s a r c a s t i c a l l y  t h a t  P a u lto n * s  
e f f o r t s  had  c r e a te d  such  an  e f f e c t  t h a t  th e  T o r ie s  had  
a c t u a l l y  h e a rd  o f  th e  a g i t a t i o n . 1 Southw ark  form ed an  
A n tl-C o m  Law A s s o c ia t io n  and  made l e c t u r e  a p p o in tm e n ts  
f o r  S m ith  n i g h t l y  f o r  two w eeks. Sm ith  had  1 ,0 0 0  p la c a r d s  
p r i n t e d  an d  a sk e d  th e  L eague f o r  a  "c a rg o "  o f  p am p h le ts  
f o r  th e  u s u a l  a f t e r - l e c t u r e  d i s t r i b u t i o n .  A f t e r  c o m p le tin g  
t h i s  a s s ig n m e n t S m i th 's  a s s e s s m e n t o f  th e  London s i t u a t i o n  
w as:
London w i l l  c o s t  much money b u t  w i l l  be  w e l l  s p e n t .
The p e o p le  and  sh o p k e e p e rs  a r e  a l l  w ith  u s .  T h e ir  
z e a l  i s  b o u n d le s s .  S u c c e ss  h a s  fo llo w e d  u s  ev e ry w h ere
^ L e tter  S idney Sm ith to  George W ilson , February 4 ,
1840 .
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and one l e c t u r e  h a s  ro u s e d  a  c a l l  f o r  o t h e r s .  The 
f e e l l n g ^ l s  q u i t e  h e a l th y  b u t  t h e r e  a r e  no l e a d e r s  
•  •  * •
N ext to  th e  l a c k  o f  money* i t  was th e  p rob lem  o f  l e a d e r ­
s h ip  w hich ham pered th e  London e f f o r t s .  Of th e  " g r e a t  
o n es"  I n  th e  c i t y  S m ith  co m p la in ed  t h a t  "e v e ry o n e  g iv e s  
th e  w o rs t  p o s s i b l e  c h a r a c t e r  o f  h i s  n e ig h b o r  . . • th e n
p
a s k s  w hat h e  ca n  do w ith  no a s s i s t a n c e ? "  The sh o p k e e p e rs  
and  th e  w e l l - p a id  a r t i s a n s  w ere w ith  th e  League* b u t  
F a u l to n  and  S m ith  r e s o lv e d  t h a t  a l l  m a t te r s  o f  l e a d e r s h ip  
and  money m ust come from  M an ch es te r .
As p a r t  o f  th e  e f f o r t  to  o r g a n iz e  th e  c i t y  F a u l to n  
an d  S m ith  w ere  a c t i v e l y  l e c t u r i n g  d u r in g  F e b ru a ry  and 
M arch. F a u l to n  in c lu d e d  S t .  F an cras*  G reenw ich , S ta f fo rd *  
Hackney* and  T h eo b a ld s  Road among h i s  e ig h te e n  t o t a l  March 
l e c t u r e s .  By March 26 th e  C i r c u l a r  e s t im a te d  t h a t  d u r in g  
f i f t y  l e c t u r e s  g iv e n  by S m ith  and  P a u l to n  s in c e  th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  London cam paign* a t  l e a s t  f i v e  h u n d red  p e t i ­
t i o n s  h ad  b ee n  s ig n e d .  By March th e  Sun, th e  M orning 
C h r o n ic le , and  th e  G lobe w ere r e g u l a r l y  n o t i c in g  League 
l e c t u r e s .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  p u b l i c i t y  Sm ith  r e p o r t e d
^ L e t t e r  S idney  S m ith  to  G eorge W ilson* F e b ru a ry  15*
1840 .
^ I b l d . , F e b ru a ry  1 1 , 1840 .
^A l e t t e r  from  S id n ey  S m ith  to  G eorge W ilson ,
A p r i l  3* 1340* t e l l s  o f  a  D avid  MacKae c o l l e c t i n g  &4 1 1 s . 
f o r  ta k in g  n o te s  o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  an d  p r e p a r in g  
them f o r  p r e s s  and f o r  p r e p a r in g  p a ra g ra p h s  r e s p e c t in g  th e  
p ro c e e d in g s  o f  l e c t u r e r s  f o r  p r e s s .  I t  was n o t  c l e a r  J u s t
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t h a t  even th e  T o r ie s  w ere m aking p la n s  to  p ack  m e e tin g s .
A t a  h a l l  o f  s c ie n o e  l e c t u r e  some Tory C h a r t i s t s  p ro p o se d  
and h ad  e l e c t e d  t h e i r  c h o ic e  o f  ch a irm an  b e f o r e  S m ith  knew 
w hat was g o in g  on . N e v e r th e le s s ,  on th e  f i r s t  t e s t  o f  
s t r e n g t h  on th e  r e s o l u t i o n  w h e th e r  S m ith  sh o u ld  b e  h e a rd  
o r  n o t ,  t h e  C h a r t i s t s  l o s t  by a  c o n s id e r a b le  show o f  h a n d s . 
The C h a r t i s t s  had  b een  so  s u r e  o f  s u c c e s s  t h a t  th e y  had  
had  t h e i r  own s h o r th a n d  r e p o r t e r  a t  th e  m e e tin g  to  r e c o r d  
th e  tr iu m p h  o f  th e  Tory C h a r t i s t s  o v e r  th e  r e p e a l e r s .  I n  
s p i t e  o f  th e  C h a r t i s t  i n f lu e n c e  Sm ith  c o u ld  r e p o r t  by 
A p r i l  9 t h a t  h e  and  P a u l to n  w ere  g e t t i n g  4 ,5 0 0  s i g n a t u r e s  
f o r  r e p e a l  p e r  d ay .
Jam es A c la n d 's  f i r s t  a s s ig n m e n t f o r  th e  new y e a r
was th e  a n t i -L e a g u e ,  C h a r t i s t  s t r o n g h o ld  o f  B irm ingham .
A c la n d 's  r e a c t i o n  was:
T h is  i s  In d e e d  a  g lo r io u s  f i g h t  . . .  I  g a in  g ro u n d  
n i g h t l y .  They f e e l  i t  s o r e ly  and g ru m b le  a u d ib ly .
L a s t  n i g h t  we had  n e a r l y  a  row . I t  was a t te m p te d  to  
p u t  an  end to  th e  d i s c u s s io n  w hich i s  o u r  m a in s ta y — 
th e  d ro p p in g  o f  w a te r  o f  common s e n s e  on th e  s h o re  o f  
C h a rtism — and  i t  w e a ls  away p e r c e p t i b l y .  The a t te m p t  
was r e s i s t e d  by s e v e r a l  C h a r t i s t s  who w ere  g r a t e f u l  
f o r  much th e y  w ere p le a s e d  to  say  th e y  had  l e a r n e d  
from  me . . .  I  r e c e iv e  t h r e a t e n in g  l e t t e r s  d a l l y .  Of 
c o u r s e  I  h ee d  them  n o t .  • • .1
A clan d  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  h e  h ad  p u t  an  end to  a  " s i d e -
w inded" m a g i s t e r i a l  e f f o r t  to  end h i s  d i s c u s s io n .  I t  was
w ith  th e  w o rk in g  c l a s s e s  and n o t  th e  m id d le  c l a s s e s  t h a t
how much o f  th e  London p r e s s  s u p p o r t  was th e  f r e e  r e s p o n s e  
o f  th e  p a p e rs  to  th e  L eague a g i t a t i o n .
^ L e tter  A cland to  George W ilson, January 1 7 , 1840 .
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A cland  was s u c c e s s f u l .  The S t a f f o r d s h i r e  E xam iner was 
p le a s e d  to  n o te  t h a t ,  "H r. A c la n d 's  q u a r t e r  o f  a n  h o u r  I s  
a lw ay s s u f f i c i e n t  f o r  him  to  show from  th e  p r e v io u s  
s p e a k e r s  own a rg u m en ts"  th e  a b s u r d i ty  o f  th e  C h a r t i s t s  
h o ld in g  o u t  f o r  th e  u n o b ta in a b le  s i x  p o in t s  o f  t h e  
C h a r te r ,  when th e y  c o u ld  h av e  a id e d  In  th e  a g i t a t i o n  f o r  
th e  o b ta in a b l e  g o a l  o f  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws. The 
E xam iner co n c lu d ed  t h a t  i t  was A c la n d 's  a b i l i t y  to  p u t  h i s  
p o in t s  c l e a r l y  and  w ith  f o r c e  t h a t  g a in e d  th e  a p p ro v a l  o f  
th e  m ore I n t e l l i g e n t  p a r t  o f  h i s  a u d ie n c e . 1
A clan d  began  h i s  F e b ru a ry  a g i t a t i o n  w ith  a  s h o r t  
t o u r  to  S c o t la n d ,  th e n  was b ack  to  L e i c e s t e r .  E v id en c e  
I n d i c a t e s  h e  th e n  r e tu r n e d  to  M an ch es te r  and  h e lp e d  w ith  
th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  C i r c u l a r  f o r  a  s h o r t  t im e . 2 By 
F e b ru a ry  24 A clan d  had  r e tu r n e d  to  l e c t u r i n g .  A t y p i c a l  
week i n  h i s  s c h e d u le  was a s  fo l lo w s :  Monday ev e n in g  he
l e c t u r e d  and  d is c u s s e d  w ith  a  p ro -C o m  Law man In  th e  
I n f  su it s c h o o l  room , C uckney. T uesday  a f te r n o o n  h e  sp o k e  
to  th e  fa rm e rs  o f  H eanor In  th e  o ld  c h a p e l f o r  two h o u rs ;  
T uesday  ev en in g  h e  was i n  N o ttin g h am  f o r  a  l e c t u r e .  Wed­
n e sd ay  and  T hursd ay  w ere  s p e n t  I n  Newark w here A cland  
w ro te  o f  h i s  r e c e p t io n :
The a u d ie n c e  l a s t  n i g h t  c o n s i s t e d  o f  tw e n ty - f iv e  b lu e s  
( th e y  re c k o n  h e r e  by b lu e s  a n d  r e d s ) — ev e ry o n e  o f  whom
1A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . F e b ru a ry  6 , 1840 .
o
^ L e tter s  A cland to  W ilson , February 7 , 1340; S idney
Sm ith to  W ilson , March 6, 1840.
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w ould w alk  a  h u n d red  m ile s  w ith  u n b o i le d  p e a s  i n  t h e i r  
s h o e s  to  s t e a l  a  m arch on th e  red s*  n o t  one  o f  whom 
w ould in c o n v e n ie n c e  h im s e lf  to  g e t  th e  c o m  law  
r e p e a l e d . 1
A clan d  a l s o  adm onished  th e  L eague t h a t  th e y  s h o u ld  h av e  
w a ite d  u n t i l  a f t e r  th e  e l e c t i o n  in  Newark b e f o r e  th e y  made 
any  move in  t h a t  h o s t i l e  t e r r i t o r y .  Ih u rs d a y  n i g h t  two 
h u n d red  a t t e n d e d  th e  l e c t u r e  an d  A cland  g lo a te d  t h a t  he  
h ad  g o t  them to  b e  u n an im o u sly  f o r  th e  "w hole h o g ."  On 
F r id a y  an d  S a tu rd a y  A cland  w en t on to  M a n s f ie ld .
On M arch 1 A clan d  was s t i l l  i n  N o ttin g h a m s h ire . A t 
L ongw lth  and  Cuckney h e  d ro v e  two o f  th e  E a r l  o f  B a t h u r s t 's  
a g e n ts  i n t o  r e t r e a t .  I n  th e  m id d le  o f  March A clan d  was a t  
th e  A d e lp h l T h e a tre ,  D u b lin , s h a r in g  th e  p la t fo r m  w ith  
D a n ie l O 'C o n n e ll and  Sharm an C raw fo rd ; h e  f i n i s h e d  th e  
m onth a t  N o ttin g h am , th e n  h u r r i e d  to  London f o r  a  new 
a s s ig n m e n t.
A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  e d i t o r  o f  th e  M a n ch es te r  T im es, 
was n o t  a  c o n s i s t e n t l y  a c t i v e  L eague l e c t u r e r ,  b u t  h e  d id  
make s e v e r a l  t o u r s  to  t h e  fa rm in g  a r e a s  n e a r  M a n ch es te r  i n  
th e  e a r l y  m onths o f  1840 . I n  F e b ru a ry  h e  overcam e th e  
o p p o s i t io n  o f  s e v e r a l  C h a r t i s t s  a t  th e  town h a l l ,  B o lto n , 
to  c a r r y  th e  m e e tin g  f o r  r e p e a l .  I n  March P r e n t i c e  and  
B a l la n ty n e ,  o f  th e  B o lto n  F re e  P r e s s , l e c t u r e d  a t  G a t le y , 
C h e a d le , and  E d g ley . P r e n t i c e  was a  p o p u la r  s p e a k e r  w ith  
th e  f a rm e rs ;  h i s  a d m ire rs  a t  C h ead le  g av e  a  p u b l i c  d in n e r
^■Letter A cland to  George W ilson, February 2?, 1840 .
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f o r  him  on May 2 0 .
As p a r t  o f  th e  I n c r e a s e d  l e c t u r e  cam paign  th e  
L eague h i r e d  th r e e  new s p e a k e rs  I n  th e  b e g in n in g  m onths o f  
1840 . The f i r s t  to  b e  h i r e d  was John  Jo se p h  F ln n lg a n , a  
M a n ch es te r  w ork ingm an.^  F ln n lg a n * s  p r im a ry  m is s io n  was 
to  d e a l  w ith  th e  C h a r t i s t s  on t h e i r  own g ro u n d s . As e a r ly  
a s  D ecem ber, 1839. th e  C i r c u la r  o c c a s io n a l ly  n o te d  F in n l -  
g a n 's  l e c t u r e s  f o r  th e  M an ch es te r O p e ra t iv e  A s s o c ia t io n .  
Som etim e a b o u t th e  end o f  F e b ru a ry  o r  th e  b e g in n in g  o f  
M arch, 1840, F ln n lg a n  was h i r e d  by th e  L eague. H is f i r s t  
r e p o r t s  to  th e  C o u n c il l i s t e d  l e c t u r e s  a t  B a r n s ta p le ,  
B id e fo rd , M onkeigh, B u r r ln g to n , and  C h u lm le lg h  w ith  th e  
l a s t  week o f  March b e in g  p la n n e d  and  p a id  f o r  by th e  
T o r r ln g to n  A s s o c ia t io n .  A f t e r  a  s h o r t  I l l n e s s  e a r l y  i n  
A p r i l  F ln n lg a n  resum ed  l e c t u r i n g  in  th e  a g r i c u l t u r a l  d i s ­
t r i c t s  o f  D ld sb u ry , N o rth en d en , and  W llmslow. A p p a re n tly  
F ln n lg a n  m et l i t t l e  o p p o s i t io n  o r ,  a t  l e a s t ,  n o t  a s  much 
o p p o s i t io n  a s  h e  w an ted  f o r  h e  I n s e r t e d  a  c h a l le n g e  In  th e  
W estern  Times and th e  Woodman^ G a z e t te  to  any in d iv i d u a l  
to  m eet him  In  p u b l ic  d i s c u s s io n  o f  th e  Corn Law s. A Mr. 
Mark Kennaway o f  E x e te r  was th e  o n ly  c h a l le n g e r  and  F ln n l ­
gan  r e p o r t e d  t h a t  th e  ju ry  o f  1 ,5 0 0  E ng lishm en  d e c id e d  in  
f a v o r  o f  r e p e a l . 2
^ M an ch es te r G u a rd ia n . Ju n e  1 6 , 1841 , g iv e s  th e  o n ly  
r e f e r e n c e  to  F ln n lg a n 1s  f i r s t  nam es. He was a lw ay s  c a l l e d  
J .  J .  F ln n lg a n .
2
L e t te r  F ln n lgan  to  B a lla n ty n e , A p r il 7 , 1840 .
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John M urray o f  L iv e rp o o l  was th e  seco n d  w ork ing  
c l a s s  l e c t u r e r  h i r e d  in  1840 . A t r u s t e d  L e a g u e r , L aw rence 
H eyw orth , was a sk e d  by W ilson  to  in te r v ie w  M urray f o r  th e  
p o s i t i o n .  The fo l lo w in g  i s  H eyw orth*s r e p o r t :
I  have  J u s t  h ad  a  lo n g  in te r v ie w  w ith  M urray , w hose 
know ledge o f  th e  n a t u r e  and  e v i l  e f f e c t s  p ro d u ced  by 
th e  C om  Laws and  o f  th e  p e r n ic io u s  te n d e n cy  o f  a l l  
r e s t r i c t i o n s  on Commerce, i t  c a n n o t b e  d o u b te d  i s  v e ry  
e x te n s iv e  and  a c c u r a t e ly  c o r r e c t— and  a l l  I  c a n  l e a r n  
o f  h i s  p r i v a t e  c h a r a c t e r ,  I  do n o t  f i n d  a n y th in g  to  
h i s  p r e ju d ic e  e x c e p t  t h a t  v e ry  r e c e n t l y ,  h e  h a s  become 
a  k e e p e r  o f  a  b e e r  sh o p , h i s  p r e v io u s  o c c u p a t io n  was a  
v en d o r o f  books i n  a  sm a ll  way. He i s  a  C h a r t i s t  o f  
th e  m o ra l i n f lu e n c e  c l a s s  an d  d e c id e d ly  on p r i n c i p l e  
and  ex p ed ien cy  to o , opposed  to  p h y s ic a l  f o r o e  means o f  
o b ta in in g  r e d r e s s  f o r  th e  p e o p l e 's  g r ie v a n c e s  b u t  h e  
s t i l l  I s  a  C h a r t i s t  and  a  m e e tin g  o f  C h a r t i s t s ,  I  h av e  
a s c e r t a i n e d ,  was h e ld  a t  h i s  h o u se  l a s t  e v e n in g . He 
h a s  no o b je c t i o n  to  becom ing a  l e c t u r e r .  . . .  The 
te rm s h e  p ro p o s e s  i s  £80 p e r  y e a r  o r  £20  p e r  q u a r t e r ;  
h i s  e x p e n se s  f o r  t r a v e l l i n g  b e in g  re im b u rs e d . 1
M urray was h i r e d  and  im m e d ia te ly  d is p a tc h e d  to  I r e l a n d .
A t B rogheda h e  l e c t u r e d  to  s e v e r a l  h u n d red  in  th e  l i n e n
h a l l  and  form ed an  a s s o c i a t i o n .  A t D undalk  M urray was
a b le  to  o b ta in  a  room i n  th e  h o t e l  f o r  h i s  l e c t u r e  b u t  th e
man who owned th e  r i g h t  o f  th o ro u g h fa re  to  th e  h o t e l  y a rd
th r e a te n e d  th e  p r o p r i e t o r  o f  th e  h o t e l .  Thus o n ly  a  s m a ll
a u d ie n c e  g a th e r e d ,  b u t  on th e  fo l lo w in g  e v e n in g  some s i x
to  se v e n  h u n d red  p e o p le  s to o d  i n  th e  m a rk e t s q u a re  to  h e a r
M urray l e c t u r e .  H ie l a r g e  num bers i n  th e  a u d ie n c e  w ere
n o t  I n d i c a t i v e  o f  th e  s u p p o r t  f o r  th e  C om  Law r e p e a l .
M urray r e p o r te d  t h a t  t h e  f e a r  o f  o f fe n d in g  th e  la n d o w n e rs
^ L etter  Lawrence Heyworth to  George W ilson,
A p r il 9 , 1840 .
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o r  la n d h o ld e r s  was so  g r e a t  t h a t  h e  had  b een  f o r c e d  to  
l e c t u r e  w ith o u t  a  ch a irm an  and  t h a t  no a s s o c i a t i o n  c o u ld  
b e  fo rm ed . N e v e r th e le s s ,  H urray  f lo o d e d  e v e ry  w orkshop In  
town w ith  th e  t r a c t s ,  " F a c ts  f o r  F arm ers"  and  "Wages In  
P o la n d ."
H u r r a y 's  f i r s t  f i n a n c i a l  s ta te m e n t  r e f l e c t e d  much 
th e  same k in d s  o f  ex p e n se s  a s  th e  o th e r  l e c t u r e r s  had  
e n c o u n te re d  e x c e p t  h e  was n o t  so  c a r e f u l  to  I te m iz e  each  
e x p e n se . A sam p le  o f  h i s  f i r s t  l e c t u r e  ex p e n se s  can  b e  
s e e n  In  th e  f o l lo w in g  f i n a n c i a l  a c c o u n tin g  s u b m itte d  
A p r i l  1 8 , 18^*011
b s . d,
P o r ta g e  L iv e rp o o l 1 0
P a s s a g e  S tew ard  & 
R e fre sh m e n ts 18 0
B o a t H ire 1 0
B ellm an , P la c a r d s  & 
p o s t in g  a t  D rogheda 16 0
Coach f a r e  an d  p o r ta g e 7 6
Newry an d  b ack 7 0
B ellm an , p l a c a r d s  and  
p o s t in g  a t  D undalk 18 6
P e r s o n a l  E xpenses (9  d ay s ) 1 16 8
h 5  5  8
I n  A p r i l ,  1 8^0 , t h e r e  was a  d i v i s i o n  and  w eaken ing  
o f  th e  r a d i c a l  s u p p o r t  f o r  Corn Law r e p e a l .  A gain
^ L e tter  In League L e t t e r  Book.
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V l l l l e r s  moved h i s  r e s o l u t i o n  f o r  r e p e a l  and  a g a in ,  In  
s p i t e  o f  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  m ore m o d e ra te  r e s o l u t i o n  
th a n  t h a t  o f  th e  p r e v io u s  y e a r ,  h e  was d e f e a te d  th r e e  
h u n d re d  to  one h u n d red  s e v e n ty - s e v e n  v o te s .  H i ls  p a r l i a ­
m e n ta ry  s e tb a c k  Im m ed ia te ly  s e t  o f f  r a d i c a l  dem ands f o r  
f u r t h e r  r e fo rm s . The L eeds r a d i c a l s  o rg a n iz e d  to  se e k  
h o u se h o ld  s u f f r a g e ,  r e d i s t r i b u t i o n  o f  s e a t s ,  and  s h o r t e r  
P a r l i a m e n ts .  So a n x io u s  w ere  M a rs h a ll  and  S t a n s f i e l d ,  th e  
L eed s l e a d e r s ,  to  g a in  t h e i r  en d s , th e y  a c c e p te d  th e  sup­
p o r t  o f  su ch  men a s  H e th e r ln g to n  and  C leav e  who had m ost 
r e c e n t l y  b ee n  em ployed i n  b re a k in g  up a l l  th e  a n t l - C o r n  
Law m e e tin g s  th e y  c o u ld  f i n d . 1 The r e s u l t  o f  th e  L e e d s ' 
e x e r t io n s  was th e  fo rm a tio n  o f  th e  L eeds H ouseho ld  
S u f f r a g e  A s s o c ia t io n  w h ich  In  s p i t e  o f  much e f f o r t  was 
n e v e r  e f f e c t i v e  and f i n a l l y  d w in d le d  away. Ih e  m ain 
e f f e c t  o f  t h i s  a g i t a t i o n  was to  d iv id e  and  segm en t th e  
c o n c e n t r a t io n  o f  r a d i c a l  e n e r g ie s ;  t h i s  f a i l u r e  o f  th e  
r a d l o a l s  to  c o n c e n t r a t e  on one re fo rm  a t  a  t im e  had  lo n g  
b een  t h e i r  c h i e f  w eak n ess . B ecause  o f  th e  a l l i a n c e  o f  th e  
L eed s men w ith  th e  p h y s ic a l  f o r c e  C h a r t i s t s ,  many o f  th e  
m o d e ra te  r a d l o a l s  c o n t in u e d  to  s u p p o r t  th e  L eag u e . N ever­
t h e l e s s ,  Cobden r e p o r t e d  t h a t  much en e rg y  and  money was
2
l o s t  to  th e  L eague b e c a u se  o f  th e  L eed s move.
By l a t e  A p r i l  o r  e a r ly  May, 1840 , th e  London
■^McCord, p .  78*
2 l b i d . . p . 8 6 .
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a g i t a t i o n  was i n  th e  f i r s t  s t a g e s  o f  f a i l u r e .  The M etro ­
p o l i t a n  A s s o c ia t io n  p u t  on a  b ra v e  f r o n t .  On May 7 , 1840 , 
th e  C i r c u l a r  p u b l is h e d  a  r e p o r t  o f  i t s  p r o g r e s s  from  
F e b ru a ry  to  A p r i l ;  696  p e t i t i o n s  r e c e iv e d  2 0 0 ,2 6 8  s ig n a ­
t u r e s .  F a u l to n  had  d e l iv e r e d  tw e n ty - e ig h t  l e c t u r e s ,
S id n ey  S m ith , f o r t y - f i v e ,  an d  G re lg , e le v e n .  A p p ro x i­
m a te ly  2 ,0 0 0  w ork ing  c l a s s  men w ere  e n r o l l e d  i n  th e  A sso­
c i a t i o n  a t  one s h i l l i n g  a  y e a r .  By Ju n e  125 l e c t u r e s  had  
b een  g iv e n ,  215*000  t r a c t s  d i s t r i b u t e d ,  and  726 p e t i t i o n s  
s ig n e d  in  London.
On May 1 , 1840 , S id n ey  S m ith  w ro te  to  M an ch es te r 
t h a t  London had  a b s o lu t e l y  no money. Chapman, th e  M etro­
p o l i t a n  A s s o c i a t i o n 's  s e c r e t a r y ,  and  S m ith  w ent can ­
v a s s in g ,  b u t  w ere  u n s u c c e s s f u l .  Chapman was d is m is s e d  
b e c a u s e  no one  c o u ld  a f f o r d  h i s  s a l a r y  o f  &8 7s .  p e r  week. 
Some o f  th e  L e a g u e 's  d i f f i c u l t i e s  i n  London came from  th e  
c o n f l i c t  b e tw een  th e  London r a d i c a l s  an d  th e  L e a g u e 's  
M an ch es te r l e a d e r s h i p .  I n  F e b ru a ry  w ith  th e  fo u n d in g  o f  
th e  M e tro p o l i ta n  A s s o c ia t io n  th e  London r a d i c a l s  e x p e c te d  
n o t  o n ly  to  ta k e  o v e r  th e  l e a d e r s h ip  o f  th e  London a s s o ­
c i a t i o n  b u t  a l s o  t h a t  o f  t h e  e n t i r e  a n t l - C o m  Law move­
m en t. By May and  Ju n e  th e  L o n d o n ers  p ro v ed  t h a t  th e y  
c o u ld  n o t  even  ru n  t h e i r  own a s s o c i a t i o n  s u c c e s s f u l ly .
The L eague c lo s e d  m ost o f  th e  London o p e r a t io n s  a l th o u g h  
S id n ey  S m ith  a s  l a t e  a s  Ju n e  was s t i l l  u s in g  th e  c i t y  a s  a  
b a s e  f o r  h i s  l e c t u r i n g  t o u r s .  Toward th e  end o f  Ju n e
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S m ith  r e c e iv e d  i n s t r u c t i o n s  to  fo l lo w  J u s t i n s ,  th e  B read - 
Tax l e c t u r e r ,  i n t o  D o rs e t  and  D e v o n sh ire .
P a u l to n  l e f t  London in  e a r ly  Hay f o r  a  l e c t u r i n g  
to u r  i n  York an d  N e w c a s tle . A t York h e  r e p o r te d  g r e a t  
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  a  p la o e  to  l e c t u r e .  F in a l l y  he 
o b ta in e d  th e  u s e  o f  th e  m e rc h a n ts  h a l l  b u t  n o t  u n t i l  th e  
s t r u g g l e  to  g e t  p e rm is s io n  to  u s e  th e  h a l l  from  th e  d ep u ty  
g o v e rn o r  and  w ardens h ad  c r e a te d  much f a v o r a b le  p u b l i c i t y  
f o r  th e  L eag u e . P a u l to n  c o n t in u e d  to  N ew ca s tle  w here h e  
becam e v e ry  i l l .  On Ju n e  15 h e  r e p o r t e d  h e  had  been  d o in g  
some o f  th e  s m a ll f r i e n d l y  tow ns u n t i l  h e  was c o m p le te ly  
w e l l ,  b u t  h i s  e f f o r t s  w ere  c u r t a i l e d  f o r  some tim e  and  by 
th e  end o f  Ju n e  he was back  i n  M an ch es te r  r e c u p e r a t in g .
A n o th e r  o f  th e  l e c t u r e r s  h i r e d  d u r in g  th e  s p r in g  o f  
1840 was W a lte r  G r i f f i t h ,  a  n a t i v e  o f  and  l e c t u r e r  f o r  
W ales. H is f i r s t  w eeks w ere  s p e n t  i n  t r a n s l a t i n g  th e  
L eague*s t r a c t s  i n t o  W elsh; th e n  G r i f f i t h ' s  p e rm an en t 
a s s ig n m e n t was to  t r a v e l  and  l e c t u r e  in  W ales. R e la t iv e l y  
l i t t l e  i s  known o f  G r i f f i t h ' s  m ethods a s  t h e r e  w ere  o n ly  
a  few l e t t e r s  from  him  i n  th e  L eague L e t t e r  Book and  few er 
n o t i c e s  o f  h i s  a c t i v i t i e s  i n  th e  C i r c u l a r . L a te  i n  Hay, 
1340 , G r i f f i t h  e x p la in e d  to  W ilson  th e  d i f f i c u l t y  i n  g e t ­
t i n g  up m e e tin g s  o f  a  d i s t r i c t  u n le s s  two weeks n o t i c e  was 
g iv e n .  F o r exam ple, G r i f f i t h  a p p a r e n t ly  c o u ld  n o t  o b ta in  
th e  s e r v i c e s  o f  th e  b e llm a n  a t  one o f  h i s  s to p s  and  had  
su ch  a  sm a ll a u d ie n c e  h e  moved th e  p e o p le  n e x t  d o o r to  th e
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D is s e n t in g  C h a p e l. Ih e  welcom e w hich  G r i f f i t h  r e c e iv e d  
from  th e  W elsh r e l i g i o u s  community g r e a t l y  a id e d  h i s  w ork. 
I n  m ost tow ns th e  In d e p e n d e n t c h a p e ls  w ere  f r e e l y  g r a n te d  
f o r  h i s  l e c t u r e s ;  a t  t im e s  m i n i s t e r s  announced  G r i f f i t h ' s  
l e c t u r e s  from  th e  p u l p i t  and  c o n g re g a t io n s  made th e  c a u se  
a  s u b je c t  o f  p u b l ic  p r a y e r , 1 G r i f f i t h ' s  f i r s t  l e c t u r e s  a t  
K h o s llan e rch ru g o g m , L la n g o l le n ,  M old, H o ly w e ll , and  
C anarvon  w ere w e ll  r e c e iv e d .
John M urray was c o n t in u in g  h i s  e f f o r t s  i n  I r e l a n d  
d u r in g  May. He h ad  r e c e iv e d  i n s t r u c t i o n s  to  l e c t u r e ,  to  
o b ta in  s ig n a tu r e s  f o r  p e t i t i o n s ,  to  g a t h e r  o b s e r v a t io n s  on 
th e  s t a t e  o f  th e  f a rm e rs  and l a b o r e r s ,  and  to  s u b s t i t u t e  
th e  word “n a t io n a l "  f o r  " M a n c h e s te r ,"  From Newry M urray 
r e p o r t e d  t h a t  s in c e  h e  c o u ld  n o t  o b ta in  a  room f o r  h i s  
l e c t u r e  h e  w ould sp e ak  i n  th e  s t r e e t s .  By th e  end o f  th e  
m onth c o n t in u e d  w et w e a th e r  f o r c e d  M urray to  abandon  h i s  
u s u a l  o u t - o f - d o o r s  l e c t u r e s  an d  h i r e  a  h a l l  a t  L is b u rn  and  
B a n b rld g e .
I n  s p i t e  o f  th e  s u p p o r t  o f  Sharm an C raw fo rd , M urray 
e n c o u n te re d  c o n s id e r a b le  o p p o s i t io n  i n  I r e l a n d .  A u n i ­
v e r s a l  f e a r  o f  th e  l a n d lo r d s  o f t e n  p re v e n te d  th e  fo rm a tio n  
o f  an  a n t l - C o m  Law a s s o c i a t i o n .  A w r i t e r  in  th e  U l s t e r  
Tim es recommended t h a t  M urray b e  h o o te d  from  a l l  w e ll  
o rg a n iz e d  d i s t r i c t s .  I n  B e l f a s t  th e  g e n e r a l  r e c e p t i o n  was 
f a v o r a b le  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  one s m a ll  Tory
1 A nti-C orn  Law C ir c u la r . June k, 18*K).
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i n t e r r u p t i o n ;  th e  p r e s e n c e  o f  S h a m a n  C raw fo rd  on th e  
p la t fo r m  d id  much to  s t i f l e  d i s s e n s io n .  M urray g o t  up one 
m orn ing  In  A n trium  to  f i n d  a l l  h i s  b i l l s  e i t h e r  p u l l e d  
down o r  d e fa c e d  so  a s  n o t  to  b e  l e g i b l e .  He d e s c r ib e d  
t h a t  e v e n in g 's  l e c t u r e :
A t tw en ty  m in u te s  p a s t  s e v e n  s e v e r a l  o f  th e  p o l i c e  
w alk ed  to w ard s  th e  m a rk e t h o u se  and  to o k  up t h e i r  
s t a t i o n s .  A t th e  moment a d v e r t i s e d ,  I  g o t  a  man, a  
s t r a n g e r  to  th e  m a t te r  ( th o s e  who knew w ere a f r a i d ) , 
to  c a r r y  a  t a b l e  an d  c h a i r  to  th e  p la o e .  T h ere  w ere  
n o t  m ore th a n  e i g h t  o r  t e n  p e r s o n s  t h e r e ,  b u t  g ro u p s  
o f  from  t h r e e  to  s i x  p e r s o n s  to g e th e r  s to o d  in  th e  
d i s t a n c e ,  I  commenced by d i s t r i b u t i n g  t r a c t s ,  and  a s  
soon  a s  th e  num ber am ounted to  a b o u t t h i r t y ,  I  com­
m enced and  i t  v e ry  soon  in c r e a s e d  to  a  l a r g e  num ber.
I  b ro u g h t no p a p e r s ,  no s t a t i s t i c a l  m a t te r ,  b u t  
a p p e a le d  to  t h e i r  own memory an d  e x p e r ie n c e  o f  fa rm in g  
la b o u r ,  and how t h e i r  s t a t e  h ad  gone from  b ad  to  
w o rse . 1 was l i s t e n e d  to  w ith  u tm o s t a t t e n t i o n  and  no 
a u t h o r i t y  l n t e r f e r r e d  w ith  me. 1
M urray c o n c lu d e d  h i s  Ju n e  l e c t u r i n g  a t  C o le r a in e  and  a t
th e  s m a ll  c o a s t a l  tow ns o f  P o r t  S te w a r t ,  P o r t  R ush, and
P o r t  B a l l l n t r a y ,  w here  h e  was w e ll  r e c e iv e d .
W hile o th e r  l e c t u r e r s  had  b een  r e c a l l e d  to  Man­
c h e s t e r  i n  J u ly  M urray was a l lo w e d  to  c o n t in u e  in  I r e l a n d .  
A t L o n d o n d erry  h e  h ad  J u s t  f i n i s h e d  q u ie t in g  a  s m a ll  d i s ­
tu rb a n c e  when s e v e r a l  p o lic em en  a p p e a re d  and In fo rm ed  
M urray t h a t  th e y  had  th e  m a y o r 's  o r d e r s  to  a r r e s t  him i f  
h e  d id  n o t  s to p  l e c t u r i n g  i n s t a n t l y .  M urray s to p p e d  a t  
o nce  an d  to o k  h i s  a u d ie n c e  o v e r  to  M ehan 's r a c k e t  c o u r t ,  
w here h e  f i n i s h e d  h i s  l e c t u r e  from  th e  b a lc o n y  w ith  p a r t  
o f  th e  p e o p le  a b l e  to  g e t  on th e  c o u r t  and  th e  o th e r  p a r t
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . J u ly  2 , 1840 .
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o u t  In  th e  s t r e e t .  A t E n n i s k i l l e n  th e  p r o v o s t  and th e  
s u b - s h e r i f f  to o k  tu r n s  l i s t e n i n g  to  M urray*s l e c t u r e  to  
d e t e c t  any v i o l a t i o n s  o f  th e  la w . The S l ig o  J o u rn a l  
p ro u d ly  d e c la r e d  t h a t  M urray h ad  been  s i l e n c e d  a t  C ord and  
D erry ; th e  a v a i l a b l e  f a c t s  i n d i c a t e d  t h i s  was more a  w ish  
th a n  a  r e a l i t y .  M urray p ro c e e d e d  to  D u b lin  an d  th e n  on to  
M a n c h es te r .
Toward th e  end o f  May, M urray was t o l d  t h a t  F in n i -  
g an  was to  b e  s e n t  to  I r e l a n d .  To h e lp  F ln n lg a n  in  h i s  
f i r s t  a t te m p ts  M urray o u t l i n e d  th e  fo l lo w in g  a s  h i s  m ethod 
o f  a g i t a t i o n :
F i r s t  on a r r i v i n g  a t  any town w ith  p o c k e ts  f u l l  o f  
t r a c t s  v i s i t  th e  sm ith s  f o r g e ,  th e  j o i n e r s ,  t a i l o r s ,  
sh o em ak e rs , s a d d le r s  and  n a i l o r s  sh o p s  g iv e  them  
t r a c t s  i n v i t e  them to  t h e  l e c t u r e  a s k  them who a r e  th e  
g r e a t e s t  enem ies o f  th e  l a r g e  l o a f  in  th e  n e ig h b o rh o o d  
t e l l  them when th e y  come n o t  to  p in  t h e i r  f a i t h  on h i s  
s l e e v e  b u t  l i s t e n  q u i e t l y  a s  r a t i o n a l  men and  i f  any 
o p p o n en t s h o u ld  come to  g iv e  him  f a i r  p la y  and l e t  th e  
a s sem b led  p e o p le  b e  th e  Ju d g e s . T h is  c o u r s e  X h av e  
fo llo w e d  . . . th e y  h av e  b een  my f r i e n d s  every w h ere  
and  I  h av e  u n i v e r s a l l y  r e c e iv e d  t h e i r  th a n k s  a t  p a r t ­
in g .  1
F ln n lg a n  a r r i v e d  i n  h i s  n a t i v e  c i t y  o f  D u b lin  to  
b e g in  h i s  cam paign . The D u b lin  s i t u a t i o n  was n o t  w hat 
F ln n lg a n  m ig h t h av e  e x p e c te d . The A n ti-C o rn  Law A sso c ia ­
t i o n  was so  b a d ly  i n  d e b t  F ln n lg a n  had  to  a s k  th e  L eague 
f o r  &50 to  r e n t  th e  A d e lp h i T h e a tr e .  H is f i r s t  l e c t u r e  a t  
th e  t h e a t r e  on May 25 was r e p o r t e d  by th e  C i r c u l a r  to  
I n c lu d e  g r a p h ic  a l l u s i o n s  to  th e  m e lan ch o ly  c o n d i t io n s  to
^■Letter Murray to  George W ilson, May 22, 18^*0.
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w hloh th e  a r t i s a n s  o f  D u b lin  had  b een  re d u c e d . A l a c k  o f  
l a r g e  m a n u fa c tu r in g  s u p p o r t— m ost o f  t h e  s m a ll  a r t i s a n s  
w ere  u n d e r  th e  I n f lu e n c e  o f  th e  la n d o w n e rs— ham pered th e  
D u b lin  e f f o r t .  I n  Ju n e  F ln n lg a n  w ro te  t h a t  I t  w ould  p ro ­
d u ce  c o n s id e r a b le  e f f e c t  I f  M urray c o u ld  s to p  by D u b lin  
an d  l e c t u r e  on h i s  way from  th e  N o rth .
F ln n lg a n  moved on to  Cork In  J u ly  w here he and  th e  
m ayor s p e n t  m o st o f  th e  m onth In  v e r b a l  com bat. A t th e  
b e g in n in g  o f  th e  f i r s t  l e c t u r e  th e  m ayor was n o t  to  be 
s e e n , b u t  a  g u a rd  o f  p o l i c e  w ere  a t  th e  d o o r and  th r e e  
p o lic em en  w ere  s t a t i o n e d  a ro u n d  th e  p la t f o r m .  By e i g h t  
o 'c l o c k  w ith  some two th o u sa n d  In  a t te n d a n c e  th e  l e c t u r e  
was g o in g  w e ll  when th e  m ayor a r r i v e d ,  to o k  up a  p o s i t i o n  
to  th e  s i d e  o f  th e  p la t fo r m , an d  a c c o s te d  F ln n lg a n . A 
b r i e f  v e r b a l  exchange e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  m ayor fo u n d  th e  
m e e tin g  I l l e g a l  b e c a u se  o f  a  p a ra g ra p h  on th e  p la o a r d  
an n o u n c in g  th e  l e c t u r e .  F ln n lg a n  p ro c e e d e d  to  r e a d  th e  
o f f e n d in g  p a ra g ra p h  to  th e  crow d. When h e  re a c h e d  th e  
s e n te n c e s ,  " I r is h m e n , lo o k  a ro u n d  you l What do you 
b e h o ld ?  A s t a r v i n g  p o p u la t io n  and  a b s e n te e  la n d lo r d s  
r i o t i n g  In  lu x u r io u s  p r o f u s io n  by means o f  enorm ous r e n t s ,
• • th e  crow d s h o u te d , "Down w ith  th e  Corn Laws" and 
"Go on w ith  y o u r  l e c t u r e . "  F i n a l l y  F ln n lg a n  o b ta in e d  
enough q u i e t  f o r  th e  m ayor to  sp e a k , b u t  t h e  crow d soon 
b eg a n  to  s h o u t  him  down. The m ayor th e n  becam e a n g ry  and 
w arned  th e  crow d h e  w ould u s e  f o r c e  to  s to p  t h i s  young man
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I f  i t  was n e c e s s a r y .  The a u d ie n c e  u l t i m a t e l y  com prom ised 
w ith  th e  m ayor, p ro m is in g  to  go home i f  th e  mayor w ould 
l e t  F ln n lg a n  go f r e e .  On J u ly  14  F ln n lg a n  was a b l e  to  
co m p le te  a  l e c t u r e  a t  t h e  tem p eran ce  room and  an  A n ti-  
C orn Law A s s o c ia t io n  was form ed in  C ork .
Jam es A cland  s p e n t  A p r i l  th ro u g h  J u ly .  1840 , a g i t a ­
t i n g  in  N o rfo lk  an d  S u f f o lk .  I n  a  lo n g  Good F r id a y  
l e t t e r .  A cland  o u t l i n e d  th e  d i f f i c u l t i e s  he  e n c o u n te re d :
I t  i s  v e ry  h a rd  work to  t a l k  th e  N orw ich [ f o l k ]  
i n t o  a  d i s p o s i t i o n  to  i n q u i r e  c o n c e rn in g  th e  o p e r a t io n  
o f  th e  C om  Law. b u t  we a r e  by slo w  d e g re e s  s u c c e e d in g  
in  th e  e f f o r t .  T h ere  m ust h av e  b een  from  two to  t h r e e  
h u n d red  fa rm e rs  a t  th e  d i s c u s s io n  i n  S t .  Andrews H a ll  
and  I  b ro u g h t them to  p e r c e iv e  t h a t  th e  q u e s t io n  was 
a t  l e a s t  w o rth  t h e i r  c o n s id e r a t i o n .  I  th in k  we h av e  
made i t  an  open q u e s t io n  w ith  th o s e  who h av e  h i t h e r t o  
v iew ed o u r  a g i t a t i o n  a s  a  f a c t i o u s  a t te m p t  to  p e rs u a d e  
o u r  c l a s s  I n t e r e s t s  by m eans o f  q u a c k e ry .
N o rfo lk  and  S u f f o lk  a r e  to  b e  won by l a b o r io u s  p e r ­
s e v e ra n c e  and  n o t  o th e r w is e .  I  am o b l ig e d  to  make i t  
a lm o s t  e x c lu s iv e ly  an  a g r i c u l t u r a l  q u e s t io n .^
F o r two weeks A cland  l e c t u r e d  n i g h t l y .  A s s o c ia t io n s  w ere 
fo rm ed  a t  Yarm outh and a t  B ury , b o th  o f  w hich  A clan d  con­
s id e r e d  o f  u tm o s t im p o r ta n c e  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  a s  
c e n t e r s  o f  t r a d e  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t .
The C om  Law p a r ty  in  N orw ich fo u n d  a  cham pion i n  a  
Mr. B e l l ,  th e  e d i t o r  o f  th e  F arm ers J o u r n a l  and  fo rm e r 
C h a r t i s t  o r a t o r .  B e l l  h ad  e scap e d  th e  n o t i c e  o f  th e  
L eague u n t i l  h e  e n te r e d  A c la n d 's  t e r r i t o r y  a t  N orw ich in  
th e  b e g in n in g  o f  A p r i l .  A cland  p ro m p tly  c h a l le n g e d  B e l l  
to  a  f u l l  d i s c u s s io n  on S a tu rd a y , A p r i l  1 1 , 1840 .
^In League L e t t e r  Book.
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A lth o u g h  some one th o u sa n d  fa rm e rs  g a th e r e d  a t  S t .
A n d rew 's  H a l l  f o r  th e  d i s c u s s io n  n e i t h e r  p a r ty  ad v an ced  
a n y th in g  beyond t h a t  a l r e a d y  d i s c lo s e d  In  t h e i r  fo rm e r 
l e c t u r e s ,  m aking th e  w hole a f f a i r  r a t h e r  a n t i - c l i m a c t i c .  
A clan d  had  g a in e d  m ore g ro u n d  In  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a t  
th e  A ngel In n .  A t Lym in  t h e  m id d le  o f  A c la n d 's  l e c t u r e  a  
Tory g e n tle m a n  r o s e  up and c a l l e d  o u t ,  "L ad s , I ' l l  g iv e  a  
p i n t  o f  a l e  to  ev e ry  man who w i l l  fo l lo w  m e," th e n  l e f t  
th e  room . A clan d  re sp o n d e d , " A ll  who s to p  s h a l l  h a v e  a  
f u l l  a l lo w a n c e  o f  common s e n s e ."  Not one p e rs o n  l e f t . ^
I n  th e  r o t t e n  bo rough  o f  T h e tfo rd  A c la n d 's  l e c t u r e  was m et 
by w h i s t l i n g  and h o o t in g  by some tw en ty  g en tle m e n  fa rm e rs  
I n  th e  g ra n d  ju ry  box o f  th e  town h a l l .  A cland  o f f e r e d  to  
d i s c u s s  w ith  any one th e y  s h o u ld  a p p o in t  a s  a  spokesm an, 
b u t  no one w ould re s p o n d . F i n a l l y  a f t e r  vowing to  s ta n d  
t h e r e  a l l  n i g h t ,  I f  n e c e s s a r y ,  u n t i l  h e  was h e a rd ,  A cland  
was a b l e  to  l e c t u r e  f o r  two h o u rs  and  o b ta in  a  good h e a r ­
in g .  The B ury P o s t  was so  e x c i t e d  a b o u t A c la n d 's  l e c t u r e s  
i t  d e v o te d  a  f o u r th  o f  a  s i n g l e  I s s u e  to  a  l e c t u r e  r e p o r t .  
A clan d  c o n s id e re d  Bury an d  Ip sw ic h  among h i s  m ost Im por­
t a n t  v i c t o r i e s  f o r  th e y  w ere th e  fo c u s  o f  Tory Corn Lawlsm 
I n  th e  c o u n try .
E a r ly  in  Ju n e  a  p am p h le t e n t i t l e d  "A M e rc h an t,"  
w hich  p ro p o se d  to  expose  th e  r e p e a l  f a l l a c i e s  was pub­
l i s h e d  In  Eye, S u f f o lk .  A clan d  ru s h e d  in  to  g iv e  t h r e e
^ L etter  A cland to  George W ilson, A p r il 28, 1840 .
l e c t u r e s  a t  Eye, b u t  c o u ld  n o t  draw  th e  a u th o r  o u t .  A t 
W oodbrldge A cland  r e p o r t e d  h e  had  b een  a s s a u l t e d  and  
th row n  o v e r  th e  b a n n i s t e r  o f  th e  B u ll  In n  by a  gang o f  
tw e n ty  r u f f i a n  fa rm e rs  In  th e  g a rb  o f  g e n tle m e n . " I t  was 
th e s e  p l a c e s , "  A c lan d  t o l d  W ilson , " t h a t  m ost n ee d  l e c ­
t u r i n g .  1,1 U nder t h i s  d e f i n i t i o n  Saxmundham b a d ly  n eed ed  
l e c t u r i n g .  A cland  b eg an  h i s  f i r s t  l e c t u r e  to  t h e  accom­
p a n im en t o f  lo u d  h o o t in g  an d  y e l l i n g .  S e v e ra l  v e rb a l  
ex ch an g es  to o k  p la c e  b etw een  A c la n d 's  f r i e n d s ,  who had  
s t a t i o n e d  th e m s e lv e s  a b o u t th e  p la t fo r m , and  th e  h o o te r s .  
The r e b e l s  t r i e d  to  o v e r tu r n  th e  b a r r e l  A cland  was s ta n d ­
in g  on and  th e  f i g h t  b eg an . A cland  e x p la in e d :
my body was th e n  b a t t l e d  f o r  by th e  two p a r t i e s — we 
h a v in g  m ore men b u t  m ore o f  b e e f  and m u tto n  in  them . 
T h is  l a s t e d  a  q u a r t e r  o f  an  h o u r . Some b lo o d  was 
w as te d  an d  a t  l a s t  th e  s i x t y  p o lic em en  . . .  r e s c u e d  
me. 2
A clan d  was ta k e n  to  th e  b a r r a c k s  o f  th e  r u r a l  p o l i c e ,  th e n  
to  th e  B e l l  In n , was p la c e d  in  a  g ig ,  and  was e s c o r te d  o u t  
o f  tow n. A clan d  r e p o r t e d  to  W ilson  t h a t  h e  was n o t  much 
w orse  i n  body and b e t t e r  in  m ind p ro v id e d  th e  L eague d id  
n o t  d is a p p ro v e  o f  h i s  a c t i o n s .  On h e a r in g  t h a t  th e  L eague 
th o u g h t o f  h a u l in g  h i s  a t t a c k e r s  i n to  c o u r t  A cland  
r e q u e s te d ,  " p ra y  p u t  l e g a l  p ro c e e d in g s  o u t  o f  th e  q u e s t io n  
u n t i l  I  g e t  my h ead  b ro k e . We m ust w in  by m o ra l f o r c e . "3
^ L e t t e r  A cland  to  G eorge W ilson , May 6 , 1840 .
2May 8 , 1840.
3May 1 7 , 1840 .
Im m ed ia te ly  A clan d  began  to  p l o t  h i s  r e t u r n  to  
Saxmundham. He ap p ro a c h e d  th e  d i s t r i c t  c a u t io u s l y ,  sp en d ­
in g  s e v e r a l  d ay s  d i s t r i b u t i n g  t r a c t s  and  b u i ld in g  th e  
num bers o f  h i s  f r i e n d s  b e f o r e  h e  a g a in  e n te r e d  th e  tow n. 
When th e  day a r r i v e d  f o r  h i s  l e c t u r e  A clan d  d e c id e d  to  
sp eak  from  th e  m a rk e t p l a c e .  He w arned W ilson  t h a t  I f  
a n y th in g  happened  to  him  o r  he  was ta k e n  I n to  cu s to d y  t h a t  
a  b la n k  l e t t e r  w ould b e  p o s te d  to  th e  C o u n c il ,  The p la c e  
A cland  had  ch o sen  to  l e c t u r e  from  was o c c u p ie d  by a  h e rd  
o f  sh eep  a p p a r e n t ly  b ro u g h t  to  th e  m a rk e t f o r  th e  e x p re s s  
p u rp o se  o f  o b s t r u c t in g  h im , A tem p o ra ry  h u s t in g s  was th e n  
e r e c te d  In  a  new s p o t  I n  th e  m a rk e t. S e v e r a l  h u n d red  
f a rm e rs  arm ed w ith  s h o r t  s t i c k s  crow ded a ro u n d  A c lan d .
H a lf  a  dozen  p o l i c e  to o k  up s t a t i o n s  s u r ro u n d in g  th e  h u s ­
t i n g s ,  a n o th e r  f i f t y  m arched  m i l i t a r y  s t y l e  I n to  th e  
crow d, and  a s  A clan d  b eg an  s t i l l  a n o th e r  body o f  p o l i c e  
m arched  In  an d  to o k  up p o s i t i o n s  two deep  In  a  c i r c l e  
k e e p in g  an  open s p a c e  b etw een  th e  h u s t in g s  a n d  th e  crow d, 
A clan d  h ad  f i n i s h e d  m ost o f  h i s  l e c t u r e  when a  s to n e  was 
th row n  from  som ewhere In  th e  crow d s t r i k i n g  h i s  h a t .  He 
o b s e rv e d , " I  d o n ' t  m ind su ch  t r i f l e s  a s  t h a t , " and w en t on 
to  f i n i s h  h i s  l e c t u r e .  A clan d  g av e  one m ore l e c t u r e  a t  
Saxmundham w ith o u t  I n c id e n t  b e f o r e  h e  moved on to  D eben- 
ham w here  h e  spoke from  th e  window o f  th e  Crown In n  In  
s p i t e  o f  some I n t e r r u p t i o n s  from  Tory f a r m e r s .  A t H a le s -  
w o rth  o n ly  one c o n s ta b le  s to o d  b e tw een  A clan d  and an
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a s s a i l a n t  who was a t te m p t in g  to  d ra g  A cland  o f f  th e  h u s ­
t in g s *  The c o n s ta b le  p r e v a i l e d  and  th e  show o f  han d s f o r  
r e p e a l  was unanim ous*
Ih e  s q u i r e s  o f  S u f f o lk  a p p e a le d  to  th e  Home S e c re ­
t a r y  f o r  a s s i s t a n c e  In  s to p p in g  A clan d , b u t  t h e i r  r e q u e s t  
was d en ied *  The s q u i r e s  o f  C la r e ,  d e s p a i r in g  o f  o r th o d o x  
m eans o f  s to p p in g  A c la n d , r e s o r t e d  to  com m andeering th e  
p a r i s h  f i r e  e n g in e  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  l o c a l  c h u rc h ­
w a rd e n s . A clan d  was d re n c h e d  to  th e  s k in  b u t  h e  s to o d  on 
h i s  c h a i r ,  h i s  arm s f o ld e d ,  and  r e f u s e d  to  move. N ext th e  
s q u i r e s  m arched In  th e  p a r i s h  band  b u t  A cland  s to o d  h i s  
g ro u n d  and  th e  p e o p le  w ith  him* A t l a s t  A cland  c o n c lu d e d  
h i s  l e c t u r e  and  th e  p e o p le  e x p re s s e d  t h e i r  th a n k s  to  th e  
e x h a u s te d  l e c t u r e r  by e s c o r t in g  him w ith  a l l  due h o n o r to  
h i s  lo d g in g s*
I n  J u ly ,  1340 , A clan d  v i s i t e d  Ip sw ic h  a g a in ;  h e  
l e c t u r e d  from  a  c h a i r  u n d e r  th e  p o r t i c o  o f  th e  C om  M arket 
I n  heavy  r a i n  f o r  n e a r l y  two h o u r s .  Toward th e  end o f 
J u ly  th e  C o u n c il s e n t  A clan d  to  a  g r e a t  a g r i c u l t u r a l  
e x h i b i t i o n  a t  C am bridge. Q ls  I n s t r u c t i o n s  w ere  v e ry  
s p e c i f i c .  I f  th e  A g r i c u l t u r a l  S o c ie ty  made any a t te m p t  to  
p ro p a g a n d iz e  I n  b e h a l f  o f  th e  C om  Laws, A cland  was to  
Im m ed ia te ly  b e g in  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s .  S in c e  th e  la n d ­
ow ners ch o se  to  r a i s e  no I s s u e s  A cland  c o n tin u e d  home to  
M a n c h e s te r . He made a  few  s h o r t  l e c t u r i n g  t o u r s  In  A ugust 
to  M a c c le s f ie ld ,  i tn u ts fo r d ,  and  B a t le y .
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The seco n d  l e c t u r e  cam paign  was u n s u c c e s s f u l .  Much 
In fo rm a t io n  was g iv e n  to  f a rm e rs ,  o p e r a t i v e s ,  and o th e r  
w ork ing  men b u t  t h e r e  was l i t t l e  I n c r e a s e  i n  m id d le  c l a s s  
s u p p o r t .  S e v e ra l  l e c t u r e r s — A cland  and M urray e s p e c i a l l y  
— had  b een  m anhand led . P a u l to n  becam e to o  111 to  c o n t in u e .  
F ln n lg a n  h ad  n o t  b een  a b l e  to  ro u s e  B u ck in g h am sh ire  so  had  
b een  t r a n s f e r r e d  to  I r e l a n d ,  w here th e  L eague was n o t  
happy a b o u t h i s  r e s u l t s .  The C o u n c il was a g a in  b a d ly  In  
d e b t  by Ju n e  and  J u ly  o f  1840; l o c a l  a s s o c i a t i o n s  c o u ld  
n o t  o r  w ould n o t  f in a n c e  th e  l e c t u r e  t o u r s .  F or w an t o f  
money th e  seco n d  l e c t u r e  cam paign was c o n c lu d e d  i n  th e  
summer o f  1840 .
The B eg in n in g  o f  th e  E l e c t o r a l  Cam paign:
S ep tem b er. l8 4 o  -  A u g u st. 1842
The f a i l u r e  o f  th e  seco n d  l e c t u r e  cam paign fo rc e d  
th e  L eague to  r e a p p r a i s e  c o m p le te ly  I t s  g o a l s  and  m eth o d s. 
From th e  fo u n d in g  o f  th e  M a n ch es te r  A s s o c ia t io n  In  1338 
t h e r e  had  b een  two d i s t i n c t  p o in t s  o f  view  among th e  
L e a g u e rs  a s  to  th e  b e s t  m ethod o f  e x e r t in g  s u f f i c i e n t  
p r e s s u r e  on P a r l ia m e n t  to  o b ta in  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  
Laws. B. H. G reg , th e  Member f o r  M a n ch es te r , and  J .  B. 
S m ith , th e  P r e s id e n t  o f  t h e  L eague, w ere th e  l e a d e r s  o f  
one  g ro u p . They w an ted  th e  L eague to  s t e e r  c l e a r  o f  p o l i ­
t i c a l  m a n ip u la t io n s  and  to  c o n f in e  i t s  a c t i v i t i e s  to  
a t te m p ts  to  e d u c a te  p u b l ic  o p in io n  th ro u g h  th e  u se  o f  a  
n ew sp a p e r, o f  p e t i t i o n s ,  o f  l e c t u r i n g  t o u r s ,  and  o f  l a r g e
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r a l l i e s  and c o n fe r e n c e s .  T h is  p o l ic y  h ad  been  t r i e d  f o r  
two y e a r s  w ith  few p o s i t i v e  r e s u l t s .  From th e  b e g in n in g  
o f  th e  a g i t a t i o n  H Ic h ard  Cobden had  u rg e d  t h a t  th e  p ro p a ­
g an d a  cam paign b e  d i r e c t e d  m ore s p e c i f i c a l l y  to  th e  e l e c ­
t o r s .  When J .  B. Sm ith  was o p t i m i s t i c  a b o u t b e in g  h e a rd  
a t  th e  b a r  o f  th e  H ouse, Cobden w ro te :
You w i l l  p e rh a p s  s m ile  a t  my v e n tu r in g  th u s  sum m arily  
to  s e t  a s id e  a l l  y o u r p r e s e n t  fo rm id a b le  d em o n stra ­
t i o n s  a s  u s e l e s s ;  b u t  I  fo u n d  my c o n v ic t io n  on th e  
p r e s e n t  c o n s t r u c t io n  o f  th e  H ouse o f  Commons, w hich  
f o r b id s  u s  h o p in g  f o r  s u c c e s s ,  f t i a t  th e  House m ust be  
changed  b e f o r e  we can  g e t  j u s t i c e .  . . . 1
The s u c c e s s  o f  th e  p a r l ia m e n ta r y  re fo rm  g ro u p s  In  181*0
o n ly  s u p p o r te d  Cobden*s t h e s i s  t h a t  r e p e a l  was Im p o s s ib le
u n le s s  th e  c o m p o s itio n  o f  P a r l ia m e n t  c o u ld  b e  ch an g ed .
D u rin g  th e  summer o f  1840 a  new a g i t a t i o n  p o l ic y  
was fo rm u la te d  by th e  C o u n c il o f  th e  L eag u e . Cobden o u t­
l i n e d  t h i s  p la n  to  P la c e :
We h av e  d e te rm in e d  upon a  p la n  f o r  I n f lu e n c in g  th e  
e l e c t o r a l  b o d ie s .  As soon  a s  r e g i s t r i e s  a r e  r e v i s e d  
by th e  b a r r i s t e r s ,  we s h a l l  o b ta in  c o p ie s  o f  them In  
a l l  b u ro u g h s  In  w hich  we In te n d  to  o p e r a t e .  We s h a l l  
th e n  sen d  c i r c u l a r s ,  c a l l i n g  a  m e e tin g  o f  th e  v o t e r s  
to  m eet a  D e p u ta t io n  o f  t h e  L eague to  c o n fe r  w ith  them 
upon th e  q u e s t io n  o f  t h e  c o m  law — we s h a l l  s e p a r a t e  
th e  q u e s t io n  e n t i r e l y  from  p a r ty  p o l i t i c s  and  In d u ce  
a s  many e l e c t o r s  a s  p o s s i b l e  to  a s s o c i a t e  th e m se lv e s  
to g e th e r  to  form  a  body p le d g e d  o n ly  to  th e  a b o l i t i o n  
o f  th e  c o m  la w . . • . 2
I n  a c c o rd a n c e  w ith  th e  new e l e c t o r a l  p la n  th e  
L e a g u e 's  l e c t u r e r s  r e c e iv e d  m ore s p e c i f i c  a s s ig n m e n ts  f o r
^ L e tter  Cobden to  J . B. Sm ith , u nd ated , in  Sm ith
Corn Law P ap ers.
2McCord, p . 8 3 .
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th e  f a l l  o f  184*0. S id n ey  Sm ith  was s e n t  to  L iv e rp o o l  In  
A u g u st, w here  f o r  two m onths h e  l e c t u r e d  n i g h t l y .  A t 
f i r s t  i n  t h e  P r e s t o n - S t r e e t  l e c t u r e  he h ad  a  s h o r t  s c u f f l e  
w ith  th e  C h a r t i s t s ,  b u t  by th e  m id d le  o f  S ep tem ber h e  was 
fo rm in g  w o rk in g m en 's  a s s o c i a t i o n s .  He g av e  a  s u c c e s s f u l  
c o u r s e  o f  l e c t u r e s  to  su ch  d i v e r s e  a u d ie n c e s  a s  th e  P ro ­
t e c t o r ' s  S o c ie ty ,  th e  C a th o l ic  E l e c t o r s ,  th e  S k i l l e d  
M ech an ics , th e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s ,  and a t  th e  In d e p e n d e n t 
C h a p e l.
I n  l a t e  S ep tem ber A cland  was s e n t  to  su rv e y  th e  
e l e c t o r a l  s i t u a t i o n  i n  S to u r b r id g e ,  K id d e rm in s te r ,  and  th e  
s u r ro u n d in g  a r e a .  He d e c id e d  t h a t  S to u rb r id g e  and  W enlock 
w ould make good e l e c t o r a l  p i v o t s .  A f te r  f o u r  l e c t u r e s  a t  
S to u r b r id g e  A cland  w en t on to  K id d e rm in s te r  w hich  h e  
r e p o r t e d  was "d ead  a g a in s t "  th e  L eag u e . A cland  d e s c r ib e d  
h i s  t h i r d  l e c t u r e :
The tr iu m p h a n t i s s u e  o f  my f i r s t  two l e c t u r e s  h e r e  
— i n  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  an  A s s o c ia t io n  so  g a l l e d  th e  
T o r ie s  t h a t  th e y  d e te rm in e d  on r e - e n a c t in g  th e  P a u lto n  
s c e n e  l a s t  n i g h t .  To t h i s  end a  k n o t  o f  Tory b u l l i e s  
w ere  s t u f f e d  and  s w i l l e d  a l l  day a t  a  low  p u b l ic  h o u se  
and  on th e  o p en in g  o f  th e  d o o rs  t h i s  p a r ty  h ead ed  by a  
Tory C o u n s e l lo r ,  to o k  f o r c i b l e  p o s s e s s io n  o f  th e  
r e s e r v e d  s p a c e  f o r  th e  f r i e n d s  o f  th e  c a u s e .
P r e c i s e l y  a s  th e  Mayor to o k  th e  c h a l r — B o y c o tt  
t h e i r  spokesm an, t o l d  t h e  p e o p le  a s  lo n g  a s  I  
a d d re s s e d  them to  t h e  p o in t  o f  th e  C om  Laws [ th e y  
w ould a l lo w  me to  s p e a k ] .  He e x p re s s e d  h i s  d e te rm in a ­
t i o n  an d  t h a t  o f  h i s  f r i e n d s  n o t  to  a l lo w  me to  sp e ak  
upon any o th e r  s u b j e c t .  . . .
On my commencing w ith  th e  a rg u m en t t h a t  th e  e f f e c t  
o f  t h e  C om  Law h ad  b een  m ost p r e ju d ic e d  to  o u r  manu­
f a c t u r i n g  and  com m ercia l i n t e r e s t s ,  my s a p i e n t  oppo­
n e n t s  d e c la r e d  t h a t  th e  q u e s t io n  h ad  n o th in g  to  do 
w ith  th e  q u e s t io n  o f  th e  C om  Law— w hereupon th e  
c l iq u e  a t  h i s  b ack  opened  t h e i r  w ar hoops and
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p e r s i s t e d  In  m aking so  much n o i s e  a s  to  p r e v e n t  my 
b e in g  h e a rd — and  th e  Mayor b ro k e  up th e  m e e tin g  from  
s h e e r  t i m i d i t y  l e s t  th e  p e a c e  sh o u ld  b e  b ro k e n  a t  th e  
c lo s e  o f  h i s  y e a r  o f  o f f ic e *
He was a d d r e s s in g  th e  m e e tin g  on th e  c u lp a b le  
i n d i s p o s i t i o n  to  h e a r  me when I  dem anded a  show o f  
hands f o r  and  a g a i n s t  I n q u i r y .  • • . !
A clan d  won th e  show o f  h an d s  th e n  announced  h e  w ould 
f i n i s h  th e  l e c t u r e  th e  n e x t  d ay . A f te r  one m ore l e c t u r e  
a t  K id d e rm in s te r ,  A cland  f i n i s h e d  th e  m onth a t  B r id g n o r th ,  
W o rc h e s te r , and  W enlock.
The L eague d e c id e d  a g a i n s t  f u r t h e r  e f f o r t s  i n  
K id d e rm in s te r ,  r e c a l l e d  A cland  e a r l y  in  O c to b e r , and  
r e a s s ig n e d  him to  S h e f f i e l d .  A clan d * s s p e c i f i c  a s s ig n m e n t 
was to  g e t  th e  i n f l u e n t i a l  and  w e a lth y  men o f  S h e f f i e l d ,  
th e  b r o a d c lo th ,  to  c o n t r i b u t e  f i n a n c i a l l y  to  th e  L eague 
cam paign . A f t e r  f lo o d in g  th e  town w ith  n ew sp ap er a d v e r ­
t is e m e n ts  and  p la c a r d s  A cland  b eg an  a  n i g h t l y  s e r i e s  o f  
l e c t u r e s  i n  th e  town h a l l .  H is  f i r s t  d i f f i c u l t y  was in  
g e t t i n g  th e  i n f l u e n t i a l  men o u t  to  a  m e e tin g . The M a s te r  
C u t l e r  c o n s e n te d  to  ta k e  th e  c h a i r  a t  th e  f i r s t  l e c t u r e ;  
th e  town h a l l  was crow ded b u t  A clan d  n o te d  a  c o n sp ic u o u s  
a b s e n c e  o f  b r o a d c lo th .  B o th  a  s o c i a l  m is s io n a ry  and  a  
s c h o o l  t e a c h e r  to o k  A cland  on i n  d i s c u s s io n .  A f te r  t h i s  
f i r s t  l e c t u r e  A cland  was a b le  to  d ia g n o s e  th e  L eague*s 
w eakness i n  S h e f f i e l d  a s  th e  f e a r  o f  C h a r t i s t  d e n u n c ia ­
t i o n ;  t h e r e f o r e ,  h e  r e s o lv e d  to  ta k e  th e  C h a r t i s t  " b u l l  by
^ L e tte r  Acland to  L eague, Septem ber, 1840 .
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th e  h o r n s , " 1
The seco n d  S h e f f i e l d  l e c t u r e  ended w ith  a  two h o u r 
d i s c u s s io n  o f  w hich A clan d  was p le a s e d  to  say  h e  h ad  th e  
b e s t  p a r t .  Mr. L e a d e r , th e  e d i t o r  o f  th e  S h e f f i e ld  
In d e p e n d e n t , found  th r e e  colum ns f o r  a  f a v o r a b le  r e p o r t  o f  
A clan d * s l e c t u r e s .  By O c to b e r 15 A clan d  c o u ld  r e p o r t  t h a t  
th r e e  n i g h t s  h ad  gone w e l l ;  t h e  b r o a d c lo th  seem ed p le a s e d  
a t  th e  d ru b b in g s  h e  was a d m in is te r in g  to  th e  C h a r t i s t s ,  
D e s p a ir in g  o f  g e t t i n g  th e  w e a lth y  o u t  I n  g r e a t  num bers to  
th e  l e c t u r e s ,  A cland  d e c id e d  to  c a l l  a  s p e c i a l  Monday 
m e e tin g  o f  th e  g en tlem en  who w ere " v e ry  backw ard  In  com ing 
fo rw a rd "  to  a p p e a l to  t h e i r  l i b e r a l i t y .  Even th e  Monday 
m e e tin g  was n o t  a  co m p le te  s u c c e s s  f o r  A clan d  r e p o r t e d  a  
d e a r th  o f  t h e  " r i g h t  s o r t . "  N e v e r th e le s s ,  th e  g e n t le m e n 's  
m e e tin g  d e c id e d  t h a t  t h r e e  o f them  w ould w a i t  on D r. 
H o lla n d , th e  l o o a l  C om  Law cham pion , w ith  a  p r o p o s i t io n  
from  A cland  t h a t  each  name a  r e f e r e e ,  th e n  an  u m p ire , and 
t h a t  th o s e  t h r e e  m eet w ith  H o lla n d  an d  A cland  to  a g r e e  on 
te rm s  f o r  a  D is c u s s io n .  The th r e e  named men accom pan ied  
A clan d  to  t h e  s q u a re  w here  h e  was to  l e c t u r e .  A f te r  a  
ch a irm an  was e l e c t e d  a  C h a r t i s t  l e a d e r  named B e a le  In fo rm ed  
th e  ch a irm an  t h a t  h e  h ad  a  l e t t e r  from  D r. H o lla n d  w hich  
o u t l i n e d  p la n s  f o r  H o lla n d  to  m eet A cland  In  d i s c u s s io n  a t  
th e  S h e f f i e l d  T h e a tr e .  A cland  had  th e  m e e tin g  c o n firm  h i s
b e t t e r  Acland to  League, O ctober 13* 1840 .
^ I b ld . , O ctober 1 4 , 1840 .
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co m m ittee  o f  th r e e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  th e n  he d e c l in e d  to  
l e c t u r e  a g a in  u n t i l  h e  m et H o lla n d .
A cland  e l a t e d  o v e r  h av in g  f i n a l l y  draw n o u t  th e  
D o c to r , was s u r e  t h a t  when h e  d e f e a te d  H o lla n d , S h e f f i e ld  
c o u ld  be added  to  th e  L e a g u e 's  s t r o n g e s t  s u p p o r te r s .
A clan d * s c o n f id e n c e  In  v i c t o r y  d id  n o t  p r e v e n t  him  from  
p r e p a r in g  c a r e f u l l y .  F o r a  week h i s  l e t t e r s  to  th e  L eague 
a s k e d  f o r  th e  l a t e s t  r e t u r n s  o f  e x p o r ts  and  Im p o r ts ,  f o r  
th e  Q u a r te r ly  Review a r t i c l e  on C a r l y l e 's  w ork, f o r  th e  
r e p o r t  o f  th e  e v id e n c e  g iv e n  b e f o r e  t h e  C om m ittee on 
Im p o rt D u t ie s ,  and f o r  a  copy o f  th e  co m p le te  f i l e  o f  c o r ­
re sp o n d e n c e  on th e  D o n c a s te r  D is c u s s io n .
Wie h i s t o r y  o f  th e  L e a g u e 's  e f f o r t s  to  p r e s s u r e  
H o lla n d  I n to  a  f a c e - t o - f a c e  c o n f r o n ta t i o n  began  b ack  In  
A u g u st, 1840 . The C i r c u la r  o f  A ugust 13 t o l d  o f  A c la n d 's  
e f f o r t s  f o r  th e  p a s t  t h r e e  weeks to  e f f e c t  a  D o n c a s te r  
D is c u s s io n  w ith  D r. H o lla n d  o f  S h e f f i e l d .  Som etim e i n  
A ugust th e  two p a r t i e s  a g re e d  to  n in e  p r o p o s i t i o n  to  be  
d is c u s s e d  f o r  an  h o u r  and  a  h a l f  e a c h . By S ep tem ber 
Edmond D en iso n , H o l la n d 's  r e f e r e e ,  made s e v e r a l  p r o p o s a ls  
to  G eorge W ilson , A clan d * s r e p r e s e n t a t i v e .  D en iso n  w an ted  
th e  t h e a t r e  ro p ed  o f f  w ith  h a l f  r e s e r v e d  f o r  H o l la n d 's  
f r i e n d s  and  h a l f  f o r  A c la n d 's .  W ilson  dem urred  s t a t i n g  
t h a t  such  d i v i s i o n s  w ere m ore l i k e l y  to  e l i c i t  s t r o n g  d i s ­
p la y s  o f  f e e l i n g  r a t h e r  th a n  to  s e c u re  th e  u n d iv id e d  a t t e n ­
t i o n  o f th e  a u d ie n c e . I n  a  lo n g  w ra n g le  o v e r  t h i s  and
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o th e r  p r o v is io n s  D en iso n  r e s ig n e d  a s  H o l la n d 's  r e f e r e e .  
W ilson  w ro te  on S ep tem ber 9 d i r e c t l y  to  H o lla n d  h o p in g  to  
c o n c lu d e  n e g o t i a t i o n s .  F in a l l y  a b o u t O c to b e r 20 c o m p le te  
a r ra n g e m e n ts  w ere a g re e d  upon.
The S h e f f i e l d  D is c u s s io n  began  on a  Tuesday eve­
n in g .  The t h e a t r e  was crow ded; on th e  s t a g e  w ith  i t s  
c a r p e te d  f l o o r ,  e l e g a n t  t a b l e s ,  and  c h a i r s  w ere  s e a te d  
John  Sykes E s q . , th e  u m p ire ; T. A. Ward £ s q . , Town B e g en t, 
A c la n d 1s  r e f e r e e ;  and  Thomas B lak e  E s q .,  H o l la n d 's  
r e f e r e e ,  p lu s  s e v e r a l  o th e r  g e n tle m e n . A t th e  a p p o in te d  
t im e , th e  u m p ire  r o s e ,  rem in d ed  th e  a u d ie n c e  t h a t  a s  
e x p re s s io n s  o f  a p p ro v a l o r  d is a p p ro v a l  w ould n a t u r a l l y  
I n t e r f e r e  w ith  th e  tim e  o f  th e  s p e a k e r s  th e y  sh o u ld  
a b s t a i n  from  any  su ch  e x p r e s s io n s .  He th e n  r e a d  th e  f i r s t  
p r o p o s i t i o n ,  " t h a t  th e  C om  Law i s  a  v i o l a t i o n  o f  th e  
n a t u r a l  and  I n h e r e n t  r i g h t  o f  man ' t o  l i v e  by th e  sw ea t 
o f  h i s  b r o w , '"  and  c a l l e d  on A clan d . A cland  c a r e f u l l y  
o u t l i n e d  th e  p h i lo s o p h ic a l  r i g h t  o f  men to  fo o d . H o lla n d  
r e p l i e d  t h a t  t h e  I n c r e a s e  i n  th e  p r o d u c t iv e  pow ers o f  
B r i t a i n  h ad  m ore th a n  k e p t  p ac e  w ith  h e r  p o p u la t io n  
g ro w th . A cland  in  h i s  f i v e  m in u te  r e f u t a t i o n  a s k e d  w hat 
H o lla n d  had  s a id  a b o u t  t h e  r i g h t  o f  man to  e a t  th e n  w ent 
on to  add  m ore e v id e n c e  to  h i s  p r o p o s i t io n .  The d i s ­
c u s s io n  c o n t in u e d  in  t h i s  m anner th ro u g h  th e  p r o p o s i t i o n s :
2 . T h a t th e  C orn Law i s  a  b lasphem ous I n t e r f e r e n c e  
w ith  th e  d e c re e s  and  d i s p e n s a t io n s  o f  D iv is io n  
P ro v id e n c e .
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3* T h a t th e  Corn Law a n n u a l ly  s a c r i f i c e s  I t s
th o u sa n d s  o f  human v ic t im s  to  th e  J u g g e rn a u t  o f  
a  h e a r t l e s s  a r i s to c r a c y *
On W ednesday:
4 . T h a t th e  C om  Law i s  a  p a u p e r - r e l i e v in g  e n a c t­
m ent t o  th e  b e g g a re d  lan d o w n e r and  a  p a u p e r -  
c r e a t in g  en a c tm en t to  th e  c h i ld r e n  o f  in d u s try *
5 . T h a t th e  C om  Law h ad  m a t e r i a l l y  a f f e o t e d  and  
th r e a te n e d  s p e e d i ly  to  d e s t r o y  o u r  com m ercia l 
and  m a n u fa c tu r in g  p re -e m in e n c e .
On T h ursday :
6* T h a t th e  C om  Law h a s  n o t  b een  a  p r o t e c t i o n  to  
th e  a g r i c u l t u r i s t .
8 * (7  and  9 w ere w ith d raw n  to  g iv e  more tim e  to  8 )
T h at t h e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws w ould c o n f e r  
im m ed ia te  b e n e f i t  on th e  m a jo r i ty  o f  o u r  p o p u la ­
t i o n ,  (by  en h an c in g  th e  w ages o f  l a b o u r ,  and  
in c r e a s in g  th e  su p p ly  o f  good) and  conduce to  
th e  g r e a t  and  p erm an en t p r o s p e r i t y  o f  o u t  com­
m e rc ia l  an d  m a n u fa c tu r in g  and  a g r i c u l t u r a l  
i n t e r e s t s *1
The fo rm a t f o r  each  p r o p o s i t i o n  was t h e  sam e. A cland  
beg an  w ith  a  sp e ech  u p h o ld in g  th e  p r o p o s i t i o n ,  H o lla n d  
fo llo w e d  w ith  a  le n g th y  r e f u t a t i o n ,  an d  A cland  had  a  f i v e  
m in u te  r e b u t t a l *  A lth o u g h  by p re a r ra n g e m e n t no show o f  
h an d s  was ta k e n  a t  th e  end o f  th e  d i s c u s s io n  th e  news­
p a p e r s  r e p o r t i n g  th e  e v e n t v o te d  o v erw h e lm in g ly  i n  f a v o r  
o f  a  v i c to r y  f o r  A cland* A lso  th e  s u b s e q u e n t ch an g e  o f  
h e a r t  on t h e  p a r t  o f  th e  b r o a d c lo th  o f  S h e f f i e l d  to  become 
a c t i v e  in  r e p e a l  i n d i c a t e d  an  A cland  v i c t o r y .
On O c to b e r 29, 1840 , some one th o u sa n d  l a d l e s  and 
g e n tle m e n  g a th e r e d  in  th e  C om  E xchange, M a n c h e s te r , to
^A nti-C orn Law C ir c u la r . November 5» 1840 .
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p u b l i c i z e  th e  r e p e a l  a g i t a t i o n .  The room was d e c o ra te d  
w ith  num erous b a n n e rs  and f l a g s  w ith  v a r io u s  B i b l i c a l  
i n ju n c t i o n s  su c h  a s ,  " O p p re ss io n  d r i v e s  a  w ise  man m ad ," 
an d  "The b re a d  o f  th e  needy  i s  h i s  l i f e . "  T h ree  lo a v e s — 
th e  E n g l is h ,  F re n c h , and  P o l i s h  one  s h i l l i n g  lo a v e s — w ere 
su sp e n d ed  from  th e  c e l l i n g .  The P o l i s h  l o a f  was a b o u t 
tw ic e  th e  s i z e  o f  th e  F re n ch  l o a f  w hich a g a in  was a b o u t 
tw ic e  a s  l a r g e  a s  th e  E n g lis h  l o a f .  A c o n c e r t  band  p la y e d  
p o p u la r  tu n e s .  J .  B. S m ith  p ro p o se d  th e  Queen, B r o th e r to n  
th e  H ouse o f  L o rd s , and  S m ith  p ro p o sed  V l l l l e r s  and  th e  
H ouse o f  Commons. R. H. G reg , M. P . , re sp o n d e d  w ith  a  
s h o r t  sp e ech  f o r  th e  a b s e n t  V l l l l e r s .  B r ig h t  p ro p o se d  th e  
L eague and  Cobden re sp o n d e d . S i r  Thomas P o t t e r ,  Mark 
P h i l i p s ,  J .  C. D yer, and  L aw rence H eyw orth w ere  a l s o  
c a l l e d  u p o n . A f te r  t h r e e  c h e e r s  w ere g iv e n  to  th e  c h a i r ­
man th e  m e e tin g  s e p a r a te d .
The L eague d e c id e d  t h a t  M urray sh o u ld  make a n o th e r  
a t te m p t  i n  C ork . He g av e  two co m p le te  l e c t u r e s  i n  s a f e ty  
w i th o u t  th e  i n t e r f e r e n c e  o f  th e  m ayor. A t Y o u g h a ll M urray 
r e p o r t e d  h i s  p la c a r d s  w ere  d e fa c e d  by th e  p o l i c e .  Hie 
b i l l s t i c k e r  t o l d  M urray t h a t  t h e  mayor to o k  a  p a r t  o f  th e  
b i l l s  from  him , k e p t  them f o r  h a l f  an  h o u r , and th e n  s e n t  
them  b a c k . The m ayor d id  n o t  a r r i v e  a t  th e  l e c t u r e  u n t i l  
I t  was o v e r  an d  th e  a u d ie n c e  was g iv in g  t h r e e  c h e e r s  f o r  
r e p e a l .
M urray began  h i s  O c to b e r  a g i t a t i o n  a t  K in s a le  w here
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a  l a r g e  g ro u p  o f  r e s p e c t a b l e  e l e c t o r s  v o lu n te e r e d  t h e i r  
s e r v i c e s  f o r  an  a s s o c i a t i o n .  A t Bandon th e  p r i n t e r  u se d  
v a r io u s  e x c u s e s  to  keep  M urray w a i t in g  f o r  h i s  b i l l s  u n t i l  
I t  was to o  l a t e  to  c a tc h  th e  m a ll  conveyance  e i t h e r  th e  
tw en ty  m ile s  to  Cork o r  th e  e ig h te e n  to  K ln s a le .  The 
b e llm a n  was a l s o  p re v e n te d  from  a s s i s t i n g  M urray who th e n  
w alk ed  to  K ln s a le ,  had  th e  p la c a r d s  s t r u c k  o f f ,  r e tu r n e d ,  
and  had  them p o s te d  by m orning  to  th e  dism ay o f  h i s  
en em ies . Some f o u r  h u n d red  w ork ing  men showed up f o r  th e  
l e c t u r e  so  s h o r t l y  convened . A t M allow M urray was u n a b le  
to  f i n d  a  room; he becam e 111 an d  w ent to  Cork f o r  a  few 
d ay s  to  r e c o v e r .  When h e  r e tu r n e d  to  M allow h e  g o t  In  
to u c h  w ith  a  Mr. W illia m s , a  l i b e r a l ,  w e a lth y  paw nbroker 
an d  s p i r i t  d e a l e r ,  who p ro m ised  to  h e lp .  W illiam s 
a t te m p te d  to  g e t  th e  c o u r t  h o u se  b u t  c o u ld  n o t .  F in a l l y  
M urray o b ta in e d  a  l a r g e  room w hich was u se d  f o r  s t o r i n g  
h a y . When M urray w an ted  to  l e c t u r e  he  h ad  th e  hay 
rem oved; a f t e r  h e  was th ro u g h  h e  h ad  th e  hay  r e p la c e d .  
M urray becam e to o  111 to  l e c t u r e  and  h e  w ent to  Cork f o r  
th e  re m a in d e r  o f  O c to b e r  to  r e c o v e r .
On r e g a in in g  h i s  h e a l th  M urray was o f f  to  L im e ric k  
on November 6 . He h i r e d  th e  n o r th u m b e r la n d  room s and  
I s s u e d  p la c a r d s  f o r  l e c t u r e s  on Monday and  T uesday , th e  
n ln e th  an d  t e n th  o f  November. M urray had begun h i s  f i r s t
l e c t u r e  when th e  mayor and  t h r e e  c i t y  m a g i s t r a t e s  a p p e a re d  
and  s a i d  th e y  h ad  In fo rm a t io n  t h a t  a  r i o t  was Im m inent.
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S im u lta n e o u s ly  H urray  c o n t in u e d  to  l e c tu r e *  th e  mayor r e a d  
th e  r i o t  a c t ,  and  th e  m a g i s t r a t e s  f o r c i b l y  d ro v e  th e  
p e o p le  o u t  o f  th e  room . H urray  c h a l le n g e d  th e  m ayor to  
a r r e s t  him  b u t  a p p a r e n t ly  th e  m a g i s t r a t e s  w ere  n o t  p r e ­
p a re d  f o r  t h i s  s te p  so  th e y  to o l  t h e i r  s e a t s ,  le a v in g  
a b o u t tw e lv e  p o lic em en  s ta n d in g  an d  H urray  c o n t in u e d  to  
l e c t u r e .  F in a l l y  th e  m a g i s t r a t e s  c l e a r e d  th e  room o f  
ev e ry o n e ; M urray o c c u p ie d  th e  p la t f o r m  u n t i l  n in e  o 'c lo c k  
and  th e n  l e f t .  On th e  1 0 th  some two to  th r e e  h u n d red  
p e o p le  g a in e d  a d m is s io n  b e f o r e  t h e  p o l i c e  a r r i v e d  to  
p r e s e n t  a  b a r r i e r  o f  m usket m u zz le s  to  th o s e  who came 
a f te r w a r d s .  S h o r t ly  a f t e r  H u rray  b eg an  sp e a k in g  th e  
m ayor, one o f  th e  m a g i s t r a t e s  from  th e  p r e v io u s  e v e n in g , 
and  th e  I r i s h  p a t r i o t  Thomas S t e e l e  a r r i v e d .  W hile S t e e l e  
a sk e d  th e  p e o p le  to  l e a v e ,  Vokes w ith  h i s  s h l l l a l a h  h e lp e d  
th e  p o l i c e  c l e a r  th e  room. H u r r a y 's  n o teb o o k  was ta k e n  
from  him  and  H urray  e j e c t e d  from  th e  room.
On h e a r in g  o f  H u r r a y 's  d i f f i c u l t i e s ,  th e  L eague 
C o u n c il a c te d  im m ed ia te ly  and  v ig o r o u s ly .  The fo llo w in g  
l e t t e r  was s e n t  t o  M urray to  be  I n s e r t e d  in  su ch  new s­
p a p e rs  a s  h e  th o u g h t n e c e s s a r y :
N a t io n a l  A n ti-C o rn  Law L eague 
M an ch es te r  November 1 7 , 181*0
The C o u n c il o f  th e  N a t io n a l  A n ti-C o rn  Law L eague 
h a v in g  o b se rv e d  t h a t  Mr. John  M urray h a s  been  
o b s t r u c t e d  w h i l s t  d e l i v e r i n g  l e c t u r e s  a g a i n s t  th e  
b re a d  ta x  i n  L im e r ic k , h e re b y  g iv e  n o t i c e  t h a t  Mr.
John  M urray i s  one o f  t h e i r  a u th o r iz e d  l e c t u r e r s ,  t h a t  
th e y  h av e  th e  g r e a t e s t  c o n f id e n c e  in  h i s  a b i l i t y  and
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d i s c r e t i o n ,  and  t h a t  th e y  w i l l  p r o t e c t  him from  
i l l e g a l  i n t e r f e r e n c e  on th e  p a r t  o f  any p e r s o n  o r  
p e r s o n s  d u r in g  h i s  p r o g re s s  th ro u g h  I r e l a n d .
S ig n ed
By O rd er o f  th e  C o u n c il
G eorge W ilson , C hairm an
A cland  was r e c a l l e d  to  M a n ch es te r , b r i e f e d ,  and  d is p a tc h e d  
to  I r e l a n d  to  a s s i s t  H u rray . A clan d  c a l l e d  a t  th e  C a s t l e  
a t  D u b lin  to  s e e  th e  I r i s h  S e c r e ta r y  and was s a t i s f i e d  
t h a t  L ord  M orpeth w ould  i n s t i t u t e  a  "p rom pt and  s e a r c h in g  
in q u i r y . " ^  A cland  a r r i v e d  to  f i n d  M urray u n d e r  i n t e r d i c t  
n o t  to  l e c t u r e  in  L im e ric k  b u t  c o p ie s  o f  th e  d e s p o s i t l o n s  
w hich  m a g i s t r a t e s  haul a c te d  upon w ere n o t  a v a i l a b l e .  When 
S te e l e  h e a rd  from  A clan d  t h a t  M urray was n o t  a  C h a r t i s t  o f  
th e  p h y s ic a l  f o r c e  sc h o o l S t e e l e  u se d  h i s  I n f lu e n c e  to  
h av e  a  p u b l i c  m e e tin g  c a l l e d  to  condemn th e  e n t i r e  o b s t r u c ­
t i o n  p ro c e e d in g s .  S t e e l e  and  A cland  b o th  s e n t  l e t t e r s  to  
th e  L im e ric k  R e p o r te r  w hich  had  s u p p o r te d  M urray th ro u g h ­
o u t  th e  e n t i r e  a f f a i r .  M urray and  A cland  o b ta in e d  th e  
n o r th u m b e r la n d  rooms and  sc h e d u le d  a  t h i r d  and  f o u r th  
l e c t u r e .  Thomas S t e e l e  c h a i r e d  th e  t h i r d  m e e tin g ; A cland  
sp o k e  b r i e f l y  e x p la in in g  th e  L e ag u e1s  s u p p o r t  o f  M urray , 
th e n  M urray d e l iv e r e d  h i s  f i r s t  f u l l  l e c t u r e  to  an  
a u d ie n c e  i n  L im e r ic k . A t th e  f o u r t h  l e c t u r e  a  Mr. M 'G ra th  
th rew  th e  w e ig h t o f  th e  C o n g reg a ted  T ra d es  C o u n c il o f  
L im e ric k  b e h in d  M u rra y 's  r i g h t  to  f r e e  d i s c u s s io n .  I n
^A nti-C orn Law C ir c u la r . November 19» 18*K>.
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summing up th e  s i t u a t i o n  A cland  r e p o r te d  to  W ilson :
You w i l l  s e e  t h a t  1 h av e  e l e c t e d  to  p la y  se co n d  to  
M urray and to  do n o th in g  m y se lf  u n le s s  I t  s h o u ld  
become n e c e s s a r y .  He I s  e n t i t l e d  to  t h i s  a t  o u r  hand  
f o r  h e  h a s  a c te d  w e l l— v e ry  w e ll— th ro u g h o u t th e  
e n t i r e  p ro c e e d in g s  and  f in d in g  t h a t  h e  I s  p r o p e r ly  
a p p r e c ia t e d  and h o n o u ra b le  s u p p o r te d , h e  w i l l  b e  w o rth  
much m ore to  th e  L eague In  h i s  a f t e r  e f f o r t s . 1
A f te r  th e  f o u r t h  l e c t u r e  A cland  saw no f u r t h e r  n e e d  o f  h i s
s e r v i c e s  and h e  s t a r t e d  b ack  to  M an ch es te r . M urray , "an
o b je c t  o f  c u r i o s i t y  and  s o l i c i t u d e , "  c o n t in u e d  h i s  to u r  o f
2s o u th e rn  I r e l a n d  w ith  much s u c c e s s .
A cland  r e tu r n e d  to  S h e f f i e l d  to  f i n i s h  h i s  cam paign 
t h e r e .  P r o f i t s  o f  b 2? on th e  D is c u s s io n  w ere s e n t  to  th e  
L eag u e . A t l a s t  on November 4 , A cland  r e p o r t e d  th e  accom - 
p l ls h m e n t  o f  h i s  S h e f f i e ld  g o a l .  A t a  c o f f e e  and  c ru m p e ts  
" c o n v e rz a t lo n "  a t  A c la n d 1s lo d g in g s  th e  b r o a d c lo th  o f 
S h e f f i e l d  r e s o lv e d  t h a t  fclOO o u g h t to  b e  r a i s e d ,  t h a t  th e y  
w ould e x e r t  th e m se lv e s  to  p ro c u re  i t ,  an d  t h a t  a  m e e tin g  
was to  be  h e ld  to  r e o r g a n iz e  th e  b r o a d c lo th  a s s o c i a t i o n  to  
commence an  Im m ed ia te  c a n v a s s  f o r  c a s h .  A cland  g av e  h i s  
f a r e w e l l  l e c t u r e  a t  S h e f f i e l d ,  November 6 to  an  o v e rf lo w  
a u d ie n c e  In  th e  town h a l l .
S id n ey  S m ith  was r e c a l l e d  from  L iv e rp o o l  l a t e  In  
O c to b e r , 1840 , and  s e n t  to  a g i t a t e  W i l t s h i r e .  A lth o u g h  
th e  p o p u la t io n  o f  W i l t s h i r e  was o n ly  2 4 0 ,0 0 0 , I t  r e tu r n e d  
f o u r t e e n  bo rough  and  f o u r  c o u n ty  Members. S m ith  began  h i s
^O ctober, 1840 .
2
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a g i t a t i o n  a t  W estbury; he  c o u ld  n o t  o b ta in  th e  town h a l l  
b e c a u se  th e  p u b l ic  had  so  s e r i o u s ly  damaged I t  I n  t h e i r  
d e m o n s tr a t io n  a g a i n s t  Mr. J u s t i n s ,  th e  C om  Law a d v o c a te .  
F i r s t  he a d d re s s e d  a  s e l e c t  g ro u p  o f  e l e c t o r s  a t  th e  A ngel 
In n , th e n  a  l a r g e r  m e e tin g  a t  Mr. M a tr a v e r 's  f a c to r y  on 
O c to b e r  2 2 ; b o th  m e e tin g s  showed much s u p p o r t  f o r  r e p e a l .  
A ccom panied by th r e e  I n f l u e n t i a l  e l e c t o r s  from  D e v iz e s , 
Sm ith  l e c t u r e d  a t  C a in e  on November 6 . I n  s p i t e  o f  th e  
i n t e r r u p t i o n  when a  d ru n k en  fa rm e r  th rew  a  s q u ib  I n to  th e  
h a l l  th e  l e c t u r e  was w e ll  r e c e iv e d .  A t Bronham S m ith  
la s h e d  o u t  a t  th e  la n d o w n e rs  and  c le r g y  who had  en d eav o red  
to  d e lu d e  th e  p o o r t h a t  d e a r  b re a d  was a d v a n ta g e o u s  to  th e  
l a b o r e r .  The W i l t s h i r e  In d e p e n d e n t , a  v a lu e d  r e p e a l  
s u p p o r te r ,  p r i n t e d  le n g th y  r e p o r t s  o f  a l l  S m ith*s l e c t u r e s .  
A t Chippenham  Sm ith  was welcom ed on th e  ro a d  by s e v e r a l  
p e r s o n s  who had th e  week b e f o r e  w alked  te n  m ile s  to  
D ev iz es  to  h e a r  h im . He m et l i t t l e  r e s i s t a n c e  In  W ilt­
s h i r e ;  a  few m ayors r e f u s e d  th e  u s e  o f  t h e i r  town h a l l ,  
b u t  th e  o b s t r u c t i o n i s t s  o n ly  I n c r e a s e d  th e  d e s i r e  to  h e a r  
S m ith .
I n  D ecem ber, 1840 , th e  L e a g u e 's  l e c t u r e r s  w ere 
s c a t t e r e d  th ro u g h o u t E ng land , I r e l a n d ,  and  W ales. A clan d  
l e c t u r e d  and  d is c u s s e d  a t  N ortham pton , C o v e n try , N o tt in g ­
ham, D erby , and L e i c e s t e r  w here th e  L e i c e s t e r s h i r e  M ercury 
was Im p re sse d  w ith  A c la n d 's  s k i l l  and  s u c c e s s  I n  m e e tin g  
a l l  o p p o n e n ts . P a u l to n  was w e ll  r e c e iv e d  a t  B o lto n , B a th ,
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and  B r i s t o l .  G r i f f i t h  was v i s i t i n g  th e  lo w e r  p a r t  o f 
G la m o rg a n sh ire  to  o b t a in  p e t i t i o n  s i g n a t u r e s  and to  
d e l i v e r  t r a c t s .  M urray was d i s c u s s in g  th e  m e r i t s  o f  
r e p e a l  w ith  C a th o l ic  c le rg y m en  i n  Galway. Sm ith  c o n t in u e d  
in  W i l t s h i r e .
A p a r t  o f  th e  new e l e c t o r a l  a g i t a t i o n  cam paign 
in c lu d e d  th e  h o ld in g  o f  borough  o r  co u n ty  m e e tin g s  to  be  
v i s i t e d  by d e p u ta t io n s  from  th e  L eague. The f i r s t  o f  
th e s e  m e e tin g s  was h e ld  i n  th e  town h a l l ,  B o lto n . John  
B ro o k s, J .  B. S m ith , Cobden, an d  Edward H a l l  m et w ith  th e  
e l e c t o r s  to  u rg e  t h a t  B o lto n  e l e c t  a  f r e e  t r a d e r  a s  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e .  The L e a g u e rs  m et i n  N e w a l l 's  B u i ld in g s ,  
M a n ch es te r  i n  November to  h e a r  Cobden and  Sharm an Craw­
f o r d .  N ea rly  two th o u sa n d  e l e c t o r s  a t te n d e d  a  m e e tin g  a t  
th e  L io n  H o te l ,  W a rrin g to n  w here  W illiam  Hawson, John 
B ro o k s, and  L aw rence H eyw orth a rg u e d  th e  c a s e  f o r  r e p e a l ;  
th e  m e e tin g  c o n c lu d e d  by p le d g in g  to  s u p p o r t  an  a n t l - C o m  
Law c a n d id a te  a t  th e  n e x t  e l e c t i o n .  A t M a c c le s f ie ld  on 
December 21 Cobden, B ro o k s, E vans, and  Rawson renew ed 
t h e i r  a p p e a l  to  th e  e l e c t o r s  to  in f lu e n c e  th e  n e x t  bo rough  
e l e c t i o n s ;  Thomas F a lv e y , a  w ork ing  man, made an  e f f e c t i v e  
a p p e a l  a g a i n s t  th e  B read  Tax.
The change i n  th e  d l r e o t l o n  o f  th e  L e a g u e 's  a g i t a ­
t i o n  to  th e  e l e c t o r s  was n o t  c l e a r l y  se e n  u n t i l  th e  d e c i ­
s io n  in  J a n u a ry , 1841 , to  f i g h t  a  b y - e l e c t io n  i n  W a ls a l l .  
T h ere  was much d i s c u s s io n  and s o u l  s e a r c h in g  among members
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o f  th e  L eague C o u n c il b e f o r e  th e  d e c is io n  was ta k e n . The 
s e a t  a t  W a lsa ll  was o r i g i n a l l y  h e ld  by F in c h , a  f r e e  
t r a d e r ,  b u t  th e  Whigs had  d e c id e d  to  b r in g  o u t  a s  th e  
L ib e r a l  c a n d id a te ,  L y t t l e t o n ,  a  young c o m e t  o f  th e  
G u ard s, who c o u ld  In  no way b e  c l a s s e d  a s  a  f r e e  t r a d e r .  
T h is  a f f r o n t  was to o  much f o r  Cobden who Im m ed ia te ly  u rg e d  
th e  C o u n c il to  b r in g  fo rw a rd  t h e i r  own c a n d id a te .  M odera te  
L e a g u e rs  v ig o ro u s ly  op p o sed  I n t e r f e r e n c e .  The M an ch este r 
G u a rd ian  and  th e  M orning C h r o n ic le , who o a l l e d  th e  L eague 
n a rro w -m in d ed  b i g o t s ,  l e d  th e  p r e s s  a t t a c k  a g a i n s t  I n t e r ­
f e r e n c e . 1 N e v e r th e le s s ,  Cobden had  many s u p p o r te r s  on th e  
C o u n c il;  John  B r ig h t  came o v e r  from  R o ch d a le  e s p e c i a l l y  to  
s u p p o r t  th e  p ro p o sed  a c t i o n  a t  W a ls a l l .  B r ig h t  d e s c r ib e d  
th e  Ja n u a ry  5 C o u n c il m e e tin g  w here th e  f i n a l  d e c i s io n  was 
ta k e n :
I  was p r e s e n t  l a s t  ev en in g  a t  a  m e e tin g  o f  th e  
C o u n c il when th e r e  was e x h ib i te d  on th e  p a r t  o f  th e  
Whigs and th e  G u ard ian  p e o p le  a  d i s p o s i t i o n  to  c e n s u re  
th e  c o u r s e  p u rsu e d  by th e  C o u n c il— b u t  we p u t  an  
e x t in g u is h e r  on t h e i r  g ro w lin g  and b ro u g h t a l l  to  
a g r e e  to  a  r e s o l u t i o n  t h a t  th e  a f f a i r  m ust b e  c a r r i e d  
th ro u g h  w ith  s p i r i t  . • . th e  m ilk  and  w a te r  p e o p le  
a r e  r a t h e r  f r ig h t e n e d .  * • .2
A s p e c i a l  fu n d  was s e t  up— Cobden g av e  fclOO, S tu rg e  &200—
an d  th e  L eague began  I t s  f i r s t  e l e c t i o n  f i g h t  f o r  f r e e
t r a d e ,
W illiam  Rawson, A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  and  Jam es
1McCord, p . 8^.
2In  Smith Corn Law P ap ers,
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A clan d  w ere d e p u te d  by th e  C o u n c il to  p ro c e e d  to  W a ls a ll  
to  p u t  a  p le d g e  o f  t o t a l  r e p e a l  to  b o th  c a n d id a te s *  They 
a r r i v e d  J u s t  a s  L y t t l e t o n  was a d d r e s s in g  th e  e l e c t o r s .  
P r e n t i c e  th o u g h t h i s  sp eech  " t h a t  o f  a  v e ry  young man who 
had  b een  sc h o o le d  to  u t t e r  a  few com m on-places, o f  a  
se em in g ly  l i b e r a l  to n e ,  w ith o u t  a  s i n g l e  d e f i n i t e  d e c la r a ­
t i o n  o f  p r i n c i p l e . " 1 A f te r  L y t t l e t o n  f i n i s h e d  A cland  
w h isp e re d  to  him  t h a t  a  d e p u ta t io n  from  th e  L eague was 
t h e r e  and t h a t  th e y  w ould n o t  p r e s s  f o r  an  answ er th e n , 
b u t  th e y  w ish ed  to  know h i s  o p in io n s  a s  to  th e  t o t a l  
r e p e a l  o f  th e  C om  Laws. h r .  B o lto n , th e  law  a g e n t  f o r  
th e  W higs, lo u d ly  a sk e d  th e  a u d ie n c e  i f  th e  L eague w ould 
n o t  p r e f e r  L y t t l e t o n  who was a  L ib e r a l  and  f r i e n d l y  to  th e  
r e v i s i o n  o f  th e  Corn Laws to  th e  Tory c a n d id a te ,  G lad­
s to n e ,  who s u p p o r te d  p r o t e c t i o n .  A t th e  c h a l le n g e  from  
L y t t l e t o n 1s  own a g e n t ,  A clan d , P r e n t i c e ,  and f i n a l l y  
Rawson e x p la in e d  th e  L e a g u e 's  p o s i t i o n  on t o t a l  r e p e a l  and  
t h e i r  d e s i r e  to  s u p p o r t  o r  b r in g  f o r t h  a  c a n d id a te  o f  
t h e i r  own to  s u p p o r t  t h a t  v iew . A c a n v a ss  o f  th e  e l e c t o r s  
th e  n e x t  m orn ing  i n d i c a t e d  t h a t  th e  C om  Law r e p e a l e r s  
w ere o f  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  to  d i c t a t e  t h e i r  te rm s to  th e  
L ib e r a l  c a n d id a te .  A p la c a r d  was p r i n t e d  an n o u n c in g  a  
l e c t u r e  t h a t  ev en in g  by A clan d . G la d s to n e  s e n t  word he 
w ould  r a t h e r  n o t  e n t e r  in to  a  d i s c u s s io n  o f  th e  C om  Laws; 
L y t t l e t o n  s a i d  he w ould v o te  f o r  t o t a l  r e p e a l  when he
^ P r e n tic e , I ,  176 .
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a s c e r t a i n e d  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  c o u n try  r e q u i r e d  l t t b u t  
In  v iew  o f  th e  w ish e s  o f  th e  e l e c t o r s  h e  w ould r e t i r e  from  
th e  c o n t e s t  to  le a v e  th e  f i e l d  open f o r  a  r e p e a le r *  The 
e l e c t o r s  o f  W a ls a ll  ch o se  a  H r. P o s te r ,  b u t  h i s  f a t h e r ,  a  
c o n s e r v a t iv e ,  fo rb a d e  him  to  s ta n d .  P r e n t i c e  h u r r i e d  b ack  
to  M an ch es te r  to  c o n fe r  w ith  th e  C o u n c il who d e c id e d  to  
sen d  J .  B. S m ith  to  W a lsa ll to  f i n d  a  c a n d id a te .  Even­
t u a l l y  S m ith  h im s e lf  s to o d  b e c a u se  h e  c o u ld  f in d  no l o c a l  
c a n d id a te  l i k e l y  to  b e  s u c c e s s f u l .  H ie L e a g u e  th e n  v i r ­
t u a l l y  moved to  W a ls a ll  f o r  th e  p e r io d  o f  th e  e l e c t i o n .*  
The e x a c t  c o n t r i b u t i o n s  o f  th e  l e c t u r e r s  to  th e  
W a ls a l l  c o n t e s t  a r e  n o t  known beyond th e  announcem ent In  
t h e  C i r c u l a r  t h a t :
l e c t u r e s  w i l l  b e  d e l iv e r e d  ev e ry  ev en in g  In  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  th e  tow n, and  from  th e  v a r ie d  t a l e n t s  o f  th e  
s p e a k e r s ,  th e  p e o p le  o f  W a ls a ll  w i l l  b e  b o th  e n t e r ­
t a in e d  and  i n s t r u c t e d . ^
A cland  was In  W a ls a ll  from  th e  b e g in n in g  o f  th e  cam paign; 
S id n ey  S m ith  came a f t e r  J .  B. S m ith  d e c id e d  to  ru n ; H urray  
was s e n t  o v e r  by th e  L iv e rp o o l  A s s o c ia t io n .
The L eague e n te r e d  e n e r g e t i c a l l y  I n to  a  c o n t e s t  
w hich  e x c i t e d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  The r e p e a l e r s  w ere 
a id e d  c o n s id e r a b ly  by th e  econom ic s t r u c t u r e  o f  th e  con­
s t i t u e n c y . ^  H ie B irm ingham  m e rc h a n ts , many o f  whom w ere
*MoCord, p .  8 5 .
2J a n u a ry  14 , 1841. 
■^McCord, p p . 86- 87 .
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keen  f r e e  t r a d e r s ,  had  a  m onopoly on m e rc h a n d iz in g  th e  
W a lsa ll  s a d d l e r 's  Iro n m o n g ery . A d e p u ta t io n  o f  Im p o r ta n t 
m e rc h a n ts  from  Birm ingham  a p p e a re d  In  W a ls a ll  In  s u p p o r t  
o f  Sm ith  and  th e  L eague p u b l is h e d  and  c i r c u l a t e d  l i s t s  o f  
th e s e  men. B oth  s id e s  u se d  b o t t l i n g ,  b r i b e r y ,  v o t in g  dead  
men, Im p e rs o n a tio n  o f  v o t e r s ,  and  o th e r  m ethods common to  
th e  p o l i t i c s  o f  18*11. A t th e  c lo s e  o f  th e  p o l l  on Ja n u a ry  
30 th e  r e s u l t s  w ere: G la d s to n e  th r e e  h u n d red  s i x t y - t h r e e
and  S m ith  th r e e  h u n d red  t h i r t y - s i x .  A lth o u g h  th e  e l e c t i o n  
ended In  d e f e a t  f o r  S m ith , th e  s e a t  was made s a f e  f o r  a  
f r e e  t r a d e r  i n  th e  n e x t  c o n t e s t .  The r e s u l t s  f o r c e d  b o th  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  to  re c k o n  w ith  th e  L eague; c a l c u l a t i o n s  
o f  e l e c t o r a l  s t r e n g t h  had  to  In c lu d e  b o th  f r e e  t r a d e  sup­
p o r t  o r  th e  la c k  o f  l t . ^  Even th e  M orning C h ro n ic le  
a d m it te d  t h a t  th e  C om  Laws w ould h e n c e f o r th  b e  a  h u s t in g s  
q u e s t io n .  And th e  F a rm er1s  J o u r n a l  was a f r a i d  t h a t  th e
2
L eague was a  f o r c e  to  be  re ck o n e d  w ith .
F o r some r e a s o n  P a u l to n  d id  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  th e  
W a ls a ll  e l e c t i o n ,  b u t  s p e n t  th e  m onth l e c t u r i n g  to  th e  
e l e c t o r s  o f  B r i s t o l .  He e x p e r ie n c e d  some d i f f i c u l t y  b o th  
i n  g e t t i n g  a  p la c e  an d  i n  p u t t i n g  down th e  C h a r t i s t s ,  b u t  
h e  was f i n a l l y  a b l e  to  form  an  a s s o c i a t i o n .  A lso  a b s e n t  
from  W a ls a ll  was F ln n ig a n  who g av e  a  co m p le te  c o u r s e  o f  
l e c t u r e s  d u r in g  Ja n u a ry  a t  H u d d e r s f ie ld .
^McCord, p . 89 .
2I b i d .
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On F e b ru a ry  I 8 t 1841 , t h e  L eague m et In  b u s in e s s  
s e s s io n  to  t a k e  a c c o u n t  o f  p a s t  a c t i v i t i e s  an d  to  p la n  f o r  
th e  f u t u r e .  G eorge W ilson  re v ie w e d  t h e  L eag u e* s  accom ­
p l is h m e n ts  f o r  1840 and  f o r  J a n u a ry ,  1 8 4 1 . A bout e i g h t  
h u n d re d  l e c t u r e s  h ad  b ee n  d e l i v e r e d  in  t h i r t y - f o u r  coun ­
t i e s  In  E n g la n d , p lu s  some f o r t y  to  f i f t y  p la c e s  In  S c o t­
l a n d ,  tw en ty  to  t h i r t y  i n  I r e l a n d ,  an d  t h i r t y - t w o  i n  
W ales; i n  L a n c a s h i r e  l e c t u r e s  h ad  b ee n  d e l i v e r e d  In  ev e ry  
tow n. Some 1 ,2 4 1 ,0 0 0  h a n d b i l l s  h ad  b ee n  d i s t r i b u t e d  by 
th e  l e c t u r e r s  m a in ly  In  th e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s .  In  
th e  same y e a r  th e  L eag u e  h ad  p r i n t e d  1 7 3 ,0 0 0  c o p ie s  o f  t h e  
C i r c u l a r . 2 0 ,0 0 0  o f  th e  A n ti-C o rn  Law A lm anack , an d  n e a r l y  
a  m i l l i o n  a n t l - B r e a d  Tax a d h e s iv e  w a f e r s .  A c lan d  sp o k e  
b r i e f l y  on th e  n e c e s s i t y  o f  th e  l e c t u r e r s  a r g u in g  t o t a l  
r e p e a l  I f  th e y  w ere  to  b e  s u c c e s s f u l .  The m e e tin g  c lo s e d  
w ith  a  v o te  o f  th a n k s  to  th e  c h a irm a n , J .  B. S m ith .
T h e re  a r e  few  r e p o r t s  a v a i l a b l e  o f  l e c t u r i n g  
a c t i v i t y  d u r in g  F e b ru a ry . P a u l to n  a p p l i e d  f o r  an d  
r e c e iv e d  p e r m is s io n  to  u s e  th e  tow n h a l l  a t  D o rc h e s te r  
b e f o r e  th e  m ayor was t o l d  by th e  Tory D o rc h e s te r  C h r o n ic le  
t h a t  P a u l to n  w ould  a d v o c a te  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws. 
The T o r ie s  im p o r te d  a  Weymouth a g i t a t o r  to  b re a k  up P a u l­
to n ' s  l e c t u r e  b u t  t h e  a u d ie n c e  th re w  th e  t ro u b le m a k e r  o u t  
b o d i ly .  S id n e y  S m ith  b eg an  a  one-m an cam paign  w ith  an  
a d d r e s s  to  th e  e l e c t o r s  o f  E a s t  S u r re y ;  h e  c o n t in u e d  to  
B ead in g  and  Peckham H a l l .
I l l
P a u lto n  was f a c in g  s t i f f  o p p o s i t io n  In  M arch, 1841 . 
A f te r  e x h a u s tin g  a l l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  th e  h i r e  o f  a  room 
In  Weymouth, P a u l to n  o b ta in e d  th e  u s e  o f  th e  l a r g e  room o f  
th e  Crown H o te l by g u a r a n te e in g  to  make good f o r  any 
dam ages. A p la c a r d  h ead ed , "G iv e  u s  t h i s  day o u r  d a l l y  
b r e a d , 11 fo llo w e d  by th e  w hole o f  th e  ch u rc h  l i t u r g y  
p ra y in g  t h a t  " d e a r th  and  s c a r c i t y "  w ould be c o n v e r te d  I n to  
" c h e a p n e ss  and  p le n ty "  was p o s te d  In  th e  tow n. On th e  
n ig h t  o f th e  l e c t u r e  some th r e e  h u n d red  trad e sm en  and 
v o te r s  a s sem b led . A Mr. D a lr s ,  a  w ine m e rc h a n t, a t te m p te d  
a  r e f u t a t i o n  b u t  was la u g h e d  o f f  th e  s t a g e .  The fo l lo w in g  
ev en in g  a  num ber o f  q u a r ry  men from  P o r t l a n d  w ere Im p o rted  
to  s to p  P a u l to n .  D a lr s  a g a in  a p p e a re d  b u t  a g a in  g av e  su ch  
a  p o o r p e rfo rm a n c e  t h a t  P a u l to n  to o k  p i t y  on him , fram ed  
h i s  ra m b lln g s  I n to  th r e e  p r o p o s i t io n s  w hich  P a u lto n  th e n  
p ro c e e d e d  to  d e f e a t .  Maddened by t h i s  seco n d  f a i l u r e  th e  
q u a r ry  men. I n  a  body , began  to  move from  th e  b o tto m  to  
th e  to p  o f  th e  room w here P a u l to n  s to o d .  C h a ir s ,  b e n c h e s , 
w indows, and  a l l  w ere b ro k en  on t h e i r  way. P a u l to n  m ain­
t a in e d  h i s  p o s i t i o n  u n t i l  th e  t a b l e  h e  was s ta n d in g  on was 
knocked  o u t  from  u n d e r  him; th e  l a n d lo r d  and th e  p o l i c e  
r e s c u e d  him , th e n  c l e a r e d  th e  room. P a u lto n  c o n s o le d  him­
s e l f  In  h i s  f a i l u r e  t h a t  th e  i n c id e n t  had  a t  l e a s t  e x c i t e d  
much m ore p u b l ic  d i s c u s s io n  th a n  a  l e c t u r e  e v e r  c o u ld
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h a v e .^
D uring  March S id n ey  S m ith  c o n t in u e d  h i s  l e c t u r e s  i n  
London. M urray made an  a g r i c u l t u r a l  to u r  to  G a lg a te ,  
C a to n , to  th e  B read -T ax  s t r o n g h o ld  o f  P o u lto n  l e  S an d s, 
and  to  L a n c a s te r .
A cland  opened a  v ig o ro u s  cam paign in  Buckingham ­
s h i r e  i n  M arch. A t W hitechu rch  th e  fa rm e rs  an sw ered  th e  
B read -T ax  cham pion th e m se lv e s  b e f o r e  A cland  c o u ld  r e p ly .  
A cland  was i t c h i n g  to  g e t  th e  Duke o f  Buckingham  o r  one  o f  
h i s  a g e n ts  i n to  a  d i s c u s s io n .  He i n s e r t e d  a  c h a l le n g e  in  
th e  A y le sb u ry  News w hich ended:
Hie Duke i s  r i g h t  o r  w rong. The B read  Tax i s  a  
c u r s e  o r  a  b l e s s in g .  T h ere  s h o u ld  n o t  be  two o p in io n s  
on th e  s u b j e c t  o f  so  v a s t  a  m u l t i tu d e .  L e t  t h e r e  be 
b u t  o n e . L e t  th e  Duke co n d escen d  to  c o n v ic t  th e  
L eague o f  e r r o r  o r  to  a l lo w  me a s  t h e i r  a g e n t  to  con­
v e r t  him to  th e  t r u t h . 2
As A cland  a r r i v e d  i n  B e a c o n s f le ld  th e  b e llm a n  announced
h i s  a r r i v a l ,  a  l a r g e  g ro u p  o f  p e o p le  g a th e r e d ,  and
l i s t e n e d  to  a  s h o r t  a d d r e s s .  On h i s  se co n d  v i s i t  to
B e a c o n s f le ld  t h e r e  was no b e llm a n  due to  th e  i n t e r f e r e n c e
o f  th e  T o r ie s .  TOie f r e e  t r a d e r s ,  d e te rm in e d  t h a t  A cland
sh o u ld  b e  h e a rd ,  p ro c u re d  a  " se c o n d -h a n d  b e llm a n , who
a l th o u g h  n o t  a b le  to  b o a s t  o f  e x t r a o r d in a r y  a b i l i t i e s ,  y e t
was a b l e  to  make th e  w o n d erin g  i n h a b i t a n t  u n d e r s ta n d  h i s
^A nti-C orn Law C ir c u la r . March 1 1 , 1841 .
2I b l d . . March 1 1 , 1841.
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e r r a n d . A c l a n d  g av e  h i s  l e c t u r e  to  an  e n t h u s i a s t i c  I f  
sm a ll a u d ie n c e . A t Long C rendon A cland  was m et by a  b an d  
who h a i l e d  him  a s  th e  f r i e n d  o f  th e  farm er*  th e  tra d e sm a n , 
and  th e  l a b o r e r .  A f t e r  th e  l e c t u r e  a t  H a r tw e ll  a  g e n t l e ­
man c a l l e d  o u t  to  a s k  A clan d  I f  he was a  p a id  a g e n t  to  
w hich  A clan d  r e p l i e d  t h a t  h e  was and w ish ed  to  know how 
h i s  a rg u m e n ts  c o u ld  h av e  b een  a f f e c t e d  by t h a t  f a c t .
A clan d  asked* "was n o t  th e  m i n i s t e r  p a id ,  and  d id  h i s  
s a l a r y  a f f e c t  th e  t r u t h s  ad v an ced  from  th e  p u l p i t ?  Was 
n o t  ev e ry o n e  p a id  f o r  w hat th e y  d id ? "  H ere a  l a b o r e r  
c a l l e d  o u t ,  "Y es, ev e ry b o d y  b u t  th e  p o o r  man and  h e  i s  n o t  
h a l f  p a id  f o r  w hat h e  d o e s ."  "V ery g o o d ,"  r e p l i e d  A c la n d , 
"and  i t  I s  to  Im prove h i s  c o n d i t io n  t h a t  we a d v o c a te  th e  
r e p e a l  o f  th e  b re a d  t a x . 1,2 A few  o f  th e  g e n t ry  a t  Thame 
w ere e j e c t e d  from  th e  m e e tin g , b u t  th e y  r e tu r n e d  to  c h a rg e  
th e  crowd on h o rs e b a c k ; a  s c e n e  o f  g r e a t  c o n fu s io n  
fo l lo w e d .
A clan d * s f i r s t  two l e c t u r e s  a t  B r i l l  w en t o f f  w ith  
o n ly  a  few I n t e r r u p t i o n s  b u t  th e  l e c t u r e r ' s  a t t a c k  on th e  
p r i n c i p l e s  o f  th e  Duke o f  Buckingham  was to o  much f o r  th e  
D u k e 's  a g e n t s .  As A cland  r e tu r n e d  to  B r i l l  f o r  h i s  t h i r d  
l e c t u r e ,  men fo u g h t a lo n g  th e  ro a d  o v e r  w h e th e r  h e  sh o u ld  
b e  a llo w e d  to  e n t e r  th e  tow n. A t f i v e  o 'c l o c k  th e  con­
s t a b l e s  d i s t r i b u t e d  a  b a r r e l  o f  a l e  f r e e l y  In  th e  p u b l ic
^A n tl-C o m  Law C ir c u la r . A p r il 8 , 1841 .
2A n ti-B read  Tax C ir c u la r . A p r il 21 , 1841 .
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highw ay im m ed ia te ly  o p p o s i te  th e  e n t r a n c e  to  N r. Timm's 
fa rm  w here A cland  was to  l e c t u r e .  A cland  a r r i v e d  an d  th e  
crow d w an ted  to  g e t  a t  h im , b u t  th e  c o n s ta b le s  a s s u r e d  th e  
p e o p le  th e y  w ere in  to o  g r e a t  a  h u r ry  f o r  H r. A cland  h ad  a  
r i g h t  to  go w here h e  p le a s e d  and  th ey  had  a  r i g h t  to  f o l lo w  
him :
A sc e n e  o f  g r e a t  c o n fu s io n  en su ed ; th e  d ru n k en  
b o x e rs  now s q u a r in g  and s p a r in g  a t  Mr. A c lan d , now 
r e e l i n g  a g a i n s t  h im , some t h r u s t i n g  t h e i r  f i s t s  I n  h i s  
f a c e ,  o th e r s  a b u s in g  him in  th e  c h o ic e s t  te rm s  o f  
b la c k g u a rd ism  . . . by a  m om entary r a l l y  o f  h o n e s t  
f e l lo w s ,  a id e d  by th e  e n e r g e t i c  e f f o r t s  o f  Mr. Timms. 
Mr. A clan d  was now fo rc e d  w i th in  some r a i l i n g s  s e p a r a ­
t i n g  th e  y a rd  from  th e  g a rd e n , w here h e  rem a in ed  In  
s a f e t y  d u r in g  n e a r ly  an  h o u r  o f  th e  m ost d i s g r a c e f u l  
r i o t .  • • • H e ld , m ounted a  tu b  and  a t te m p te d  to  g e t  
h i s  c r e a tu r e s  to  p r a i s e  th e  Duke o f  B uckingham . He 
c o n c lu d e d  by p ro p o s in g  th r e e  c h e e r s  f o r  h i s  G ra ce , 
w hloh w ere  a c c o r d in g ly  h ic c u p p e d  and  th e n  echoed  by 
th r e e  c h e e r s  f o r  A cland  from  h u n d re d s  o f  th e  In d ep en d ­
e n t  p e a s a n t r y  c o n g re g a te d  In  d e n s e  m asses  on th e  e l e ­
v a te d  g ro u n d  on th e  o th e r  s i d e  o f  th e  y a r d .  . • • Mr. 
A cland  en d e av o red  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  te m p o ra ry  
l u l l ,  m ounted a  t a b l e ,  and commenced a d d r e s s in g  th e  
p e o p le .  A ru s h  was I n s t a n t l y  made a t  him  by th e  
d ru n k en  mob, th e  p e a s a n t ry  p r e s s in g  fo rw a rd  to  h i s  
d e f e n s e ,  and th e  s t r u g g l e  becam e d e s p e r a te .  Mr.
A clan d  was lo u d ly  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  th e  co w a rd ic e  and 
b r u t a l i t y  o f  th e  b re w e r , c o n s ta b le s ,  and  f a rm e r s ,  who 
w ere  p e l t i n g  him  w ith  s to n e  and  mud, when th e  w e ig h t 
o f  th e  c o n te n d in g  p a r t i e s  th rew  down th e  p a l l i n g s  and 
b ro k e  th e  t a b l e  from  w hich  th e  l e c t u r e r  h ad  a t  t h a t  
moment d e sc e n d e d . . . .*
Timms r e s c u e d  A clan d  an d , f e a r in g  f u r t h e r  dam age, A cland
w ith d rew  p ro m is in g  to  r e t u r n  and  l e c t u r e .
I n  th e  b e g in n in g  o f  A p r i l ,  1841 , th e  C o u n c il s e n t  
a n  I n v i t a t i o n  to  each  e l e c t o r  o f  L a n c a s te r  to  m eet a  
d e p u ta t io n  from  th e  L eague . M urray was s e n t  ah e ad  to
1A n ti-B read  Tax C ir c u la r . A p r il 21 , 1841 .
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v i s i t  some o f  th e  n e ig h b o r in g  v i l l a g e s  In c lu d e d  In  th e  
p a r l ia m e n ta r y  borough  to  l e c t u r e  to  th e  f a rm e rs  and  
f ish e rm e n  who w ere u n in fo rm ed  a b o u t th e  B read  Tax. As a  
r e s u l t  o f  th e s e  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n s ,  an  o v e rf lo w  crowd 
m et In  th e  m u sic  h a l l  to  h e a r  th e  L eague s p e a k e r s .
The l e c t u r e r s  w ere a g a in  s c a t t e r e d  In  A p r i l .  A t 
Oldham P a u l to n  sp o k e  f o r  one h o u r and th r e e  q u a r t e r s  to  
some 1 ,2 0 0  p e o p le ,  th e n  d is c u s s e d  w ith  L each , a  C h a r t i s t  
l e a d e r .  A gain  a t  W a rrin g to n  P a u l to n  d is c u s s e d  w ith  th e  
C h a r t i s t s .  M urray made a  t o u r  th ro u g h  L a n c a s h ir e  and  
N o rth  C h e s h ire .  S id n ey  S m ith  c o n t in u e d  In  K ent and  
S u r re y . G r i f f i t h  was a t  H o lyhead  and  Rhosym edre.
I n  A p r i l ,  1841 , th e  d e l e g a t e s  from  th e  p r i n c i p a l  
a n t l - C o m  Law a s s o c i a t i o n s  m et I n  M an ch es te r  to  d e te rm in e  
th e  c o u rs e  o f  a c t i o n  to  c o in c id e  w ith  Mr. V l l l l e r s 1 a n n u a l 
m o tio n . A bout 2 ,0 0 0  a t te n d e d  th e  f i r s t  ev en in g  m e e tin g  a t  
th e  Corn E xchange. Jam es W ilso n , a  d e l e g a t e  from  London, 
moved t h a t  t h e  m e e tin g  recommend t h a t  th e  C o u n c il o f  th e  
N a tio n a l  A n tl-C o m  Law L eague I n v i t e ,  by c i r c u l a r ,  
d e p u t ie s  from  a l l  th e  a n t l - C o r n  Law a s s o c i a t i o n s  to  
a s sem b le  In  London a t  th e  tim e  when V l l l l e r s  w ould b r in g  
fo rw a rd  h i s  a n n u a l m o tio n . • . .*• V l l l l e r s ,  t h e  m ain 
s p e a k e r ,  d w e lt  on th e  f l a g r a n t  d e v i a t i o n  w hich  th e  C om  
Laws p r e s e n te d  from  th e  p r i n c i p l e  o f  l e g i s l a t i o n  f o r  th e  
p u b l ic  good . R ic h a rd  Cobden, John  B r ig h t ,  and  Thomas
^ P r e n tic e , I ,  200 -201 .
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M iln e r  G ibson  made s h o r t  s p e e c h e s . Some two o r  t h r e e
h u n d red  C h a r t i s t s  p r i n t e d  t h e i r  own t i c k e t s  to  g a in
a d m it ta n c e  to  one o f  th e  m e e tin g s ; th e y  even su c c e e d e d  In
o b ta in in g  a  s h o r t  h e a r in g  f o r  one o f  t h e i r  l e a d e r s .
On A p r i l  21, 1841 , th e  name o f  th e  C i r c u l a r  was
changed  to  A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r  In  o r d e r  t h a t :
th e  t i t l e  may e x a c t ly  e x p re s s  th e  c h a r a c t e r  and 
o b j e c t s  o f  th e  C i r c u l a r . Our p r i n c i p l e  i s  m ore 
c l e a r l y  e x p la in e d  in  th e  w ords a n t i - b r e a d  t a x  th a n  
a n t i - c o m  la w . O urs i s  n o t  so much a  q u e s t io n  o f  
p o l i t i c a l  economy a s  o f  j u s t i c e  and h u m a n ity , • • .
McCord n o te d  t h a t  a l l  o f  th e  L e a g u e 's  p ro p ag an d a  o f  t h i s
tim e  g av e  g r e a t e r  p ro m in en ce  to  r e l i g i o u s  and h u m a n ita r ia n
a rg u m e n ts  a g a in s t  th e  C orn Laws. 1 The "B ig  L o af"  becam e
th e  sym bol o f  f r e e  t r a d e  a g i t a t i o n .
A f te r  a  d e f e a t  i n  th e  d e b a te  on th e  s u g a r  d u t i e s ,
th e  Whig m in i s t r y  announced  th e y  w ould b r in g  th e  q u e s t io n
o f  c o rn  d u t i e s  to  a  d i v i s i o n .  Cobden was e l a t e d .  He
c a r e f u l l y  e x p la in e d  th e  s i t u a t i o n  to  J .  B. S m ith :
Our work I s  b u t  now b e g in n in g . The m i n i s t e r 's  c a n ' t  
c a r r y  a  f ix e d  d u ty — 1 d o u b t I f  th e  o p p o s i t io n  w i l l  now 
l e t  them  h av e  t h e i r  m o n th 's  tim e  to  p r e p a r e  th e  m eas­
u r e .  They w i l l  p ro b a b ly  r e s i s t  them  by a  v o te  o f  w ant 
o f  c o n f id e n c e . • • .
Then th e  l a r g e  b o ro u g h s w ould h av e  to  make f i g h t s  
f o r  t h e i r  freedom  from  f e u d a l  ty ra n n y  once  m ore.
Depend on i t  t h a t  t h e r e  i s  work enough c u t  o u t  f o r  th e  
L eague— The a r i s t o c r a c y  w i l l  g iv e  n o th in g  e x c e p t by 
co m p u ls io n  . . . [ a l l  t h i s ]  w i l l  i n s p i r e  o u r  f o r c e s  
w ith  h o p es and make a n t i - c o r n  law  a g i t a t i o n  f a s h io n ­
a b le — a s  we can  now p o in t  to  L ord  John  a s  one o f  u s I  
I  e x p e c t to  s e e  a  g r e a t  e f f o r t  now am ongst th e  Whig
^McCord, p . 9 1 .
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m i n i s t e r s .  A g i ta t io n  I s  r a t h e r  a  new o c c u p a tio n  f o r  
them , and  t h e r e f o r e  we m ust make a l lo w a n c e s  f o r  t h e i r  
b e g in n in g .^
A f te r  May 2 when t h i s  l e t t e r  was w r i t t e n ,  e v e n ts  In  th e  
House w ere s u b s t a n t i a l l y  a s  Cobden had  f o r e s e e n .
A new cam paign to  f i l l  th e  empty League c o f f e r s  
b eg a n . A t a  s p e c i a l  m e e tin g  o f th e  C o u n c il John  b r i g h t  
moved t h a t  u n d e r  th e  m ore f a v o r a b le  c i rc u m s ta n c e s  In  w hich  
th e  q u e s t io n  o f  th e  b re a d  Tax was now p la c e d  t h a t  
r e d o u b le d  e f f o r t s  b e  made to  o b ta in  a  f u l l  e x p re s s io n  o f  
p u b l ic  o p in io n .  D e p u ta t io n s  from  th e  L eague w ere s e n t  to  
s e v e r a l  c i t i e s  to  r o u s e  th e  p e o p le  to  sen d  p e t i t i o n s  In  
f a v o r  o f  t o t a l  r e p e a l  to  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s .  Cobden 
a l s o  w an ted  to  t e s t  a r e a s  o f  s t r e n g t h  f o r  th e  upcom ing 
e l e c t i o n .  The e l e c t o r s  o f  Wigan m et in  th e  com m ercia l 
h a l l  to  h e a r  G eorge W ilso n , R ic h a rd  Cobden, and  A rc h ib a ld  
P r e n t i c e  a rg u e  f o r  t o t a l  r e p e a l .  A t B la ck b u rn  th e  
e l e c t o r s  m et Henry A shw orth , Thomas B a z le y , John  B ro o k s, 
and  Cobden in  th e  t h e a t r e .  On May 6 a  l a r g e  m e e tin g  was 
convened  by p la c a r d ,  on one  d a y 's  n o t i c e ,  a t  th e  m usic 
h a l l ,  L iv e r p o o l .  Thomas B az ley  t o l d  th e  e l e c t o r s  t h a t  th e  
L eague h ad  come to  g e t  th e  a s s i s t a n c e  o f  L iv e rp o o l ;  B r ig h t ,  
b ro o k s ,  and  th e n  Cobden h ad  a rg u e d  f o r  t o t a l  r e p e a l  when a  
Mir. D ix su c c ee d ed  In  g e t t i n g  th e  f l o o r  f o r  h a l f  an  h o u r  to  
sp e ak  a g a i n s t  th e  L eag u e . Cobden r o s e  an d , a c c o rd in g  to
■^Letter Cobden to  J . b . Sm ith , May 2 , 18*4-1.
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P r e n t i c e ,  " c u t  th e  g ro u n d  from  u n d e r  th e  f r i e n d  o f th e  
b re a d  t a x . W i l l i a m  R athbone and  L aw rence H eyw orth sup­
p o r te d  a  r e p e a l  r e s o l u t i o n  w hich co n c lu d ed  th e  m e e tin g .
D u rin g  hay A cland  c o n t in u e d  h i s  a g i t a t i o n  in  Buck­
in g h a m s h ire . Many o f th e  fa rm e rs  a t  Iv ln g h o e  t o l d  A cland  
th e y  r e g r e t t e d  t h a t  th e y  had  been  co m p e lled  by t h e i r  
em p lo y ers  to  s ig n  a  p e t i t i o n  In  f a v o r  o f  th e  p r e s e n t  s y s ­
tem . A t A y le sb u ry  th e  Duke o f  Buckingham g o t  up a  m ee tin g  
w hich  r e s o lv e d  to  c o n t in u e  m onopoly. A cland  th e n  l e c tu r e d  
to  some 2 ,0 0 0  in  th e  m a rk e t p la c e ,  b u t  th e  D u k e 's  p e o p le  
w ould n o t  d i s c u s s  th e  q u e s t io n .  A cland  c o n t in u e d  to  
A sh to n , C l in to n ,  and  B e d fo rd . The S ta n d a rd , d e c la r in g  
A clan d * s to u r s  a  f a i l u r e ,  e l i c i t e d  a  r e p o r t  from  A cland  
t h a t  in  th e  l a s t  e le v e n  weeks he had  g iv e n  upw ards o f 
s i x t y  l e c t u r e s  w ith  o n ly  one f a i l u r e  ( B r i l l )  and  had  one 
h u n d red  f i f t y  p e t i t i o n s  s ig n e d . 2
S id n ey  Sm ith  c o n t in u e d  h i s  l e c t u r i n g  in  th e  s o u th  
o f  E n g lan d . He m et B e l l ,  th e  e d i t o r  o f  th e  C o n s e rv a tiv e  
J o u r n a l , a t  th e  town h a l l ,  R ead in g . G eorge W ilson Jo in e d  
S m ith  f o r  a  l e c t u r e  a t  U x b rid g e . A lso  Sm ith  was s t i l l  
a t te m p t in g  to  s t i r  London: th e  C i r c u l a r  l i s t s  him a s  th e
S e c r e ta r y  o f  th e  M e tro p o l i ta n  A s s o c ia t io n  a s  e a r ly  a s  May, 
1841 .
P a u l to n  was c o n d u c tin g  an a c t i v e  cam paign in  K en t.
^ P r e n t ic e , I ,  20?.
2A n tl-B read  Tax C ir c u la r , May 26, 1841.
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A t G rav esen d  th r e e  h u n d red  p e o p le  s ig n e d  a  p e t i t i o n  f o r  
r e p e a l  and  a t  F o lk s to n e  th e  mayor in t ro d u c e d  P a u l to n .  He 
l e c t u r e d  i n  C a n te rb u ry  w here th e  s e c r e t a r y  o f  th e  A g ri­
c u l t u r e  S o c ie ty  was p ro m in e n tly  engaged  in  ta k in g  n o te s  
and  a s k in g  q u e s t io n s  d u r in g  th e  f i r s t  l e c t u r e ,  b u t  he  was 
so  h e a r t i l y  la u g h e d  a t  h e  rem a in ed  n e a r  th e  d o o r th e  
seco n d  n i g h t .
The f r e e  t r a d e  p r o p o s a ls  o f  th e  Whig governm en t 
b ro u g h t a b o u t t h e i r  d e f e a t ;  th u s  th e  q u e s t io n  o f  th e  C om  
Laws becam e a  p ro m in e n t e l e c t i o n  I s s u e .  T h is  g r e a t l y  
enhanced  th e  Im p o rta n c e  o f  th e  L eague, Cobden t o l d  h i s  
b r o th e r  t h a t :
th e  m i n i s t e r i a l  move on th e  C om  Law h as  g iv e n  a  v a s t  
Im p u lse  to  th e  q u e s t io n — b e f o r e  i t  was an  a b s t r a c t i o n ,  
now i t  i s  o f  p r a c t i c a l  I n t e r e s t  to  a  g r e a t  body o f  
p o l i t i c i a n s — i t  h as  b ro u g h t a  sudden  a c c e s s io n  to  o u r  
s t r e n g t h ,  b o th  i n  men and  money. • • A
The L eague was q u ic k  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  new atm os­
p h e re ;  B rooks and C a l le n d e r ,  C o u n c il m em bers, made a  q u ic k  
t r i p  th ro u g h  Hyde, B o lto n , an d  o th e r  p la c e s  c lo s e  to  Man­
c h e s te r  and  r e tu r n e d  w ith  p ro m ise s  o f  fc l,6 5 0 . On Ju n e  4 , 
th e  day H u s s e l l  had  p ro m ise d  a  d i s c u s s io n  o f  th e  C om  
Laws, P e e l  won a  w ant o f  c o n f id e n c e  m o tio n . S h o r t ly  
a f te r w a r d s  P a r l ia m e n t  was d i s s o lv e d  and  an  e l e c t i o n  
c a l l e d .  The r a d i c a l s  u n i t e d  w ith  th e  Whigs and  th u s  hoped  
to  s u r v iv e  th e  e l e c t i o n .  No one saw a  r e t u r n  o f  th e  Whigs 
to  pow er, b u t  many Whig l e a d e r s  hoped  to  en jo y  a
^■McCord, p . 92 .
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c o m fo r ta b le  o p p o s i t io n .  N e v e r th e le s s ,  In  th e  e l e c t i o n s  
h e ld  from  Ju n e  28 to  J u ly  17 a  number o f  p ro m in e n t Whigs 
w ere d e f e a te d .  L o rd s  Howick and  M orpeth b o th  s u f f e r e d  
b e c a u se  o f  th e  Whig ch an g e  on th e  C om  Laws. The L eague 
I t s e l f  d id  n o t  do to o  b a d ly .  Cobden was e l e c t e d  f o r  
S to c k p o r t ,  Bow ring f o r  B o lto n , B ro th e r to n  f o r  S a l f o r d ,  
S c o t t  f o r  W a ls a l l ,  W alker f o r  B ury , V l l l l e r s  f o r  W olver­
ham pton, and  Mark P h i l i p s  and M iln e r  G ibson  f o r  Man­
c h e s t e r .  J .  B. S m ith  was d e f e a te d  a t  Dundee by th e  l a s t
m in u te  a p p e a ra n c e  o f  an  u l t r a - r a d i c a l  c a n d id a te .  The 
e l e c t i o n  o f  Cobden was p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t .  He 
becam e m ore f r e q u e n t ly  r e c o g n iz e d  a s  th e  l e a d e r  o f  th e  
L eague In  and  o u t  o f  P a r l ia m e n t . 1 V l l l l e r s ,  b e c a u se  o f  
h i s  a r i s t o c r a t i c  b ack g ro u n d  and  h i s  n eed  to  b e  In  London 
d u r in g  a l l  law  te rm s , g r a d u a l ly  g av e  way to  t h e  manu­
f a c t u r e r  and  M a n c h e s te r - r e s id e n t  Cobden. By Ju n e , 1841 , 
th e  C i r c u l a r  was c a l l i n g  Cobden th e  man who was th e
im p e rs o n a tio n  o f  th e  f r e e  t r a d e  p r i n c i p l e s .
From th e  b e g in n in g  o f  t h e  a n t l - C o m  Law a g i t a t i o n  
In  1838  th e  L eague had  n o t  been  a b l e  to  h o ld  a  p u b l ic  
m e e tin g  In  M an ch es te r  w i th o u t  th e  I n t e r f e r e n c e  o f  th e  
C h a r t i s t s .  L a rg e  b an d s o f  C h a r t i s t s  from  Todmorden, B ury , 
S to c k p o r t ,  an d  o th e r  tow ns c lo s e  to  M an ch es te r  w ere o n ly  
to o  p le a s e d  to  m arch o v e r  to  M an ch es te r and  b re a k  up
■^McCord, p . 95 .
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L eague m e e tin g s *1 A f t e r  th e  d e f e a t  o f  th e  L eague in  
F e b ru a ry , 1839 t Cobden s e c u re d  th e  s u p p o r t  o f  Edward 
W atk in , th e  son  o f  a  L e a g u e r . Soon an  O p e ra t iv e  A n ti-  
C orn Law A s s o c ia t io n  was h o ld in g  m e e tin g s  r e g u l a r l y  on two 
e v e n in g s  a  week i n  S t .  J o h n 's  T av e rn . W atkln s p e n t  n e a r ly  
two y e a r s  o r g a n iz in g  th e  w o rk in g  men in to  e f f i c i e n t ,  w e l l -  
d r i l l e d  u n i t s ;  M an ch es te r  was s p l i t  up i n to  s e c t i o n s  and 
each  s e c t i o n  had  i t s  own o f f i c e r s ,  b a n n e rs ,  e t c .  B ecau se  
o f  D a n ie l O 'C o n n e l l 's  s u p p o r t  f o r  th e  L eague , Cobden was 
a b l e  to  s e c u r e  f o r  W atkin a  w ork ing  a l l i a n c e  b e tw een  th e  
f r e e  t r a d e r s  and  th e  M an ch es te r I r i s h .  T h ere  w ere  o n ly  
some 6 0 ,0 0 0  I r i s h  i n  M an ch es te r  b u t ,  a s  McCord d e s c r ib e d  
them , " th e y  w ere so s t r i c t l y  o r g a n iz e d ,  t h a t  i n  th e  
tw in k l in g  o f  an  ey e , one  o r  two th o u sa n d  can  b e  c o l l e c t e d  
a t  any g iv e n  s p o t . 11 c W atkln and  Duggan, th e  l e a d e r  o f  th e  
I r i s h  r e p e a l e r s  in  M a n ch es te r , came to  an  ag ree m en t to  
b re a k  up th e  C h a r t i s t  c o n t r o l  o f  p u b l ic  m e e tin g s  in  th e  
a r e a .  W atkin c o u ld  o f f e r  th e  s u p p o r t  o f  h i s  w e l l -  
o rg a n iz e d  f r e e  t r a d e r s  p lu s  th e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  th e  
L eague w h ile  Duggan b ro u g h t th e  ro u g h  and to u g h  " I r i s h  
Lam bs." By th e  summer o f  1841 Cobden and  h i s  a l l i e s  w ere 
re a d y  to  p u t  an  end to  th e  C h a r t i s t  I n t e r f e r e n c e  a t  ev e ry  
p u b l ic  m e e tin g .
The d e c i s i v e  b a t t l e  f o r  c o n t r o l  o f  p u b l ic  m e e tin g s
^McCord, p . 97 . 
2I b i d . , p . 9 9 .
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In  M an ch es te r  to o k  p la c e  In  Ju n e , 1841 . W atkln I s s u e d  th e  
c h a l le n g e  by c a l l i n g  an  o p e n - a i r  m e e tin g  f o r  S te v e n so n  
S q u a re  f o r  Ju n e  8 , The b e s t  d e s c r i p t i o n  o f  th e  day o f  th e  
m e e tin g  I s  g iv e n  by W atkln In  h i s  d ia r y :
On Wednesday m orn ing  I  was up b e f o r e  s i x  and  w ent 
o f f  Im m ed ia te ly  to  N e w a l l 's  B u i ld in g s .  I  found  Howie 
s e n d in g  o f f  th e  f l a g s  to  th e  v a r io u s  d i s t r i c t s .  I  
w ent th e n c e  to  S te v e n so n  S q u a re , w here t h e  h u s t in g s  
f o r  th e  m e e tin g  w ere p a r t l y  e r e c te d .  A few o f  th e  
C h a r t i s t s  w ere  t h e r e  ev en  a t  t h a t  e a r ly  h o u r ,  and 
cheek  by Jowl w ith  th e  h u s t in g s  was a  m ach ine  f o r  th e  
accom m odation  o f  C h a r t i s t s  o r a t o r s .  1 w en t from  th e  
s q u a re  to  K en n ed y 's  In  C a b le  S t r e e t ,  and  th e n c e  to  
Tim othy M a lh e m 's .  A t t h i s  m a n 's  h o u se  1 found  a b o u t 
a  s c o re  o f  'b o y s ' a l l  re a d y  f o r  w ork. T hese men w ere 
o s t e n s i b l y  »f l a g - b e a r e r s ' , b u t  from  t h e i r  b e in g  
o rn am en ted  w ith  good b la c k th o r n  s t i c k s  I t  was c l e a r  
th e y  u n d e rs to o d  th e  r e a l  m eaning o f  t h e i r  o f f i c e ,  v i z ,  
A .C .L . p o l i c e .
I  to o k  th e s e  men w ith  me to  th e  s q u a re ,  and  we 
r a t h e r  a s to n i s h e d  th e  C h a r t i s t s ,  who had In c r e a s e d  
som ewhat In  num bers by t h i s  t im e , w ith  o u r  a p p e a ra n c e .
1 g o t  my h o r s e  and we w ent b ack  to  K e n n e d y 's , w here 
o u r  band  a s se m b le d . A f te r  some p r e l im in a r y  p r e p a ra ­
t i o n s  we m arched up Oldham Road, down L lv e s e y  S t r e e t  
and  G e o rg e 's  Road, to  th e  Queen Anne, I n  Long M il l -  
g a t e .  H ere we to o k  In  tow th e  p r o c e s s io n  fo rm in g  
t h e r e ,  an d  w ent a l l  t o g e th e r  to  S te v e n so n  S q u a re . We 
g o t  t h e r e  a t  a  q u a r t e r  to  t e n .  The p la c e  was n e a r ly  
f i l l e d  w ith  p e o p le .  The A rdw lck , Hulme, S a l f o r d  
No. 1 . ,  Newton and  F a l l s w o r th ,  and  H a t c l l f f e  d e ta c h ­
m en ts  h ad  a r r i v e d ,  and  w ere e i t h e r  I n  th e  s q u a re  o r  In  
L e v e r  S t r e e t  and  H i l to n  S t r e e t .  . . .  A t h a l f - p a s t  
te n  I  w en t on th e  h u s t i n g s .  A lm ost Im m ed ia te ly  a f t e r ,  
a  body o f  C h a r t i s t s  from  th e  c o u n try ,  c a r r y in g  two 
b a n n e rs ,  one  o f  w hich had d e s c r ib e d  on I t ,  'No new 
p o o r  l a w ',  and  th e  o t h e r ,  'Down w ith  th e  W h ig s ', made 
t h e i r  a p p e a ra n c e , and  b eg an  to  ad v a n ce  to  th e  f r o n t ,  
p u sh in g  o u r  f r i e n d s  to  th e  r i g h t  an d  l e f t .  T h is  was 
s u b m itte d  to  p r e t t y  q u i e t l y ,  b u t  a t  l a s t  from  th e  
v i o l e n t  c o n d u c t o f  th e  p a r t i e s ,  and  from  th e  v iew  o f  
th e  h u s t in g s  b e in g  p a r t l y  h id d e n  by th e  f l a g s ,  an  
a t te m p t  was made to  p u l l  them  down. T h is  was Immedi­
a t e l y  r e s i s t e d ,  and  th e  C h a r t i s t s  showed t h e i r  p re p ­
a r a t i o n s  f o r  a  row by d raw in g  f o r t h  s h o r t  s t a v e s ,  
made d e s p e r a te  a t  s e e in g  t h i s ,  and  p a r t i c u l a r l y  by th e  
b r u t a l  c o n d u c t o f  a  f e l lo w  who n e a r ly  k i l l e d  a  p o o r 
man w ith  a  blow  from  an  I r o n  b a r ,  ru s h e d  a t  th e  f l a g s .
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t o r e  them  down, b ro k e  th e  s h a f t s  in  p i e c e s ,  and l a i d  
a b o u t them to  such  a  good e f f e c t  a s  to  d r i v e  th e  
C h a r t i s t s  o u t  o f  th e  S q u a re , l e a v in g  a  l a n e ,  a b o u t 
f o u r  y a rd s  w id e , n e x t  t h e  C hurch , and  r e a c h in g  down a s  
f a r  a s  L ev e r S t r e e t ,  . . .1
W hile a l l  t h i s  was ta k in g  p la c e  Cobden to o k  th e  c h a i r  and
th e  r e s o l u t i o n s  a g a i n s t  th e  C om  Laws w ere  c a r r i e d  by
l a r g e  num bers o f  h a n d s , S le ig h  s t a r t e d  to  sp eak  In  f a v o r
o f  th e  C om  Laws b u t  was how led  and  h o o te d  down. The
m e e tin g  ended w ith  a  g r e a t  p r o c e s s io n  by th e  a l l i e s
th ro u g h  M a n ch e s te r , en d in g  In  S t ,  A n n 's  S q u a re  w here a l l
g av e  t h r e e  c h e e r s  f o r  r e p e a l  and  t h r e e  f o r  t h e  Queen.
The L eague n e v e r  a g a in  found  I t  Im p o s s ib le  to  h o ld  
a  p u b l ic  m e e tin g  In  M a n c h es te r . To show th e  p r o p o r t io n s  
o f  th e  v ic to r y  and I t s  p erm anence , I t  I s  I n t e r e s t i n g  to  
n o te  one o th e r  v i c to r y  o f  th e  a l l i e s  o v e r  t h e  C h a r t i s t s .  
F e a rg u s  O 'C onnor h im s e lf  d e c id e d  to  t e s t  th e  s t r e n g t h  o f  
M a n ch es te r  I n  M arch, 1 8 ^2 . W atkln  d e s c r ib e d  th e  r e s u l t  to  
Cobden:
The r e s u l t  was a  trem en d o u s f i g h t — a l l  th e  f u r n i ­
t u r e  was sm ashed to  a t to r n s ,— d e s k s — c h a i r s — g a s  p ip e s  
— w ere u se d  a s  w eapons & th e  r e s u l t  I s  so m e th in g  l i k e  
a s  fo llo w — 'T h e  l i o n ' — th e  k in g  o f  C h a rtism — F.O»C— 
knocked  down 3 t im e s— h a s  h e  s a y s  ?  wounds— s i x  h e  can  
t e l l  th e  p o s i t i o n  o f — th e  ? t h .  was 1 b e l i e v e  I n f l i c t e d  
a s  he  was ru n n in g  away— wh. h e  d id  a f t e r  f i g h t i n g  
a b o u t two m in u te s .
C h r is to p h e r  D oyle v e ry  much h u r t — B a ile y — c o n f in e d  
to  h i s  bed— M urray— d i t t o — 4 o th e r s  ( C h a r t i s t s )  s e r i ­
o u s ly  h u r t — Hevd. S c h o f ie ld — b la c k  eye— lo o s e  t e e t h — 
c u t l l p — c o n tu s io n s  b e h in d  ( g o t  In  f o l lo w in g  F e a rg u s )
— Jj- o f  th e  'lam b s*  b a d ly  h u r t— 2 w ith  t h e i r  s c u l l s
1McCord, pp. 100-101
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f r a c t u r e d - - t h e y  how ever a r e  u se d  to  I t  & w i l l  soon  b e  
w ell*  The damage i s  e s t im a te d  a t  fc40. . * . ■*■
The f r e e  t r a d e r s  w ere th e  m a s te r s  o f  p u b l ic  m e e tin g s  i n
M a n ch es te r  from  1841 u n t i l  t h e  end  o f  th e  a g i t a t io n *
Each o f  th e  L e a g u e 's  l e c t u r e r s  was a c t i v e  in  b e h a l f  
o f  f r e e  t r a d e  c a n d id a te s  i n  June* A t S a l f o r d  Bawson,
P a u l to n ,  and  John  B rooks Jo in e d  Cobden on th e  p la t f o r m .
The m ayor o f  D eal r e f u s e d  P a u l to n  th e  u s e  o f  th e  town h a l l*  
b u t  th e  c o u n c i l  o v e r r u le d  him* M urray d e b a te d  L iv e s e y , a  
C h a r t i s t*  i n  th e  m a rk e t p la c e *  P re s to n *  P r e n t i c e  spoke to  
some 1*200 from  th e  b a lc o n y  o f  t h e  town h a l l ,  S k ip to n . 
A clan d  was i n  L iv e rp o o l  an d  S id n ey  S m ith  rem a in ed  i n  th e  
s o u th  o f  England* F in n lg a n  m et S le ig h *  o f  th e  London 
A g r i c u l t u r a l  S o c ie ty ,  i n  d e b a te  a t  th e  C om  E xchange, Man­
c h e s te r*  Some 1 ,2 5 0  t i c k e t s  w ere s o ld  by each  s id e *
G re lg  moved an  A n ti-C o ra  Law r e s o l u t i o n  w hich  was p a s s e d  
a t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  d e b a te  when th e  C i r c u l a r  
com mented, "D r. S le ig h ,  h a v in g  to  o u r  know ledge c o n v e r te d  
many to  o u r  r ig h te o u s  c a u s e ,  th e  m e e tin g  t e r m in a te d . " 2
The L eague a p p o in te d  a  new l e c t u r e r  in  Ju n e , 1841* 
The announcem ent came in  th e  form  o f  a  r e s o l u t i o n  from  th e
B r i t i s h  I n d i a  S o c ie ty  w hich  r e a d :
The co m m ittee  o f  th e  B r i t i s h  I n d i a  S o c ie ty  a g r e e s  
t h a t  Mr. G eorge Thompson s h a l l  r e n d e r  h i s  s e r v i c e s  
g r a t u i t o u s l y  to  th e  C o u n c il o f  th e  N a tio n a l  A n ti-C o ra  
Law L eague d u r in g  th e  p r e s e n t  s t r u g g l e  f o r  th e
M cC o rd , p . 1 0 2 .
2A n ti-B read  Tax C ircu lar*  June 1 6 , 1841.
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a b o l i t i o n  o f th e  C om  Laws! Mr* Thompson a t  th e  same 
t im e t r e t a i n i n g  h i s  c o n n e c tio n  w ith  th e  B r i t i s h  I n d i a  
S o c ie ty .  . . .1
G eorge Thompson h ad  had  a  lo n g  and s u c c e s s f u l  c a r e e r  a s  a  
s p e a k e r  f o r  th e  A n ti-S la v e ry  S o c ie ty  when h e  jo in e d  th e  
L eag u e . On Ju n e  25 a  t e a  p a r ty  was h e ld  a t  t h e  Corn 
Exchange to  welcome Thompson a s  a s p e a k e r .  Some e ig h t  
h u n d red  l a d l e s  and g en tle m e n  w ere p r e s e n t ;  th e  g u e s t  l i s t  
in c lu d e d  num erous m i n i s t e r s ,  f r i e n d s ,  and fo rm e r a s s o ­
c i a t e s  o f  T hom pson 's. A lth o u g h  G eorge Thompson c o n f in e d  
h i s  e f f o r t s  to  th e  l a r g e  tow ns and o f t e n  sp o k e  to  l a d l e s '  
g a t h e r in g s ,  th e  a d d i t i o n  o f  h i s  p r e s t i g e  to  th e  L eague was 
s i g n i f i c a n t .
T h ere  i s  some e v id e n c e  t h a t  J .  S. Buckingham , w o rld  
t r a v e l e r  and  s p e a k e r ,  becam e a  L eague l e c t u r e r  in  th e  
s p r in g  o f  1841 . The C i r c u l a r  announced  t h a t  h e  had  b een  
engaged  by th e  a n t i - m o n o p o l i s t s  o f  Y o rk s h ire  to  sp e ak  in  
H u d d e r s f ie ld  i n  Ju n e , 1841 . T u rn e r  m a in ta in e d  t h a t  Cobden 
w ro te  and  a sk e d  Buckingham  to  r e t u r n  from  t h e  U n ite d
3
S t a t e s  and l e c t u r e  on b e h a l f  o f  r e p e a l .  The C i r c u l a r  
l i s t s  v e ry  few  o f  B u ck in g h am 's a c t i v i t i e s .
I n  A u g u st, 1841 , P a r l ia m e n t  a s se m b le d . The L o rd s  
had  a  le n g th y  d e b a te  on th e  A d d ress  w hich  became a
P r e n t i c e ,  I ,  231.
2I b l d . , 229 .
^H alph E. T u rn e r , James S i lk  B uckingham . 1786-1855  
(New York* M cG raw -H ill Book C o ., 1934JV  p . T 2 l7
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d i s c u s s io n  o f  th e  C om  Laws. The s u p p o r te r s  o f  th e  
m i n i s t e r s  a t te m p te d  to  show t h a t  an  e i g h t  s h i l l i n g  d u ty  
w ould n o t  r u i n  th e  a g r l o u l t u r l s t s ;  b u t  t h e  la n d o w n e rs , 
f e a r in g  f u r t h e r  c o n c e s s io n s ,  fo u g h t  a g a i n s t  any ch an g e .
The H ouse s p e n t  f o u r  n ig h t s  on t h e i r  C om  Law d e b a te .
Mark P h i l i p s  moved th e  A d d re ss . E w art, B ow ring, and  
Sharman C raw ford  made an  a t te m p t  to  draw  o u t  a  le a d in g  
d e fe n d e r  o f  m onopoly b u t  no one w ould r e p l y .  Cobden, 
m aking h i s  f i r s t  a p p e a ra n c e  In  th e  H ouse, c lo s e d  th e  
d e b a te  w ith  a  w e ll  o r g a n iz e d ,  c l o s e ly  re a s o n e d  s p e e c h .^
John  C u r t i s ,  o f  Ohio In  th e  U n ite d  S t a t e s ,  
t r a v e l e d  th ro u g h  th e  n o r th e r n  c o u n t ie s  d u r in g  th e  summer 
and  f a l l  o f  1841 g iv in g  l e c t u r e s  on th e  C om  Laws. Cobden 
and  o th e r  L e a g u e rs  o f t e n  c h a i r e d  h i s  l e c t u r e s  and h e  may 
h av e  b een  p a id  by th e  L eague .
On A ugust 1 7 , 1 841 , a  c o n fe re n c e  o f  se v en  h u n d red  
m i n i s t e r s  opened  In  th e  town h a l l ,  M a n ch es te r . They came 
to  d i s c u s s  th e  r e l i g i o u s  and h u m a n ita r ia n  I s s u e s  c o n n e c te d  
w ith  th e  Corn Laws. T h is  was by no means a  f r e e  an d  open 
d i s c u s s io n .  The m i n i s t e r s  who w ere c lo s e ly  c o n n e c te d  w ith  
th e  L eag u e , In c lu d in g  G eorge Thompson, w orked w ith  a  s t a f f  
s u p p l ie d  by th e  L eague to  c a r e f u l l y  s t r u c t u r e  th e  c o n f e r ­
en ce . L e a g u e rs  p ro v id e d  lo d g in g  f o r  th e  d e l e g a t e s ;  
w i tn e s s e s  w ere  p re p a re d  and p rim ed  to  a p p e a r  b e f o r e  th e  
c o n fe re n c e . McCord q u o te s  th e  te s tim o n y  o f  D r. M a lle y , a
^S ee Young f o r  a  co m p le te  a n a l y s i s  o f  t h i s  s p e e c h .
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le a d in g  C o n g r e g a t io n a l i s t ,  on th e  c a r e f u l n e s s  o f  th e  
L e a g u e 's  p r e p a r a t io n s ;
Of t h e  l a t e  m e e tin g , 1 sh o u ld  say  I t  c a n n o t be 
v iew ed  a s  th e  e x p re s s io n  o f  o u r  d e n o m in a tio n . Y e t, 
s t i l l ,  i t  was a  v e ry  Im p o r ta n t  m e e tin g , and  had 
e x c i te d  am azing I n t e r e s t  th ro u g h o u t th e  m a n u fa c tu r in g  
d i s t r i c t s .  I  f e l t  r a t h e r  je a lo u s  f o r  th e  hon o u r o f  
o u r  own body, and  d id  n o t  q u i t e  l i k e  th e  m u l t i tu d e  o f  
s e c t s  w ith  w hich  th e y  w ere  m in g le d , and  th e  p e r s o n s  o f  
a l l  s o r t s  who c a l l e d  th e m se lv e s  p r e a c h e r s .
Of th e  m e e tin g  1 m ust say  t h a t  i t  was managed w ith  
am azing  t a c t ,  s k i l l ,  e n e rg y , and  pow er. 1 do n o t  
th in k  on any o th e r  s u b je o t ,  o r  i n  any o th e r  p la c e ,  
w hich  a  m e e tin g  c o u ld  b e  o b ta in e d .  T h is  a r o s e  p a r t l y  
from  th e  unbounded  l i b e r a l i t y  o f  th e  A n ti-C o rn  Law 
L eag u e , who f u r n i s h e d  c l e r k s ,  m e sse n g e rs , d o o rk e e p e rs , 
a s s i s t a n t s  o f  a l l  k in d s ,  p r i n t i n g ,  f e e d in g ,  e t c . ,  a t  
th e  w i l l  o f  th e  s e c r e t a r i e s ;  p a r t l y  from  th e  pow er, 
and  e n e rg y , an d  u n t i r i n g  p e r s e r v e r a n c e ,  o f  th e  
s e c r e t a r i e s  and co m m ittee s  . • • t h e r e  w ere many o f  
th e  M an ch es te r  m i n i s t e r s ,  who d e v o te d  th e m se lv e s  to  
p r e p a r in g  m e a su re s , and  s e v e r a l  o th e r s  who w ere 
s c a r c e ly  e v e r  i n  th e  h a l l ,  b u t  s i t t i n g  i n  th e  com­
m i t t e e  room s from  se v en  i n  th e  m orn ing  u n t i l  t e n  in  
th e  e v e n in g . M oreover, th e  th in g  n e v e r  came to  a  
C o n fe re n c e  a t  a l l ,  b u t  o n ly  a  c o n v o c a tio n . T h ere  was 
no d i s c u s s io n .  The C om m ittee to o k  c a r e  to  p ro v id e  
r e s o l u t i o n s  w hich  w ere  moved and se c o n d e d , and th e n  to  
r e c e iv e  in f o rm a t io n .  The room b e in g  crow ded w ith  
s p e c t a t o r s  ch eck ed  d i s c u s s io n ,  w hich  I  th in k  f o r t u ­
n a t e .  B e s id e s ,  th e  f e e l i n g  was so  g e n e r a l  in  fa v o u r  
o f  th e  ex trem e  v iew — no 'p r o t e c t i o n ' ,  no ' f i x e d  d u ty ' 
— t h a t  no p e rs o n s  on th e  o th e r  s id e  w ould h av e  any 
c h a n ce . As an  e f f o r t  o f  g e n e r a l s h ip ,  n o th in g  c o u ld  
h av e  b een  m ore c o m p le te . 1
W hether th e  c o n fe re n c e  was sp o n ta n e o u s  o r  n o t ,  i t  was one
o f  th e  m ost e f f e c t i v e  p ro p ag an d a  d e v ic e s  u se d  by th e
L eague . Many m i n i s t e r s  w ere co n v in ced  o f  th e  s o c i a l  e v i l s
o f  th e  Corn Laws and  r e tu r n e d  to  t h e i r  c o n g re g a t io n s  to
p re a c h  a n t i - C o m  Law serm ons and  en c o u ra g e  s u p p o r t  o f  th e
L eag u e . The u s e f u ln e s s  o f  c o n ta c t s  made d u r in g  th e
XMcCord, pp. 105-106
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c o n fe re n c e  was to  b e  m easu red  In  l a t e r  y e a r s .
The m onths fo l lo w in g  th e  g e n e r a l  e l e c t i o n  w ere a  
tim e  o f  d i f f i c u l t y  f o r  th e  L eague l e a d e r s h ip ,  McCord 
g iv e s  th e  fo l lo w in g  sum m ation o f th e  p ro b lem . Two 
p a r t i e s  em erged on th e  L eague C o u n c il ,  A m o d e ra te  e lem e n t 
o f  th e  m ore I n f l u e n t i a l  and r e s p e c t a b l e  L e a g u e rs  su c h  a s  
ft. H. Greg I n s i s t e d  on a  c a u t io u s ,  law  a b id in g  p o l i c y .
The ex trem e  g ro u p , l e d  by A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  w ere con­
s t a n t l y  a d v o c a tin g  d a n g e ro u s  c o u r s e s .  A lth o u g h  th e  
e x t r e m is t s  w ere much s m a l le r  I n  num bers th a n  th e  m oder­
a t e s ,  th e y  w ere  n o i s i e r ,  m ore a c t i v e ,  and w ere among th e  
m ost h a rd  w ork ing  members o f  th e  C o u n c il ,  On S ep tem ber 29 
a t  a  C o u n c il m e e tin g  a t te n d e d  o n ly  by P r e n t i c e ,  L e e s , and  
Howie, a l l  e x t r e m is t s ,  r e s o l u t i o n s  w ere p a s s e d  b re a k in g  
o f f  a r ra n g e m e n ts  Cobden had  p r e v io u s ly  made w ith  th e  
London l i b e r a l  p r e s s  I n c lu d in g  th e  &500 a n n u a l su b s id y  to  
th e  Sun. Cobden to o k  up th e  c h a l le n g e ,  In d u ced  th e  
m o d e ra te s  to  r e t u r n  to  th e  C o u n c il ,  and  r e s c in d  th e  
S ep tem b er r e s o l u t i o n s .
S t i l l  th e  b a s i c  p ro b lem  o f  w hat th e  L eague sh o u ld  
do , w hat th e  new cam paign s h o u ld  b e , was n o t  s o lv e d ,
Cobden w ro te  to  W ilsons
I t  s t r i k e s  me a f t e r  a  day o r  two o f  r e s p i t e  from  
th e  tu rm o il  o f  Londbn p o l i t i c s  t h a t  th e  L eague w an ts  a  
r e v i v a l  o f  some k in d  to  g iv e  u s  a  f r e s h  lm p u lse — I  
h a r d ly  know w h at to  s u g g e s t  b u t  s h a l l  m e re ly  o f f e r  my 
o p in io n  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  d o in g  so m e th in g  , , • w hat 
can  we p ro p o se  to  p e o p le  to  come, and w hat can  we g iv e  
them to  do a f t e r  we s e p a r a t e .  I f  we c o u ld  f i n d  some
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work f o r  o u r  f r i e n d s  In  a l l  p a r t s  t h a t  w ould be th e  
b e s t  p la n  f o r  u n i t i n g  u s .  . . .  Of one th in g  I  am 
c e r t a i n ,  t h a t  a  new move I s  n e c e s s a r y .  • . . 1
The C o u n c il was n o t  l a c k in g  In  s u g g e s t io n s .  The p ro p o sed  
to  m em o ra llze  th e  Queen p ra y in g  f o r  th e  d is m is s e d  o f  th e  
g o v ern m en t was r e j e c t e d  a s  a  p a r t i s a n  p la n .  The ex trem ­
i s t s  w anted  to  r e f u s e  to  pay ta x e s ,  b u t  Cobden c a u tio n e d  
t h a t  t h i s  pleui was w o rk a b le  o n ly  I f  s e v e re d  m a n u fa c tu r in g  
a r e a s  w ould  jo in  t o g e th e r  and  t h i s  h e  d id  n o t  th in k  
p o s s i b l e .
The n eed  f o r  a  d e c i s io n  was a c u te  I f  f o r  no o th e r  
th a n  f i n a n c i a l  c o n s id e r a t i o n s .  H lc k ln , th e  L e a g u e 's  c h i e f  
c l e r k ,  r e p o r te d  a  d e f i c i t  o f  fcl,*K)0 on S ep tem ber 30 and  
t h a t  th e  " c la im a n ts  w ere becom ing v e ry  c lam o ro u s . " 2 Even­
t u a l l y  th e  C o u n c il d e c id e d  to  c e d i  to g e th e r  i n  M an ch es te r  
th e  m ost i n f l u e n t i a l  L e a g u e rs  to  d e c id e  w hat to  d o . A 
p r i v a t e  m e e tin g  o f  a b o u t one h u n d red  tw en ty  men to o k  
p l a c e .  Cobden r e p o r te d  to  J .  B. S m ith  t h a t  t h e r e  was a  
g r e a t  c ry  f o r  new m e a su re s , b u t  no one c o u ld  s u g g e s t  some­
th in g  c o n c r e te  t h a t  a l l  w ould a g re e  to  do.-^ Cobden and 
W ilson d id  n o t  w ant to  a t te m p t  a  coup , th e n  f a l l  a s  th e  
C h a r t i s t s  had  done* The B irm ingham  r a d i c a l s  w ere no h e lp  
w ith  t h e i r  dem ands f o r  renew ed p a r l ia m e n ta r y  re fo rm
^■October 9 . 18^1 .
2McCord, p . 110 . 
■^December 4 , l 8*d.
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a g i t a t i o n . ^
B e ca u se  o f  th e  I n d e c i s io n  among th e  L e a g u e rs  th e  
l e c t u r e  cam paign  d u r in g  th e  f a l l  o f  1841 was e r r a t i c .  I n  
O c to b e r  C o lo n e l Thomas P e r r o n e t  Thompson a u th o r  o f  th e  
C a te c h ism  on t h e  C om  Laws— th e  b l b l e  o f  th e  r e p e a l e r s  
u n t i l  t h e  L eague  b eg an  p a m p h le t p u b l i c a t i o n  I n  1839— beg an  
a  to u r  o f  some o f  th e  l a r g e r  tow ns on b e h a l f  o f  th e
p
L eag u e . C o lo n e l Thompson h ad  in c u r r e d  th e  w ra th  o f  th e  
M a n ch es te r  l i b e r a l s  when h e  u n e x p e c te d ly  c o n t e s t e d  th e  
M a n c h e s te r  s e a t  I n  1839; t h i s  1841 to u r  was th e  b e g in n in g  
o f  a  r e c o n c i l i a t i o n  w h ich  b ro u g h t C o lo n e l Thompson i n t o  
th e  r a n k s  o f  th e  L eague  s p e a k e r s  u n t i l  1 846 . F in n ig a n ,  
C u r t i s  from  O hio , M oore, and  A clan d  J o in e d  C o lo n e l 
Thompson a t  a  m e e tin g  o f  th e  M a n c h e s te r  O p e ra t iv e  A sso­
c i a t i o n .  G eorge Thompson to u r e d  S c o t la n d  l e c t u r i n g  
a g a i n s t  t h e  C om  Laws i n  N ovem ber, 1 8 4 1 . S id n ey  S m ith  
b eg a n  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a t  C hatham , R o c h e s te r ,  M aid­
s to n e ,  an d  B is h o p g a te  i n  Novem ber. G r i f f i t h  was a t  
D o lg e l ly ,  C laem an, and  F e s t i n o i g .  A c lan d  and  F ln n ig a n  won 
a n o th e r  f i g h t  w ith  th e  C h a r t i s t s  a t  a  C a rp e n te r * s  H a l l  
m e e tin g  i n  M a n c h e s te r .
R o b e r t  R oss Rowan M oore, a  b a r r i s t e r  and  g r a d u a te  
o f  T r i n i t y  C o l le g e ,  D u b lin , who g a v e  m o st o f  h i s  tim e  to
■^McCord, p .  116 .
2L. G. Jo h n so n , G e n e ra l T. P e r r o n e t  Thompson; 
1783-1869  (London: G eorge A l le n  & Unwin L t d . ,  1957)*
P . 239.
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p o l i t i c a l  economy, J o in e d  th e  L eague a s  a  s p e a k e r  in  th e  
f a l l  o f  1841 . The f i r s t  m e n tio n  o f  a  Moore l e c t u r e  on th e  
Corn Laws was a  r e p o r t  in  th e  M an ch es te r  G u ard ian  o f  a  
l e c t u r e  in  th e  S a l f o r d  town h a l l  on S ep tem ber 8 , 1841.*- 
I n  O c to b e r  Moore Jo in e d  s e v e r a l  L eague l e c t u r e r s  a t  an  
O p e ra t iv e  m e e tin g  In  M a n c h es te r . On December 23 , 1841, he  
moved a  r e s o l u t i o n  i n  f a v o r  o f  t o t a l  and  im m ed ia te  r e p e a l  
a t  a  m e e tin g  i n  th e  M ansion H ouse, D u b lin ; from  t h i s  m eet­
in g  u n t i l  r e p e a l  Moore was one o f  th e  m ost a c t i v e  o f  th e  
L eague s p e a k e r s .
G eorge Thompson s p e n t  December l e c t u r i n g  n e a r  Man­
c h e s t e r .  M urray form ed an  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  a t  
N orringham . C o lo n e l Thompson v i s i t e d  M a n ch es te r , H udders­
f i e l d ,  H a l i f a x ,  B a rn s le y , an d  L iv e rp o o l  b e f o r e  a t t e n d in g  
th e  C o n fe ren ce  o f  M in is te r s  o f  N o rth  W ales. B r ig h t  sp o k e  
a t  th e  C om  E xchange, M an ch es te r; Moore a t  th e  B a p t i s t  
C h a p e l, A c c r in g to n ; A clan d  a t  A lnw ick and  N o rth u m b erlan d ; 
and  P a u l to n  in  th e  B r i t i s h  sc h o o l room a t  W ooton-under- 
Edge.
Cobden e v o lv e d  th e  g e n e s i s  o f  a  new L eague p la n  in
th e  c o n c lu d in g  m onths o f  1 841 . He w ro te  to  J .  B. S m ith :
C a re  w i l l  b e  ta k e n  to  l a y  b e f o r e  th e  p u b l ic  i n  each  
town . . .  a  p la n  o rg a n iz e d  f o r  g e t t i n g  up p e t i t i o n s .  
My o b je c t  i n  s u g g e s t in g  t h i s  i s  to  make th e  a g i t a t i o n  
m ore g e n e r a l  and  to  ta k e  away th e  s tig m a  o f  i t s  b e in g  
a  m il lo w n e rs  q u e s t io n .  I t  w i l l  a l s o  te n d  to  d ru b  o u t
1 "H, R. R. M oore," D ic t io n a r y  o f  N a tio n a l  
B io g ra p h y , e d s . S i r  L e s l i e  S tep h e n  and  S i r  S id n ey  L ee ,
X II I  (1 9 3 7 -3 8 ) . 826 .
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v iew s by th ro w in g  p e o p le  on t h e i r  own r e s o u r c e s .  I t  
a l r e a d y  h ad  th e  e f f e c t  o f  g iv in g  th e  a g i t a t i o n  a  
n a t i o n a l  a p p e a ra n c e  • • . I  am s o r ry  to  s e e  S tu rg e  
ta k in g  up t h i s  q u e s t io n .  He w i l l  be  so m e th in g  In  o u r  
r e a r  to  f r i g h t e n  th e  a r i s t o c r a c y . 1
The d e c i s io n  to  p e t i t i o n  a g a in  was n o t  new, b u t  th e  s t r e s s  
o f  each  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  b e in g  on I t s  own 
r e s o u r c e s  had  n o t  b een  t r i e d  b e f o r e .  W ith S tu rg e * s  s u f ­
f r a g e  movement In  th e  r e a r  to  f r i g h t e n  th e  c o n s e r v a t iv e s ,  
Cobden hoped  to  g a in  tim e  to  somehow f in d  a  new m ethod o r  
a  new a t t a c k  f o r  C om  Law a g i t a t i o n .
In  J a n u a ry , 1 842 , a  s e r i e s  o f  bo rough  and c o u n try  
m e e tin g s  v i s i t e d  by L eague d e l e g a t io n s  b eg a n . The w oolen 
m a n u fa c tu re r s  from  S o m erse t, W i l t s h i r e ,  and  G lo u c h e s te r  
m et a t  th e  W hite H a r t  H o te l ,  B a th , to  c o n s id e r  th e  d i s t r e s s  
o f  th e  m a n u fa c tu r in g  I n t e r e s t  i n  th e  w e s t o f  E n g lan d . Some 
1 ,5 0 0  p e rs o n s  m et f o r  an  a n t l -C o rn  Law t e a  p a r ty  a t  th e  
p h i lo s o p h ic a l  h a l l ,  H u d d e r s f ie ld ,  w ith  G eorge Thompson 
r e p r e s e n t in g  th e  L eag u e . On Ja n u a ry  5 some e i g h t  h u n d red  
g a th e r e d  a t  th e  te m p eran ce  h a l l ,  B o lto n , to  h e a r  C o lo n e l 
Thompson, G eorge Thompson, H enry A shw orth , and  D r.
B ow ring , I n  th e  f r o n t  o f  th e  g a l l e r y  a  p ie c e  o f  c u re d  
f o r e ig n  b e e f  was su sp e n d ed  w e ig h in g  200 l b s .  w hich  c o s t  
2 5 s . and  a t  I t s  s id e  a  p ie c e  o f  E n g lis h  b e e f  w e ig h in g  40 
l b s ,  w hich  had  c o s t  th e  sam e. 2 Moore, B r ig h t ,  and  B rooks 
sp o k e  to  e ig h t  h u n d red  In  t h e  In d e p e n d e n t Sunday S choo l
1December 4 , 1841 .
o
M anchester G uardian, January 1 2 , 1842.
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room , P l lk in g t o n .  A t C o v en try  th e  crow d In  S t .  M a ry 's  
H a l l  to  h e a r  Cobden was f a r  l a r g e r  th a n  th e  crowd g a th e r e d  
In  th e  same p la c e  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  when P a u l to n  l e c ­
t u r e d . 1
S i r  R o b e r t P e e l 's  new p la n  f o r  a  s l i d i n g  s c a l e  to  
r e p la c e  th e  o ld  f ix e d  d u ty  b ro u g h t h avoc to  th e  a l r e a d y  
u n c e r t a in  L eague p o s i t i o n .  At th e  end o f  1841 , Cobden had  
w r i t t e n  to  Sm ith  t h a t  " th e  g r e a t e s t  e v i l  t h a t  c o u ld  b e f a l l  
u s  w ould b e  a  bona f i d e  c o n c e s s io n — The m id d le  c l a s s e s  a r e  
a  com prom ising  s e t .  • • . Many l i b e r a l s ,  in c lu d in g  th e  
M an ch es te r  G u a rd ia n , w ere w i ld ly  e n t h u s i a s t i c  a b o u t P e e l 's  
p r o p o s a l .  I n  th e  s e n s e  t h a t  th e  s l i d i n g  s c a l e  was a  con­
c e s s io n  to  th e  L eague demand f o r  t o t a l  r e p e a l  and  a d m it te d  
th e  t r u t h  o f  th e  f r e e  t r a d e r ' s  c o n te n t io n s ,  i t  c o u ld  be 
welcomed by th e  L eag u e . T h roughou t th e  re m a in d e r  o f  th e  
a g i t a t i o n  any im provem ent was a t t r i b u t e d  to  P e e l 's  p a r t i a l  
im p le m e n ta tio n  o f  th e  L e a g u e 's  t h e o r i e s  and any r e v e r s a l s  
to  th e  re m a in in g  p r o t e c t i o n  e s p e c i a l l y  th e  Corn L a w s . 3
On F e b ru a ry  14  L ord  John  R u s s e l l  opened  th e  
a d jo u rn e d  d e b a te  i n  th e  House o f  Commons w ith  an  e x p o s i­
t i o n  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  f r e e  t r a d e .  A f te r  t h r e e  n ig h t s  
o f  d e b a te  th e  v o te  was th r e e  h u n d red  f o r t y - n i n e  f o r  P e e l 's  
s l i d i n g  s c a l e  to  two h u n d red  tw e n ty - s ix  f o r  R u s s e l l 's
^A nti-B read  Tax C ir c u la r . February 1 0 , 1842 .
2In  Smith Com  Law P ap ers.
^McCord, p . 118 .
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am endm ent. The fo l lo w in g  F r id a y  V i l l i e r s  b ro u g h t fo rw a rd  
h i s  m o tio n  f o r  t o t a l  r e p e a l .  P e e l  t r i e d  to  r e s t r a i n  h i s  
c o l le a g u e s  from  ta k in g  p a r t  i n  th e  d e b a te ,  b u t  when h e  was 
u n s u c c e s s f u l  h e  sp o k e  h im s e l f .  Cobden r o s e  to  an sw er 
P e e l ,  b u t  th e  M in is te r  won w ith  n in e ty  v o te s  f o r  V i l l i e r s *  
m o tio n  and t h r e e  h u n d red  n i n e t y - t h r e e  a g a i n s t .
W hile th e  L eague C o u n c il was d e c id in g  w hat to  do 
i n  th e  s p r in g  o f  1842 , th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  c o n t in u e d  
somewhat s p o r a d i c a l l y .  Cobden o u t l i n e d  th e  p h ilo s o p h y  o f  
l e c t u r e  a s s ig n m e n ts  i n  a  l e t t e r  to  W ilson:
I  th in k  o u r  l e c t u r e r s  sh o u ld  b e  th row n upon th e  
b o ro u g h s p a r t i c u l a r l y  in  th e  r u r a l  d i s t r i c t s  w here we 
h a v e  b een  o p p o sed . Mr. A cland  o u g h t a t  once  to  h i s  
a t t a c t s .
A w e ll  p r e p a re d  a c c o u n t s h o u ld  be ta k e n  o f  th e  
s t a t e s  o f  a l l  th e  b o ro u g h s i n  th e  kingdom  in  r e f e r e n c e  
to  o u r  q u e s t io n .  They sh o u ld  b e  c l a s s i f i e d  and  p u t  
i n t o  l i s t s  o f  S a fe  — t o l e r a b l y  S a fe  — d o u b tf u l  — 
d e s p e r a te  — h o p e le s s . Our w hole s t r e n g t h  sh o u ld  th e n  
b e  th row n  upon th e  d o u b t f u l .  E l e c t o r a l  C om m ittees 
sh o u ld  b e  form ed i n  each  bo rough  to  lo o k  a f t e r  th e  
r e g i s t r a t i o n  an d  we o u g h t i f  n e e d fu l  to  in c u r  some 
e x p e n d i tu r e  i n  th e s e  d e p a r tm e n ts .1
C obden*s w e ll  p r e p a re d  a g i t a t i o n  d id  n o t  f u l l y  m a t e r i a l ­
i z e ,  b u t  t h e r e  w ere  s ig n s  o f  a  new s c h e d u le  f o r  each  
l e c t u r e r .  A cland  made a  s h o r t  to u r  i n to  w e s t S c o t la n d  in  
J a n u a ry  and F e b ru a ry . D u rin g  May a lo n e  A cland  g av e  tw en ty  
l e c t u r e s  i n  th e  H ig h lan d  G lens o f  S c o t la n d . The S t l r l n g  
O b se rv e r  n o te d  t h a t  t h i s  was th e  f i r s t  tim e  any a g i t a t i o n  
had  b een  c a r r i e d  i n to  th e  p e a c e fu l  s o l i t u d e  o f  th e
1 February 29 , 1842.
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H ig h la n d  G le n s .1
M urray began  h i s  Ja n u a ry  a g i t a t i o n  in  th e  sm a ll 
fa rm in g  tow ns o f  I d l e ,  S h ip le y ,  Hyde, and Darwen. He con­
t in u e d  to  C l i th e r o e  and Sabden w here a  Mr. Moody a t te m p te d  
an  i n t e r r u p t i o n ,  b u t  M urray was a b l e  to  l e c t u r e  f o r  one 
and a  h a l f  h o u rs  th e n  an sw er q u e s t io n s  f o r  tw en ty  m in u te s . 
I n  March M urray w orked th e  bo rough  o f  K naresbo rough  th e n  
w ent on to  H lpon .
P a u l to n  was i n  T aun ton  and W e llin g to n  w here he 
h e lp e d  form  an  a s s o c i a t i o n  i n  J a n u a ry . He r e c e iv e d  a  
f r i e n d l y  and f a s h io n a b le  r e c e p t io n  from  th e  s e a p o r t  town 
o f  I lf r a c o m b e ; a t  L is k e a rd  th e  p la t fo r m  was c a r e f u l l y  
d iv id e d  in  h a l f — h a l f  f o r  P a u l to n ’ s f r i e n d s  and h a l f  f o r  
h i s  en em ies . P a u lto n  c o n tin u e d  to  T o tn e s s , Bodmin, F a l ­
m outh , and L a u n c e s to n . F ln n lg a n  r e p r e s e n te d  th e  L eague 
a t  a  t e a  p a r ty  in  A c c r in g to n  w hich  c lo s e d  w ith  th e  w hole 
company c o r d i a l l y  s in g in g  th e  A n ti-C o rn  Law Hymn to  th e  
a i r  o f  th e  n a t i o n a l  an them . S id n ey  Sm ith  c o n t in u e d  to  
work in  London w ith  s h o r t  l e c t u r i n g  to u r s  o u t  i n to  th e  
s o u th  o f  E n g lan d . G eorge Thompson g av e  a  s e r i e s  o f  l e c ­
t u r e s  in  C a r l i s l e  i n  F e b ru a ry . L a te r  th e  same m onth th e  
p e o p le  o f  Southam pton  p r e s e n te d  a  p l a t e  to  G eorge Thompson 
in  b e h a l f  o f  h i s  s e r v ic e s  to  f r e e  t r a d e .
Som etim e l a t e  i n  1841 o r  e a r ly  i n  1842 Tim othy 
F a lv e y , a  s i l k  w eaver from  M a c c le s f ie ld ,  becam e a  L eague
1A nti-B read  Tax C ir c u la r . June 6 , 1842 .
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l e c t u r e r .  He l e c t u r e d  a t  S u n d e rla n d  and M id d leb ro  w here 
he  had  a  f r i e n d l y  d i s c u s s io n  w ith  B in n s , a  C h a r t i s t .  A t 
D a r l in g to n  F a lv ey  h e lp e d  h i s  a u d ie n c e  form  t h e i r  own 
a s s o c i a t i o n  th e n  c o n t in u e d  to  l e c t u r e  and  form  a s s o c ia ­
t i o n s  a t  Hexham, C h e s t e r - l e - S t r e e t ,  W allsen d , and  S ou th  
S h ie ld s .
E a r ly  i n  1842 Cobden a s s ig n e d  John  B r ig h t  th e  ta s k  
o f  s e c u r in g  in fo rm a t io n  a b o u t th e  i t i n e r a n t  C h a r t i s t s  who 
w ent from  one L eague m e e tin g  to  a n o th e r  s p re a d in g  d i s ­
r u p t i o n .  ^  A g a in s t  th e  C h a r t i s t s  B r ig h t  a rg u e d  t h a t  in  th e  
s h o r t  r u n  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws was a  much more 
r e a l i s t i c  and  a t t a i n a b l e  g o a l  th a n  was manhood s u f f r a g e .  
B r ig h t  was a b l e  to  r e p o r t  t h a t  W illiam  L o v e t t  and  h i s  
f o l lo w e r s  w ere a s  much c o n c e rn ed  a s  th e  L eague was a b o u t 
th e  r u f f i a n ,  p h y s l c a l - f o r c e  C h a r t i s t s  who fo llo w e d  F ea rg u s  
0*C onner. B r ig h t  was n o t  a lw ays a b l e  to  c o n v in c e  th e  
w ork ing  men t h a t  h i s  ap p ro ac h  was b e s t  a s  can  b e  se e n  in  
th e  fo l lo w in g  announcem ent:
I t  i s  s t a t e d  t h a t  B r ig h t ,  th e  a n t l - c o m  law  a g i t a ­
t o r ,  i s  e x p e c te d  to  v i s i t  t h e  wool f a i r  w hich w i l l  b e  
h e ld  i n  A lnw ick  s h o r t l y ,  i n  o r d e r  to  s c a t t e r  th e  s e e d s  
o f  d i s a f f e c t i o n  In  t h a t  q u a r t e r .  S h o u ld  h e  make h i s  
a p p e a ra n c e , w hich  i s  n o t  im p ro b a b le , f o r  th e  p e rs o n  
h ad  im pudence f o r  a n y th in g  o f  t h a t  s o r t ,  i t  i s  hoped 
t h a t  t h e r e  may b e  found  some s t a l w a r t  yoeman re a d y  to  
t r e a t  th e  d i s a f f e c t e d  vagabond a s  h e  d e s e r v e s .2
I n  J a n u a ry , 1842, th e  C i r c u la r  announced  t h a t
■^Ausubel, p . 11.
2Ju ly  4 , 1842 .
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w eekly  p u b l ic  m e e tin g s  o f  th e  a s s o c i a t i o n  w ould be h e ld  to  
d i f f u s e  In fo rm a t io n  and  to  r e c e iv e  r e p o r t s  o f  th e  p r o g re s s  
o f  th e  c a u se  th ro u g h o u t th e  kingdom .^- I t  seem s l i k e l y  
t h a t  th e s e  m e e tin g s  w ere  h e ld  in  M an ch es te r each  w eek, b u t  
many w ere n o t  o f  s u f f i c i e n t  I n t e r e s t  o r  Im p o rtan ce  to  
w a r ra n t  even  a  r e p o r t  i n  th e  C i r c u l a r . On March 22 
A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  T im othy F a lv e y , R ev eren d  J .  W. M a ss ie , 
and  Jam es A cland  g av e  r e p o r t s  o f th e  p r o g r e s s  o f  th e  l e c ­
t u r e  a g i t a t i o n  to  a  w eekly  m e e tin g . On A p r i l  26 F in n lg a n  
t o l d  o f  h i s  l e c t u r e s  i n  S h i r o p s h i r e  and  Moore sp o k e  o f  h i s  
f e a r s  f o r  th e  m a n u fa c tu re r s  i n t e r e s t s  i f  th e  Corn Laws 
w ere  n o t  r e p e a le d .  A s p e c i a l  g e n e r a l  m e e tin g  o f  th e  
L eague to  d e c id e  th e  f u t u r e  c o u rs e  o f  a c t i o n  was c a l l e d  
f o r  M an ch es te r  on May 11; W ilson  announced  some s t r u c t u r a l  
ch an g es  t h a t  w ere  n o t  to  be e f f e c t e d  t o t a l l y  u n t i l  th e  
b e g in n in g  o f  a  new a g i t a t i o n  in  th e  f a l l  o f  1842 .
The v a r io u s  a s s o c i a t i o n s  o f  th e  A n ti-C o rn  Law 
L eague m et i n  c o n fe re n c e  in  London, b e g in n in g  J u ly  5»
1842 . P . A. T a y lo r  o f  London was c a l l e d  to  th e  c h a i r .
Jo h n  B r ig h t  c a r e f u l l y  and  t a c t f u l l y  d e s c r ib e d  th e  p u b l ic  
a p a th y  w hich  h ad  n e c e s s i t a t e d  t h i s  seco n d  London c o n fe r ­
en ce  in  one s e s s io n  o f  P a r l ia m e n t ,  He c o n c lu d e d  by 
an n o u n c in g  t h a t  th e  p u rp o s e  o f  th e  g a th e r in g  o f  d e l e g a t e s  
was to  c o l l e c t  f a c t s  from  e v e ry  d i s t r i c t  and  d e c id e  "upon 
some w ise  and  d e c i s iv e  c o u rs e  o f  a c t i o n  i n  t h i s  g r e a t
1 January 1 3 , 1842 .
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c r i s e s  o f  o u r  n a t i o n a l  a f f a i r s , " ^ - G eorge Thompson, I n  a  
v e ry  e m o tio n a l sp e e c h , condemned th e  " Im p io u s  hand  o f  
m onopoly w hich  had  p r o h ib i t e d  and  r e s t r i c t e d  th e  b l e s s i n g s  
o f  u n i v e r s a l  p r o v id e n c e ,"  and  a s k e d  th e  p e o p le  to  r i s e  up 
and o f f e r  r e s i s t a n c e  to  th e  C orn L aw ,2
A s e l e c t  g ro u p  o f  one h u n d red  f i f t y  c o n fe re n c e  
d e l e g a t e s  m et w ith  S i r  R o b e rt P e e l ,  One d e l e g a t e  from  
each  o f  th e  c r i t i c a l  m a n u fa c tu r in g  a r e a s  spoke o f  th e  
s u f f e r i n g  and  d i s t r e s s  cau sed  by th e  C orn Laws— Rldgway 
from  th e  S t a f f o r d s h i r e  P o t t e r i e s ,  B rooks from  M a n c h e s te r , 
I b b o ts o n  from  S h e f f i e l d ,  H eyw orth from  L iv e r p o o l ,  F o r e s t e r  
o f  S to c k p o r t ,  Grundy o f  B ury , and  W hitehead  o f  L ee d s ,
Each day th e  m e e tin g s  c o n t in u e d  and each  day th e  d e l e g a t e s  
h e a rd  r e p o r t s  o f  d i s t r e s s  In  new a r e a s  o f  th e  c o u n try ,  
C obden1s sp e e c h  on J u ly  8 was s p e e d i ly  p r i n t e d  by Gadsby 
and  th e  C o u n c il r e q u e s te d  a l l  a s s o c i a t i o n s  to  c i r c u l a t e  I t  
a s  w id e ly  a s  p o s s i b l e .  On W ednesday, J u ly  13 G eorge 
Thompson made a n o th e r  le n g th y  sp e e ch  on th e  e v i l s  o f  
m onopoly. On Monday, A ugust 1 th e  d e l e g a t e s  s t i l l  rem a in ­
in g  m et to  c o n c lu d e  th e  c o n fe re n c e  by p r e p a r in g  a  f u l l  
r e p o r t  o f  th e  p ro c e e d in g s .  A f t e r  B r ig h t ,  Hume, V i l l i e r s ,  
Cobden, and  D a n ie l O 'C o n n e ll sp o k e  a t  l e n g th  on th e  n eed  
f o r  r e p e a l ,  th e  c o n fe re n c e  was te rm in a te d .
The n eed  f o r  a  d e c i s io n  a b o u t th e  L eag u e1s f u t u r e
•^ A nti-Bread Tax C ir c u la r . Ju ly  1 4 , 1842 .
2I b ld .
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p o l i c y  was becom ing c r i t i c a l .  A r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  
p ro p ag an d a  a p p a ra tu s  was n e a r in g  co m p le tio n *  b u t  a s  y e t  
t h e r e  was no p la n  to  a p p ly  t h i s  a p p a ra tu s  t o .  The ex trem ­
i s t s  on th e  C o u n c il had  s e v e r a l  I m p r a c t i c a l  s u g g e s t io n s .  
Cobden c h o se  to  u n d erm in e  th e  f a i t h  o f  th e  c o u n try  in  
P a r l ia m e n t .  In  a  l e t t e r  to  f i l l e r s  h e  e x p la in e d  t h a t ;
t h e i r  p la n  sh o u ld  be to  denounce th e  H ouse o f  Commons 
f o r  I t s  c o r r u p t io n s  and to  d i s p u t e  i t s  o la im s  to  o u r  
r e s p e c t  a s  a  t r i b u n a l .  . . .  We m ust i n  ev e ry  p o s­
s i b l e  way d i s c r e d i t  th e  p r e s e n t  P a r l ia m e n t .  . • .1
I h l s  was o n ly  one o f  th e  p la n s  c o n s id e r e d  by th e  C o u n c il .  
John  B r ig h t* s  p ro p o s a l  was f o r  th e  m a n u fa c tu re r s  to  p u t  
p r e s s u r e  on th e  governm en t by th e  s im u lta n e o u s  s h u t t in g  
down t h e i r  f a c t o r i e s .  He hoped  t h i s  w ould f o r c e  th e  gov­
ernm en t to  make c o n c e s s io n s  among them th e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws to  g e t  t h e  f a c t o r y  ow ners to  re -em p lo y  th e  
w o rk e rs . T h is  scheme was n o t  new; th e  r a d i c a l  Sunday 
Times h ad  p ro p o se d  a  s i m i l a r  p la n  In  1840 . Cobden 
e x p la in e d  to  B r ig h t  why he d id  n o t  th in k  th e  schem e c o u ld  
b e  e f f e c t i v e :
Depend on i t  t h e  p la n  o f  a  s im u lta n e o u s  s to p p in g  o f  
th e  f a c t o r i e s  w ould n o t  s u c c e e d . I n  th e  f i r s t  p la c e  
you c a n * t  g e t  p e o p le  to  u n i t e .  I n  th e  n e x t  any 
a t te m p t  on th e  p a r t  o f  th e  members o f  th e  L eague w ould 
draw  upon u s  th e  odium  from  th e  w ork ing  c l a s s e s  o f  
th ro w in g  them o v e rb o a rd . You w i l l  s e e  i n  t o d a y 's  
M orning S t a r  an  a c c o u n t o f  S t i r l i n g  and B uxton  c lo s in g  
t h e i r  p la c e *  an d  i t  i s  s t i g m a t i s e d  a s  th e  work o f  th e  
L e a g u e .2
■'’McCord, p .  122 .
2I b l d . , p . 124 .
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B r i g h t 's  p r o p o s a l  was Im p o r ta n t  o n ly  b e c a u s e  a  
s t r i k e  a g a i n s t  wage r e d u c t io n s  d id  c l o s e  many f a c t o r i e s  I n  
A u g u s t, 1 8 4 2 , The f a c t o r i e s  w here  th e  f i r s t  t r o u b l e  b ro k e  
o u t  w ere owned by L e a g u e rs ,  b u t  t h e r e  was no e v id e n c e  t h a t  
th e y  w ere  t r y i n g  to  c a r r y  o u t  B r i g h t ' s  I d e a .  H ie L eague 
was a c c u s e d  o f  b e in g  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  o u tb r e a k  o f  th e  
" P lu g  P l o t , "  a s  th e  t u r n - o u t s  w ere  c a l l e d ,  b u t  t h e r e  was 
no p r o o f .  Even The Tim es had  to  r e t r a c t  a  m o n th 's  g l a r i n g  
h e a d l in e s  w h ich  b lam ed th e  L eague  f o r  I n s t i g a t i n g  th e  
t u r n - o u t s .  N e v e r th e le s s ,  a s  McCord c o n c lu d e d , " t h e r e  can  
b e  no  d o u b t t h a t  t h e  a g e n ts  o f  th e  L eague p la y e d  an  Im por­
t a n t  p a r t  I n  c r e a t i n g  t h e  a tm o sp h e re  w h ich  e n a b le d  th e  
P lu g  P l o t  to  r e a c h  su ch  a la rm in g  p r o p o r t i o n s . " ^  Many o f  
th e  l e c t u r e r s  w ere  s u p p o r t e r s  o f  th e  e x tre m e  w ing o f  th e  
L eag u e  C o u n c il an d  d u r in g  J u ly  and  A u g u st th e  L e a g u e 's  
s p e a k e r s  w ere  a g i t a t i n g  i n  a r e a s  w here th e  w o rk in g  man was 
s u f f e r i n g  g r e a t l y .  The l e c t u r e r s  w ere  u s in g  s t r o n g  
la n g u a g e  a s  C ro k e r , I n  t h e  Q u a r te r ly  Review  a r t i c l e  o f  
D ecem ber, 1 8 ^ 2 , show ed:
M a ss le  t a l k e d  o f  r e p e a t i n g  th e  t h r e e  d ay s  In  P a r i s  
. . . .  A c lan d  s a i d  tim e  was com ing when th e y  m u st do 
so m e th in g  m ore th a n  t a l k .  . . .  M urray a t  N o ttin g h am  
s a i d  h e  f e a r e d  th e  com ing o f  t h e  tim e  when s i x  m i l l i o n  
p e o p le  s h o u ld  a r i s e ,  d e te rm in e d  to  b e  f r e e  w ith  a l l  
t h e  w o r ld . • • • A c la n d  and  F in n eg a n  [ s i c ]  a t  an  
O p e ra t iv e  m e e tin g  t a l k e d  o f  co m p e n sa tio n  f o r  y e a r s  o f  
m is e ry  made by th e  a r i s t o c r a c y  to  t h e  la b o u r in g  
m i l l i o n s . 2
M c C o rd , p .  126 .
2Q u a r te r ly  R eview , p p . 258-259*
1^1
At a  m e e tin g  o f  m a g i s t r a t e s  and army o f f i c e r s  i n  Man­
c h e s t e r  one  o f  th e  army o f f i c e r s  l i s t e d  th e  a g i t a t o r s  whom 
he th o u g h t w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  r i o t ;  among th o s e  
l i s t e d  w ere F in n ig a n  and F a lv e y . Im m ed ia te ly  a s  th e  o u t­
b re a k  b eg an  th e  l e a d e r s  o f  th e  L eague r e a l i z e d  th e  d a n g e r­
ous game th e y  had  b een  p la y in g  an d  a l l  th e  l e c t u r e r s  w ere 
r e c a l l e d  a t  once to  M anchester*
The t u r n - o u t s  p r e c i p i t a t e d  a  c r i s i s  on th e  L eague 
C o u n c il .  The m o d e ra te s  and  th e  e x t r e m is t s  to o k  s id e s *
R. H. G reg , f o r  th e  m o d e ra te s , m a in ta in e d  t h a t  th e  d i s ­
tu rb a n c e s  w ere  C h a r t i s t s  i n s p i r e d .  B r ig h t  l e d  th e  
e x t r e m is t s  who w an ted  to  u s e  th e  t u r n - o u t s  to  th e  L e a g u e 's  
a d v a n ta g e . The C o u n c il m e e tin g s  o f  A ugust 15 and  16 w ere 
c r i t i c a l .  Cobden c a u t io n e d ;
I  h av e  w r i t t e n  to  W ilson who t e l l s  me th e  L eague 
m ee ts  tom orrow  m orn ing  and  h av e  a d v is e d  v e ry  s t r o n g ly  
t h a t  th e y  s h o u ld  be c a u t io u s  and  q u i e t  j u s t  now— th e  
L eague i s  a t  t h i s  moment u n d e r  t r i a l  by th e  p u b l ic  f o r  
c h a rg e s  l a i d  on by th e  T o r ie s ,  S ta n d a rd  & o th e r  p a p e rs  
— A ll  t h a t  i s  n e c e s s a r y  to  r i s e  h ig h e r  th a n  e v e r  i s  
f o r  u s  to  keep  a lo o f  in  M an ch es te r from  a l l  c o n n e c tio n  
w ith  th e  p r e s e n t  com m otions. The r e s u l t  o f  th e  
p r e s e n t  d i s tu r b a n c e s  w i l l  b e  to  weaken th e  governm en t 
by th e  u n p o p u la r i ty  w hich  i t  w i l l  a c q u i r e  in  p u t t i n g  
down th e  r i o t e r s . — The t r a d e s  & C h a r t i s t s  w i l l  b e  
w eakened by t h e i r  r e v e r s e s .^
Of th e  f i n a l  C o u n c il d i s c u s s io n ,  B r ig h t  r e p o r te d :
We h av e  had  two m e e tin g s  . . .  a  m a jo r i ty  w ere  f o r  
th e  r e s o l u t i o n s  I  p ro p o se d , a  copy o f  w hich  a r e  s e n t  
th e e  by t h i s  p o s t— b u t  a s  a  l o t  w ere a g a i n s t  them— 
G reg , W ilson , E vans— W ilson s e n t  f o r  B rooks and 
C a l le n d e r  who spoke s t r o n g ly  a g a i n s t  them . I  k eep  my 
o p in io n  b u t  r a t h e r  th a n  s a c r i f i c e  o u r  u n io n  I
^McCord, p . 128.
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c o n s e n te d  to  w ith  draw  them .
B rooks i s  now w ild  w ith  f e a r s  o f  r e v o lu t i o n - - a n d  
C a l le n d e r  I s  t im id  and  a  woman— B rooks and h i s  b r o th e r  
m a g i s t r a t e s  h av e  s ig n e d  a  p la c a r d  r e s o lv in g  to  p u t  
down a l l  m e e tin g s  In d o o rs  o r  o u td o o r s ,  l e g a l  o r  
I l l e g a l !  !
T h is  th e y  w i l l  h e a r  o f  In  a f t e r  d a y s . T here  I s  
l i t t l e  p lu c k  o r  f i rm n e s s  i n  t h i s  room . . . th e  p ea ce  
o f  th e  n e ig h b o rh o o d  i s  u n b ro k en  beyond th e  tu r n o u t—  
e x c e p t Coppock s a y s  th e y  a r e  s t e a l i n g  fo o d  a t  S to c k ­
p o r t .
John B rooks seem s a f r a i d  o f  b e in g  l a i d  h o ld  o f— th e  
T o r ie s  lo n g  to  h av e  a  blow  a t  some o f  u s .  Thou o u g h t 
to  be  down h e r e  I  th in k — d o n 't  m ind any r e p o r t s  t o  th e  
c o n t r a r y .1
what B r ig h t  was p ro p o s in g  I s  n o t  c l e a r ,  b u t  a s  a  le a d in g  
e x t r e m is t  member on th e  C o u n c il h e  a t  l e a s t  w an ted  th e  
C o u n c il to  ta k e  th e  s id e  o f  th e  t u r n - o u t s .  Cobden and 
W ilson b o th  c a u t io n e d  m o d e ra tio n  and d is e n ta n g le m e n t .  
F o r tu n a te ly  f o r  th e  L eague m o d e ra tio n  p r e v a i l e d ,  f o r  th e  
C h a r t i s t s  h a v in g  th e  same d e c i s io n  to  make e l e c t e d  to  
s u p p o r t  th e  r i o t e r s  and  b e c a u se  o f  l a t e r  p r o s e c u t io n s  and  
j a i l  s e n te n c e s  v i r t u a l l y  c o l la p s e d  a s  a  p r e s s u r e  g ro u p .
When o r d e r  was r e s t o r e d  th e  enem ies o f th e  L eague 
w ere  s t i l l  busy  t r y i n g  to  a f f i x  th e  b lam e on th e  A n ti-C o rn  
Law a g i t a t o r s .  The o f f i c i a l  d e n i a l  was g iv e n  by Cobden on 
A ugust 25 a t  an  e x tre m e ly  crow ded m e e tin g  o f  th e  M an ch es te r 
A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n :
I  w i l l  v e n tu r e  to  say  in  th e  name o f  th e  C o u n c il o f  
th e  A n tl-C o m  Law L eague t h a t  n o t  o n ly  d id  th e  members 
o f  t h a t  body know o r  dream  o f  a n y th in g  o f  th e  k in d  
such  a s  h a s  now ta k e n  p la c e — I  mean th e  t u r n - o u t s  f o r  
w ages— n o t  o n ly  d id  th e y  n o t  know, c o n c o c t ,  w ish  f o r ,  
o r  c o n te m p la te  such  th in g s ,  b u t  I  b e l i e v e  th e  v e ry  
l a s t  th in g  w hich  th e  body o f  o u r  s u b s c r i b e r s  w ould
■^ -McCord, pp. 1 2 8 -1 2 9 .
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have w ish ed  f o r  o r  d e s i r e d .  I s  th e  s u s p e n s io n  o f  t h e i r  
b u s in e s s ,  and c o n fu s io n  w hich  h a s  ta k e n  p la c e  In  th e  
d i s t r i c t .  And I  p le d g e  my hon o u r a s  a  man, and  my 
r e p u ta t i o n  a s  a  p u b l ic  man, and a  p r i v a t e  c i t i z e n ,  
t h a t  t h e r e  I s  n o t  th e  shadow o f  a  g ro u n d  f o r  th e  
a c c u s a t io n  w hich h as  b een  made a g a i n s t  u s . 1
A ll  th e  d e t a i l s  o f  C o b d en 's  d e n ia l  w ere , o f  c o u r s e .
I n a c c u r a te .  Cobden h im s e lf  had  c o n te m p la te d  t u r n - o u t s ,
b u t  th e  m ain p o in t  t h a t  th e  L eague d id  n o t  o rg a n iz e  o r
s u p p o r t  th e  P lu g  P l o t  was a c c u r a t e .  Of th e  w hole a f f a i r
McCord c o n c lu d e d , " th e  L ea g u e rs  had  had  a  bad f r i g h t ;  th e y
had p la y e d  w ith  f i r e  and had b u rn ed  t h e i r  f i n g e r s — th ey
w ere in  f a c t  v e ry  lu c k y  to  come o u t  o f  th e  a f f a i r  a s  w e ll
p
a s  th e y  d i d . "  A u g u st, 1842 , m arked th e  end o f  th e  
L e a g u e 's  I n d e c i s io n  a b o u t a  f u tu r e  c o u rs e  o f  a c t i o n .  The 
m o d e ra te s  w ere  to  s u p e r in te n d  a  la w fu l  a g i t a t i o n  w hich th e  
e x t r e m is t s  c o u ld  now m ore e a s i l y  b e  b ro u g h t to  a s s i s t .
With th e  d e c l in e  o f  th e  C h a r t i s t s  and  d l s s e n t l o n  In  th e  
r a n k s  o f  S t u r g e 's  s u f f r a g e  movement, th e  L eague becam e th e  
p r i n c i p a l  o rg a n iz e d  r a d i c a l  a g i t a t i o n  i n  th e  c o u n try .
The t h i r d  p e r io d  o f  o r a l  a g i t a t i o n — th e  b e g in n in g  
o f  th e  e l e c t o r a l  cam paign— was m arked p r im a r i l y  w ith  
I n a c t i v i t y .  T h is  p e r io d  saw th e  b e g in n in g  o f  th e  l a r g e  
co u n ty  m e e tin g  o f  e l e c t o r s  c a l l e d  to  m eet a  d e p u ta t io n  o f  
th e  L eague; a l s o  w eekly  m e e tin g s  o f  th e  L eague beg an  In  
M a n ch es te r . B oth  th e s e  fo rm s o f  a g i t a t i o n  w ere  to  be  u se d
^ A ntl-B read  Tax C ir c u la r . September 8 , 1842 .
2McCord, p . 131.
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much m ore e f f e c t i v e l y  In  th e  l a s t  p e r io d  o f  th e  cam paign . 
The l e c t u r e r s  w ere on s p e c i f i c  r e g io n a l  a s s ig n m e n ts ,  
u s u a l ly  sp e a k in g  to  f r e e  t r a d e  e l e c t o r s .  T h is  p e r io d  a l s o  
saw th e  s u c c e s s  o f  th e  League In  b re a k in g  th e  C h a r t i s t  
h o ld  on th e  p u b l ic  m e e tin g s  In  M a n ch es te r . The s c a r e  
th row n I n to  th e  L eague w ith  th e  t u r n - o u t s  b ro u g h t a  com­
p l e t e  h a l t  to  th e  o r a l  a g i t a t i o n  cam paign In  A u g u st, 1842.
The R e g i s t r a t i o n  and Q u a l i f i c a t i o n  Cam paign;
S ep tem b er. 184^ -  J u ly .  1846
The b e g in n in g  o f  a  new, c a r e f u l ly - o r g a n i z e d  p h ase  
o f  th e  L e a g u e 's  p ro p ag an d a  cam paign can  b e  t r a c e d  to  th e  
f a l l  o f  1842. Many o f  th e  r e o r g a n iz a t io n  and  a d m in i s t r a ­
t i v e  ch an g es w ere made by th e  C o u n c il a s  e a r l y  a s  M arch, 
1842 , some new l e c t u r e r s  w ere h i r e d ,  and  some o f  th e  p la n s  
Im plem en ted  s lo w ly  f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  y e a r .  N ever­
t h e l e s s ,  th e  p u b l i c  announcem ent o f  th e  l e c t u r e  and  a g i t a ­
t i o n  cam paign on O c to b e r  6 m arked th e  o v e r t  b e g in n in g  o f  
th e  new p h a s e .
Soon a f t e r  J .  B. S m ith  c o n te s te d  W a ls a ll  i n  1841, 
Jo se p h  H lc k ln , th e  l e a d e r  o f  th e  W a ls a ll  r a d i c a l s ,  was 
b ro u g h t to  M an ch es te r  to  ta k e  c h a rg e  o f  th e  L eague o f f i c e .  
B a l la n ty n e ,  th e  f i r s t  s e c r e t a r y ,  was n o t  a  m odel o f  e f f i ­
c ie n c y  b u t  H lc k ln  was k ee n , h a rd w o rk in g , and  s k i l l e d  In  
th e  a r t  o f  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n .^  He soon  p u t  th e  
L eague o f f i c e  on a  b u s in e s s l i k e  b a s i s — a c c o u n ts  w ere
^McCord, p . 133*
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c l o s e ly  s c r u t i n i z e d  and  c o rre sp o n d e n c e  an sw ered . When 
J .  B. Sm ith  was fo rc e d  to  g iv e  up h i s  L eague p o s i t i o n .  
G eorge W ilson  becam e th e  a d m in i s t r a t i v e  h ead  o f  th e  
o r g a n i z a t i o n - - t h e  ch a irm an  o f  th e  L eague C o u n c il .  W ith 
th e  com bined t a l e n t s  o f  H lc k ln  and  W ilson  th e  L eague 
h e a d q u a r te r s  w ere th e  m ost e f f i c i e n t  and  eco n o m ica l th e y  
had  e v e r  b e e n .^
The new p la n s  f o r  th e  L eague a c t i v i t y  w ere , f i r s t ,  
th e  c o l l e c t i o n  o f  money an d , se co n d , th e  e n ro llm e n t o f  new 
m em bers. L o ca l f r e e  t r a d e r s  w ere e l e c t e d  r e g i s t r a r s  o f  
t h e i r  p a r t i c u l a r  a r e a s  and  one penny members c o u ld  have  
t h e i r  names im p r in te d  on l a r g e  p ag e s  t h a t  w ere to  go to  
th e  L eague h e a d q u a r te r s  to  be  bound i n t o  a  l a r g e  book .
Many l o c a l  a s s o c i a t i o n s  a l s o  I s s u e d  l a r g e  o r n a te  member­
s h ip  c a rd s  f o r  w hich  th e y  c h a rg e d  one s h i l l i n g ,  k e e p in g  
e v e ry th in g  above one penny f o r  l o c a l  u s e .
On March 8 , 1842, th e  League C o u n c il a d o p te d  a
p la n ,  w hich  was announced  p u b l i c ly  on O c to b e r  6 to  d iv id e
2th e  c o u n try  i n t o  tw e lv e  d i s t r i c t s .  Each d i s t r i c t  was to
■^McCord, p .  133.
2N o rth e rn  D i s t r i c t :  N o rth u m b erlan d , C um berland,
Durham, W estm orland; M a n u fa c tu r in g  D i s t r i c t :  Y o rk s h ire ,
L a n c a s h ir e ,  C h e s h ire ;  M id lands D i s t r i c t :  D e rb y s h ire ,
N o tt in g h a m s h ire , L in c o ln s h i r e ,  L e i c e s t e r s h i r e ;  I r o n  D is­
t r i c t :  S h ro p s h i r e ,  S t a f f o r d s h i r e ,  H e r f o r d s h l r e  Monmouth­
s h i r e ,  W o r c e s te r s h i r e ,  W a rw ic k sh ire ; Buckingham  D is tr ic t* .  
N o rth a m p to n s h ire , O x fo rd s h ir e ,  B u c k in g h am sh ire , H u n tin g -  
s h i r e ,  B e d fo r d s h ir e ,  H e r t f o r d s h i r e ;  E a s te rn  D i s t r i c t :  
C a m b r id g e sh ire , N o rfo lk , S u f f o lk ;  London D i s t r i c t :  E sse x ,
M id d le se x , S urrey*  K en t, S u ssex ; S o u th e rn  D i s t r i c t :  
G lo u c e s te r s h i r e ,  W i l t s h i r e ,  B e rk s h i r e ,  H am pshire ; B a th
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have i t s  own p e rm an en t l e c t u r e r  who, b e s id e s  s p e a k in g , was 
e x p e c te d  to  a c t  a s  a  r e g io n a l  s e c r e t a r y  an d  o r g a n iz e r .
The C i r c u l a r  o f  S ep tem ber 22 s p e n t  n e a r ly  two colum ns 
g iv in g  a  few w ords o f  a d v ic e  and d i r e c t i o n  to  th e  l e c ­
t u r e r s :
1 . The l e c t u r e r s  sh o u ld  a s  much a s  p o s s i b l e  a d a p t  
t h e i r  a d d r e s s e s  to  th e  p r e s e n t  t im e s  and  to  th e  
p r e s e n t  c o n d i t io n s .  They m ust be f u l l y  p re p a re d  
to  p ro v e , t h a t  th e  g r e a t  am ount o f  t a x a t i o n  i n  
t h i s  c o u n try  h a s  been  b o rn e  o n ly  i n  co n seq u en ce  o f  
th e  e x te n s iv e  n a tu r e  o f  o u r  f o r e ig n  commerce; and  
to  show t h a t ,  w henever t r a d e  h a s  f l o u r i s h e d  th e  
re v e n u e  h a s  b een  p ro s p e ro u s ,  w h ile  th e  r e v e r s e  h a s  
b een  th e  c a s e  when commerce and  m a n u fa c tu re r s  h av e  
been  d e p re s s e d .
2 . The e s p e c i a l  and c o n s ta n t  u s e  o f  th e  p o p u la t io n  
and  em ploym ent arg u m en t c a n n o t f a l l  to  h av e  a  
p o w e rfu l e f f e c t  in  th e  r u r a l  d i s t r i c t s .
3 . We ap p reh e n d  th e r e  w i l l  b e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  in  
m aking c l e a r  to  th e  co m p reh en sio n  o f  th e  p e o p le  i n  
th e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s ,  th e  w ork ing  o f  th e  
p r e s e n t  C orn  Law, by show ing how i t  a d m its  f o r e ig n  
g r a in  i n  overw helm ing  q u a n t i t i e s  j u s t  a t  h a r v e s t  
t im e , when th e  p o o re r  an d  s m a l le r  fa rm e rs  a r e  
o b l ig e d  to  s e l l  t h e i r  c o rn  a t  low  p r i c e s ,  to  pay 
monopoly r a i s e d  r e n t s .
4 . The f a l l a c y  and  m is c h ie v o u sn e s s  o f  th o s e  who 
la b o u r  to  p e r s u a d e  th e  w ork ing  p e o p le  t h a t  t h e i r  
i n t e r e s t s  a r e  opposed  to  th o s e  o f  th e  c a p i t a l i s t s ,  
m ust be  f a i r l y  m et an d  ex p o sed .
5 . No o p p o r tu n i ty  sh o u ld  b e  l o s t  o f  e x p o s in g  th e  
f a l l a c y  t h a t  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Law w i l l  
r e d u c e  w ages.
D i s t r i c t :  S o m e r s e ts h ir e ,  D o r s e t s h i r e ;  S o u th w e s te rn  D is ­
t r i c t :  D e v o n sh ire , C o rn w a ll; N o rth  W ales D i s t r i c t :
A n g le sey , C a rn a rv o n s h ire ,  F l i n t s h i r e ,  D e n b ig h s h ire , 
M e r io n e th s h ir e ,  M on tgom erysh ire ; S o u th  W ales D i s t r i c t :  
C a rd ig a n s h i r e ,  B a d n o rs h lre ,  P e m b ro k en sh ire , C a rm arth en ­
s h i r e ,  B re c o n s h ir e ,  G la m o rg a n sh ire .
14?
6* To ad v an ce  o u r  q u e s t io n ,  th e  l e c t u r e r  m ust a v a i l  
h im s e l f  o f  a l l  t h e  m eans t h a t  may l i e  i n  h i s  way. 
He w i l l  h av e  to  w r i t e  l e t t e r s  to  th e  n e w sp a p e rs , 
an d  s h o u ld  make h im s e lf  a c q u a in te d  w ith  th e  
e d i t o r s  o f  a l l  th e  l i b e r a l  jo u r n a l s .  He sh o u ld  
w r i t e  f r e q u e n t  l e t t e r s  to  th e  C o u n c il ,  g iv in g  
p a r t i c u l a r s  o f  h i s  p r o g r e s s ,  th e  s t a t e  o f  th e  
c o u n try ,  and  th e  o o n d l t lo n  o f  t h e  p e o p le .  He 
s h o u ld  make h im s e l f  a s  f a m i l i a r  a s  h i s  o th e r  
a v o c a t io n s  w i l l  a l lo w , w i th  th e  s t a t e  o f  th e  
p a r l ia m e n ta r y  r e g i s t r a t i o n  in  h i s  d i s t r i c t ,  he  
sh o u ld  o b ta in  l i s t s  o f  v o t e r s ,  an d  ta k e  c a r e  to  
h av e  e l e c t o r s  s u p p l ie d  w ith  t r a c t s .  What i s  
p e rh a p s ,  o f  m ore im p o rta n c e  th a n  a l l  i s ,  t h a t  h e  
g e t  t h e  a o t l v e  c o - o p e r a t io n  o f  new good men in  
ev e ry  p la o e ,  and  l e t  them  form  th e m s e lv e s  i n t o  an  
a s s o c i a t i o n ,  n o t  m ere ly  to  ch o o se  i t s  o f f i c e r s ,  
make one  f l a s h ,  and  th e n  go o u t ,  b u t  z e a lo u s ly  
and  e n e r g e t i c a l l y  to  c o n t in u e  and c a r r y  fo rw a rd  
th e  good work to  i t s  c o m p le tio n .
A cland  was d i s p a tc h e d  to  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  th e  
Duke o f  C le v e la n d .1 By O c to b e r 18 h e  had  co m p le ted  h i s  
a g i t a t i o n  i n  Durham and  w en t on to  B a rn a rd  C a s t l e ,  w here 
h e  r e p o r t e d  a  "w hole m ass" o f  h an d s  w ere  h e ld  up on th e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  th e  Duke was ig n o r a n t  o f  th e  in f lu e n c e  o f  
th e  C orn Laws. I n  November A clan d  was d e l ig h t e d  t h a t  h e  
was f in d in g  muoh l e s s  d i f f i c u l t y  i n  c a r r y in g  th e  g e n e r a l  
f e e l i n g  o f  a  m e e tin g  w ith  him  th a n  h e  h ad  e v e r  found  
b e f o r e .
o
H urray  was a s s ig n e d  to  D e rb y s h ir e .  A t Worksop h e  
r e p o r te d !
P r i o r  to  l e c t u r i n g ,  a  m essage  was s e n t  to  th e  
t h e a t r e  r e q u e s t in g  my a t te n d a n c e  on S i r  Thomas W hite 
a t  th e  p u b l i c  o f f i c e .  . . .  He in fo rm e d  me t h a t  a  
l e t t e r  h ad  been  r e c e iv e d  from  th e  Duke o f  P o r t l a n d  on
^ M an ch es te r  G u a rd ia n . S ep tem ber 24 , 1842 .
2I b l d .
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th e  s u b j e c t  o f  my l e c t u r e ;  t h a t  h e ,  a s  a  co u n ty  
m a g i s t r a t e ,  h ad  s e n t  f o r  me to  g iv e  me w arn in g  t h a t  my 
w ords w ould be ta k e n  down, and  t h a t  i f  any in f la m ­
m ato ry  la n g u a g e  was u se d , d u ty  w ould com pel him to  
n o t i c e  i t .  . . .  I  r e p a i r e d  to  th e  T h e a tre  w hich  was 
f i l l e d  w ith  a  r e s p e c t a b l e  c l a s s  o f  h e a r e r s ,  c o n s i s t i n g  
o f  p a r t  o f  th e  l e a d in g  m e d ic a l and  l e g a l  g e n t ry  and  
o t h e r s .  T h is  d id  n o t  add  to  my c o n f id e n c e , a s  1 came 
p r e p a re d  f o r  a  s to rm  and th e  d is a p p o in tm e n t m ig h t, I  
f e a r ,  h av e  ta k e n  away some p o r t i o n  o f  th e  s m a ll  pow er 
t h a t  1 p o s s e s s  o f  c o n v in c in g  men. The m ost p e r f e c t  
o r d e r  and  a t t e n t i o n  p r e v a i l e d . 1
In  November M urray l e c t u r e d  a t  S p a ld in g  and  B o s to n , th e n
he c o n t in u e d  to  th e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t  o f  L in c o ln
b e f o r e  g o in g  to  S h e f f i e l d  and H u ll .
oF a lv e y  was a s s ig n e d  to  th e  E a s t  H id in g  o f  York.
A t M aiton  he spoke c h i e f l y  to  th e  f a rm e rs ;  a t  W hitby he 
t a lk e d  o f  th e  iro n y  o f  a  s e a p o r t  town w hich was d e p e n d e n t 
on t r a d e  b e in g  r e p r e s e n te d  by a  m o n o p o lis t .  A f t e r  v i s i t ­
in g  s m a ll  tow ns f o r  a  m onth F a lv e y  was e n t h u s i a s t i c  a b o u t 
h i s  r e c e p t io n ;
You c a n  have  no id e a  i n  M a n ch es te r , u n le s s  you h av e  
w itn e s s e d  i t ,  o f  th e  e n th u s ia sm  w ith  w hich  th e  h o n e s t ,  
w a rm -h e a r te d , u n s o p h i s t i c a t e d  l a b o u r e r s  e n t e r  i n t o  o u r  
v ie w s . They p e r c e iv e  th e  j u s t i c e  o f  o u r  c a u s e , th e  
f o r c e  o f  o u r  a rg u m e n ts  an d  th e  r o t t e n n e s s  o f  th e  s y s ­
tem w hich  we a t t a c k ;  and  h a v in g  no p e r s o n a l  i n t e r e s t  
to  b in d  them  to  m onopoly, th e y  come w ith  a l l  th e  
a r d o u r ,  and  z e a l  o f  men c o n v e r te d  by th e  pow er o f  
t r u t h ,  th e  lo v e  o f  v i r t u e ,  an d  th e  p le a d in g s  o f  
h u m a n ity . . . .3
A t York in  Decem ber th e  C h a r t i s t s  t r i e d  to  f o r c e  a  c h a i r ­
man on F a lv e y , b u t  h e  r e s i s t e d  an d  th r e e  q u a r t e r s  o f  th e
•^ A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r . O c to b e r  6 , 1842,
p
M anchester G uardian. Septem ber 24, 1842.
^A nti-B read Tax C ir c u la r . November 3» 1842 .
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a u d ie n c e  s u p p o r te d  him , F a lv e y  c o n t in u e d  In  th e  N orth  
E ld in g  o f  Y o rk s h ire  d u r in g  D ecem ber.
F ln n lg a n  was a s s ig n e d  to  Y o rk s h ire .  He l e c t u r e d  
a t  B r id g n o r th  and T ro w b rid g e , b u t  c o u ld  n o t  f i n d  a  room a t  
W enlock so  h e  J u s t  d i s t r i b u t e d  t r a c t s .  A t W e llin g to n  
F ln n lg a n  h ad  to  b e g in  h i s  l e c t u r e  w ith  o n ly  f i f t y - t h r e e  In  
th e  a u d ie n c e , b u t  by t h e  tim e  h e  h ad  f i n i s h e d  r e a d in g  L ord  
C h ie f  J u s t i c e  Denman*s o p in io n  o f  th e  r i g h t  o f  E ng lishm en  
to  m eet and  l e g a l l y ,  p e a c e a b ly , and  c o n s t i t u t i o n a l l y  to  
d i s c u s s  t h e  g r ie v a n c e s  u n d e r  w hich  th e y  m ig h t be  s u f f e r i n g ,  
h e  h ad  c o l l e c t e d  a n o th e r  h u n d red  p e o p le .  I n  November h e  
was a t  S hrew sbury  and  B ro s e le y ;  I n  Decem ber a t  I r o n b r ld g e  
an d  S a lo p .
P a u l to n  was a s s ig n e d  to  W o rc e s te r s h i r e  and  H ere-
2
f o r d s h l r e .  U sing  H e re fo rd  a s  a  h e a d q u a r te r s ,  P a u l to n  
o rg a n iz e d  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  t r a c t s .  He l e c t u r e d  a t  
Monmouth and  R oss In  November; a t  W o rc e s te r , S to u rb r id g e ,  
an d  A c c r in g to n  In  D ecem ber. G r i f f i t h  r e tu r n e d  to  S ou th  
W ales. From N a rb e r th  h e  r e p o r t e d  t h a t  th e  fa rm e rs  w ere 
now w i l l i n g ,  a t  l e a s t ,  t o  t a l k  a b o u t th e  s u b je o t  o f  th e  
C orn Laws. S id n ey  S m ith  was n o t  l i s t e d  a s  a  L eague l e c ­
t u r e r  a f t e r  O c to b e r  a l th o u g h  h e  s t i l l  spoke f o r  th e  
L eague a t  London m e e tin g s  and  u n d o u b te d ly  was a s s ig n e d  to  
t h e  London a g i t a t i o n .  C o lo n e l Thompson made a  to u r  f o r
•^ M ancheste r G u a rd ia n . S ep tem ber 24, 1842 .
2I b l d .
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th e  L eague l a t e  i n  November.
On November 17 , 1842, W ilson announced  t h a t  th r e e  
new l e c t u r e r s  had  been  h i r e d  by th e  L eague . A c tu a l ly  f i v e  
new l e c t u r e r s  Jo in e d  th e  L eague som etim e d u r in g  1842 .
J .  S. Buckingham , who h a s  b een  p r e v io u s ly  n o te d , was 
a s s ig n e d  to  t o u r  th e  l a r g e  tow ns and  bo ro u g h s i n  th e  k in g ­
dom. In  November Buckingham v i s i t e d  P re s to n  and  A sh ton ; 
in  Decem ber B o lto n , H o ch d a le , Oldham, W a rrin g to n , and 
L a n c a s te r .  A lth o u g h  Buckingham was th e  m ost p r e s t i g i o u s  
o f  th e  new l e c t u r e r s ,  D a n ie l L id d e l l  was th e  m ost e x p e r i ­
en ced  p o l i t i c a l  a g i t a t o r  to  jo in  th e  L e a g u e .^  He was 
a s s ig n e d  to  th e  N o rth e rn  D i s t r i c t  w ith  h e a d q u a r te r s  a t  
N ew castle -u p o n -T y n e . H is I n t r o d u c t io n  to  th e  L eague may 
hav e  been  th ro u g h  B r ig h t  to  whom h e  s e n t  f u l l  a c c o u n ts  o f  
h i s  l e c t u r e s .  L id d e l l  began  i n  th e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  
N o rth u m b erlan d . A t W ooler he spoke to  th e  f a rm e rs  who h ad  
come to  town to  pay t h e i r  r e n t  to  th e  E a r l ' s  a g e n t .  Prom 
H a r b o t t l e  he  r e p o r te d :
In  a  g r e a t  p a r t  o f  t h a t  d i s t r i c t  th e  fa rm e rs  have 
s h o r t  l e a s e s ,  and , in  lo o k in g  in to  th e  p o l l  book o f  
th e  l a s t  e l e c t i o n ,  I  f i n d  t h a t  th e y  g e n e r a l ly  v o te d  a s  
t h e i r  l a n d lo r d s  v o te d . H ie s u b je c t  o f  my m is s io n  h ad  
n o t  p r e v io u s ly  been  b ro u g h t b e f o r e  th e  i n h a b i t a n t s  o f  
t h a t  d i s t r i c t  by any l e c t u r e r ;  and  I  fou n d  g r e a t  
t i m i d i t y  on th e  p a r t  o f  a l l  c l a s s e s  to  a p p e a r  i n  
f a v o u r  o f  f r e e  t r a d e .  . . .  I  am happy to  sa y  t h a t  no
1I n  1836 he p u b l is h e d  S u g g e s tio n s  R e la t iv e  to  th e  
B e s t  Means f o r  D i f f u s in g  U sefU l Knowledge Among th e  M iners 
i n  th e  N o rth  o f  E n g la n d ; a f t e r  th e  L eague a g i t a t i o n  he 
w ent on to  become a  L ib e r a l  P a r ty  o r g a n iz e r  a t  T y n e s id e .
2A n ti-B read  Tax C ir c u la r , November 3 . 1842 ,
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l a n d lo r d  o r  fa rm e r  p re v e n te d  any in  t h e i r  em ploym ent 
o r  u n d e r  t h e i r  I n f lu e n c e  from  a t t e n d in g  my l e c t u r e s  
and t h a t  my a u d ie n c e  co m p rised  a l l  p o l i t i c a l  s e c t s
* • e # ^
I n  Decem ber L id d e l l  v i s i t e d  N o rth u m b erlan d  and  Durham.
Two o f  th e  new l e c t u r e r s  w ere s e n t  to  a g r i c u l t u r a l  
a r e a s .  The f i r s t  was a  man named C la rk e  who was a s s ig n e d  
to  N o rth  S t a f f o r d s h i r e .  I n  November he r e p o r te d  g o in g  to  
S ta f f o r d  and  sp e n d in g  a  week t r a v e l i n g ,  v i s i t i n g  a l l  th e  
sh o p s and r e s p e c t a b l e  h o u s e s , l e a v in g  a t  each  a  copy o f  
Mr. Cobden*s sp e e ch  and  o f  " A u th o r i t i e s  on th e  C om
p
Laws."*- I n  November he v i s i t e d  S to n e  and  E c c l e s h a l l .  A. 
L. S a u l was th e  seco n d  l e c t u r e r  a s s ig n e d  to  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  d i s t r i c t s .  I n  November he sp o k e  a t  M id d le to n , 
H a d c l i f f e ,  and  Heywood; i n  Decem ber he form ed an  a s s o c i a ­
t i o n  a t  H a z e lg ro v e .
John  J e n k in s ,  who som etim es was l i s t e d  w ith  an  
M. A. a f t e r  h i s  name, was th e  f i f t h  new l e c t u r e r  o f  1842 . 
The o n ly  in fo rm a t io n  a v a i l a b l e  a b o u t him  was h i s  l e c t u r e  
a s s ig n m e n t to  th e  s o u th  o f  W ales; he l e c t u r e d  b o th  in  
W elsh and  E n g lis h  and  a s s i s t e d  i n  th e  t r a n s l a t i o n  o f  th e  
L eague t r a c t s  i n t o  W elsh.
B e s id e s  th e  expanded  l e c t u r e  cam paign , a  seco n d  
Im p o r ta n t f a c e t  o f  th e  new a g i t a t i o n  was th e  h o ld in g  o f  
w eekly  m e e tin g s  o f  th e  L eague b e g in n in g  S ep tem ber 15*
•^A nti-B read Tax C ir c u la r . December 1 , 1842.
2I b ld .
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1842 . A c e r t a i n  am ount o f  b u s in e s s  was t r a n s a c t e d  a t  each  
m e e tin g , b u t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  tim e  was ta k e n  up w ith  
sp e e c h e s  o f  th e  l e a d e r s  and f r i e n d s  o f  r e p e a l .  On Septem ­
b e r  15 th e  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  and  th e  r e g i s t r a t i o n  
co m m ittees  o f  th e  L eague m et. H lc k ln  r e a d  some c o r r e s ­
p o n d en ce . G r i f f i t h  r e p o r te d  t h a t  h i s  cam paign in  W ales 
was g o in g  w e l l— some 5 0 ,000  s ig n a tu r e s  w ere  e x p e c te d  
b e f o r e  th e  n e x t  m e e tin g  o f  P a r l ia m e n t .  W illiam  Rawson 
ta lk e d  o f  th e  r e a s o n s  th e  l e c t u r e r s  had  b een  r e c a l l e d  and 
s u g g e s te d  t h a t  th e  tim e  had  come to  sen d  them  o u t  a g a in .  
Jo se p h  B r o th e r to n  t o l d  th e  m e e tin g  he a s s o c i a t e d  w ith  th e  
L eague b e c a u se  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws w ould b e n e f i t  
a l l  c l a s s e s .  John B rooks c o n c lu d e d  th e  m e e tin g  by d e v e l­
o p in g  a  c l e v e r  an a lo g y  a b o u t P e e l  p la y in g  th e  o rg a n  b u t  
n o t  c a r in g  who b low ed— so th e  L eague m ust b low  away a t  
him .
The m e e tin g  o f  O c to b e r  6 o f f i c i a l l y  b eg an  th e  
w eek ly  s e r i e s  o f  m e e tin g s  and was th e  m ost Im p o r ta n t  o f  
t h a t  s e r i e s  f o r  I t s  announcem ents o f  th e  new a g i t a t i o n .  
W ilson  announced  t h a t  th e  e n t i r e  kingdom  had  b een  o rg a n ­
iz e d  i n t o  tw e lv e  d i s t r i c t s  an d  t h a t  a  l e c t u r e r  h ad  been  
a p p o in te d  to  each  d i s t r i c t .  The w eekly  m e e tin g s  w ere to  
(1 )  to  h e a r  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  a g i t a t i o n ,  (2 )  to  h e a r  th e  
c o r re sp o n d e n c e  r e c e iv e d  a t  th e  L eague h e a d q u a r te r s ,  and  
(3 )  to  h av e  th e  o p p o r tu n i ty  o f  l i s t e n i n g  to  th e  a d d r e s s e s  
o f  th e  le a d in g  men c o n n e c te d  w ith  th e  movement. H lc k ln
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r e a d  l e t t e r s  from  M urray, F ln n lg a n , and  G r i f f i t h .  R ic h a rd  
Cobden, th e  m ain s p e a k e r ,  d is c u s s e d  th e  f a l l  In  th e  p r i c e  
o f  p ro d u c e  and  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  t h i s  was p ro d u c in g ; he 
c a l l e d  f o r  th e  L eague to  s t i c k  to  th e  I d e a l  o f  t o t a l  
r e p e a l .  I n  a  s u r p r i s e  announcem ent, Cobden t o l d  o f  W il­
s o n 's  p la n  to  r a i s e  a  £ 5 0 ,0 0 0  fu n d . He c o n c lu d ed  by 
recom m ending th e  w orks o f  C o lo n e l Thompson f o r  s t a t i s t i c s  
and  a rg u m e n ts  f o r  r e p e a l  and  th a n k in g  Duncan McLaren o f  
E d in b u rg h  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  to  th e  S o o t t l s h  a g l a t l o n .  
M cLaren made a  s h o r t  r e p o r t ;  Thomas B az ley  and  John  B r ig h t  
d e s c r ib e d  th e  s u f f e r i n g  among th e  p e o p le .  John B rooks 
co n c lu d ed  th e  m e e tin g  w ith  a  few  w ords on a  t e x t  o f  L o rd  
N o rp e th 's  t h a t  "no b e t t e r  mode o f  c h e a t in g  a  n a t io n  c o u ld  
b e  d e v is e d  th a n  th e  p r e s e n t  C orn L aw s."1
The L eague m et on O c to b e r  20 to  r e c e iv e  th e  p ro ­
p o s a l s  o f  th e  C o u n c il f o r  r a i s i n g  th e  g r e a t  L eague fu n d ; 
W ilson  I s s u e d  th e  c a l l  f o r  £ 5 0 ,0 0 0  to  b e  p a id  by J a n u a ry , 
1843* He a s k e d  I f  th e  t a s k  seem ed to o  l a r g e  f o r  two 
m i l l i o n  p e o p le ,  who p e t i t i o n e d  P a r l ia m e n t  f o r  r e p e a l ,  to  
r a i s e  one m i l l i o n  s h i l l i n g s  o r  2 0 0 ,000  crow ns. I n  each  
town a  c o l l e c t i o n  co m m ittee  was to  b e  fo rm ed; a  b e a u t i ­
f u l l y  en g rav ed  c a rd  was to  b e  g iv e n  each  c o l l e c t o r .  On 
each  c a rd  w ould  b e  w r i t t e n  a  sum o f  money th e  c o l l e c t o r  
w ould o b ta in  and  se n d  to  M a n ch es te r . I n  th e  l a r g e  tow ns 
one  p e r s o n  m ig h t ta k e  c a r e  o f  a  c a rd  h im s e lf ;  I n  th e
^•Antl-Bread Tax C ir c u la r . O ctober 20, 184-2.
15*
s m a l le r  tow ns a  g ro u p  o f  p e o p le  m ig h t form  a  co m m ittee  to  
c o l l e c t  f o r  th e  L eague . A ll  money w ould be due b e f o r e  th e  
g r e a t  L eague Ja n u a ry  m e e tin g . A clan d , P a u l to n ,  B ro o k s , 
and  Moore g av e  r e p o r t s  o f  t h e i r  l e c t u r e s  to  o o n o lu d e  th e  
m e e tin g .
I n  November th e  League added  an  a d d i t i o n a l  t a s k  to  
an  a l r e a d y  heavy  lo a d  f o r  th e  d i s t r i c t  l e c t u r e r s .  A 
p a c k e t  o f  a n t l - C o m  Law t r a o t s  was to  b e  s e n t  to  ev e ry  
p a r l ia m e n ta r y  e l e c t o r  I n  th e  c o u n try .  The d i s t r i b u t o r s  
w ere  to  g a t h e r  In fo rm a t io n  a b o u t th e  p o l i t i c a l  a f f i l i a ­
t i o n s  and  e l e c t o r a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  each  e l e c t o r  th e y  
v i s i t e d .  MoCord d e s c r ib e d  th e  e f f i c i e n c y  w ith  w hich t h i s  
d i s t r i b u t i o n  was c a r r i e d  o u t  In  th e  exam ple o f  S o u th  
C h e s h ire :
th e  a g e n t  made o u t  l i s t s ,  b a se d  on th e  e l e c t o r a l  
r e g i s t e r s ,  o f  s u i t a b l e  d a y s ' Jo u rn ey s  f o r  h i s  a s s i s t ­
a n t s ,  who w ould ta k e  o u t  50-100 p a c k e ts  o f  t r a o t s  each  
m orn ing , f o l lo w in g  a lw ay s a  day  b e h in d  th e  a g e n t  him­
s e l f  so  t h a t  th e y  a r r i v e d  a t  a  new c e n t r e  to  f i n d  th e  
l i s t s  f o r  th e  n e x t  day  a l r e a d y  made o u t  f o r  th e m .l
L a rg e  sums o f  money w ere n eed ed  f o r  a l l  o f  t h i s  
I n c r e a s e d  a g i t a t i o n  a c t i v i t y .  The c h i e f  m ethod u se d  by 
th e  L eague f o r  s t i r r i n g  up e n th u s ia sm  f o r  th e  c o l l e c t i o n  
o f  th e  & 50,000 fu n d  was to  sen d  a  d e p u ta t io n  o f  th e  L eague 
to  a  s p e c i a l l y  c a l l e d  t e a  p a r t y ,  s o l r £ e ,  o r  o th e r  fu n c ­
t i o n .  B r ig h t ,  Cobden, an d  Moore a t te n d e d  a  t e a  p a r ty  a t  
C o v e n try ; B r ig h t  and  Cobden a  m e e tin g  a t  th e  a m p h i th e a tr e .
^-McCord, p. 135*
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L iv e r p o o l .  On November 21 B r ig h t  and  Cobden sp o k e  to  f i v e  
h u n d red  p e r s o n s  a t  A c c r in g to n ; a g a in  th e y  spoke on th e  
2 3 rd  a t  th e  m usic  h a l l ,  S h e f f i e l d .  Cobden, B r ig h t ,  B ro o k s, 
an d  A shw orth Jo in e d  s i x  h u n d red  a t  t e a  a t  th e  p h i lo s o p h i ­
c a l  h a l l ,  H u d d e r s f ie ld .  B r ig h t  and  Moore spoke i n  th e  
W h ite h a ll  a ssem b ly  room, K endal on November 29 .
T hroughou t D ecem ber, 1842 , m e e tin g s  w ere c a l l e d  in
th e  v a r io u s  l a r g e  tow ns to  h e a r  d e p u ta t io n s  from  th e
L eague an d  to  r a i s e  money. B r ig h t  and Moore w ere  among
th e  m ost a c t i v e  c a n v a s s e r s .  They spoke a t  W olverham pton,
S u n d e r la n d , D a r l in g to n  w here B100 was s u b s c r ib e d ,  a t
D erby , N o ttin g h am , L e i c e s t e r ,  S o u th  S h ie ld s ,  B e lp e r  and
S to u rb r id g e  b e f o r e  th e  tw en ty  se co n d  o f  D ecem ber. Cobden,
B ow rlng , and  C o lo n e l Thompson m et th e  p e o p le  o f  L eeds on
Decem ber 6 . Cobden, B r ig h t ,  B ow rlng , and  Buckingham
sp o k e  to  a  l a r g e  crow d in  th e  t h e a t r e ,  H oohdale , w here
& 1,350 w ere s u b s c r ib e d  b e f o r e  th e  m e e tin g  a d jo u rn e d .
B ow rlng , M oore, and  B r ig h t  spoke a t  B ra d fo rd ; and  Cobden,
B ro o k s, P r e n t i c e ,  and  A shw orth  a t  B la ck b u rn  on Decem ber 8 .
B r ig h t  w ent on  to  N o ttingham  and  H o lm f lr th  by h im s e l f .  On
December 19 B ow rlng , B r o th e r to n ,  B ro o k s, Cobden, M oore,
an d  B r ig h t  m et w ith  some e ig h t  h u n d red  p e r s o n s  f o r  a  t e a
p a r ty  a t  B ury . When th e  s u b s c r i p t i o n s  a t  th e  p a r ty  had
come down to  5 s . ,  P r e n t i c e  r e p o r te d :
a  w ork ing  man r o s e ,  and  s a id  su ch  a s  h e  c o u ld  n o t  g iv e  
h a l f - c r o w n s ,  t h a t  i f  a  box w ere s e n t  ro u n d  th e y  w ould 
g iv e  w hat th e y  o o u ld . 'T ak e  t h a t , 1 s a id  th e  o h a irm an , 
and  th rew  h i s  h a t  to w ard s  th e  s p e a k e r  am id g r e a t
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l a u g h te r  and  c h e e r s .  'A nd ta k e  t h a t , '  s a i d  Mr.
B ro o k s, th ro w in g  h i s  h a t  i n  a n o th e r  d i r e c t i o n  and 
a n o th e r  sh o u te d  and  a  dozen  h a t s  w ere f l y i n g  to w ard  
v a r io u s  p a r t s  o f  th e  ro o n , r e tu r n in g  lo a d e d  w ith  
c o p p e rs  to  th e  am ount o f  b6 o r  b ? ,  Mr. Cobden s a i d  he 
w ould  r a t h e r  s e e  th e s e  hum ble th ough  sp o n ta n e o u s  con­
t r i b u t i o n s  th a n  I f  t h e r e  had  been  a s  many s o v e re ig n s  
a s  p e n c e .1
S a u l and  B r ig h t  w ent to  D udley  on December 21; B r ig h t  and  
V l l l l e r s  to  th e  m u sic  h a l l ,  W olverham pton on th e  2 3 rd . On 
Decem ber 29 Cobden, B ro o k s , an d  Moore m et w ith  th e  p e o p le  
o f  W a rr in g to n ,
The L eague a g i t a t i o n  was t h r i v i n g  a t  th e  end o f
1842 . P r e n t i c e  n o te d ;
th e  l e c t u r e r s  w ere , a t  some 40 m e e tin g s  a  w eek, g iv in g  
e f f e c t i v e  I n s t r u c t i o n s  to  th e  p e o p le .
Even th e  w o rk in g  men o f  t h e i r  num bers w ere a  m atch  
I n  a rg u m en t to  th e  few e d u c a te d  p e r s o n s  who, h e r e  and 
t h e r e ,  a t te m p te d  to  d e fe n d  m onopoly.
B ut two o r  th r e e  o f  them h ad  e n c o u n te re d  a  f i e r c e  
p h y s ic a l  o p p o s i t io n ,  from  t h e i r  p r e s s i n g ,  p e rh a p s  a  
l i t t l e  to o  v eh e m en tly , t h e  I n j u s t i c e  o f  s a c r i f i c i n g  
th e  m a n u fa c tu r in g  to  th e  a g r i c u l t u r a l  I n t e r e s t  
* • * • ^
A t th e  same tim e  Cobden w ro te  to  a  S w iss f r i e n d :
We h av e , a t  t h e  end o f  f o u r  y e a r s  a g i t a t i o n ,  g o t  a  
p r e t t y  s t r o n g  h o ld  o f  p u b l i c  o p in io n ,  and  a t  th e  
p r e s e n t  moment t h e  F re e  T ra d e  p a r ty  I s  g a in in g  g ro u n d  
m ore r a p id ly  th a n  a t  any  fo rm e r  p e r io d .  The Whig 
a r i s t o c r a c y  w i l l  b e  c o m p e lle d  to  come o v e r  to  u s ,  f o r  
P e e l  w i l l  occupy L ord  J o h n 's  p o s i t i o n ,  & u n le s s  th e  
l a t t e r  moves on to  o u r  p r i n c i p l e ,  h e  w i l l  b e  t r i p p e d  
up by h i s  r i v a l .  T h ere  i s  no e a r t h ly  d o u b t now o f  th e  
u l t i m a t e  tr iu m p h  o f  o u r  c a u s e .  I t  I s  m e re ly  a  q u es­
t i o n  o f  t i m e .3
1P r e n t i c e ,  I ,  4 16 -417 .
2I b l d . . p . 418. 
^McCord, p . 136 .
L eague members b eg an  1843 w ith  many h o p es and  much 
e n th u s ia s m . They lo o k e d  fo rw a rd  to  th e  g e n e r a l  e l e c t i o n  
o f  1848 , h o p in g  to  e x p l o i t  a l l  th e  la w fu l  means i n  th e  
c u r r e n t  p o l i t i c a l  sy s tem  to  in f lu e n c e  th e  e l e c t o r s .  The 
a g i t a t i o n  o f  t h i s  l a s t  p h a s e , 1842 to  1846 , i s  a lm o s t 
e x c lu s iv e ly  th e  s to r y  o f  th e  L e a g u e 's  a t te m p ts  to  change 
th e  co m p lex io n  o f  P a r l ia m e n t  by e n s u r in g  th e  r e t u r n  o f  a  
f r e e  t r a d e  m a jo r i ty  a t  th e  n e x t  g e n e r a l  e l e c t i o n .  V ario u s  
d e v ic e s  w ere u se d  to  w in o v e r  e x i s t i n g  e l e c t o r s  and  to  
c r e a t e  new e l e c t o r s .  The l e c t u r e r s  w ere u se d  p r im a r i l y  i n  
c o n n e c t io n  w ith  l a r g e  m ass m e e tin g s  and i n  e l e c t i o n  cam­
p a ig n s .  I n  b o th  a r e a s  t h e i r  u s u a l  a s s ig n m e n t was to  l a y  
th e  g roundw ork , w hip up e n th u s ia sm  f o r  r e p e a l ,  and  e n s u re  
an  o v e r f lo w in g  a u d ie n c e  f o r  th e  L eague d e p u ta t io n .  Some 
c o u rs e s  o f  l e c t u r e s  w ere  g iv e n  to  e n l ig h te n  th e  p o p u la c e , 
b u t  th e s e  w ere  m a in ly  i n  th e  fa rm in g  a r e a s .
The L eague expanded  i t s  s u p p o r t  o f  th e  London p r e s s  
a t  th e  b e g in n in g  o f  t h i s  l a s t  cam paign . I n  1839 Cobden 
h ad  come to  an  ag ree m e n t w ith  th e  Sun, w here i t  was to  
g iv e  f u l l  s u p p o r t  to  th e  L eague i n  i t s  co lum ns i n  r e t u r n  
f o r  6500 a n n u a l paym en t. The Penny S a t i r i s t  a l s o  r e c e iv e d  
an  a n n u a l s u b s id y  f o r  i n s e r t i n g  s t r i k i n g  w o o d cu ts . L a te  
i n  1842 , a s  th e  L eague was p la n n in g  th e  c o l l e c t i o n  o f  th e
6 5 0 ,0 0 0  fu n d  i n  London, a  b ro a d  ag ree m e n t was re a c h e d  w ith
th e  London p r e s s .  The L eague a g re e d  to  buy 3*000 c o p ie s  
o f  e i g h t  w eek ly  p a p e rs  who p ro m ised  to  In c lu d e  an
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e d i t o r i a l  warmly recom m ending th e  L eague fu n d  to  t h e i r  
r e a d e r s .  The t o t a l  c o s t  to  th e  L eague was a b o u t L 500 .*  
T hese  p a p e rs  w ere w id e ly  d i s t r i b u t e d  In  l n n s t p u b s , c lu b s ,  
and  t r a i n s .  Thus th e  L eague was a b l e  to  r e a c h  a  much 
w id e r  a u d ie n c e  th a n  was p o s s i b l e  w ith  I t s  own p u b l i c a ­
t i o n s .
The u s u a l  l a r g e  c o n fe re n c e  o f  a n t l - C o m  Law d e l e ­
g a t e s  was h e ld  In  M an ch es te r J a n u a ry  30 to  F e b ru a ry  3* 
1343, to  p r o v id e  an  o p p o r tu n i ty  to  g e t  a d d i t i o n a l  su b ­
s c r i p t i o n s  a s  w e ll  a s  show th e  s t r e n g t h  o f  th e  L eague j u s t  
b e f o r e  th e  o p en in g  o f  P a r l ia m e n t .  The them e o f  th e  con­
f e r e n c e  was th e  c o n t r a s t  b e tw een  th e  s t r e n g t h  o f  th e  
L eague in  1339 and t h a t  o f  1343 . The new F re e  T rad e  H a ll  
i n  M a n ch es te r  was co m p le ted  j u s t  i n  tim e  f o r  th e  m e e tin g s . 
P r e n t i c e  g iv e s  th e  fo l lo w in g  d e s c r i p t i o n  o f  th e  h a l l :
The s i t e  o f  th e  H a ll  i s  S t .  P e t e r ' s  F i e l d  . . .  i t  
i s  s u f f i c i e n t  to  sa y  o f  th e  e x t e r i o r  t h a t  I t  I s  a  sub ­
s t a n t i a l  b r i c k  e r e c t i o n  . . . th e  d im e n s io n s  a r e  one 
h u n d red  t h i r t y  f i v e  f e e t  by one  h u n d red  f e e t .  The 
h e i g h t  o f  th e  w a l l s  i s  2? f e e t  . . .  to  s e c u re  g r e a t e r  
c o m fo r t an d  c o n v e n ie n c e  to  company s e t  down f o r  adm is­
s io n  a t  th e  p r i n c i p a l  e n t r a n c e s .  ▲ s p a c io u s  aw ning , 
e x te n d in g  th e  w hole  l e n g th  o f  th e  f r o n t  o f  th e  H a l l  
h a s  b een  th row n  a c r o s s  S o u th - S t r e e t ,  and  i n t e r v a l  com­
m u n ic a t io n s  h av e  th u s  b een  s e o u re d  w ith  th e  W e llin g to n  
H o te l ,  w hich  was fo u n d  c a p a b le  o f  s u p p ly in g , a n t e ­
room s an d  p la c e s  o f  m e e tin g  f o r  th e  co m m ittee s  and 
b a n q u e ts .
The d la s  i s  o f  th r e e  d i f f e r e n t  e l e v a t io n s ,  ru n n in g  
th e  w hole  w id th  o f  th e  b u i ld i n g .  . . .  An a r e a  o f  
f o u r te e n  th o u sa n d  one  h u n d red  and  s e v e n ty - f i v e  s q u a re  
f e e t  . . . t h r e e  g a l l e r i e s  w hich e x te n d  a lo n g  th e  two 
s i d e s ,  and  a c r o s s  th e  f a r t h e r  end o f  th e  H a ll  • . . 
th e  f r o n t  I s  c o v e re d  w ith  d r a p e r y ,  h a v in g  th e
^McCord, p . 182
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a p p e a ra n c e  o f  a  deep  c r im so n  v e l v e t ,  w ith  r i c h  
o rn a m e n ta l d e s ig n  p r i n t e d  on I t  In  g o ld ,  r e p r e s e n t in g  
a  s h e a f  o f  w heat l a b e l l e d  w ith  th e  l i t t l e  m agic word 
•F re e ,*  e n c i r c l e d  by a  w re a th  o f  o l i v e  l e a v e s  . . .  a  
l i n e  o f  m a ss iv e  colum ns s u p p o r t  each  g a l le r y *  • • •
The w a l ls  o f  th e  h a l l  a r e  p a p e r s ,  th e  c o lo u r  b e in g  a  
good r e p r e s e n t a t i o n  o f  g r a in e d  o ak , and  th e  c o r n ic e  
w hich  s u r ro u n d s  I t  I s  o f  c r im so n . . . . T h e re  a r e  
s i x t e e n  g a s  b u rn e r s  . • . th e  f o u r  c e n te r  o n es  h a v in g  
t h i r t y  s i x  j e t s  o f  g a s  and  th e  o th e r s  e ig h te e n  j e t s .  
The e f f e c t  o f  th e s e  Immense b o d ie s  o f  f lam e  I s  
s o f te n e d  by sh a d e s  made o f  s i l k  r e n d e re d  t r a n s p a r e n t ,  
co n v ey in g  a  good r e p r e s e n t a t i o n  o f  g ro u n d  g l a s s ,  b u t  
th e y  a r e  r i c h l y  p a in te d .  • .
The d e le g a te s  m et a t  noon on Ja n u a ry  30 to  e l e c t  a  
ch a irm an  an d  co m m ittees  to  c a r r y  on th e  b u s in e s s  o f  th e  
c o n fe re n c e . T h a t same ev en in g  th e  f i r s t  g r e a t  a g g re g a te  
m e e tin g  o f  th e  L eague was h e ld  In  th e  F re e  T rad e  H a l l .
Only r e g i s t e r e d  members o f  th e  L eague and  d e p u t ie s  from  
o th e r  tow ns w ere a d m it te d  to  h e a r  th e  r e p o r t s  on th e  p ro g ­
r e s s  o f  th e  g r e a t  L eague fu n d . W ilson  r e a d  a  le n g th y  
r e p o r t  o f  th e  am ounts s u b s c r ib e d  from  each  tow n. Moore 
t o l d  th e  a u d ie n c e  he w ould n o t  a d d re s s  them  b u t  t h a t  th e y  
m ig h t a d d r e s s  l i t t l e  o b s e r v a t io n s  to  him whloh h e  w ould 
r e a d  to  th e  a u d ie n c e , I . e . ,  th e y  w ere  to  w r i t e  t h e i r  
nam es, a d d r e s s e s ,  and  th e  am ount th e y  w ish ed  to  s u b s c r ib e  
to  th e  fu n d  on a  l i t t l e  p ie c e  o f  p a p e r  and  hand  I t  up to  
h im . F o r  some tim e  B rooks and  Moore r e c e iv e d  p le d g e s  and  
announced  even  th e  s m a l l e s t  am ounts to  th e  a u d ie n c e . A l l  
th e  l i g h t s  w ent o u t  and  th e  R ev eren d  M assle  sp o k e  to  th e  
a u d ie n c e  In  th e  d a rk  w h ile  th e  l i g h t s  w ere  b e in g  f ix e d .
P r e n t i c e ,  I I ,  8 -1 1 .
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F in a l l y  Moore announced  t h a t  fc l,4 0 0  had  been  r a i s e d  In  th e  
room to  b r in g  th e  t o t a l  now c o l l e c t e d  by th e  L eague In  th e  
c u r r e n t  cam paign to  fcij-2,000. B r ig h t  announced  t h a t  Cobden 
w ould b e  a b s e n t  from  th e  e n t i r e  c o n fe re n c e  b e c a u s e  o f  th e  
d e a th  o f  one o f  h i s  c h i ld r e n .
On Ja n u a ry  31 th e  d e l e g a t e s  m et to  c o n s id e r  th e  
e f f e c t s  o f  th e  Corn Laws on th e  a g r i c u l t u r a l  c l a s s e s .
R. H. Greg e x p la in e d  t h a t ,  a s  a  fa rm e r  o f  s i x  h u n d red  
a c r e s  and  l a n d lo r d  o f  some th r e e  th o u sa n d  a c r e s ,  h e  hoped 
I t  w ould b e  to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  th e  m e e tin g  i f  h e  to o k  
th e  c h a i r .  M iln e r  G ibson  m a in ta in e d  t h a t  th e  fa rm e rs  
w ould b e  m ore p ro s p e ro u s  i f  th e y  had  a  f r e e  ex ch an g e  and  
s a l e  o f  g o o d s . He a l s o  p o in te d  to  th e  n e c e s s i t y  f o r  
r e p e a l  I f  th e  fa rm e rs  w ere  to  b e  g r a n te d  lo n g  l e a s e s .  
A lderm an W alker m a in ta in e d  t h a t  when t r a d e  an d  commerce 
f l o u r i s h e d  th e r e  was an  I n c r e a s e  I n  th e  co n su m p tio n  o f  
a g r i c u l t u r a l  p ro d u c e  an d  a  p r o p o r t i o n a t e  d im in u a t io n  o f  
th e  p o o r  r a t e s .
The t h i r d  s e s s io n  o f  th e  c o n fe re n c e  was g iv e n  o v e r  
to  th e  c o n s id e r a t i o n  o f  th e  e f f e c t  o f th e  Corn Laws on 
commerce an d  th e  m a n u fa c tu re r .  Members o f  each  o f  th e  
l a r g e  m a n u fa c tu r in g  a r e a s — B az ley  o f  M a n c h e s te r , W. H.
G reg o f  B o lto n , H a r d c a s te l  o f  S u n d e r la n d , T aun ton  o f  th e  
s i l k  t r a d e ,  S c h o le f l e ld  o f  B irm ingham , B a x te r  o f  D undee, 
P l l n t  o f L eeds and  th e  w oolen  t r a d e ,  B a in e s  o f  L iv e rp o o l— 
g a v e  le n g th y  r e p o r t s  o f  d i s t r e s s  in  each  o f  t h e i r  a r e a s .
l 6 l
On th e  ev en in g  o f  F e b ru a ry  1 th e  f i r s t  l a r g e  b a n q u e t was 
h e ld  i n  th e  F re e  T rad e  H a l l .  Some 3*800 w ere  p r e s e n t .  
M iln e r  G ibson  and C o lo n e l Thompson ta lk e d  o f  th e  L eague 
s o u rc e s  o f  s u p p o r t .  The f e a t u r e d  s p e a k e r  o f  th e  ev en in g  
was D a n ie l O 'C o n n e ll who was g iv e n  a  lo n g  an d  e n t h u s i a s t i c  
r e c e p t io n .  He o rg a n iz e d  h i s  sp e ech  a s  i f  he  w ere th e  
C o u n se l a g a i n s t  th e  C orn Laws a c c u s in g  them  o f  th e  c r im e s  
o f  a b s u r d i ty  and  o f  th e  u tm o s t e x t e n t  o f  c r u e l t y .  B r ig h t  
and  B rooks g av e  s h o r t  sp e e c h e s  on th e  v o te  o f  th a n k s .
On F e b ru a ry  2 th e  d e l e g a t e s  m et to  c o n s id e r  th e  
e f f e c t s  o f  th e  Corn Laws on th e  p h y s i c a l ,  m o ra l, an d  r e l i ­
g io u s  c o n d i t io n  o f  th e  p e o p le .  The R ev eren d  D r. B urnes o f  
P a i s l e y ,  th e  ch a irm an , t o l d  th e  d e l e g a t e s  t h a t  a  P r o t e s t a n t  
m in i s t e r  was a  c i t i z e n  o f  th e  w o rld ; h e  m ust s e e  t h a t  G o d 's  
ab u n d an ce , w hich was now g iv e n  o n ly  to  th e  c a r n a l  and  
w o r ld ly  a m b it io n s ,  was g iv e n  to  a l l  t o  e n jo y . P . B.
H o lla n d  g av e  some s t a t i s t i c s  on m o r t a l i t y  th e n  c la im e d  
t h a t  th e  g r e a t e s t  c a u s e  o f  m o r t a l i t y  was th e  s c a r c i t y  o f  
fo o d  w hich was c a u se d  by th e  C om  Laws. The R ev eren d  J .  
G i l b e r t  o f  N o ttingham  t o l d  th e  m i n i s t e r s  t h a t  th e y  o u g h t 
to  s e a r c h  o u t  th e  c a u s e s  o f  th e  m is e ry  th e y  saw a l l  a ro u n d  
them . I n  th e  fo l lo w in g  f o u r  h o u rs  b e f o r e  th e  c l o s e  o f  
t h i s  s e s s io n  o f  th e  c o n fe re n c e  some f i f t e e n  P r o t e s t a n t  
m in i s t e r s  sp o k e  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws.
One o f  t i ie  m ost Im p o r ta n t  d e c i s io n s  o f  th e  c o n f e r ­
en c e  was to  move th e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  L eague to  London.
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L e a g u e rs  had  lo n g  b een  s e n s i t i v e  to  th e  o lo s e  i d e n t i f i c a ­
t i o n  b e tw een  th e  a g i t a t i o n  f o r  r e p e a l  an d  th e  m anufac­
tu r in g  I n t e r e s t s  o f  M a n c h e s te r . More Im p o r ta n t ly  th e  
L eague now w an ted  to  ta p  th e  w e a lth  o f  th e  o a p l t a l  f o r  th e
& 50,000 fu n d . The London f r e e  t r a d e r s  h ad  n o t  p ro v ed  
c a p a b le  o f  th e m se lv e s  o r g a n iz in g  th e  cam paign  so  th e  
C o u n c il d e c id e d  to  ta k e  o v e r  th e  London a g i t a t i o n .  W ith 
much p u b l i c i t y  L eague o f f i c e s  w ere  opened  a t  6? F l e e t  
S t r e e t .  N e v e r th e le s s !  t h e r e  was no r e a l  s h i f t  o f  th e  con ­
c e n t r a t i o n  o f  pow er. A f te r  th e  London c o l l e c t i o n s  w ere 
c o m p le te  H lc k ln  and  h i s  a s s i s t a n t s  q u i e t l y  r e tu r n e d  to  
M a n ch e s te r . A lth o u g h  th e  London o f f i c e  rem a in ed  nom i­
n a l l y  th e  L eague h e a d q u a r te r s  u n t i l  1846 , th e  c o n t r o l ,  
a d v ic e ,  and  I n s t r u c t i o n s  a l l  em anated  from  M a n c h e s te r .1
The o p en in g  s e s s io n  o f  P a r l ia m e n t  i n  1843 was 
m arked by b i t t e r  a n im o u s ity  b e tw een  f r e e  t r a d e r s  and  con ­
s e r v a t i v e s ;  each  b lam ed th e  o th e r  f o r  th e  t r o u b l e s  o f  
1842 . P e e l  was f e e l i n g  th e  s t r a i n  o f  th e  o p p o s i t io n  
a t t a c k s .  B r ig h t ,  h o p e fu l  o f  a  b r e a k th ro u g h , w ro te , " P e e l 
i s  f e a r f u l  an d  w a v e rin g . Thy a t t a c k s  m ust b e  on him— 
g iv e  him a l l  th e  r e s p o n s i b i l i t y — h e  c a n ' t  lo n g  b e a r  up 
u n d e r  i t . 1' 2 P e e l  was a l s o  s u f f e r i n g  from  th e  l o s s  o f  h i s  
s e c r e t a r y  who was m is ta k e n  f o r  t h e  P re m ie r  and  a s s a s s i ­
n a te d .  The f i f t h  n i g h t s  d e b a te  was opened  by Mark P h i l i p s
^■McCord, pp. 1 3 9 -1 4 0 .
2 I b ld . . p . 188 .
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an d  M iln e r  G ibson  who r e f u t e d  c h a rg e s  a g a i n s t  th e  hu m an ity  
o f  th e  m a n u fa c tu re r s  an d  th e  I n c r e a s e  o f  f a c t o r i e s .
Cobden th e n  r o s e  to  sp e a k . The M orning P o s t , n o t  g iv e n  to  
p ro -L e a g u e  s e n t im e n t ,  d e s c r ib e d  th e  sp eech :
Mr. Cobden ap p ro v e d  h im s e lf  n o t  f o r g e t f u l  o f  th e  
to n e  an d  tem p er w h ich  s u i t  th e  p u rp o se  o f  th e  A n t i -  
C orn Law a g i t a t o r s  o u t  o f  d o o r s .  He h u r le d  a t  th e  
h ea d s  o f  c o u n try  g e n tle m e n  th e  same t a u n t s  and  c h a rg e s  
w hich  h e  h a s  r e p e a te d ,  o u t  o f  d o o r s .  He t o l d  them  
th e y  w ere  n o t  a g r i c u l t u r i s t s ,  b u t  m e re ly  r e n t- o w n e r s .
He t o l d  them  t h a t  t h e  Corn Laws w ere  n o t  to  p r o t e c t  
f a rm e rs  an d  l a b o u r e r s  b u t  to  r a i s e  r e n t s .  T hese  
s ta te m e n ts  may b e  condem ned a s  we a r e  d is p o s e d ,  m o st 
g r a v e ly  to  oondemn them ; th e y  may be d e s c r ib e d  a s  
u n t r u e ,  th e y  may r e f e r r e d  to  m a lic e  a s  t h e i r  s o u rc e ;  
b u t  th e y  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d .  They a r e  u t t e r e d  i n  th e  
p r e s e n c e  o f  c o u n try  g e n tle m e n , who c o n s t i t u t e ,  n u m eri­
c a l l y ,  th e  l a r g e s t  p a r ty  i n  th e  h o u se ; an d  th e  u t t e r e r ,  
by co n seq u en ce  ex p o se s  h im s e lf  to  p rom pt r e t a l i a t i o n  
o f  th e  m ost c ru s h in g  k in d .  Mr. Cobden o h a rg ed  Mr. 
G eorge Banks and  th e  o th e r  D o r s e t s h i r e  L andow ners, 
w ith  p a u p e r i s in g  and  b r u t a l i z i n g  t h e i r  l a b o u r e r s .  He 
d e f ie d  any lan d o w n er to  p ro v e  t h a t  th e  C om  Laws c o u ld  
p o s s ib ly  p r o t e c t  l a b o u r e r s  o r  f a rm e r s .  . . .  He 
rem in d ed  L ord  S ta n le y  o f  th e  a d m is s io n  w hich  had 
f a l l e n  from  t h a t  n o b le  L o rd , to  th e  e f f e c t ,  t h a t  C om  
Laws r a i s e d  r e n t s ,  b u t  d id  n o t  r a i s e  w ages. No man 
an sw ere d  th e s e  c h a rg e s  o f  Mr. Cobden. No man 
a t te m p te d  to  a n s w e r" th S u  S i r  R o b e r t P e e l 's  sp e e c h , 
w h a te v e r  m ig h t k e  i t s  m e r i t s ,  c o n ta in e d  no d e fe n c e  o f  
th e  C om  Laws on th o s e  g e n e r a l  g ro u n d s  on w hich  Mr. 
Cobden a s s a i l e d  them . • . .1
Cobden hammered away a t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  P re m ie r ,
A t th e  c o n c lu s io n  o f  C o b d e n 's  sp e e c h  P e e l  and  B ankes b o th
r o s e ,  f t ie r e  w ere  c r i e s  f o r  B ankes, f o r  th e  H ouse e x p e c te d
th e  g e n tle m e n  to  r e p ly  to  Cobden*s a c c u s a t io n s .  S i r
R o b e rt P e e l  s t r u c k  a n  empty box b e f o r e  him an d  f i n a l l y
su c c e e d e d  i n  g e t t i n g  th e  f l o o r .  He s a id  h e  r e g r e t t e d  t h a t
^ -P rentice, I I ,  3 8 -3 9 .
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Cobden h e ld  him  p e r s o n a l ly  r e s p o n s ib le  an d  h e  w ould n o t  b e  
in f lu e n c e d  by th e  t h r e a t  o f  p h y s ic a l  v io le n c e .  Cobden 
r o s e  Im m ed ia te ly  to  deny h e  h ad  s a i d  p e r s o n a l ly  re s p o n ­
s i b l e  b u t  by v i r t u e  o f  th e  P r e m ie r 's  o f f i c e ;  a t  t h i s  p o in t  
th e  c o n fu s io n  and s h o u ts  from  th e  m i n i s t e r i a l  s i d e  drown 
o u t  any f u r t h e r  comment. The n e x t  m orn ing  n ew sp ap er h ead ­
l i n e s  r e a d ,  " P e e l a c c u s e s  Cobden o f  a s s a s s i n a t i o n  t h r e a t . "
T h e re  was no e v id e n c e  to  i n d i c a t e  any t r u t h  in  
P e e l 's  c h a rg e s ;  th e  u s u a l  e x p la n a t io n  i s  t h a t  P e e l  was so 
d i s t r a u g h t  o v e r  h i s  s e c r e t a r y 's  d e a th  t h a t  C o b d en 's  
a t t a c k s  w ere  j u s t  one s t r a w  to o  many. The L eague came 
q u ic k ly  and  lo u d ly  to  C o b d en 's  d e f e n s e .  On F e b ru a ry  22 an  
o f f i c i a l  m e e tin g  was h e ld  in  th e  Crown and  A nchor i n  
London to  s u p p o r t  Cobden. Cobden, h im s e l f ,  was p r e s e n t  
and  i s s u e d  h i s  o f f i c i a l  d e n i a l :
You h av e  b een  t o l d  t h a t  I  h av e  b een  c h a rg e d  in  my 
p la c e  i n  P a r l ia m e n t  w ith  i n s t i g a t i n g  to  a s s a s s i n a t i o n  
— I  who r e c e iv e d  a  d ip lo m a  from  th e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  
a s  a  p ea ce -m a k e r, on a c c o u n t o f  my w r i t i n g ,  lo n g  
b e f o r e  X was known a s  a  p o l i t i c i a n .  I  who i n  a l l  
s h a p e s , to  th e  b e s t  o f  my hum ble a b i l i t y ,  en d eav o red  
to  d e p re s s  th e  f a l s e  b o a s t  o f  m ere an im a l pow er a t  th e  
ex p en se  o f  im m o rta l p a r t  o f  o u r  b e in g : I ,  who a b h o r
c a p i t a l  p u n ish m e n ts : X, who am c o n s c ie n t io u s ly  o f
o p in io n  t h a t  i t  i s  w o rse  th a n  u s e l e s s  to  ta k e  l i f e ,  
even  f o r  th e  p u n ish m en t o f  m urder: X h av e  b een
a c c u se d  o f  i n s t i g a t i n g  to  a s s a s s i n a t i o n .  . . .1
Cobden t o l d  o f  h i s  d l s a f f e c t a t l o n  w ith  b ad  la w s , b u t
r a t h e r  th a n  u s in g  p i s t o l s  and  b a y o n e ts  he  found  p r i n t i n g
p r e s s e s  and  l e c t u r e r s  m ore e f f e c t i v e .  Once p e o p le  w ere
1A n ti-B read  Tax C ir c u la r . February 28 , 18^3
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s a t i s f i e d  w ith  th e  ln e q u l to u s  o p e r a t io n  o f  t h i s  la w , th e y  
w ould r i s e  up and  a b o l i s h  I t .  I t  was o n ly  w ith  th e  
c o o p e ra t io n  o f  th e  m id d le  c l a s s e s ,  Cobden c o n t in u e d ,  t h a t  
th e  Corn Laws w ould b e  r e p e a le d .  B r ig h t  n o te d  t h a t  s in c e  
so  many p e o p le  w ere  a c t i v e  i n  ru n n in g  th e  L eague down, h e  
th o u g h t i t  m ig h t b e  u s e f u l  to  lo o k  a t  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  
p e o p le  who w ere a c t i v e  In  ru n n in g  o th e r s  down; h e  th e n  
exam ined th e  a r i s t o c r a c y  and  t h e i r  p a id  p r e s s .  Hume, 
B ow rlng, and  M iln e r  G ib so n , a l l  members o f  P a r l ia m e n t ,  
sp o k e  o f  th e  i n t e g r i t y  o f  Cobden and  o f  th e  L eague .
The fo l lo w in g  e v e n in g , F e b ru a ry  23* W ilson c a l l e d  
an  e x t r a o r d in a r y  g e n e r a l  m e e tin g  o f  th e  L eague f o r  th e  
F re e  T rad e  H a l l ,  M an ch es te r to  r e p u d ia t e  o h a rg e s  made i n  
th e  House a g a i n s t  th e  L eague and a g a in s t  Cobden. Some
1 0 ,0 0 0  w ere  p r e s e n t .  W ilson  began  by e x p la in in g  th e  p u r ­
p o se  o f  th e  m e e tin g  and summing up th e  n ew sp ap er r e p o r t s  
and  r e a c t i o n s .  H enry A sh a o r th , i n  an  e m o tio n a l eu lo g y  o f  
Cobden*s a b i l i t y  a s  a  f r i e n d  o f  r e fo rm , moved:
T h a t t h i s  m e e tin g  h a v in g  l e a r n t  t h a t  i n  th e  two 
h o u se s  o f  P a r l ia m e n t  th e  A n ti-C o rn  Law L eague h a s  b een  
c h a rg e d  w ith  e n c o u ra g in g  o r  c o u n te n a n c in g  th e  employ­
m ent o f  p e r s o n a l  v io le n c e ,  i n  o r d e r  to  o b ta in  th e  
r e p e a l  o f  th e  C orn Laws, f e e l s  o a i l e d  upon to  r e p e l  so  
u n j u s t  an d  g r o u n d le s s  a n  i n s i n u a t i o n ,  and  e s p e c i a l l y  
to  d e c l a r e  th e  in d ig n a t io n  w ith  w hloh i t  v iew s th e  
a t te m p t  to  m i s i n t e r p r e t  th e  e x p re s s io n s  u se d  by th e  
hon . member f o r  S to c k p o r t  d u r in g  th e  r e c e n t  d e b a te  on 
th e  s u f f e r i n g  s t a t e  o f  th e  c o u n t r y .*
B enjam in  P e a rs o n  moved th e  fo l lo w in g  to  s u p p o r t  th e
1A n ti-B read  Tax C ir c u la r . February 29, 18^3.
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sp e e c h e s  and  w r i t i n g s  o f  Cobden:
T h a t w h i l s t  t h i s  n e s t i n g  h a s  w itn e s s e d  on a l l  
o c c a s io n s  when th e  hon . member f o r  S to c k p o r t  h a s  
a d v o c a te d  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws, t h a t  h e  h a s  
e v ln o e d  a  s t e r n  r e g a r d  f o r  j u s t i c e ,  and  f o r  th e  r e a l  
w e l f a r e  o f  h i s  c o u n try ,  i t  h a s  been  a  s o u rc e  o f  
p e c u l i a r  s a t i s f a c t i o n  to  o b s e rv e  t h a t  h e  h a s  a lw a y s  In  
h i s  w r i t i n g s  and  s p e e c h e s , m a in ta in e d  th e  Im p o rta n c e  
and  b e n e f i t s  o f  f r e e  t r a d e  In  a  s p i r i t  c o n s i s t e n t  w ith  
th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  c o n s t i t u t i o n ,  th e  law s o f  th e  
la n d ,  and  th e  p r e c e p t s  o f  C h r i s t i a n i t y . 1
B r ig h t ,  who h ad  t r a v e l e d  a l l  n i g h t  from  London to  be  In
M a n ch es te r  f o r  t h i s  m e e tin g , d e p lo re d  t h a t  th e y  m ust m eet
a t  a l l  on t h i s  o c c a s io n . He n o te d  t h a t  t h e i r  enem ies had
t r i e d  to  s u p r e s s  th e n  s la n d e r  th e  L eague and  t h a t  th e y  now
t r i e d  a n  a t t a c k  on t h e i r  l e a d e r .  He th e n  moved t h a t :
I n  c o n se q u en c e  o f  th e  a t te m p ts  to  th ro w  odium  on 
th e  c h a r a c t e r  o f  Mr. Cobden, t h i s  m e e tin g , f e e l s  
c a l l e d  upon  to  e x p re s s  I t s  f u l l e s t  a p p ro b a t io n  o f  t h a t  
h o n o ra b le  g e n t le m a n 's  c o n d u c t I n  th e  c a u s e  o f  J u s t i c e  
and  h u m an ity , an d , w h i l s t  t e n d e r in g  to  him I t s  s i n c e r e  
th a n k s  f o r  h i s  u n w e a rie d  la b o u r s  and  em in en t s e r v i c e s ,  
t h i s  m e e tin g  p le d g e s  I t s e l f  to  g iv e  to  him an d  h i s  
e x c e l l e n t  p a r l ia m e n ta r y  c o a d ju to r s  I t s  b e s t  a s s i s t a n c e  
and  s u p p o r t ,  an d  to  p e r s e v e r e  In  em ploy ing  a l l  j u s t  
and  c o n s t i t u t i o n a l  m eans f o r  t h e  t o t a l  r e p e a l  o f  th o s e  
la w s , w h ich , l i m i t i n g  th e  fo o d  o f  th e  p e o p le ,  a r e  
o p p o sed , n o t  o n ly  to  th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  o u r  f e l lo w -  
men, b u t  to  th e  b e n e v o le n t  d e s ig n s  o f  D iv in e  P ro v i­
d e n c e . . . .
B ro o k s, w ith  h i s  u s u a l  a n e c d o te ,  sp o k e  to  th e  t h i r d  r e s o l u ­
t i o n .  B e fo re  th e  m e e tin g  c lo s e d ,  W ilson  s u g g e s te d  t h a t  
a l l  who s u p p o r te d  Cobden sh o u ld  p r e p a r e  an  a d d re s s  to  him . 
The L eague p a p e rs  f o r  th e  fo l lo w in g  m onths a r e  f u l l  o f  
r e p o r t s  o f  th e  v a r io u s  tow ns In  th e  c o u n try  w hich  s e n t
1A n ti-B read  Tax C lr o u la r . February 29 , 1843
^ I b ld . , Septem ber 28 , 1843 .
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le n g th y  p e t i t i o n s  to  Cobden. S to c k p o r t  r a l l i e d  a l l  o f  
Cobden*s fo rm e r  s u p p o r te r s  and  many o f  h i s  fo rm e r enem ies 
to  s ig n  a  p e t i t i o n  a p p ro v in g  o f  t h e  c o n d u c t o f  t h e i r  
Member.
The London a g i t a t i o n  was c a r r i e d  on In  e a r n e s t  w ith
se v en  w eekly  m e e tin g s  h e ld  b e tw een  March 15 and  May 3 a t
th e  D rury  L ane T heatre .^*  On March 15 a d m is s io n  was by
t i c k e t  o n ly . E w art, t h e  f i r s t  s p e a k e r ,  rem ark ed  t h a t  h e
though  he w ould f o l lo w  th e  a c to r * s  t r a d i t i o n  and  keep  h i s
sp e e c h , th e  p ro lo g u e , s h o r t ;  he  th e n  t a lk e d  o f  C obden*s
I n v i t a t i o n  to  th e  members o f  th e  House to  come an d  o b se rv e
th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  L eague . Cobden b eg an :
I  am t o l d  t h a t  In  London t h e r e  I s  a  t a s t e  f o r  t h a t  
w hich  b o r d e r s  on p e r s o n a l i t y  i n  p o l i t i c s  . . .  I f  we 
g iv e  o u r  a t t e n t i o n  to  g r e a t  p r i n c i p l e s ,  we s h a l l  f i n d  
In  th e  end t h a t  we s h a l l  h av e  g r e a t e r  I n f lu e n c e  to  
a d v o c a te  th o s e  p r i n c i p l e s  th e  l e s s  we In d u lg e  In  p e r ­
s o n a l l t l  e s .  2
He th e n  r e f u t e d  th e  p e r s o n a l  a t t a c k  w hich  h ad  b een  made 
on th e  L eague In  th e  L o rd s . B r ig h t  e s t a b l i s h e d  a  r e l a ­
t io n s h ip  b e tw een  fo o d  p r i c e s  and  th e  C om  Laws; h e  c a r r i e d  
on a  q u e s t io n  an d  an sw er d ia lo g u e  w ith  th e  a u d ie n c e  and 
p ro c la im e d  h i s  f a i t h  In  th e  lo n g e v i ty  o f  th e  p e o p le .
Jam es W ilson  beg an  th e  March 29 w eekly  m e e tin g  a t  
D ru ry  L ane w ith  an  e x p la n a t io n  o f  th e  t h e o r i e s  o f  su p p ly  
and  demand a s  th e y  a f f e c t e d  th e  o p e r a t io n  o f  th e  C om
■**For th e  o r i g i n a l  f i v e  n ig h t s  th e  L eague p a id  B300. 
2A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r .  March 21 , 18^3 .
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Laws. The n e x t  s p e a k e r ,  new to  th e  London a g i t a t i o n ,  was 
th e  H everend  Vi. J .  Fox, a  fo rm e r U n i ta r ia n  m i n i s t e r  and 
p r o l i f i c  re fo rm  w r i t e r  and  s p e a k e r .  Fox r e c e iv e d  a  
re s o u n d in g  o v a t io n ,  a t t e s t i n g  to  h i s  p o p u la r i t y  w ith  th e  
London a u d ie n c e s .  He t o l d  th e  p e o p le  t h a t  t h e r e  w ere no 
new a rg u m en ts  a g a in s t  th e  C om  Laws b e c a u se  i t  was a c t i o n  
and  n o t  sp e ech  t h a t  was r e q u i r e d .  He c a l l e d  upon th e  
a u d ie n c e  t o  p le d g e  th e m se lv e s  to  r e p e a l  a s  th e y  w ould to  a  
r e l i g i o u s  c o v e n a n t.  Cobden c o n c lu d e d  th e  m e e tin g  w ith  a  
sp e ec h  c o n c e n t r a t in g  on th e  b e n e f i t s  o f  f r e e  t r a d e  
e s p e c i a l l y  to  th e  m id d le  c l a s s .
A f t e r  an  E a s t e r  s u s p e n s io n , th e  L eague resum ed 
w eek ly  m e e tin g s  on A p r i l  26. W ilson  announced  t h a t  th e  
L eague h ad  co m p le ted  th e  d e l iv e r y  o f  p a c k e ts  o f  t r a c t s  to  
a l l  th e  e l e c t o r s  i n  one h u n d red  an d  f i f t y - o n e  b o ro u g h s and 
tw e n ty - th r e e  c o u n t ie s  an d  t h a t  B r ig h t  and  Moore had  J u s t  
r e tu r n e d  from  a  to u r  to  P lym outh , D ev o n p o rt, T a v is to c k ,  
L is k e a r d ,  S h e f f i e l d ,  an d  M a c c le s f ie ld .  V i l l i e r s  announced  
h e  w ould b r in g  fo rw a rd  h i s  m o tio n  on May 9 a t  w hich  tim e  
th e  d e l e g a t e s  from  th e  L eague w ould a s se m b le  a s  u s u a l  i n  
London. On May 3 W ilson  announced  t h a t  th e  p r e s e n t  m eet­
in g  w ould b e  th e  l a s t  to  b e  h e ld  in  th e  D rury  L ane T h e a tre  
a s  th e  ow ners had  d e c id e d  t h a t  i t  was n o t  to  b e  l e t  
f u r t h e r  f o r  p o l i t i c a l  p u rp o s e s .
The l e c t u r e r s  s p e n t  th e  s p r in g  o f  1843 i n  ad v an ce  
work f o r  L eague d e p u ta t io n  m e e tin g s  and o c c a s io n a l
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I n fo r m a t iv e  l e c t u r e s .  On Ja n u a ry  17 H lc k ln  r e p o r t e d  t h a t  
F a lv e y , P a u l to n ,  S a u l ,  B uckingham , and  Moore had  b een  
d is p a tc h e d  to  London; F ln n lg a n  to  S h rew sb u ry ; G r i f f i t h s  to  
N o rth  W ales; and J e n k in s  to  S o u th  W ales. H urray  was In  
G lo u c e s te r s h i r e .  A cland  was th e  m ost a c t i v e  o f  th e  l e c ­
t u r e r s ;  h e  was d is p a tc h e d  to  S c o t la n d  f o r  th e  f i r s t  f o u r  
m onths o f  1843 . In  n in e ty - o n e  w ork ing  d ay s  h e  a v e ra g e d  
te n  l e c t u r e s  f o r  ev e ry  t h i r t e e n  w ork ing  d ay s  f o r  th e  
e n t i r e  f o u r  m onth p e r io d .  The C i r c u l a r  o f  May 9 g av e  a  
lo n g  l i s t  o f  th e  tow ns h e  v i s i t e d  d u r in g  t h i s  t im e . I n  
H arch  F a lv e y  l e c t u r e d  a t  th e  t h e a t r e  I n  H u n tin g d o n  w ith o u t  
in c id e n t ;  i n  A p r i l  h e  jo in e d  P a u l to n  a t  th e  C om  Exchange 
In  C am bridge. F a lv e y  g av e  s e v e r a l  l e c t u r e s  i n  C am bridge 
a t  t h e  W hite B ear In n  b e f o r e  P a u l to n  a r r i v e d  an d  b o th  
a p p a r e n t ly  p av ed  th e  way f o r  a  m e e tin g  o f  th e  L eague 
d e p u ta t i o n .  On th e  s e v e n te e n th  o f  May F a lv e y  r e p o r te d  
t h a t  an  A n ti-C o rn  Law S o c ie ty  h ad  b een  form ed a t  C am bridge 
w ith  two h u n d red  f i f t y  m em bers. Buckingham  rem a in ed  In  
London th ro u g h o u t th e  s p r in g  o f  184-2. D a n ie l L id d e l l  k e p t  
up  a  busy  s c h e d u le  o f  l e c t u r i n g  In  h i s  d i s t r i c t ;  h e  was 
n o t  c a l l e d  i n t o  h e a d q u a r te r s  n o r  to  London to  h e lp  w ith  
s p e c i a l  L eague cam p a ig n s . S a u l a p p a re n t ly  w orked o u t  o f  
London.
On May 9 V i l l i e r s  b ro u g h t fo rw a rd  th e  m o tio n , " t h a t  
t h i s  House r e s o lv e  I t s e l f  i n t o  a  co m m ittee , f o r  th e  p u r ­
p o se  o f  c o n s id e r in g  th e  d u t i e s  a f f e c t i n g  th e  im p o r ta t io n  o f
1?0
f o r e ig n  c o rn , w ith  a  view  to  t h e i r  im m ed ia te  a b o l i t i o n ,
On Monday th e  1 6 th , on th e  f i f t h  n i g h t ' s  d e b a te ,  Cobden 
g av e  a  m a jo r  sp e e c h . He p o in te d ly  a sk e d  h i s  p e e r s ,  
w h e th e r  th e y  h ad  th e  r i g h t  to  k eep  a  law  w h ich  had  f o r  I t s  
o b j e c t  th e  I n f l i c t i o n  o f  s c a r c i t y  on th e  p e o p le .  The 
d i v i s i o n  was one h u n d red  tw e n ty - f iv e  f o r  th e  m o tio n  and  
t h r e e  h u n d red  e lg h ty -o n e  a g a i n s t .  D uring  th e  d e b a te s  th e  
a n t i - C o m  Law d e l e g a t e s  from  th e  v a r io u s  a s s o c i a t i o n s  had  
m et I n  London a t  H e r b e r t 's  H o te l an d  th e  K in g 's  Arms 
T a v e rn , The L eague a l s o  h e ld  a  num ber o f  l a r g e  m ass m eet­
in g s  In  London d u r in g  May to  h e lp  p u b l i c i z e  th e  a g i t a t i o n .
D u rin g  A p r i l  and  May B r ig h t  an d  Moore made s e v e r a l  
t o u r s  o f  th e  c o u n try  c o l l e c t i n g  money and  g a th e r in g  su p ­
p o r t  o f  th e  e l e c t o r s  f o r  r e p e a l .  They sp o k e  a t  P lym ou th , 
D a v e n p o rt, K is k e a rd , W a k e fie ld , M a c c le s f ie ld ,  H igh 
Wyoombe, and  D o rc h e s te r .
A u n iq u e  f e a t u r e  o f  th e  a g i t a t i o n  o f  1843 was th e  
c o n s i s t e n t  e f f o r t  o f  th e  L eague to  tu r n  t h e  E n g lis h  fa rm e r  
away from  h i s  b e l i e f  i n  p r o t e c t i o n  to  s u p p o r t  t h e  r e p e a l  
o f  th e  C om  Laws. Cobden c o n c e n t r a te d  h i s  a t t a c k s  In  an  
a t te m p t  to  p ro v e  th e  C om  Laws w ere I n j u r i o u s  to  a g r i ­
c u l t u r e ,  th e y  g av e  no r e a l  p r o t e c t i o n ,  th e y  f a i l e d  u t t e r l y  
I n  t h e i r  aim  o f  g u a r a n te e in g  a  c e r t a i n  p r i c e  l e v e l ,  and  
th e y  w ere  g e n e r a l ly  u s e d  by th e  l a n d lo r d s  a s  a  s n a r e  to  
k eep  th e  t e n a n t  fa rm e r  from  h i s  r e a l  g r ie v a n c e s  o f  th e
“^P r e n t ic e ,  XI, 7 4 .
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Game L avs arid th e  n eed  f o r  lo n g  l e a s e s .  The m ost s t r i k i n g  
f e a t u r e  o f  th e  a g i t a t i o n  aim ed a t  th e  fa rm e r  was th e  h o ld -  
in g  o f  l a r g e  open a i r  co u n ty  m e e tin g s  w here Cobden,
B r ig h t ,  and  Moore m et a l l  com ers i n  a  h o s t i l e  e n v iro n m e n t.
One o f  th e  f i r s t  f o r a y s  o f  th e  L eague i n t o  a g r i ­
c u l t u r a l  c o u n try  was a  m e e tin g  a t  th e  A s s iz e  H a l l ,
T au n to n , S o m e r s e ts h ir e ,  on A p r i l  8 , 1843. Some e ig h t  
h u n d red  w ere  p r e s e n t .  Cobden sp o k e  f i r s t ,  t e l l i n g  h i s  
a u d ie n c e  t h a t  h e  came to  s e e  good n o t  e v i l ;  he rev ie w e d  
th e  h i s t o r y  o f  th e  Corn Laws from  1815 to  18^2 , summa­
r i z i n g  w ith  th e  s ta te m e n t  t h a t  when t r a d e  f l o u r i s h e d  th e  
fa rm e r  g o t  a  h ig h e r  p r i c e  f o r  h i s  p ro d u c e . He sp o k e  o f  
th e  f a r m e r 's  so n s  n e e d in g  Jobs a s  h e , h im s e lf  one o f  
e le v e n  f a r m e r 's  s o n s , c o u ld  n o t  s t a y  on th e  farm  b u t  was 
fo r c e d  to  go i n t o  b u s in e s s .  A sh w o rth 's  r e c o l l e c t i o n  o f  
th e  m e e tin g  was:
Cobden was m et by c o o l r e s p e c t ,  i t  was p l a i n l y  
v i s i b l e  upon t h e i r  f a c e s  t h a t  th e  a u d ie n c e  was d o u b t­
f u l .  E very  rem ark  was w e ll  w eighed  and  g r a d u a l ly  th e  
ic y - c o ld n e s s  and  s u s p ic io n  p i c t u r e d  on th e  u p tu rn e d  
f a c e s  d is a p p e a re d  a s  Cobden u n fo ld e d  h i s  s u b j e c t .  A t 
l a s t  h i s  s ta te m e n ts  w ere c o n firm e d  by a  t im id  'h e a r ,  
h e a r '  b u t  th e s e  e x p r e s s io n s  grew  r o b u s t ,  and  w ere 
u l t i m a t e l y  u t t e r e d  w ith  s t r o n g  em p h asis . Mr. B r ig h t  
r o s e  n e x t  and  he d ro v e  home th e  f a c t s  so  w e ll  t h a t  
en th u s ia sm  p e rv a d e d  th e  m e e tin g  and fo u n d  v e n t  i n  
c h e e r s ,  and  a t  l a s t  th e  a u d ie n c e  seem ed to  b e  
th o ro u g h ly  i n  f a v o u r  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  L eague 
* •  •
B r ig h t  an d  Moore b o th  sp o k e  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  th e  non­
i n t e r v e n t i o n  o f  some men w ith  th e  in d u s t r y  o f  o th e r s .  The
A sh w o r th , pp. 1 ^3- 1 ^ *
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L eague v i c to r y  a t  T aunton  was n o t  In  c o n v e r t in g  th e  
f a rm e r ,  b u t  r a t h e r  In  g a in in g  a  h e a r in g  f o r  r e p e a l  a rg u ­
m en ts in  th e  c e n te r  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o t e c t i o n .
Cobden v e n tu re d  a lo n e  to  m eet some 2 ,0 0 0  In  th e
p lo u g h  mead a t  H e r t f o r d .  He beg an  by s a y in g  t h a t  h e  came
to  them a s  a  p e r f e c t  s t r a n g e r ,  d ep en d in g  s o l e l y  on th e
J u s t i c e  o f  h i s  c a u se  and  th e  s t r e n g t h  o f  h i s  a rg u m en t:
th e  c o n s c io u s n e s s  o f  w hich  em boldened him  to  s ta n d  
b e f o r e  a  t r i b u n a l  w ith  tw e n ty - f iv e  y e a r s  o f  p r e ju d ic e  
a r r a y e d  a g a i n s t  him and  upon th e  v e r d i c t  o f  men ta u g h t  
to  b e  enem ies to  s t a k e  th e  f a t e  o f  th e  C om  L aw s.1
He c o n c lu d e d  h i s  two h o u r  sp eech  by a d v is in g  th e  fa rm e rs  
to  a d v o c a te  r e p e a l  a s  th e  o n ly  means o f  s e c u r in g  s t e a d i ­
n e s s  o f  p r i c e  an d  r e m u n e ra t iv e  p r o f i t .  L a t t lm o r e ,  a  
t e n a n t  fa rm e r , p ro p o se d  a  r e p e a l  amendment w hich  was sub ­
s e q u e n t ly  c a r r i e d .
On A p r i l  29 B r ig h t  and Moore w en t to  th e  c a t t l e  
m a rk e t, C am bridge to  a d d re s s  th e  fa rm e rs  on th e  e v i l  
e f f e c t s  o f  th e  Corn Laws In  r e l a t i o n  to  a g r i c u l t u r e .  W ith 
L ord  N ugent I n  th e  c h a i r  Cobden and  Moore sp o k e  to  some 
1 ,2 0 0  fa rm e rs  I n  th e  co u n ty  h a l l ,  A y le s b u ry , Buckingham ­
s h i r e ;  I t  had  been  announced  t h a t  D r. S le ig h ,  a  p ro -C o ra  
Law l e c t u r e r ,  w ould b e  t h e r e  t o  op p o se  th e  f r e e  t r a d e r s  
b u t  h e  d id  n o t  make h i s  a p p e a ra n c e . A t th e  p u b l ic  room s 
In  U x b rid g e  on May 1? th e  L eague d e p u ta t io n  a g a in  m et some
1 ,0 0 0  f a rm e r s .  Cobden announced  he w ould c o n f in e  h im s e lf
1A n ti-B read  Tax C ir c u la r , May 2 , 18^3.
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to  th e  I n f lu e n c e  o f  th e  Corn Laws upon th e  I n t e r e s t s  o f  
th e  t e n a n t  fa rm e r ;  h e  showed how th e  C om  Laws w ere more 
I n j u r i o u s  to  th e  fa rm e r  and farm  l a b o r e r  th a n  to  any o t h e r  
c l a s s  i n  th e  oom m unity. Wood, a  l o c a l  la n d o w n e r, c a l l e d  
f o r  g r a d u a l  n o t  sudden  ch an g es  in  th e  C om  Laws; h e  f e l t  
t h a t  im m ed ia te  r e p e a l  w ould r e s u l t  i n  su d d en  w ith d ra w a l o f  
c a p i t a l  from  th e  la n d ,  Hume, M. P . , spolce g e n e r a l ly  in  
f a v o r  o f  t r e e  t r a d e .  B ing r o s e  to  op p o se  t o t a l  r e p e a l  an d  
p le a d  f o r  a  m o d e ra te  f ix e d  d u ty .  P o w n all a rg u e d  t h a t  t h e  
p r i c e  o f  c o rn  had  n o t  f l u c t u a t e d  m ore th a n  t h a t  o f  o th e r  
a r t i c l e s  and  h e  a t t r i b u t e d  th e  d i s t r e s s  i n  th e  m anufac­
tu r i n g  d i s t r i c t s  to  th e  m a n u fa c tu re r s  who g av e  to o  l i t t l e  
o f  th e  p r o f i t s  to  th e  w o rk e rs . H oughton, a  fa rm e r , a rg u e d  
t h a t  any change w ould p r e ju d ic e  t h e  fa rm e r . Cobden s p e n t  
s e v e r a l  m in u te s  i n  r e p ly  to  th e  f ix e d  d u ty  an d  no r e p e a l  
g e n tle m e n . A r e s o l u t i o n  f o r  t o t a l  r e p e a l  was th e n  p a s s e d  
by th e  m a jo r i ty  o f  th e  m e e tin g .
B r ig h t ,  Cobden, an d  Moore v e n tu re d  to  t a l k  to  th e  
f a rm e rs  a t  th e  Sheep M ark e t, L in c o ln ,  on May 1 9 . P r e n t i c e  
d e s c r ib e d  th e  m e e tin g ;
T h is  m e e tin g  l i k e  a l l  th e  o th e r s  i n  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  d i s t r i c t s  h ad  b e e n  a d v e r t i s e d  and  p la c a r d e d  
f o r  t h r e e  weeks p r e v io u s ly  th ro u g h o u t th e  c o u n ty , so  
t h a t  i t  m ig h t i n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e  o f  th e  w ord be 
c a l l e d  a  co u n ty  m e e tin g . I t  was a t t e n d e d  by many 
fa rm e rs  and  o th e r s  from  a  d i s t a n c e  o f  n e a r ly  t h i r t y  
m i le s .  . . .  A t 3 o * c lo c k , t h e  a p p o in te d  h o u r o f  
m e e tin g , upw ards o f  3 ,0 0 0  p e r s o n s  a s sem b led  ro u n d  th e  
commodious h u s t in g s  w hich  had  been  c o n s t r u c te d  f o r  th e  
o c c a s io n ,  an d  w hich  was crow ded w ith  th e  m ore i n f l u ­
e n t i a l  p e r s o n s  o f  t h e  o i t y  and  n e ig h b o rh o o d . As Mr. 
Cobden h ad  b een  d e ta in e d  i n  town by h i s  P a r l ia m e n ta ry
i? 4
d u t i e s  th e  ev en in g  p r e v io u s ,  h e  a r r i v e d  a t  h a l f  p a s t  
t h r e e  o n ly • Mr. B r ig h t  opened  th e  p ro c e e d in g s  w ith  a  
lo n g  and a b le  a d d r e s s ,  w hich was fo llo w e d  by Mr. 
Cobden. . • . The a u d ie n c e , w hich was a t  f i r s t  
c a u t io u s  and d o u b t f u l ,  g r a d u a l ly  th rew  away I t s  
r e s e r v e ,  an d  warmed I n to  e n th u s ia sm  a s  th e  s p e a k e rs  
e n fo ld e d  t h e i r  v iew s o f  th e  q u e s t io n ,  and  a t  th e  con­
c lu s io n  o f  t h e i r  sp e e c h e s  I t  was q u i t e  e v id e n t  w hich  
way th e  a u d i to r y  w ould g o . . . .*
On Ju n e  3 B ed fo rd  th e  L eague moved I n to  even
m ore h o s t i l e  Tory c o u n try :
The fa rm e rs  f o r  m ile s  a ro u n d  h ad  b een  c a n v a ss e d  by 
i n f l u e n t i a l  a g r i c u l t u r i s t s  and  la n d h o ld e r s ,  and  
e n t r e a t e d  to  a t t e n d  f o r  th e  p u rp o se  o f  p u t t i n g  down 
th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L e a g u e .2
L o rd  C h a r le s  B u s s e l l  to o k  th e  c h a i r .  I n  a  t o t a l  o f  s i x
h o u rs  Cobden l e c t u r e d ,  Pym came o u t  f o r  p r o t e c t i o n ,
B e n n e tt  g av e  a  v i o l e n t l y  a n t l -L e a g u e  sp e e c h , M e tc a lfe
moved an  amendment f a v o r a b le  to  th e  L eague , L a t t lm o re
se co n d ed  and  Moore sp o k e  to  th e  am endm ent. When th e  f i n a l
d i v i s i o n  came, th e  f r e e  t r a d e r s  h ad  a  m a jo r i ty  o f  a b o u t
two to  one . The L eague was e x u l t a n t  o v e r  th e  r e s u l t s  f o r
a s  Moore r e p o r t e d  to  W ilson:
o u r  B e d fo rd  m e e tin g  was a  h a rd  b a t t l e  and  a  g lo r io u s  
tr iu m p h  n e i t h e r  Cobden n o r  I  e x p e c te d  to  w in , th ro u g h ­
o u t  th e  w hole  tim e  th e  c h e e r in g  was l e f t  I n  th e  h an d s 
o f  a  v e ry  few . . , .3
Cobden and  Moore c o n t in u e d  to  a  m e e tin g  a t  th e  
c a t t l e  m a rk e t, Rye, S u sse x  on Ju n e  1 0 . P la c a r d s  had  b een  
p o s te d  t e l l i n g  th e  fa rm e rs  to  b e  wary and  n o t  b e  m is le d  by
1P r e n t i c e ,  I I ,  9 4 -9 5 .
o
A n ti-B read  Tax C ir c u la r . June 1 3 . 1843.
^June 8 , 1843 .
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Cobden who, a l th o u g h  he c la im ed  to  b e  t h e  son  o f  a  S u ssex  
f a rm e r , was r e a l l y  a  m a n u fa c tu re r  and a  member o f  th e  
L eag u e . Cobden s tu c k  s t r i c t l y  to  h i s  them e t h a t  th e  C om  
Laws w ere  m ore I n ju r i o u s  to  th e  t e n a n t  fa rm e r  th a n  to  any 
o th e r  c l a s s .  Moore t a lk e d  o f  th e  i n j u s t i c e  done to  th e  
m a n u fa c tu r in g  o p e r a t iv e s  who w ere re a d y  to  p ro d u ce  
a r t i c l e s  in  ex change f o r  fo o d . A M ajor C u r t e i s ,  a  p r a c ­
t i c a l  fa rm e r , th o u g h t t h a t  im m ed ia te  r e p e a l  w ould r e s u l t  
i n  tw o - th i r d s  o f  th e  fa rm e rs  b e in g  fo rc e d  to  l e a v e  t h e i r  
l a n d s .  H. B. C u r te i s ,  M. P . ,  s a i d  th e  E n g lis h  fa rm e r  
s h o u ld  b e  p r o t e c t e d .  Cobden was c h a l le n g e d  to  move a  
t o t a l  r e p e a l  r e s o l u t i o n  w hich  he d id ,  th e n  M ajor C u r te i s  
moved an  amendment t h a t  a  f ix e d  d u ty  was m ore d e s i r a b l e .  
The o r i g i n a l  m o tio n  was c a r r i e d .
On Ju n e  17 th e  L eague hoped  to  g a in  re v e n g e  in  
H u n tin g to n  f o r  th e  ro u g h  t r e a tm e n t  d e a l t  o u t  to  t h e i r  l e c ­
t u r e r s  i n  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n .  Cobden was 
a d v e r t i s e d  a s  th e  s p e a k e r  b u t  h e  was to o  i l l  to  a t t e n d .  
B r ig h t  and  Moore sp o k e  to  some 3 t000  fa rm e rs  and  s q u i r e s  
I n  t h i s  Tory b o ro u g h . B r ig h t  began  by a s s e r t i n g  t h a t  th e  
C o m  Law was a  r e n t  la w . The a u d ie n c e  im m e d ia te ly  d i s ­
avowed t h i s  and  B r ig h t  seem ed l o s t  f o r  f u r t h e r  p r o o f .  J .  
R u s t th e n  moved a  p r o t e c t i o n i s t  r e s o l u t i o n ;  Moore sp o k e  In  
a  le n g th e n e d  arg u m en t f o r  t o t a l  r e p e a l  am id much o p p o s i­
t i o n  from  th e  C om  Law p a r t y .  A f te r  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  
s h o r t  sp e e c h e s  th e  ch a irm an  c a l l e d  f o r  a  d i v i s i o n  o f  han d s
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w hich  was In  f a v o r  o f  p r o t e c t i o n .  As w ith  a l l  L eague 
f a i l u r e s ,  t h e r e  was l i t t l e  e v id e n c e  a v a i l a b l e  to  d e te rm in e  
who c a u se d  i t  o r  why i t  h ap p en ed . T here  was some I n d ic a ­
t i o n  t h a t  B r ig h t  s im p ly  la c k e d  th e  f a c t s  o r  th e  know ledge 
to  an sw er th e  o b je c t i o n s  from  th e  a u d ie n c e .
Cobden was w e ll  enough to  J o in  th e  d e p u ta t io n  w h ich  
m et 3 ,0 0 0  fa rm e rs  on Pendenden  H ea th  in  M a id s to n e  on Ju n e  
29 . Cobden beg an  w ith  h i s  u s u a l  a rg u m en t o f  th e  e f f e c t  o f  
t h e  C orn Laws on th e  f a rm e r s .  A C a p ta in  A tc h e r le y  sp o k e  
f o r  some tim e  b u t  to  w hat p o i n t  th e  a u d ie n c e  c o u ld  n o t  
t e l l .  He was fo llo w e d  by J .  O sborne an  i n f l u e n t i a l  la n d ­
ow ner who fa v o re d  p r o t e c t i o n .  V l l l l e r s  rem in d ed  th e  m eet­
in g  t h a t  i n  th e  tw e n ty -s e v e n  y e a r s  o f  th e  C orn Laws th e  
p ro m ise d  p r i c e s  h ad  n e v e r  b ee n  r e a l i z e d .  C o lo n e l Thompson 
t o l d  th e  a u d ie n c e  t h a t  a s  a  lan d o w n er h e  f a v o re d  r e p e a l .
A t o t a l  and  im m ed ia te  r e s o l u t i o n  was c a r r i e d .
The L e a g u e 's  new e l e c t o r a l  cam paign  swung in to  h ig h  
g e a r  d u r in g  th e  s p r in g  and  summer o f  18^3* B e s id e s  S id n ey  
S m ith  and  Moore th e  C o u n c il h i r e d  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  b a r ­
r i s t e r s  to  s u p e r in te n d  th e  w ork o f  c l e a r i n g  th e  nam es o f  
f r e e  t r a d e r s  an d  o f  o b j e c t i n g  to  c o n s e r v a t iv e  p r o t e c t i o n ­
i s t s .  I n  J u ly ,  18^3* th e  L eague l e a d e r s  w en t o u t  i n t o  th e  
c o u n t i e s .  B r ig h t  an d  Moore s to p p e d  a t  N orw ich, S u n d e r la n d , 
N e w c a s tle , W in c h e s te r , and  Durham.
The L eague a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  c o n t in u e d  d u r in g  
J u ly ,  1 8^3 . Cobden, B r ig h t ,  and  R o b e r t Owen sp o k e  to
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2 ,0 0 0  In  th e  open  a i r  n e a r  th e  C om  Exchange i n  Win­
c h e s t e r ,  The L eague and th e  p r o t e c t i o n i s t s  m et a t  th e  
c o n s e r v a t iv e  s t r o n g h o ld  o f  C o lc h e s te r  on J u ly  8 , The 
l o c a l  a g r i c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n  h ad  o rg a n iz e d  t h e i r  f o r c e s  
a g a i n s t  th e  m e e tin g ; th e  c l e r g y  h ad  c a n v a s s e d  th e  co u n ty  
In  b e h a l f  o f  th e  C orn Laws, th e  p r i c e  o f  w hich  m easu red  
t h e i r  Incom e, The L eag u e , u n a b le  to  o b ta in  th e  u s e  o f  a  
meadow m ost o f t e n  u se d  f o r  l a r g e  co u n ty  m e e tin g s ,  b u i l t  a  
s p e c i a l  h u s t i n g s  i n  a  f i e l d  n e a r  E a s t  B r id g e , C o lc h e s te r .  
Cobden t o l d  t h e  a u d ie n c e  how th e  C om  Laws a f f e c t e d  th e  
a g r i c u l t u r a l  I n t e r e s t s  o f  th e  c o u n try .  I t  h ad  b een  s a id  
t h a t  th e  L eague came to  t a k e  so m e th in g  away from  th e  
te n a n t  f a rm e r s ,  b u t  Cobden d e n ie d  th e y  h ad  p r o t e c t i o n  
u n d e r  th e  p r e s e n t  sy s te m . S i r  John  T y r r e l l  th e n  r o s e  and  
p ro p o se d  a  C om  Law amendment and  w ith o u t  th e  a s s i s t a n c e  
o f  th e  ch a irm an  to o k  a  v o te  on h i s  am endm ent, b u t  when 
o n ly  o n e - t h i r d  o f  th e  m e e tin g  v o te d  w ith  him h e  w ith d rew  
h i s  am endm ent. I n  a  s t y l e  a p p a re n t  I n  m ost o f  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  m e e tin g s ,  Moore c o n s ta n t ly  I n t e r r u p t e d  T y r r e l l .  
Cobden a c c e p te d  T y r r e l l * s  d a r e  to  m eet on an  open p la t f o r m  
a t  C h e lm sfo rd  on J u ly  28 . V i l l i e r s  s a i d  a  few  w ords. S i r  
John  F e r ra n d ,  M. P . , b eg an  to  sp e ak  f o r  p r o t e c t i o n  b u t  
t h e r e  was so  much n o i s e  h e  q u i t  u n t i l  H a r b o t t l e ,  a  
L e a g u e r , o b ta in e d  enough q u i e t  f o r  F e r ra n d  to  c o n t in u e .  
Moore r o s e  and  a  p o r t i o n  o f  th e  a u d ie n c e  c r i e d ,  "no p a id  
m en." H a r b o t t l e  a g a in  r o s e  to  e x p la in  t h a t  Moore was a
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b a r r i s t e r  an d  had  n o t  r e o e iv e d  a  c e n t  from  th e  L eague .
Then c r i e s  o f  " d iv i s io n "  w ent u p . F in a l l y  a t  9 P .M ., some 
s i x  h o u rs  a f t e r  t h e  b e g in n in g  o f  th e  m e e tin g , o f  th e  2 ,0 0 0  
s t i l l  r e m a in in g , o n ly  tw e n ty -s e v e n  h an d s w ere  h e ld  up 
a g a i n s t  r e p e a l .
On J u ly  28 a  l a r g e  crow d g a th e r e d  a t  a  s p e c i a l l y  
b u i l t  h u s t i n g s  a t  th e  b ack  o f  t h e  B e l l  In n  a t  C h e lm sfo rd , 
E sse x , an  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  c h a l le n g e d  d i s c u s s io n  b e tw een  
S i r  John  T y r r e l l  an d  Cobden. Cobden and  Moore b o th  sp o k e ; 
a  Mr. H o lt  b r i e f l y  t a lk e d  o f  th e  n e c e s s i t y  f o r  p r o t e c t i o n ,  
b u t  t h e r e  was no s ig n  o f  S i r  Jo h n . The L eague e x u l te d  
o v e r  t h i s  v i c to r y  by d e f a u l t  and  r e c e iv e d  much p u b l i c i t y  
from  I t .
I n  J u ly ,  1843 , B r ig h t  won e l e c t i o n  to  r e p r e s e n t  
Durham. McCord d isav o w ed  th e  L eague c la im  t h a t  t h i s  was a  
g r e a t  f r e e  t r a d e  v i c t o r y  and  s u g g e s te d  t h a t  t h e  s h i f t  o f  
th e  L o n d o n d erry  i n t e r e s t  to  B r ig h t  when th e  M arquess 
q u a r r e le d  w ith  th e  Tory l e a d e r s h ip  b e tw een  th e  f i r s t  and  
th e  seco n d  e l e c t i o n  was th e  d e te rm in in g  f a c t o r .  The 
L eag u e , n e v e r t h e l e s s ,  c la im e d  a  g r e a t  v i c t o r y  w ith  
B r i g h t 's  e l e c t i o n .
D u rin g  th e  summer o f  1843 th e  L eague d e c id e d  I t s  
n ew sp ap er cam paign  was in a d e q u a te .  The C o u n c il c o n s id e r e d  
ex p an d in g  th e  C i r c u l a r  i n  o r d e r  t h a t  i t  m ig h t a p p e a l to  
m ore seg m en ts  o f  t h e  p o p u la t io n  and th e  C o u n c il c o n s id e r e d  
s t a r t i n g  a l l  o v e r  a g a in  and  b e g in n in g  a  new f r e e  t r a d e
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p a p e r . F in a l l y  th e  L eague d e c id e d  to  s u p p o r t  Janies W ilson  
who began  a  new p a p e r  aim ed a t  th e  b u s in e s s  an d  f i n a n c i a l  
com m unity w hich w ould h av e  no open c o n n e c tio n  w ith  th e  
L eague. Thus th e  League was a b l e  to  r e a c h  a  l a r g e  segm en t 
o f  th e  p e o p le  who w ould n o t  r e a d  a n y th in g  d i r e c t l y  pub­
l i s h e d  by i t .  The e x t e n t  o f  th e  L eague s u p p o r t  o f  t h i s  
v e n tu r e  an d  th e  c i r c u l a t i o n  o f  th e  E co n o m is t, a s  th e  new 
p a p e r  was c a l l e d ,  can  b e  se e n  from  a  l e t t e r  Cobden w ro te  
to  W ilson*
[T h e  L eague C o u n c il]  v o te d  u n an im o u sly  ( t r u s t i n g  to  
a  b i l l  o f  In d e m n ity )  to  t a k e  2 0 ,0 0 0  c o p ie s  o f  th e  
E conom ist— th e  p r i o e  to  b e  th e  same a s  i f  i t  w ere 
p r i n t e d  i n  c lo s e  p am p h le t fo rm  ( t h e  d i f f e r e n c e  t o  b e  a  
d o n a t io n  from  th e  p r o p r i e t o r s  o f  t h e  E c o n o m is t) . We 
a r e  s t r o n g ly  o f  o p in io n  t h a t  you c a n n o t do b e t t e r  th a n  
a r r a n g e  a  s y s te m a t ic  p la n  f o r  d i s t r i b u t i n g  th e s e  
p a p e rs  i n  th e  f o l lo w in g  m anner v i z .
A copy to  a l l  t h e  le a d in g  t o r l e s  i n  M a n ch es te r  & 
th e  n e ig h b o rh o o d — say  2000 c o p ie s .
A copy to  each  o f  th e  e l e c t o r s  i n  W igan, B la c k b u rn , 
W a rr in g to n , C l l t h e r o ,  L a n c a s te r .  C o p ies  to  th e  l e a d ­
in g  t o r l e s  i n  A sh to n , S to c k p o r t ,  B o l to n , P r e s to n ,  S a l ­
f o r d ,  Oldham. C o p ie s  to  a s  many t o r l e s  a s  p o s s i b l e  i n  
th e  co u n ty  n o t  b e in g  r e s i d e n t  i n  any o f  th e  b o ro u g h s .
A few  th o u sa n d  sh o u ld  b e  s e n t  t o  L iv e rp o o l  u n le s s  
th e  A nti-M onopoly  S ecy , t h e r e  s h o u ld  b e  p r e p a r e d  to  
p u rc h a s e  some f o r  d i s t r i b u t i o n .
We th in k  you w i l l  a g r e e  w ith  u s  t h a t  t h i s  i s  a  
J u d ic io u s  p la n ,  & t h a t  you w i l l  g iv e  d i r e c t i o n s  f o r  
t h e i r  s y s te m a t ic  d i s t r i b u t i o n . 1
The L eague a l s o  d e c id e d  to  e n la r g e  th e  C i r c u l a r  an d  to
rem ove i t s  p u b l i c a t i o n  to  London w here P a u l to n  to o k  o v e r
a s  e d i t o r .  The name was changed  to  th e  L eague an d  th e
p a p e r  was p r i n t e d  w eek ly .
Cobden c o n t in u e d  h i s  a g r i c u l t u r a l  f o r a y s  d u r in g
^August 24, 1843
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A u g u s t. On A ugust 5» h e  and Moore m et th e  fa rm e rs  o f  Bury 
S t .  Edmonds a t  A ngel H i l l .  The m ayor had  s a id  t h a t  a  
L eague m e e tin g  w ould n o t  ta k e  p la c e  w i th in  th e  p r e c i n c t s  
o f  h i s  b o ro u g h , b u t  h e  was n o t  a b l e  to  make good  h i s  
t h r e a t s  and  Cobden and  Moore c a r r i e d  a  f r e e  t r a d e  r e s o l u ­
t i o n .  B r ig h t  and  Cobden Jo in e d  to  d e f e a t  th e  p r o t e c t i o n ­
i s t s  I n  th e  to r y  bo ro u g h  o f  S a l i s b u r y  on A ugust 8 . Moore 
was lo u d ly  c a l l e d  f o r  by th e  p e o p le  b u t  Cobden e x p la in e d  
h e  was to o  111 to  a t t e n d .  The L eague announced  a  m e e tin g  
f o r  th e  C om  E xchange. C a n te rb u ry . Some t h r e e  to  f o u r  
h u n d red  la n d o w n e rs , f a rm e rs ,  and  o th e r  members o f  t h e  E a s t  
K ent A g r i c u l tu r a l  A s s o c ia t io n  m et to  c o n s id e r  w h e th e r  i t  
was p r o p e r  to  d i s c u s s  th e  q u e s t io n  o f  th e  C om  Laws w ith  
so  d a n g e ro u s  a  man a s  Mr. C obden .1 A lth o u g h  th e  A g ri­
c u l t u r a l  A s s o c ia t io n  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  a g a i n s t  B r ig h t  
an d  Cobden s p e a k in g , th e  two L e a g u e rs  m ounted th e  p la t fo r m  
a t  f o u r  o * c lo c k . The C om  E xchange was to o  s m a ll  so  th e  
m e e tin g  was moved to  th e  c a t t l e  m a rk e t. B r ig h t  sp o k e  to  
th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  th e  C om  Laws h ad  b een  m ore d e s t r u c ­
t i v e  to  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  t e n a n t  fa rm e r  th a n  to  any 
o t h e r  c l a s s ;  h e  t a lk e d  o f  th e  e v i l  e f f e c t s  o f  p r o t e c t i v e  
d u t i e s  upon a g r i c u l t u r e .  Cobden fo llo w e d  w ith  a  le n g th y  
a d d r e s s  em bracing  th e  u s u a l  t o p i c s .  Webb, a  C h a r t i s t ,  
a sk e d  s e v e r a l  q u e s t io n s  b u t  a  f r e e  t r a d e  r e s o l u t i o n  was 
p a s s e d  by th r e e  th o u sa n d  in  th e  a u d ie n c e .
^M anchester G uardian. A ugust 1 6 , 1843 .
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The f i n a l  A ugust a g r i c u l t u r a l  m e e tin g  announced  f o r  
th e  tow n h a l l .  B ead ing  on A ugust 19 was a  L eague f a i l u r e .  
The week b e f o r e  th e  m e e tin g  th e  B e rk s h i r e  A s s o c ia t io n  f o r  
th e  P r o t e c t i o n  o f  B r i t i s h  A g r i c u l tu r e  c a n v a s s e d  th e  
n e ig h b o rh o o d  a d v is in g  th e  fa rm e rs  to  a b s t a i n  from  a t t e n d ­
in g .  C o n se q u e n tly  on th e  day  M oore. B r ig h t ,  an d  Cobden 
a r r i v e d  to  h o ld  t h e i r  m e e tin g  th e  a t te n d a n c e  was t h i n .  
A shw orth t o l d  o f  th e  L e a g u e 's  p la n s  to  r e a c h  th e  f a rm e rs :
The L eague a d o p te d  a  p la n  In  t h i s  I n s ta n c e  a t  o n ce  
n o v e l an d  e x c e l l e n t ,  to  d e f e a t  th e  I n t e n t i o n  o f  th e  
m o n o p o l is ts .  A f u l l  r e p o r t  o f  th e  p ro c e e d in g s  was 
p u b l is h e d  In  a  l o c a l  p a p e r  and two c o p ie s  w ere s e n t  to  
ev e ry  f a rm e r ,  who. upon r e f e r e n c e  to  th e  co u n ty  r e g i s ­
t e r .  was found  to  h av e  v o te d  In  f a v o u r  o f  a  m o n o p o lis t  
c a n d id a te  a t  th e  l a s t  e l e c t i o n . 1
Thus a l th o u g h  th e  P r o t e c t i o n  A s s o c ia t io n  p r e v e n te d  th e  
fa rm e rs  from  h e a r in g  th e  sp e e c h e s  o f  th e  L eag u e , th e  
fa rm e r  was a f f o r d e d  an  o p p o r tu n i ty  o f  s tu d y in g  th e  a rg u ­
m ents In  h i s  own home.
A t th e  end o f  A ugust th e  L eague announced  th e  s u s ­
p e n s io n  o f  th e  co u n ty  m e e tin g s  d u r in g  th e  h a r v e s t  an d  th e  
C i r c u l a r  p a u se d  to  ta k e  s t a l k  o f  th e  p r o g r e s s  o f  th e  
a g r i c u l t u r a l  m e e tin g . D e p u ta t io n s  from  th e  L eague had  
v i s i t e d  some e ig h te e n  c o u n t ie s  h o ld in g  tw en ty -tw o  c o u n ty  
m e e tin g s ,  l h e  m ethod f o r  m ost o f  th e s e  m e e tin g s  w as:
From a  f o r t n i g h t  to  th r e e  w eeks n o t i c e  haB b een  g iv e n  
th ro u g h o u t th e  c o u n ty , by a d v e r t is e m e n t  I n  th e  l o c a l  
p a p e r s ,  by p la c a r d s  p o s te d  In  a l l  th e  tow ns and  
v i l l a g e s  w i th in  tw en ty  m ile s  o f  th e  p la c e  o f  m e e tin g , 
an d  by h a n d b i l l s  d i s t r i b u t e d  to  th e  f a rm e rs  v i s i t i n g
^Ashworth, pp. 20^ -205 .
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th e  p r i n c i p a l  m a rk e ts . H u s tin g s  h av e  b een  e r e c te d  In  
th e  m ost c o n v e n ie n t  p u b l ic  p la c e  s u f f i c i e n t l y  s p a c io u s  
to  acoom m odate a l l  who d e s i r e d  to  ta k e  a  p a r t  i n  th e  
p ro c e e d in g s ,  and  th e  m ost i n f l u e n t i a l  lan d o w n er p r e s ­
e n t  h a s  been  a lw ay s p r e f e r r e d  f o r  c h a irm an . W ith a  
v iew  to  g iv in g  th e  w id e s t  and  m ost c o r r e c t  p u b l i c i t y  
to  th e  p ro c e e d in g s ,  a b l e  r e p o r t e r s  h av e  in v a r i a b ly  
accom pan ied  th e  d e p u ta t io n  from  London, who h av e  ta k e n  
down th e  sp eeo h es  v e rb a t im , w hich h av e  been  p r i n t e d  
and  s y s t e m a t i c a l l y  d i s t r i b u t e d  by th e  a g e n ts  o f  th e  
L eague th ro u g h o u t ev e ry  p a r i s h  in  th e  c o u n ty .
By th e s e  m eans n e a r l y  th e  w hole o f  th e  s o u th e rn  
d i v i s i o n  o f  E ng land  h a s  b e e n , n o t  m e re ly  a g i t a t e d ,  b u t  
th o ro u g h ly  s a t u r a t e d  w ith  in f o rm a t io n ,  in  a  p e rm an en t 
fo rm . I n  no o th e r  way c o u ld  th e  f a rm e rs  h av e  been  
in d u c e d  to  r e a d  and  d i s c u s s  th e  p ro s  and  co n s  o f  th e  
Corn-Law q u e s t io n .  P a r l ia m e n ta ry  d e b a te s  do n o t  
i n t e r e s t  them , and London m e e tin g s  a r e  to o  f a r  o f f  to  
engage t h e i r  n o t i c e ;  b u t  a  c o u n ty  m e e tin g , h e ld  i n  th e  
p r i n c i p a l  m a rk e t tow n, and  c a l l e d  by p la c a r d ,  i s  th e  
t o p i c  o f  c o n v e r s a t io n  in  ev e ry  c i r c l e  from  th e  c a s t l e  
to  th e  c o t t a g e .  I n  e v e ry  p o in t  o f  v iew , th e s e  m eet­
in g s  a r e  o f  th e  u tm o s t im p o r ta n c e , and  a l th o u g h  th e  
ex p e n se  and  la b o u r  o f  c o n t in u in g  them  w i l l  b e  d o u b t­
l e s s  c o n s id e r a b le ,  we t r u s t  th e  L eague w i l l  b e  e n a b le d  
to  e x te n d  t h e i r  new sy stem  o f  o p e r a t io n s  i n t o  ev e ry  
c o r n e r  o f  th e  k in g d o m .*
A t f i r s t  th e  m o n o p o lis ts  h ad  n o t  b een  p r e p a re d  f o r  th e  
L eague In v a s io n  o f  t h e i r  tim e -h o n o re d  s t r o n g h o ld s .  The 
L eague m e e tin g s  a t  N orw ich, T au n to n , and  H e r t f o rd  w ent o f f  
w ith  l i t t l e  o p p o s i t io n .  Then a  s t r u g g l e  en su ed  a t  B e d fo rd  
w i th  th e  L eague w in n in g  an d  a t  H u n tin g to n  w ith  th e  monopo­
l i s t s  w in n in g . S i r  John  T y r r e l l  was d e f e a te d  i n  h i s  home 
c o u n ty . From t h i s  tim e  th e  P r o t e c t i o n i s t s  beg an  to  o rg a n ­
i z e .  They fo rb a d e  t h e i r  t e n a n ts  to  a t t e n d  L eague m e e tin g s  
w hich  b e c a u s e  o f  th e  s h o r t  l e a s e s  and o th e r  econom ic 
f a c t o r s  was t h e i r  m ost e f f e c t i v e  t a c t i c .  The L eague 
c o u n te re d  w ith  th e  m ethod d e s c r ib e d  f o r  th e  R ead ing
1A n ti-B read  Tax C lr o u la r . A ugust 2 9 , 1845 .
e n c o u n te r ;  th e  p r i n t i n g  and d e l iv e r y  o f  th e  sp e e c h e s  to  
each  e l e c t o r ,  The C i r c u l a r  g av e  a  s u b t l e  In d ex  o f  th e  
d e g re e  o f  s u c c e s s  th e  L eague a c h ie v e d  i n  a  m e e tin g . Of 
m e e tin g s  w here t h e r e  was no d o u b t a s  to  th e  outcom e and  
w here t h e r e  was l i t t l e  o p p o s i t io n ,  th e  C i r c u l a r  p r i n t e d  
o n ly  e x c e r p ts  o f  s p e e c h e s .  Of m e e tin g s  w here  th e  L eague 
fo u g h t h a rd  and  h o p e f u l ly  won, th e  f u l l  sp e e c h e s  o f  th e  
L eague s p e a k e r s  and o n ly  c u r s o ry  s e n te n c e  p a r a p h r a s e s  o f  
th e  o p p o s i t io n  sp e e c h e s  w ere p r i n t e d .  Of m e e tin g s  w here  
th e  f a rm e rs  w ere  p r e s e n t  i n  v e ry  sm a ll num bers, a  f u l l  
v e r s io n  o f  a l l  sp e e c h e s  w ere p r i n t e d .
The L eague commenced i t s  f a l l ,  1843* o p e r a t io n s  
w ith  a  huge r a l l y  a t  C ovent G arden T h e a tr e  on S ep tem ber 
2 8 . W ilson  opened  th e  s e s s io n  by n o t in g  t h a t  t h i s  t h e a t r e  
h e ld  from  se v en  h u n d red  to  e i g h t  h u n d red  m ore p e o p le  th a n  
th e  o th e r  th u s  he f e l t  th e  ow ners o f  th e  o th e r  t h e a t r e  h ad  
done th e  L eague a  f a v o r  i n  r e f u s in g  i t s  r e n t a l .  The aim  
o f  th e  m e e tin g  was to  g iv e  th e  f r i e n d s  o f  f r e e  t r a d e  an  
a c c o u n t o f  th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  L eague d u r in g  th e  summer 
and  an  a c c o u n t  o f th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  n a t i o n a l  fu n d . 
P a u l to n  th e n  r e a d  th e  a n n u a l r e p o r t  w hich  c o n ta in e d  th e  
fo l lo w in g  i te m s :
D u rin g  a  v e ry  c o n s id e r a b le  p o r t i o n  o f  th e  y e a r  
t h e r e  w ere  em ployed in  th e  p r i n t i n g  an d  m aking up o f  
th e  E l e c t o r a l  p a c k e ts  o f  T r a c t s  upw ards o f  300 p e r ­
s o n s ,  w h ile  m ore th a n  500 o th e r  p e r s o n s  w ere  em ployed 
in  d i s t r i b u t i n g  them  from  h o u se  to  h o u se  among th e  
c o n s t i t u e n c i e s .  To th e  P a r l ia m e n ta ry  e l e c t o r s  o f  
E n g lan d  an d  S c o tla n d  t h e r e  h av e  been  d i s t r i b u t e d  in  
t h i s  m anner o f  t r a c t s  and  stam ped  p u b l i c a t i o n s
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5t 000,000. . . .
B e s id e s  th e s e ,  t h e r e  h a s  b ee n  a  l a r g e  g e n e r a l  d i s ­
t r i b u t i o n  among th e  w ork ing  c l a s s e s  an d  o t h e r s ,  who 
a r e  n o t  e l e c t o r s ,  t o  th e  num ber o f  3 * 6 0 0 ,0 0 0 . I n  
a d d i t i o n ,  4 2 6 ,000  t r a c t s  h av e  b een  s t i t c h e d  up w ith  
th e  m on th ly  m ag az in es  and  o th e r  p e r i o d i c a l s ,  th u s  
m aking a l t o g e t h e r ,  th e  w hole number o f  t r a c t s  and  
stam ped  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  by th e  C o u n c il d u r in g  th e  
y e a r ,  to  am ount to  9 ,0 2 6 ,0 0 0 , o r  i n  w e ig h t upw ards o f  
one  h u n d red  to n s .  • • •
The d i s t r i b u t i o n  o f  t r a c t s  h a s  b een  made i n  tw e n ty -  
f o u r  c o u n t ie s ,  c o n ta in in g  a b o u t 237*000 e l e c t o r s ,  
m aking in  b o ro u g h s  an d  c o u n t ie s  to g e th e r ,  th e  w hole 
num ber o f  e l e c t o r s  s u p p l ie d  4 9 6 ,2 2 6 . T here  a r e  
tw e n ty - th r e e  b o ro u g h s and f o r ty - s e v e n  c o u n t ie s  i n  
G re a t  B r i t a i n  i n  w hich  th e  d i s t r i b u t i o n  h a s  y e t  to  b e  
made.
The num ber o f  l e c t u r e r s  em ployed d u r in g  th e  y e a r  
h a s  b een  14 ; t h e i r  tim e  h a s  b een  c h i e f l y  d e v o te d  to  
th e  g iv in g  o f  l e c t u r e r s ;  b u t  o c c a s io n a l ly  th e y  h av e  
s u p e r in te n d e d  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  E le c to r a l  
P a o k e ts ,  and  a s s i s t e d  i n  th e  P a r l ia m e n ta ry  and  L eague 
H e g l s t r a t l o n ,  T h e ir  la b o u r s  h av e  b een  s p re a d  o v e r  
f i f t y - n i n e  c o u n t ie s  In  E n g lan d , W ales, and  S c o t la n d ,  
and  th e y  h av e  d e l iv e r e d  a b o u t 650 l e c t u r e s  d u r in g  th e  
y e a r .
A l a r g e  num ber o f  m e e tin g s  h av e  b een  h e ld  d u r in g  
th e  y e a r  i n  th e  c i t i e s  and  b o ro u g h s , w hich h av e  b een  
a t t e n d e d  by d e p u ta t io n s  o f  members o f  th e  C o u n c il .  
E x c lu s iv e  o f  th e  m e t r o p o l i s ,  140 tow ns h av e  b een  th u s  
v i s i t e d ,  many o f  them tw ic e  and th r e e  t im e s . . • •
[T h e re  h av e  b een  tw e n ty - f iv e  m e e tin g s  i n  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  a r e a s ] .  . . .
The C o u n c il c a n n o t p a s s  o v e r ,  w ith o u t  n o t i c e ,  th e  
g r e a t  m e e tin g s  o f  th e  L eague h e ld  d u r in g  th e  week com­
m encing on th e  3 0 th  o f  J a n u a ry  l a s t ,  i n  th e  F re e  T rad e  
H a l l ,  M a n c h es te r . . • .
A s e r i e s  o f  w eek ly  m e e tin g s  was h e ld  i n  London, com­
m encing on th e  22nd o f  F e b ru a ry , and  c o n t in u in g  u n t i l  
th e  1 0 th  o f  May. • • •
The L eague Fund. T o ta l  am ount o f  S u b s c r ip t io n  
r e c e iv e d  6 5 0 ,2 9 0  1 4 s . T o ta l  E x p e n d itu re  6 4 7 ,8 1 4  3 s .
9 d . B a la n c e  o f  c a s h  on h an d , S ep tem ber 9 th ,  1843, 
6 2 ,4 ? 6  1 0 s . 3 d .1
The r e p o r t  on th e  l e c t u r e r s  w ould b e  m ore a c c u r a te  i f  th e
word c h i e f l y  was rem oved and th e  g iv in g  o f  l e c t u r e s  added
•^ League. Septem ber 30, 1843 .
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to  th e  o th e r  l i s t  o f  a  l e c t u r e r * s  d u t i e s  on an  e q u a l 
b a s i s .  The e x p e n d i tu r e  o f  fcl*7,000 a lo n e  I n d ic a te d  th e  
sc o p e  o f  th e  l8 4 2 -* 0  a g i t a t i o n  cam paign .
A f te r  th e  r e p o r t  was r e a d  and  v o te d  u p o n . Cobden 
r o s e  to  s p e a k . He t a lk e d  o f  r i s i n g  r e n t s  and  f a l l i n g  
p r i c e s  I n  a g r i c u l t u r a l  a r e a s ;  c o n c lu d in g  w ith  a  p e r s o n a l  
te s t im o n y  to  th e  Im p o rtan c e  o f  renew ed  e f f o r t ,  he  t o l d  th e  
a u d ie n c e :
I f  I  w ere  n o t  c o n v in c e d  t h a t  th e  q u e s t io n  c o m p ris e s  a  
g r e a t  m o ra l p r i n c i p l e  and  In v o lv e s  th e  g r e a t  m o ra l 
w o r l d 's  r e v o lu t i o n  t h a t  was e v e r  a c c o m p lish e d  f o r  
m ankind , £ s h o u ld  n o t  ta k e  p a r t  I n  th e  a g i t a t i o n . i
Moore r e a d  an  a d d re s s  o f  th e  C o u n c il to  th e  members o f  th e  
L eague w hich  p ro p o se d  a  p la n  o f  a c t i o n  f o r  th e  m onths 
a h e a d . The s te p s  w ere  to  b e  c o n s e c u t iv e .  F i r s t ,  a  oopy 
o f  a l l  r e g i s t r a t i o n  l i s t s  I n  th e  kingdom  w ould be 
o b ta in e d .  U ien a  p a c k e t  o f  stam ped  p u b l i c a t i o n s  w ould b e  
d i s t r i b u t e d  to  th e  e l e c t o r s  b e f o r e  a  L eague d e p u ta t io n  
v i s i t e d  ev e ry  b o ro u g h . M easures w ould be ta k e n  to  a s c e r ­
t a i n  th e  o p in io n s  o f  ev e ry  e l e c t o r  In  ev e ry  b o ro u g h ; and  
in  ev e ry  c o n s t i tu e n c y  w hose r e p r e s e n t a t i v e s  h ad  n o t  v o te d  
f o r  V i l l l e r ' s  m o tio n , th e  e l e c t o r s  w ould be I n v i t e d  to  
m e m o ria liz e  t h e i r  member to  v o te  f o r  th e  m o tio n  when I t  
was n e x t  b ro u g h t  fo rw a rd . W henever a  vacancy  o c c u r r e d  In  
any bo rough  any c a n d id a te  who s u p p o r te d  f r e e  t r a d e  w ould 
b e  s u p p o r te d  by d e p u ta t i o n s ,  l e c t u r e s ,  and  d i s t r i b u t i o n  o f
^League. Septem ber 30* 18^3*
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p u b l i c a t i o n s  by th e  League* I f  th e  b o ro u g h  c o u ld  n o t  f i n d  
a  f r e e  t r a d e  c a n d id a te  o f  i t s  own, th e  L eague p le d g e d  to  
p u t  one fo rw a rd  so  t h a t  th e  v o t e r s  w ould h av e  a  c h o ic e . 
(T he L eague n e v e r  d id  a d h e re  to  t h i s  p r o v is io n  i n  p r a c ­
t i c e  a l th o u g h  i t  c o n t in u e d  on th e  books f o r  th e  re m a in d e r  
o f  th e  a g i t a t i o n . ) The a d d re s s  a l s o  s u g g e s te d  t h a t  s in c e  
p e t i t i o n i n g  was d o in g  so  l i t t l e  f o r  th e  c a u s e  i t  sh o u ld  be 
s to p p e d  i n  f a v o r  o f  renew ed  e l e c t o r a l  e f f o r t .  The c o l l e c ­
t i o n  o f  a  £ 1 0 0 ,0 0 0  fu n d  was an n o u n ced . B r ig h t  and W. J .  
Pox b o th  sp o k e  to  th e  a d d r e s s ,  recom m ending i t ,  b e f o r e  i t  
was p a s s e d  u n an im o u sly  by th e  a u d ie n c e .
I n  S ep tem b er th e  L eague recom m enced i t s  a s s a u l t  on 
th e  a g r i c u l t u r a l  c o u n t i e s .  The m e e tin g  a t  O xfo rd  on Sep­
tem b er 13 was one o f  t h e  h a r d e s t ,  y e t  s u c c e s s f u l ,  b a t t l e s  
th e  L eague s p e a k e rs  fo u g h t w ith  th e  p r o t e c t i o n i s t s .  The 
u s u a l  p r a c t i c e  o f  p la c a r d in g  th e  co u n ty  was abandoned  and 
a  r e q u i s i t i o n  was p r e s e n te d  o n ly  a  few d ay s  b e f o r e  th e  
p ro p o se d  m e e tin g  to  th e  h i g h - s h e r i f f  o f  O x fo rd s h ir e  c a l l ­
in g  on him  to  co n v en e  a  co u n ty  m e e tin g  to  h e a r  Cobden.
B o th  L ord  Camoys an d  H r. L a n g s to n , two o f  th e  l a r g e s t  
la n d o w n e rs  in  th e  c o u n ty , s u p p o r te d  th e  r e q u i s i t i o n  f o r  a  
m e e tin g . The day o f  th e  m e e tin g , a  p la c a r d  a p p e a re d  w ith  
a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  Jo h n  B u ll  t o s s in g  a  dog l a b e l l e d  
"C obden, th e  A n ti-C o rn  Law A g i t a to r , "  o v e r  h i s  s h o u ld e r .2" 
Sam uel C ooper th e  u n d e r - s h e r i f f  to o k  th e  c h a i r .  Cobden,
•^Manchester G uardian. Septem ber 1 6 , 1843 .
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th e  f l r e t  sp eak er*  h ad  spoken  o n ly  a  few  m in u te s  when th e  
n o i s e  an d  crow ded c o n d i t io n  o f  th e  h a l l  p ro m p ted  th e  
s h e r i f f  to  move th e  assem b ly  to  th e  c a t t l e  m a rk e t.  Cobden 
o u t l i n e d  h i s  u s u a l  a rg u m en t t h a t  th e  f a rm e rs  w ere th e  
c l a s s  m ost a f f e c t e d  by th e  C orn Laws. The man ch o sen  to  
o p p o se  him , a  Mr. S p a r k h i l l ,  th e n  r o s e  to  sp e a k :
S p a r k h i l l ,  a n  e c c e n t r i c  p r i n t e r ,  arm ed h im s e l f  w ith  
a  l a r g e  b lu e  b ag  f i l l e d  w ith  e l a b o r a te  t r e a t i s e s  upon 
th e  C om  Laws, & among o t h e r  p a m p h le ts  a  r e c e n t  n o . o f  
Punch . . .  h a v in g  d u ly  a r r a n g e d  h i s  books and  p a p e r s ,  
h e  a t  o n ce  commanded th e  s e r io u s  a t t e n t i o n  o f  th e  m eet­
in g  by s t a t i n g  b r o a d ly ,  a s  th e  p r o p o s i t i o n  h e  was 
a b o u t  to  p ro v e , t h a t  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws w ould 
p lu n g e  th e  n a t i o n  i n t o  suoh  a  s t a t e  o f  d e p r e s s io n  a s  
m ust u l t i m a t e l y  te r m in a te  i n  a  n a t i o n a l  b a n k ru p tc y . 
A f te r  q u o tin g  th e  Rev. B a p t i s t  N o e l, Mr. G regg an d  
o th e r  p a s s a g e s ,  th e  r e le v a n o y  o f  w hich to  h i s  p r o p o s i ­
t i o n  no o n e  o o u ld  d i s c o v e r ,  h e  b e w ild e re d  h im s e l f  in  a  
c a l c u l a t i o n  an d  g la d ly  a v a i l e d  h im s e l f  o f  a  s l i g h t  
i n t e r r u p t i o n  to  make h i s  bow and  r e t i r e .  • •
Even a l lo w in g  f o r  th e  C i r c u l a r 1s  b i a s ,  S p a r k h i l l  was a
p o o r  c h o ic e  o f  o p p o n en t f o r  Cobden. L o rd  Camoys, L a n g s to n ,
and  B r ig h t  th e n  t a l k e d  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  r e p e a l ;  L ord
N orrey  p ro p o se d  t h a t  o v e rp ro d u c t io n  n o t  th e  C om  Laws was
th e  c a u s e  o f  t h e  d i s t r e s s .  L a n g s to n  an d  H en ley , b o th
members o f  P a r l ia m e n t  f o r  O x fo rd , t o l d  why th e y  o o u ld  n o t
s u p p o r t  any  le s s e n in g  o f  th e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  th e
fa rm e r  u n d e r  th e  C om  Laws. A t se v en  o * c lo c k , n e a r l y  f i v e
h o u rs  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  th e  m e e tin g , a  r e s o l u t i o n
s u p p o r t in g  f r e e  t r a d e  was p a s s e d .  Wie M a n ch es te r  G u a rd ian
e x u l te d  w ith  t h e  L eague i n  th e  v i c to r y  and s p ra n g  to
^A nti-B read  Tax C ir c u la r . Septem ber 1 9 , 18^3.
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d e fe n d  B r ig h t* s  s t a t i s t i c s  from  th e  a t t a c k  o f  th e  
S ta n d a rd . 1
The L eague c la im e d  th e  l e c t u r e r s  w ere a c t i v e  among 
a l l  c l a s s e s  o f  s o c ie ty  d u r in g  th e  f a l l  o f  1843* b u t  i n  
f a c t  th e y  w ere  much m ore a c t i v e  among th e  e l e c t o r a l  
p o p u la t io n .  I n  A u g u st S id n ey  S m ith  made an  e x te n s iv e  to u r  
i n  th e  s o u th e rn  c o u n t ie s  v i s i t i n g  Shoreham , Horsham , P lv e  
B e l l s ,  C h ic h e s te r ,  H av an t, an d  Fareham . A t a  m a rk e t room 
l e c t u r e  i n  Chobham in  S ep tem b er, a  l o c a l  a t t o r n e y  becam e 
so  n o is y  i n  o p p o s i t io n  to  S m ith  t h a t  th e  a u d ie n c e  p u t  him 
o u t  o f  th e  h a l l .  D u rin g  O c to b e r and  November S m ith  was 
b u sy  w ith  th e  London e l e c t i o n  a g i t a t i o n .  He s p e n t  th e  
e n t i r e  m onth o f  D ecem ber l e c t u r i n g  in  th e  s o u th  g iv in g  
some tw e n ty - th r e e  l e c t u r e s  d u r in g  th e  m onth . F ln n ig a n  was 
a c t i v e  in  N o rth  L a n c a s h ir e  i n  O c to b e r . A oland  s p e n t  m ost 
o f  th e  f a l l  i n  e l e c t i o n  a c t i v i t y  f o r  th e  L eague b u t  com­
p l e t e d  c o u r s e s  o f  l e c t u r e s  i n  O c to b e r i n  M a c c le s f ie ld ,  
B ux ton , and  C h a p e l - e n - l e - F i r th .  He J o in e d  S m ith  i n  th e  
s o u th  o f  E ng land  i n  Decem ber to  fo u n d  f r e e  t r a d e  r e g i s t r a ­
t i o n  s o c i e t i e s .
M urray m et D r. S le ig h ,  th e  p ro -C o m  Law o r a t o r ,  in  
a  much a d v e r t i s e d  d e b a te  a t  W ak e fie ld  on O c to b e r  1 2 .
A f t e r  some c o n fu s io n  on  th e  p a r t  o f  S le ig h  an d  h i s  f r i e n d s  
a s  to  w hich  s id e  o f  th e  room th e y  sh o u ld  go to  r e g i s t e r  
t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  f r e e  t r a d e  r e s o l u t i o n ,  th e
•^Manchester Guardian. September 1 6 , 1843 .
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ch a irm an  announced  th e  m a jo r i ty  I n  f a v o r  o f  H u r r a y 's  
p ro p o s a l  f o r  r e p e a l .  H urray  was a t  L ls k e a rd  In  D ecem ber. 
F a lv ey  co m p le ted  a  heavy  l e c t u r i n g  s c h e d u le  i n  S ep tem ber 
a t  P o n t e f r a c t ,  T h lr s k ,  N o r t h a l l e r t o n ,  K h aresb o ro u g h , an d  
s e v e r a l  o th e r  b o ro u g h s . I n  November an d  Decem ber he was 
a t  such  w id e ly  s e p a r a te d  p la c e s  a s  G re a t G rim sby In  
L in c o ln s h i r e  and  C h a t t e r i s  I n  H u n tin g to n  and  C am bridge 
c o u n t i e s .  L id d e l l  rem a in ed  In  N o rth u m b erlan d ; S au l s p e n t  
m ost o f  h i s  tim e  i n  London; and  J e n k in s  c o n t in u e d  i n  S o u th  
W ales. On O c to b e r  19 th e  L eague opened  i t s  cam paign  i n  
th e  m a n u fa c tu r in g  d i s t r i c t s  w ith  a  l a r g e  m e e tin g  o f  1 0 ,0 0 0  
in  th e  F re e  f r a d e  H a l l ,  M a n ch es te r . Cobden g a v e  a  re v ie w  
o f  th e  a g i t a t i o n  p la n n e d  f o r  th e  f a l l  and  B rooks e n t e r ­
t a in e d  th e  a u d ie n c e .
In  O c to b e r  th r e e  L eague C o u n c il members b eg an  a  
v e ry  Im p o r ta n t  t o u r  to  Durham, N o rth u m b erlan d , C um berland , 
and  E a s t  L o th ia n .  I t  was s a i d  by some w r i t e r s  t h a t  th e  
A. B. and  C. o f  th e  L eague had  g o n e  to  s tu d y  fa rm in g — 
A shw orth , B r ig h t ,  and  Cobden made th e  sp e a k in g  t o u r .  On 
r e tu r n in g  Cobden t o l d  th e  L eague t h a t  th e  la n d s  i n  
N o rth u m b erlan d  in  E ng land  an d  E a s t  L o th ia n  i n  S c o t la n d  
w ere  th e  b e s t  fa rm ed  i n  th e  c o u n try ,  t h a t  t h e s e  a r e a s  h av e  
r e p u d ia te d  p r o t e c t i o n ,  and  t h a t  th e  m ost s k i l f u l  and 
e x te n s iv e  a g r i c u l t u r i s t s  In  th e  kingdom  w ere in  th e  ra n k s  
o f  th e  f r e e  t r a d e r s .
Toward th e  end o f  O ctober a n o th er  Im portant
e l e c t i o n  o c c u p ie d  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  L eag u e , W ith th e  
d e a th  o f  S i r  M atthew Wood, a  v acancy  o c c u r re d  In  th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  London. A Mr. T. B a rin g  r a n  f o r  th e  
c o n s e r v a t iv e s  w h ile  th e  r e fo rm e rs  and  f r e e  t r a d e r s  I n v i t e d  
Mr. P a t t l s o n  to  becom e a  c a n d id a te .  The L eague w orked 
h a r d  f o r  P a t t l s o n .  On O c to b e r 13 & l a r g e  m e e tin g  was h e ld  
a t  C oven t G arden  T h e a tre  f o r  th e  p u rp o se  o f  a s s i s t i n g  th e  
l i b e r a l s  I n  th e  c i t y .  V i l l i e r a ,  Cobden, B r ig h t ,  and  W. J .  
Fox a l l  u rg e d  th e  e l e c t i o n  o f  th e  f r e e  t r a d e  c a n d id a te .
The L eague o f  O c to b e r  21 announced  t h a t  d u r in g  th e  p a s t  
week m e e tin g s  haul b een  h e ld  ev e ry  ev e n in g  In  th e  p r i n c i p a l  
w ards o f  th e  c i t y  w hich w ere  a d d re s s e d  by B r ig h t  and  by 
M oore. When th e  p o l l s  c lo s e d  th e  num bers s to o d  a t  6 ,5 3 5  
f o r  P a t t l s o n  and  6,33*+ f o r  B a r in g . P a rk e s  d o u b te d  t h a t  
t o t a l  r e p e a l  r e a l l y  won many v o te s  f o r  P a t t l s o n ,  b u t  th e  
L eague e x u l te d  In  th e  v i c to r y  a s  I f  I t  was t h e i r  ow n.^ A 
l a r g e  m e e tin g  was h e ld  i n  th e  F re e  T rad e  H a l l ,  M an ch es te r  
to  c o n g r a t u l a t e  th e  e l e c t o r s  o f  London w ith  B ro o k s,
B a z le y , B r o th e r to n ,  and P r e n t i c e  th e  s p e a k e r s .  The 
L e a g u e 's  m on th ly  a g g r e g a te  m e e tin g  h e ld  i n  C ovent G arden 
a t  t h e  end o f  O c to b e r  was a l s o  to  c o n g r a t u la t e  th e  
e l e c t o r s  o f  London on t h e i r  v i c t o r y .  S idney  S m ith ,
V i l l i e r s ,  M iln e r  G ib so n , and  Moore sp o k e .
On November 1 8 , 1843 , an  e d i t o r i a l  i n  The T im es, 
one  o f  t h e  L e a g u e 's  a r c h  en em ies , d e s c r ib e d  th e  L eague a s
1McCord, p . 159*
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a  " g r e a t  f a c t "  and co n c lu d e d  t h a t  " a  new pow er h a s  a r i s e n  
i n  t h e  S t a t e . " The im p re s s iv e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  L eague 
p ro p ag an d a  m ach ine an d  th e  announcem ent o f  a  £ 1 0 0 ,0 0 0  fu n d  
had  co n v in ced  The T im es, n o t  o f  th e  r i g h t n e s s  o f  th e  
L e a g u e 's  c a u s e , h u t  o f  i t s  s c a l e  and  fo rm id a b le  s t r u c t u r e .
The Tim es a d m it te d :
The L eague i s  a  G re a t F a c t .  I t  w ould b e  f o o l i s h - -  
n a y , r a s h  to  deny i t  im p o r ta n c e . I t  i s  a  g r e a t  f a c t  
t h a t  t h e r e  s h o u ld  h av e  b een  c r e a te d  i n  th e  h o m estead s  
o f  o u r  m a n u fa c tu re s  a  c o n fe d e ra c y  d e v o te d  to  t h e  a g i t a ­
t i o n  o f  o n e  p o l i t i c a l  q u e s t io n ,  p e r s e r v e r ln g  a t  i t  
y e a r  a f t e r  y e a r ,  s h r in k in g  from  no t r o u b l e ,  d ism ayed  
by no d a n g e r , m aking l i g h t  o f  ev e ry  o b s t a c l e .  . . .
I t  i s  a  g r e a t  f a c t  t h a t  a t  one m e e tin g  a t  M a n ch es te r , 
m ore th a n  f o r t y  m a n u fa c tu re r s  s h o u ld  s u b s c r ib e  on th e  
s p o t ,  each  a t  l e a s t  £ 1 0 0 , some £ 300 , some £400 , some 
£500  f o r  th e  advancem en t o f  a  m easu re  w h ich , r i g h t  o r  
w rong, J u s t  o r  u n j u s t ,  e x p e d ie n t  o r  i n j u r i o u s ,  th e y  a t  
l e a s t  b e l i e v e  i t  to  b e  t h e i r  d u ty  o r  t h e i r  i n t e r e s t ,  
o r  b o th ,  to  ad v an ce  i n  ev e ry  p o s s i b l e  way.
T hese a r e  t h e  f a c t s  im p o r ta n t  and  w o rth y  o f  con­
s i d e r a t i o n .  No m o r a l i s t  can  d i s r e g a r d  them ; no p o l i t i ­
c ia n  can  s n e e r  a t  them ; no s ta te s m a n  can  u n d e rv a lu e  
them . He who c o l l e c t s  o p in io n s  m ust c h r o n ic le  them .
He who fra m es  la w s m u st to  some e x t e n t  c o n s u l t  them 
•  •  •  •
A New pow er h a s  a r i s e n  i n  th e  S t a t e ;  an d  m aids and  
m a tro n s  f lo c k  to  t h e a t r e s ,  a s  though  i t  w ere  b u t  a  new 
* t r a n s l a t i o n  from  th e  F r e n c h . '
L e t  no man sa y  t h a t  we a r e  b l i n d  to  th e  p o s s i b l e  
m is c h ie f s  o f  su c h  a  s t a t e  o f  t h in g s .  We acknow ledge 
t h a t  we d i s l i k e  g r e g a r io u s  c o l l e c t i o n s  o f  o a n t  and  
o o t to n  men. We c a n n o t b u t  know t h a t  w h a te v e r  b e  th e  
end o f  t h i s  a g i t a t i o n ,  i t  w i l l  e x p i r e  o n ly  to  b e q u e a th  
i t s  v io le n c e  and  i t s  tu r b u la n o e  to  some s u c c e s s o r .
The c h i e f  r e s u l t  from  The T im es' a r t i c l e  was to  b r in g  o u t  
comment on th e  L eague from  v i r t u a l l y  ev e ry  o th e r  m e tro ­
p o l i t a n  n ew sp a p e r. The M orning P o s t , w h ile  a d m i t t in g  th e  
L eague m ig h t b e  a  g r e a t  f a c t ,  th o u g h t t h a t  from  th e  b e g in ­
n in g  i t  was th e  work o f  v i o l e n t  and  s e l f i s h  men. The
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M orning H e ra ld  c a l l e d  on th e  la n d o w n e rs  and th e  c o n s e rv a ­
t i v e s  to  come to  th e  r e s c u e  o f  P e e l  and  h i s  c a b in e t ,  
P r e n t i c e  l i s t s  th e  s i n g l e  g r e a t e s t  b e n e f i t  th e  L eague 
r e c e iv e d  from  th e  e d i t o r i a l ,  a s i d e  from  th e  trem en d o u s 
f r e e  p u b l i c i t y  en g en d ered  f o r  th e  L eague, was t h a t  h en c e ­
f o r t h  th e  London n ew sp ap e rs  n eed ed  no s u b s i d ie s  to  n o t i c e  
th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  L ea g u e .^
I n  November th e  L eague becam e In v o lv e d  in  a n o th e r  
e l e c t i o n  c o n t e s t  a t  S a l i s b u r y  w here  th e y  b ac k ed  B o u v e rie , 
a  f r e e  t r a d e  c a n d id a te ,  a g a i n s t  th e  c o n s e r v a t iv e  nom inee . 
More e v id e n c e  I s  a v a i l a b l e  a b o u t th e  L eague s p e a k e r s ' 
In v o lv e m e n t In  t h i s  e l e c t i o n  th a n  f o r  any o t h e r  c o n t e s t .
On November 2 and 3 two m e e tin g s  w ere  h e ld  s im u l ta n e o u s ly ,  
one  f o r  e l e c t o r s  w here a  t i c k e t  a d m it t in g  a  la d y  and  a  
g e n tle m a n  was s e n t  to  each  e l e c t o r  an d , th e  se co n d , a  
m e e tin g  o f  some 1 ,0 0 0  n o n - e l e c t o r s .  Moore l e c t u r e d  a t  th e  
n o n - e l e c t o r s  m e e tin g  w h ile  Cobden spoke to  th e  e l e c t o r s  
m e e tin g , th e n  Moore b ro u g h t a  p e t i t i o n  from  th e  non­
e l e c t o r s  to  th e  e l e c t o r s  and  sp o k e  to  th e  e l e c t o r s  m e e tin g  
w h ile  Cobden sp o k e  to  th e  n o n - e l e c t o r s .  On November 3 
some s i x  h u n d red  s a t  to  t e a  an d  h e a rd  Cobden, fiawson, and 
Moore s p e a k . G eorge W ilson  was I n  tow n h e lp in g  w ith  th e  
c a n v a s s  a l th o u g h  h e  d id  n o t  sp e ak  a t  any o f  th e  m e e tin g s . 
On November 10 th e  same s im u lta n e o u s  sy stem  o f  two m eet­
in g s  was h e ld  w ith  Cobden an d  Moore th e  s p e a k e r s .  On
1P r e n t lc e ,  XX, 138 .
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November 13 Moore and  th e  R everend  Thomas S p en c e r  spoke to  
s im u lta n e o u s  m e e tin g s . The fo l lo w in g  day S id n ey  S m ith  and  
Moore sp o k e  to  b o th  g ro u p s . A t e a  p a r ty  was h e ld  on 
November 15 w ith  Moore and  B r ig h t  th e  f e a t u r e d  s p e a k e r s .
On th e  1 6 th  a t  a n o th e r  s im u lta n e o u s  m e e tin g  a rra n g e m e n t 
Cobden, B r ig h t ,  and  Moore sp o k e  i n  ro u n d - ro b b ln  s e s s io n s .
A r e p o r t e r  f o r  th e  L eague n o te d :
Every day r e p o r t s  o f  th e  sp e e c h e s  h a v e  b een  c i r ­
c u l a t e d .  The L eague s e n t  to  ev e ry  e l e c t o r  ( l a s t  
S a tu r d a y ) ;  t h e  postm an  r e q u i r e d  a  w h ee lb arro w  to  ta k e  
them  ro u n d  b u t  h e  d id  h i s  work m ost c h e e r f u l l y .  • • . 
The n o n - e le o to r s  h av e  d iv id e d  th e m se lv e s  i n t o  w a tc h - 
an d -w ard  co m m ittee s  eaoh  ta k in g  c h a rg e  a l l  n ig h t  o f  a  
d i s t r i c t ;  f o r  th e  m o n o p o lis ts  keep  p ro w lin g  a b o u t 
's e e k in g  whom th e y  may d e v o u r . • !
When th e  p o l l s  w ere c lo s e d  and th e  v o te s  c o u n te d  th e  
L eague had  to  announce on November 23 t h a t  o n ly  a  m o ra l 
v i c t o r y  h ad  b een  won f o r  B o u v e rle  was d e f e a te d .  On Novem­
b e r  24 th e  e l e c t o r s  who h ad  re c o rd e d  t h e i r  v o te s  f o r  
B o u v e rle  m et to  e n r o l l  a s  members o f  th e  L eague f o r  th e  
p u rp o se  o f  p r o t e c t i n g  th e m se lv e s  a g a i n s t  I n ju r y  and 
o p p re s s io n  from  th e  m o n o p o lis ts .  On Decem ber 1 A cland  
r e p o r t e d  sp e a k in g  a t  th e  fo rm a tio n  m e e tin g  o f  th e  S a l i s ­
b u ry  B ranch  o f  th e  N a tio n a l  A n ti-C o rn  Law L eague . I t  i s  
l i k e l y  t h a t  A cland  was a l s o  i n  S a l i s b u r y  th ro u g h o u t th e  
e l e c t i o n .
The c o l l e c t i o n  o f  th e  £ 1 0 0 ,0 0 0  fu n d  was th e  p rim e  
fo c u s  o f  th e  L eague a c t i v i t y  d u r in g  th e  re m a in d e r  o f  1843 .
^November 1 8 , 1843 .
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I n  a  m e e tin g  a t  th e  town h a l l ,  M a n ch es te r  to  s t a r t  th e  
fu n d  d r iv e ;  £ 1 3 ,7 5 5  was s u b s c r ib e d  i n  th e  room i n  an  h o u r  
an d  a  h a l f .  T h is  s u c c e s s  was r e p e a te d  th ro u g h o u t each  o f  
th e  c o u n t i e s .  H ie L eague d e p u ta t io n  w ould d e s c r ib e  th e  
w re to h e d n e ss  and  s u f f e r i n g  c a u sed  by m onopoly, th e  g iv in g  
w ould b e  s t a r t e d  by s ta u n c h  L e a g u e rs  i n  t h a t  a r e a  th a n  
money p le d g e s  w ould come in  from  a l l  p a r t i e s  I n t e r e s t e d  i n  
t h e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws. Cobden, Fox, and  B r ig h t  
r a i s e d  £ 2 ,7 2 4  a t  B o c h d a le . A t Durham A shw orth , B r ig h t ,  
and  Cobden sp o k e  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  to  th e  am usem ent o f  
th e  a u d ie n c e .  H ie L eague l i s t e d  th e  d e t a i l s  o f  tw e n ty -  
f o u r  m e e tin g s  i n  Decem ber a lo n e  w hich  r a i s e d  enough money 
to  w a r ra n t  p u b l i c i t y .  A t L iv e rp o o l  Cobden, H eyw orth , and  
B r ig h t  r a i s e d  £ 4 ,6 0 0 . A t H u d d e r s f ie ld  Cobden and  Moore 
r a i s e d  L I , 322 . A t H a l i f a x  B r ig h t ,  Cobden, M oore, and 
C o lo n e l Thompson r a i s e d  L I , 430. T hroughou t Decem ber th e  
money c o n t in u e d  to  come i n .  T h ere  i s  e v id e n c e  t h a t  th e  
l e c t u r e r s  jo in e d  in  many o f  th e  s u b s c r i p t i o n  cam paigns; 
S id n ey  S m ith , A c la n d , and  P a u l to n  sp o k e  a s  p a r t  o f  L eague 
d e p u ta t i o n s .
A t th e  end o f  1843 th e  L eague a g i t a t i o n  was i n  h ig h  
g e a r .  The c o l l e c t i o n  o f  th e  £ 1 0 0 ,0 0 0  fu n d  was p ro c e e d in g  
r a p i d l y .  A p la n  to  engage C o v en t G arden f o r  f i f t y  n i g h t s  
was c o n s id e r e d  even  th o u g h  i t  was known t h a t  th e  r e n t  
w ould be £3*000 . S id n ey  Sm ith  r e tu r n e d  from  h i s  a g i t a t i o n  
in  th e  s o u th e rn  c o u n t ie s  f u l l  o f  h o p es and  e n th u s ia s m  from
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t h e  r e c e p t io n  h e  h ad  r e c e iv e d .  The L iv e rp o o l  A s s o c ia t io n  
d iv id e d  up t h e i r  e l e c t o r a l  d i s t r i c t s  and  hoped  to  h o ld  
m e e tin g s  i n  each  s e c t io n  w ith  l e c t u r e s  by John  H u rray ,
I n  J a n u a ry , 1844 , th e  L eague began  an  a t t a c k  on th e  
p r o t e c t i o n  s o c i e t i e s  w h ich  had  been  form ed s o l e l y  to  
op p o se  th e  L eague. The A n ti-L e a g u e , a s  th e s e  s o c i e t i e s  
w ere  c a l l e d ,  d id  n o t  J u s t  s p r in g  up i n  1844 , b u t  had  b een  
i n  e x i s te n c e  s in c e  1843 when th e  l a n d lo r d s  f i r s t  r e c o v e re d  
from  th e  L e a g u e 's  s u c c e s s e s  i n  fa rm in g  a r e a  c o u n ty  m eet­
in g s .  The a p p e a ra n c e  o f  a  c o n c e r te d  cam paign to  r e f u t e  
A n ti-L e a g u e  c h a rg e s  i n  1844 I n d ic a te d  th e  s t r e n g t h  th e  
p r o t e c t i o n i s t  s o c i e t i e s  had  g a in e d  a t  t h a t  t im e . The 
L eague announced  th e y  knew who was b e h in d  th e  g r e a t  A n ti-  
L eague m e e tin g s  and  a s k e d  f r i e n d s  t o  k eep  th e  L eague 
In fo rm ed  a b o u t th e  o p p o s i t io n .  F o r exam ple , f o r  th e  A n t i -  
L eague m e e tin g  p la n n e d  f o r  S te y n ln g , S u sse x  on Ja n u a ry  29 , 
1844 , t h e  L eague c la im e d  t h a t  c r e d i t o r s  w ere  c a l l i n g  on 
d e b to r s  to  s ig n  an d  a t t e n d  an d  t h a t  many who h ad  l e s s  th a n  
t e n  d ay s  work a  m onth w ere  b e in g  d r i l l e d  f o r  th e  m e e t in g .1 
Even th e  u s u a l ly  o b j e c t i v e  M an ch es te r  G u a rd ian  n o te d i
i n  lo o k in g  o v e r  th e  a c c o u n ts  w hich h a v e  b ee n  p u b l is h e d  
o f  th e  sp e e c h e s  d e l iv e r e d  a t  w hat a r e  c a l l e d  A n t i -  
L eague m e e tin g s ,  we s e a r c h  i n  v a in  f o r  a n y th in g  w hich 
b e a r s  th e  r e m o te s t  re se m b la n c e  to  an  arg u m en t in  
f a v o u r  o f  th e  C om  Laws. The m ain o b je c t  o f  th e s e  
s p e a k e r s ,  la y  and  o l e r i c a l ,  a p p e a rs  to  be  to  say  a l l
1 January 27 , 1844 .
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m anner o f  a b s u rd  an d  i l l - n a t u r e d  th in g s  a g a i n s t  th e  
m a n u fa c tu re r s  and  th e  m a n u fa c tu r in g  sy s te m . • .
H ost o f  th e  L eague en e rg y  in  Jan u ary *  1844 , was 
s p e n t  c o l l e c t i n g  f o r  th e  L 100 ,000  fu n d . B oth  Samuel 
L lo y d , th e  w e a l t h i e s t  f i n a n c i e r  i n  th e  kingdom , and  
M a rsh a ll  o f  L ee d s , th e  w e a l t h i e s t  m a n u fa c tu re r  i n  th e  
kingdom , w ere  d o n o r s .2 On J a n u a ry  1 th e  M arqu is o f  W est­
m in s te r  w ro te  to  W ilson  e n c lo s in g  a  ch eck  f o r  £>500. In  
th e  f i v e  w eeks en d in g  Ja n u a ry  20 Cobden, B r ig h t ,  M oore, 
an d  C o lo n e l Thompson v i s i t e d  tw e n ty - f iv e  l a r g e  tow ns 
s e e k in g  and  o b ta in in g  s u b s t a n t i a l  s u b s c r i p t i o n s — Todmorden 
L611, Bury L I , 120 , Oldham L850, B urney L I , 000 an d  B ra d fo rd  
L 2 ,0 0 0 .
On th e  t e n th  o f  Ja n u a ry  Cobden, B r ig h t ,  M oore, and  
C o lo n e l Thompson a r r i v e d  In  G lasgow , S c o t la n d  to  sp en d  
t e n  d ay s  c o l l e c t i n g  f o r  th e  fu n d . T h a t ev e n in g  th e  d e p u ta ­
t i o n  a t t e n d e d  a  b a n q u e t w here  some 2 ,0 0 0  s a t  to  d in n e r  i n  
th e  c i t y  h a l l .  Fox M aule, M. P . ,  and  O sw ald, M. P . ,
Jo in e d  th e  d e l e g a t io n  in  s p e e c h e s ;  L3»000 was r a i s e d  l a t e r  
a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  m e e tin g . On th e  e le v e n th  th e  d e le g a ­
t i o n  c o n t in u e d  to  E d in b u rg h  w here w ith  th e  L o rd  P ro v o s t  in  
th e  c h a i r  Duncan McLaren Jo in e d  th e  d e p u ta t i o n  in  
s p e e c h e s ;  L I , 142 was s u b s c r ib e d .  The d e l e g a t io n  sp o k e  to
2 ,0 0 0  a t  th e  N o rth  U n ite d  S e c e s s io n  C h u rch , P e r th  on th e
^■January 27 , 1844 .
2P r e n t i c e ,  I ,  145 .
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tw e lf th *  The fo l lo w in g  day th e  d e p u ta t io n  s p l i t  u p .
Cobden an d  Moore w ent th ro u g h  e a s t e r n  S c o t la n d  v i s i t i n g  
A berdeen* Dundee* C upar, F ife *  L e i t h ,  F o rfa r*  an d  
J e d b u rg h . B r ig h t  an d  C o lo n e l Thompson w ent w e s t to  
G reenlock*  P a i s l e y ,  Ayr* K ilm arn o ck , an d  D u m frie s .
R e tu rn in g  from  S c o t la n d  th e  d e p u ta t io n  v i s i t e d  a  
s e r i e s  o f  tow ns In  th e  n o r th  c o u n t ie s .  On th e  tw e n ty -  
t h i r d  Cobden and  Moore spoke a t  S u n d e r la n d ; on th e  tw e n ty -  
f o u r th  C o lo n e l Thompson and  Moore w ere  a t  Tynem outh w h ile  
B r ig h t  and  Cobden sp o k e  a t  S h e f f i e l d .  On th e  tw e n ty -  
s i x t h  Cobden, C o lo n e l Thompson* and  B r ig h t  sp o k e  a t  H u ll;  
and  on th e  tw e n ty -n in th  a t  B la c k b u rn . W hile th e  d e p u ta ­
t i o n  was I n  S c o t la n d , W ilson c h a i r e d  a  l a r g e  m e e tin g  o f  
th e  L eague In  M a n ch es te r . B r o th e r to n  spoke on th e  la c k  o f  
r e s u l t s  th e  C orn  Laws h ad  a c h ie v e d ;  M iln e r  G ibson  m ain­
t a in e d  t h a t  th e  a g r i c u l t u r a l  I n t e r e s t s  had  no r i g h t  to  
c o n t r o l  com merce. Mark P h i l i p s  t o l d  o f  h i s  y e a r 's  I l l n e s s  
b u t  em phasized  he h ad  now r e tu r n e d  to  h e lp  th e  L eague; h e  
a n a ly z e d  th e  Im p o rta n c e  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s . 
B rooks moved th e  v o te  o f  th a n k s  o b s e rv in g  t h a t  from  th e  
num ber o f  c o n s t i t u e n t s  th e  ab o v e  g e n tle m e n  re p re s e n te d *  
t h e i r  v o te s  s h o u ld  ea ch  c o u n t tw e n ty - f o u r  I n  th e  H ouse.
On Ja n u a ry  25 W ilson  w en t to  London to  c h a i r  th e  
f i r s t  b ig  r a l l y  o f  th e  y e a r  a t  C ovent G arden . I n  a  
le n g th y  in t r o d u c to r y  sp e e c h , W ilson  r e a d  th e  nam es o f  th e  
tow ns who had  c o n t r ib u t e d  and  th e  am ounts th e y  h ad  g iv e n .
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lie re v ie w e d  th e  o p p o s i t io n  p r e s s  w h ich , h e  c la im e d , d id  
su ch  th in g s  a s  r e p o r t  f i v e  h u n d red  p r e s e n t  a t  a  m o n o p o lis t  
C o lc h e s te r  m e e tin g  w h ile  a  L eague fa rm e r  c o u n te d  o n ly  one 
h u n d red  e i g h t y - s i x  In c lu d in g  f o u r te e n  r e p o r t e r s .  He pub­
l i c l y  announced  t h a t  th e  L eague w ould n o t  d i s t u r b  th e  
p r o t e c t i o n i s t  m e e tin g s  b u t  w ould r e f u t e  t h e i r  a rg u m e n ts  In  
th e  L eague and  sen d  a  copy o f  t h a t  n ew sp ap er to  ev e ry  
e l e c t o r  in  th e  a f f e c t e d  d i s t r i c t *  B o u v e r le , th e  l a t e  
c a n d id a te  f o r  S a l i s b u r y ,  sp o k e  o f  th e  t r e n d  o f  h i s t o r y  
w hich  p o in te d  to  r e p e a l .  W. J .  Fox t a lk e d  o f  th e  s i n g l e  
g u id in g  p r i n c i p l e  o f  th e  L eague and  how i n  th e  p a s t  men 
who w ere  n o t  w i l l i n g  to  com prom ise t h e i r  p r i n c i p l e s  had  
a c c o m p lish e d  much f o r  t h e i r  n a t i o n s ;  h e  c o n c lu d e d  w ith  a  
p le a  f o r  b ro th e rh o o d  f o r  a l l  men. M iln e r  G ibson  a s s u re d  
th e  a u d ie n c e  t h a t  th e  men who w an ted  r e p e a l  a l s o  w an ted  
th e  l e g i s l a t u r e  to  w ith d raw  a l l  fo rm s o f  p r o t e c t i o n .  The 
R ev eren d  J .  B u rn e t o f  C am berw ell c a l l e d  on th e  A n ti-L e a g u e  
to  m eet In  C ovent G arden and t e l l  th e  p e o p le  t h e i r  c a s e ;  
h e  t o l d  th e  p r o t e c t i o n i s t s  th e y  w ere  a f r a i d  and e x h o r te d  
th e  L eague to  g r e a t e r  e f f o r t s .
D u rin g  F e b ru a ry , 1844 , th e  L eague g a in e d  two 
v i c t o r i e s  o v e r  th e  m o n o p o lis ts .  I h e  f i r s t  was a  v i c to r y  
o n ly  i n  th e  s e n s e  th e  p r o t e o t l o n l s t s  d e f e a te d  th e m s e lv e s . 
A t a  S o m erse t County m e e tin g  c a l l e d  f o r  B r id g w a te r  on 
F e b ru a ry  16 w ith  no d e p u ta t io n  from  th e  L eague p r e s e n t ,  
t h e  m o n o p o lis ts  t r i e d  an  open co u n ty  m e e tin g . W illiam
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B eadon, a  fa rm e r  from  n e a rb y  T aunton  and  a  L e a g u e r , l e d  
th e  f r e e  t r a d e  o p p o s i t io n .  The f i n a l  v o te  was f o u r  to  one 
f o r  f r e e  t r a d e .  The seco n d  v i c to r y  was a  m e e tin g  c a l l e d  
f o r  th e  S h i r e  B a l l ,  G lo u c e s te r  to  h e a r  Cobden. One m onth 
p r i o r  to  th e  m e e tin g  a  r e q u i s i t i o n  from  one h u n d red  f i f t y  
o f  th e  le a d in g  la n d o w n e rs , two p e e r s ,  s i x  members o f  
P a r l ia m e n t ,  tw en ty  m a g i s t r a t e s ,  an d  s e v e r a l  p r a c t i c a l  
a g r i c u l t u r i s t s  was p r e s e n te d  to  th e  h i g h - s h e r i f f  a s k in g  
him  to  c a l l  a  co u n ty  m e e tin g  to  h e a r  Cobden. He r e f u s e d .  
Thus L o rd s D u c le  and R adnor to o k  I t  upon th e m se lv e s  to  
c a l l  a  co u n ty  m e e tin g . The A n ti-L e a g u e  made g r e a t  e f f o r t s  
to  keep  th e  fa rm e rs  away a l th o u g h  a s  one man o b s e rv e d ,
" i t  w ould do no harm  to  h e a r  w hat th e  g r e a t  P a r l ia m e n t  men 
had  to  say  on f r e e  t r a d e  in  c o m , 1,1 E a r l  D u cie  to o k  t h e  
c h a i r .  F o r two h o u rs  Cobden e x p la in e d  th e  m eaning o f  t h e  
C om  Laws t o  t h e  fa rm e rs  and  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p r i c e  
o f  la n d  and  th e  p r i c e  o f  c o m ; h e  co n o lu d ed  by c a u t io n in g  
th e  fa rm e rs  to  exam ine th e  m a t te r  f o r  th e m s e lv e s .  Edward 
H o lla n d  moved a  r e s o l u t i o n  t h a t  p r o t e c t i o n  d u t i e s  w ere 
i n j u r i o u s  to  commerce and  to  a g r i c u l t u r e .  J o s l a h  H unt o f  
A lm ondsbury , a  t e n a n t  f a rm e r ,  seco n d ed  th e  m o tio n  w hich  
p a s s e d . C o lo n e l Thompson an d  Moore acknow ledged  th e  
th a n k s  o f  th e  g ro u p  f o r  Cobden*s s p e e c h .
The l a r g e  m e e tin g s  to  p u b l i c i z e  th e  a g i t a t i o n  and  
e x c i t e  t h e  p e o p le  w ere  c o n t in u e d  a t  C oven t G arden . The
^L eague. March 2, 184*f.
f i r s t  m e e tin g  was h e ld  on F e b ru a ry  1 when W ilson  r e p o r t e d  
t h a t  th e  L eague d e p u ta t io n s  w ere  now In  th e  n o r th e r n  
b o ro u g h s  c o l l e c t i n g  f o r  th e  fu n d  b u t  t h a t  th e y  w ould 
s y s t e m a t i c a l l y  work th ro u g h  a l l  th e  b o ro u g h s  o r g a n iz in g  
th e  fu n d  c o l l e c t i o n s .  Cobden h ad  t a lk e d  to  th e  f a rm e rs  
In  tw e n ty - e ig h t  c o u n t i e s .  Bow rlng l e f t  th e  House to  come 
to  sp e ak  b r i e f l y  on th e  M in i s t e r s '  p o s i t i o n  on th e  C om  
Laws. C o lo n e l Thompson, who h ad  J u s t  r e tu r n e d  w ith  B r ig h t  
and  Moore from  a  p r o v i n c i a l  t o u r ,  t a lk e d  o f  th e  p o p u la r  
a c c e p ta n c e  th e y  had  r e c e iv e d  In  th e  n o r th e r n  c o u n t i e s .  
B r ig h t  th e n  g av e  h i s  a c c o u n t o f  th e  tow ns th e y  v i s i t e d  and  
th e  r e c e p t io n  th e y  r e c e iv e d .  T h e re  w ere lo u d  c a l l s  f o r  
Fox an d  Moore b u t  W ilson  announced  t h a t  th e  tim e  w ould n o t  
p e rm it  a d d i t i o n a l  s p e a k e r s .
The F e b ru a ry  21 m e e tin g  a t  C oven t G arden was one o f  
th e  m ost p o p u la r ;  some s i x  th o u sa n d  g a in e d  a d m it ta n c e  to  
th e  t h e a t r e  and  a n o th e r  30 ,000  a p p l i c a t i o n s  f o r  t i c k e t s  
w ere  r e f u s e d .  G eorge W ilson  to o k  th e  c h a i r .  Jam es 
W ilson , th e  f i r s t  s p e a k e r ,  was I n t e r r u p t e d  s e v e r a l  tim e s  
by th e  a u d ie n c e  e x p e c t in g  th e  a r r i v a l  o f  t h e  e v e n in g 's  
m ost p o p u la r  s p e a k e r ,  D a n ie l O 'C o n n e ll . On h i s  a r r i v a l  
O 'C o n n e ll was c h e e re d  f o r  t e n  m in u te s  b e f o r e  Jam es W ilson  
c o u ld  o b ta in  s u f f i c i e n t  q u i e t  to  f i n i s h  h i s  sp e e c h . 
O 'C o n n e ll th e n  r o s e  to  t e l l  t h e  a u d ie n c e  t h a t  h e  h ad  
a lw ay s b een  a  s t r o n g  s u p p o r te r  o f  th e  L eag u e . He t o l d  o f  
r e p r e s e n t i n g  7 5 0 ,000  fa rm e rs  o f  Cork i n  P a r l ia m e n t  and
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s in c e  h e  h ad  no means o f  b u y in g  t h e i r  v o te s ,  h e  s u s p e c te d  
th e y  s u p p o r te d  h i s  a d h e s io n  to  th e  A n ti-C o rn  Law L eague .
He sp o k e  o f  th e  e f f e c t  o f  th e  Corn Laws on I r e l a n d .
G eorge Thompson, i n  th e  f i r s t  sp e ec h  s in c e  he r e tu r n e d  
from  I n d ia ,  c o n t r a s t e d  th e  c o n d i t io n  o f  th e  L eague o f  1843 
w ith  th e  p r o g r e s s  i n  p u b l ic  o p in io n  h e  saw now i n  1844 . 
O 'C o n n e ll th e n  l e f t  a m id s t  g r e a t  c h e e r in g  to  r e t u r n  f o r  a  
d i v i s i o n  i n  th e  H ouse. Moore b r i e f l y  e x p la in e d  th e  
e l e c t o r a l  cam paign in  th e  d i s t r i c t s .
The March 20 C oven t G arden m e e tin g  In tro d u c e d  a  new 
ty p e  o f  s p e a k e r  to  th e  a u d ie n c e . The E a r l  o f  R adnor t o l d  
th e  p e o p le  t h a t  h e  to o k  th e  c h a i r  in  o r d e r  t h a t  h e  c o u ld  
p u b l i c ly  show h i s  s u p p o r t  o f  f r e e  t r a d e .  He th o u g h t i f  
t h e  g o v ern m en t w ould  p ro m o te  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  m anufac­
t u r e r s ,  th e y  w ould I n c r e a s e  th e  c o m fo rt and  en joym en t o f  
a l l  c l a s s e s .  L a t t lm o r e ,  a  t e n a n t  f a rm e r , th e n  r o s e  to  
sp e a k . He t o l d  th e  a u d ie n c e  h e  was a  fa rm e r  by c h o ic e  and  
h e  f e l t  t h a t  m onopoly was i n f l i c t i n g  I n ju r y  on th e  f a rm e rs .  
He c o n te n d e d  t h a t  r e p e a l  w ould r e s u l t  i n  an  I n c r e a s e  in  
em ploym ent and  t h a t  th e  Corn Laws w ere n o t  r e p e a le d  
b e c a u se  o f  a  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  w hich had  no econom ic b a s e  
an d  th u s  d id  n o t  c o n c e rn  th e  f a rm e r . J o s la h  H unt, a l s o  a  
t e n a n t  f a rm e r ,  e x p la in e d  t h a t  h e  saw a g r i c u l t u r e  and  
commerce a s  a  p a i r  o f  s c i s s o r s .  He s p e n t  much o f  h i s  
sp e ech  r e f u t i n g  m is ta k e n  n o t io n s  a b o u t a g r i c u l t u r e  and  
t o l d  th e  L eague th e y  s h o u ld  em ploy th e  p r a c t i c a l  fa rm e rs
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I n  th e  c a u s e . Cobden r o s e  t o  rem ark , "You w i l l  s e e  why X 
was r e f u s e d  a  P a r l ia m e n ta ry  co m m ittee  to  i n q u i r e  i n t o  th e  
c o n d i t io n  o f  th e  t e n a n t  f a r m e r .11 He t o l d  o f  a  v i s i t  to  
L a t t i m o r e 's  farm  w hich p ro d u c ed  o n e - th i r d  m ore c ro p s  th a n  
was o r d i n a r i l y  r a i s e d  upon th e  same a c re a g e  In  h i s  p a r i s h .  
The m e e tin g  ended w ith  Cobden s e rv in g  a s  fu g lem an  f o r  
t h r e e  c h e e r s  f o r  H adnor. L a t t lm o re  and  H unt w ere 
a u t h e n t i c  t e n a n t  f a rm e rs  who had  l a r g e  a c r e a g e s ,  who owned 
t h e i r  own equ ipm en t and  some o f  t h e i r  la n d  to  t h e  e x te n t  
t h a t  th e y  c o u ld  s u p p o r t  th e  L eague w ith o u t  f e a r  o f  
r e p r i s a l .  They p ro b a b ly  had  b een  h e lp e d  w ith  t h e i r  
s p e e c h e s , b u t  t h e i r  a p p e a ra n c e  was th e  f i r s t  o f  a  lo n g  
l i n e  o f  t e n a n t  fa rm e rs  who came fo rw a rd  to  sp e ak  a t  C oven t 
G arden i n  f a v o r  o f  f r e e  t r a d e .
I n  A p r i l  th e  L eague d e c id e d  to  c o n t e s t  t h e  vacancy  
a t  E x e te r .  G e n e ra l B r ig g s ,  th e  f r e e  t r a d e  c a n d id a te ,  was 
a id e d  by sp e e c h e s  from  G eorge Thompson, M oore, S a u l ,  and  
Jam es B r o th e r to n  d u r in g  th e  n in e  d ay s  o f  cam p a ig n in g . At 
th e  c l o s e  o f  th e  p o l l  B r ig g s  r e c e iv e d  o n ly  f i v e  h u n d red  
tw e n ty -n in e  v o te s  to  l o s e  to  a  Whig; th e  L eague had  n o t  
b een  a b l e  t o  u n i t e  t h e  a n t i - C o r n  Law s e n t im e n t  o f  b o th  
Whig and  L ib e r a l  p a r t i e s .  Moore spoke to  n in e  o f  th e  te n  
f r e e  t r a d e  m e e tin g s  and  becam e a  l o c a l  f a v o r i t e  b e c a u s e  o f  
w hat h i s  a u d ie n c e  c a l l e d  " h i s  f e r v i d  e lo q u e n c e ." 1 When h e  
was re a d y  to  le a v e  E x e te r  some 2 ,0 0 0  p e o p le  a s se m b le d  to
•^ L eague. A p r il 2 7 , 1844 .
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s e e  him  o f f ,  p r e s s in g  a ro u n d  h i s  co ach  th e n  g iv in g  th r e e  
c h e e r s  f o r  r e p e a l .
The L eague fo u n d  t h a t  th e  p le d g e  made In  1843 to  
p u t  f o r t h  a  f r e e  t r a d e  c a n d id a te  f o r  a l l  v a c a n c ie s  was n o t  
f e a s i b l e .  Cobden w ro te  to  W ilson :
We a r e  I n  a  m o st awkward p re d ic a m e n t w i th  th e  
a p p ro a c h in g  v a c a n c ie s — We c a n ' t  f i n d  c a n d id a te s — 
t h a t ' s  c e r t a l n - - a n d  o u r  o n ly  c o u rs e  I s  to  l e t  some o f  
them go by d e f a u l t ,  & g e t  o u t  o f  th e  dilem m a a f t e r ­
w ard s w ith  th e  b e s t  ex c u se  In  o u r  pow er. . . .  1 h av e
w r i t t e n  to  A cland  to  d e s i r e  t h a t  h e  w i l l  n o t  n o m in a te  
any p e r s o n  w ith o u t  p re v io u s  d i r e c t i o n s  from  th e  
M anchr. C o u n c il ,  an d  X h av e  t o l d  him  n o t  to  p ro m ise  
a  c a n d id a te  beyond th e  g e n e r a l  p le d g e  we h av e  (p e rh a p s  
u n w ise ly )  g iv e n .  • .
E a r l i e r  i n  A p r i l ,  1844 , Cobden w ro te  to  W ilson 
a b o u t  th e  p o l ic y  h e  th o u g h t L eague s p e a k e r s  sh o u ld  a d o p t 
In  r e s p e c t  to  a c c e p t in g  sp e a k in g  i n v i t a t i o n s :
B r ig h t  and  m y se lf  p a r t i c u l a r l y  w i l l  n o t  v i s i t  any 
p la c e s  e x c e p t B oroughs w hich  may b e  p o s s i b ly  won and  
t h a t  we do n o t  l e a v e  th a n  w i th o u t  an  o f f i c i a l  o rg a n iz a ­
t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n  p u rp o s e s — I f  t h e r e  b e  any ex cep ­
t i o n s  to  t h i s  r u l e  I t  m ust o n ly  b e  w here money I s  In  
th e  q u e s t io n  a s  a t  W olverham pton. • . . 2
Cobden*s s u b s e q u e n t a c c e p ta n c e  o f  engagem ents i n d i c a t e
t h a t  B r i s t o l ,  G reenw ich , U x b rid g e , an d  L iv e rp o o l  f i t  h i s
r e q u ir e m e n ts .
C o lo n e l Thompson and  T. P l i n t  o f  th e  L eeds A n ti-  
Monopoly A s s o c ia t io n  made a  sp e a k in g  to u r  o f  s e v e r a l  farm ­
in g  a r e a s  I n  March an d  A p r i l ,  1844 . A t H a r t le p o o l  th e  g a s  
l i g h t s  w ere  e x t in g u is h e d  a s  soon  a s  th e  C o lo n e l g o t  up to
1A p r il ,  1844.
^Apr11 2 , 1844
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sp e a k  b u t  h e  c o n tin u e d  by l i g h t  o f  a  f i r e  In  th e  room 
u n t i l  th e  g a s  c o u ld  b e  r e l i g h t e d .  P l l n t  and Thompson 
c o n t in u e d  to  M id d leb ro , S to c k to n , S e lb y , Richmond, W hitby, 
P o n t e f r a c t ,  and  B a rn a rd  C a s t l e .  On March 26 C o lo n e l 
Thompson, P l l n t ,  and  P r e n t i c e  a r r i v e d  a t  T h i r s t  to  a d d re s s  
th e  f a rm e r s .  A t th e  tim e  announced  C o lo n e l Thompson 
m ounted a  wagon In  th e  y a rd  o f  th e  In n  and  began  h i s  
sp e e c h . S i r  Thomas Crom pton, fo rm e r  M. P . f o r  T h i r s t ,  
w h ee led  h i s  wagon I n to  th e  in n  y a rd  o p p o s i te  th e  League 
wagon and  beg an  s p e a k in g . I n  I n d ig n a n t  te rm s . C o lo n e l 
Thompson e x p re s s e d  h i s  o p in io n  o f  th e  u n c o u r te o u s n e s s  and  
u n f a i r n e s s  o f  th e  c o n d u c t o f  C rom pton. The C o lo n e l 
th r e a te n e d  n o t  to  sp eak  b u t  to  a p p e a l to  th e  p u b l ic  
th ro u g h  th e  p r e s s  and to  s t a t e  t h a t  he  was p re v e n te d  from  
sp e a k in g  by b r u t e  f o r c e .  The l a s t  t h r e a t  b ro u g h t  th e  
o p p o s i t io n  to  a  com prom ise. C o lo n e l Thompson c o n tin u e d  
h i s  sp e e ch  from  th e  window o f  th e  in n ,  th e n  Crompton sp o k e  
b r i e f l y  u n t i l  h e  was h o o te d  down.
A t W olverham pton In  a  s p e c i a l l y  b u i l t  p a v i l i o n  
e r e c te d  In  Howley F ie ld  on A p r i l  8 , a  s p e c i a l  L eague m eet­
in g  was h e ld  In  h o n o r o f  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  V l l l l e r s  to  
f r e e  t r a d e  and  I n c i d e n t a l l y  to  a p p e a l f o r  s u b s c r i p t i o n s .  
V l l l l e r s ,  Cobden, and  T h o m e ly  spoke; Moore d e t a i l e d  th e  
p r o g r e s s  o f  th e  L eague th e n  a p p e a le d  f o r  s u p p o r t .  Some 
L800 was s u b s c r ib e d .
On May 11 th e  C ouncil announced th e  League would
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c o n t e s t  th e  v acancy  J u s t  c r e a te d  In  S o u th  L a n c a s h ir e .  
W illiam  Brown, a  m e rc h a n t from  L iv e rp o o l ,  was to  b e  th e  
f r e e  t r a d e  c a n d id a te .  The p r o t e c t i o n i s t s  and th e  L eague 
w ere  soon  lo c k e d  in  p e rh a p s  th e  f l e r c l s t  e l e c t i o n  b a t t l e  
th e  L eague fo u g h t .  E v id e n c e  in d i c a t e d  t h a t  W ilson  and 
Cobden o rg a n iz e d  m o st o f  Brown*s cam p a ig n .^  The E a r l  o f  
Derby p la c e d  th e  a n n u a l r e n t  day f o r  th e  m anor o f  Bury on 
th e  p o l l i n g  d ay s o f  th e  e l e c t i o n  in  h i s  g e s tu r e  to  d e f e a t  
Brown. Many o f  th e  l a r g e  lan d o w n e rs  cam paigned  f o r  
E n tw ls le ,  th e  c o n s e r v a t iv e  c a n d id a te .  Cobden to u re d  w ith  
Brown sp e a k in g  a t  each  m e e tin g . F a lv e y  was b ro u g h t i n  to  
sp e ak  in  th e  fa rm in g  a r e a s  o f  P e n d le b u ry , B la c k le y ,  War­
r in g to n ,  and  Newton. A cland  was a c t i v e  d u r in g  th e  cam­
p a ig n , s p e a k in g , f o r  exam ple, a t  P e n d le to n  to  a  l a r g e  
g a th e r in g  o f  Brown*s g r le n d s .  Moore a l s o  made a  to u r  i n  
B ro w n 's  b e h a l f  s p e a k in g , f o r  exam ple , to  th e  f r e e  h o ld e r s  
a t  Lam berhead G reen . On May 1 4  a  l a r g e  m e e tin g  o f  f r e e  
t r a d e  e l e c t o r s  o f  th e  M an ch es te r  d i s t r i o t  m et t o  s u p p o r t  
Brown; W ilson  c h a i r e d  th e  m e e tin g  w h ile  Cobden, A lderm an 
K ershaw , and  Moore sp o k e . When th e  f i n a l  p o l l  was c o u n te d , 
E n tw ls le  d e f e a te d  Brovin, L iv e rp o o l ,  M a n c h e s te r , B ury , 
Oldham, and  R o ch d a le  h ad  v o te d  s o l i d l y  f o r  Brown b u t  some
4 ,0 0 0  t e n a n t s - a t - w l l l  from  th e  fa rm in g  a r e a s  o f  Newton, 
B o lto n , O rm ak lrk , and  Wigan v o te d  o v erw h elm in g ly  f o r  
E n tw ls le .  The L eague c ry  was t h a t  th e  t e n a n t s - a t - w i l l  had
•^League, May-June, 1844.
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b een  t o l d  to  v o te  f o r  th e  c o n s e r v a t iv e .
The r e a o t io n  to  th e  L eague d e f e a t  i n  th e  p r e s s  was 
n o th in g  s h o r t  o f  s e n s a t i o n a l .  R ie  L eague o f  Ju n e  1 h ad  to  
adm it* " th e  m o n o p o lis ts  J o u r n a ls  a r e  c ro w in g — y e  g o d s l how 
th e y  a r e  crow ing  o v e r  th e  S o u th  L a n c a s h ir e  e l e c t i o n . "  The 
T im es, w h ile  e x u l t in g  in  th e  d e f e a t ,  d id  g iv e  th e  L eague 
c r e d i t  f o r  com bin ing  th e  s u p p o r t  o f  b o th  Whig and Tory 
f r e e  t r a d e r s  b e h in d  Brown. The M orning H e ra ld  p ro c la im e d  
th e  L eague d ead  b e c a u s e  o f  th e  l o s s .  However d e e p ly  th e  
L eague f e l t  th e  l o s s ,  th e y  p u t  on a  b ra v e  f r o n t .  On th e  
v o t in g  d a y s , B r ig h t ,  Cobden, H enry A shw orth , S i r  Thomas 
P o t t e r ,  M oore, an d  B r o th e r to n  a l l  g a th e r e d  a t  B ro w n 's  
h e a d q u a r te r s  to  c o n s o le  him and  to  sp e ak  to  h i s  s u p p o r t e r s .
On th e  day fo l lo w in g  th e  e l e c t i o n ,  show ing t h a t  th e  
T o r ie s  i n  s p i t e  o f  E n tw l s l e 's  r e t u r n  w ere  n o t  q u i t e  s u r e  
o f  v i c t o r y ,  th e  f o l lo w in g  p la c a r d  a p p e a re d  In  M an ch es te r 
s t r e e t s :
C o n s e rv a t iv e  E l e c t o r s  o f  S o u th  L a n c a s h ir e — 
R e g i s t e r ,  R e g i s t e r ,  R e g is te r
'T h e  G re a t B a t t l e  o f  th e  c o n s t i t u t i o n  m ust b e  
fo u g h t In  th e  r e g i s t r a t i o n  c o u r t s , '  S i r  R o b e r t  P e e l .  
Many p a r t i e s  h a v in g  b ee n  d is a p p o in te d  In  t h e i r  w ish e s  
to  s u p p o r t  Mr. E n tw ls le ,  th e  s u c c e s s f u l  c a n d id a te ,  
a g a i n s t  th e  L eague In  co n seq u en c e  o f  h a v in g  o m it te d  to  
r e g i s t e r ,  n o t i c e  I s  h e re b y  g iv e n  t h a t  Mr. C a l s to r  w i l l  
s i t  d a l l y  a t  th e  co m m ittee  room s, 6 S p r in g  G ard en s , 
f o r  th e  n e x t  se v en  d ay s  b e tw een  th e  h o u rs  o f  t h r e e  and  
f i v e  o 'c l o c k  i n  th e  a f te r n o o n ,  f o r  th e  p u rp o se  o f  
f i l l i n g  up c la im s  to  b e  p la c e d  on th e  new r e g i s t e r .
The c h a l le n g e  to  th e  L eague to  c o n t in u e  th e  b a t t l e  I n  th e
^M anchester T im es. June 1 , 1844 .
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r e g i s t r a t i o n  c o u r t s  was ta k e n  up im m ed ia te ly  and  b e f o r e  
th e  end o f  th e  y e a r  th e  L eague made S o u th  L a n c a s h ir e  s a f e  
f o r  a  f r e e  t r a d e r  sh o u ld  an  e l e c t i o n  o c c u r .
Some o f  th e  l e c t u r e r s  s p e n t  m ore tim e  g iv in g  
sp e e c h e s  d u r in g  th e  s p r in g  o f  1644  th a n  th e y  h ad  th e  p r e ­
v io u s  y e a r .  M urray began  1844 w ith  a  l e c t u r e  a t  N o rth  
T o x te th  w here a  D r. H arb o rd  was n o m in a ted  to  th e  c h a i r  b u t  
I n s te a d  o f  a c c e p t in g  h e  p r e f e r r e d  to  i n t e r r u p t  M urray w ith  
q u e s t io n s  a t t a c k in g  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  L eague l e a d e r s .  
The m e e tin g  v o te d  f o r  r e p e a l  b u t  M urray c o u ld  n o t  f i n i s h  
th e  l e c t u r e  b e c a u s e  o f  th e  d i s t u r b a n c e s .  M urray c o n t in u e d  
to  T u n s ta l l  and  B u rs i  on in  M arch and  to  S o u th p o r t  and  
O rm sk lrk  i n  Ju n e . A s to n is h e d  a t  h i s  f a v o r a b le  r e c e p t io n  
a t  N ortham pton , M urray w ro te  to  V llso n :
The C o u n c il o f  th e  C h a r t i s t  body came e a r ly  w ith  
t h e i r  t r o o p s  l a s t  n ig h t  and  to o k  up a  f r o n t  p o s i t i o n  
th e  p e n c i l s  and  p a p e r  p ro c la im in g  t h e i r  p u rp o se  and 
t h e i r  p l e a s a n t  lo o k s  th e  ea sy  v i c t o r y  th e y  a n t i c i p a t e d  
- - t h e  m e e tin g  was f u l l  and a  few  f r i e n d s  s to o d  i n  th e  
b ack g ro u n d  n o t  one  o f f e r e d  to  accom pany me to  th e  
p la t fo r m  so  f r i g h t e n e d  w ere  th e y  o f  t h e  r e s u l t .
1 was t r e a t e d  w ith  th e  u s u a l  am ount o f  c o u r te s y ,  no 
i n t e r r u p t i o n s ,  no  q u e s t io n s ,  no c o n t r a d i c t i o n s ,  no 
a t te m p t  a t  r e p ly  b u t  an  a p p l i c a t i o n  f o r  a  copy o f  
s t a t i s t i c a l  f a c t s  w i th  w h ich  o f  o o u rs e  1 was happy to  
com ply and  f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  f r e e  t r a d e  and  
p o l i t i c a l  a n n a ls  o f  m odem  N ortham pton , a  l e c t u r e r  
commenced and  co n c lu d e d  h i s  a d d re s s  u n q u e s t io n e d . The 
f r e e  t r a d e r s  p r e s e n t  e x p re s s e d  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  i n  
r a t h e r  warm te r m s .1
On S a tu rd a y , A p r i l  13 A clan d  m et D r. S le ig h  o f  th e  
A g r i c u l t u r a l  P r o t e c t i o n  S o c ie ty  i n  d i s c u s s io n  b e f o r e  some
^August 1 , 1844 .
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1 ,0 0 0  p e r s o n s  a t  th e  H u n tin g to n  L i t e r a r y  I n s t i t u t i o n ,  The 
s e t t i n g  was s im p le : a  t a b l e  was p la c e d  i n  th e  m id d le  o f
th e  p la t fo r m  f o r  t h e  two ch a irm en  and a  s e a t  f o r  Mayor 
D en n is  H e r b e r t ,  th e  u m p ire ; on th e  l e f t  was a  t a b l e  f o r  
A clan d  and  on th e  r i g h t  a  t a b l e  f o r  S le ig h ;  th e  re m a in d e r  
o f  th e  p la t fo r m  was o c c u p ie d  by g en tle m en  who w ere  
a d m it te d  by t i c k e t s .  As A cland  a r r i v e d  h e  w en t o v e r  to  
S le ig h  and  shook h a n d s ; t h i s  a c t i o n  im m e d ia te ly  e l i c i t e d  
much a p p la u s e .  A t f o u r  o 'c lo c k  S le ig h  began  a  one h o u r 
sp e e c h ; A cland  th e n  sp o k e  f o r  th e  same p e r io d .  From s i x  
to  e ig h t  o 'c lo c k  th e  s p e a k e r s  to o k  tu r n s  f o r  h a l f - h o u r  
p e r io d s ;  a t  e ig h t  o 'c l o c k  each s p e a k e r  had  a  q u a r t e r  o f  an  
h o u r  summary sp e e c h . A t e i g h t - t h i r t y  th e  ch a irm an  c a l l e d  
on a l l  th o s e  in  f a v o r  o f  D r. S l e i g h 's  a s s e r t i o n  to  h o ld  up 
b o th  h a n d s . D ie ch a irm an  d e c la r e d  a  t h r e e  to  one m a jo r i ty  
i n  f a v o r  o f  D r. S le ig h  f a i l i n g  to  m a in ta in  h i s  a s s e r t i o n  
and  th e  m e e tin g  b ro k e  u p .
W ith th e  c o n c lu s io n  o f  th e  c o n t e s t  i n  S o u th  Lan­
c a s h i r e ,  th e  l e a d e r s  o f  th e  L eague C o u n c il r e tu r n e d  to  
London f o r  t h e  C ovent G arden  m e e tin g  o f  May 29 . The E a r l  
o f  D u cle  p r e d ic t e d  t h a t  i n  th e  en d , th e  p e o p le ,  n o t  th e  
g o v ern m en t, w ould demand th e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws. 
C o lo n e l Thompson, i n  a  s h o r t  sp e e c h , adm onished  t h a t  th e y  
sh o u ld  n o t  l e t  t h e  m is fo r tu n e  i n  S o u th  L a n c a s h ir e  dim 
t h e i r  s p i r i t s .  Edward H o lla n d  o f  D um bleton sp o k e  b r i e f l y  
th e n  Cobden r o s e  to  g iv e  th e  o f f i c i a l  L eague v e r s io n  o f
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th e  S o u th  L a n c a s h ir e  d e f e a t .  He t o l d  th e  a u d ie n c e  h e  came 
n o t  to  t a l k  o f  l o s s e s  b u t  o f  a  " g r e a t  m o ra l t r iu m p h ."  The 
League* i f  i t  g a in e d  n o th in g  e ls e *  now knew who I t s  
f r i e n d s  w ere  and  t h a t  th e y  had  6 ,9 7 2  f r e e  t r a d e r s  In  S o u th  
L a n c a s h ir e .  He t o l d  o f  t h e  a r i s t o o r a t i o  I n f lu e n c e  w ith  
t h e i r  t e n a n t s  and a n a ly z e d  s e v e r a l  d i s t r i c t s  an d  th e  
e l e c t o r a l  in f lu e n c e s  a t  work i n  e a c h . B r ig h t  was lo u d ly  
c a l l e d  f o r ;  h e  came fo rw a rd  and* in  a  s h o r t  s p e e c h , 
e x p la in e d  why h e  d id  n o t  f e e l  d e f e a te d .
I n  June* 1844* Cobden p lu s  t h e  o th e r  L e a g u e rs  who 
w ere  M. F . s  found  th e m se lv e s  i n  a  p r e c a r io u s  p o s i t i o n  in  
th e  H ouse. F e e l  had  p ro p o se d  lo w e r in g  th e  d i f f e r e n c e  in  
d u ty  b e tw een  s la v e -g ro w n  and f re e -g ro w n  s u g a r .1 A t f i r s t  
th e  m easu re  was d e f e a te d  by a n t i - s l a v e r y  e le m e n ts  o f  b o th  
p a r t i e s *  b u t  o n ly  by th r e a te n in g  to  r e s i g n  and  w ith  th e  
s u p p o r t  o f  Cobden and  e le v e n  f r e e  t r a d e r s .  F e e l  won th e  
seco n d  d i v i s i o n .  Many o f  th e  l i b e r a l s  v o te d  a g a i n s t  th e  
P rim e M in i s te r .  McCord n o te d  th e  w id en in g  b r e a c h  b e tw een  
F e e l  and h i s  im m ed ia te  fo l lo w in g  a f t e r  1842 and  m ain­
t a in e d  t h a t  th e  M in is te r * s  f i s c a l  m e asu re s  moved i n  th e  
d i r e c t i o n  o f  g r e a t e r  freedom  o f  com m erce. The s u s p ic io n  
o f  many who w ith d rew  t h e i r  w h o le h e a r te d  s u p p o r t  o f  P e e l  
was v o ic e d  by th e  M orning P o s t ;
Landow ners a r e  u n w i l l in g  to  b re a k  w ith  th e  
M in i s te r  o f  t h e i r  c h o ic e .  The a l t e r n a t i v e  w i l l  n o t ,  
however* lo n g  b e  l e f t  to  them . The M in i s te r  w i l l ,  a t
1McCord, p . 192 .
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no d i s t a n t  d a te*  b re a k  w ith  th e n . Day by day  th e  
fa rm e r -c h o s e n  M in is te r  d raw s n e a r e r  t o  th e  r a n k s  o f  
th e  f r e e  t r a d e r s .  Very so o n  w i l l  la n d o w n e rs  b e  com­
p e l l e d  o p en ly  to  a d o p t th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  League* 
o r  to  lo o k  o u t  f o r  new l e a d e r s .  W ell may I t  b e  f o r  
th e  ow ners o f  th e  s o i l  I f  th e y  s h a l l  ' t r u s t  to  t h e i r  
own r e s o u r c e s , '  b e f o r e  th e s e  r e s o u r o e s  s h a l l  b e  
u t t e r l y  d i s s i p a t e d  by th e  a c t i o n s  o f  th o s e  p r i n c i p l e s  
o f  p o l ic y  w ith  w hich  th e  name o f  S i r  R o b e r t f e e l  I s  
I d e n t i f i e d .  . • .1
The L eague k e p t  a  f r i e n d l y  eye on F e e l  and  th e  m ore h e
d i f f e r e d  w ith  h i s  p r o t e c t i o n i s t  fo llo w e rs *  th e  m ore
sym pathy th e  f r e e  t r a d e r s  f e l t  f o r  him .
On Ju n e  25 V l l l l e r s  moved h i s  a n n u a l m o tio n  c a l l i n g  
f o r  th e  H ouse to  r e s o lv e  I t s e l f  I n to  a  C om m ittee to  con­
s i d e r  th e  q u e s t io n  o f  f r e e  t r a d e .  Cobden and  B r ig h t  b o th  
sp o k e  In  t h e  d e b a te .  The d i v i s i o n  was one  h u n d red  tw e n ty -  
f o u r  f o r  t h e  m o tio n  and t h r e e  h u n d red  t h i r t y  a g a i n s t .  The 
o n ly  p r o g r e s s  th e  L eague c o u ld  c i t e  was th e  d e c r e a s e  o f  
th e  m a jo r i ty  r a t h e r  th a n  an  I n c r e a s e  In  th e  m in o r i ty .
On Ju n e  8 t h e  L eague rem in d ed  th o s e  who w ere  
q u a l i f i e d  to  v o te  to  e n r o l l  th e m s e lv e s  and t h e i r  f r i e n d s  
on th e  r e g i s t e r  f o r  t h e  n e x t  y e a r .  To be e n t i t l e d  to  v o te  
a  p e rs o n  m u st h av e  o ccu p ied *  d u r in g  th e  tw e lv e  m onths 
p r e v io u s  to  J u ly  3 1 ,  a  p re m ise  o f  th e  v a lu e  o f  BIO a  y e a r ;  
h e  m u st h av e  b een  r a t e d  f o r  tw e lv e  m onths to  th e  r e l i e f  o f  
t h e  p o o r  and have  p a id  a l l  p o o r  r a t e s  and t a x e s  a s s e s s e d  
to  th e  s i x t h  o f  A p r i l  p r e c e d in g .  W ith t h i s  announcem ent 
th e  L e a g u e 's  summer r e v i s i o n  o f  th e  r e g i s t e r s  began
^McCord, p . 19^.
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p u b l i c l y .  S idney  S m ith  was In  c h a rg e  o f  th e  London r e g i s ­
t r a t i o n  o f f i c e  and H lc k ln , th e  M an ch es te r o f f i c e .  To a i d  
t h e  r e g i s t r a t i o n  d r i v e ,  M oore, G eorge Thompson, and  B r ig h t  
made a  sp e a k in g  to u r  i n  J u ly .  They v i s i t e d  S t .  A lb an s , 
P o r ts m o u th , S a l i s b u r y ,  G rav esen d , S ca rb o ro u g h , N ew o as tle , 
and  C a r l i s l e .
Cobden and  Moore spoke to  some 1 ,0 0 0  p e r s o n s  on 
J u ly  1 , 184-4, a t  P r io r y  Meadow, H a s t in g s  i n  th e  a f te r n o o n .  
T h a t e v e n in g  th e  m ech an ics  o f  H a s t in g s  m et in  a  t e s t i ­
m o n ia l to  M oore. A m a ss iv e  s i l v e r  in k s ta n d  in s c r i b e d  w ith  
th e  f o l lo w in g  was p r e s e n te d  to  Moore:
P r e s e n te d  by th e  M echanios o f  H a s t in g s  and  S t .  
L eo n a rd o s  to  B o b e r t Boss Bowan Moore E sq . i n  g r a t e f u l  
rem em brance o f  h i s  in c e s s a n t  l a b o u r s  when a  c a n d id a te  
f o r  t h a t  b o ro u g h  in  a d v o c a tin g  th e  p r i n c i p l e s  o f  F re e  
T ra d e , w hich  h e  so  f o r c i b l y  and  e lo q u e n t ly  expounded . 
M arch, 1 8 4 4 .1
On A ugust 5 th e  L eague to o k  on th e  C h a r t i s t s  in  
open  m e e tin g  i n  t h e  m a rk e t s q u a re ,  N orth am p to n . A 
r e q u i s i t i o n  s ig n e d  by some 1 ,2 0 0  a g r i c u l t u r i s t s  and manu­
f a c t u r e r s  i n v i t e d  B r ig h t  and  Cobden to  b e  p r e s e n t .
A n o th e r r e q u i s i t i o n  was s e n t  to  S t a f f o r d  O 'B r ie n  to  b e  
p r e s e n t  to  r e f u t e  Cobden and B r ig h t ,  b u t  h e  d e c l in e d .  
F in a l l y  th e  o p p o s i t io n  was a b l e  to  g e t  F e a rg u s  O 'C onnor, a  
C h a r t i s t  l e a d e r ,  t o  a t t e n d .  Cobden opened  th e  m e e tin g  
p ro p o se d  a  f r e e  t r a d e  r e s o l u t i o n  w hioh was se co n d ed  by Mr. 
A lderm an C o tto n . F e a rg u s  O 'C onnor th e n  p ro p o se d  an
-^League. Ju ly  6 , 1844.
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amendment a g a i n s t  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws and  a g a i n s t  
th e  L eague. M cGrath, a  C h a r t i s t  o r a t o r ,  seco n d ed  th e  
am endm ent. B r ig h t  r o s e  to  r e f u t e  0*Connor In  a  le n g th y  
s p e e c h . The m e e tin g  was p o l l e d  and  C obden1s  r e s o l u t i o n  
c a r r i e d .  O 'C onnor th e n  dem anded a  d i v i s i o n  w hich  o n ly  
showed th e  m in o r i ty  o f  th e  C h a r t i s t  r a n k s .  The ch a irm an  
d e c la r e d  th e  m ee tin g  a d jo u rn e d  and  th e  L eague d e p u ta t io n  
a lo n g  w ith  m o st o f  th e  a u d ie n c e  l e f t .  B u t O 'C onnor s ta y e d  
to  h a ra n g u e  th e  m e e tin g  and c la im  he had  d r iv e n  th e  L eague 
from  th e  f i e l d .
On A ugust 7 th e  L eague h e ld  I t s  l a s t  C oven t G arden 
m e e tin g  f o r  th e  s e a s o n . I n  a  le n g th y  sp e e c h  W ilson o u t­
l i n e d  th e  p r o p o s a ls  f o r  f u t u r e  a c t i o n .  He beg an  by s a y in g  
t h a t  th e  Im p o r ta n t  b u s in e s s  o f  th e  L eague was n o t  now so  
much to  e d u c a te  o r  I n s t r u c t  th e  p e o p le  a s  I t  was to  a c t  
upon th e  e l e c t o r a l  body g e n e r a l l y .  The f r e e  t r a d e  q u es­
t i o n  h ad  made p r o g r e s s ,  b u t  th e  House s t i l l  d id  n o t  
r e f l e c t  p u b l ic  o p in io n .  D ie L eague had  s e l e c t e d  one hun­
d re d  f o r t y  b o ro u g h s upon w hich th e y  th o u g h t ,  w ith  r e a s o n ­
a b l e  e x e r t i o n s ,  an  Im p re s s io n  m ig h t b e  made. The L e a g u e 's  
a g e n ts  w ere  s e n t  to  th e s e  b o ro u g h s  and  fou n d  th e  r e g i s t r a ­
t i o n  n o t  p r o p e r ly  a t t e n d e d  t o .  Thus th e  b u s in e s s  o f  
r e g i s t r a t i o n  h ad  b een  t h e i r  c h i e f  c o n c e rn . He a l s o  
announced  t h a t  a l th o u g h  th e  s u b j e c t  o f  r e g i s t r a t i o n  had 
o c c u p ie d  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  a t t e n t i o n  I t  by no 
m eans m eant t h a t  th e y  In te n d e d  to  d i s c o n t in u e  th e
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d i s c u s s io n  o f  t h i s  s u b je c t  a t  p u b l ic  m e e tin g s  a t  th e  
p r o p e r  t im e . H ost r e c e n t ly  m e e tin g s  had  b een  h e ld  a t  
G rav esen d  w ith  B r ig h t  a s  th e  s p e a k e r ,  a t  P o rtsm o u th  w ith  
Moore and  G eorge Thompson, a t  S a l i s b u r y  w ith  Moore and 
G eorge Thompson, and  a t  Y ork, H u ll ,  N ew o as tle , and 
C a r l i s l e  w ith  M oore, G eorge Thompson, and P l l n t  th e  
s p e a k e r s .  He n o te d  t h a t  he h ad  o f t e n  h e a rd  th e  c o m p la in t 
t h a t  th e  L eague d id  n o t  th row  open th e  d o o rs  o f  C ovent 
G arden to  th e  p u b l ic  n o r  d id  th e y  th e  d o o rs  o f  th e  F re e  
T rad e  H a l l  a t  M a n ch es te r . The an sw e r, h e  t o l d  them , was 
s im p le . They n e v e r  h ad  y e t  b een  a b l e  to  f i n d  s u f f i c i e n t  
accom m odation  f o r  t h e i r  own members a t  t h e i r  m e e tin g s  and 
t h a t  when th e y  d id ,  th e y  w ould th e n  d e c id e  who w ould b e  
a d m it te d  t h e r e a f t e r .  He m a in ta in e d  t h a t  th e  L eague had  
n o t  shunned  p u b l ic  d i s c u s s io n ;  in  th e  l a s t  y e a r  Cobden had  
h e ld  t h i r t y  open a i r  m e e tin g s , and  th e  r e c e n t  m e e tin g  a t  
N ortham pton  w here Cobden had  r o u te d  O 'C onnor and  c a r r i e d  a  
f r e e  t r a d e  r e s o l u t i o n  was an  open a i r  m e e tin g  in  an  
u n f a v o r a b le  b o ro u g h . Cobden t o l d  th e  a u d ie n c e  t h a t  t h a t  
m orn ing  h e  had  r e a d  In  th e  M orning H e ra ld  f o r  th e  f o u r ­
t e e n th  tim e  in  th e  l a s t  s i x  m onths t h a t  th e  L eague was 
p o s i t i v e l y  d e f u n c t .  Fox co n c lu d e d  th e  m e e tin g  w ith  a  
su rv ey  o f  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  th e  L eague to  p o l i t i c a l  
a g i t a t i o n .
D u rin g  S ep tem b er, I8*i4, m ost o f  th e  L e a g u e 's  o r a l  
a g i t a t i o n  s to p p e d  w h ile  th e  r e g i s t r a t i o n  work w en t on .
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The c o n s e r v a t iv e  a g e n t  announced  t h a t  S o u th  L a n c a s h ir e  was 
l o s t  u n le s s  th e  c o n s e r v a t iv e s  came fo rw a rd  so o n ; th e  
L eague had  t h i r t y  c l e r k s  a t  work in  S o u th  L a n c a s h ir e  
a lo n e .  S id n ey  S m ith  r e p o r t e d  p r o g re s s  a t  th e  r e g i s t r a t i o n  
c o u r t  in  th e  c i t y  and  a t  Tower H am le ts . The L eague 
rem in d ed  r e a d e r s  t h a t  from  th e  f i r s t  to  th e  f i f t e e n t h  o f  
S ep tem b er was th e  tim e  f o r  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  l i s t s  o f  
p e r s o n s  o b je c te d  to  i n  th e  c o u n t ie s  and c i t i e s  and  t h a t  
th e  town c l e r k s  w ere  r e q u i r e d  to  keep  a  copy o f  th e  l i s t  
w hich  was to  b e  a v a i l a b l e  f o r  anyone to  c o n s u l t  f r e e  o f  
c h a rg e .
The L eague opened  i t s  w in te r  cam paign  o f  a g i t a t i o n  
on O c to b e r  24 w ith  a  l a r g e  r a l l y  a t  th e  F re e  T ra d e  H a l l ,  
M a n c h es te r . W ilson  g a v e  a  r e p o r t  o f  th e  r e g i s t r a t i o n  
a c t i v i t i e s ;  i n  a  t o t a l  o f  s i x t y - e i g h t  b o ro u g h s  th e  L eague 
h ad  made g a in s  i n  th e  r e g i s t r a t i o n  c o u r t s .  Cobden 
announced  a  new p la n  f o r  th e  e l e c t o r a l  a g i t a t i o n — th e  
p u rc h a s e  o f  f o r t y  s h i l l i n g  f r e e h o ld s  to  g a in  e n f r a n c h i s e ­
m en t. R oughly th e  p la n  was f o r  th e  men in  a l l  th e  l a r g e  
m a n u fa c tu r in g  tow ns w here  th e  L eague s t r e n g t h  l a y  to  p u r ­
c h a s e  i n  th e  a d jo in in g  c o u n t ie s  a  p l o t  o f  la n d  o f  s u f f i ­
c i e n t  s i z e  to  g r a n t  th e  f r a n c h i s e .  Cobden e s t im a te d  th e  
c o s t  a s  low  a s  blO  in  some c o u n t ie s  and  th e  a v e ra g e  a t  
p ro b a b ly  fc65. The L e a g u e 's  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  th e  
r e g i s t e r s  t o l d  them  t h a t  th e  l a n d lo r d s  h e ld  pow er i n  th e  
c o u n t ie s  b e c a u s e  o f  th e  t e n a n t s - a t - w i l l  whom th e y  c o u ld
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c o n t r o l .  A c c o rd in g ly , t h e  c a l c u l a t i o n  was t h a t  155tOOO 
p e r s o n s  w ere n eed ed  to  q u a l i f y  th e m se lv e s  a s  c o u n ty  v o te r s  
in  o r d e r  to  n e u t r a l i z e  th e  e f f e c t  o f  th e  l a n d lo r d s .
Cobden u se d  a l l  th e  a p p e a ls — to  th e  s a f e t y  o f  la n d  
In v e s tm e n ts ,  t o  t h e  h ig h  r e t u r n  o f  su ch  an  In v e s tm e n t, and  
to  th e  n ee d  f o r  e v e ry  man who can  to  make h i s  son  a t  
tw e n ty -o n e  an In d e p e n d e n t fre em an . He t o l d  th e  f r e e  
t r a d e r s  t h a t  w i th  fc60 th e y  c o u ld  b e  an  e q u a l w i th  any  
L o rd  In  th e  c o u n try  a t  th e  p o l l s .  Cobden r e v e a le d  t h a t  
t h i s  m ethod was b e in g  u se d  e x te n s iv e ly  w ith  much s u c c e s s  
in  S o u th  L a n c a s h ir e  and  t h a t  h e  c o n s id e r e d  th e  V est R id in g  
o f  Y o rk s h ire ,  S o u th  S t a f f o r d s h i r e ,  N o rth  C h e s h ir e ,  M idd le­
se x , S u r re y , and  K ent p a r t i c u l a r l y  v u ln e r a b le  to  th e  
c r e a t i o n  o f  new v o te s .  T h is  new a g i t a t i o n  w hich  was to  
occupy  th e  f r e e  t r a d e r s  f o r  t h e  re m a in d e r  o f  th e  cam paign , 
was to  b e  th e  m ost e x p e n s iv e  an d  a t  th e  same tim e  p ro b a b ly  
th e  m ost s u c c e s s f u l  o f  t h e  L e a g u e 's  cam p aig n s .
The l e c t u r e r s  w ere  im m e d ia te ly  s a l t  o u t  to  u rg e  and  
o r g a n iz e  th e  new q u a l i f i c a t i o n  cam paign i n  th e  f a l l  o f  
1 844 . F a lv e y  s p e n t  th e  b e t t e r  p a r t  o f  O c to b e r  and  Novem­
b e r  i n  W i l t s h i r e .  A c lan d  h ad  a n  u n u s u a l  d i s c u s s io n  w ith  a  
C h a r t i s t ,  a  Mr. John  H a rp e r , a t  W a k e fie ld .
On November 22 Cobden and  B r ig h t  opened  a  L eague 
r e g i s t r a t i o n  and  q u a l i f i c a t i o n  cam paign f o r  th e  W est 
R id in g  o f  Y o rk s h ire .  S ix ty  o f  th e  m ost a c t i v e  f r e e  
t r a d e r s  w ere p r e s e n t  a t  a  s p e c i a l l y  c a l l e d  m e e tin g  in
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H a l i f a x .  W ilson  t o l d  o f  th e  means to  b e  ta k e n  to  p ro m o te  
th e  r e t u r n  o f  two f r e e  t r a d e r s  a t  th e  n e x t  e l e c t i o n .  He 
u se d  th e  g a in s  i n  S o u th  L a n c a s h ir e  a s  an  exam ple to  show 
how m a n u fa c tu r in g  tow ns can  s e c u r e  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m a n u fa c tu r in g  c o u n t i e s .  He u rg e d  a l l  f r e e  t r a d e r s  to  
p ro c u re  co u n ty  a s  w e ll  a s  b o ro u g h  q u a l i f i c a t i o n s .  B r ig h t  
sp o k e  o f  th e  a b s u r d i ty  o f  t h e  la n d e d  g e n t r y  c o n t r o l l i n g  
com m erce. On November 25 B r ig h t  an d  Cobden c a r r i e d  th e  
cam paign f o r  th e  W est H id in g  to  Hebden B r id g e . B e fo re  th e  
end o f  Decem ber Cobden, B r ig h t ,  and  Moore h ad  v i s i t e d  
some t h i r t e e n  m a jo r  tow ns o r g a n iz in g  th e  m ach in e ry  f o r  
q u a l i f i c a t i o n  and sp e a k in g  to  th e  f r e e  t r a d e r s .
G eorge Thompson and  Moore h e ld  a  s e r i e s  o f  m e e tin g s  
in  London d u r in g  D ecem ber to  p rom ote  th e  q u a l i f i c a t i o n  
sy stem  and  to  g e t  th e  s u p p o r t  o f  th e  l a d l e s  f o r  th e  
B a z a a r ; th e y  sp o k e  a t  th e  E a s te r n  I n s t i t u t i o n ,  Tower 
H am le ts , Ham m ersm ith, and  K e n s in g to n .
The L eague h e ld  th e  f i r s t  w in te r  m e e tin g  a t  C oven t 
G arden  on December 1 2 . W ilson  t o l d  th e  a u d ie n c e  t h a t  th e  
p r e s e n t  m e e tin g  opened  th e  s e v e n th  cam paign u n d e r  m ore 
f a v o r a b le  a u s p ic e s  th a n  any o t h e r  h ad  b eg u n . I n  n in e ty -  
e i g h t  b o ro u g h s  th e  L eague h ad  g a in e d  a  m a jo r i ty  i n  th e  
r e v i s i o n  c o u r t s  and  i n  f o u r  b o ro u g h s  a  f r e e  t r a d e r  c o u ld  
b e  e l e c t e d  a t  an  im m ed ia te  e l e c t i o n .  He t o l d  o f  th e  
i n t e n s i v e  cam paign to  g e t  th e  f r e e  t r a d e r s  o f  S o u th  
L a n c a s h ir e  and  W est H id in g  to  q u a l i f y .  Cobden an d  B r ig h t
21?
had  g iv e n  each  town a  q u o ta  o f  q u a l i f i c a t i o n s  and  a l r e a d y  
some o f  th e  m ore a c t i v e  b o ro u g h s  r e p o r te d  th e y  had  m et 
t h e i r  q u o ta .  The work was a l s o  g o in g  ah e ad  i n  M id d le se x . 
V l l l i e r s  o b se rv e d  t h a t  th e  r e g i s t r a t i o n  w ould ad d  g r e a t l y  
to  th e  L e a g u e 's  pow er. Cobden rev ie w e d  th e  a g i t a t i o n  and  
t o l d  o f  th e  in c r e a s e  o f  l e c t u r i n g  f o r  th e  r e g i s t r a t i o n  and  
q u a l i f i c a t i o n  cam paign . B r ig h t  c o n c lu d e d  th e  e v e n in g  w ith  
a  sp e ec h  w arn in g  t h a t  any  r e t u r n  o f  p r o s p e r i t y  w ould n o t  
in d u c e  th e  L eague to  c l o s e  i t s  a g i t a t i o n .
In  J a n u a ry . 1845 . th e  C o u n c il I s s u e d  an  a d d re s s  
sum m arizing  th e  k in d s  and  c o s t s  o f  a g i t a t i o n  a c t i v i t i e s  
from  S ep tem ber 23. 1843 . to  Decem ber 31* 1844 . I n  Septem ­
b e r ,  1843 . t h e  C o u n c il b eg an  a  new e l e c t o r a l  cam paign and 
a s k e d  f o r  6 1 0 0 ,0 0 0  to  c a r r y  on th e  renew ed  a g i t a t i o n .  
E ng land  and  W ales w ere  d iv id e d  i n t o  t h i r t e e n  e l e c t o r a l  
d i s t r i c t s  and  an  a g e n t  was s e n t  to  v i s i t  e ach  bo rough  and  
h e lp  form  l o c a l  r e g i s t r a t i o n  s o c i e t i e s .  T h is  f i r s t  a g e n t  
was to  s e c u re  th e  s e r v i c e s  o f  a  l o c a l  a g e n t  who knew th e  
law  and th e  r e v i s i o n  c o u r t s .  D u rin g  th e  r e p o r t  p e r io d  two 
h u n d red  m e e tin g s  a t t e n d e d  by a  d e p u ta t io n  from  th e  C o u n c il 
w ere  h e ld  in  E n g lan d  and  S c o t la n d .  One h u n d red  f i f t y  o f  
th e s e  w ere  i n  p a r l ia m e n ta r y  b o ro u g h s . A s e r i e s  o f  l a r g e  
m e e tin g s  w ere  h e ld  a t  th e  F re e  T rad e  H a l l ,  M an ch es te r  and  
a t  C oven t G arden , London. The l e c t u r e r s  o f  th e  L eague 
v i s i t e d  and  l e c t u r e d  in  t h i r t y - s i x  o f  f o r t y  c o u n t i e s  o f  
E n g lan d  and  in  n e a r ly  a l l  th e  W elsh c o u n t i e s ,  g iv in g  in
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e x c e s s  o f  s i x  h u n d red  l e c t u r e s .  The demand f o r  l e c t u r e r s  
was g r e a t e r  th a n  th e  C o u n c il c o u ld  s u p p ly . More th a n  
2 ,000*000  o f  stam ped  and o th e r  p u b l i c a t i o n s  w ere  d i s ­
t r i b u t e d .  I n  a d d i t i o n ,  an  a v e ra g e  w eekly  p u b l i c a t i o n  o f  
th e  L eague was 2 0 ,0 0 0 , I n  s ix ty - s e v e n  w eeks 1,3^+0*000 
c o p ie s  w ere d i s t r i b u t e d .  Some 2 5 ,0 0 0  l e t t e r s  w ere 
r e c e iv e d  a t  London and  M an ch es te r  and  300 ,000  l e t t e r s  s e n t  
o u t .  R e g i s t r a t i o n  g a in s  In  S o u th  L a n c a s h ir e  w ere  1 ,7 5 0  
v o te s  f o r  f r e e  t r a d e ;  N o rth  L a n c a s h ir e  500 v o te s  and 
M id d lesex  some v o te s .  W ith in  th e  l a s t  t h r e e  m onths o f  
18^+4 a  s u f f i c i e n t  num ber o f  p e r s o n s  p u rc h a s e d  f r e e h o ld  
q u a l i f i c a t i o n s  In  N o rth  C h e s h ire , S o u th  L a n c a s h ir e ,  and  
W est R id in g  o f  York to  s e c u re  th o s e  c o u n t ie s  f o r  f r e e  
t r a d e .  The a d d re s s  c lo s e d  w ith :
th e  C o u n c il v iew  t h i s  a s  b u t  th e  e n c o u ra g in g  commence­
m ent o f  a  movement to  w hich th e y  w i l l  d e v o te  t h e i r  
p r im a ry  a t t e n t i o n  d u r in g  th e  en su in g  y e a r .  The Gov­
ernm en t o f  t h i s  c o u n try  I s  a t  p r e s e n t  I n  th e  h an d s  o f  
a  c l a s s  s o l e ly  th ro u g h  th e  I n s t r u m e n ta l i t y  o f  th e  
Chandos c l a u s e ,  w hich  p la c e s  th e  co u n ty  r e p r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  m ercy o f  th e  l a n d l o r d s ,  th ro u g h  th e  v o te s  o f  
l e s s  th a n  2 0 0 ,000  t e n a n t s - a t - w i l l  In  E ng land  and  
W ales. From c a l c u l a t i o n  c a r e f u l l y  made th e  C o u n c il 
a r e  c o n v in c e d  t h a t  I t  w i l l  b e  p r a c t i c a b l e .  In  a  s h o r t  
t im e , to  In d u c e  su ch  a  num ber o f  f r i e n d s  o f  F re e  T ra d e  
to  p u rc h a s e  f r e e h o ld  q u a l i f i c a t i o n s  a s  w i l l  n e u t r a l i z e  
th e s e  d e p e n d e n t v o t e r s  a t  th e  p o l l ,  . . .1
D u rin g  J a n u a ry , 18^5 , th e  L eague l e a d e r s  made 
num erous sp e a k in g  a p p e a ra n c e s  to  o r g a n iz e  r e g i s t r a t i o n  
co m m ittees  and  to  u rg e  c o m p le tio n  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  
cam paign  b e f o r e  th e  t h i r t y - f i r s t  o f  Ja n u a ry  d e a d l in e .  On
1
L eague. January 25 , 18^5.
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Ja n u a ry  8 a  l a r g e  m e e tin g  o f  th e  L eague was h e ld  a t  th e  
F re e  T rad e  H a l l ,  M a n ch es te r . W ilson  t o l d  th e  a u d ie n c e  
t h a t  t h i s  cam paign was th e  m ost a m b it io u s ;  In  t h e  te n  
w eeks s in c e  Cobden had  announced  th e  p la n  to  e n f r a n c h i s e  
th e  c o u n t ie s ,  some t h i r t y - f i v e  m e e tin g s  h ad  been  h e ld  in  
L a n c a s h ir e ,  Y o rk s h ire ,  M id d le sex , and  N o rth  C h e s h ire .
Mark P h i l i p s  spoke b r i e f l y  on th e  n eed  f o r  a l l  to  
c o o p e ra te .  W illiam  Brown re v ie w e d  th e  h i s t o r y  o f  f r e e  
t r a d e  a d v o c a te s  from  th e  tim e  o f  W illiam  P i t t  to  1845* 
Cobden d e fe n d e d  th e  L eague a g a i n s t  c h a rg e s  o f  i n t o l e r a n c e ,  
th e n  rev ie w e d  th e  c h a r a c t e r  and k in d  o f  o p p o s i t io n  th e  
L eague m et. T h ere  w ere  lo u d  c r i e s  f o r  B r ig h t  who came 
fo rw a rd  to  b r i e f l y  re v ie w  th e  p r o g r e s s  o f  th e  a g i t a t i o n  in  
West R id in g . B rooks moved th e  v o te  o f  th a n k s .
The p a r l ia m e n ta r y  s e s s io n  o f  1845 opened  on F eb ru ­
a ry  4 . I n  b o th  th e  L o rd s and th e  Commons t h e r e  was con­
s id e r a b ly  m ore d i s c u s s io n  on th e  c o n d i t io n  o f  th e  c o u n try  
an d  th e  s t a t e  o f  th e  fa rm e r  th a n  th e r e  had  b een  in  th e  
p re v io u s  s e s s io n .  D u rin g  March Cobden made o n e  o f  th e  
c lo s e s t - a r g u e d  and b e s t - r e c e iv e d  o f  h i s  sp e e o h e s  i n  th e  
H ouse . 1 B r i g h t 's  a t t a c k s  on th e  Games Laws n o t  o n ly  won
him  a d m ira t io n  in  t h e  H ouse, b u t  Cobden hoped th e y  w ould
o
draw  th e  sym pathy o f  th e  fa rm e r  to  th e  L eague.
D u rin g  F e b ru a ry , M arch, and  A p r i l ,  Moore and
^S ee Y o u n g 's  a n a l y s i s .
2
L e tte r  Cobden to  W ilson, February, 1845 .
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C o lo n e l Thompson made a  lo n g  sp e a k in g  to u r  f o r  th e  p ro ­
m o tio n  o f  t h e  B a za a r  w hich was now s c h e d u le d  f o r  May,
1845 . A t S t .  M a ry 's  H a l l ,  C o v e n try , th e y  w ere  Jo in e d  by 
G eorge Thompson who was a  g r e a t  f a v o r i t e  w ith  th e  l a d l e s '  
o o m m ltte e s . They l e c t u r e d  a t  H u ll ,  U x b rid g e , B ra d fo rd , 
N e w c a s tle , and L eeds b e f o r e  m aking a  sw ing i n t o  S c o t la n d .  
A f t e r  a  to u r  th ro u g h  th e  n o r th e r n  c o u n t ie s  o f  E n g lan d , 
th e y  r e tu r n e d  to  London. The o n ly  l e t t e r  s u r v iv in g  from  
t h i s  to u r  i n  t h e  W ilson  P a p e rs  i s  one from  Moore to  W ilson  
w r i t t e n  from  P a i s l e y ,  A p r i l  1 , w here  Moore a s s u r e d  W ilson  
th e  C o lo n e l was i n  h i s  b e s t  s p i r i t s  even  tho u g h  h e  h ad  a  
c o ld  an d  was a  l i t t l e  h o a r s e  and t h a t  London had  p u t  th e  
C o lo n e l i n  s p i r i t  by an n o u n c in g  him  f o r  C ovent G arden .
On May 8 , 1845 , th e  g r e a t  N a t io n a l  A n ti-C o rn  Law 
L eague B a za a r  opened  a t  C ovent G arden . T h is  was th e  m ost 
m a s s iv e , n o n - o r a l  p ro p ag an d a  s u c c e s s  o f  th e  e n t i r e  L eague 
cam p aig n . B e s id e s  th e  g o a l  o f  a d d in g  fu n d s , th e  B a za a r  
in c r e a s e d  th e  num ber o f  L eague s u p p o r te r s .  I t  a l lo w e d  any 
man o r  woman o f  w h a te v e r  means to  c o n t r i b u t e  to  th e  L eague 
a g i t a t i o n ,  to  become i d e n t i f i e d  w ith  i t ,  and  th u s  to  w atch  
i t s  c o n t in u e d  o p e r a t io n s .  H ard ly  a  London d a i l y  o r  w eek ly  
n ew sp ap er o r  m on th ly  m ag azin e  f a i l e d  to  n o t i c e  th e  B a z a a r . 
Many su ch  a s  th e  I l l u s t r a t e d  London News p u b l is h e d  b e a u t i ­
f u l  wood e n g ra v in g s  o f  th e  d e c o r a t io n s ,  th e  s t a l l s ,  and  
some o f  th e  e x h i b i t s .  S p e c ia l  t r a i n s  from  M a n c h e s te r , 
L iv e r p o o l ,  L e e d s , and  o th e r  L eague c e n t e r s  b ro u g h t
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th o u sa n d s  to  London f o r  a  f o u r  o r  f i v e  day  B a z a a r  s t a y .
The a d m is s io n  th e  f i r s t  day was 1 0 s . 6d; t h i s  was re d u c e d  
on su c c e e d in g  d ay s  to  I s .  A t I s .  th e  r u s h  became so  bad  
i n  th e  t h e a t r e  t h a t  th e  p r i c e  was p e r i o d i c a l l y  upped  to  
h a l f  a  crow n to  c o n t r o l  th e  crow d. E v e ry th in g  Im a g in a b le  
was f o r  s a l e .  L eeds s e n t  w oo lens and  n ee d lew o rk ; B ra d fo rd  
l a d i e s '  d r e s s e s ;  K en s in g to n  em b ro id e ry ; P a i s l e y  sh a w ls ; 
D a r l in g to n  c o a l  an d  i r o n ,  and  so  f o r t h .  Each town s e n t  
i t s  s p e c i a l i t y .  M an ch es te r  c o n t r a c te d  f o r  s i x  s t a l l s  th e n  
s e n t  enough goods f o r  e ig h te e n .  T oys, b o o k s , c h in a , 
p o r c e l a in ,  k n iv e s ,  b r a s s ,  p r o d u c ts  from  p o ta to e s ,  t a r t a n s ,  
s h e e t in g ,  g l a s s ,  can d e lab ru m , r u g s ,  and  c a r p e t s  f i l l e d  
th e  s t a l l s .  A co m p le te  p o s t  o f f i c e  was s e t  up In  th e  
t h e a t r e ;  a  s p e c i a l  n ew sp a p e r. The B a z a a r  G a z e t te , was pub­
l i s h e d  d a l l y .  The num ber o f  h o u rs  o f  manpower p u t  i n to  
th e  p la n n in g  and o p e r a t io n  o f  th e  B a z a a r  was i n c a l c u l a b l e .  
I f  th e  r e a c t i o n  o f  th e  London p r e s s  can  b e  b e l i e v e d ,  th e  
tim e  and e f f o r t  w ere  w e ll  w o rth  i t .  The M orning C h ro n ic le  
c a l l e d  i t  " t r u e  a g i t a t i o n " ;  th e  A r t  U nion commended th e  
L eague f o r  m aking th e  p u b l ic  a c q u a in te d  w ith  th e  c a p a b i l i ­
t i e s  o f  B r i t i s h  com m ercia l a r t .  D ouglas J e r r o l d ' s  
M agazine p ro p h e c le d  t h a t  th e  B a zaa r w ould r a i s e  th o u g h ts  
i n  th e  n a t i o n a l  m ind t h a t  w ould n o t  soon  d i e . 1 When th e  
B a za a r  was f i n a l l y  c lo s e d  down some &25»000 was r a i s e d
^Prentice, I I , 337-339.
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p l u s  an  I n c a l c u l a b l e  am ount o f  good w i l l . 1
I n  Ju n e  V i l l i e r e  b r o u g h t  h i s  a n n u a l m o tio n  f o r  
r e p e a l  fo rw a rd . A f t e r  a  one n i g h t  d e b a te  t h e  d i v i s i o n  was 
two h u n d re d  f i f t y  a g a i n s t ,  o n e  h u n d re d  tw e n ty -tw o  f o r ,  t e n
o
p a i r e d ,  and  f i f t y - s i z  a b s e n t .
On Ju n e  18 th e  L eague recom m enced t h e i r  m o n th ly  
m e e t in g s  a t  C oven t G ard en . W ilso n  announced  th e  r e c e i p t s  
an d  a t t e n d a n c e  a t  th e  B a z a a r , c a l l e d  a t t e n t i o n  to  W illia m  
C u l le n  B ry a n t ,  t h e  A m erican  p o e t ,  who s a t  on th e  p la t f o r m  
an d  t o l d  th e  a u d ie n c e  t h a t  t h e  £ 1 0 0 ,0 0 0  fu n d  was b l 6 ,0 0 0  
o v e r  i t s  g o a l .  Cobden re v ie w e d  th e  p r o g r e s s  o f  r e p e a l  
s e n t im e n t  i n  P a r l ia m e n t ;  B r ig h t  t a l k e d  o f  th e  B a z a a r  and  
i t s  e f f e c t s ;  an d  Fox re v ie w e d  th e  s ig n s  t h a t  th e  r e p e a l  
a g i t a t i o n  was com ing to  an  en d .
D u rin g  th e  summer an d  e a r ly  f a l l  o f  18^5 th e  L eague 
c o n t e s t e d  a  num ber o f  e l e c t i o n s — som etim es u n w is e ly .  I n  
J u ly  F a lv e y  sp o k e  f o r  A d a ir  a  f r e e  t r a d e r  a t  C am bridge who 
l o s t  s e v e n  h u n d re d  f o r t y - s i x  to  se v en  h u n d re d  tw e n ty -n in e .  
The d e a th  o f  S i r  W. F o l l e t t  on J u ly  5 c r e a t e d  a  v ac an cy  a t  
E x e te r  w hich  was c o n t e s t e d  by M a jo r-G e n e ra l B r ig g s .  Moore 
h e lp e d  him  c a n v a s s ;  B r ig g s  was d e f e a te d  by  l e s s  th a n  a t  
t h e  l a s t  e l e c t i o n  h e  h ad  c o n t e s t e d .
The s p e c i f i c s  o f  how C o lo n e l Thompson oame to  ru n
^ o C o r d ,  p . 1 6 1 .
^The F re e  T rad e  S p e e c h e s  o f  th e  B ig h t  Hon. C h a r le s  
P elham  V l l l l e r s ,  M. P . w ith  a  P o l i t i c a l  Memoir (London; 
Kegan P a u l ,  F re n c h , & C o ., 1&&3)* PP* 220-263*
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f o r  S u n d e r la n d  w ere n o t  c l e a r .  T hom pson 's b io g ra p h e r
m a in ta in e d  t h a t  s i t t i n g  i n  th e  H ouse becam e an  o b s e s s io n
w ith  th e  C o lo n e l and  h e  was o f t e n  t a lk e d  in to  ru n n in g  in
v e ry  u n f a v o r a b le  c i r c u m s ta n c e s .1 The c o n t e s t  becam e a
c r i t i c a l  one f o r  th e  L eague b e c a u s e  o f  th e  e x p e c te d  e n t ry
o f  G eorge Hudson, a  n a t i o n a l l y  known r a i l r o a d  p ro m o te r , a s
th e  c o n s e r v a t iv e  c a n d id a te .  Moore w ent to  S u n d e r la n d ;
th e  sp e e c h e s  o f  Moore and C o lo n e l Thompson w ere  r e p r i n t e d
on a  s i n g l e  s h e e t  to  s e rv e  a s  an  e l e c t i o n  p o s t e r .  The
cam paign  was o f f  to  a  good s t a r t  when a n o th e r  f r e e  t r a d e r ,
John  Bagshaw, was p u t  up to  s p l i t  th e  Whig v o te .  Cobden
w ro te  to  W ilson :
You w i l l  have  se e n  from  my l e t t e r s  to  th e  C o lo n e l t h a t  
th e  Whig c l i q u e  up h e r e  a r e  g u i l t l e s s  o f h a v in g  s e n t  
down Bagshaw to  oppose  u s — I t  i s  t h e  a c t  o f  l o c a l  men; 
and I  p resum e la w y e rs  who w ant to  p lu c k  a  r i c h  
c a n d id a te  a r e  a t  th e  b o tto m  o f  t h i s  m is c h ie f — Now 
t h e r e  i s  b u t  one way o f  s e c u r in g  even  a  c h a n c e - - v iz  
by com ing to  an  a m ic a b le  a rra n g e m e n t w ith  th e  Bagshaw 
p a r ty  so  a s  to  s e c u r e  t h e i r  u n w i l l in g  away, t h a t  w i l l  
n o t  I n s u r e  th e  C o lo n e l 's  r e t u r n ,  f o r  i t  w i l l  n o t  p ro ­
c u r e  th e  c o r d i a l  h e lp  o f  th e  Bagshaw p a r t y .  I f  you 
b o th  go to  th e  p o l l ,  th e  Tory o f  c o u r s e  w in s  e a s i l y ,  
an d  t h e r e  w i l l  b e  a  l a s t i n g  d i v i s i o n  i n  th e  l i b e r a l  
r a n k s .  The o n ly  ch an ce  th e n  i s  by a  f r i e n d l y  a g r e e ­
m ent— I  know y o u r  d i f f i c u l t y  w ith  th e  C o lo n e l— B ut 
t h e r e  i s  o n ly  one way o f  d o in g  th e  th in g ,  & t h a t  i s  by 
a  J o i n t  c a n v a ss  o r  a  b a l l o t ,  and  th e  w e a k e s t to  g iv e  
way— I  h av e  n o t  p ro p o se d  t h i s  to  th e  C o lo n e l, b e c a u s e  
th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  h i s  m ind, such  a  s u g g e s t io n  w ould 
b e  m ls o o n s tru e d — Depend on i t  h e  h a s  no ch an ce  u n le s s  
th e  Bagshaw p a r ty  a s s i s t ,  and  even i f  th e y  d o , an d  h e  
i s  op p o sed  by Hudson h e  w i l l  b e  b e a te n — A m ore fo rm i­
d a b le  o p p o n en t h e  c o u ld  n o t  h a v e  a t  th e  p r e s e n t  moment 
th a n  t h i s  r a i lw a y  K ing— He w ould go i n t o  th e  con­
s t i t u e n c y  w ith  an  i n t a n g i b l e  b r ib e  f o r  ev e ry  c l a s s — 
The C a p i t a l i s t s  w ould hope f o r  prem ium s— The s m a l le r
1 Johnson, p . 121 .
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f r y  w ould lo o k  f o r  s i t u a t i o n s  f o r  t h e i r  so n s  in  th e  
v a s t  r a i lw a y  u n d e r ta k in g s  o v e r  w hioh h e  r u l e s  
a b s o lu te ly *  & th e  ro p e ,  i r o n ,  o o a l ,  & tim b e r  m e rc h a n ts  
a l l  b id  f o r  h i s  p a t ro n a g e — H is u n d e te o ta b le  pow ers o f  
c o r r u p t io n  a t  t h i s  moment a r e  g r e a t e r  th a n  th e  p rim e  
m i n i s t e r ' s .  1 w ould r a t h e r  f a c e  any man th a n  Hudson 
i n  a  o o n te s t  f o r  S u n d e r la n d . A ll  th e  e lo q u e n c e  o f  
Moore o r  B r ig h t  w i l l  b e  l i k e  d u s t  i n  th e  b a la n c e .  I f  
b o th  Bagshaw and  th e  C o lo n e l go to  th e  p o l l  t h e r e  w i l l  
b e  some ex cu se  f o r  u s ,  b u t  i f  we a r e  b e a te n  i n  a  
s in g le -h a n d e d  c o n t e s t ,  i t  w i l l  b e  a  t e r r i b l e  b low . I  
know t h i s  c ro a k in g  can  do no good; b u t  I  l i k e  to  f a c e  
th e  w o r s t . 1
In  a  p o s t s c r i p t ,  Cobden adm onished :
p ra y  lo o k  a f t e r  e x p e n s e s . R e c o l l e c t  i t  may b e  n e a r ly  
3 w eeks b e f o r e  i t  i s  o v e r— a v o id  to o  much p r i n t i n g — I 
th in k  we o v e r r a t e  i t s  v a lu e  a  l i t t l e ,  a s  w e ll  a s  th e  
e n th u s ia s m  o f  g r e a t  m e e tin g s . I t  i s  I n f lu e n c e  In  n in e  
c a s e s  o f  t e n  w hich  c a r r i e s  e l e c t i o n s .  • .
T h is  was n o t  a  c o n t e s t  t h a t  e x c i t e d  th e  e n th u s ia s m  o f  th e
L eague s p e a k e r s .  B r ig h t  w ro te  to  W ilson:
I  su p p o se  I  m ust come to  S u n d e r la n d  & i f  I  h e a r  from  
you tom orrow  I  w i l l  b e  w ith  you tom orrow  ev e n in g  o r  
e a r ly  on S a tu rd a y  m orn ing— In d e e d  w h e th e r  o r  n o t ,  i f  
n o th in g  o c o u rs  to  p r e v e n t  I  th in k  I  h a d  b e t t e r  J o in  
y o u . I  am o f  th e  o p in io n  y o u r  c o u r s e  m ust b e  d e c id e d  
by th e  s e n t im e n ts  o f  th e  m a jo r i ty  o f  th e  E l e c to r s ,  i f  
th e y  can  b e  a s c e r t a i n e d .  • • .3
P a u l to n ,  i n  a  l e t t e r  to  an  unknown c o r re s p o n d e n t ,
d e s c r ib e d  th e  p r o g r e s s  o f  th e  S u n d e rla n d  cam paign:
I  am g la d  you  h av e  g o t  b ack  to  S u n d e r la n d — Mr. 
Cobden d o e s  n o t  f e e l  q u i t e  s a f e  a b o u t th e  C o lo n e l 's  
d i s c r e t i o n  w i th o u t  some p ru d e n t  s p i r i t s  a b o u t him—
Mr. C. saw Bagshaw th e  n i g h t  b e f o r e  l a s t  and  s a y s  h e  
a p p e a r s  to  b e  n o t  a t  a l l  b i t t e r  to w a rd s  t h e  C o lo n e l 
b u t  seem s to  th in k  h e  h a s  a  good ch an ce— He th o u g h t 
a l s o  t h a t  w h a te v e r  d i s s a t i s f a c t i o n  m ig h t h av e  e x i s t e d
1 Jo h n so n , p .  253*
2I b l d . . p p . 25 3 -2 5 4 .
3I b l d . . p . 254.
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am ongst h i s  f r i e n d s  th e y  w i l l  n e v e r th e l e s s  v o te  f o r  
th e  C o lo n e l i n  t h e  end • . • Mr. B r ig h t* s  sp e e c h e s  
a p p e a r  to  h av e  h ad  a  v e ry  good e f f e c t — and  i t  seem s a s  
i f  ev e ry  day  d im in is h e s  th e  d i s t a n c e  b etw een  th e  d i s ­
u n i t e d — T h is  lo o k s  a s  i f  th e  i r r i t a t i o n  was g r a d u a l ly  
s u b s id in g .  . . .1
As P a u l to n * s  l e t t e r  i n d i c a t e d  Bagshaw was w ith d raw n  and
th e  L eague u rg e d  a l l  f r e e  t r a d e r s  to  u n i t e .  The p o l l s
c lo s e d  w ith  Hudson s i x  h u n d red  tw e n ty -s e v e n  an d  C o lo n e l
Thompson f o u r  h u n d red  n in e ty - s e v e n .  T hom pson 's d e f e a t  was
due m a in ly  to  th e  s p l i t  i n  th e  W higs. The L eed s M ercury
n o te d  s e v e r a l  o f  th e  le a d in g  Whigs v o te d  f o r  Hudson and
c o n t in u e d ,  " i t  m ust b e  a d m it te d  t h a t  th e  ex trem e  p o l i t i c s
o f  C o lo n e l Thompson a l i e n a t e d  t h a t  p a r t y . " 2 A lso  th e
M an ch es te r G u ard ian  was v i o l e n t l y  opposed  to  th e  C o lo n e l
f o r  r e a s o n s  i t  f e l t  o b l ig e d  to  e x p la in t
We t r u s t  t h a t  th e  members o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague 
w i l l  now s e e  th e  f u t i l i t y  o f  t r y i n g  to  pu sh  in to  
P a r l ia m e n t  on th e  s o le  g ro u n d  o f  h i s  f r e e  t r a d e  o p in ­
io n s ,  a  c a n d id a te  who i s ,  i n  ev e ry  o th e r  p o in t  o f  
v iew , d e c id e d ly  o b je c t i o n a b le  and  o b n o x io u s , and  whom 
no c o n s t i tu e n c y  in  t h e  kingdom  can  b e  b ro u g h t to  
a c c e p t .  N ot o n ly  i s  C o l. Thompson a  c h a r t i s t  o f  th e  
w i ld e s t  s c h o o l;  b u t  h e  i s  a  man who h a s  b een  e v e r  
r e a d y , a s  h i s  c o n d u c t h a s  shown, to  s a c r i f i c e  t h e  
l i b e r a l  c a u s e  o r  th e  c a u se  o f  f r e e  t r a d e  to  h i s  own 
p e r s o n a l  v a n i ty .  . . .  We do n o t  much a d m ire  Mr. 
Hudson • • • b u t  we w ould r a t h e r  h a v e  a  p a r l ia m e n t  o f  
H udsons th a n  o f  C o l. Thom psons. • • .3
A s e r i e s  o f  e v e n ts  in  t h e  f a l l  b ro u g h t to  a  con­
c l u s io n  th e  n eed  f o r  th e  L e a g u e 's  a g i t a t i o n .  By O c to b e r
Johnson, p . 255*
2
M anchester Tim es. August 23. 1845.
^August 16, 1845.
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i t  becam e a p p a re n t  t h a t  th e  p o ta to  c ro p  h ad  f a i l e d  d r a s t i ­
c a l l y .  As fam in e  s p re a d  bo ro u g h  and  co u n ty  m e e tin g s  w ere 
h e ld  u rg in g  th e  p o r t s  b e  opened  to  an  a l t e r n a t i v e  su p p ly  
o f  fo o d . The P e e l  c a b in e t  was d e b a t in g  w hat sh o u ld  b e  
d o n e . I t  was In  th e  m id s t  o f  t h i s  c r i s i s  t h a t  S i r  John 
R u s s e l l  w ro te  h i s  E d in b u rg h  l e t t e r  s t a t i n g  h e  no lo n g e r  
b e l ie v e d  I t  was w o rth  s t r u g g l in g  f o r  a  f ix e d  d u ty  com­
p ro m ise . McCord h a s  s u g g e s te d  t h a t  t h i s  h a r r y in g  o f  th e  
Whigs o u t  o f t h e i r  f ix e d  d u ty  schem e was th e  r e a l  s u c c e s s  
o f  th e  L ea g u e .^  The Whigs h ad  b een  in d u c e d  to  g r a d u a l ly  
lo w e r  th e  d u ty  th e y  p ro p o sed  m a in ly  th ro u g h  th e  p r e s s u r e  
o f  th e  f r e e  t r a d e r s .  H ie L eag u e , f o r  th e  f i r s t  t im e , 
c o u ld  s e e  one o f  th e  m a jo r p o l i t i c a l  p a r t i e s  co m m itted  to  
r e p e a l  o f  th e  C om  Laws.
Many o f  th e  L eague l e a d e r s  d id  n o t  l i k e  R u s s e l l  b u t  
th e y  saw th e  v a lu e  o f  h i s  s u p p o r t ,  f o r  exam ple . P a u lto n  
w ro te :
T h ere  ca n  b e  no m is ta k e  a b o u t th e  v a lu e  o f  L o rd  J o h n 's  
l e t t e r  to  u s , — I t  h a s  I n s p i r e d  a d d i t i o n a l  c o n f id e n c e  
and d e te r m in a t io n  in to  a l l  o u r  e a r n e s t  f r i e n d s ,  and  
fo r c e d  th e  Whigs I n to  a  p o s i t i o n  from  w hich  th e y  c a n ' t  
r e t r e a t .  • . . 2
Nor d id  th e  Whig l e a d e r s  a l l  t a k e  k in d ly  to  t h e i r  new
f r i e n d s ;  C h a r le s  G r e v l l l e  w ro te  t h a t  s u c c e s s  h ad  q u i t e
tu rn e d  C o b d e n 's  h e a d .3 Thus many L e a g u e rs  and  Whig
■'■McCord, p . 197 .
2I b l d . . p . 1 9 8 .
3I b ld .
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l e a d e r s  a l s o  w ere  r e l i e v e d  when R u s s e l l  f a i l e d  to  form  a
governm en t l a t e  I n  1845 . C h a r le s  B u l l e r ,  a  young R a d ic a l ,
v o ic e d  th e  o p in io n  o f  many:
I  th in k  th e  f a i l u r e  was a  b le s s e d  th in g .  Ld. John 
w ould n o t  h av e  b een  a b l e  to  r e p e a l  th e  Corn Laws, 
u n le s s  P e e l  m eans to  do th e  same th in g ;  & I f  P e e l  d o es  
i t  why h e  w i l l  su c c e e d  m ore e a s i l y ,  & we a r e  more s u r e  
o f  t h e  same r e s u l t ,  I  b e l i e v e  P e e l  w i l l  g iv e  u s  sub­
s t a n t i a l l y  a  t o t a l ,  & a lm o s t an  im m ed ia te  r e p e a l :  &
even I f  h e  g iv e s  u s  w orse  te rm s , th e y  w i l l  b e  b e t t e r  
f o r  u s  th a n  Ld. Jo h n * s m ere a t te m p t  to  g a in  th e  
w h o le . . , . 1
I n  th e  f a l l  o f  1845 , e s  t h e  c r i s i s  becam e o b v io u s , 
th e  L eague s te p p e d  up th e  p a c e  o f  a g i t a t i o n .  I n  November 
Cobden and  B r ig h t  u n d e r to o k  a  s p e a k in g  to u r  to  o rg a n iz e  
r e g i s t r a t i o n  and  q u a l i f i c a t i o n  co m m ittees  a t  B la c k b u rn , 
P r e s to n ,  B ra d fo rd , L ee d s , S h e f f i e l d ,  B u rn le y , H udders­
f i e l d ,  and  H a l i f a x .  On November 13 a  p u b l ic  d in n e r  was 
h e ld  f o r  V l l l l e r s  in  th e  town h a l l ,  B irm ingham . E a r l  
O u c le , Cobden, B r ig h t ,  Fox, C o lo n e l Thompson, and  W illiam  
Brown spoke In  t r i b u t e  o f  V l l l l e r s 1 c o n t r i b u t i o n  to  C om  
Law r e p e a l .  On November 20 Moore b eg an  a  m o n th -lo n g  t o u r  
o f  M id d lesex  to  u rg e  th e  p u rc h a s e  o f  4 0 s . f r e e h o ld s  f i r s t  
i n  th e  co u n ty  In  w hich a  man l i v e d ,  th e n  in  a s  many 
n e ig h b o r in g  c o u n t ie s  a s  p o s s i b l e .  B e fo re  Decem ber 19 h e  
g a v e  tw e n ty -o n e  s e p a r a t e  ev e n in g  l e c t u r e s .  I n  December 
Cobden and  B r ig h t  c o n t in u e d  to  D erby , N o ttin g h am , W ootton- 
U nder-E dge, B r i s t o l ,  W a k e fie ld , B a th , S tro u d , G lo u c h e s te r ,  
and  Ham m ersm ith.
^■McCord, p. 198 .
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On Decem ber 23 a  l a r g e  crow d o f  b an k e rs*  m e rc h a n ts , 
and  m a n u fa c tu re r s  from  th e  n o r th e r n  c o u n t ie s  m et a t  th e  
town h a l l ,  M an ch es te r  to  c o n s id e r  th e  means by w hich th e y  
m ig h t a i d  th e  e f f o r t s  o f  th e  N a tio n a l  A n ti-C o rn  Law 
L eag u e . G eorge W ilson  r e a d  a  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  th e  
L e a g u e 's  p a s t  a c t i v i t i e s  and  announced  th e  commencement o f  
a  £ 2 5 0 ,0 0 0  fu n d . A lderm an C a l le n d e r  o f  M a n c h es te r , Cobden, 
B r ig h t ,  B ro th e r to n ,  H eyw orth , and  s e v e r a l  o th e r s  sp o k e  
e x p la in in g  th e  L eague a c t i v i t i e s .  I n  a b o u t one h o u r  and  a  
h a l f  some £ 60 ,000  was s u b s c r ib e d  to  th e  fu n d ; tw e n ty - th r e e  
f i rm s  g av e  £ 1 ,0 0 0  e a c h . I t  was now c l e a r  t h a t  I f  th e  C om  
Laws w ere  n o t  r e p e a le d  th e  L eague was p r e p a re d  to  la u n c h  
an  even m ore e x te n s iv e  cam paign . A lso  some o f  th e  con­
s e r v a t i v e s  m ust h av e  f ig u r e d  how many f o r t y - s h l l l l n g  f r e e ­
h o ld s  £ 2 5 0 ,0 0 0  w ould buy I f  th e  L eague h ad  a  m ind to  sp en d  
th e  money f o r  f r e e h o l d s .3*
One o f  th e  m ost s u c c e s s f u l  y e a r s  o f  th e  L e a g u e 's  
a g i t a t i o n  cam paign was 1845* An a lm o s t u n l im i te d  am ount 
o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  had  a llo w e d  g r e a t  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
th e  ty p e s  and am ounts o f  p ro p ag an d a  p u t  o u t .  The k in d s  o f  
a c t i v i t i e s  s t r e s s e d  m ost by th e  L eague In  1845 c a n  b e  se e n  
from  th e  f o l lo w in g  f i n a n c i a l  r e p o r t  i s s u e d  Decem ber 27, 
1 8 4 5 s2
1 McCord, p . 200.
2L eague. December 2 7 , 1845 .
i s .
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d .
D i s t r i b u t i o n  o f  t r a c t s 349 1 7
F u r n i t u r e  and f i x t u r e s 218 19 0
D e p u ta t io n  E xpenses 
( I n c lu d in g  t r a v e l i n g ) 462 12 4
G ra n ts  to  l o c a l  f r e e  t r a d e  
comm. 1000 17 0
G e n e ra l s a l a r i e s  o f  o f f i c e  
s t a f f  London and M an ch es te r 1336 14 6
P o s ta g e  stam ps su n d ry 1528 1 5
M e e tin g s , h i r e  o f  room s, 
e r e c t io n  o f  h u s t in g s 1669 16 6
S a l a r i e s  & ex p en ses  o f  
l e c t u r e r s 2320 4 9
R e n t, t a x e s ,  g a s ,  l n c l .  
o f f i c e s  and C oven t G arden 3992 1 8
Stam ped p u b l i c a t i o n s 6854 9 2
B a z a a r  ex p en ses 5712 13 4
League n ew sp ap er 10161 7 1
R e g i s t r a t i o n  ex p en ses 15534 4 1
B a la n c e  on Hand 12033 11 1
L63174 13 6
E a r ly  In  1846 F e e l  announced  h i s  p la n  f o r  r e p e a l in g  
th e  C om  Laws— a  s m a ll  and  d im in is h in g  d u ty  w ould be 
r e t a i n e d  f o r  a  few y e a r s .  I n  s p i t e  o f th e  L e a g u e 's  
p r e s s u r e  th e  P rim e M in is te r  w ould n o t  come o u t  f o r  t o t a l  
and  Im m edia te  r e p e a l .  The m ore ex trem e  members o f  th e  
C o u n c il l e d  by P r e n t i c e  w anted  to  c o n t in u e  th e  f i g h t
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a g a i n s t  P e e l  and  a l l  com ers u n t i l  t o t a l  r e p e a l  was
a c h ie v e d .  From l e t t e r s  b e tw een  L eague l e a d e r s  In  J a n u a ry ,
1 8 ^ 6 , i t  was c l e a r  t h a t  th e  e x t r e m is t s  r e p r e s e n te d  o n ly  a
sm a ll p a r t  o f  th e  L eague m em bers. McLaren w ro te  from
E d in b u rg h  t h a t  th e  m a jo r i ty  f a v o re d  s u p p o r t  o f  P e e l .
S h e f f i e l d  L e a g u e rs  w ere  a n x io u s  t h a t  no Im pedim ent m ig h t
b e  th row n i n  th e  way o f  th e  M i n i s t e r 's  p la n .  Cobden w ro te
to  W ilson  t h a t  L o n d o n ers w ere  i n  f a v o r  o f  th e  p la n .^
® ie L eague C o u n c il m et on J a n u a ry  29 to  d e c id e  on
th e  o f f i c i a l  a t t i t u d e  tow ard  P e e l 's  b i l l ;  J .  B. S m ith  s e n t
Cobden th e  fo llo w in g  r e p o r t s
T h ere  was a  m e e tin g  o f  th e  C o u n c il to d ay  & a s  t h e r e  i s  
g r e a t  e x c ite m e n t & a n x ie ty  to  know w hat th e  League 
In te n d s  to  do i t  was crow ded w ith  f o lk s  who seldom  
a t t e n d .  Greg th o u g h t we sh o u ld  b e  c a u t io u s  how we 
r e f u s e  w hat i s  o f f e r e d  <Se s a i d  h e  was s a t i s f i e d  i f  
P e e l 's  m easu re  was c a r r i e d  we s h o u ld  n o t  f i n d  th e  
m eans to  c a r r y  on th e  L eague a g i t a t i o n .  J a s .  Heywood 
th o u g h  we o u g h t to  u n i t e  w ith  L o rd  John  & su c h  namby 
pamby s t u f f  a s  you m ig h t e x p e c t from  h im . We tu rn e d  
th e  t i d e  a  l i t t l e  & p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  recom m ending 
p e t i t i o n s  from  a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n try  f o r  t o t a l  & 
im m ed ia te  r e p e a l ,  & th e n  a d j o u r n e d . 2
When Cobden r e tu r n e d  to  M an ch es te r h e  e x e r te d  h i s  i n f l u ­
en ce  on some o f  th e  m ore r e l u c t a n t  members o f  th e  C o u n c il .  
The L eague o f  F e b ru a ry  ? announced :
The L eague w i l l  o f f e r  no f a c t i o u s  o r  f a n a t i c a l  o p p o s i­
t i o n  to  S i r  R o b e r t P e e l 's  m easu re  . . .  n o th in g  w i l l  
b e  done t h a t  can  f o r  a  moment p u t  in  h a z a rd  th e  v a s t
1McCord, p . 201
2I b id .
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s u b s t a n t i a l  b e n e f i t s  w hich  th e  M i n i s t e r i a l  p ro p o s a l  
o f f e r s  to  th e  c o u n t ry .  . . .1
P e e l  h e lp e d  th e  L eague by s u g g e s t in g  t h a t  h e  w ould 
s u r e ly  a c c e p t  t o t a l  and  Im m ediate  r e p e a l  I f  th e  H ouse 
w ould v o te  f o r  I t .  V l l l l e r s  th e n  moved f o r  th e  l a s t  tim e  
a  r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  t o t a l  and Im m ediate  r e p e a l  o f  th e  
C orn Laws w h ich , a s  u s u a l ,  was d e f e a te d .  N e v e r th e le s s ,  
th e  p r o t e c t i o n i s t s  g o t  th e  m essage t h a t  t h e r e  was a  f a t e  
w o rse  th a n  P e e l 's  b i l l .
The L eague c o n t in u e d  a  lo u d , busy  o r a l  a g i t a t i o n
th ro u g h  Ja n u a ry  a l th o u g h  even th e n  th e  f a t e  o f  r e p e a l  was
o u t  o f  th e  h an d s o f  t h e  L e a g u e rs . McCord c o n c lu d e d :
th e  L eague f o r  e i g h t  y e a r s  had  h ead ed  th e  a g i t a t i o n  
a g a i n s t  th e  C om  Laws b u t  now th e y  w ere b e in g  r e p e a le d ,  
th e  L e a g u e rs  w ere  w ith o u t  any c o n t r o l  o v e r  th e  p ro ­
c e d u re  o r  th e  e x a c t  te rm s  u t i l i z e d . 2
The l e a d e r s  o f  th e  L eague made s e v e r a l  v i s i t s  f o r  q u a l i f i ­
c a t i o n  and  fu n d  r a i s i n g  p u rp o s e s  e a r ly  In  J a n u a ry . A 
f e s t i v a l  a tm o sp h e re  p r e v a i l e d  a t  N e w ca stle  a s  b e l l s  p e a le d  
welcom e to  Cobden and B r ig h t  and  s p e c i a l  t r a i n s  b ro u g h t 
l i s t e n e r s  by th e  th o u s a n d s . C o lo n e l Thompson, B r ig h t ,  and 
W illiam  B athbone  a t t e n d e d  a  L iv e rp o o l  fu n d  r a i s i n g  d in n e r .  
On J a n u a ry  10 th e  L eague announced  t h a t  Cobden and  B r ig h t  
had  now co m p le ted  f o r  t h e  s e a s o n  t h e i r  t o u r  o f  a g i t a t i o n  
In  th e  c o u n t ie s ,  h a v in g  v i s i t e d  some tw e lv e  c o u n t ie s  w here  
q u a l i f i c a t i o n  co m m ittee s  w ere h a rd  a t  w ork . L o c a l
1McCord, p .  202.
2I b l d . ,  p . 2 0 3 .
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a s s o c i a t i o n s  w ere a sk e d  to  c o l l e c t  fu n d s  w i th o u t  v i s i t s  
from  Cobden and B r ig h t .  D e s p i te  th e  L e a g u e 's  w aning 
C o lo n e l Thompson, Cobden, and  B r ig h t  made f o u r  more 
o f f i c i a l  v i s i t s  I n  Ja n u a ry  to  C a r l i s l e ,  L eed s , N orw loh, 
and  K en d a l.
Two l a r g e  m e e tin g s  o f  th e  L eague w ere  h e ld  in  
J a n u a ry . The f i r s t ,  on Ja n u a ry  l b  was an  a g g re g a te  m eet­
in g  o f  th e  L eague a t  C ovent G arden . Over 8 ,0 0 0  t i c k e t s  
w ere  s o ld  to  a  m o s tly  s ta n d in g  room crow d. W ilson 
r e p o r te d  £ 1 5 0 ,0 0 0  o f  th e  £ 2 5 0 ,0 0 0  fu n d  had a l r e a d y  been  
r e c e iv e d .  Cobden, B r ig h t ,  and  Fox spoke o f  th e  p r o g re s s  
o f  a n t l - C o m  Law o p in io n  to  th e  p r e s e n t  w here th e y  s to o d  
on th e  b r in k  o f  s u c c e s s .  On th e  fo l lo w in g  ev en in g  th e  
L eague h e ld  a n o th e r  g r e a t  m e e tin g  in  th e  F re e  T rad e  H a l l ,  
M a n ch es te r . Some 9*000 g a in e d  a d m iss io n  by t i c k e t .
B r ig h t ,  Cobden, Fox, B r o th e r to n ,  C o lo n e l Thompson, and  
Henry A shw orth  spoke o f  th e  now s u c c e s s f u l  a g i t a t i o n .
W hile F e e l 's  b i l l  p a s s e d  th ro u g h  th e  v a r io u s  s t a g e s ,  
th e  L eague k e p t  up th e  f r o n t  o f  a g i t a t i o n  b u t  q u i e t l y  i n  
F e b ru a ry  b eg an  to  d is m a n t le  i t s  m a ch in e ry . S u b s c r ip t io n s  
to  th e  £ 2 5 0 ,0 0 0  fu n d  came i n  s lo w ly . I n  March many 
em ployees i n  th e  e l e c t o r a l  o f f i c e  w ere  g iv e n  n o t i c e ;  no 
new q u a l i f i c a t i o n s  w ere  a c c e p te d .  I n  A p r i l  a  d e l e g a t io n  
o f  th e  C o u n c il w ent up to  London to  s t a r t  c lo s in g  o p e ra ­
t i o n s  t h e r e ;  i n  May F a lv e y , F ln n ig a n , and p ro b a b ly  o th e r
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l e c t u r e r s *  w ere  d is m is s e d ,^
On Ju n e  26 B r ig h t  c o u ld  w r i t e  to  W ilso n , "The
2
a s s e n t  I s  g iv e n ,  • • Ih e  l e a d e r s  o f  th e  L eag u e ,
p a r t i c u l a r l y  Cobden, r e c e iv e d  c o n g r a tu la t i o n s  from  a l l  
q u a r t e r s .  I t  was g e n e r a l ly  b e l i e v e d  t h a t  r e p e a l  was th e  
work o f  th e  L eag u e , P e e l  h e lp e d  t h i s  c o n c e p tio n  by a 
g e n e ro u s  t r i b u t e  to  Cobden In  th e  H ouse,
The l a s t  I s s u e  o f  th e  L eague a p p e a re d  on J u ly  4;
I t s  c h i e f  f u n c t io n  was to  r e p o r t  th e  f i n a l  m e e tin g  o f  th e  
C o u n c il o f  th e  A n tl-C o m  Law L eague h e ld  J u ly  2 In  th e  
town h a l l ,  M an ch es te r  w ith  o v e r  f i v e  h u n d red  g e n tle m e n  
p r e s e n t .  W ilson to o k  th e  c h a i r  and  s k e tc h e d  th e  o p e ra ­
t i o n s  o f  th e  L eague from  I t s  f o rm a tio n  to  I t s  tr iu m p h . 
Cobden moved t h a t  t h e  L eague c lo s e  o u t  I t s  a f f a i r s .
B r ig h t  seco n d ed  th e  m o tio n . R. H. Greg moved t h a t  a f t e r  
th e  f i r s t  I n s t a l lm e n t— tw en ty  p e r c e n t - - t o  th e  £ 2 5 0 ,0 0 0  
fu n d  was p a id ,  s u b s c r i b e r s  b e  r e l e a s e d  from  a l l  f u r t h e r  
o b l i g a t i o n s .  H enry A shw orth  seco n d ed  th e  m o tio n . Edward 
B a in e s  o f  L eed s moved and P . A. T a y lo r  o f  London seco n d ed  
a  r e s o l u t i o n  t h a t  th e  f r e e  t r a d e r s  w atch  c l o s e ly  th e  
t h r e a t  o f  th e  o p p o s i t io n  to  c o n t e s t  th e  n e x t  e l e c t i o n  w ith  
a  v iew  to  o v e r tu r n in g  th e  C om  Law b i l l .  A l l  m o tio n s  w ere 
c a r r i e d  u n a n im o u s ly . W illiam  Brown o f  L iv e rp o o l  and  John  
Cheetham  o f S ta ly b r ld g e  moved t h a t  I f  a  s e r io u s  a t te m p t
■'■Letters In  th e  W ilson P ap ers.
2
McCord, p . 204.
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was made by th e  p r o t e c t i o n i s t  p a r ty  to  tam p er w ith  th e  
r e p e a l  o f  th e  C om  Laws t h a t  th e  e x e c u t iv e  C o u n c il o f  th e  
L eague be empowered to  c a l l  th e  L eague i n t o  e x i s t e n c e  
a g a in .  The r e s o l u t i o n  c a r r i e d .  I t  was th e n  moved and 
p a s s e d  t h a t  W ilson  le a v e  th e  c h a i r .  Cobden, e x p la in in g  
t h a t  many tim e s  W ilson  h ad  b een  a sk e d  to  a c c e p t  a  s a l a r y  
b u t  had  d e c l in e d ,  moved t h a t  W ilson  a c c e p t  a  sum o f  n o t  
l e s s  th a n  L 10 ,000  f o r  h i s  s e r v i c e s .  N o tio n  c a r r i e d .  
R athbone o f  L iv e rp o o l  moved t h a t  th e  e f f o r t s  o f  t h e  e n t i r e  
C o u n c il b e  r e c o g n iz e d  w ith  a  s u i t a b l e  t e s t i m o n i a l .  M otion  
p a s s e d . W ilso n , re su m in g  th e  c h a i r ,  an n o u n ced , " a s  no 
o th e r  g en tlem an  h a s  a n y th in g  to  a d d re s s  to  t h i s  m e e tin g , 
i t  i s  now my d u ty  to  say  t h a t  th e  A n ti-C o rn  Law L eague 
s ta n d s  c o n d i t i o n a l ly  d i s s o l v e d .11 A deep  s i l e n c e  fo llo w e d  
f o r  a  few se c o n d s , th e n  th e  man who p e r s o n i f i e d  th e  a g i t a ­
t i o n ,  E lc h a rd  Cobden, q u i e t l y  g av e  th e  L e a g u e 's  b e n e d ic ­
t i o n ,  "we b eg an  i n  s o le m n ity ,  and  we end i n  s o le m n ity .
The w o rld  w i l l  s e e ,  a t  a l l  e v e n ts ,  t h a t  w h a te v e r  e l s e  th e y  
may b e , th e y  a r e  e a r n e s t  men who h av e  engaged  in  t h i s  
w o rk .1,1
Summary o f  t h e  O ra l A g i t a t i o n  o f  th e  
A n tl-C o m  taw  L eague
The a g i t a t i o n  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws 
c a r r i e d  o u t  f i r s t  by th e  M a n ch es te r  A n tl-C o m  Law A s s o c ia ­
t i o n  th e n  th e  A n ti-C o rn  Law L eague from  I 838 u n t i l  1846
•^L eague. Ju ly  4 , 1846.
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can  b e  s e p a r a te d  I n to  f o u r  d i s t i n c t  p e r io d s .  D u rin g  th e  
f i r s t  p e r io d — O ctober*  1838* to  D ecem ber, 1839— th e  
a g i t a t i o n  fo c u s e d  on a  h i r e d  s p e a k e r  g iv in g  a  s e r i e s  o f  
two o r  t h r e e  sp e e c h e s  th e n  d i s c u s s in g  o r  d e b a t in g  th e  
q u e s t io n  o f  C om  Law r e p e a l  w ith  any C h a r t i s t*  Tory* o r  
o th e r  c h a l l e n g e r .  The seco n d  cam paign— Jan u ary *  1840* to  
A u g u st, 1840— c o n tin u e d  to  em p h asize  th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  
a l th o u g h  c o n s id e r a b le  a t t e n t i o n  was now g iv e n  t o  th e  pub­
l i c a t i o n  o f  t r a c t s  and  to  th e  A n tl-C o m  Law C i r c u l a r . No 
c a r e f u l l y  o rg a n iz e d  p ro p ag an d a  cam paign was c a r r i e d  on 
d u r in g  th e  t h i r d  p e r io d — S ep tem b er, 1340 , to  A u g u st, 1842. 
A m elange  o f  l e c t u r e s ,  w eek ly  m e e tin g s ,  d e p u ta t io n  v i s i t s ,  
c o u n ty  and  bo ro u g h  m e e tin g s , and  c o n fe re n c e s  w ere  
a t te m p te d .  T hose fo rm s w hich w ere  m ost s u c c e s s f u l  e i t h e r  
I n  d r a m a tiz in g  th e  a g i t a t i o n ,  g e t t i n g  money, w in n in g  
e l e c t i o n s ,  o r  o r g a n iz in g  r e g i s t r a t i o n  cam paigns w ere  k e p t  
f o r  u s e  In  th e  f o u r th  p e r io d .  In  th e  R e g i s t r a t i o n  and  
Q u a l i f i c a t i o n  C am p aig n --S ep tem b er, 1342 , to  J u ly ,  1846— 
th e  L eague c o n c e n t r a te d  on th e  re fo rm  o f  th e  r e g i s t e r  and  
th e  p u rc h a s e  o f  q u a l i f i c a t i o n s  w ith  w eek ly  m e e tin g s , con­
f e r e n c e s ,  c o u n ty  m e e tin g s ,  and  e l e c t i o n  s p e a k in g  se c o n d a ry  
fo rm s o f  a g i t a t i o n *  From 1838 u n t i l  1840 o r a l  a g i t a t i o n  
was t h e  p ro m in e n t f e a t u r e  o f  th e  p ro p ag a n d a  cam paign  o f  
th e  A n tl-C o m  Law L eague; from  1640 to  1346 m ore money and  
m ore en e rg y  was s p e n t  on th e  n o n - o r a l  a g i t a t i o n .
L e c tu r e s  w ere  th e  f i r s t  m ethod o f  o r a l  a g i t a t i o n
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u s e d  by th e  A n ti-C o rn  Law L eag u e . Each o f  th e  h i s t o r i e s  
o f  th e  L eague s t r e s s e d  th e  d i f f i c u l t y  th e  C o u n c il h ad  i n  
f in d in g  men who com bined th e  t a l e n t s  o f  an  e f f e c t i v e  
s p e a k e r  and  a  know ledge o f  th e  Corn Laws w ith  an  h o n e s t ,  
r e l i a b l e  c h a r a c t e r .  P a u l to n  and  H urray  had  a  b ro a d  f a m i l ­
i a r i t y  w ith  th e  a rg u m en ts  a g a i n s t  th e  Corn Laws when th e  
L eague h i r e d  them . T h ere  i s  some e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  
men such  a s  A cland  and  L id d e l l  w ere h i r e d  b e c a u se  o f  t h e i r  
p a s t  s u c c e s s e s  a s  s p e a k e r s  an d  a g i t a t o r s ,  th e n  th e y  had  to  
s tu d y  and l e a r n  th e  a n t i - C o m  Law a r g u m e n t s M a n y  Coun­
c i l  members w ere  n o t  e n t h u s i a s t i c  a b o u t S id n ey  S m ith ’ s 
a p p o in tm e n t b e c a u se  th e y  f e l t  h e  was an  i n e f f e c t i v e  
s p e a k e r ;  d u r in g  th e  cam paign S m ith  was m ore u s e f u l  a s  
e d i t o r  o f  th e  C l r o u la r  and  a s  a  p o l i t i c a l  o r g a n iz e r  i n  
London th a n  h e  was a s  a  l e c t u r e r .  A c lan d , H u rra y , and  
L id d e l l  a l l  d e a l t  e f f e c t i v e l y  w ith  q u e s t io n s  and  d i s c u s ­
s io n s .  The L eague d id  n o t  a lw ay s ch o o se  e f f e c t i v e  
s p e a k e r s ,  b u t  th e y  c h o se  r e l i a b l e  men a s  l e c t u r e r s  i n  con­
t r a s t  to  some o f  t h e  q u e s t io n a b le  men h i r e d  a s  r e g l s t r a -
2t l o n  a d v i s o r s  and p o l i t i c a l  a g e n ts .
A. W. P a u l to n  made th e  f i r s t  l e c t u r e  t o u r  f o r  th e  
M a n ch es te r  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  in  November, 1833# in  
th e  a r e a s  n e a r  M a n c h e s te r . By J a n u a ry , 1839 , P a u l to n  had
^ L e tter  A cland to  W ilson, May 5# 1339*
^ L e tter s  in  th e  W ilson P apers from H lck ln  to
W ilson.
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l e c t u r e d  I n  se v e n  c o u n t i e s  to  8 0 ,0 0 0  p e o p le ;  from  F e b ru a ry  
to  A p r i l ,  1839» b e  c a r r i e d  on an  e x p e n s iv e  and  n o t  to o  
s u c c e s s f u l  l e c t u r e  cam paign  i n  L ondon. P a u l to n  c o n t in u e d  
h i s  l e c t u r e s  d u r in g  May in  L a n c a s h i r e  b e f o r e  h e  was 
r e c a l l e d  to  M a n c h e s te r . From Ju n e  u n t i l  O c to b e r , 1 8 3 9 » 
P a u l to n  l e c t u r e d  c o n t in u o u s ly  i n  S c o t la n d  i n  an  e f f o r t  to  
w hip up e n th u s ia s m  f o r  c o n t r i b u t i o n s  to  th e  L eague cam­
p a ig n ;  h e  r e tu r n e d  w ith  many new s u b s c r i p t i o n s  to  th e  
C i r c u l a r  b u t  n o t  a  c e n t  o f  t h e  fu n d s  so  b a d ly  n e e d e d  by 
th e  L eag u e .
From F e b ru a ry  u n t i l  A p r i l ,  1840 , P a u l to n  J o in e d  
S id n ey  S m ith  i n  a  m a s s iv e  e f f o r t  t o  o r g a n iz e  L ondon. He 
g a v e  tw e n ty - e ig h t  l e c t u r e s  and  was a b l e  to  o r g a n iz e  a  
w o rk in g m a n 's  a s s o c i a t i o n  b u t  by A p r i l  th e  l a c k  o f  money 
f o r c e d  th e  abandonm ent o f  t h e  London cam p aig n . P a u l to n  
made a  s h o r t  l e c t u r e  to u r  to  York an d  N e w c a s tle  i n  May 
b e f o r e  h e  becam e v e ry  i l l  and  was f o r c e d  to  r e t u r n  to  
M a n c h e s te r  to  r e c u p e r a t e .  I n  M arch, 1841 , P a u l to n  f a c e d  
s t i f f  o p p o s i t io n  i n  Weymouth; i n  A p r i l  h e  d i s c u s s e d  w i th  
th e  C h a r t i s t s  a t  Oldham and  W a rr in g to n ; and  i n  May h e  
c o m p le te d  a  s u c c e s s f u l  a g i t a t i o n  i n  K en t. T h e re  w ere  
s c a t t e r e d  r e p o r t s  o f  P a u l to n * s  l e c t u r e s  f o r  t h e  r e m a in d e r  
o f  1841 and  f o r  t h e  b e g in n in g  o f  1842 . I n  t h e  m a s s iv e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  l e c t u r e  a s s ig n m e n ts  i n  1 842 , P a u l to n  was 
a s s ig n e d  to  W o r c h e s te r s h i r e  and  H e r e f o r d s h i r e .  He l e c ­
t u r e d ,  s u p e r v is e d  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  t r a c t s ,  and  g a th e r e d
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e l e c t o r a l  in fo rm a t io n  i n  h i s  d i s t r i c t  u n t i l  S ep tem b er, 
1843 , when h e  was r e c a l l e d  by th e  C o u n c il to  ta k e  o v e r  th e  
e d i t o r s h i p  o f  th e  L eag u e . P a u l to n  s p e n t  th e  re m a in d e r  o f  
th e  a g i t a t i o n  p r im a r i ly  w ith  th e  p a p e r  and  s e c o n d a r i ly  in  
s c a t t e r e d  l e c t u r e  to u r s  and  e l e c t i o n  s p e a k in g .
S id n ey  Sm ith  was th e  f i r s t  l e c t u r e r  h i r e d  by th e  
A n ti-C o rn  Law L eague. He and J .  H. Shearm an, h i s  p r i v a t e  
p o l i t i c a l  a g e n t ,  made a  to u r  th ro u g h  e a s t e r n  E n g lan d  in  
th e  s p r in g  o f  1839. At L ou th  Sm ith  was f in e d  f o r  l e c ­
tu r i n g  by th e  l o c a l  m a g i s t r a t e s ;  a t  B o s to n  h e  h ad  to  
l e c t u r e  i n  th e  open a i r  b e c a u se  b o th  th e  town h a l l  and th e  
t h e a t r e  w ere  r e f u s e d  f o r  h i s  l e c t u r e s .  S m ith  overcam e 
d i s tu r b a n c e s  by th e  g en tlem en  fa rm e rs  a t  S tam fo rd  and  
P e te r s b o ro u g h , b u t  h e  and Shearm an w ere th e  c a u s e  o f  th e  
Town and  Gown r i o t  a t  C am bridge. A t th e  end o f  h ay , 1839, 
S m ith  was r e c a l l e d  to  M an ch es te r  w here h e  a c c e p te d  th e  
e d i t o r s h i p  o f  th e  C i r c u l a r  and  th e  p o s i t i o n  o f  s e c r e t a r y  
to  th e  L eag u e .
Prom Ja n u a ry  to  May, 1840 , Sm ith  d e l iv e r e d  f o r t y -  
f i v e  l e c t u r e s  i n  t h e  u n s u c c e s s fu l  cam paign  to  o r g a n iz e  
London. I n  Ju n e  h e  was I n s t r u c t e d  to  fo l lo w  J u s t i n s ,  th e  
B read -T ax  l e c t u r e r ,  i n to  D o rs e t  and  D e v o n sh ire . Sm ith  
l e c t u r e d  n i g h t l y  d u r in g  S ep tem b er and O c to b e r  i n  th e  
v a r io u s  w ards o f  L iv e rp o o l ;  i n  November h e  was s e n t  to  
a g i t a t e  W i l t s h i r e .  In  1841 S id n ey  S m ith  sp o k e  f o r  J .  B. 
S m ith  a t  th e  W a ls a ll  e l e c t i o n ;  i n  F e b ru a ry  and  March h e
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c o n t in u e d  to  l e c t u r e  i n  London and  th e  s o u th  o f  E n g lan d . 
W ith th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  l e c t u r e  cam paign in  1842, 
S id n ey  S m ith 's  name no lo n g e r  a p p e a re d  on th e  l i s t s  o f  
L eague l e c t u r e r s .  From 1842 u n t i l  1846 , he  was perm a­
n e n t ly  a s s ig n e d  to  London; w ith  th e  b e g in n in g  o f  th e  
r e g i s t r a t i o n  cam paign Sm ith  was p u t  In  c h a rg e  o f  th e  
London o f f i c e  and o n ly  o c c a s io n a l ly  l e c t u r e d  f o r  th e  
L eague .
Jam es A cland  was th e  f i r s t  w ork ing  c l a s s  l e c t u r e r  
h i r e d  In  A p r i l ,  1839* A cland  was e x p e r ie n c e d , h o n e s t ,  and  
e n t h u s i a s t i c  b u t  g iv e n  to  r a s h  la n g u a g e  and a c t i o n .  H is  
u s e f u ln e s s  i n  th e  f a c e  o f  s t i f f  o p p o s i t io n  from  th e  la n d e d  
o r  Tory I n t e r e s t s  was enough to  overcom e h i s  f a u l t s  and  h e  
rem a in ed  w ith  th e  L eague a s  a  l e c t u r e r  u n t i l  1846 . A cland  
beg an  h i s  a g i t a t i o n  In  th e  s o u th w e s t o f  E ng land  in  th e  
p re d o m in a n tly  a g r i c u l t u r a l  c o u n t i e s .  I n  f i v e  w eeks In  
Devon A cland  d e l iv e r e d  tw e n ty - s ix  l e c t u r e s  and  h e ld  
tw e n ty - th r e e  d i s c u s s io n s .  He c o n t in u e d  to  C o rn w all w here 
h e  e n jo y e d  s e v e r a l  s u c c e s s e s  i n  s p i t e  o f  c o n s ta n t  C h a r t i s t  
o p p o s i t io n .  U nder th e  in d iv i d u a l  a s s o c i a t i o n  paym ent p la n  
A clan d  l e c t u r e d  to  W olverham pton, W a ls a l l ,  an d  W est B ru n s­
w ick  i n  I 839 .
A cland  b eg an  1840 w ith  a  s u c c e s s f u l  f i g h t  a g a i n s t  
th e  C h a r t i s t s  a t  B irm ingham , th e n  c o n t in u e d  to  N orrlngham - 
s h l r e .  From A p r i l  to  J u ly  A clan d  was i n  N o rfo lk  and 
S u f f o lk  w hich  h e  r e p o r te d  w ould o n ly  be won by la b o r io u s
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p e r s e v e r a n c e .  A t Saxmundham A clan d * s body was b a t t l e d  f o r  
by th e  r e p e a l e r s  and  th e  Com -Law  men; and  a t  C la r e  th e  
s q u i r e s  m arched  th e  p a r i s h  band a g a i n s t  him . L a te  In  
S ep tem b er A cland  was s e n t  to  l e c t u r e  and su rv e y  th e  e l e c ­
t o r a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  S to u r b r id g e ,  K id d e rm in s te r ,  an d  th e  
s u r ro u n d in g  a r e a .  E a r ly  in  O c to b e r  A cland  was a s s ig n e d  to  
S h e f f i e l d  to  l e c t u r e ,  to  p u t  down th e  C h a r t i s t s ,  and  to  
g e t  th e  S h e f f i e l d  b r o a d c lo th  to  c o n t r i b u t e  f i n a n c i a l l y  to  
th e  L eag u e . A f te r  d e f e a t in g  th e  l o c a l  C om  Law a d v o c a te .  
D r. H o lla n d , i n  d i s c u s s io n ,  A cland  was a b l e  to  co m p le te  
h i s  a s s ig n m e n t. I n  th e  m id d le  o f  A clan d * s S h e f f i e l d  l e c ­
t u r e s  news re a c h e d  th e  C o u n c il t h a t  H u rray  was u n d e r  
i n t e r d i c t  n o t  to  l e c t u r e  i n  L im e ric k  an d  A cland  was 
q u ic k ly  d is p a tc h e d  to  a s s i s t  H u rray .
I n  J a n u a ry , 1841 , A clan d  was a  member o f  th e  f i r s t  
d e p u ta t io n  s e n t  to  W a ls a l l  to  i n v e s t i g a t e  th e  e l e o t o r a l  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  f r e e  t r a d e  c a n d id a te ;  t h e r e  was e v i­
d e n c e  h e  l e c t u r e d  n i g h t l y  d u r in g  th e  cam paign . I n  H arch 
A cland  opened  a  v ig o ro u s  cam paign  i n  B u c k in g h am sh ire . At 
Thame th e  g e n t r y  c h a rg e d  th e  a u d ie n c e  on h o rse b a c k  
c r e a t i n g  g r e a t  c o n fu s io n ;  a t  B r i l l  th e  Duke o f  B uck ing­
h am 's  a g e n ts  p r e v e n te d  A cland  from  l e c t u r i n g .  I n  e le v e n  
w eeks i n  B u ck in g h am sh ire  A cland  g av e  f i f t y - n i n e  l e c t u r e s  
and  h ad  one h u n d red  f i f t y  p e t i t i o n s  sig n ed *  He l e c t u r e d  
i n  L iv e rp o o l  d u r in g  th e  Ju n e  e l e c t i o n .  I n  th e  1842 
r e o r g a n iz a t io n  A cland  was a s s ig n e d  to  th e  n e ig h b o rh o o d  o f
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th e  Duke o f  C le v e la n d ; h e  l e c t u r e d  and  s u p e rv is e d  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t r a c t s  I n  h i s  d i s t r i c t .  D u ring  th e  
re m a in d e r  o f  A c lan d * s s e r v ic e  w ith  th e  L eague th e r e  w ere 
few s p e c l f l o  n o t i c e s  o f  h i s  l e c t u r e s ;  h e  was u se d  m a in ly  
i n  th e  r e g i s t r a t i o n  an d  q u a l i f i c a t i o n  cam paigns and  
o c c a s io n a l ly  a s  an  e l e c t i o n  s p e a k e r .
John  Jo se p h  F in n ig a n , a  M an ch es te r w ork ing  man, was 
h i r e d  a s  a  L eague l e c t u r e r  i n  M arch, 1840 , a f t e r  a  s h o r t  
s u c c e s s f u l  c a r e e r  a s  a  s p e a k e r  f o r  th e  M an ch es te r  O pera­
t i v e  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n .  F in n ig a n  was h i r e d  by th e  
L eague to  m eet th e  C h a r t i s t s  on t h e i r  own g ro u n d s . H is 
f i r s t  a s s ig n m e n t ended  when h e  r e tu r n e d  home t e l l i n g  th e  
C o u n c il h e  was u n a b le  to  a g i t a t e  B u c k in g h am sh ire . F in n i ­
g an  was n e x t  a s s ig n e d  to  h i s  n a t i v e  c i t y  o f  D u b lin , b u t  
was u n a b le  to  c a r r y  on a  s u c c e s s f u l  a g i t a t i o n  b e c a u se  o f  
th e  l a c k  o f  l a r g e  m a n u fa c tu r in g  s u p p o r t .  In  J u ly  a f t e r  
s e v e r a l  v e r b a l  b a t t l e s  w ith  th e  m ayor, F in n ig a n  form ed an  
a s s o c i a t i o n  i n  C ork .
I n  1841 F in n ig a n  l e c t u r e d  in  N o rth  C h e s h ire  and  m et 
S le ig h  o f  th e  London A g r i c u l t u r a l  S o c ie ty  in  d e b a te .  I n  
1842 h e  was a s s ig n e d  to  Y o rk s h ire  to  l e c t u r e  and d i s t r i b u t e  
t r a c t s .  F u r th e r  r e p o r t s  o f  F ln n lg a n 's  l e c t u r e s  w ere  
in f r e q u e n t ;  h e  was a s s ig n e d  to  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  d e p u ta ­
t i o n  v i s i t s  to  co u n ty  m e e tin g s , to  e l e c t i o n  sp e a k in g  p lu s  
many n o n - o r a l  a c t i v i t i e s  f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  cam­
p a ig n .
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John M urray, a  k e e p e r  o f  a  b e e r  shop In  L iv e r p o o l ,  
was h i r e d  a s  a  L eague l e c t u r e r  i n  M arch, 1840 , and 
a s s ig n e d  to  I r e l a n d .  M urray fa c e d  th e  com bined o p p o s i t io n  
o f  th e  C h a r t i s t s  and th e  a g r i c u l t u r a l  i n t e r e s t s ,  b u t  h e  
was g e n e r a l l y  a b l e  to  q u e l l  d i s tu r b a n c e s  and f i n i s h  h i s  
l e c t u r e s  d u r in g  h i s  f i r s t  cam paign . I n  O c to b e r , 1840 , th e  
C o u n c il s e n t  M urray to  C ork , w hich  h e  a g i t a t e d  s u c c e s s ­
f u l l y .  A t L im e ric k  th e  m ayor, t h e  m a g i s t r a t e s ,  and  th e  
c i t y  p o l i c e  f o r c e  oom bined to  p r o h i b i t  M urray from  l e c ­
tu r in g  b u t  A c lan d , w ith  th e  h e lp  o f  th e  l o c a l  m o ra l f o r c e  
C h a r t i s t s ,  was a b l e  to  r e s c u e  M urray . W ith th e  n o t o r i e t y  
he g a in e d  from  L im e ric k , M urray c o n t in u e d  h i s  to u r  o f  
s o u th e rn  I r e l a n d  s u c c e s s f u l ly .
I n  J a n u a ry , 1841 , M urray was s e n t  to  h e lp  i n  th e  
W a ls a ll  cam paign by th e  L iv e rp o o l  A s s o c ia t io n .  I n  one o f  
th e  f i r s t  l a r g e - s c a l e  L eague d e p u ta t io n  v i s i t s  to  a  co u n ty  
m e e tin g  a t  L a n c a s te r  i n  A p r i l ,  1841 , M urray was s e n t  ah ead  
to  l e c t u r e  i n  th e  s m a l le r  tow ns an d  to  w hip up e n th u s ia sm  
f o r  th e  L eague v i s i t .  M urray was a s s ig n e d  to  l e c t u r e  i n  
D e rb y s h ire  i n  th e  1842 r e o r g a n iz a t io n .  F o r th e  re m a in d e r  
o f  th e  a g i t a t i o n  h e  was u se d  a s  an  ad v an ce  man f o r  L eague 
d e p u ta t io n  m e e tin g s  and  in  th e  r e g i s t r a t i o n  cam paign .
S e v e ra l  o t h e r  l e c t u r e r s  w ere  h i r e d  by th e  L eague 
f o r  l i m i t e d  p e r io d s  o f  t im e . G eorge G re ig , t h e  s e c r e t a r y  
o f  th e  L eeds A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  l e c t u r e d  f o r  th e  
L eague i n  1839 i n  a r e a s  n e a r  L eed s and in  1840 in  London.
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W a lte r  G r i f f i t h  l e c t u r e d  In  W ales, In  b o th  W elsh and 
E n g l is h ,  from  th e  s p r in g  o f  1840 u n t i l  th e  r e p e a l  o f  th e  
Corn Laws. I n  Ju n e , 1841 , th e  B r i t i s h  I n d i a  S o c ie ty  
lo a n e d  t h e i r  s e c r e t a r y ,  G eorge Thompson, a  fo rm e r  a n t i -  
s l a v e r y  a d v o c a te ,  to  th e  L eague a s  a  l e c t u r e r .  He to u re d  
th e  l a r g e  tow ns f i r s t  i n  E n g lan d , th e n  in  S c o t la n d  in  th e  
f a l l  o f  1841 . A f te r  a  v i s i t  to  I n d i a  Thompson r e tu r n e d  to  
make a  lo n g  to u r  i n  b e h a l f  o f  th e  B a z a a r  in  1845 . He a l s o  
was an  i n f r e q u e n t  s p e a k e r  a t  th e  L eague w eek ly  m e e tin g s  
and  c o n f e r e n c e s .  T h ere  i s  some e v id e n c e  t h a t  J .  S . Buck­
ingham , a  w o rld  t r a v e l e r  and s p e a k e r ,  becam e a  L eague 
l e c t u r e r  in  th e  s p r in g  o f  1841 . I n  1841 C o lo n e l P e r r o n e t  
Thompson made a  l e c t u r e  to u r  f o r  th e  L eag u e . A f te r  a  
p a r t i a l  r e c o n c i l i a t i o n  w ith  th e  M an ch es te r l i b e r a l s  
C o lo n e l Thompson rem a in ed  w ith  th e  L eague a s  a  d e p u ta t io n  
s p e a k e r  th ro u g h o u t th e  re m a in d e r  o f  th e  cam paign . T im othy 
F a lv e y , a  s i l k  w eaver from  M a c c le s f ie ld ,  becam e a  L eague 
l e c t u r e r  e a r l y  In  1 842 . He was a s s ig n e d  to  th e  E a s t  
H id in g  o f  York in  th e  1842 r e o r g a n iz a t io n .  F a lv e y * s  m ain 
d u t i e s  w ere  to  l a y  th e  groundw ork f o r  L eague d e p u ta t io n  
v i s i t s  and  to  a s s i s t  i n  e l e c t i o n s .  D a n ie l L i d d e l l ,  a  
p o l i t i c a l  o r g a n iz e r  who Jo in e d  th e  L eague a s  a  s p e a k e r  i n  
1842 was p e rm a n e n tly  a s s ig n e d  to  th e  N o rth e rn  D i s t r i c t .  
John  J e n k in s  was a s s ig n e d  to  S o u th  W ales in  1842; and 
G r i f f i t h  rem a in ed  in  N o rth  W ales. C la rk e  and A. L . S a u l 
w ere a s s ig n e d  to  th e  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  i n  1842 . S au l was
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soon  t r a n s f e r r e d  to  London w here  h e  a c te d  a s  a  s e c r e t a r y  
and  p a r t - t i m e  l e c t u r e r  f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  cam paign . 
A rc h ib a ld  P r e n t i c e  made s h o r t  l e c t u r i n g  t o u r s  to  th e  
fa rm in g  a r e a s  n e a r  M an ch es te r  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  a g i t a ­
t i o n .
The s i z e  an d  ty p e  o f  a u d ie n c e  who u s u a l ly  l i s t e n e d  
to  th e  L eague l e c t u r e r s  i s  d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  b e c a u se  
th e  n ew sp ap e rs  o f  th e  1840s w ere  e i t h e r  b ia s e d  t o t a l l y  in  
f a v o r  o f  th e  L eague o r  t o t a l l y  a g a i n s t  th e  L eag u e . The 
L e a g u e 's  p r a c t i c e  o f  p a y in g  s e v e r a l  n ew sp a p e rs  to  i n s e r t  
f a v o r a b le  r e p o r t s  o f  L eague a c t i v i t y  f u r t h e r  c lo u d s  th e  
m a t t e r .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  A cland  o r  P a u l to n  c o u ld  h av e  
draw n th e  f i v e  to  e i g h t  h u n d red  o r  a  th o u sa n d  l i s t e n e r s  
r e p o r t e d  f o r  a  s in g l e  l e c t u r e  i n  an  o p e n - a i r  m e e tin g  on a  
m a rk e t d ay . H ie n o v e l ty ,  a lo n e ,  o f  a  l e c t u r e r  in  a  sm a ll 
town n o t  u se d  to  many v i s i t o r s  w ould draw  a  l a r g e r  num ber 
o f  th e  c u r io u s .  A lso  m a n u fa c tu re r s  o f t e n  s to p p e d  a  
f a c t o r y  i n  o r d e r  t h a t  th e  o p e r a t i v e s  m ig h t a t t e n d  an  a n t l -  
C om  Law l e o t u r e .  A co m p ariso n  o f  a u d ie n c e  r e p o r te d  
f i g u r e s  i n  n e w sp a p e rs  and l e t t e r s  f o r  p a r t  o f  1839 i n d i ­
c a t e s  t h a t  A c lan d , S id n ey  S m ith , and  P a u l to n  w ere l i k e l y  
to  r e p o r t  from  one to  two h u n d red  o v e r  th e  a c t u a l  a t t e n d ­
a n c e  i n  o p e n - a i r  m e e tin g s ;  a n y th in g  b e tw een  th r e e  h u n d red  
f i f t y  p e o p le  to  f i v e  h u n d red  p e o p le  was u s u a l ly  ro u n d ed  
o f f  to  f i v e  h u n d re d . The u s e  o f  th e  w ord "upw ards" was 
a l s o  p o p u la r .  An a u d ie n c e  o f  f o u r  h u n d red  s e v e n ty  by
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t i c k e t  a d m is s io n  w ith  s e v e r a l  s ta n d e e s  becam e upw ards o f  
f i v e  h u n d red  In  C i r c u l a r  r e p o r t s .  N e v e r th e le s s ,  th e  
L eague l e c t u r e r s  d id  draw  o u t  l a r g e  num bers o f  b o th  th o s e  
who came to  l i s t e n  and th o s e  who came to  h e c k le .
Few g e n e r a l i z a t i o n s  can  b e  made a b o u t th e  occu p a­
t i o n  and  c l a s s  o f  th o s e  who l i s t e n e d  to  th e  l e c t u r e r s .  I n  
1838  t h e  a u d ie n c e s  c o n s i s te d  o f  a l l  c l a s s e s  an d  a l l  
o c c u p a t io n s .  A bout May. 1839* th e  C o u n c il s e n t  o u t 
I n s t r u c t i o n s  to  th e  l e c t u r e r s  to  c o n c e n t r a t e  on th e  e l e c -  
t o r a l l y  im p o r ta n t  to w n s. T h is ,  how ever, d id  n o t  I n s u r e  
t h a t  a u d ie n c e s  w ere  s o l e l y  o f  e l e c t o r s  u n t i l  th e  b e g in n in g  
o f  th e  f i n a l  cam paign when t i o k e t s  f o r  c o u n ty  m e e tin g s  
w ere  o f t e n  s e n t  o n ly  to  e l e c t o r s .  Even d u r in g  t h i s  cam­
p a ig n  th e  o p e r a t i v e  was a  p e rm an en t f i x t u r e  o f  m ost 
a u d ie n c e s .  The L eague s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  i t s  cam paign 
to  th e  m id d le  c l a s s e s ,  th e n  th e  o p e r a t iv e  and f i n a l l y  th e  
fa rm e r  becam e th e  c h i e f  t a r g e t s .
D u rin g  th e  b e g in n in g  o f  th e  a n t l - C o r n  Law a g i t a t i o n  
a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  th e  a u d ie n c e s  o f  th e  l e c t u r e r s  
w ere  C h a r t i s t s .  O ften  i t i n e r a n t  C h a r t i s t  o r a t o r s  fo llo w e d  
L eague l e c t u r e r s  a s k in g  q u e s t io n s ,  d i s c u s s in g ,  o r g a n iz in g  
b re a k ln g -u p  p a r t i e s ,  and  o th e r  su ch  a c t i v i t i e s .  Brown, i n  
h e r  s tu d y  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  th e  C h a r t i s t s  and  
th e  League,^* s u g g e s te d  t h a t  t h e  C h a r t i s t  f e a r  o f  th e
^Lucy Brown, "The C h a r t i s t s  and  th e  A n ti-C o rn  Law 
L e a g u e ,"  C h a r t i s t  S tu d ie s ,  ed . A sa B r ig g s  (London: Mac­
m i l la n  & Co. L t d . ,  1 9 6 5 ) t 3 42 -371 .
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L eague e n c ro a c h in g  on I t s  w ork ing  c l a s s  s u p p o r t  was th e  
c a u s e  o f  th e  c o n t in u a l  t r o u b le  b e tw een  th e  two g ro u p s  b u t  
t h a t  th e  t o t a l  C h a r t i s t  a t t i t u d e  to w ard  th e  L eague was 
n e i t h e r  c o n s i s t e n t  n o r  c l e a r l y  th o u g h t o u t . 1 The l e c ­
t u r e r s  o f  th e  L eague c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  tr iu m p h a n tln g  
o v e r  t h e i r  C h a r t i s t  o p p o n e n ts . Brown a g re e d  t h a t :
C h a r t i s t  s p e a k e rs  te n d e d  t o  f lo u n d e r  I n  d i s c u s s io n  
w ith  th e  w e l l - d r i l l e d  l e c t u r e s  o f  th e  L eague, and  may 
a t  t im e s  h av e  e x p re s s e d  th e m se lv e s  i n  th e  h e a t  o f  a  
m e e tin g  i n  a  way w hich  d id  n o t  do J u s t i c e  to  t h e i r  
th o u g h t . 2
T h e re  w ere  many p h y s ic a l  f o r c e  C h a r t i s t  d i s r u p t i o n s  o f  
L eague m e e tin g s  i n  th e  b e g in n in g  y e a r s  o f th e  a g i t a t i o n ;  
b u t  th e  h i r i n g  o f m o ra l f o r c e  C h a r t i s t s  a s  l e c t u r e r s  and  
th e  o r g a n iz a t io n  o f  O p e ra tiv e  A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n s  
by th e  L eague, a lo n g  w ith  th e  c o l l a p s e  o f  C h a rtism  a f t e r  
i t s  s u p p o r t  o f  th e  1842 tu r n - o u t s ,  e f f e c t i v e l y  s to p p e d  
m ost o f  th e  C h a r t i s t  d i s tu r b a n c e s .
The a v e ra g e  c o s t s  o f  th e  l e c t u r e  cam paign v a r ie d  
a c c o rd in g  to  th e  p o s i t i o n  o f  th e  l e c t u r e s  a s  th e  m ain 
fo c u s  o r  a s  a  se co n d a ry  aim  o f  th e  L eague p ro p ag an d a  cam­
p a ig n . I n  1838 th e  f i r s t  t o u r  made n e a r  M a n ch es te r  by 
J .  B. S m ith  and  P a u l to n  c o s t  a  t o t a l  o f  &50 o r  an  a v e ra g e  
o f  fc4 2 s . p e r  l e c t u r e  f o r  th e  tw e lv e  l e c t u r e s  g iv e n .
P a u l to n  s p e n t  687  i n  th r e e  m onths a g i t a t i o n  in  London 
a lo n e  i n  1839* The l e c t u r e r s  w ere p a id  f o u r  g u in e a s  a
■^Brown, p. 351.
2I b ld .
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l e c t u r e  I n  1839 and p ro b a b ly  £200 a  y e a r  in  th e  l a t e r  
y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n .  The L eague to o k  c a r e  o f  a l l  o th e r  
e x p e n se s . A ccoun ts f o r  1839 l i s t  such  a d d i t i o n a l  ex p e n se s  
a s  r e n t  f o r  th e  l e c t u r e  room, p r i n t i n g  o f  b i l l s  and p la c ­
a r d s ,  p o s t in g  p la c a r d s ,  wax c a n d le s  o r  g a s ,  b e llm a n , man 
to  mind p e t i t i o n  s h e e t s ,  and d o o r k e e p e r s .  A c la n d 1s 
ex p en ses  f o r  s i x  weeks en d in g  J u ly ,  1839 , a v e ra g e d  £6 1 7 s . 
lO d. a  l e c t u r e .  F o r a  tim e  l a t e  In  1839 th e  L eague 
s to p p e d  p a y in g  th e  l e c t u r e r s  ex p e n se s . I n s i s t i n g  t h a t  
l o c a l  a s s o c i a t i o n s  m eet a l l  c o s t s  in c lu d in g  a  d o n a t io n  to  
th e  L eague to  c o v e r  th e  l e c t u r e r ' s  t r a v e l i n g  e x p e n se s . By 
Decem ber, 1839* th e  C o u n c il e s t im a te d  f o u r  h u n d red  l e c ­
t u r e s  had  b een  d e l iv e r e d  by th e  f o u r  l e c t u r e r s  a t  an  
a v e ra g e  c o s t  o f  h 3 2 s .  p e r  l e c t u r e .  F ig u re s  o f  th e  t o t a l  
l e c t u r e  c o s t  a r e  u n a v a i la b le  f o r  s u c c e e d in g  y e a r s .  In  
1845 £ 2 ,3 2 0  4 s . 9 d . was p a id  f o r  s a l a r i e s  and  ex p en ses  o f  
an  u n s p e c i f i e d  number o f  l e c t u r e s  and l e c t u r e r s .  I n  1839 
one h a l f  o f  th e  t o t a l  a g i t a t i o n  b u d g e t was s p e n t  by th e  
l e c t u r e r s ;  In  1845 o n ly  t h r e e  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  fu n d s  
w ere  s p e n t  on th e  s a l a r i e s  and  ex p en ses  o f  l e c t u r e r s .
A p r o f i l e  o f  t h e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  o f  th e  A n ti-C o rn  
Law L eague w ould In c lu d e  th e  fo l lo w in g . The l e c t u r e r  
a r r i v e d  in  town and im m ed ia te ly  a d v e r t i s e d  a  s e r i e s  o f  
tw o, t h r e e ,  o r  more l e c t u r e s  and d i s c u s s io n s .  The f i r s t  
l e c t u r e  was In fo rm a t iv e ;  t h e  l e c t u r e r  d is c u s s e d  th e  
h i s t o r y  o f  th e  C om  Laws, t h e i r  f a i l u r e ,  and h a rm fu l
e f f e c t s .  The seco n d  ev en in g  was u s u a l ly  a  com bined 
l e c t u r e - d l s c u s s l o n  w here th e  l e c t u r e r  an sw ered  a l l  q u es­
t i o n s  and  a p p l ie d  h i s  exam ples and  s t a t i s t i c s  d i r e c t l y  to  
th e  co u n ty  o r  bo rough  w here h e  was s p e a k in g . I f  a  t h i r d  
m e e tin g  was h e ld ,  t h e  l e c t u r e r  a t te m p te d  to  draw  o u t  one 
Corn Law a d v o c a te  to  d i s c u s s  th e  m e r i t s  o f  r e p e a l  in  a  
s p e c i f i c a l l y  a l l o t e d  tim e  se q u e n c e . L e c tu re s  o f  two o r  
t h r e e  h o u rs  w ere common; some d i s c u s s io n s  to o k  up to  n in e  
h o u r s .  T ra c ts  w ere d i s t r i b u t e d  to  th e  a u d ie n c e  e i t h e r  
a f t e r  th e  l e c t u r e  o r  In  th e  d ay s b e f o r e  th e  l e c t u r e  to  
b u i l d  up o p in io n  and  a n t i c i p a t i o n .  I n  th e  m ore f a v o r a b le  
b o ro u g h s , w here a  s i z a b l e  num ber o f  e l e c t o r s  w ere 
r e p e a l e r s  b e f o r e  th e  l e c t u r e r  a r r i v e d .  I t  was o f te n  
p o s s i b l e  f o r  th e  l e c t u r e r  to  form  an  A n ti-C o rn  Law A sso­
c i a t i o n  a f t e r  th e  second  l e c t u r e .  F o r  p a r t  o f  th e  a g i t a ­
t i o n  th e  l e c t u r e r s  g a th e r e d  s ig n a tu r e s  to  r e p e a l  p e t i t i o n s  
a f t e r  th e  l e c t u r e .  When Cobden c o u ld  c o n t r o l  t h e  l e c ­
t u r e r ' s  a s s ig n m e n ts ,  th e y  w ere s e n t  to  d o u b tf u l  b u t  n o t  
d e s p e r a te  o r  h o p e le s s  c o u n t ie s  and b o ro u g h s . In  th e  farm ­
in g  a r e a s  when w e a th e r  p e r m i t te d  th e  more r e s o u r c e f u l  
l e c t u r e r s  sp o k e  to  l a r g e  o u t - o f - d o o r  a u d ie n c e s .  The A n ti-  
Corn Law L eague l e c t u r e r  was a  h i r e d  p o l i t i c a l  a g e n t  w ith  
s u f f i c i e n t  know ledge o f  h i s  s u b je c t  to  l e c t u r e  and  d i s c u s s  
w ith  a l l  o p p o n e n ts . Some l e c t u r e r s  a l s o  a t t a c k e d  th e  
e v i l s  o f  th e  c u r r e n t  sy stem ; o th e r s  m ere ly  a t te m p te d  to  
c o n v in c e  and s t i m u la t e  t h e i r  a u d ie n c e s .
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A seco n d  form  o f  o r a l  a g i t a t i o n  u se d  in f r e q u e n t l y  
by th e  L eague was fo rm a l d e b a te s  and  d i s c u s s io n s ,  A o land , 
F ln n lg a n , M urray, P a u l to n ,  and Cobden to o k  on a  v a r i e t y  o f  
C h a r t i s t  and  C e n tr a l  A g r i c u l tu r a l  S o c ie ty  o r a t o r s  i n  
s t r u c t u r e d  d i s c u s s io n  o f  C orn Law r e p e a l ,  A cland  c a r r i e d  
a  th r e e - d a y ,  n i n e - p r o p o s i t i o n  d i s c u s s io n  w ith  D r. H o lla n d  
w hich  won th e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  S h e f f i e ld  b r o a d c lo th  f o r  
th e  L eag u e . Cobden d e f e a te d  O 'C onnor, th e  l e a d e r  o f  th e  
p h y s ic a l  f o r c e  C h a r t i s t s ,  i n  open d e b a te  a t  N ortham pton .
I n  g e n e r a l  th e  L eague s p e a k e r s  r e c e iv e d  th e  m a jo r i ty  o f  
th e  show o f  h an d s  f o r  t h e i r  r e p e a l  r e s o l u t i o n s .
Weekly L eague m e e tin g s  w ere  th e  t h i r d  form  o f  o r a l  
a g i t a t i o n  u se d  from  M arch, 1842 , u n t i l  t h e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws. From S ep tem ber 15* 1842 , u n t i l  J a n u a ry  26 , 
1843 , w eek ly  m e e tin g s  opened  a t  th e  Crown and A nchor in  
London th e n  moved to  th e  D rury  L ane T h e a tre  u n t i l  May 3* 
1843 . Two m on th ly  m e e tin g s  w ere h e ld  i n  S ep tem b er and 
November, 1843 , a t  C oven t G arden T h e a tr e .  From Ja n u a ry  25 
to  A ugust ? , 1844 , a  m a jo r  s e r i e s  o f  tw en ty  w eek ly  m eet­
in g s  w ere  h e ld  a t  C oven t G arden . I n  1845 th e  m e e tin g s  
becam e m onth ly  and two o f  th e  sev en  w ere  h e ld  in  Man­
c h e s t e r .
The w eek ly  m e e tin g  was o b v io u s ly  n o t  s o l e l y  c h a ra c ­
t e r i z e d  by i t s  o c c u r re n c e  ev e ry  se v en  d a y s ; a t  each  m eet­
in g  th e  a u d ie n c e  h e a rd  r e p o r t s  o f  th e  p r o g r e s s  o f  th e  
l e c t u r e r s  and o f  d e p u ta t io n  v i s i t s  f o r  th e  r e g i s t r a t i o n
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and q u a l i f i c a t i o n  cam p aig n s. Each m e e tin g  was d e s ig n e d  to  
im p re s s  th e  p u b l ic  by i t s  crow ded a t te n d a n c e  and  i t s  
im p re s s iv e  show o f  L eague s t r e n g t h .  The a u d ie n c e s  o f  th e  
e a r ly  1842 m e e tin g s  in  M an ch es te r  h e a rd  r e p o r t s  o f  c o r ­
re sp o n d e n c e  r e c e iv e d  and  th e  le a d in g  men i n  t h e  movement 
b e s id e s  th e  r e g u l a r  r e p o r t s  o f  p r o g r e s s .  The 1844 s e r i e s  
i n  C ovent G arden  was d e s ig n e d  a s  a  forum  f o r  th e  m ost 
i n f l u e n t i a l  L eague members— Members o f  P a r l ia m e n t ,  P e e r s ,  
L eague C o u n c il m em bers, and m i n i s t e r s  o f  r e l i g i o n .  I n  a  
t o t a l  o f  s i x t y - n i n e  w eek ly  m e e tin g s , W ilson c h a i r e d  f o r t y -  
se v e n ; Cobden spoke a t  t h i r t y - o n e ;  B r ig h t  a t  tw e n ty - s ix ;
W. J .  Fox a t  s i x t e e n  m a in ly  in  1844 and 1845; M iln e r  
G ib so n , M. P . f o r  M a n ch es te r , a t  t h i r t e e n ;  Moore and 
V l l l l e r s  a t  tw e lv e ; and  C o lo n e l Thompson a t  n in e  m e e tin g s . 
The w eekly  m e e tin g  was c h a r a c t e r i z e d  by th e  num ber o f  
d i f f e r e n t  s p e a k e r s  w hich  w ere h ea l'd ; i n  th e  s i x t y - n i n e  
m e e tin g s , s e v e n ty - n in e  d i f f e r e n t  men e x p la in e d  o r  a rg u e d  
th e  c a s e  f o r  r e p e a l .  T w enty-tw o o f  th e s e  s e v e n ty - n in e  
d i f f e r e n t  s p e a k e r s  w ere  Members o f  P a r l ia m e n t  and s ix t e e n  
w ere  C h r i s t i a n  m i n i s t e r s .  Each w eekly  m e e tin g  r e f l e c t e d  
th e  c u r r e n t  s u c c e s s  o r  e x p la in e d  th e  c u r r e n t  e l e c t o r a l  
d e f e a t  o f  t h e  L eague and  was o f  p r im a ry  v a lu e  in  th e  show 
o f  s t r e n g t h  and  th e  v a r i e t y  o f  s p e a k e r s  i t  p ro v id e d .
L eague d e p u ta t io n  v i s i t s  to  co u n ty  o r  bo rough  m eet­
in g s  w ere  a  f o u r th  mode o f  o r a l  a g i t a t i o n  u se d  by th e  
L eague , A long w ith  l e c t u r e s  and w eek ly  m e e tin g s , th e
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d e p u ta t io n  v i s i t s  w ere  th e  m ost f r e q u e n t ly  u se d  a g i t a t i o n  
fo rm . L a te  I n  1840 th e  v i s i t s  by L eague C o u n c il members 
b eg an  w ith  a  m e e tin g  a t  B o lto n  to  u rg e  th e  s u p p o r t  o f  a  
f r e e  t r a d e  c a n d id a te  In  th e  e v e n t o f  an  e l e c t i o n .  D epu ta­
t i o n s  from  th e  L eague made co u n ty  o r  bo rough  v i s i t s  e i t h e r  
to  r a i s e  money, to  c o n v in c e  th e  fa rm e rs  o f  th e  n e c e s s i t y  
o f  r e p e a l ,  o r  to  o rg a n iz e  r e g i s t r a t i o n  and  q u a l i f i c a t i o n  
co m m itte e s . The fu n d  c o l l e c t i o n  m e e tin g s— o f te n  t e a s ,  
s o l r l e s ,  o r  d in n e r s — w ere th e  m ost s p e c ta c u la r  o c c a s io n s  
b e c a u s e  o f  th e  num erous a t te n d a n c e  an d  th e  l a r g e  c o n t r ib u ­
t i o n s  r e c o rd e d .  The a g r i c u l t u r a l  m e e tin g  was o f t e n  a 
h a r d - f o u g h t  v e r b a l  b a t t l e  be tw een  L e a g u e rs  and P r o t e c t i o n ­
i s t s .
F our o f  th e  L eague C o u n c il members made e ig h t  p e r ­
c e n t  o f  th e  d e p u ta t io n  v i s i t s .  Cobden was t h e  m ost 
f r e q u e n t  d e p u ta t io n  member. He c a r r i e d  on th e  m a jo r i ty  o f  
th e  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s , sp e a k in g  on o v e r  f i f t y  s e p a r a t e  
o c c a s io n s .  Cobden a l s o  was th e  u s u a l  l e a d e r  o f  th e  d e p u ta ­
t i o n  when th e y  w ent fu n d  r a i s i n g  o r  r e g i s t r a t i o n  o rg an ­
i z i n g .  John  B r ig h t  and R. R. R. Moore w ere  Cobden*s c h i e f  
l i e u t e n a n t  o r a t o r s  i n  d e p u ta t io n  m e e tin g s . On fund  
r a i s i n g  o c c a s io n s  Cobden u s u a l ly  b eg an  th e  m e e tin g . B r ig h t  
fo llo w e d  d e s c r ib in g  th e  s u f f e r i n g  ca u sed  by th e  C om  Laws, 
and  M oore, a f t e r  b r i e f l y  re v ie w in g  th e  p r o g r e s s  o f  th e  
a g i t a t i o n ,  made th e  s p e c i f i c  a p p e a l f o r  fu n d s . Cobden was 
th e  c h i e f  s p e a k e r  in  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s ; B r ig h t  and
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Moore w ere o c c a s io n a l ly  c a l l e d  on to  ta k e  Cobden*s p lace*  
b u t  a f t e r  B rig h t*  s  d e f e a t  a t  H un tingdon  Moore and B r ig h t  
c o n f in e d  th e m se lv e s  to  h e c k l in g  and s u p p o r t  s p e e c h e s . 
C o lo n e l P e r r o n e t  Thompson Jo in e d  s e v e r a l  L eague d e p u ta ­
t i o n s — p r im a r i ly  th o s e  f o r  fu n d  c o l l e c t i n g  and th e  
p ro m o tio n  o f  th e  B a z a a r . V i l l i e r s  and  W. J .  Fox w ere 
I n f r e q u e n t  d e p u ta t io n  members.
C o n fe re n c e s  o f  th e  v a r io u s  a n t l - C o m  Law a s s o c i a ­
t i o n s  h e ld  i n  b o th  M a n ch es te r and  In  London w ere  th e  s i x t h  
form  o f  o r a l  a g i t a t i o n  u se d  by th e  L eag u e . B e fo re  th e  
o p en in g  o f  P a r l ia m e n t  In  F e b ru a ry  each  y e a r  th e  a s s o c i a ­
t i o n s  a ssem b led  to  d e c id e  on th e  c o u rs e  o f  a c t i o n  th e  
d e l e g a t e s  w ould p u rs u e  i n  r e g a rd  to  V l l l l e r s  a n n u a l m o tio n  
f o r  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws. I n  A ugust* 1841* th e  L eague 
h e ld  a  g r e a t  c o n fe re n c e  o f  C h r i s t i a n  m in i s t e r s  to  show th e  
s u p p o r t  o f  th e  r e l i g i o u s  com munity f o r  r e p e a l .  I n  J u ly ,  
1842* th e  L eague m et In  London from  J u ly  5 to  29 to  a ro u s e  
th e  p u b l ic  from  t h e i r  a p a th y  to w ard  th e  r e p e a l  o f  t h e  C om  
Laws. A l a r g e  c o n fe re n c e  h e ld  In  M an ch es te r  from  Ja n u a ry  
30 to  F e b ru a ry  3t 1843 , was th e  m o st b ro a d ly  b a se d  con­
f e r e n c e  th e  L eague h e ld ,  h a v in g  s e p a r a t e  m e e tin g s  d e v o te d  
to  m a n u fa c tu rin g *  a g r i c u l t u r e d ,  and r e l i g i o u s  a rg u m en ts  
f o r  r e p e a l .  The L eague c o n fe re n c e s  w ere  h e ld  p r im a r i l y  in  
th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n  to  h e a r  p r o g re s s  r e p o r t s  
and  to  show th e  s t r e n g t h  o f th e  L eague; when th e  C oven t 
G arden w eekly  m e e tin g s  to o k  o v e r  th e  f u n c t io n  a s
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sh o w -p la c e s  o f  th e  s t r e n g t h  and  p r o g r e s s  o f  r e p e a l  a g i t a ­
t i o n ,  th e  c o n fe r e n c e s ,  f o r  o th e r  th a n  b u s in e s s  p u rp o s e s ,  
w ere  d i s c o n t in u e d .
One f i n a l  c a te g o ry  o f  o r a l  a g i t a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  
th e  L eague in c lu d e d  some te n  m is c e l la n e o u s  s p e c i a l  m eet­
in g s .  I n  F e b ru a ry , 1843 , m e e tin g s  w ere  h e ld  i n  b o th  Man­
c h e s t e r  and London to  s u p p o r t  and  d e fe n d  Cobden a f t e r  
P e e l* s  a t t a c k  in  th e  H ouse. A f te r  th e  L eague h e a d q u a r te r s  
was moved to  London i n  1843 , th e  L eague h e ld  a  huge 
a g g r e g a te  m e e tin g  in  th e  F re e  T rad e  H a l l ,  M a n ch es te r , to  
open  t h e i r  cam paign i n  th e  m a n u fa c tu r in g  d i s t r i c t s .  A 
s p e c i a l  m e e tin g  w as c a l l e d  on A ugust 8 , 1844 , to  pay 
t r i b u t e  to  V i l l i e r s  f o r  h i s  l e a d e r s h ip  o f  th e  c a u se  o f  
f r e e  t r a d e  i n  th e  H ouse. M ost o f  th e  s p e c i a l  m e e tin g s  
w ere  h e ld  i n  M a n ch es te r ; L eague C o u n c il members and 
Members o f  P a r l ia m e n t  w ere  th e  m ost f r e q u e n t  s p e a k e r s .
n i e  A n ti-C o rn  Law L eague o rg a n iz e d  one o f  th e  m ost 
s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n s  o f  i t s  t im e . From 1838 to  
1840 th e  o r a l  segm ent o f  th e  a g i t a t i o n  was m ost Im p o r ta n t;  
a f t e r  1840 su ch  n o n - o r a l  a c t i v i t i e s  a s  th e  r e g i s t r a t i o n  
and  q u a l i f i c a t i o n  cam paign r e c e iv e d  th e  m a jo r  em phasis 
w h ile  w eekly  m e e tin g s  and d e p u ta t io n  v i s i t s  w ere  se c o n d a ry  
fo rm s o f  a g i t a t i o n .  D u rin g  i t s  e x i s te n c e  t h e  L eague u se d  
se v en  fo rm s o f  o r a l  a g i t a t i o n :  l e c t u r e s ,  d i s c u s s io n s  and
d e b a te s ,  w eekly  m e e t in g s ,  L eague d e p u ta t io n  v i s i t s  to  
co u n ty  and  bo rough  m e e tin g s , e l e c t i o n  s p e a k in g ,
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c o n fe r e n c e s ,  an d  s p e c i a l  m e e tin g s . The a v a i l a b l e  e v id e n c e  
I n d ic a te d  t h a t  l e c t u r e s  w ere  th e  m ost o f t e n  u s e d  form  o f  
o r a l  a g i t a t i o n  w ith  d e p u ta t io n  v i s i t s  to  co u n ty  and  bo ro u g h  
m e e tin g s  p lu s  w eekly  m e e tin g s  n e a r ly  a s  f r e q u e n t .  Even 
th ough  th e  o r a l  a g i t a t i o n  r e c e iv e d  o n ly  t h i r t e e n  p e r c e n t  
o f  th e  a g i t a t i o n  fu n d s  In  1845 , I t  was th e  m ost o s t e n t a -  
to u s  and f la m b o y a n t p a r t  o f  th e  a g i t a t i o n  and th u s  was 
e x tre m e ly  p o p u la r  w ith  L eague m embers.
CHAPTER I I I
PERSONAL PERSUASION USED BY THE ANTI-CORN 
LAW LEAGUE SPEAKERS
From 1839 to  1846 th e  A n ti-C o rn  Law L eague c a r r i e d  
on a  s u c c e s s f u l  a g i t a t i o n  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws. 
A t f i r s t  A. W. P a u l to n ,  S id n ey  S m ith , Jam es A c la n d , Jo h n  
H u rra y , and J .  J .  F ln n lg a n — th e  L e a g u e 's  h i r e d  l e c t u r e r s —  
w ere th e  m ost a c t i v e  s p e a k e r s .  As t h e  L eague becam e more 
a f f l u e n t  and  a s  s u p p o r t  f o r  C om  Law r e p e a l  s t r e n g th e n e d  
th e  L eague l e a d e r s  to o k  o v e r  th e  L eague p u b l ic  p la t f o r m . 
The e x te n t  o f  th e  s u c o e s s  o f  th e  s p e a k in g  o f  b o th  th e  
l e c t u r e r s  an d  th e  L eague l e a d e r s  depended  n o t  o n ly  on th e  
I n t e r n a l  c o n s t r u c t io n  o f  t h e i r  sp e e c h e s  b u t  a l s o  on th e  
I n t e r a c t i o n  b e tw een  th e  s p e a k e r s  and  t h e i r  a u d ie n c e s .  The 
a u d i e n c e 's  p re c o n o e lv e d  o p in io n  o f  th e  s p e a k e r  d e te rm in e d  
th e  am ount and  k in d  o f  o p p o s i t io n  a llo w e d ; a l s o  th e  
s p e a k e r 's  p e r s o n a l  r e s p o n s e  to  h i s  s u b je c t  m a t t e r ,  to  h i s  
a u d ie n c e s ,  and  to  th e  d i s tu r b a n c e s  to  h i s  l e c t u r e s  i n  t u r n  
in f lu e n c e d  th e  a u d i e n c e 's  a c c e p ta n c e  o f  th e  r e s o l u t i o n  f o r  
t o t a l  and  im m ed ia te  r e p e a l .  To b e  s u c c e s s f u l  a  L eague 
s p e a k e r  h ad  to  g a in  a  m a jo r i ty  o f  h an d s  f o r  h i s  r e s o l u t i o n  
f o r  th e  t o t a l  and  im m ed ia te  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws. In  
o r d e r  to  g a in  t h i s  end th e  L eague s p e a k e r s  a rg u e d  t h a t
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r e p e a l  w ould lo w e r  th e  p r i c e  o f  b re a d , r a i s e  w ages, and  
c r e a t e  m ore m a rk e ts  f o r  th e  fa rm e r ; t h a t  f r e e  t r a d e  w ould 
c o n t r i b u t e  to  p e a c e  among n a t i o n s ;  and  t h a t  m onopoly o n ly  
l i n e d  th e  p o o k e ts  o f  th e  l a n d lo r d  a t  th e  e x p e n se  o f  h i s  
l a b o r e r s  an d  th e  o p e r a t i v e s .  The L eague s p e a k e r s  d e t a i l e d  
th e  d i s t r e s s  an d  s u f f e r i n g  o f  th e  l a b o r e r  and  th e  num bers 
o f  p e o p le  who w ere  k e p t  a l i v e  o n ly  w ith  r e l i e f  from  th e  
g o v e rn m e n t. The s p e a k e rs  a l s o  u s e d  a p p e a ls  d i r e c t l y  con­
n e c te d  w ith  t h e i r  p e r s o n a l  I n f lu e n c e  d e r iv e d  from  c l a s s ,  
p o s i t i o n ,  o r  e x p e r ie n c e ;  o r  w ith  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i ­
e n c e s  a s  m e ro h a n ts , f a r m e r s ,  o r  Members o f  P a r l ia m e n t .
T h is  c h a p te r  c o n ta in s  an  a n a l y s i s  o f  th e  p e r s o n a l  p e r s u a ­
s io n  u se d  by th e  L eague s p e a k e r s .
A num ber o f  f a c t o r s  m ust b e  c o n s id e re d  I n  an  
a n a l y s i s  o f  th e  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  u se d  by th e  s p e a k e rs  
o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague. The s p e a k e r  may u s e  th e  
a u d i e n c e 's  p r i o r  Im p re s s io n  o f  him  to  a d v a n ta g e . Or th e  
s p e a k e r  may u s e  t h e  f a c t o r s  o f  I n v e n t io n  w hich  r e f l e c t  h i s  
p e r s o n a l  In v o lv e m e n t In  h i s  a rg u m e n ts . I . e . ,  th e  a p p e a ls  
o f  c h a r a c t e r ,  o f  p o p u l a r i t y ,  o f  e x p e r t  know ledge o f  th e  
s u b j e c t ,  o f  I n t im a te  know ledge o f  th e  s u b j e c t ,  o f  th e  sub ­
j e c t  m a t te r  c h o se n , o f  t h e  n a t u r e  o f  th e  s u p p o r t in g  
m a t e r i a l s  c h o se n , an d  o f  th e  th o ro u g h n e s s  o f  th e  a rg u m en t. 
The d ev e lo p m en t o f  th e  s p e a k e r 's  I d e a s  an d  th e  e x t e n t  and  
m anner In  w hich th e s e  Id e a s  a r e  p r e s e n te d  p lu s  th e  c h o ic e  
and  a rra n g e m e n t o f th e  w ords o f  th e  a rg u m en t may a l s o  b e
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u n iq u e  r e f l e c t i o n s  o f  th e  s p e a k e r .  F i n a l l y  th e  s p e a k e r 's  
d e l i v e r y ,  h i s  s p e a k in g  a b i l i t y ,  e n th u s ia s m , s i n c e r i t y ,  
c o n f id e n c e  i n  h im s e l f ,  and  h i s  a b i l i t y  to  sp e a k  c l e a r l y  
r e f l e c t  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .
Of t h e  se v e n  fo rm s o f  o r a l  a g i t a t i o n  u s e d  by th e  
A n ti-C o rn  Law L eague  o n ly  t h e  l e c t u r e s ,  t h e  w eek ly  m ee t­
in g s ,  an d  d e p u t a t i o n  v i s i t s  w ere  o f  s u f f i c i e n t  d u r a t i o n ,  
s i z e ,  an d  im p o r ta n c e  to  w a r r a n t  a n a l y s i s .  The p e r io d  from  
1838  u n t i l  1842 was ch o sen  f o r  l e c t u r e  a n a l y s i s  b e c a u s e  i t  
r e p r e s e n t s  th e  p e r io d  o f  p rim acy  o f  th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  
an d  b e c a u s e  th e  l e t t e r s  an d  sp e e c h  t e x t s  a v a i l a b l e  a r e  
from  t h i s  p e r io d .  B e fo re  1842 S id n ey  S m ith , A. W. P a u l-  
to n ,  Jam es A c lan d , and  John  H u rray  c a r r i e d  on th e  b u lk  o f  
th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  and  th u s  w ere  ch o se n  f o r  a n a l y s i s .
J .  J .  F ln n lg a n  may b e  o m it te d  b e c a u s e  h e  w as n o t  so  con ­
s i s t e n t l y  a c t i v e  a s  t h e  o th e r  l e c t u r e r s  a n d  b e c a u s e  h e  
s p e n t  m ore t im e  i n  n o n - o r a l  a c t i v i t i e s  th a n  d id  th e  o th e r  
f o u r  l e c t u r e r s .  A l l  a v a i l a b l e  sp e e c h  t e x t s ,  e x c e r p t s ,  an d  
c r i t i c a l  a n a ly s e s  w i l l  b e  u s e d  to  c o n s t r u c t  th e  u s e  o f  
p e r s o n a l  p e r s u a s io n  by t h e  L eag u e  l e c t u r e r s .
The f i n a l  p e r io d  o f  a g i t a t i o n — th e  B a g i s t r a t i o n  an d  
Q u a l i f i c a t i o n  Cam paign— was ch o sen  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  
sp e a k in g  by th e  L eag u e  l e a d e r s .  From S ep te m b e r, 1 842 , 
u n t i l  t h e  r e p e a l  o f  t h e  C om  Laws i n  1846 , th e  l e a d e r s  o f  
th e  L eague to o k  th e  p u b l i c  p la t f o r m  I n  w eek ly  m e e tin g s  and  
i n  d e p u ta t i o n  v i s i t s .  H ic h a rd  Cobden was t h e  m o st a c t i v e
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s p e a k e r  i n  b o th  th e  w eekly  m e e tin g s  and  th e  d e p u ta t i o n  
v i s i t s .  John  B r ig h t  and  B. B. B. M oore, who e i t h e r  
s e p a r a t e l y  o r  t o g e th e r  accom pan ied  Cobden. w ere  th e  seco n d  
m ost a c t i v e  L eague s p e a k e r s .  C o lo n e l Thomas P . Thompson 
made a p p ro x im a te ly  th e  same num ber o f  d e p u ta t io n  v i s i t s  a s  
B r ig h t  and  Moore, b u t  was an  I n f r e q u e n t  w eekly  m e e tin g  
s p e a k e r .  W illiam  Jo h n so n  Fox was a  f r e q u e n t  and  p o p u la r  
w eek ly  m e e tin g  s p e a k e r  In  1844  and  1845; and C h a r le s  P . 
V l l l l e r s .  b e c a u se  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  a  Member o f  P a r l i a ­
m en t. was a  p o p u la r  th o u g h  l e s s  f r e q u e n t  w eek ly  m e e tin g  
s p e a k e r .  The a n a l y s i s  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  o f  th e  
L eague l e a d e r s  I n c lu d e s  th e  sp e e c h e s  o f  th e s e  s i x  men.
From th e  s l x t y - n l n e  w eek ly  m e e tin g s  h e ld  from  
M arch. 1842 . u n t i l  J a n u a ry , 1846 , tw e n ty -n in e  w ere  ch o sen  
f o r  a n a l y s i s — th e  num ber In  each  y e a r  s e l e c t e d  to  c o r r e ­
spond  to  th e  r a t i o  o f  t h a t  y e a r s '  m e e tin g s  to  th e  a g i t a ­
t i o n  t o t a l .  The two g r e a t  m e e tin g s  In  1846 w ere  o m it te d  
e n t i r e l y  b e c a u se  th e y  re se m b le d  tr iu m p h a n t r a l l i e s  m ore 
th a n  th e y  d id  w eek ly  m e e tin g s . Of an  u n to ld  num ber o f  
d e p u ta t i o n  m e e tin g s — a g r i c u l t u r a l ,  m o n e y - ra is in g , and  
r e g i s t r a t i o n — e ig h te e n ,  f o r  w hich  r e a s o n a b ly  co m p le te  
sp e e c h  t e x t s  a r e  a v a i l a b l e ,  h av e  b een  ch o sen  f o r  a n a l y s i s .
From th e  w eek ly  m e e tin g s , f o r t y - t h r e e  sp e ech  t e x t s  
o f  Cobden, B r ig h t ,  M oore, Fox, C o lo n e l Thompson, an d  
V l l l l e r s  w ere  ch o sen  f o r  a n a l y s i s — a g a in  th e  num ber from  
each  s p e a k e r  c o r re sp o n d e d  to  th e  r a t i o  o f  th e  t o t a l  th e
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s p e a k e r  g av e  In  th e  e n t i r e  a g i t a t i o n .  And from  th e  
d e p u ta t io n  sp eak in g *  t h i r t y - t h r e e  sp e e c h e s  o f  Cobden, 
B r ig h t ,  M oore, and  C o lo n e l Thompson w ere ch o sen  f o r  
a n a l y s i s .  A t o t a l  o f  s e v e n ty - s ix  sp e e c h e s  a r e  a n a ly z e d  to  
d e te rm in e  th e  k in d s  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  u se d  by B ic h a rd  
Cobden, John  B r ig h t ,  B. B. B. M oore, C o lo n e l Thompson,
W. J .  Fox, an d  C h a r le s  P . V l l l l e r s  I n  t h e i r  sp e a k in g  f o r  
th e  A n ti-C o m  Law L eague .
L eague L e c tu r e r s
P r i o r  Im p re s s io n  
I n  1838 n e i t h e r  th e  o p e r a t i v e  n o r  th e  m id d le  c l a s s  
h ad  any p re c o n c e iv e d  o p in io n s  c o n c e rn in g  th e  a n t l - C o m  Law 
l e c t u r e r s ,  b u t  th e  p e o p le  d id  h av e  some v e ry  d e f i n i t e  
id e a s  a b o u t p o l i t i c a l  a g i t a t o r s .  A ll  f o u r  o f  t h e  L eague 
l e c t u r e r s  f a c e d  o p p o s i t io n  b e c a u s e  o f  th e  p r i o r  o p in io n  
many a u d ie n c e s  h ad  t h a t  th e  l e c t u r e r s  w ere  " p a id  m en," o r  
t h a t  th e y  w ere  C h a r t i s t s .  I n  o t h e r  I n s ta n c e s  a l l  f o u r  o f  
th e  l e c t u r e r s  b e n e f i t e d  from  a  r e p o r t  o f  th e  p h y s io a l  
a b u s e  th e y  h ad  s u f f e r e d  w hich  p ro c e e d e d  them  from  tow n to  
tow n. The r e f u s a l  o f  th e  u s e  o f  a  town h a l l  f o r  a  l e c t u r e  
a l s o  a id e d  th e  s p e a k e r  In  g a in in g  a  l a r g e ,  f a v o r a b le  h e a r ­
in g .  The c l a s s  s ta n d in g  o f  th e  l e c t u r e r  seem ed to  h av e  no 
c o r r e l a t i o n  w ith  h i s  s u c c e s s  In  g a in in g  a  h e a r in g  f o r  h i s  
a rg u m e n ts , n o r  d id  th e  c lo s e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  r e p e a l  
movement w ith  th e  m a n u fa c tu r in g  i n t e r e s t s  o f  M an ch es te r
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c a u s e  th e  l e c t u r e r s  e x c e s s iv e  d i f f i c u l t i e s .
The A n ti-C o rn  Law L eague h i r e d  a s  l e c t u r e r s  men 
from  ev e ry  o la s s  an d  b ack g ro u n d  i n  s o c i e t y .  P a u l to n ,  a  
m e d lo a l s tu d e n t  a t  th e  tim e  h e  was h i r e d  by th e  L eague, 
was from  th e  u p p e r  m id d le  c l a s s .  S idney  S m ith  was a  new s­
p a p e r  e d i t o r  and  a  s o l i c i t o r ,  b o th  r e s p e c t a b l e  o c c u p a t io n s .  
A clan d  had  e d i t e d  th e  N o rth  C h e s h ire  R e fo rm e r, b u t  he  came 
to  t h e  L eague w ith  t h e  t a i n t  o f  h i s  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n s  
f o r  th e  Reform  B i l l  o f  1832 . I n  s p i t e  o f  h i s  e x p e r ie n c e  
a s  a  p o l i t i c a l  a g e n t  and h i s  p r e t e n t i o n s  to  m id d le  c l a s s  
t a s t e s  In  l i v i n g ,  A cland  b e lo n g e d  to  th e  w ork ing  c l a s s .  
M urray was a l s o  o f  th e  w ork ing  c l a s s ,  s l i g h t l y  lo w e r  i n  
ra n k  th a n  A c lan d . McCord c o n c lu d e d  t h a t  one o f  th e  
r e a s o n s  th e  f i r s t  two l e c t u r e  cam paigns f a i l e d  was b e c a u se  
none o f  th e  l e c t u r e r s  e n jo y e d  a  s ta n d in g  o r  p r e s t i g e  
s u f f i c i e n t  to  I n f lu e n c e  t h e i r  a u d ie n c e s .^  However, th e  
g o a l s  o f  th e  f i r s t  two cam paigns m ust b e  exam ined b e f o r e  
th e  c h a r a c t e r  o f  th e  l e c t u r e r s  can  b e  b lam ed  a s  a  c h i e f  
a g e n t  i n  th e s e  f a i l u r e s *  J .  B. S m ith  d id  n o t  o r  c o u ld  n o t  
e n v is io n  th e  mammoth a s s a u l t  on th e  p a r l ia m e n ta r y  e l e c t o r s  
w hich  w ould b e  n e c e s s a r y  b e f o r e  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn 
Laws was p o s s i b l e .  The l e c t u r e s  o f  th e  f i r s t  two cam­
p a ig n s  w ere aim ed f i r s t  a t  a l l  l i s t e n e r s ,  th e n  to  a l l  
e l e c t o r s .  The l a c k  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a l s o  s e v e r e ly  
ham pered  th e  l e c t u r e r s '  f i r s t  e f f o r t s .  The b ro a d  b a s e  o f
^McCord, p . 137*
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s u p p o r t  f o r  r e p e a l  o f t e n  e n jo y e d  by l a t e r  L eague d e p u ta ­
t i o n  s p e a k e r s  was b u i l t  In  th e s e  b e g in n in g  cam paigns by 
th e  l e c t u r e r s  a t  c o n s id e r a b le  ex p en se  o f  p h y s ic a l  e f f o r t .  
Acland* f o r  example* was n o t  o f  th e  m id d le  c l a s s  y e t  h e  
was s u c c e s s f u l  In  g a in in g  a  h e a r in g  f o r  h i s  a rg u m en ts  
b e c a u se  o f  h i s  know ledge o f  th e  q u e s t io n  an d  h i s  r e a d i n e s s  
to  m eet a l l  com ers In  d i s c u s s io n .  I n  g a in in g  a  h e a r in g  
an d  In  c a r r y in g  th e  show o f  h an d s  f o r  r e p e a l*  A clan d  and  
Murray* th e  w ork ing  c l a s s  l e c tu r e r s *  w ere  m ore s u c c e s s f u l  
th a n  S m ith  an d  P a u l to n  who h ad  m id d le  c l a s s  s ta n d in g .
T h e re  seem s to  be no c o r r e l a t i o n  betw een  c l a s s  s ta n d in g  
an d  s u c c e s s  o f  th e  l e c t u r e r s  I n  g a in in g  a  h e a r in g ;  r a t h e r  
th e  c o r r e l a t i o n  seem s to  b e  b e tw een  th e  a b i l i t y  o f  th e  
s p e a k e r  and  h i s  s u c c e s s  I n  g a in in g  a  h e a r in g .
The c lo s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  r e p e a l  movement 
w ith  M an ch es te r  c o u ld  h a v e  c a u se d  th e  l e c t u r e r s  con­
s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i f  th e y  h ad  n o t  known how th e  b a s ic  
a rg u m e n ts  a g a i n s t  th e  C orn Laws w ere  e q u a l ly  a p p l i c a b l e  to  
th e  farm  l a b o r e r  an d  th e  o p e r a t i v e .  E v id en c e  I n d i c a t e s  
t h a t  b o th  A clan d  and  M urray a t te m p te d  to  g a in  enough 
know ledge o f  th e  com m ercia l an d  a g r i c u l t u r a l  s t r u c t u r e  o f  
th e  p a r t i c u l a r  town in  w hich  th e y  w ere to  sp e ak  to  e n a b le  
them  s p e c i f i c a l l y  to  a p p ly  t h e i r  a rg u m e n ts . M urray , a f t e r  
h i s  f i r s t  few  m o n th s ' l e c t u r e s ,  was adm onished  to  s u b s t i ­
t u t e  th e  word " n a t io n a l "  f o r  " M a n c h e s te r ."  The l e c t u r e r s  
who c o u ld  b e s t  a d a p t  t h e i r  a rg u m en ts  to  a l l  c l a s s e s  I n  a l l
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d i s t r i c t s  w ere m ost s u c c e s s f u l  In  g a in in g  a  h e a r in g  f o r  
r e p e a l .
Of th e  two p ro b lem s o f  p r i o r  im p re s s io n  w hich  w ere 
m ost tro u b le s o m e  to  th e  l e c t u r e r s ,  th e  s u s p ic io n  t h a t  th e  
l e c t u r e r  was a  " p a id  man11 c a u se d  him  th e  m ost d i f f i c u l t y .  
The Tim es g l e e f u l l y  r e p o r t e d  th e  " m is e r a b le  f a i l u r e  o f  th e  
a n t i - c o r n  law  l e c t u r e r  a t  H y th e ,"  w here P a u l to n  su p p o se d ly  
had  to o  much b e e r  th e  n ig h t  b e f o r e  h i s  l e o t u r e  an d  a d m it te d  
to  b e in g  p a id  2 5 s . p e r  diem  to  a g i t a t e  f o r  th e  L eag u e . 1 
Even a l lo w in g  f o r  th e  b i a s  o f  The T im es, th e  q u e s t io n  o f  
p a id  l e c t u r e r s  d id  come up o f t e n  enough in  th e  cam paigns 
to  t r o u b le  th e  s p e a k e r s .  P a u l to n  a p p a r e n t ly  r e t o r t e d  t h a t  
h e  h ad  l e c t u r e d  f o r  s i x  m onths g r a t u i t o u s l y  b e f o r e  
becom ing a  p a id  l e c t u r e r  b u t  he  f a i l e d  to  g a in  any s ig n a ­
t u r e s  f o r  h i s  r e p e a l  p e t i t i o n s .  Even A cland  was s u b je c te d  
to  th e  q u e s t io n in g  o f  h i s  f in a n c e s  b u t ,  u n l ik e  P a u l to n ,  
A clan d  had  an  a c c e p ta b le  i f  n o t  e n t i r e l y  l o g i c a l  a n sw e r.
A t H a r tw e ll  A cland  an sw ered :
y e s ,  he  was p a id ,  an d  h e  w ish ed  to  know how h i s  a rg u ­
m en ts c o u ld  h av e  b een  a f f e c t e d  by t h a t  f a c t ?  Was n o t  
th e  m in i s t e r  p a id  an d  d id  h i s  s a l a r y  a f f e c t  th e  t r u t h s  
ad v an ced  from  th e  p u l p i t ?2
The l e c t u r e r s  w ere  c o n t in u a l ly  f a c e d  w ith  o p p o s i t io n
b e c a u s e  th e y  w ere " p a id  m en."
The seco n d  p r i o r  im p re s s io n  o f  th e  l e c t u r e r s  w hich
1The Tim es. May 25, 1841 .
2A n ti-B read  Tax C ir c u la r . A p r il 21, 1841 .
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ca u se d  them much d i f f i c u l t y  was i n  b e in g  m is ta k e n  f o r  
C h a r t i s t s .  I n  th e  f i r s t  1838 to u r  J .  B. S m ith  r a t i o n a l ­
i z e d  t h a t  b e in g  m is ta k e n  f o r  C h a r t i s t s  w ould a t  l e a s t  
b r in g  them w ork ing  c l a s s  s u p p o r t  b u t  th e  w ork ing  c l a s s  had  
n e i t h e r  money n o r  v o te s .  In  P a u lto n * s  1839 t o u r  o f  S c o t-  
l a n d ( w h ile  h e  fo u g h t th e  C h a r t i s t s  f o r  th e  r i g h t  o f  f r e e  
d i s c u s s io n  th e  moneyed c l a s s  th o u g h t P a u l to n  a  C h a r t i s t  
and  th u s  w ere  n o t  moved to  c o n t r i b u t e  to  th e  L eague . The 
I r i s h  p a t r i o t ,  S t e e l e ,  s u p p o r te d  th e  m a g i s t e r i a l  p l o t  to  
k eep  M urray from  l e c t u r i n g  i n  L im e ric k  b eo a u se  h e  th o u g h t 
M urray was a  p h y s ic a l  f o r c e  C h a r t i s t .  I n  g e n e r a l  b e in g  
m is ta k e n  f o r  C h a r t i s t s  o n ly  b ro u g h t th e  L eague l e c t u r e r s  
m ore o p p o s i t io n  p a r t i c u l a r l y  from  th e  m id d le  an d  u p p e r  
c l a s s e s .
Each o f  th e  l e c t u r e r s  b e n e f i t e d  from  th e  r e p o r t s  o f
p h y s ic a l  v io le n c e  th e y  h ad  s u f f e r e d  w hich  c i r c u l a t e d  to
m ost tow ns ah e ad  o f  th e  l e c t u r e r ' s  a r r i v a l .  I n  h i s  f i r s t
1839 to u r  S id n ey  S m ith  c o n s i s t e n t l y  u se d  a  n a r r a t i v e  o f
v io le n c e  e p is o d e  a s  an  i n t r o d u c t i o n  to  h i s  l e c t u r e s .  A t
C am bridge S m ith  beg an  h i s  f i r s t  l e c t u r e  by r e f e r r i n g  to
th e  h o s t i l e  t r e a tm e n t  he  and  Shearm an had  r e c e iv e d  in  th e
a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s ,  th e n  c o n tin u e d !
h e r e  I  th in k  I  a l r e a d y  f e e l  t h a t  I  can  b r e a th e  more 
f r e e l y .  I  c o n g r a t u l a t e  m y se lf  t h a t  f o r  n e a r ly  th e  
f i r s t  t im e  s in c e  I  l e f t  M an ch es te r  I  h av e  s e t  f o o t  on 
a  c i v i l i z e d  t e r r i t o r y  an d  o u t  o f  th e  c o u n try  o f  
B r i t i s h  s a v a g e s .1
^A nti-C orn Law C ir c u la r . May 28, 1839*
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A f te r  M u rra y 's  m o n th -lo n g  b a t t l e  f o r  th e  r i g h t  to  l e c t u r e  
I n  L im e r ic k , he h ad  no d i f f i c u l t y  in  g e t t i n g  l a r g e ,  
a t t e n t i v e  a u d ie n c e s  f o r  th e  re m a in d e r  o f  h i s  cam paign i n  
s o u th e rn  I r e l a n d .  The s u b s e q u e n t e f f e c t  o f  v io le n c e  
e p is o d e s  d id  c r e a t e  a  sy m p a th lc  h e a r in g  f o r  th e  L eague 
l e c t u r e r s ,
A t h i r d  f a c t o r  o f  p r i o r  im p re s s io n  w hich b e n e f i t e d  
th e  l e c t u r e r s  was th e  r e f u s a l  o f  th e  u s e  o f  th e  tow n h a l l  
f o r  an  a n t l - C o r n  Law l e c t u r e .  T h is  b ro u g h t a  num ber o f  
f r e e  sp e ec h  cham pions to  th e  s i d e  o f  th e  l e c t u r e r  and  
e x te n d e d  th e  sy m p a th ie s  o f  many who m ig h t n o t  o th e rw is e  
h a v e  s u p p o r te d  r e p e a l .  The u s e  o f  t h i s  r e f u s a l  by th e  
l e c t u r e r s  v a r i e d .  A cland  w ould m ount a  p la t f o r m  in  th e  
M arket P la c e  and v ig o r o u s ly  denounce p e t t y  o f f ic ia ld o m . 
P a u l to n  rem in d ed  th e  a u d ie n c e , when h e  f i n a l l y  fo u n d  a  
room f o r  th e  l e c t u r e ,  o f  th e  t r a d i t i o n a l  E n g lis h  v i r t u e  o f  
f r e e  d i s c u s s io n .  B o th  r e a c t i o n s  w orked to  th e  a d v a n ta g e  
o f  t h e  l e c t u r e r .  The r e f u s a l  o f  th e  u s e  o f  a  tow n h a l l  
f o r  an  a n t i - C o r n  Law l e c t u r e  c r e a te d  m ore i n t e r e s t  i n  t h a t  
l e c t u r e  th a n  any num ber o f  p l a c a r d s  c o u ld  h av e  c re a te d *
P e r s o n a l  P e r s u a s io n
John  M urray
John  M u rra y 's  p r i v a t e  r e p u t a t i o n  p ro b a b ly  d id  
l i t t l e  to  enhance  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n ;  how ever, h i s  
s k i l l  i n  c o n s t r u c t in g  an  im p re s s iv e  a rg u m en t a g a i n s t  th e
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C om  Laws and  h i s  a p p a re n t  s i m p l i c i t y  w ere  s t r o n g  p e r s u a ­
s i v e  f a c t o r s  i n  h i s  f a v o r .  John  M urray was h i r e d  by th e  
L eague in  A p r i l ,  1840 . The r e p o r t  by L aw rence H eyw orth to  
th e  C o u n c il recom m ending t h a t  M urray b e  h i r e d  g a v e  th r e e  
r e a s o n s  f o r  t h i s  recom m enda tion : ( l )  M urray h ad  an  e x te n ­
s i v e  and  a c c u r a te  know ledge o f  th e  e f f e c t s  p ro d u ced  by th e  
C orn Laws; (2 )  M urray was a  m o ra l f o r c e ,  n o t  a  p h y s ic a l  
f o r c e  C h a r t i s t ;  ( 3 ) M u rra y 's  p r i v a t e  c h a r a c t e r  was n o t  
m arked e x o e p t t h a t  h e  r e c e n t l y  h ad  become a  k e e p e r  o f  a  
b e e r  shop— h i s  p r e v io u s  o c c u p a tio n  was a  v en d o r o f  b o o k s .
A w ork ing  c l a s s  l e c t u r e r  who a s k e d  f o r  o n ly  L80 y e a r ly  
s a l a r y ,  M urray u se d  few p e r s o n a l  a p p e a ls .
A q u i e t ,  s i n c e r e ,  h a rd w o rk in g  man, M u rra y 's  
s t r o n g e s t  p e r s u a s io n  l a y  i n  h i s  w e ll  d e v e lo p e d  a rg u m en ts  
b ack ed  w ith  many exam ples an d  s t a t i s t i c s .  Cobden 
d e s c r ib e d  him  a s  a  " s a f e  and  p ru d e n t  man whom you may 
t r u s t . A f t e r  M urray was u n d e r  i n t e r d i c t  n o t  to  l e c t u r e  
i n  L im e r ic k , a  r e p o r t e r  from  th e  L im e r ic k  R e p o r te r  g a in e d  
a d m it ta n c e  to  th e  n o r th u m b e r la n d  room s a f t e r  t h e  seco n d  
n i g h t ' s  a u d ie n c e  h ad  b een  d r iv e n  o u t .  The r e p o r t e r  fo u n d  
M urray:
an  a c t i v e ,  i n t e l l i g e n t ,  w e l l - in fo rm e d  man and  e x c e l ­
l e n t  t a c t i c i a n ;  an d  we c o u ld  n o t  b u t  e x p re s s  o u r  
s u r p r i s e  t h a t  h e  sh o u ld  h av e  been  t r e a t e d  i n  th e  
m anner h e  w as . 2
^-McCord, p . 7 3 . L e t t e r  Cobden to  B r ig h t .
2A ntl-C opn Law C ir c u la r . November 1 9 , 1 840 .
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S e v e ra l  r e p o r t s  o f  M u rra y 's  l e c t u r e s  I n  t h e  C i r c u l a r  l i s t  
t h e  s i n g l e  f a c t o r  o f  h i s  s u c c e s s  a s  th e  " u s e  o f  a  v a s t  
d e a l  o f  In fo rm a tio n ,"* *  th e  u s e  o f  "p o w e rfu l I l l u s t r a t i o n s
o f  th e  e v i l  w o rk in g s  o f  th e  C om  L aw s," and  o f  " s o l i d
2c o n v in c in g  a rg u m e n t,"  and  th e  u s e  o f  " Im p re s s iv e  a rg u -  
m e n ts ." - ' I n  h i s  f i r s t  l e c t u r e  a t  Newry M urray s p e n t  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  sp e ech  d e v e lo p in g  a  c o m p ariso n  o f  th e  
w ages In  b u s h e ls  o r  c o m  o f  s ix t e e n  t r a d e s  In  E ng land  and 
In  P o la n d ; In  o r d e r  t h a t  t h e r e  m ig h t b e  no m is u n d e rs ta n d ­
in g  o f  th e  s t a t i s t i c s ,  M urray c i t e d  h i s  f i g u r e s  from
P o r t e r ' s  T a b le s  a r r a n g e d  f o r  th e  B r i t i s h  g o v ern m en t on a
4se v en  y e a r  a v e ra g e . M urray t r a n s l a t e d  a  th o ro u g h  know l­
edge o f  h i s  s u b je c t  I n to  w e ll  s u p p o r te d  a rg u m en ts  f o r  Corn 
Law r e p e a l ;  h e  was h o n e s t  and  s i n c e r e ,  b u t  d id  n o t  I n c lu d e  
p e r s o n a l  a p p e a ls  I n  h i s  a rg u m en ts  f o r  r e p e a l .
The m ost Im p o r ta n t  f a c t o r  c o n t r ib u t in g  to  M u rra y 's  
p e r s o n a l  p e r s u a s io n  was h i s  f o r c e f u l ,  e a r n e s t  d e l i v e r y .
A C i r c u l a r  c o r r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  from  C l l t h e r o e  t h a t  
M urray*s le c tu r e *
was s im p le  In  I t s  p la n ,  and  c o n v in c in g  In  I t s  a rg u ­
m en t, an d  was d e l i v e r e d  w ith  t h a t  f o r c e  an d  e a r n e s t ­
n e s s  w h ich  I n f lu e n c e  o n ly  th o s e  who b e l i e v e  th e  t r u t h  
o f  w hat th e y  sp e a k . The l e c t u r e r  c o n v in c e d  and 
In fo rm ed  h i s  a u d ie n c e .3
^ A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . S ep tem ber 24 , 1840 .
^ I b l d . , A ugust 27 , 1840 . ^ I b ld . . J u ly  1 6 , 1840 . 
^ I b ld . . May 21, 1840.
^A nti-B read  Tax C ir c u la r . January 27 , 1842 ,
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O th er r e p o r t s  s t r e s s  th e  a d j e c t i v e s  e a r n e s t  an d  con­
v in c in g ,  an d  e n e r g e t i c  when th e y  d is o u s s  H u r r a y 's  
d e l i v e r y .  From th e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  H urray  em erges a s  
a  s i n c e r e ,  k n o w led g eab le  l e c t u r e r  who com bined w e l l -  
d e v e lo p e d  a rg u m en ts  w ith  a  f o r c e f u l ,  e a r n e s t  d e l iv e r y  to  
p e r s u a d e  h i s  h e a r e r s .
S id n ey  Sm ith
S id n ey  S m ith  u s e d  o n ly  two k in d s  o f  p e r s o n a l  p e r ­
s u a s io n  e f f e c t i v e l y — h i s  a p p e a ls  to  th e  h ig h e s t  p o s s i b l e  
a u t h o r i t y ,  i . e . ,  God, w ere  w e ll  r e c e iv e d  a s  was h i s  k ee n  
i n c i s i v e  w i t  w ith  i t s  s t r o n g  em phasis on sa rc a sm  and  
r i d i c u l e .  S m ith  f a i l e d  i n  th e  u s e  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  
b e c a u s e  o f  h i s  f a i l u r e  to  c a p i t a l i z e  on h i s  p r i o r  r e s p e c t ­
a b l e  p o s i t i o n  and  b e c a u s e  h e  c o u ld  n o t  t a l k  ex tem porane­
o u s ly  b u t  h ad  to  r e l y  on r e a d in g  h i s  sp e e c h e s  from  manu­
s c r i p t .
S id n ey  S m ith  was h i r e d  p r im a r i l y  b e c a u s e  th e  L eague 
hoped  th e  r e s p e c t a b i l i t y  o f  h i s  fo rm e r  p o s i t i o n  a s  a  
s o l i c i t o r  w ould g a in  an  a t t e n t i v e  h e a r in g  f o r  h im . As h a s  
b een  p r e v io u s ly  d is c u s s e d ,  S m ith  was s u b je c te d  to  th e  same 
d i s tu r b a n c e s  and  p h y s ic a l  h a ra s s m e n ts  a s  th e  w ork ing  c l a s s  
l e c t u r e r s .  H is  r e s p e c t a b i l i t y  was o f  a s s i s t a n c e  o n ly  i n  
th e  l a r g e  c i t i e s  suoh  a s  L iv e rp o o l  w here e d u c a te d  m id d le  
c l a s s  a u d ie n o e s  c o u ld  a p p r e c i a t e  h i s  s t y l e  and  u n d e r s ta n d  
h i s  a rg u m e n ts . U n fo r tu n a te ly  f o r  S m ith  th e  p r o p o r t io n  o f  
m id d le  c l a s s  a u d ie n c e s  d u r in g  h i s  f i r s t  two l e c t u r e  to u r s
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was s m a ll i n  co m p ariso n  to  th e  w ork ing  c l a s s  o p e r a t i v e s .  
A lso  a s  h a s  b een  p r e v io u s ly  d is c u s s e d  Sm ith  u se d  a  p e r ­
s o n a l  a p p e a l  I n t r o d u c t io n .  He t o l d  h i s  a u d le n o e  how 
b a d ly  h e  h ad  b een  t r e a t e d  In  o th e r  p l a c e s ,  th e n  h in te d  
t h a t  a t  th e  p r e s e n t  l e c t u r e  h e  knew t h a t  p e o p le  w ould 
l i s t e n  q u i e t l y  w i th o u t  d i s t u r b a n c e s .  S id n ey  S m ith 's  
r e s p e c t a b i l i t y  d id  n o t  r e s t r a i n  d i s t u r b e r s ,  b u t  S m ith  was 
a b l e  to  u s e  a  n a r r a t i v e  o f  th e  p h y s ic a l  a b u s e  h e  s u f f e r e d  
to  g a in  th e  sym pathy o f  s u b s e q u e n t a u d le n o e s .
S id n ey  S m ith  e f f e c t i v e l y  u s e d  an  a p p e a l  to  th e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  a u t h o r i t y ,  I . e . ,  God, a s  h e  r e l i e d  e x te n ­
s i v e l y  on th e  r e l i g i o u s  and  m o ra l a rg u m en ts  a g a i n s t  th e  
Corn Laws. H is  a p p e a ls  w ere  to  G o d 's  word w hich  a s  m ani­
f e s t e d  In  th e  B ib le ,  was I r r e f u t a b l e .  S m ith  b eg an  h i s  
f i r s t  l e c t u r e : 1
God, who h a s  r e v e a le d  h im s e l f  a s  o u r  F a th e r ,  h a th  made 
o f  one fa m ily  a l l  n a t i o n s  to  d w e ll on th e  f a c e  o f  th e  
e a r t h  . . • God knows no d i s t i n c t i o n s  . • • th e  w hole 
human r a c e  sh o u ld  b e  one f a m ily .
He c o n t in u e d  n o t in g  t h a t  th e  f a i r  ab u n d an ce  o f  th e  e a r th
s h o u ld  b e  s h a re d  e q u a l ly  by a l l  members o f  th e  fa m ily  o f
m ankind . I n  th e  I n t r o d u c t io n  to  th e  se co n d  l e o t u r e ,  S m ith
d e v e lo p e d  th e  a n t i t h e s i s  o f  th e  a p p e a l to  th e  h ig h e s t  la w s
o f  God: Fam ine c o n v e r t s  man I n to  an  a n im a l: a s  an  a n im a l,
man I s  I g n o r a n t ;  b e c a u s e  man I s  I g n o ra n t ,  h e  w i l l  commit
1 The A n ti-C o m  Law C i r c u l a r . Ju n e  1 1 , 1839 and  J u ly  
9» 1839 p u b l is h e d  two o f  S m ith 1s l e c t u r e s  i n d i c a t i n g  t h a t  
h e  g av e  th e s e  same sp e e c h e s  a t  each  town w ith  o n ly  a  few  
m in o r a d d i t i o n s  f o r  th e  l o c a l  s i t u a t i o n .
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c r im e s . Thus Sm ith  c o n c lu d e d  t h a t  th o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  d i f f i c u l t y  o f  p ro c u r in g  fo o d  w ere g u i l t y  o f  " s i n  and 
h e in o u s  Im m o ra li ty " ; th e y  w ere d e s t r o y in g  th e  v e ry  e l e ­
m en ts  o f  human n a t u r e  I n  a  "m ost c r u e l  m o ck ery ."  Sm ith  
r e l i e d  h e a v i ly  on  a p p e a ls  t o  th e  good and  v i r t u o u s  p la n s  
o f  God, I . e . ,  h e  e f f e c t i v e l y  a s s o c i a t e d  h im s e l f  w ith  th e  
h ig h e s t  p o s s i b l e ,  I r r e f u t a b l e  a u t h o r i t y .  T hose who 
o p p o sed  r e p e a l  w ere s i n f u l  an d  Im m oral q u i t e  unw orthy  o f  
th e  s u p p o r t  o f  good , h o n e s t  C h r i s t i a n s .
The one form  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  w hich S idney
S m ith  u se d  w ith  g r e a t e r  s u c c e s s  th a n  a l l  h i s  o th e r
e m o tio n a l a p p e a ls  was h i s  k e e n . I n c i s i v e  w i t  w ith  s t r o n g
em phasis  on sa rc a sm  an d  r i d i c u l e .  The one s u r v iv in g
c r i t i q u e  o f  S id n ey  S m ith 's  sp e a k in g  was a  l e t t e r  from  J .
B. S m ith  to  S id n ey  S m ith ;
Some c r i t i q u e s  on y o u r  l e c t u r e s  h a v e  re a c h e d  u s  from
f r i e n d l y  q u a r t e r s .  I  am s u r e  you w i l l  s e e  th e  Im por­
ta n c e  when s p e a k in g  o f  r e l i g i o n  o f  a v o id in g  any 
s e c t a r i a n  v iew s an d  s t i l l  m ore o f  co n v ey in g  an  
Im p re s s io n  o f  th ro w in g  r i d i c u l e  upon I t . — th e  S t a t e  
c h u rc h  I s  f a i r  game b u t  I t  may ch a n ce  to  o f f e n d  o r  b e  
m is u n d e rs to o d  an d  i s  I t  n o t  b e s t  to  a v o id  r e f e r e n c e s  
to  I t .  Above a l l  do n o t  l e t  th e  ch o sen  f o o t  b e  s e e n . 
Such I s  t h e  Ig n o ra n c e  an d  p r e j u d i c e s  o f  th e  p e o p le  
t h a t  th e  f a c t  o f  a  man b e in g  a  S e c t a r i a n  I s  enough to  
d e s t r o y  e v e ry th in g  h e  s a y s  on any o th e r  s u b j e c t . !
J .  B. Sm ith  o b je c te d  e q u a l ly  to  th e  m oral a rg u m en t an d  to
t h e  m anner I n  w hich  S id n ey  S m ith  p h ra s e d  h i s  a p p e a ls .  The
L eague o o u ld  n o t  a f f o r d  to  h av e  any C h r i s t i a n  ch u rch  f e e l
th e y  w ere  th e  o b j e c t  o f  a  co n tem p tu o u s , hum orous
1 J u ly  3 . 3 839
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d is p a ra g e m e n t. A r e p o r t  o f  S m ith 's  l e c t u r e s  a t  L iv e rp o o l
ended  by en u m era tin g  th e  p a r t s  S m ith  e x c e l l e d  In  as*
r i c h n e s s  o f  w i t ,  q u a in tn e s s  o f  h i s  hum our, th e  r a c l -  
n e s s  o f  h i s  s t y l e ,  h i s  e x h a u s t le s s  fu n d  o f  a n e c d o te , 
h i s  u n e q u a l le d  pow ers o f  m im icry , o r  th e  a s to u n d in g  
an d  o f t e n  a p p a l l i n g  n a t u r e  o f  th e  f a c t s  w ith  w hich he 
I l l u s t r a t e s  an d  d i v e r s i f i e s  h i s  s u b j e c t . 1
A r e p o r t  o f  S m ith 's  l e c t u r e  a t  L a n c a s te r  n o te d  t h a t  " th e  
w i t  w i th  w hich  h e  J u d lo lo u s ly  I n te r m in g le d  h i s  a rg u m en ts  
k e p t  h i s  a u d ie n c e  a l i v e  f o r  n e a r ly  t h r e e  h o u r s . " 2 From 
B r ig h to n  a  r e p o r t  on S m ith  r e a d ,  " h i s  s t y l e  I s  c l e a r ,  h i s  
w i t  and  sa rcasm  a r e  u n r i v a l l e d . " 3 C o n s i s te n t ly  th e  pub­
l i s h e d  r e p o r t s  o f  S id n ey  S m ith 's  l e c t u r e s  In c lu d e d  g lo w in g  
t r i b u t e s  to  h i s  w i t ,  sa rc a sm , o r  r i d i c u l e .  From th e  
sp e e c h  t e x t s  a v a i l a b l e  th e  c o n s t i t u e n t s  o f  S m ith 's  w i t  a r e  
c l e a r .  He e x c e l l e d  In  th e  b i t i n g  g ib e s  o r  c u t t i n g  re b u k e s ;  
f o r  exam ple , a f t e r  th e  l a n d lo r d s  announced  th e y  m ig h t b e  
w i l l i n g  to  r e d u c e  r e n t s  w h ich  w ere  a l r e a d y  a b o u t  two hun­
d re d  p e r c e n t  o v e r  a c t u a l  v a lu e  by some tw en ty  p e r c e n t ,
S m ith  a s k e d , " T h is  I s  g e n e r o s i ty ?  Can a n y th in g  b e  more 
n o b le  o r  d i s i n t e r e s t e d ?  I s  t h i s  n o t  h lg h m ln d ed  and  
g e n e ro u s ? " ^  Sm ith  re b u k e d  S i r  B o b e r t  F e e l  f o r  d e c id in g  
t h a t  t h e  o n ly  way to  I n s u r e  th e  w ork ing  man h ad  enough 
fo o d  was to  p r e v e n t  him  from  h a v in g  an y . He a t t a c k e d  L o rd  
M elbourne b e c a u s e  t h e  L ord  h ad  s a i d  th e  C om  Laws w ere so
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . J u ly  9 . 1839*
2I b i d . , J u ly  4 , 1839 . 3I b ld . . June 4 , 1840 .
^ I b ld . . June 1 1 , 1839 .
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d i f f i c u l t  a  s u b je c t  th e y  s h o u ld  n o t  b e  d is c u s s e d .  S idney  
S m ith  d e l ig h t e d  f r i e n d l y  a u d ie n c e s  w ith  h i s  s c o r n f u l ,  
t a u n t in g ,  s a r c a s t i c  la n g u a g e .
S id n ey  Sm ith  f a i l e d  In  e f f e c t i v e  p e r s o n a l  p e r s u a ­
s io n  w ith  h i s  a u d ie n c e s  b e c a u se  h e  c o u ld  n o t  d e l i v e r  h i s  
sp e e c h e s  e x te m p o ra n e o u s ly . He was m ost s u c c e s s f u l  when he 
was a b l e  to  r e a d  h i s  m a n u s c r ip t  sp eech  to  a  m id d le  c l a s s  
a u d ie n c e . L e t t e r s  In  th e  Sm ith  Corn Law P a p e rs  from  
Shearm an I n d ic a te d  t h a t  Sm ith  was n o t  a b l e ,  a t  l e a s t  In  
th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n ,  to  t a l k  to  an  a u d ie n c e  
f r e e l y .  Shearm an t a lk e d  o f  th e  d i f f i c u l t y  o f  a r r a n g in g  
f o r  S m ith  to  l e c t u r e  I n  tow ns w here  th e  l a r g e  p u b l ic  room s 
c o u ld  n o t  b e  r e n te d  b e c a u se  o f  S m ith 's  d i f f i c u l t y  I n  
f a c in g  o u t - o f - d o o r s  a u d ie n c e s .  Shearm an co n o lu d ed  " I f  he 
c o u ld  t a l k  away a s  I  do , th ough  th e  m a t te r  w ere n o t  h a l f  
so  good , th e  e f f e c t  w ould b e  a  g r e a t  d e a l  m ore. ""*■ A c lan d , 
a n a ly z in g  th e  L e a g u e 's  L o u th  f a i l u r e s  a  week a f t e r  Sm ith  
h ad  b een  th e r e ,  co n c lu d e d  t h a t  I t  was th e  la o k  o f  f r e e  and  
open  d i s c u s s io n  o f  th e  Corn Laws a f t e r  th e  l e c t u r e  w hich  
was th e  c a u se  o f  th e  d i f f i c u l t y ;  I f  t h e  p ro p o n e n ts  o f  th e  
C orn Laws w ere  g iv e n  an  o p p o r tu n i ty  to  a s k  q u e s t io n s  o r  to  
d i s c u s s  th e y  c o u ld  m ore e a s i l y  be  b ro u g h t to  l i s t e n  to  th e  
a n t i - C o m  Law a rg u m e n ts . S m ith 's  l e c t u r e s  to  fa rm  o r  
o p e r a t iv e  a u d ie n c e s  w ere  n o t  a s  s u c c e s s f u l  In  g a in in g  
s u p p o r t  f o r  r e p e a l  a s  w ere  h i s  sp e e c h e s  i n  th e  l a r g e
^ L e tter  Shearman to  League, May 8, 1839*
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to w n s. D u rin g  th e  f o u r th  a g i t a t i o n  cam paign  th e  L eague 
r e p o r t s  o f  S m ith 's  l e c t u r e s  c o n ta in e d  r e f e r e n c e s  to  some 
d i s c u s s io n s  and  d e b a te s ,  th u s  i t  may b e  t h a t  Sm ith  le a r n e d  
a  m ore e f f e c t i v e  s t y l e  o f  o r a l  com m unication  a f t e r  th e  
f a i l u r e  o f  h i s  f i r s t  two cam p aig n s. S id n ey  S m i th 's  
i n a b i l i t y  to  d e l i v e r  a  l e c t u r e  e x tem p o ran e o u s ly  and  h i s  
r e s u l t i n g  c a u t io n  in  a g re e in g  to  d i s c u s s  and d e b a te  r e p e a l  
w ith  o p p o n e n ts  ham pered  h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a  s p e a k e r .
A. W. P a u l to n
Among th e  r e p o r t s  o f  P a u l t o n 's  l e c t u r e s  i n  th e  
L eague n e w sp a p e rs , i n  th e  S m ith  and W ilson p a p e r s ,  and in  
th e  L eague L e t t e r  Book, t h e r e  was no c o n s i s t e n t  e v id e n c e  
o f  P a u lto n *  s  u s e  o f  any ty p e  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  to  h i s  
p a r t i c u l a r  a d v a n ta g e  o r  d is a d v a n ta g e .  F or exam ple , i n  th e  
q u e s t io n  o f  d e l iv e r y ,  McCord c i t e s  Sam uel S m i le 's  t e s t i ­
mony t h a t  P a u l to n  r e a d  h i s  l e c t u r e s  w ith  l i t t l e  e f f e c t ; 1 
from  G lo u c h e s te r  P a u l to n  w ro te  W ilson  t h a t  h e  was so  
v ig o ro u s  i n  d e l iv e r y  t h a t  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  l a s t  
e v e n in g 's  l e c t u r e  " th e  p e r s p i r a t i o n  r a n  o f f  th e  c u f f s  o f  
h i s  c o a t  i n  a  s tr e a m . " 2 A lso  t h e r e  i s  some e v id e n c e  
P a u l to n  e d i t e d  th e  A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r ; i f  h i s  p r im a ry  
d u t i e s  from  1841 to  1846 w ere  to  e d i t  th e  L eague news­
p a p e r ,  t h i s  w ould e x p la in  th e  g e n e r a l  l a c k  o f  ev ld e n o e
M cC ord, p . 1 3 7 .
2May 8 , 1839.
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r e g a r d in g  h i s  s p e a k in g . One o th e r  f a c t  nay b e  Im p o r ta n t
to  an  u n d e r s ta n d in g  o f  P a u lto n * s  n o n -p e r s o n a l  p e r s u a s io n .
P a u l to n  d id  n o t  b e l i e v e  l e c t u r e s  w ere a n  e f f e c t i v e  fo rm  o f
p e r s u a d in g  t h e  p o p u la c e  to  s u p p o r t  r e p e a l .  From N ew ca s tle
h e  w ro te  W ilson:
X th in k  f a r  m ore a t t e n t i o n  s h o u ld  b e  p a id  by  th e  
L eague to  th e  r e g u l a r  c i r c u l a t i o n  o f  t r a c t s .  . • •
T h is  w ould p ro d u ce  m ore l a s t i n g  e f f e c t  th a n  any o th e r  
m eans. I f  I  m ig h t a d v is e  I n  t h e  m a t te r — I  would 
s u g g e s t  t h a t  d u r in g  th e  summer l e c t u r i n g  sh o u ld  I n  a  
g r e a t  m easu re  b e  su sp en d ed  an d  t h a t  th e  money w hich  
w ould b e  s p e n t  I n  t h a t  way sh o u ld  b e  em ployed In  
d e lu g in g  ev e ry  d i s t r i c t  w ith  a  c o n s ta n t  s u c c e s s io n  o f  
p i th y  p a p e r s .  . . . L e c tu r e s  a r e  t h e  b e s t  means f o r  
a ro u s in g  o p in io n  and  g iv in g  I t  an  a c t i v e  form  b u t  th e  
g e n e r a t iv e  p ro o e s s  may b e  m ore e c o n o m ic a lly  a s  w e l l  a s  
m ore e f f e c t i v e l y  c o n d u c te d . Ten men J u d ic io u s ly  
o h o sen  to  p e ra m b u la te  e v e ry  c o u n ty  an d  q u i e t l y  c i r ­
c u l a t e  I n fo rm a t io n  w ould b e g e t  m ore pow er by th e  
e x p e n d i tu r e  o f  &500 th a n  by t h r e e  t im e s  th e  am ount 
s p e n t  I n  th e  m ore m o tly  p r o c e s s  o f  l e c t u r i n g .  . . .
T h ere  I s  I n s u f f i c i e n t ,  c o n s i s t e n t  e v id e n c e  a v a i l a b l e  to  
s u g g e s t  t h a t  A. tf. P a u l to n  u s e d  any ty p e  o f  p e r s o n a l  p e r ­
s u a s io n  to  h i s  a d v a n ta g e  o r  d is a d v a n ta g e .
Jam es A cland
Jam es A clan d  r e l i e d  m ore on p e r s o n a l  p e r s u a s io n  
th a n  any o f  th e  o th e r  l e c t u r e r s .  O ften  A clan d  and  h i s  
m essage  becam e so I n te r tw in e d  t h a t  r e p o r t e r s  fo u n d  them­
s e lv e s  re s p o n d in g  f i r s t  to  th e  man th e n  to  h i s  a rg u m e n ts . 
He a c h ie v e d  t h i s  r e a c t i o n  by e x h ib i t in g  a  th o ro u g h  know l­
edge o f  h i s  s u b j e c t ,  th ro u g h  s k i l l f u l  r e f u t a t i o n  and  
d e l i v e r y .
XJune 1 , 1840.
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A clan d  g a in e d  and  e x h ib i t e d  a  th o ro u g h  know ledge o f
h i s  s u b j e c t .  A c o r re s p o n d e n t  f o r  th e  C i r c u l a r  r e p o r te d
from  S tony  S t r a t f o r d .  B u ck in g h am sh ire , t h a t  A c la n d 's i
know ledge o f  th e  s u b je c t  upon  w hich  h e  l e c t u r e s  i s  
v e ry  e x te n s iv e ,  an d  t h i s  was d i s p la y e d  to  g r e a t  ad v an ­
ta g e  when q u e s t io n s  w ere p u t  to  him  by h i s  o p p o n e n ts . 
Some o f  them  w ere  made to  f e e l  m o st e f f e c t i v e l y  t h a t  
th e y  h ad  n o t  g o t  a  ty r o  to  d e b a te  w ith  b u t  one who h ad  
s tu d i e d  th e  q u e s t io n  and  who i s  a c q u a in te d  w ith  a l l  
i t s  c o m p lic a te d  and  im p o r ta n t  r e l a t i o n s  to  p u b l ic  
w e a l. . . . 1
From L a u d e r. B e rw ic k s h ire  a  c o r r e s p o n d e n t  commended A cland
f o r  h i s  " v a r ie d  s t o r e s  o f  i n f o r m a t io n ." 2 The B ed fo rd
R efo rm er commented f a v o ra b ly  on h i s  th o ro u g h  know ledge o f
t h e  s u b j e c t  " i n  a l l  i t s  t o r tu o u s  b e a r in g s .  . . As
h a s  b een  p r e v io u s ly  s u g g e s te d  th e r e  was some e v id e n c e  t h a t
A cland  p a in s ta k in g ly  a c q u ir e d  t h i s  know ledge a f t e r  h e
becam e a  L eague l e c t u r e r .  A f t e r  l e c t u r i n g  one m onth h e
w ro te  to  t f l l s o n i
h av e  th e  k in d n e s s  to  in fo rm  Mr. Cobden I  am d a i ly  
im p ro v in g  i n  my know ledge o f  th e  g r e a t  q u e s t io n ,  I  
hope to  m a s te r  i t  e r e  lo n g .  I  am s u r e  my l e c t u r e s  
h av e  b een  each  an  im provem ent on th e  p r e c e d in g .^
A cland  g a in e d  a  s y m p a th e tic  h e a r in g  an d  im p re s se d  h i s
h e a r e r s  w ith  h i s  know ledge o f  th e  a rg u m e n ts  f o r  r e p e a l  o f
th e  C om  Laws.
A c la n d 's  f o r t e  i n  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  was i n  r e f u ­
t a t i o n  o r  a s  h e  l i k e d  to  c a l l  i t  " th e  f u l l  and  f a i r
1A n ti-B read  Tax C ir c u la r . May 1 2 , 1841 .
2I b i d . . May 2 , 1 843 . 3I b ld . . May 26, 1841 .
* W  5 . 1839 .
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d i s c u s s io n  a f t e r  th e  le c tu r e ." '* ’ H is  r e a d in e s s  o f  r e p ly  
won A oland many f r i e n d s .  A t K irk c a ld y  a s  A cland  f i n i s h e d  
e x p la in in g  t h a t  o a t s  h ad  th e  s m a l l e s t  am ount o f  n u tr im e n t  
o f  a l l  g r a i n s ,  an  o p e r a t i v e  c a l l e d  o u t ,  " th e  S c o tc h  u s e  
o a t  cak e  f o r  fo o d , and lo o k  w e ll  w ith  i t . " A cland  
p ro m p tly  r e p l i e d ,  " th e y  do n o t  from  c h o ic e  b u t  from  ch e ap ­
n e s s ;  th e y  w ould p r e f e r  w h ea t, c o u ld  th e y  o b ta in  i t . "
o
T h is  r e s p o n s e  was lo u d ly  c h e e re d  by th e  r e p e a l e r s .  The 
L e i c e s t e r s h i r e  M ercury th o u g h t A cland  a  re a d y  and  p o w e rfu l 
d e b a t e r ; ^ th e  N o rth  Devon J o u r n a l  f e l t  th e  u n h e s i t a t i n g  
o h a l le n g e  o f  a l l  o p p o n e n ts  and  th e  p ro m p ti tu d e  w ith  w hich  
th e y  a r e  m et s e c u re d  A cland  th e  g e n e r a l  a p p ro v a l o f  h i s  
au d ien ce s .* *  Not o n ly  d id  A clan d  u n h e s i t a t i n g l y  m eet a l l  
o p p o n e n ts , b u t  he  d id  so  i n  a  t a c t f u l ,  good-hum ored 
m anner. The c o r r e s p o n d e n t  from  S tony  S t r a t f o r d  e x p la in e d ,  
"we c o u ld  n o t  b u t  a d m ire  h i s  unexam pled  s e l f - p o s s e s s i o n ,  
h i s  i m p e r t u r b a b i l i t y ,  h i s  good te m p e r, an d  r e a d in e s s  o f  
r e p l y . T h e  C i r c u l a r  r e p o r t e d  t h a t  A oland o a r r l e d  e v e ry ­
th in g  b e f o r e  him  a t  Horsham by " d i n t  o f  a rg u m en t, good 
tem p er and  consum m ate t a c t . T h e  A y le sb u ry  News con­
c lu d e d ;
^ L e t t e r  A clan d  to  W ilso n , hay 1 9 , 1839*
2A n ti-C o rn  Law C i r c u l a r . March 1 2 , 1840 .
3I b l d . . December 31 . 1840. ** Ib ld . , May 28 , 1839 .
^ A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r . May 1 2 , 1841 .
^A nti-C orn Law C ir c u la r , Septem ber 3 . 1839 .
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h e  i s  good te m p e re d , an d  t u r n s  o f f  im p e r t in e n c e  o r  an  
i n s u l t  i n  a  J o o u la r  r e p a r t e e ,  d i v e r t i n g  t h e  s n e e r  from  
h im s e l f  an d  d i r e c t i n g  t h e  lo u d  la u g h  o f  h i s  a u d ie n c e  
to  h i s  i l l  m annered  a s s a i l a n t . 1
A o land  lo v e d  a  f i g h t ,  a  s t r u g g l e ,  o r  a  d i s c u s s io n ;  h i s
r e a d y , s i n c e r e ,  good-hum ored  r e p l i e s  won many f r i e n d s  f o r
r e p e a l .  A c la n d  b e s t  d e s o r ib e d  h i s  own s u c c e s s e s  when h e
e x p la in e d :
my l e c t u r e s  a r e  n o t  c h i l d ' s  p l a y .  I  hang  th e  t r u t h  a t  
th e  enemy u n t i l  th e  j u s t i f i c a t i o n  exudes from  e v e ry  
p o re — n o t  by v e l o c i t y  o f  w ords b u t  by th e  e a r n e s tn e s s  
o f  t h e  a p p e a l . 2
A c lan d * s d e l i v e r y  com plem ented  h i s  a b i l i t y  a t
r e f u t a t i o n .  The O x fo rd  C h r o n ic le  r e p o r t e d :
Mr. A o lan d  i s  a  s h o r t ,  d a r k ,  t h i n  p e r s o n ,  w e a rin g  h i s  
h a i r  v e ry  lo n g .  He a p p e a r s  to  b e  b e tw e en  40 an d  50 
y e a r s  o f  a g e , a c t i v e ,  f e a r l e s s ,  an d  a c u t e .  H is  
o r a to r y  i s  o f  a  c a p t i v a t i n g  s t y l e ,  I n t e r s p e r s e d  w ith  
a n e c d o te s ,  f a b l e s ,  an d  w i t .  We s h o u ld  e s tee m  him  
c l e v e r  and  p o w e rfu l on th e  h u s t i n g s ,  an d  w e l l  f i t t e d  
to  a d d r e s s  a  p ro m in sc u o u s  a s s e m b la g e .3
A c la n d  was a  v ig o ro u s  s p e a k e r  b u t  t h e r e  was no e v id e n c e
e i t h e r  to  s u p p o r t  o r  to  deny H o ly o a k e 's  r e p o r t  t h a t  " a s  a
s o r t  o f  o u t r i d e r  to  t h e  L e a g u e ,"  A c lan d  c h a rg e d  i n t o  a
tow n on m a rk e t day on  a  w h i te  h o r s e  to  t a k e  s t a l k  o f  th e
s t r e n g t h  o f  t h e  enemy b e f o r e  Cobden an d  B r ig h t  a r r i v e d  to
s p e a k .^  A c la n d * s  com bined  a b i l i t y  i n  r e f u t a t i o n  an d
1 A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r . May 1 2 , 1 841 .
^ L e t t e r  A c lan d  to  L eag u e , 1839 .
^ A n ti-B re a d  Tax C i r c u l a r . A p r i l  2 1 , 1 8 4 1 .
4G eorge  Ja c o b  H o ly o ak e , S ix ty  Y ears  o f  a n  A g i ta ­
t o r ' s  L i f e  (L ondon: T. F i s h e r  Unwin, 1 9 0 0 ) , p p . 2 2 6 -2 2 7 .
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d e l iv e r y  i s  b e s t  summed up by th e  S t a f f o r d s h i r e  E x am in er:
H ie p e c u l i a r  a b i l i t y  o f  H r. A oland  in  p u t t i n g  h i s  
p o in t s  so  c l e a r l y  and  w ith  such  f o r c e ,  t e l l s  w ith  
g r e a t  e f f e o t  on th e  m ore i n t e l l i g e n t  o f  th e  w ork ing  
men; w h i l s t  h i s  e a r n e s tn e s s  and e v id e n t  s i n c e r i t y  
s e c u r e s  him  n o t  o n ly  a t t e n t i o n  b u t  fa v o u r  on th e  p a r t  
o f  th e  a u d ie n c e .1
L eague L e a d e rs
R ic h a rd  Cobden 
R ic h a rd  Cobden was t h e  l e a d e r  o f  th e  A n ti-C o rn  Law 
L eague b o th  i n  th e  c o u n try  and  i n  P a r l ia m e n t ,  and  h e  was 
t h e  L eague*s c h i e f  s p e a k e r .  Cobden was s e l f - e d u c a te d ;  h i s  
I n q u i r in g  m ind c o u p le d  w ith  much t r a v e l i n g  w i th in  E n g lan d , 
to  th e  c o n t in e n t ,  th e  n e a r  E a s t ,  and  to  A m erica , e n a b le d  
him  to  form  a  b a s i c  p h ilo s o p h y  r e g a r d in g  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  p e r f e c t i n g  man and  h i s  s o c i e t y .  Cobden*s e a r ly  a s s o ­
c i a t i o n s  w i th  t r a d e  and  m a n u fa c tu re r s  g a v e  him  a  p r a c t i c a l  
o u t lo o k . He f i r s t  a d v o c a te d  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  B r i t i s h  
S c h o o ls , th e n  he a c t i v e l y  a d v o c a te d  th e  in c o r p o r a t io n  o f  
M a n c h e s te r . F in a l l y  i n  1838 h e  jo in e d  a  g ro u p  o f  Man­
c h e s t e r  r a d i c a l s  to  a d v o c a te  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws. 
R ic h a rd  Cobden r e l i e d  m a in ly  on arg u m en t and  l o g i c a l  
a p p e a ls  I n  h i s  a n t1 -C o rn  Law sp e a k in g  b u t  h e  d id  n o t  
n e g l e c t  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .  H is  p e r s o n a l  a p p e a ls  w ere 
i n  f i v e  a r e a s ;  p r i o r  im p re s s io n  o f  h i s  a b i l i t y  b e c a u s e  o f  
h i s  r e p u t a t i o n  and e x p e r ie n c e  a s  a  s p e a k e r  and  h i s  e l e c ­
t i o n  i n  18R1 a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t ,  h i s  u s e  o f  h im s e l f
1A nti-C orn  Law C ir c u la r . February 6 , 18^0.
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a s  an  a p p e a l ,  h i s  t r e a tm e n t  o f  o p p o n e n ts , h i s  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p  w ith  h i s  a u d ie n c e , and  h i s  d e l i v e r y .^
P r i o r  Im p re s s io n
T h ere  was n o th in g  In  Cobden*s e a r ly  e x p e r ie n c e  a s  a  
s p e a k e r  to  g a in  f o r  him a  r e p u t a t i o n  w hich  w ould Im p re ss  
h i s  a n t i - C o r a  Law a u d ie n c e s .  H is  e a r l i e s t  sp e e c h e s  w ere  
p ro b a b ly  made a t  C l l t h e r o e  on b e h a l f  o f  th e  e d u c a t io n  o f 
th e  young In  1832 . Cobden*s r e a d in g  o f  G eorge Com be's
R ic h a rd  Cobden was b o rn  Ju n e  3 , 1804  in  D u n fo rd , 
S u sse x . He a t te n d e d  a  sc h o o l I n  Y o rk s h ire  from  1814  to  
1819 . I n  1819 h e  becam e a  c l e r k  In  h i s  u n c l e 's  w areh o u se  
In  London. I n  1825 Cobden was p rom oted  to  c o l l e c t i n g  and  
s o l i c i t i n g  o r d e r s .  Cobden and  t h r e e  f r i e n d s  b eg an  to  s e l l  
c a l i c o  goods on com m ission  In  1828 and  one  y e a r  l a t e r  
opened  a  c a l i c o - p r i n t i n g  shop a t  Sabden .
U sing  th e  p en  name L ib r a ,  Cobden w ro te  s e v e r a l  
a r t i c l e s  f o r  th e  M an ch es te r  Tim es ( a b o u t  1 8 3 4 ) . I n  1835 
h e  p u b l is h e d  a  p am p h le t E ng lan< T 7~ Irely id  and  A m erica  w hich  
r e c e iv e d  e x c e l l e n t  r e v ie w s .  I n  18^8 Cobden was n e g o t l a -  
t l n g  w ith  T a i t  o f  E d in b u rg h  to  w r i t e  an  a r t i c l e  on b an k in g  
f o r  T a l t ' s  m ag az in e .
I n  1833 Cobden w en t to  P a r i s  I n  s e a r c h  o f  c a l i c o  
d e s ig n s .  I n  I 834  h e  v i s i t e d  F ra n c e  an d  S w i tz e r la n d .  On 
May 1 , 1835* h e  l e f t  P lym outh  f o r  a  t h i r t y - s e v e n  day v i s i t  
to  A m erica . A f te r  a  s h o r t  i l l n e s s  i n  1836 , Cobden was 
a d v is e d  to  w in te r  a b ro a d ; h e  l e f t  I n  O c to b e r to  v i s i t  Con­
s t a n t i n o p l e ,  G re ec e , E g y p t, th e  w e s te rn  s h o re s  o f  A s ia  
M inor, and  F ra n c e , r e tu r n in g  In  A p r i l ,  1837* I n  A u g u st, 
1 838 , Cobden s p e n t  a  few weeks i n  Germany an d  s to p p e d  In  
P a r i s  on h i s  way home.
I n  1837 Cobden was d e f e a te d  a t  S to c k p o r t  i n  a  
P a r l ia m e n ta ry  e l e c t i o n .  I n  1838 h e  becam e a c t i v e  a s  a  
l e a d e r  i n  t h e  movement to  I n c o r p o r a te  M a n ch e s te r .
I n  May, 1840 , Cobden m a rr ie d  C a th e r in e  Ann W illia m s  
th e n  l e f t  on a  summer w edding t r i p  th ro u g h  F ra n c e , S avoy , 
S w i tz e r la n d ,  and  Germany. He d ie d  on A p r i l  2 , I 865 a t  h i s  
lo d g in g s  on S u f f o lk  S t r e e t ,  London.
Above from : M orley , p p . 1 -1 7 2 ; D ic t io n a r y  o f
N a tio n a l  B io g ra p h y . IV . 6 04 -610 ; E n c y c lo p a e d ia  A r i t a n n lc a ,
717 *78=827  ------- --------- ---------------------------------------
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C o n s t i t u t i o n  o f  Mm a t  t h i s  tim e  l e d  him  to  b e l i e v e  t h a t  
c h a r a c t e r  and  m o tiv e s  m ig h t b e  m o d if ie d  by b o d i ly  o rg a n ­
i z a t i o n  and t h a t  man and  s o c i e ty  m ig h t be  p e r f e c t e d .  I n  
I 836 John  B r ig h t  w ent o v e r  to  M an ch es te r  to  a s k  Cobden to  
sp e a k  a t  R o ch d a le  a t  an  e d u c a t io n a l  m e e tin g ; y e a r s  l a t e r  
B r ig h t  rem em bered th e  c l e a r n e s s ,  t h e  l o g i c ,  and  a  con­
v e r s a t i o n a l  e lo q u e n c e  o f  th e  s p e a k e r .  Cobden*s e a r ly  
sp e e c h e s  w ere  n o t  c o m p le te ly  s u c c e s s f u l ;  t h e r e  w ere 
r e p o r t s  on one  f a i l u r e  w here Cobden was so  n e rv o u s  and  
c o n fu se d  h e  p r a c t i c a l l y  b ro k e  down d u r in g  th e  sp e e c h . 
Cobden m ust h av e  ta u g h t  h im s e lf  to  sp e a k  d u r in g  th e  cam­
p a ig n  f o r  th e  I n c o r p o r a t io n  f o r  M an ch este r f o r  s e v e r a l  
r e p o r t s  o f  Cobden*s sp e e c h  o f  D ecem ber, I 838 , a t  Man­
c h e s t e r  Chamber o f  Commerce la u d  h i s  f i n e l y  d e v e lo p e d  
a rg u m e n t. R ic h a rd  Cobden h ad  no fo rm a l sp e e c h  t r a i n i n g ;  
h i s  sp e a k in g  a b i l i t y  was l e a r n e d  d u r in g  h i s  ad v o cacy  f i r s t  
f o r  e d u c a t io n  th e n  f o r  th e  I n c o r p o r a t io n  o f  M a n c h e s te r .^
I t  was n o t  u n t i l  I8*fl when Cobden was e l e c t e d  f o r  
S to c k p o r t  t h a t  h i s  name r a i s e d  e x p e c ta t io n s  I n  h i s  a u d i ­
e n c e s . The m id d le  o f  t h e  n in t e e n th  c e n tu ry  was n o t  a  
d e m o c ra tic  a g e ; a  m a n 's  c h a n c e s  f o r  e l e c t i o n  to  P a r l ia m e n t  
d ep en d ed  on h i s  s t a t u s ,  h i s  I n f lu e n c e ,  and  h i s  r e s p e c t ­
a b i l i t y .  I t  was a  c o n s id e r a b le  a c h ie v e m e n t f o r  a  R a d ic a l
^The e n t i r e  p a ra g ra p h  I s  from  M orley , p p . 23 . 41, 
9 3 . 117 . 1 4 5 . 139 . 190 .
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m a n u fa c tu re r  to  g a in  a  s e a t  i n  t h e  House o f  Commons.^
Cobden t o l d  h i s  b r o th e r :
i t  i s  q u i t e  d e a r  t h a t  I  am lo o k e d  upon  a s  a  G o th ic  
in v a d e r ,  and  th e  c l a s s i c a l s  w i l l  c r i t i c i z e  me u n m e rc i­
f u l l y .  . . .  U l t im a te ly  th e s e  a t t a c k s  w i l l  o n ly  g iv e  
me a  s u r e r  f o o t h o l d .2
E a r ly  i n  1841 The Tim es began  i t s  a t t a c k  on Cobden; i n  
1842 h e  was d e s c r ib e d  a s  " a  c a p e r in g  m e rc e n a ry , an  a u th o r  
o f  in c e n d ia r y  c l a p t r a p ,  and  a s  a  p e r i p a t e t i c  o r a t o r . " 
Cobden was c o r r e c t  I n  h i s  f o r e c a s t  t h a t  h i s  r e c e p t io n  in  
th e  House and  by The Tim es w ould o n ly  b u i l d  up a  l a r g e r  
a u d ie n c e  f o r  h i s  L eague s p e e c h e s . I n  S ep tem ber 1841 
Cobden t o l d  h i s  b r o t h e r ,  "my s t y l e  o f  sp e a k in g  p le a s e s  th e  
g a l l e r y  p e o p le  and h a s  a t t r a c t e d  th e  n o t i c e  o f  th e  r a d i ­
c a l s  o u t  o f  d o o r s . "3  Any Member o f  P a r l ia m e n t  w ould g a in  
a  c e r t a i n  am ount o f  p r e s t i g e  from  h i s  p o s i t i o n  b u t  Cobden 
was d o u b ly  b le s s e d  w ith  h i s  b ack g ro u n d  a s  a  r a d i c a l  manu­
f a c t u r e r  and  w ith  th e  a t t a c k s  o f  The T im es.
T re a tm e n t o f  H im se lf
H ic h a rd  Cobden r e l i e d  e x te n s iv e ly  on l o g i c a l  
a p p e a ls  i n  h i s  a n t l - C o r n  Law sp e a k in g  th u s  i t  i s  i n t e r e s t ­
in g  to  n o te  h i s  s p e c i f i c  and  s p e c i a l  t r e a tm e n t  o f  h im s e lf  
a s  a  p e r s u a s iv e  a p p e a l .  He was h o n e s t  and  s i n c e r e ,  h e  
u s e d  an  "1 come to  s e e k  good" i n t r o d u c t i o n ,  h e  u se d  h i s
^McCord, p . 29.
2Septem ber 27, 1841,
3I b id .
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p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  a s  a u t h o r i t y  In  th e  a g r i c u l t u r a l  
m e e tin g s  and  h e  Im p re sse d  h i s  a u d ie n c e s  w ith  h i s  d e p th  o f  
know ledge r e g a r d in g  r e p e a l .
R ic h a rd  Cobden was h o n e s t  and  s in c e r e  I n  h i s  a n t i -  
C orn Law a p p e a ls .  I n  1843 h e  t o l d  a  w eekly  m ee tin g  
a u d ie n c e :
m ost o f  u s  e n te r e d  upon t h i s  s t r u g g l e  w ith  th e  b e l i e f  
we h ad  some d i s t i n c t  c l a s s  I n t e r e s t  In  th e  q u e s t io n ,  
and  t h a t  we s h o u ld  c a r r y  I t  by a  m a n i f e s ta t io n  o f  o u r  
w i l l  . . , a g a i n s t  th e  w i l l  and c o n s e n t  o f  o th e r  p o r ­
t i o n s  o f  th e  com m unity .1
B ut a lo n g  w ith  o th e r  L e a g u e rs  Cobden saw t h a t  th e  I n t e r ­
e s t s  o f  a l l  c l a s s e s  w ould b e  s e rv e d  by th e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws. He t o l d  a n o th e r  L eague a u d ie n c e , " I f  I  w ere 
n o t  c o n v in c e d  t h a t  th e  q u e s t io n  c o m p rise s  a  g r e a t  m o ra l 
p r i n c i p l e  . . .  I  s h o u ld  n o t  ta k e  p a r t  i n  th e  a g i t a t i o n  a s  
I  d o ." 2 Cobden b e l i e v e d  in  r e p e a l  th u s  h e  g av e  h i s  f u l l  
tim e  to  I t s  a g i t a t i o n .  Cobden*s h o n e s ty  and  s i n c e r i t y  
w ere  s t r o n g  p e r s u a s iv e  a p p e a ls .  A c h r o n i c l e r  f o r  News o f  
th e  W orld i n  s e a r c h in g  f o r  th e  e le m e n ts  o f  Cobden*s 
c h a r a c t e r  w hich  b ro u g h t  him  i n  1845 to  th e  p in n a c le  o f  
r a d i c a l  l e a d e r s h ip  c h o se  s i n c e r i t y  an d  a  s e e k in g  n o t  f o r  
h im s e l f ,  b u t  f o r  th e  p e o p le  a s  th e  d i s t i n c t i v e  q u a l i t i e s  
o f  h i s  l e a d e r s h i p .^  Even Cobden*s s e v e r e s t  c r i t i c s  such  
a s  The Tim es n e v e r  r a i s e d  t h e i r  v o ic e s  a g a i n s t  Cobden*s
^■October 1 9 , 1843 .
^September 28, 1843 .
■^December 28 , 184-5.
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h o n e s ty .1 R ic h a rd  Cobden had  a  s p e c i f i c  g o a l  w hich h e  
h o n e s t ly  and  s i n c e r e l y  p u rsu e d ; a s  one c r i t i c  su g g e s ted *
Cobden m ig h t w e ll  b e  c a l l e d  th e  "A rchon a t  th e
2A re o p a g u s ."
I n  th e  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  Cobden c o n s i s t e n t l y  
u s e d  s t r o n g  p e r s o n a l  a p p e a l w ith  h i s  " I  come to  se ek  good" 
I n t r o d u c t io n .  A t T aun ton  h e  b eg a n , " I  come to  se ek  good 
n o t  e v l l . 11^  L a te r  a t  C o lc h e s te r  Cobden a m p l i f ie d  h i s
L
aim s:
Y et he  v e n tu re d  to  m eet g e n tle m e n  whose m inds h ad  
b een  p r e ju d ic e d  a g a i n s t  h im s e l f  an d  h i s  m o tiv e s  n o t  
o n ly  w ith o u t  d re a d  o f  p e r s o n a l  v lo le n o e  a t  t h e i r  
h a n d s , b u t  h e  m ig h t say  he had  done so  a s  a  t o t a l  
s t r a n g e r  unknown to  any one o f  them , and he a p p e a re d  
b e f o r e  them  w ith  c o n f id e n c e  t h a t  he  s h o u ld  g e t  t h a t  
f a i r  p la y  and  g a n tle m e n ly  c o u r te s y  from  th e  men o f  
E ssex  w hich  h e  knew E ng lishm en  a lw a y s  g av e  to  
s t r a n g e r s .  • . . W hatever th e y  b e l i e v e d  o f  h im , h e  
w ish ed  th e  t e n a n t  fa rm e rs  n o t  to  su p p o se  t h a t  he  
In te n d e d  to  d e p r iv e  them o f  any p r o t e c t i o n ,  th o u g h  he 
was c a l l e d  t h e i r  enemy; an d , th ough  i t  was a t te m p te d  
to  p e rs u a d e  them  t h a t  h e  h ad  come to  t h a t  m e e tin g  to  
ta k e  so m e th in g  from  them , h e  m ost f l a t l y  d e n ie d  i t ,  
b e c a u s e  he d id  n o t  acknow ledge t h a t  th e  c o rn  law s g av e  
them  any p r o t e c t i o n .  • . .5
Prom a l l  th e  t e x t s  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  a v a i l a b l e
t h e r e  was e v id e n c e  t h a t  Cobden c o n s i s t e n t l y  u se d  th e  MI
1 M orley , p .  2 .2 .
2News o f  th e  W orld . March 23* 184-5.
^ A p r i l  8 , 1843 .
Ii
N ote  a s  s u g g e s te d  i n  th e  in t r o d u c t io n ,  t h i s  and  
s e v e r a l  o t h e r  t e x t s  a r e  in  th e  t h i r d  p e r s o n — th e  r e p o r t e r  
t e l l 8 w hat th e  s p e a k e r  s a id .
5J u ly  8, 1843 .
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come to  do good" i n t r o d u c t io n .
A lso  i n  th e  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  Cobden u se d  h i s  
p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  a s  an  a u t h o r i t y .  The i l l u s t r a t i o n  
was u s u a l ly  d e v e lo p e d  a s  f o l lo w s .  The Corn Laws w ere  a  
d e c e p t io n ,  a  d e lu s io n ,  and  a  f r a u d .  Cobden knew t h i s  
b e c a u s e  h e  was a  f a r m e r 's  son  and  i f  he h ad  n o t  l e f t  h i s  
f a t h e r ' s  farm  h e  w ould be a  v e ry  p o o r man. He s t i l l  to o k  
a  deep  i n t e r e s t  i n  th e  f a r m e r 's  p r o s p e r i t y  and  he h ad  a n  
even  g r e a t e r  d e g re e  o f  sym pathy f o r  th e  fa rm e rs  th a n  h e  
had  f o r  th e  m a n u fa c tu r e r s .  The fa rm e r  h ad  d o u b le  th e  
I n t e r e s t  i n  t r a d e  b e c a u s e  many o f  h i s  so n s  c o u ld  n o t  b e  
s u p p o r te d  on th e  fa rm  b u t  m u st go i n t o  b u s in e s s ,  Cobden 
t o l d  o f  th e  s u c c e s s  o f  t h i s  a p p e a l  in  a  l e t t e r  to  h i s  
b ro th e r*
my d e c l a r a t i o n  t h a t  I  am a  f a r m e r 's  son  seem s to  h av e  
t o l d  a s  I  e x p e c te d , and  I t  i s  a  p o i n t  o f  to o  much 
im p o rta n c e  n o t  to  b e  made th e  m ost o f ,  even  a t  t h e  
r i s k  o f  b e in g  e g o t i s t i c a l . ^ -
R ic h a rd  C o b d e n 's  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  r e a c h e d  a  h ig h  
w ith  th e  Im p re s s io n  h e  l e f t  h i s  a u d ie n c e s  o f  h i s  d e p th  o f  
know ledge on th e  C orn Laws. Enormous am ounts o f  in fo rm a ­
t i o n  p o u re d  i n t o  th e  L eague o f f i c e s  each  w eek; Cobden con­
t i n u a l l y  lo o k e d  f o r  a  new i l l u s t r a t i o n  o r  a  t e l l i n g  
s t a t i s t i c .  L a t t lm o re  s u p p l ie d  Cobden w ith  many o f  h i s  
a g r i c u l t u r a l  s t a t i s t i c s .  M orley summed up C o b d e n 's  f a c i l ­
i t y ,  "w here know ledge an d  lo g i c  w ere  th e  p ro p e r
^March 1 1 , 1843 .
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in s t r u m e n ts ,  Cobden was th e  m a s te r .  He was n o t  c o p io u s  
. • . b u t  was n e a t  and  p o in te d ." * ’
I n  F e b ru a ry , 1843 , S i r  H o b e rt F e e l  a c c u se d  Cobden 
o f  t h r e a te n in g  him w ith  a s s a s s i n a t i o n .  The L eague sp ra n g  
to  Cobden1s  d e fe n s e ;  a  s p e c i a l  m e e tin g  was c a l l e d  f o r  
F e b ru a ry  22 In  London to  show th e  L eague*s f a i t h  I n  th e  
Member f o r  S to c k p o r t .  F o r s e v e r a l  m onths v a r io u s  tow ns 
s e n t  le n g th y  p e t i t i o n s  to  Cobden e x p re s s in g  in d ig n a t io n  a t  
th e  c h a rg e  an d  c o n f id e n c e  in  h i s  h o n e s ty ;  t h e  s t r o n g e r  
l o c a l  a s s o c i a t i o n s  h e l d  t e a s  o r  d in n e r s  to  s u p p o r t  C obden. 
U n d o u b ted ly , t h i s  im p u ta t io n  on Cobden*s c h a r a c t e r  d id  n o t
t a r n i s h  h i s  name b u t  r a t h e r  e x te n d e d  h i s  in f lu e n c e  and
2
p o p u l a r i t y .  N e v e r th e le s s ,  Cobden was d i s p l e a s e d  w ith  a l l
th e  p u b l i c i t y ;  h e  w ro te  to  Edward B a in e s ;
we m ust a v o id  any o f  t h i s  I n d iv id u a l  g l o r i f i c a t i o n  In  
t h e  f u t u r e .  My f o r t e  I s  s i m p l i c i t y  o f  a c t i o n ,  h a rd  
w ork ing  b e h in d  th e  s c e n e s ;  I  h av e  n e i t h e r  th e  t a s t e  
n o r  a p t i t u d e  f o r  th e s e  p u b l i c  d i s p l a y s . 3
T re a tm en t o f  O pponents
From p r i n c i p l e  Cobden d id  n o t  b e l i e v e  In  p e r s o n a l ly  
a t t a c k i n g  h i s  o p p o n e n ts . He e x p la in e d  a t  a  w eek ly  m eet* 
ln g :
1M orley , p p . 1 9 5 -1 9 6 .
2
A u g u stu s  M ongred ien , H is to r y  o f  th e  F re e  T rad e  
Movement I n  E ng land  (Londons C a s s e l l  and  C o ., L t d . ,
ibjbt; p. w ; —
3March 8 , 1843 .
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I  am n o t  fo n d  a t  any tim e  o f  m ix in g  up I n d i v i d u a l i ­
t i e s  I n  th e  advocacy  o f  a  g r e a t  p r i n c i p l e ;  b u t  I  am 
t o l d  t h a t  I n  London t h e r e  I s  a  t a s t e  f o r  t h a t  w hich 
b o rd e r s  on p e r s o n a l i t y  I n  p o l l t l o s  . . .  we d e s i r e  to  
g iv e  o u r  a t t e n t i o n  to  g r e a t  p r i n c i p l e s ,  we s h a l l  f i n d  
In  th e  end t h a t  we s h a l l  h av e  g r e a t e r  I n f lu e n c e  to  
a d v o c a te  th o s e  p r i n c i p l e s  th e  l e s s  we In d u lg e  In  p e r ­
s o n a l i t i e s . 1
Nor d id  Cobden f e e l  I t  w ise  t o  " a s s a i l  th o s e  who a r e  d i s ­
p o se d  to  c o o p e ra te ,  how ever s l i g h t l y .  . . . " 2 He p r e f e r r e d  
to  a rg u e  on p r i n c i p l e s  a lo n e  b u t  h e  was n o t  a lw ay s  a b l e  to  
in d u lg e  h i s  w ish e s  d u r in g  much o f  h i s  w eek ly  m e e tin g  
s p e a k in g . The w eekly  m e e tin g s  w ere h e ld  i n  London and  f o r  
th e  f o r ty - o n e  sp e e c h e s  Cobden had  to  s e a r c h  " l i b e r a l l y  
th ro u g h  th e  t o p i c s  o f  th e  d ay "^  f o r  new m a t e r i a l .  S in c e  
th e  L eague l e a d e r s h ip  was u n d e r  c o n s ta n t  a t t a c k  b o th  i n  
th e  House and by th e  p r e s s ,  C obden1s  w eek ly  m e e tin g  
sp e e c h e s  w ere p r im a r i l y  r e f u t a t i o n .  Much o f  t h i s  r e f u t a ­
t i o n  was a im ed a t  f i r s t  th e  o p p o s i t io n ,  th e n  th e  la n d ­
l o r d s  an d  th e  c o u n ty  members o f  P a r l ia m e n t ,  and  f i n a l l y  
to w ard  a  few  I n d iv id u a l s  such  a s  th e  Duke o f  Richm ond and 
S i r  H o b e rt P e e l .  Cobden was c o n s i s t e n t l y  m o d e ra te  i n  h i s  
a t t a c k s  on a l l  o p p o n e n ts  th u s  in c r e a s in g  h i s  p e r s o n a l  
p e r s u a s io n .
Cobden c h a rg e d  th e  o p p o s i t io n — a  g e n e r a l  te rm  c a l ­
c u l a t e d  to  e m b i t te r  t h e  l e a s t  num ber o f  p e o p le — w ith
1Maroh 15 , 1843 .
2M orley , p . 1 ?4 .
•^January 8 , 1845 .
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assum ing  th e  c lo a k  o f  hu m an ity  In  o r d e r  to  d e c e iv e  h o n e s t
and n o t  v e ry  shrew d p e o p le ;1 w i th  s t r e n g th e n in g  an  abom ina-
2b l e  u n c h r i s t i a n  sy s tem ; and  w ith  th e  m ost v i o l e n t ,  th e
3
m ost b i t t e r ,  and  th e  m ost m a lig n a n t  p la n s .  The s t r o n g e s t  
con d em n atio n  Cobden c o u ld  m u s te r  f o r  th e  o p p o s i t io n  was
Ll
one o f  I n c o n s i s te n c y .  The l a n d lo r d s  o r  la n d o w n e rs  
r e c e iv e d  h a r s h e r  t r e a tm e n t .  Cobden c a l l e d  on th e  la n d ­
l o r d s  to  e x t r i c a t e  th e m se lv e s  from  th e  d e g ra d in g  d lle m n a  
o f  p r o t e c t i o n  and a s k e d  I f  th e  la n d o w n e rs  w ere  c o n te n t  
w ith  " t h e i r  s lu g g i s h  In d o le n c e  to  draw  from  th e  Im p o v e rish ­
m ent o f  th e  p e o p le ." ^  Cobden was a lw ay s c a r e f u l  to  d i s ­
t i n g u i s h  b e tw een  th e  lan d o w n e r and  th e  f a rm e r s .  He t o l d  
one a u d ie n c e  t h a t  th e  l a n d lo r d  was no m ore a  fa rm e r  th a n  a 
sh ip o w n e r was a  s a i l o r , ^  and a n o th e r  t h a t  th e  o n ly  ones 
who a t te m p te d  to  I n t e r r u p t  L eague a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  
w ere  th e  la n d o w n e rs  o r  l a n d v a lu e r s ,  I . e . ,  th e  r e d - t a p e
7
m e n .' What g a l l e d  Cobden th e  m o st was th e  c la im  t h a t  th e  
fa rm e rs  r o s e  s p o n ta n e o u s ly  and  form ed an  A n ti-L e a g u e  
A s s o c ia t io n .  A f t e r  a s k in g  f o r  p ro o f  o f  j u s t  one  r e s p e c t ­
a b l e ,  I n t e l l i g e n t  f a rm e r  who had  r i s e n  sp o n ta n e o u s ly  
a g a i n s t  th e  L eague Cobden c o u ld  f i n d  no w ords s t r o n g e r  
th a n  " th e  a l l e g a t i o n  i s  n o t  t r u e "  I n  r e f u t a t i o n .
1 Ja n u a ry  8 , 1845 . 20 c to b e r  6 , 1842.
•^Maroh 15 , 1843 . ^ Ja n u a ry  8 , 1843.
^S ep tem ber 28 , 1843 . 6March 1 5 , 1843.
^A nti-B read  Tax C ir c u la r . June 1 3 , 1843 .
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Cobden d i s l i k e d  th e  la n d o w n e rs  b u t  h i s  d i s t a s t e  f o r  
th e  co u n ty  Members o f  P a r l ia m e n t  was s t r o n g e r .  I n  Jan ­
u a r y ,  1845 , a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  t a u n t  by Mr. H o l l in g s ­
w o rth  b ro u g h t o u t  Cobden*s s h a r p e s t  re b u k e . I n  g e n e r a l l y  
d e s c r ib in g  th e  m a n u fa c tu r in g  p o l i t i c i a n  (Cobden c o n s id e re d  
h im s e l f  th e  s p e c i f i c  exam ple) Mr. H o llin g s w o r th  s a id :
He I s  p ro b a b ly  a  man who h a s  made h i s  own f o r tu n e  
by some lu c k y  o h an ce  In  t r a d e .  . . .  He may b e  a  good  
tra d e sm a n , may p o s s e s s  g o o d , n a t u r a l  common s e n s e ,  and  
by i t s  e x e r o i s e  by f r u g a l i t y ,  and  I n d u s t r y ,  h av e  
r a i s e d  h im s e lf  from  sw eep ing  a  w areh o u se  to  become I t s  
m a s te r .  B u t w hat th en ?  What d o e s  h e  know beyond th e  
w a l l s  o f  h i s  own c o u n tin g  h o u se?  T o ta l ly  u n e d u c a te d , 
o r  w ith  su ch  In fo rm a t io n  o n ly  a s  may b e  g a th e r e d  from  
a  v i l l a g e  s c h o o lm a s te r ,  w hat v a lu e  w ould b e  s e t  on 
t h a t  s ta te s m a n l ik e  know ledge d e r iv e d  from  e x p e r ie n c e  
and  I n t e r c o u r s e  w ith  th e  w o r ld .^
Cobden*s r e p ly  was:
T h e re  a r e  some 158 co u n ty  members r e p r e s e n t in g  
E n g lan d  an d  W ales In  th e  H ouse o f  Commons. Was t h e r e  
one o f  them  . . .  o f  whom th e y  c o u ld  say  h e  I s  above 
m e d io c r i ty  In  t a l e n t ?  ( T h e y 'r e  below  I t . )  T h e re  w ere 
n o t  t e n  o f  them who e v e r  opened  t h e i r  m ouths In  P a r ­
l ia m e n t  w ith  a  c h an ce  o f  b e in g  l i s t e n e d  to  u n le s s  to  
b e  la u g h e d  a t .  I  h av e  th e  h ig h e s t  r e s p e o t  f o r  th e  
a d v a n ta g e s  w hich  th e  h ig h e s t  e d u c a t io n  w ould g iv e  to  
men o f  n a t u r a l  t a l e n t ,  b u t  many o f  th e  co u n ty  members 
ca n  n o t  even u s e  c o r r e c t  grammar In  a  s p e e c h .2
B e s id e s  d i s l i k i n g  t h e  co u n ty  M embers' t a s t l e s s n e s s  Cobden 
a c c u se d  them o f  f e a r — f e a r  o f  m e e tin g  him  on an  open p l a t ­
form  In  t h e i r  home c o u n try  to  d i s c u s s  th e  r e p e a l  o f  th e  
C om  Laws.-^
1 January 8 , 1843 .
2January 8 , 1845 .
3 Ju ly  3 , 1844.
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Cobden seldom  sp o k e  o u t  a g a i n s t  in d iv i d u a l  Members 
who c r i t i c i z e d  th e  L eague; h e  made an  e x o e p t lo n , how ever, 
f o r  th e  Duke o f  R ichm ond. The Duke h ad  th e  m is f o r tu n e  to  
s u g g e s t  t h a t  th e  fa rm e rs  had  r i s e n  v o l u n t a r i l y  to  oppose  
th e  L eag u e . Cobden t o l d  a  w eek ly  m e e tin g  h e  h ad  h e a rd  
t h i s  u n t r u th  r e p e a te d  so  o f t e n  h e  was a f r a i d  p e o p le  w ould 
b e l i e v e  i t . 3* The s t r o n g e s t  d e n u n c ia t io n  Cobden c o u ld  work 
up a g a i n s t  th e  Duke was to  t e l l  him he d id  n o t  know th e  
la n g u a g e  o f  h i s  own c o u n try  an d  n ee d ed  to  s tu d y  E n g lis h  
gram m ar i f  he  was n o t  aw are  t h a t  a  fa rm e r  m eans a  c u l t i ­
v a t o r  o f  l a n d .  Cobden had  se e n  few  c u l t i v a t o r s  o f  la n d  a s  
o r i g i n a t o r s  o f  a n t l -L e a g u e  s e n t im e n t .  F o r r e a s o n s  w hioh 
h a v e  n e v e r  b een  c l e a r  Cobden a t t a c k e d  S i r  R o b e r t P e e l  a t  
th e  O c to b e r 28, 1845 , w eekly  m e e tin g . I n  d i s c u s s in g  
P e e l 's  pow er to  open th e  p o r t s  and  to  r e p e a l  th e  C om  Laws 
to  a l l e v i a t e  th e  fa m in e , Cobden c a l l e d  P e e l  a  " c r im in a l  
an d  a  p o l t r o o n "  i f  h e  h e s i t a t e d  i n  s to p p in g  th e  s u f f e r i n g .
Cobden*s l a s t  a t t a c k  on S i r  R o b e r t P e e l  was 
s e v e r e ly  c r i t i c i z e d  by s e v e r a l  o f  h i s  f r i e n d s .  I n  a  l e t t e r  
to  G eorge Combe, Cobden e x p la in e d  th e  w ho le  p ro b lem  o f  
w eek ly  m e e tin g s  an d  th e  n e c e s s i t y  f o r  h i s  a t t a c k s ;
You m ust n o t  ju d g e  me by w hat I  say  a t  th e s e  
tu m u ltu o u s  p u b l i c  m e e tin g s .  I  c o n s ta n t l y  r e g r e t  th e  
n e c e s s i t y  o f  v i o l a t i n g  good t a s t e  and  k in d  f e e l i n g  in  
my p u b l io  h a ra n g u e s .  1 sa y  a d v is e d ly  n e c e s s i t y ,  f o r  I  
d e fy  anybody to  k eep  th e  e a r  o f  t h e  p u b l i c  f o r  se v en  
y e a r s  upon  one q u e s t io n ,  w i th o u t  s tu d y in g  to  am use a s  
w e ll  a s  i n s t r u c t .  P e o p le  do n o t  a t t e n d  p u b l ic
XJ u ly  3 , 1844 .
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m e e tin g s  to  b e  ta u g h t  b u t  to  b e  e x c ite d *  f l a t t e r e d ,  
an d  p le a s e d .  . . .  I  h av e  b een  o b l ig e d  to  u s e  such  
a p p e a ls  a s  to  t h e i r  s e l f - e s t e e m ,  t h e i r  c o m b a tiv e n e s s , 
o r  t h e i r  hum our. You know how e a s i l y  In  to u c h in g  
th e s e  f e e l i n g s  one d e g e n e r a te s  I n to  f l a t t e r y ,  v in ­
d i c t i v e n e s s ,  and  g r o s s n e s s .  . . . 1
C obden1s  g e n e ro u s  u s e  o f  th e  te rm s  " th e  o p p o s i t io n ,"
" th e  l a n d l o r d s , "  and  " th e  c o u n ty  members" w ere  s u f f i c i e n t l y  
g e n e r a l  and  I n c lu s i v e  to  a v o id  p e r s o n a l  I n s u l t .  I n  th e  
a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  Cobden*s d e n u n c ia t io n  o f  th e  la n d ­
l o r d  was c o n s id e r a b ly  s o f te n e d  from  h i s  a t t a c k s  on th e  
same g ro u p  In  th e  w eek ly  m e e tin g s . I n  b o th  th e  money- 
r a i s i n g  and th e  q u a l i f i c a t i o n  d e p u ta t io n  m e e tin g s  Cobden 
seldom  a t t a c k e d  any  o f  th e  L eague en e m ies . Only In  th e  
w eek ly  m e e tin g s  d id  Cobden c o n c e n t r a t e  on r e t a l i a t o r y  
a t t a c k s  on th e  L eague c r i t i c s  and  even  th e n  h i s  a t t a c k s  
w ere  g e n e r a l l y  m o d if ie d  to  harm  no s p e c i f i c  I n d iv id u a l .
H e la t lo n s h lp  w ith  H is  A ud ience
P a r t  o f  R ic h a rd  C o b d en 's  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  came 
from  a  s p e o la l  r e l a t i o n s h i p  h e  e s t a b l i s h e d  w ith  th e  a u d i ­
e n c e . A rc h ib a ld  P r e n t i c e ,  who h e a rd  many o f  C obden1s 
s p e e c h e s  d u r in g  th e  a n t l - C o m  Law a g i t a t i o n ,  summed up 
t h i s  r e l a t i o n s h i p :
H ere  I s  a  man who d o es  n o t  s t r a i n  a f t e r  e f f e c t — 
g o e s  p l a i n l y  on to  I n s t r u c t ,  n o t  to  e x c i t e — and I s  
c o n te n t  to  r e s t  on I t s  own I n t r i n s i c  v a lu e  w ith o u t  
a r t i f i c i a l  ad o rn m en t. And In  t h i s  f a i t h  o f  h i s  
h e a r e r s ,  Cobden h a s  h i s  s t r e n g t h .  . . .  He c o n v in c e s
^■December 29, 1845.
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a s  h e  g o es a lo n g , and  w ith  a  s i m p l i c i t y  an d  p la in n e s s  
w hich  seem to  r e n d e r  c o n v ic t io n  l r r e s i s t a b l e . 1
In  th e  q u a l i f i c a t i o n  and r e g i s t r a t i o n  m e e tin g s  Cobden to o k
s p e c i a l  c a r e  to  a c t i v a t e  h i s  a u d ie n c e  b e f o r e  h e  made h i s
s p e c i f i c  a p p e a l .  A t R o ch d a le  h e  t o ld  th e  a u d ie n c e :
in  g o in g  some p la c e s  to  beg  money one h a s  to  b r a c e  up 
o n e 's  n e r v e s ,  and  g e t  up a  f a c e  f o r  th e  o c c a s io n ;  b u t  
when we come to  R o ch d a le  . . .  I  am a lw ay s s u r e  to  b e  
t o l d  th e  money h a s  a l l  been  c o l l e c t e d . 2
A t L eeds Cobden e x p la in e d  a t  l e n g th  how th e  " i n t e l l i g e n c e ,  
w e a l th ,  and  pow er" i n  th e  a u d ie n c e  in d i c a t e d  th e y  w ere  th e  
m ost im p o r ta n t  c o n s t i tu e n c y  in  th e  c o u n t ry .  He n e g le c te d  
to  add  t h a t  th e  l a r g e  num ber o f  members e l e c t e d  by York­
s h i r e  c o u ld  b e  d e c i s iv e  i n  a  showdown on r e p e a l  i n  th e  
H ouse. Cobden sw itc h e d  t a c t i c s  a t  S h e f f i e l d  an d  w arned 
th e  a u d ie n c e  t h a t  H u d d e r s f ie ld  w ould o v e r ta k e  S h e f f i e l d  i n  
q u a l i f i c a t i o n s  i f  th e y  d id  n o t  g e t  to  w ork . T hese  
exam ples do n o t  show a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  Cobden had  w ith  
h i s  a u d ie n c e s  b u t  r a t h e r  th e y  show th e  k een  s e n s i t i v i t y  
Cobden h ad  to  th e  f o r c e s  w hich  m o tiv a te d  h i s  a u d ie n c e s .
D elivery
C obden1s s im p le , f o r c i b l e  d e l iv e r y  s t r e n g th e n e d  h i s  
p e r s o n a l  a p p e a l  to  a n  a u d ie n c e . He was s l i g h t  i n  fram e  
and b u i l d  w ith  a  l a r g e  p o w e rfu l h ead ; h i s  v o ic e  was c l e a r ,
^ P r e n t ic e , I I ,  60.
2
November 20, 18*44.
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v a r i e d  In  to n e s ,  and p e n e t r a t i n g . 3* H is d e l iv e r y  was an  
Im p re s s io n  o f  h i s  e n t i r e  p e r s o n a l i t y — h e  was p ro m p t, con­
f i d e n t  , n e v e r  a t  a  l o s s  f o r  w ords and  h e  n e v e r  h e s i t a t e d .  
P r e n t i c e  e x p la in e d  t h a t  Cobden d id  n o t  " s k u lk  th e  q u e s t io n  
b u t  v ig o r o u s ly  g r a p p le d  w ith  I t  a t  o n ce . . . ." 2 A S c o t­
t i s h  c o r r e s p o n d e n t  who h e a rd  Cobden, b u t  who h ad  s u f f i ­
c i e n t  d i s t a n c e  to  b e  o b j e c t i v e  g av e  th e  c l e a r e s t  d e s c r ip ­
t i o n  o f  Cobden*s d e l i v e r y t
Mr. Cobden i s  e m p h a t ic a l ly  a  n a t u r a l  s p e a k e r .  H is  
la n g u a g e  i s  rem a rk a b ly  s im p le , c o r r e c t ,  an d  f o r o l b l e .  
He u s e s  v e ry  l i t t l e  a c t i o n ,  b u t  w i th o u t  a c t i o n ,  
e a r n e s tn e s s  i s  a p p a re n t  In  ev e ry  word h e  u t t e r s .  H is  
la n g u a g e  i s  a  p u re  w e ll  o f  E n g lis h  u n d e f l l e d .  H is 
p r o n u n c ia t io n  g e n e r a l ly  i s  m ost c o r r e c t ,  an d  i s  m arked 
by one o r  two p r o v in o ia l i s m s  w hich  a r e  n o t  d i s a g r e e ­
a b l e ,  and seem In d ee d  by g iv in g  c h a r a c t e r ,  to  i n c r e a s e  
th e  e f f e c t  o f  th e  s p e a k e r .  . • . Mr. Cobden*s g r e a t  
pow ers o f  m ind a r e  accom pan ied  by a  c h i l d l i k e  sim ­
p l i c i t y  o f  c h a r a c t e r . 3
Cobden h ad  th e  e n th u s ia s m , p a t i e n c e ,  an d  good humor o f  an
e x p e r ie n c e d  s p e a k e r .  He d is c la im e d  b e in g  a  mob o ra to r*
i t  i s  an  e f f o r t  f o r  me to  sp e ak  in  p u b l i c .  The 
a p p la u s e  o f  a  m e e tin g  h a s  no charm  f o r  me. . . .  I t  
w ould b e  a  r e l i e f  i f  1 knew t h e r e  was no n e c e s s i t y  f o r  
my e v e r  a g a in  a p p e a r in g  a t  a  p u b l ic  m e e t in g .14'
John B r ig h t
John  B r ig h t  was one o f  th e  p r i n c i p a l  s p e a k e r s  o f  
th e  A n ti-C o rn  Law L eag u e . He was e d u c a te d  a t  Q uaker 
s c h o o ls  th e n  jo in e d  h i s  f a t h e r ' s  f a c t o r y  a t  G reen b ack . He
^■Morley, p p . 1 9 2 -1 9 3 . 2P r e n t i c e ,  I ,  169 .
•^ M anchester T im es. A p r i l  1 9 , 18^5*
S lo r l e y ,  p . 208 .
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g a in e d  a  r e p u t a t i o n  a t  R o ch d a le  a s  a  p u b l ic  s p e a k e r  i n  
e d u c a tio n  and te m p eran c e  cau ses*  From 1841 to  1846 h e  
d e v o te d  h i s  f u l l  tim e  to  th e  a n t l - C o m  Law a g i t a t io n *  
sp e a k in g  a t  w eekly  m e e tin g s  and  a s  a  member o f  th e  v a r io u s  
c o u n ty  an d  borough  d e p u ta t i o n s .  B r ig h t  r e l i e d  on emo­
t i o n a l  and  p e r s o n a l  a p p e a ls  d u r in g  m ost o f  h i s  a n t i - C o r n  
Law s p e e c h e s . B e fo re  1841 B r ig h t  was n o t  unknown to  
L eague a u d ie n c e s ,  b u t  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  s p e a k e r  was 
l a r g e l y  lo c a l*  B r i g h t 's  c h a r a c t e r ,  h i s  t r e a tm e n t  o f  him­
s e l f  a s  an  a p p e a l ,  and  h i s  t r e a tm e n t  o f  h i s  o p p o n e n ts  a r e
i
th e  c h i e f  c a t e g o r i e s  o f  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .
•^John B r ig h t  w as b o m  November 1 1 , 1841 a t  Roch­
d a le ,  L a n c a sh ire *
He a t te n d e d  sc h o o l a t  th e  Q uaker S ch o o l a t  Ack- 
w o rth  i n  1822 , a t  th e  s c h o o l o f  W illiam  Sim pson o f  Y ork in  
1825 , and  a  s c h o o l a t  Newton i n  1825* He was a  c o n s ta n t  
r e a d e r  o f  p o e t r y ,  h i s t o r y ,  b io g ra p h y , and  th e  B ib le .
I n  1833 B r ig h t  a s s i s t e d  i n  th e  fo u n d in g  o f  th e  
R o c h d a le  L i t e r a r y  an d  P h i lo s o p h ic a l  S o c ie ty .  From 1834 to  
1841 h e  h e lp e d  i n  th e  R o c h d a le  f i g h t  a g a i n s t  c h u rc h  r a t e s .
I n  1833 B r ig h t  made a  s h o r t  v i s i t  to  th e  c o n t in e n t  
and  i n  1835-36  he v i s i t e d  L is b o n , M a lta , S y r ia ,  A th en s , 
C o n s ta n t in o p le ,  J e ru s a le m , and  A le x a n d r ia .
From 1838 u n t i l  1841 B r ig h t  made a  few a p p e a ra n c e s  
f o r  th e  A n ti-C o ra  Law L eague. On F e b ru a ry  2 , 1839* h e  
a d d re s s e d  a  R o ch d a le  a n t i - C o r a  Law m e e tin g . He a t t e n d e d  
th e  B o lto n  d in n e r  f o r  P a u l to n  an d  was a  d e l e g a t e  to  th e  
J a n u a ry , 1840 , c o n fe re n c e  In  M a n c h es te r . I n  A p r i l ,  1840 , 
B r ig h t  a d d re s s e d  2 ,0 0 0  a t  a  M an ch es te r  L eague m e e tin g .
On November 1 1 , 1839* B r ig h t  m a r r ie d  E l iz a b e th  
P r le s tm a n . She d ie d  S ep tem ber 1 0 , 1841 . B r ig h t  th e n  g av e  
h i s  f u l l  tim e  to  th e  L eague a g i t a t i o n .
B r ig h t  d ie d  on March 27 , 1889 a t  h i s  home, O ne-A sh, 
R o ch d a le .
Above from : R o b e rtso n ; T re v e ly a n ; D ic t io n a r y  o f
N a tio n a l  B io g ra p h y . XXII, 2 73 -291 : E n c y c lo p a e d ia  B r l t a n -  
n lo a .  VI. 567-570 .
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P r i o r  Im p re s s io n
I n  1841 John B r ig h t  d id  n o t  en jo y  a  n a t i o n a l  
r e p u t a t i o n  a s  a  s p e a k e r  th u s  th e  p r i o r  Im p re s s io n  o f him 
h e ld  by m ost o f  h i s  a u d ie n c e s  was I n s i g n i f i c a n t  I n  t h e i r  
a s s e s s m e n t o f  him . B r ig h t* s  f i r s t  sp e e c h e s  w ere  g iv e n  
a b o u t  1830 In  s u p p o r t  o f  th e  tem p eran ce  m ovem ent. I t  h a s  
b een  s u g g e s te d  t h a t  a s  a  member o f  th e  R o ch d a le  J u v e n i le  
Tem perance Band B r ig h t  f i r s t  l e a r n e d  to  sp e a k  by g o in g  o u t  
I n to  th e  v i l l a g e s ,  b o rro w in g  a  c h a i r  from  a  c o t t a g e r ,  and  
sp e a k in g  to  a n  o p e n - a i r  m e e t in g .1 A f te r  th e  fo u n d in g  o f  
th e  R o ch d ale  L i t e r a r y  and  P h i lo s o p h ic a l  S o c ie ty  B r ig h t  was 
an  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  In  th e  S o c i e t y 's  d e b a te s .  A lso  I n  
1833 a f t e r  J .  S . B uckingham , M. P . f o r  S h e f f i e l d ,  f i n i s h e d  
a  c o u r s e  o f  l e c t u r e s  I n  R o ch d a le , B r ig h t  Im p re sse d  h i s  
townsmen w ith  a  s h o r t  p i th y  sp e e c h  o f  th a n k s .  B r ig h t  
e n te r e d  th e  L eague a g i t a t i o n  w ith  some e x p e r ie n c e  a s  a  
s p e a k e r  b u t  h i s  r e p u t a t i o n  e x te n d e d  o n ly  to  R o ch d a le .
From 1843 to  1846 B r ig h t  e n jo y ed  th e  p r e s t i g e  o f  
h i s  M em bership In  P a r l ia m e n t  f o r  Durham. T h is  was p a r ­
t i c u l a r l y  u s e f u l  to  him  In  g a in in g  a  h e a r in g  a t  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  m e e tin g s  I n  th e  summer o f  1843.
C h a ra c te r
John  B r ig h t  h ad  s e v e r a l  c h a r a c t e r  d e f e c t s  w hich  
te n d e d  to  a l i e n a t e  h i s  m id d le  and  u p p e r - c l a s s ,  r e s p e c t a b l e
1E n cyclop aed ia  B r lta n n lo a . VI, 5^7.
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L eague a u d ie n c e s  th u s  lo w e r in g  h i s  e f f e c t i v e  p e r s o n a l  
p e r s u a s io n .  Cobden acknow ledged  h i s  r e c e i p t  o f  s e v e r a l  
c r i t i c i s m s  o f  B r i g h t ,1 and  to o k  ev e ry  ch an ce  to  r e c o u n t
B r i g h t 's  s u c c e s s e s  to  W ilson  who was i n  tu r n  to  p a s s  on
2
th e  word o f  B r i g h t 's  a b i l i t i e s  to  any d o u b te r s .  B r ig h t ,  
h im s e l f ,  a d m it te d  to  Cobden t h a t  " t h e r e  w ere  I n c a p a c i t i e s  
a b o u t  him  b u t  h e  was unaw are o f  th e  e x t e n t  to  w hich  h e  had  
o f fe n d e d  and  f r ig h t e n e d  some o f  h i s  m id d le - c la s s  c o l ­
le a g u e s .  "3  A ll  th e  L eague l e a d e r s  s u f f e r e d  a b u s e  and 
a t t a o k  p a r t i c u l a r l y  from  The T im es, b u t  B r i g h t 's  a l i e n a ­
t i o n  o f  th e  I n f l u e n t i a l  and  m oneyed s u p p o r te r s  o f  th e  
L eague was m ore s e r io u s .
B r ig h t  w orked h a rd  f o r  th e  L eag u e . A t t im e s  he was 
a f r a i d  h i s  v o ic e  was p e rm a n e n tly  damaged b e c a u s e  o f  th e  
e x h a u s t io n  c a u se d  by o v e r u s e .^  B r ig h t  was s i n c e r e  and 
h e ld  f a s t  to  h i s  p r i n c i p l e s .  Ih e  London c o r re s p o n d e n t  f o r  
th e  S cotsm an d e s c r ib e d  him  a s :
s t e r n ,  uncom prom ising  f r i e n d  o f  t r u t h  and  s c o m e r  o f  
sham and  c o n v e n t i a l l s i t e s ,  o f  a  warm tem peram en t w hich  
g iv e s  a  f e r v o u r  to  h i s  e lo q u e n c e , and  Im p e ls  him to  
say  a lw a y s  w hat h e  t h i n k s . 5
A n o th e r  d e s c r ib e d  B r ig h t  a s  f o l lo w s :
^ L e t t e r  Cobden to  W ilso n , F e b ru a ry  1 1 , 1845 .
2I b l d . , F e b ru a ry  28 , 1845 .
^ L e t t e r  B r ig h t  to  Cobden, S ep tem b er 20 , 1845*
k
A u su b e l, p . 7 .
^M anchester Tim es. A p r il 1 9 . 1845 .
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T h ere  was n o th in g  vague o r  I n d e c i s iv e  a b o u t th e  
John  B r ig h t  who came i n to  p ro m in en ce  by th e  e a r l y  
1 8 4 0 's .  P ro u d  o f  th e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s ,  o f  
L a n c a s h ir e ,  an d  o f  th e  In d u s  t r i a l — an d  i n d u s t r i o u s — 
c l a s s e s ,  he  h ad  a  p o w e rfu l and  r a r e  s e n s e  o f  id e n ­
t i t y .  He knew w hat was wrong w ith  o th e r  c o u n t r i e s .
He a l s o  knew w hat was wrong w ith  h i s  own. And he knew 
w hat s h o u ld  be done a b o u t i t . 1
B r ig h t  s u f f e r e d  n o t  from  a  l a c k  o f  p r i n c i p l e s  r a t h e r  he
was I n f l i c t e d  w ith  e x c e s s e s  by th o s e  v e ry  p r i n c i p l e s  he
h e ld  m o st Im p o r ta n t .  B r i g h t 's  tem p er l e d  him to  l n d i s -
p
c r e e t  r e v e l a t i o n s .  Some found  him  u n d u ly  s tro n g -m in d e d , 
a rg u m e n ta t iv e , t a c t l e s s ,  r e c k l e s s ,  and  a g g r e s s iv e .^  One 
c r i t i c  co m p la in ed , " th e r e  i s  m ore o f  p e r tn e s s  th a n  o f  
s e l f - p o s s e s s i o n  o f  a  g l i b  shopman* s sh re w d n ess , o f  cu n n in g  
r a t h e r  th a n  s a g a c i ty  i n  h i m . T h e  same c r i t i c  co n c lu d e d  
t h a t  B r ig h t  w ould b e  more u s e f u l  to  th e  c a u s e  i f  h e  
p r a c t i c e d  a  l i t t l e  m ore d i f f i d e n c e  even  i f  he  h ad  to  
assum e a  v i r t u e  w hich  h e  d id  n o t  h a v e . O th e rs  c r i t i c i z e d  
B r ig h t  f o r  h i s  im p e tu o u s i ty ,- ’ h i s  im p a t ie n c e ,^  an d  h i s  
i n t o l e r a n c e .  B r i g h t 's  ex trem e  b i t t e r n e s s  a t  th e  l a n d lo r d s  
" c a u se d  a  s u p e r f lu o u s  b i t t e r n e s s  o f  p e r s o n a l  in v e c t iv e "  i n  
h i s  s p e e c h e s .?  I n  a  l e t t e r  to  th e  town c l e r k  o f
1A u su b e l, p .  4 .
O
M ongred len , p . 94-; M an ch es te r T im es.
A p r i l  19 , 1845 .
■^Ausubel, p . 23 .
S lew s o f  th e  W orld . Ju n e  2 , 1844 .
-’McCord, p . 113 . ^M orley, p . 194.
?M ongredlen, p . 94 .
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S to c k p o r t ,  Cobden e x p la in e d  th e  i d i o s y n c r a s i e s  o f  h i s  
f r i e n d :
h e  [ B r ig h t ]  i s  n o t  e x a c t ly  ap p ro v ed  by th e  i n f l u e n t i a l  
m e n -- ln  f a c t ,  h e  ta k e s  no p a in s  to  c o n c i l i a t e  p e o p le  
o f  h i s  own ra n k , and  i f  th e y  do n o t  know him 
th o ro u g h ly  a s  1 d o , th e y  th in k  him  a r r o g a n t  and  s u p e r ­
c i l i o u s ,  • . . !
John  B r ig h t  was a  s i n c e r e ,  h a rd -w o rk in g , p r i n c i p l e d
s p e a k e r  w ith  a  s t r o n g  s e n s e  o f  in d iv id u a l  i d e n t i t y  b u t
e x c e s s e s  o f  r e c k l e s s n e s s ,  t a c t l e s s n e s s ,  b i t t e r n e s s ,  and
im p a tie n c e  a l i e n a t e d  h i s  m id d le  an d  u p p e r - c l a s s  a u d ie n c e s .
S in c e  th e s e  c l a s s e s  c o n t r ib u t e d  th e  money an d  b o u g h t th e
q u a l i f i c a t i o n s  so n e c e s s a r y  to  th e  L e a g u e 's  s u c c e s s
B r i g h t 's  f a i l u r e  i n  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  was s i g n i f i c a n t .
T re a tm e n t o f  H im se lf
John  B r ig h t  r e l i e d  h e a v i ly  on p e r s o n a l  a p p e a ls  i n  
h i s  a n t i - C o r n  Law s p e e c h e s . I n  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s  
B r ig h t  h ad  a  s p e c i a l  se q u en ce  o f  i l l u s t r a t i o n s  w hich  
a lw a y s  ended  w ith  him g iv in g  p e r s o n a l  p ro o f  o f  th e
L e a g u e 's  I n t e n t i o n s .  He c o n s i s t e n t l y  r e p e a te d  t h i s
2se q u en ce  a t  v a r io u s  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g s . F i r s t  B r ig h t
b ro u g h t o u t  th e  a t t a c k s  on th e  L eague i n  th e  l o c a l  a r e a .
I n  S a l i s b u r y  he e x p la in e d :
many th in g s  h av e  b een  done by c e r t a i n  p a r t i e s  to  
in d u c e  you to  su p p o se  t h a t  th e  A n ti-C o rn  Law L eague
^McCord, p . 113 .
2 A p r il 8 , June 1 7 , May 13* September 1 8 , 18^3*
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was a  m e r c i l e s s  an d  fa rm e r -d e v o u r in g  a s s o c i a t i o n ,  
a n x io u s  o n ly  to  d e s t r o y  th e  la n d o w n e r, th e  t e n a n t ,  
and  th e  l a b o u r e r .*
Second B r ig h t  e x p la in e d  how th e  L eague o n ly  w an ted
J u s t i c e .  A t S a l i s b u r y  th e  t r a n s i t i o n  an d  th e  t h i r d  p o in t
fo llo w e d :
And a r e  we t r e a t i n g  you now a s  I f  we d e s p is e d  o r  
f e a r e d  o r  h a te d  you? A re we n o t  h e r e  among you e n t i r e  
s t r a n g e r s ?  F o r  t h e r e  I s  n o t  one s o l i t a r y  I n d iv id u a l  
i n  t h i s  v a s t  a ssem b ly  t h a t  I  h av e  any a c q u a in ta n c e  
w ith  o f  lo n g e r  s ta n d in g  th a n  d u r in g  th e  p a s t  h a l f -  
h o u r ;  an d  I s  I t  n o t  p ro o f  t h a t  we h av e  form ed a  h ig h  
o p in io n  o f  y o u r  i n t e l l i g e n c e ,  k in d n e s s ,  and  f a i r  d e a l ­
in g ,  an d  y o u r  h o n e s ty ,  t h a t  1 h a v e  v e n tu re d  th u s  
unknown an d  u n a t te n d e d  I n to  y o u r  c o u n ty  to  p ro m u lg a te  
o p in io n s  once  m ost d i s t a s t e f u l  to  y o u , b u t  w hich  1 
b e l i e v e  to  b e  e s s e n t i a l  t o  y o u r  w e l l -b e in g  and  to  th e  
v e ry  e x l s te n o e  o f  o u r  common c o u n t r y .2
B r i g h t 's  a g r i c u l t u r a l  a s s ig n m e n t was f u l f i l l e d  p r im a r i l y  
w ith  th e  u s e  o f  p e r s o n a l  a p p e a l  to  J u s t i c e  i n  th e  
se q u e n c e : (1 )  The L eague h a s  b een  a t t a c k e d ,  (2 ) We a s k
o n ly  J u s t i c e ,  and  (3 )  I  g iv e  p e r s o n a l  p ro o f  o f  o u r  i n t e n ­
t i o n s .
B r i g h t 's  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  a l s o  c o n s i s t e d  o f 
a s s u r a n c e s  t h a t  h e  and  th e  L eague w an ted  o n ly  w hat was
good  an d  b e s t  f o r  th e  p e o p le .  The k in d s  o f  good v a r ie d .
1 4The L eague w orked s o l e l y  f o r  p e a c e ; J  f o r  J u s t i c e ;  I t
n e v e r  s o u g h t pow er, p l a c e ,  o r  s t a t i o n . ^  The L eague r e l i e d
on f a c t s ;  i t  w an ted  th e  p e o p le  to  b e  f r e e . ^  The L eague
*A ugust 8 , 1843 . 
^November 24 , 1842 . 
^ F e b ru a ry  1 9 . 1845 .
2I b ld .
^December 1 2 , 1844
6June 1 8 , 1845 .
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h ad  b ee n  t r u s t e d  and  a l th o u g h  i t  may h av e  b lu n d e re d . I t  
had  o n ly  w ish ed  to  do h o n e s t ly  and  w i s e l y .1 Few o f  th e s e  
s ta te m e n ts  w ere  s u p p o r te d  w ith  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n ;  t h e r e  
was a  f e e l i n g  t h a t  B r ig h t  m ean t h im s e lf  when h e  t a lk e d  o f  
th e  L eague o r  we. He had  t r i e d  h o n e s t ly  even th o u g h  h e  
h ad  b lu n d e re d . H is r e p e a te d  a s s u r a n c e s  o f  th e  L e a g u e 's  
h o n e s t  a lm s w ere  a  c o n s i s t e n t  f e a t u r e  o f  h i s  w eek ly  m eet­
in g  s p e e c h e s .
T re a tm e n t o f  O pponents
B r ig h t  u se d  h i s  w eekly  m e e tin g  s p e e c h e s  to  s e v e r e ly  
c r i t i c i z e  a l l  th e  c r i t i c s  an d  la n d o w n e rs  h e  o o u ld  c o v e r  in  
th e  a l l o t t e d  tim e  o r  th o s e  w ith  whom he was c u r r e n t l y  m ost 
a n g ry . The vehem ence and  f re q u e n c y  o f  th e s e  a t t a c k s  
damaged B r i g h t 's  p e r s o n a l  a p p e a l .
B r i g h t 's  a t t a c k s  on h i s  o p p o n en ts  to o k  s e v e r a l  
fo rm s . He c la im e d  th e  m o n o p o lis ts  w ere  d e c e iv in g  them­
s e lv e s ,  t h a t  th e  l a n d lo r d s  h ad  f a l s e l y  b e t r a y e d  t h e i r  
c o u n t r y ,2 and  t h a t  th e  p o s i t i o n  o f  th e  la n d o w n e r was 
p i t i a b l e . ^  B r ig h t  f r e q u e n t ly  a t t a c k e d  th e  S ta n d a rd . One 
n ig h t  h e  t r a c e d  th e  l i n e a g e  o f  th e  S ta n d a r d 's  e d i t o r  and  
fo u n d  h e  oame from  an  i s l a n d  n o t  f a r  away. B r ig h t  con­
c lu d e d  t h a t  th e  e d i t o r  g av e  th e  l i e  to  th e  p ro v e rb  t h a t
^O ctober 28 , 1845.
2December 1 2 , 1844 .
•^June 1 8 , 1845 .
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t h a t  is la n d , h ad  n e v e r  p ro d u ce d  a n y th in g  o f  th e  r e p t i l e  
s p e c i e s . 1 A n o th e r e v e n in g  B r ig h t  a c c u s e d  th e  Q u a r te r ly  
Review o f  p u b l i s h in g  s e v e n ty  p a g e s  o f  i n s u l t  an d  s c u r r i l ­
i t y .  B r ig h t  r e c o u n te d  to  a  w eek ly  m e e tin g  i n  1845 t h a t  h e  
had  t o l d  them  i n  th e  H ouse o f Commons th e  o th e r  n i g h t  th e y  
o u g h t to  p u t  a  s ig n  o v e r  t h e i r  d o o r w ith  t h i s  i n s c r i p t i o n  
upon  i t ,  " B r i t i s h  fa rm e rs  r e g u l a r l y  ta k e n  i n  and  done f o r . "  
A t t h i s  same m e e tin g  B r ig h t  c o n t in u e d  a  s c a th in g  a t t a c k  on 
th e  Duke o f  Buckingham  f o r  r e c e iv in g  a  g a r t e r  f o r  w hat u s e  
B r ig h t  c o u ld  n o t  im ag in e  an d  on th e  Duke o f  Richmond w hose 
b r o t h e r  h e ld  two p o s i t i o n s  s im u lta n e o u s ly  i n  th e  army and  
th u s  was p a id  tw ic e . A f te r  a  few  q u ip s  on a  f a v o r i t e  
L eague t a r g e t — S i r  Edward K n a tc h b u ll— B r ig h t  l i t  i n to  Mr. 
S t a f f o r d  0 * B rie n  whom B r ig h t  th o u g h t c o u ld  b e a r  w ith  
c r e d i t  th e  s tu p e n d o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  man m i l l i n e r ;  
h e  c o n c lu d e d , " a l l  p r o t e c t i o n  i s  a  r o b b e r y ." 2 B r ig h t  u se d  
sa rc asm  an d  r i d i c u l e  to  a t t a c k  L eague enem ies p a r t i c u l a r l y  
th e  la n d o w n e rs . T hese  a t t a c k s  o c c u p ie d  o v e r  f i f t h  p e r c e n t  
o f  each  w eek ly  m e e tin g  sp e ec h  an d  s e v e r e ly  dam aged 
B r i g h t 's  p e r s o n a l  a p p e a l  w ith  th e  u p p e r  c l a s s e s .
D e liv e ry
John  B r i g h t 's  f o r c e f u l ,  commanding d e l i v e r y  was one 
o f  th e  few  p o s i t i v e  f a c t o r s  i n  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .
xJ u ly  3 , 1844 .
2February 1 9 , 1845 .
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D u rin g  th e  a n t i -C o rn  Law a g i t a t i o n  B r ig h t  p o s s e s s e d  some
o f  th e  f o r c e f u l*  p le a s in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e l iv e r y
w hich  m arked h i s  l a t e r  s p e a k in g . A co n tem p o ra ry  summed up
h i s  im p re s s io n s  o f  B r i g h t 's  d e l i v e r y *
h r .  B r ig h t  sp e ak s  w ell*  and  w ith  g r e a t  f lu e n c y ,  
am oun ting  when h e  warms w ith  h i s  s u b j e c t ,  to  ex trem e  
r a p i d i t y .  I h e r e  i s  no a p p e a ra n c e  a t  such  tim e s  o f  
t h a t  q u i e t  and  d e l i b e r a t e  m anner w hich  we a r e  g e n e r ­
a l l y  accu sto m ed  to  a s s o c i a t e  w ith  th e  name o f  a  
Q uaker; h e  becom es e a r n e s t  an d  im p assio n ed *  a s  one 
e n t i r e l y  f i l l e d  an d  o c c u p ie d  w ith  h i s  s u b j e c t .  . • . 
H is  v o ic e  i s  good ; h i s  e n u n c ia t io n  d i s t i n c t ,  an d  h i s  
d e l iv e r y  f r e e  from  any u n p le a s a n t  p e c u l i a r i t y  o r  
m annerism , h r .  B r ig h t  i s  a b o u t m id d le  s iz e *  r a t h e r  
f i r m ly  an d  s q u a re ly  b u i l t ,  w ith  a  f a i r ,  c l e a r  com­
p le x io n ,  and  an  I n t e l l i g e n t  and  p le a s in g  e x p r e s s io n  o f  
c o u n te n a n c e . He i s  young and  h a s  a p p a r e n t ly  a  lo n g  ,  
c a r e e r  b e f o r e  him ; h i s  d r e s s  i s  r a t h e r  m ore r e c h e rc h e  
th a n  t h a t  o f  th e  'F r i e n d s '  o f  a  g e n e r a t io n  b a c k , 
d i f f e r i n g  b u t  s l i g h t l y  from  th e  o r d in a r y  costum e o f  
th e  d a y . l
John  B r ig h t  was an  e n t h u s i a s t i c  s p e a k e r  who h ad  no v o ic e  
f a u l t s  o r  m annerism s to  d e t r a c t  from  h i s  m essage .
H o b e rt B oss Howan Moore 
B. B. B. M oore, a s  h e  was c a l l e d  i n  th e  L eague 
n e w sp a p e rs , was one o f  th e  p r i n c i p a l  s p e a k e r s  o f  th e  
L eague d e p u ta t io n  m e e tin g s  in  th e  c o u n t ie s  and b o ro u g h s  
from  1842 to  1846. Moore was a  b a r r i s t e r  from  D u b lin  who 
beoame I n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  economy. B ecause  Moore was 
n o t  from  th e  M an ch es te r  a r e a  h e  was unknown to  m ost o f  h i s  
e a r ly  a n t l - C o m  Law a u d ie n c e s .  Moore r e l i e d  h e a v i ly  on 
a rg u m en t s u p p o r te d  w i th  l a r g e  am ounts o f  exam ples and
•^ I llu s tr a te d  London News. O ctober 7 , 1843 .
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s t a t i s t i c s  i n  h i s  r e p e a l  s p e e c h e s .  H is  s t y l e  o f  sp e a k in g  
was i n  some ways s i m i l a r  to  Cobden*s in  i t s  w e l l - o r d e r e d  
a rg u m en t and  c le a r*  c o n c is e  s t y l e .  Moore d id  n o t  b e l i e v e  
i n  a rg u in g  p e r s o n a l i t i e s  b u t  when f a c e d  w ith  th e  same 
p rob lem  o f  r e f u t a t i o n  a s  Cobden and  B r ig h t  h e  com bined 
l a r g e  am ounts o f  a rg u m en t w ith  s e l e c t e d  p e r s o n a l  p e r s u a ­
s io n  i n  b o th  h i s  w eek ly  m e e tin g s  an d  a g r i c u l t u r a l  m e e tin g  
s p e e c h e s .  Moore s u f f e r e d  i n  th e  b e g in n in g  o f  h i s  a n t l -  
C orn Law sp e e c h e s  b e c a u se  some th o u g h t him  o n ly  a  " p a id  
l e c t u r e r * "  b u t  h i s  s u p e r io r  a b i l i t y  a t  r e f u t a t i o n  com bined 
w ith  an  e f f e c t i v e  d e l iv e r y  soon  g a in e d  a  h e a r in g  f o r  h im .^
P r i o r  Im p re s s io n
R. E . B. Moore h ad  p ro b lem s g a in in g  a  h e a r in g  w ith  
some a u d ie n c e s  i n  1842 and  1843 b e c a u se  h e  was m is ta k e n
R o b e rt B oss Rowan Moore was b o rn  Decem ber 23* 1811 
a t  D ublin* I r e l a n d .  I n  1828 h e  was s e n t  to  Luxemburg 
S ch o o l n e a r  D u b lin ; i n  1831 h e  e n te r e d  T r i n i t y  C o lle g e , 
D u b lin  an d  g r a d u a te d  w ith  a  B .A . i n  1835* He spoke 
r e g u l a r l y  a t  th e  D u b lin  U n iv e r s i ty  D e b a tin g  S o c ie ty  and  
was one  o f  th e  c h i e f  o p p o n en ts  o f  h i s  f r i e n d  Thomas 
O sborne D a v is . He was c a l l e d  to  th e  b a r  a s  a  member o f  
C r a y 's  In n  on A p r i l  28* 1837 .
On A ugust 15* 1839 Moore g av e  a  l e c t u r e  on th e  
a d v a n ta g e s  o f  M e c h a n ic 's  I n s t i t u t i o n s  w hich  was l a t e r  pub­
l i s h e d .  He was a  member o f  th e  I r i s h  a n t i - s l a v e r y  
s o c i e t y .  M o o re 's  f i r s t  im p o r ta n t  sp e ec h  on f r e e  t r a d e  was 
a t  a  m e e tin g  i n  D u b lin , Decem ber 23* 1841 when h e  moved a  
r e s o l u t i o n  i n  f a v o r  o f  th e  t o t a l  and  Im m ed ia te  r e p e a l  o f  
th e  C orn Laws.
On Ja n u a ry  1 , 1845 Moore m a r r ie d  R ebecca  F i s h e r  and  
to o k  up r e s id e n c e  i n  M a n c h e s te r . He d ie d  A ugust 6* 1864 
a t  B a th .
Above from ; D ic t io n a r y  o f  N a tio n a l  B io g ra p h y .
X III, 825-826; Modern English Biography. I I ,  953*
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f o r  a  p a id  L eague l e c t u r e r  and  b e c a u s e  few knew o f  h i s
b ack g ro u n d  and  c l a s s  s ta n d in g .  Moore had  no r e p u t a t i o n  In
th e  M an ch es te r  a r e a  when h e  f i r s t  spoke f o r  th e  L eague .
A t C o lc h e s te r  h e  was g r e e t e d  w ith  lo u d  c r i e s  o f  Hno p a id
men" from  th e  C orn Law p a r ty  a s  he  g o t  up to  sp e a k . A f te r
H a r b o t t l e ,  a  L e a g u e r , o b ta in e d  enough q u i e t  f o r  Moore to
c o n t in u e  he q u i e t l y  a s s e r t e d ,  " I  have  n e v e r  b een  p a id  n o r
do I  I n te n d  to  b e . " 1 H ie C i r c u l a r  o f J u ly  1 8 , 1843 , f e l t
I t  n e c e s s a ry  to  s c o ld  th o s e  who a c c u se d  Moore a t  C o lc h e s te r
an d  f e ig n e d  s u r p r i s e  t h a t  " th e  l e a r n e d  g en tlem an  s h o u ld
h av e  co n d escen d ed  to  r e p ly  to  th e  c h a r g e ." 2 A t G u i l f o r d
Moore wove a  l i t t l e  e m o tio n a l a p p e a l  I n to  h i s  an sw er to  a
fa rm e r  who a s k e d  how much Moore was p a id  by th e  L eag u e ,
Moore r e p l i e d  t h a t :
h e  was n o t  p a id  a t  a l l ;  t h a t  h e  g av e  h i s  tim e  f r e e l y  
to  t h e  c a u s e ; t h a t  t h e  p e o p le  w hose b re a d  was ta k e n  
from  them by th e  C o m  l iw s  w ere  h i s  c l i e n t s ;  an d  w ith ­
o u t  any  f e e  h e  w ould a d v o c a te  t h e i r  c a u s e  u n t i l  I t  was 
won, 3
By th e  l a t e  m onths o f  1843 M o o re 's  c a r e f u l  g r a s p  o f  th e  
q u e s t io n  and  h i s  l a r g e  am ount o f  I l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  won 
f o r  him  a  r e p u t a t i o n  a s  a  s t r o n g  a d v o c a te  o f  r e p e a l*  By 
1844 Moore was c a l l e d  f o r  a t  w eekly  and  d e p u ta t io n  m eet­
in g s  a s  o f t e n  a s  th e  o th e r  p r i n c i p a l  L eague s p e a k e r s .  I n  
Ja n u a ry  th e  freedom  o f  th e  bo rough  o f  C upar was c o n f e r r e d
XJu ly  8 , 1843 .
2J u ly  1 8 , 1843 ,
3Ju ly  1 , 1843 .
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on b o th  Cobden and  M oore. I n  M arch, 1844 , Moore c o n te s te d  
and  l o s t  an  e l e o t l o n  f o r  P a r l ia m e n t  a t  H a s t in g s .  A f t e r  
1843 Moore was g e n e r a l ly  a c c e p te d  a s  a  p r i n c i p a l  s p e a k e r  
o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague .
R e f u ta t io n
R. R. R. Moore u se d  l i t t l e  p e r s o n a l  p e r s u a s io n ;  h e  
c o n d u c te d  h i s  r e f u t a t i o n  i n  m o d e ra te  te rm s  w hich  g a in e d  
th e  r e s p e c t  o f  h i s  a u d ie n c e s .  He e x p la in e d  h i s  p h ilo s o p h y  
r e g a r d in g  th e  a t t a c k  o f  i n d i v i d u a l s  i n  a  w eekly  m e e tin g  i n
1844:
I  h av e  h e r e  th e  an sw ers  to  two m em o ria ls  from  con­
s t i t u e n t s  t o  t h e i r  m em bers. I  w ish  i t  to  b e  o b se rv e d  
t h a t  i n  r e a d in g  th e s e  docum ents an d  i n  any  rem a rk s  I  
may make upon them . X am n o t  to  b e  u n d e r s to o d  a s  
u s in g  a  w ord h a r s h ly  o r  d i s r e s p e c t f u l l y  to  e i t h e r  o f  
th e s e  g e n tle m e n . I  am sp e a k in g  o f  th e  q u e s t io n  an d  
n o t  o f  th e  men . . .  th o s e  who w orked a g a i n s t  u s  w i l l  
b e  b ro u g h t t o  acknow ledge t h a t  a f t e r  a l l ,  we w ere  
r i g h t .  The w o rs t  I  w ish  them i s  t h a t  th e y  may l i v e  
lo n g  enough to  f e e l  th e  b u rn in g  f l a s h  o f  shame r i s e  
h ig h  i n  t h e i r  f a c e s  when any one p o in t s  to  th e  
c o u n t r y 's  p r o s p e r i t y ,  and  s a y s ,  'F r e e  T rad e  won I t — 
a  few men la b o u re d  lo n g  an d  e a r n e s t l y  i n  th e  o au se  and  
you h e ld  them  b a c k . . . A
Moore was a lw a y s  c a r e f u l  to  d i s t i n g u i s h  b e tw een  th e  p r i n ­
c i p l e  and th e  man. A t Tower H am lets  h e  c a r e f u l l y  e x p la in e d
h e  d id  n o t  r e f e r  to  th e  e v i l s  o f  th e  l a n d lo r d  b u t  to  th e
2
sy stem  o f  la n d lo rd is m . B ecause  Moore d id  n o t  b e l i e v e  
i n  a t t a c k in g  men an d  b e c a u s e  h e  was a s s ig n e d  th e  r e f u t a ­
t i o n  o f  th e  L e a g u e 's  a t t a o k e r s ,  h e  a d o p te d  a  m id d le  c o u r s e
1June 5 i 1844 .
2December 3 , 1844 .
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w hich  s t r e s s e d  a rg u m e n ts ,
Moore c o n s ta n t l y  r e f e r r e d  to  th e  o p p o s i t io n  in  
m o d e ra te  te rm s th u s  en h a n c in g  h i s  p e r s o n a l  a p p e a l  w ith  th e  
m id d le  an d  u p p e r - c l a s s e s .  The men who o r i g i n a l l y  p a s s e d
th e  Corn Laws w ere s e l f i s h ,  and  d i s h o n e s t .^  The la n d -
? 3ow ning la n d lo r d s  w ere  s h o r t s i g h t e d  and  w ere  d o in g  w rong.
The s t r o n g e s t  te rm  Moore o o u ld  f i n d  f o r  th e  l a n d lo r d  was 
" m e n -d e g ra d e ra ." He was no m ore e f f u l s l v e  a b o u t h i s  own 
c a u s e  th a n  h e  was d e r r o g a to r y  a b o u t th e  o p p o n e n t 's .
Moore a l s o  r e f u s e d  to  tu r n  on an  in d iv i d u a l  oppo­
n e n t .  B a r in g . M. P . f o r  H u n tin g d o n , lo u d ly  c a l l e d  th e  
L eague q u a l l f l c a t i o n  cam paign  u n c o n s t i t u t i o n a l .  Moore 
w an ted  to  know i f  Mr. B a r in g  m ean t i t  was u n c o n s t i t u t i o n a l  
to  s p re a d  know ledge and  denounce c o r r u p t io n ? ^  Mr. F e r ra n d  
sp o k e  o f  r e c e iv in g  a  p e t i t i o n  s ig n e d  by 25*000 s to c k in g  
w ea v e rs  o f  N o ttin g h am . L e i c e s t e r ,  and  D erby . Moore n o te d  
t h a t  Mr. F e r ra n d  may h av e  r e c e iv e d  th e  p e t i t i o n  b u t  t h e r e  
w ere  o n ly  1 6 .0 0 0  s to c k in g  fra m es  i n  th e  e n t i r e  c o u n try .
S i r  Jo h n  l ^ r r e l l  q u o te d  from  a  p r e v io u s  sp e ec h  o f  Moore* s 
t h a t  o u t  o f  1 ,0 0 0  c h i ld r e n  b o m  i n  th e  p o o re r  d i s t r i c t s  o f  
M an ch es te r  570 d i e  i n  th e  f i r s t  d ay s  o f  t h e i r  in f a n c y ;  
th e n  rem in d ed  Moore t h a t  th e  m is e r a b le  c l o th in g  and  th e  
l a c k  o f  s h e l t e r  c a u se d  th e s e  d e a th s .  Moore r o s e  to  rem in d
1May 3 . 1843 .
3May 1 3 . 1843 .
5A p r il 24 , 1844 .
2June 5* 1844 .
^June 5 . 1844.
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S i r  John  t h a t  h e  l e f t  o u t  th e  im p o r ta n t  f a c t  t h a t  th e s e  
c h i ld r e n  d ie d  b e c a u se  th e y  h ad  no fo o d .^  Moore r e l i e d  
t o t a l l y  on r e f u t a t i o n  o f  e v id e n c e  and a rg u m en t; w ith  th e  
fo rm e r  h e  g a in e d  a  f a v o r a b le  h e a r in g  i n  h i s  a g r i c u l t u r a l  
s p e e c h e s .
D e liv e ry
The l i t t l e  e v id e n c e  a v a i l a b l e  r e g a r d in g  M o o re 's  
d e l iv e r y  s u g g e s ts  t h a t  h i s  v o ic e  may h av e  b een  h i s  c h i e f  
p e r s o n a l  a p p e a l .  One C i r c u l a r  r e p o r t  t a lk e d  o f  M o o re 's  
"warm th and  z e a l  w hich  so  e m in e n tly  c h a r a c t e r i z e d  h i s  
c o u n try m e n ."^  H olyoake gave  th e  fo l lo w in g ,  v iv id  d e s c r ip ­
t i o n  o f  M o o re 's  d e l iv e r y :
F in a l l y  t h e r e  came th e  c o l l e c t i o n  m aker o f  th e  
L eag u e , A. H. R. M oore, w ith  a  v o ic e  t h a t  f e l l  on a  
m e e tin g  l i k e  th e  b u r s t in g  o f  a  r e s e r v o i r .  I t  was n o t  
w hat h e  s a id ,  so  much a s  th e  sound h e  made, t h a t  
p ro d u ce d  th e  e f f e c t .  The m ad d est c lam o u r was n o t  
h u s h e d - - l t  was overw helm ed by th e  new r o a r ,  w hich was 
a lw ay s  r e s e r v e d  to  th e  end o f  th e  m e e tin g . H is fu n c ­
t i o n  was to  a p p e a l  f o r  s u b s c r i p t i o n s ,  an d  h e  e x a c t ly  
an sw ered  t h a t  en d , f o r  when h i s  a s to u n d in g  v o ic e  f e l l  
upon th e  m e e tin g  no one seem ed to  h a v e  th e  pow er o f  
g o in g  aw a y .3
S e v e ra l  p o in t s  m ust b e  rem em bered i n  e v a lu a t in g  th e  
ab o v e . H olyoake h e a rd  Moore sp e ak  th u s  h i s  r e c o l l e c t i o n s  
w ere  b a se d  on p r im a ry  o b s e r v a t io n .  A lso  B r ig h t  appended  
th e  fo l lo w in g  to  H o lyoake*s d e s c r i p t i o n :
1 Ju ly  8 , 181*3.
2A n ti-B read  Tax C ir c u la r . February 1 0 , 1842 .
•^Holyoake, p . 228.
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h i s  s p e e c h e s  w ere o f t e n  l o g i c a l  an d  v e ry  good . The 
d e s c r i p t i o n  o f  h i s  v o ic e  i s  g r e a t l y  e x a g g e ra te d .
He w orked h a rd  an d  was o f  g r e a t  s e r v i c e  to  th e  
L e a g u e .1
A s tu d y  o f  M o o re 's  sp e e c h e s  r e v e a le d  s t r o n g  a rg u m en t and 
e v id e n c e  w hich  s u g g e s ts  H olyoake*s b a s i c  p re m is e , t h a t  
M o o re 's  v o ic e  was h i s  g r e a t e s t  a s s e t ,  was in a c c u r a t e .
T h e re  can  b e  no o th e r  c o n c lu s io n  t h a t  t h e r e  i s  i n s u f f i ­
c i e n t  e v id e n c e  now a v a i l a b l e  to  d e s c r ib e  M o o re 's  d e l i v e r y .
C o lo n e l Thomas P e r r o n e t  Thompson 
C o lo n e l Thompson was a  p r i n c i p a l  s p e a k e r  f o r  th e  
A n ti-C o rn  Law L eag u e . He made e x te n s iv e  t o u r s  w ith  
Cobden, B r ig h t ,  and Moore f o r  money r a i s i n g  p u rp o s e s  and  
he  made s e v e r a l  B a z a a r  to u r s  w ith  M oore. The C o lo n e l h ad  
a  lo n g  h i s t o r y  o f  a g i t a t i o n  e x p e r ie n c e  p a r t i c u l a r l y  w ith  
th e  C h a r t i s t s  b e f o r e  h e  jo in e d  th e  L eag u e . He was 
h e a r t i l y  d e s p is e d  by many o f  th e  m id d le - c la s s  L eague 
e l e c t o r s  and  some o f  th e  L eague l e a d e r s  t r e a t e d  him  a s  a  
r e t a i n e r ,  b u t  Cobden c o n s i s t e n t l y  to o k  th e  C o lo n e l w ith  
him on d e p u ta t io n  v i s i t s .  C o lo n e l Thompson was a  s i n c e r e ,
h o n e s t  man who r e l i e d  on th e  u s e  o f  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s
2
e v id e n c e  i n  h i s  s p e e c h e s .
^H o lyoake , p . 228.
^Thomas P e r r o n e t  Thompson was b o m  a t  H u ll  on 
March 1 5 , 1 ?8 3 , th e  e l d e s t  o f  t h r e e  so n s  o f  Thomas Thomp­
so n , a  m e rc h a n t and  b a n k e r  o f  H u ll  who r e p r e s e n te d  Mid- 
h u r s t  i n  th e  House o f  Commons from  180? to  1818 .
Thompson a t t e n d e d  H u ll  gram m ar so h o o l; i n  1798 h e  
was s e n t  to  Q u e e n 's  C o l le g e ,  C am bridge . I n  1802 h e  
g r a d u a te d  w ith  a  B.A. and  was a p p o in te d  m idshipm an on th e
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P r i o r  Im p re s s io n
When C o lo n e l Thompson jo in e d  th e  L eague In  1841 he 
h ad  a  r e p u t a t i o n  a s  a  lo n g - t im e  r e p e a l  a d v o c a te  and  a s  a n  
e f f e c t i v e  a g i t a t i o n  s p e a k e r  b u t  th e  C o lo n e l a l i e n a t e d  many 
m id d le - c la s s  L eague e l e c t o r s  by c o n t e s t i n g  th e  1839 p a r ­
l ia m e n ta r y  v acan cy  a t  M a n ch e s te r . I n  1822 Thompson Jo in e d  
th e  c i r c l e  o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  r a d i c a l s  an d  i n  1824  h e  
c o n t r ib u t e d  an  a r t i c l e  to  th e  f i r s t  num ber o f  th e  W est­
m in s te r  R eview . I n  I 836 h e  p u b l is h e d  T ru e  T heory  o f  R en t 
I n  s u p p o r t  o f  Adam S m ith  a g a i n s t  R ic a rd o . I n  1827 h e  
p u b l is h e d  h i s  C a tech ism  on th e  C orn Laws w hich  was w e ll  
r e o e lv e d  an d  w en t th ro u g h  e ig h te e n  e d i t i o n s  b e f o r e  1834 . 
F o r h i s  p u b l i c a t i o n  o f  th e  C a teo h lsm  Thompson was e l e c t e d
I s i s ,  t h e  f l a g s h i p  o f  V ice -A d m ira l G am bler, who commanded 
th e  N ew foundland s t a t i o n .  I n  1806 Thompson jo in e d  th e  
9 5 th  r i f l e s  a s  a  se co n d  l i e u t e n a n t .  He was c a p tu re d  by 
th e  S p a n ia rd s  a t  Buenos A yres on J u ly  5t 1807 . A f t e r  
s h o r t  Im p riso n m en t h e  was s e t  f r e e ,  and  I n  1808 h e  was 
a p p o in te d  g o v e rn o r  o f  th e  c o lo n y  o f  S i e r r a  L eone, th ro u g h  
th e  in f lu e n c e  o f  W llb u r fo rc e , a  f r i e n d  o f  h i s  f a t h e r * s .  
T hom pson 's e f f o r t s  to  s u p p re s s  th e  a p p r e n t i c e s h ip  sy s tem  
w ere so  p o o r ly  r e c e iv e d ,  h e  was r e c a l l e d  i n  1810 . He 
jo in e d  th e  1 4 th  l i g h t  d ra g o o n s  i n  S p a in  a s  a  l i e u t e n a n t .
F or h i s  p a r t  I n  th e  b a t t l e s  o f  N e v i l l e ,  N lv e , O r th e s ,  and
T o u lo u se , Thompson r e c e iv e d  a  p e n in s u la r  m ed a l. On th e  
c o n c lu s io n  o f  p e a c e  h e  changed  to  th e  1 7 th  l i g h t  d rag o o n s  
an d  a r r i v e d  i n  Bombay, I n d i a  i n  1815* He to o k  p a r t  i n  th e  
1818 cam paign  w hich  d e s t ro y e d  th e  P l n d a r l s  o f  C e n t r a l  
I n d i a ,  a n d  i n  th e  e x p e d i t io n  a g a i n s t  th e  W ahabees. I n  
November, 1820 , Thompson an d  some f r i e n d l y  A rab s w ere  
d e f e a te d  n e a r  S o o r. As a  r e s u l t  o f  th e  c o u r t - m a r t i a l ,  
Thompson was h o n o ra b ly  a c q u i t t e d  on p e r s o n a l  c h a rg e s  b u t  
re p r im a n d e d  f o r  u n d e r ta k in g  th e  e x p e d i t io n  w ith  so  s m a ll  a
f o r c e .  I n  1822 h e  r e tu r n e d  p e rm a n e n tly  t o  E n g lan d . I n
1829 Thompson becam e a  l i e u t e n a n t  c o lo n e l  o f  I n f a n t r y ,  
u n a t ta c h e d .
Above from* D ic t io n a r y  o f  N a t io n a l  B io g ra p h y . XIX, 
704 -707 ; Modern E n g l is h  B io g ra p h y . I l l ,  9^-1.
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a  f e l lo w  o f  th e  R oyal S o c ie ty  In  1828 . In  1830 h e  pub­
l i s h e d  G eom etry w ith o u t  Axioms w hich  g a in e d  f a v o r a b le  
r e c o g n i t i o n  in  F ra n c e . C o lo n e l Thompson b o u g h t th e  W est- 
m in s te r  Review  i n  1829 and  b e f o r e  h e  t r a n s f e r r e d  th e  
Review  to  W illiam  M olesw orth  i n  I 836 h e  w ro te  o v e r  a  hun­
d re d  a r t i c l e s .  Thompson p u b l is h e d  a  s i x  volum e c o l l e c t i o n  
o f  h i s  w r i t i n g s ,  and  Cobden c o l l e c t e d  th e  m ost t e l l i n g  
e x t r a c t s  from  T hom pson 's w r i t in g s  i n  f a v o r  o f  f r e e  t r a d e  
f o r  p u b l i c a t i o n  by th e  L eag u e . T h is  l a t t e r  p u b l i c a t i o n  
made C o lo n e l T hom pson 's name f a m i l i a r  th ro u g h o u t th e  
c o u n t ry .  By th e  tim e  th e  C o lo n e l becam e a c t i v e  a s  a  
s p e a k e r  i n  1841 , h e  h ad  an  e s t a b l i s h e d  l i t e r a r y  r e p u t a t i o n .
Thompson enhanced  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  by g a in ­
in g  th e  p r e s t i g e  o f  a  Member o f  P a r l ia m e n t .  I n  J a n u a ry , 
I 8 3 5 , Thompson c o n te s te d  an  e l e c t i o n  a t  P r e s to n  f o r  a  s e a t  
in  th e  Commons, b u t  was d e f e a te d .  I n  J u n e , 1836, h e  was 
r e t u r n e d  a t  H u ll  and  Jo in e d  G ro te , M olesw orth , an d  War- 
b u r to n  o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  r a d i c a l s  i n  th e  H ouse. I n  
1837 he was d e f e a te d  a t  M a id sto n e  by Wyndham L ew is and 
D i s r a e l i .  Thus C o lo n e l Thompson came to  th e  L eague w ith  
th e  p r e s t i g e  o f  b e in g  a  fo rm e r  Member o f  P a r l ia m e n t .
When h e  Jo in e d  th e  L eague C o lo n e l Thompson e n jo y e d  
th e  r e p u t a t i o n  a s  an  e f f e c t i v e  s p e a k e r .  Thompson b eg an  
h i s  a g i t a t i o n  s p e a k in g  c a r e e r  d u r in g  h i s  e l e c t i o n  cam paign  
a t  H u ll  i n  1835* Of h i s  sp e a k in g  a t  H u l l ,  h i s  son  w ro te :
My f a t h e r  w ro te  h i s  a d d r e s s  l a s t  n i g h t ;  I  th in k  i t  
i s  v e ry  g ood . . . .  He sp e a k s  v e ry  w e l l ,  so  c l e a r l y
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and  so f l u e n t l y  t h a t  when r e p o r t e d  (w h ich  th e y  do 
v e rb a t im )  h i s  sp e ec h  r e a d s  l i k e  an  a r t l o l e  o u t  o f  
W estm in s te r  R eview . H is v o ic e  I s  v e ry  weak now and  
h o a r s e  (fro m  sp e a k in g )  w h ich  I s  a g a i n s t  h im . He 
sp o k e  f o u r  t im e s  on Monday, and  tw ic e  y e s te r d a y .  1 
th in k  ev e ry  sp e ech  I s  b e t t e r  ( f o r  e l e c t i o n e e r i n g )  th a n  
th e  p ro c e e d in g  o n e , a s  h e  am uses th e  p e o p le  m ore, now 
t h a t  he  h a s  l e s s  to  say  on d ry  m a t t e r s .  . . .  He I s  
v e ry  p o p u la r .1
As a  r a d i c a l  member o f  th e  H ouse, Thompson seldom  sp o k e
b u t  c o n s o le d  h im s e lf  w ith  w r i t i n g  w eekly  l e t t e r s  to  h i s
c o n s t i t u e n t s  In  H u l l .  C o lo n e l T hom pson 's f a i l u r e  a s  a
s p e a k e r  In  th e  House was a t t r i b u t e d  by h i s  b io g r a p h e r  to
h i s  f a i l u r e  to  m eet o p p o n en ts  on common g ro u n d  b e f o r e  h e
o
la u n c h e d  I n to  one o f  h i s  n o v e l schem es.
C o lo n e l Thompson was a  f r e q u e n t  s p e a k e r  a t  th e  
London W orking M en's A s s o c ia t io n  m e e tin g s .  I n  I 836 h e  
b ro k e  w ith  th e  Whigs and  In  a  sp e e c h  on Ja n u a ry  4 , 1838  
a c c u s e d  th e  go v ern m en t o f  a g g r e s s io n  an d  t r e a s o n  I n  th e  
C an ad ian  c i v i l  w ar. By t h i s  sp e e c h  C o lo n e l Thompson l o s t  
w h at l i t t l e  e l e c t o r a l  s u p p o r t  he  once  h ad  an d  even  th e  
p h i lo s o p h ic a l  r a d i c a l s  d e s e r t e d  him  In  th e  M ary lebone 
e l e c t i o n .  I n  a  sp e ech  a t  a  r a d i c a l  d e m o n s tr a t io n  a t  H u ll 
on O c to b e r 15 Thompson c la im e d  h e  was d e l i b e r a t e l y  k e p t  
o u t  o f  P a r l ia m e n t  by two members o f  th e  London A n ti-C o rn  
Law A s s o c ia t io n — Hume and  E w art. Prom t h i s  t im e  fo rw a rd  
C o lo n e l Thompson becam e m ore and  more a  spokesm en f o r  
In d e p e n d e n t r a d ic a l i s m .
1 Johnson, pp. 194-195*
2I b l d . , p. 213.
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I n  1838 C o lo n e l Thompson I d e n t i f i e d  h im s e l f  w ith
th e  C h a r t i s t s ;  h e  was a  f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  a  m e e tin g  h e ld
i n  New P a la c e  Y ard to  in a u g u r a te  a  new C h a r te r  movement i n
London. E b en eze r E l l i o t ,  th e  Corn Law Bhymer, w ro te  th e
fo l lo w in g  v e r s e s  a b o u t T hom pson 's sp eech  a t  P a la c e  Y ard;
Who i s  t h a t  s m a ll N a p o le o n - fe a tu re d  p le a d e r?
The s a g e , w hose m e tap h o rs  a r e  d e m o n s tr a t io n s ;
The b a r d ,  w hose m usic  y e t  s h a l l  te a o h  a l l  n a t i o n s  
T h a t Ig n o ra n c e  i s  w an t, w ar, w a s te , an d  t r e a s o n ;  
Thompson, th e  Haydn an d  M o lle re  o f  r e a s o n  
C le a r - v o ic e d  a s  e v e n in g 's  t h r o s t l e ,  o ' e r  th e  booming 
Of c o n s c io u s  f o r e s t s  h e a rd  when s to rm s  a r e  coming 
He s t i l l s  th o s e  th o u s a n d s , l i k e  a  p e o p l e 's  l e a d e r . 1
Prom th e  fo u n d in g  o f  th e  L eague u n t i l  1841 C o lo n e l Thomp­
so n  was a o t l v e  i n  th e  London A n ti-C o rn  Law A s s o c ia t io n  
w h ile  t r y i n g  to  e x p la in  th e  r e p e a l  a g i t a t i o n  to  th e  
C h a r t i s t s .
I n  h i s  e x c e s s iv e  z e a l  to  g a in  a  s e a t  i n  P a r l ia m e n t  
f o r  th e  in d e p e n d e n t r a d i c a l s  C o lo n e l Thompson a l i e n a t e d  
many o f  th e  m id d le  c l a s s  L eague e l e c t o r s  by c o n te s t i n g  a  
v acan cy  a t  M an ch es te r  i n  1839 . The d e t a i l s  o f  T hom pson 's 
in v o lv e m e n t i n  th e  M an ch es te r  e l e c t i o n  a r e  unknown b u t  th e  
m id d le  c l a s s  L e a g u e rs  b e l i e v e d  him g u i l t y  o f  p u t t i n g  p e r ­
s o n a l  v i n d i c t i v e n e s s  ah e a d  o f  C orn Law r e p e a l  and  some o f  
them n e v e r  fo rg a v e  him .
C o lo n e l Thompson d id  n o t  e n jo y  th e  c o n f id e n c e  o f  
th e  L eague l e a d e r s  b u t  h e  was p o p u la r  w ith  th e  m a jo r i ty  o f  
r a d i c a l  r e f o rm e r s .  The l e a d e r s h ip  o f  th e  L eag u e , a l l
1 Johnson, p . 224.
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c o n s id e r a b ly  y o u n g e r th a n  th e  C o lo n e l d id  n o t  show him  th e  
r e s p e c t  h e  f e l t  h e  d e s e rv e d ; th e y  o f t e n  t r e a t e d  him  a s  
th o u g h  h e  w ere a  " c a llo w  s u b a l t e r n ." *  In  h i s  w eekly  m eet­
in g  s p e e c h e s , Thompson f r e q u e n t ly  m en tio n ed  t h a t  b e f o r e  h e  
g o t  up to  sp e ak  someone t o l d  him  to  b e  s h o r t  a b o u t i t  f o r
p
th e r e  w ere  o th e r  Im p o r ta n t s p e a k e rs  to  be h e a rd .  A lso  
th e  C o lo n e l r e p o r t e d  h i s  S c o t t i s h  a d m ire rs  e x p re s s e d  
s u r p r i s e  I n  1845 t h a t  he  sh o u ld  be  s e n t  on so  m e n ia l a  
t a s k  a s  th e  B a z a a r  t o u r . ^  C o lo n e l Thompson was n e v e r  a  
l e a d e r  i n  th e  L eague; h e  g av e  o n ly  n in e  w eek ly  m e e tin g  
s p e e c h e s .  N e v e r th e le s s ,  Cobden c o n s i s t e n t l y  to o k  th e  
C o lo n e l a lo n g  on money r a i s i n g  and q u a l i f i c a t i o n  d e p u ta ­
t i o n  v i s i t s .
C h a ra c te r
A l a r g e  am ount o f  C o lo n e l T hom pson 's p e r s o n a l  
a p p e a l  l a y  i n  th e  im p re s s io n  h e  g av e  o f  s i m p l i c i t y ,  
h o n e s ty ,  s i n c e r i t y ,  and  l a c k  o f  f e a r .  I n  r e f u s in g  to  
b ra n d  th e  m o n o p o lis ts  d i s h o n e s t  u n t i l  h e  h ad  p r o o f ,  th e  
C o lo n e l a s k e d  a  w eekly  m e e tin g  a u d ie n c e  to  b e l i e v e  i n  h i s
iL
own i n t e g r i t y .  F o r a n o th e r  a u d ie n c e  h e  r e c o u n te d  th e  
s to r y  h e  h e a rd  t h a t  o n ly  d ra m a tic  e n te r ta in m e n ts  sh o u ld  be 
h e ld  i n  t h e a t r e s ;  h e  o f f e r e d  to  p la y  B lu e b e a rd  o r  Tim our 
th e  T a r t a r  b u t  c o n c lu d e d  t h a t  th e  L eague s p e a k e r s  a p p e a re d
1 Jo h n so n , p . 251. 2A p r i l  1 0 , 1845; Ju n e  1 , 1844 .
A p r il 15 , 1845 . ^A pril 20, 1844.
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a s  h e  d id  i n  t h e i r  s im p le  c h a r a c t e r s . ^  The C o lo n e l lo o k e d  
a t  a l l  th e  L eague o p p o n en ts  and t o l d  them n o t  one o f  them 
made him  a f r a i d  th e  C orn Laws w ould n o t  be  r e p e a le d .  One 
c r i t i c ,  w h ile  c o n c lu d in g  t h a t  th e  C o lo n e l was a  f lo p  a s  a  
Member o f  P a r l ia m e n t ,  had  to  a d m it h e  was a  v e ry  h o n e s t  
man. W hatever e l s e  h e  may h av e  b een  C o lo n e l Thompson was 
s in c e r e  and  h o n e s t .
T re a tm e n t o f H im se lf
C o lo n e l Thompson r e l i e d  h e a v i ly  on th e  u s e  o f  h i s
p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s  e v id e n c e  i n  h i s  a n t i - C o m  Law
s p e e c h e s .  He t o l d  one a u d ie n c e  t h a t  e ig h te e n  y e a r s  ago  h e
b e s t i r r e d  h im s e lf  i n  th e  g r e a t  c a u se  o f  Corn Law r e p e a l
and  o n ly  n in e  y e a r s  ago h e  was d o in g  w hat h e  c o u ld  i n  th e
H ouse; th u s  h e  was t h e i r  lo n g ,  t r u s t e d  f r i e n d . ^  At a
money r a i s i n g  m e e tin g  a t  Bury C o lo n e l Thompson e x p la in e d
th e  u s e f u ln e s s  o f  h i s  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e .
I t  s t r u c k  him  w h ile  l i s t e n i n g  to  th e  a rg u m e n ts  o f  th e  
fo re g o in g  s p e a k e r s  t h a t  h e  c o u ld  s t r e n g th e n  many o f  
t h e i r  a rg u m e n ts  from  e x p e r ie n c e .  I f  h e  w ere  a n y th in g ,  
h e  m ig h t c a l l  h im s e l f  a  la n d o w n e r, y e t  h e  c o u ld  n o t  
c a l l  to  m ind t h a t  h e  h ad  any su ch  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  
th e  m a in te n a n c e  o f  t h i s  la w . S u p p o sin g  f o r  a rg u m en t, 
t h a t  h e  m ig h t s u f f e r  a  t r i f l e  by t o t a l  r e p e a l ,  y e t ,  a s  
th e  f a t h e r  o f  a  f a m ily  w ith  a l l  th e  p r o f e s s io n s  i n t o  
w hich  t h e r e  was a  w ish  to  sen d  them  g l u t t e d ,  he  h ad  a  
much g r e a t e r  I n t e r e s t  i n  th e  l i b e r a l i z i n g  o f  t r a d e  
from  i t s  f e t t e r s  t h a t  t h e r e  m ig h t b e  an  o p en in g  f o r  
them  to  e a rn  t h e i r  b re a d  by h o n e s t  and  h o n o u ra b le  
i n d u s t r y . *
^December 2 , 1843. ^February 4 , 1844 .
•^April 10 , 1845 . ^January 4 , 1844 .
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I n  u s in g  h i s  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  C o lo n e l Thompson to o k  
from  h i s  l i f e  a s  a  s o l d i e r ,  a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t ,  and
a s  a  r a d i c a l .  The m a jo r i ty  o f  th e  a p p e a ls  u se d  I n  any  one
o f  th e  C o lo n e l 's  sp e e c h e s  w ere b a se d  on h i s  p e r s o n a l  
e x p e r ie n c e .
D e liv e ry
C o lo n e l T hom pson 's d e l iv e r y  was n o t  a  p a r t i c u l a r l y  
e f f e c t i v e  e lem e n t o f  h i s  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .  The C o lo n e l 
was a  p la in - s p o k e n  c a n d id  s p e a k e r .*  H is  p e r s o n a l  a p p e a r ­
an c e  In  1836 was d e s c r ib e d  a s :
s h o r t  and s t o u t .  He d r e s s e s  p l a i n l y .  He g e n e r a l ly  
w ea rs  a  b lu e  c o a t .  H is  co m p lex io n  I s  a  m ix tu re  o f  r e d
an d  f a i r .  H is  f a c e  I s  l a r g e ,  and  h a s  so m eth in g  o f  th e
o v a l fo rm . H is  h a i r  I s  b e g in n in g  to  g re y * 2
E a r ly  In  h i s  c a r e e r  h e  s u f f e r e d  h o a r s e n e s s  an d  l o s s  o f
v o ic e  from  p ro lo n g e d  s p e a k in g , b u t  h i s  n i g h t l y  a d d r e s s e s
In  two o r  t h r e e  week to u r s  f o r  th e  L eague I n d ic a te d  he
m ust h av e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  s o lv e d  h i s  problem * H is
o h l ld r e n  r e p o r t e d  h e  t r i e d  to  I m i t a t e  th e  to n e s  o f  v o ic e
o f  th e  g r e a t  a c t o r s  h e  h ad  se e n  o r  h e a rd .
W illiam  Jo h n so n  Fox 
W illiam  Jo h n so n  Fox, a  fo rm e r  U n i t a r i a n  m i n i s t e r  
an d  p o p u la r  London r a d i c a l  s p e a k e r  was h i r e d  by th e  L eague
*News o f  th e  World. August 31* 18^5*
2
Handom R e c o l l e c t io n s  o f  th e  H ouse o f  Commons 
(London: S m ith , E ld e r ,  & C o ., 1& 36), P* 366.
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I n  1843.^“ From 1843 to  1846 Fox sp o k e  f r e q u e n t ly  a t  
L eague w eekly  m e e tin g s  and  o c c a s io n a l ly  accom pan ied  a  
L eague d e p u ta t io n  to  a  co u n ty  m e e tin g . As was n o te d  in  
th e  i n t r o d u c t i o n  to  t h i s  s tu d y  A rth u r  H i l l e r  co m p le ted  a  
s tu d y  o f  th e  tw en ty -tw o  s p e e c h e s  o f  Fox d u r in g  th e  C om  
Law a g i t a t i o n .  A lth o u g h  th e  b u lk  o f  H i l l e r ' s  a n a ly s i s  was 
o f  d i s p o s i t i o n  and s t y l e  a c c o rd in g  to  B l a i r ,  t h e r e  was a  
s h o r t  a n a l y s i s  o f  F o x 's  u s e  o f  e t h i c a l  p r o o f .  T h is  s tu d y  
w i l l  sum m arize H i l l e r ' s  f in d in g s  on p e r s o n a l  p e r s u a s io n  
and  e l a b o r a t e  o n ly  w here  d i f f e r e n c e s  i n  a n a l y s i s  o c c u r .
P r i o r  Im p re s s io n
H i l l e r  fo u n d  t h a t  Fox was w e ll  r e o e iv e d  by L eague 
a u d ie n c e s  and  r a p id ly  g a in e d  a  p o s i t i o n  o f  a  p o p u la r
w eek ly  m e e tin g  s p e a k e r  b e c a u s e  h e  came to  th e  L eague a s  a
2" m a tu re , e x p e r ie n c e d  o r a t o r ,  w r i t e r ,  e d i t o r  and  o r l t i c . "  
Fox s tu d i e d  a t  th e  In d e p e n d e n t C o l le g e , H om erton and  to o k
The a r ra n g e m e n ts  b e tw een  th e  L eague and Fox w ere 
s t r i c t l y  on a  b u s in e s s  b a s i s .  Cobden w ro te  to  W ilson  
t h a t  h e  su p p o sed  th e y  m ig h t h av e  " F o x 's  p en  and  to n g u e  by 
p a y in g  f o r  th e m ."  Ju n e  2 1 , 1843 . Fox, a f t e r  a g r e e in g  to  
w r i t e  and  sp e ak  f o r  th e  L eag u e , w ro te , " th e  L eague o f f i c e  
i s  beoome p e r f e c t l y  h o r r i b l e  s in c e  th e  m ain  body o f  th e  
G o ths and  V andals oame down from  H an o h es te rs  i t  i s  w orse  
th a n  l i v i n g  i n  a  f a c t o r y .  . . . "  R ic h a rd  G a rn e t, The 
L i f e  o f  W. J .  Fox (Londons John  L ane , 1 9 0 9 ) . P* 268 .
Fox was p a id  £20 p e r  a d d r e s s  an d  an  u n d e te rm in e d  am ount 
f o r  f i f t y - e i g h t  " L e t t e r s  on th e  C om  Laws" by a  N orw ich 
W eaver-Boy w hich  a p p e a re d  i n  t h e  L eague from  O c to b e r  5 , 
1844  to  M arch, 1846 . G a rn e t ,  p .  265.
2M ille r ,  p . 25 .
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c h a rg e  o f  a  c o n g re g a t io n  a t  Fareham  In  1820. By March* 
1812* Fox h ad  b ro k en  w ith  o rth o d o x y  an d  becam e a  U n i t a r i a n  
m i n i s t e r  a t  C h ic h e s te r .  He p u b l is h e d  s e v e r a l  serm ons u n d e r  
th e  t i t l e  On th e  D u tie s  o f  C h r i s t i a n s  to w ard  D e i s t s . Fox 
w ro te  d ra m a tic  re v ie w s  f o r  th e  -R e tro s p e c tiv e  R eview . He 
was an  e d i t o r  o f  th e  M onthly R e p o s i to r y , th e  le a d in g  
U n i t a r i a n  p e r i o d i c a l ,  u n t i l  1831 when h e  b o u g h t th e  copy­
r i g h t  an d  made th e  R e p o s i to ry  an  o rg an  o f  p o l i t i c a l  and  
s o c i a l  re fo rm  com bined w ith  l i t e r a r y  c r l t l o l s m .  At t h i s  
t im e  Fox p u b l is h e d  two a d d i t i o n a l  volum es o f  se rm ons.
D u rin g  th e  1832 re fo rm  a g i t a t i o n  h e  a d d re s s e d  o p e n - a i r  
m e e tin g s  In  L i n c o l n 's  In n  F i e ld  d a l l y .  Fox p u b l is h e d  h i s  
F in s b u ry  L e c tu r e s  I n  1840. I n  1835 Fox w ro te  f o r  th e  T rue  
S un ; I n  1837 h e  Jo in e d  th e  s t a f f  o f  th e  M orning C h ro n ic le  
w here among o th e r  th in g s  h e  re v ie w e d  th e  p e rfo rm a n c e s  o f  
M acready, From 1844 to  1846 Fox g av e  a  s e r i e s  o f  Sunday 
ev en in g  l e c t u r e s  to  th e  w ork ing  c l a s s e s  a t  t h e  N a tio n a l  
H all*  H o lb o m . W. J .  Fox was a  p o p u la r  s p e a k e r  w ith  th e  
London m id d le  and w o rk in g  c l a s s  a u d ie n c e s  b e f o r e  h e  Jo in e d  
th e  L eague a g i t a t i o n . ^
T re a tm e n t o f  S e l f  and  O p p o s itio n
2 ^F o x 's  m o ra l f e r v o r  o r  b o ld n e s s  and h i s  s i n c e r i t y -'
1 M i l l e r 's  a c c o u n t I s  su p p lem en ted  w ith  t h a t  from  
th e  D ic t io n a r y  o f  N a tio n a l  B io g ra p h y . V II, 57 7 -5 7 8 .
2
G a r n e t t ,  p . 263 .
■^Miller, pp. 32 , 42,
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w ere s t r o n g  f a c t o r s  In  th e  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  o f  h i s  
a n t l - C o r n  Law sp eak in g *  Fox c o n t in u a l ly  com bined h i s  
c a u se  w ith  a  C h r i s t i a n  o b l ig a t io n *  F o r exam ple , h e  con­
c lu d e d  one o f  h i s  f i r s t  L eague sp e e o h e s  w ith ;
we p le d g e  o u r s e lv e s  to  I t  a s  to  a  r e l i g i o u s  c o v e n a n t; 
and  we sw ear by Him who l l v e t h  f o r  e v e r  an d  e v e r  t h a t  
t h i s  e g re g io u s  f o l l y  o f  th e  C om  Laws, t h i s  f o u l  
w rong, t h i s  a t r o c io u s  I n e q u i ty  s h a l l  b e  e n t i r e l y  
a b o l i s h e d .3’
M i l le r  q u o te d  G ra n t who d i s l i k e d  Fox I n t e n s e ly  b u t  
a d m it te d  t h a t  th e  pow er o f  F o x 's  sp e e o h e s  came from  t h e i r  
m o ra l s e n t im e n t .^  Fox b e l ie v e d  I n  th e  Im p o rta n c e  o f  food  
f o r  a l l  men an d  h i s  u s e  o f  r e l i g i o u s  o r  m o ra l a rg u m en ts  
w ere  s t r o n g  p e r s u a s iv e  a p p e a ls .
F o x 's  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  w as c h a r a c t e r i z e d  by th e  
w e ld in g  to g e th e r  o f  th e  a u d ie n c e  an d  h im s e l f  a s  "wen and 
s e p a r a t in g  th e m se lv e s  from  th e  o p p o s i t io n ,  th e  " la n d lo r d  
c l a s s "  d e s ig n a te d  a s  " th e y * "  H is c h o ic e  o f  e v id e n c e  and 
arg u m en t a r e  c o n s i s t e n t l y  in f lu e n c e d  by t h i s  w e -th ay  p e r ­
s p e c t i v e .  3 s t r u g g l e  was b e tw een  th e  e th o s  o f  God,
c o u n try ,  and d e s t in y  a g a i n s t  th e  enemy— th e  la n d e d  
c l a s s . ^
XMarch 29, 1843* 2M ll le r ,  p . 42 .
^ M il le r  c l a s s e s  th e  w e -th e y  p e r s p e c t iv e  a s  d e l iv e r y ;  
t h i s  w r i t e r  w ould d i s a g r e e  an d  d e s c r ib e  i t  a s  I n v e n t io n  
u n d e r  th e  c h o ic e  o f  e v id e n c e  and  a rg u m en t.
4I b l d . . p . 33
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D e liv e ry
F o x 's  f o r o e f u l  d e l i v e r y  was h i s  s t r o n g e s t  a s s e t  In
p e r s o n a l  p e r s u a s io n .  He g av e  th e  im p re s s io n  o f  " t r u t h
p o w e r fu l ly  s p o k e n .1,1 P r e n t i c e ,  who h e a rd  Fox, r e p o r te d *
H is  s t a t u r e  was o f  th e  lo w e s t  an d  . . .  h e  h a d  b o th  a  
f u l l  ro u n d  body, an d  a  f u l l  ro u n d  c o u n te n a n c e . * . • 
The s i n g u l a r i t y  o f  h i s  a p p e a ra n c e  was h e ig h te n e d  by a  
th i c k  m ass o f  b la c k  h a i r  w hich  f l o a t e d  on h i s  b ro a d  
s h o u ld e r s .  He commenced h i s  a d d r e s s ,  and  a t  onoe th e  
r i c h  deep  to n e s  o f  h i s  v o ic e  h u sh ed  th e  w ho le  a u d ie n c e  
i n t o  th e  d e e p e s t  a t t e n t i o n .  So b e a u t i f u l l y  a r t i c u l a t e  
was e v e ry  s y l l a b l e ,  t h a t  h i s  s ta g e  w h is p e r  m ig h t h av e  
b een  a t  th e  f a r t h e s t  e x t re m ity  o f  th e  g a l l e r y .  . • • 
The e f f e c t ,  when h e  c a l l e d  on h i s  h e a r e r s  to  b in d  2 
th e m se lv e s  In  a  so lem n L eague . . .  was e l e c t r i c a l .
H olyoake sp o k e  o f  F o x 's  low , c l e a r ,  l u t e - l i k e  v o ic e  w hich
p e n e t r a t e d  o v e r  th e  p i t  and  g a l l e r y  o f  C oven t G arden
T h e a t r e .^  M ongredlen  com mented, " h i s  l a r g e  brown ey es
f l a s h e d  f i r e ,  and  h i s  im p re s s iv e  g e s tu r e s  Im p a r te d  d ig n i t y
to  h i s  s t a t u r e .  H is v o ic e  d is p la y e d  a  c o m b in a tio n  o f
h.
pow er an d  s w e e tn e s s . . . . "  I t  I s  c l e a r  t h a t  a  l a r g e  
p a r t  o f  F o x 's  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  was In  th e  d e l iv e r y  o f  
h i s  s p e e c h e s .
C h a r le s  Pelham  V i l l i e r s  
C h a r le s  Pelham  7111l e r s  was one  o f  th e  p r i n c i p a l  
s p e a k e r s  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eag u e . A f te r  r e o e lv ln g  a  
M a s te r 's  d e g re e  from  C am bridge, h e  r e a d  law  a t  L i n c o l n 's  
In n  and  in  182? was c a l l e d  to  th e  b a r .  I n  J a n u a ry , 1835 ,
■'■Miller, p p . 6 5 -7 1 . ^ P r e n t ic e ,  I I ,  5 9 -6 0 .
% olyoak e, p . 227. ^M ongredlen, p . 9 6 .
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V l l l l e r s  was r e tu r n e d  a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t  f o r  
W olverham pton. From 1835 to  1338 h e  s u p p o r te d  a l l  
m o tio n s  f o r  a  f ix e d  d u ty  o r  f o r  th e  t o t a l  r e p e a l  o f  th e  
Corn Laws i n  th e  House o f  Commons. When th e  A n ti-C o rn  Law 
L eague commenced w id e s p re a d  a g i t a t i o n  i n  1839 V l l l l e r s  was 
th e  o n ly  l e a d in g  a d v o c a te  o f  r e p e a l  to  h o ld  a  s e a t  in  
P a r l ia m e n t ,  th u s  e n a b l in g  him  to  work f o r  th e  im p lem en ta ­
t i o n  o f  th e  L e a g u e 's  g o a l s .  V l l l l e r s  d id  l e s s  sp e a k in g  
th a n  Cobden, B r ig h t ,  o r  Moore b u t  h i s  r e s p e c t a b i l i t y ,  h i s  
p o s i t i o n  a s  th e  l e a d e r  o f  r e p e a l  in  th e  H ouse u n t i l  1841 
and  a s  C obden1s  c h i e f  l i e u t e n a n t  o r a t o r  i n  th e  House a f t e r  
1842 g a v e  h i s  w eekly  m e e tin g s  and  a g r i c u l t u r a l  sp e e c h e s  a  
s i n g u l a r  Im p o rta n c e . From th e  L eague p a p e rs  i t  i s  c l e a r  
t h a t  V l l l l e r s  was es teem ed  a s  th e  p a t r i a r c h  e m e r i tu s  o f  
Corn Law r e p e a l .  He h ad  no pow er on th e  L eague C o u n c il;  
h e  d id  n o t  I n f lu e n c e  L eague p o l i c y ,  b u t  h i s  r e p u t a t i o n  and  
p o s i t i o n  w ere d i s t i n c t  a s s e t s  to  a  L eague a c c u s e d , among 
o th e r  t h i n g s ,  o f  b e in g  e n t i r e l y  an  assem b ly  o f  c a n t  and  
c o t to n  men. V l l l l e r s  u s e  o f  e t h i c a l  p e r s u a s io n  i n  h i s  
n o n -p a r l la m e n ta ry  sp e e c h e s  c o n s i s t e d  o f  th e  u s e  o f  p o s i ­
t i o n  and  c h a r a c t e r ,  u s e  o f  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s  an  
a p p e a l ,  m o d e ra te  a t t a c k s  on th e  o p p o s i t io n ,  an d  th e  e s ta b ­
l is h m e n t  o f  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  a u d ie n c e .
P r i o r  Im p re s s io n
C h a r le s  V l l l l e r s  was a  p r i n c i p l e  s p e a k e r  o f  th e  
A n ti-C o rn  Law L eague n o t  b e c a u se  h e  gave  a  l a r g e  num ber o f
sp e e c h e s  n o r  b e c a u s e  o f  h i s  l e a d e r s h ip  on th e  L eague 
C o u n c il b u t  b e c a u se  o f  h i s  r e s p e c t a b i l i t y  an d  h i s  p o s i ­
t i o n  a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t .  V l l l l e r s  g a in e d  h i s  
r e s p e c t a b i l i t y  f i r s t  th ro u g h  h i s  e d u c a t io n  a t  C am bridge 
th e n  a t  L i n c o l n 's  I n n .  I n  182? h e  was o a l l e d  to  t h e  b a r ;  
I n  1830 h e  was a p p o in te d  s e c r e t a r y  to  th e  m a s te r  o f  th e  
r o l l s .  Two y e a r s  l a t e r  h e  was n o m in a ted  a s s i s t a n t  com­
m is s io n e r  f o r  a  r o y a l  com m ission  I n q u i r in g  I n to  th e  p o o r  
law ; he  s p e n t  s e v e r a l  m onths t r a v e l i n g  In  th e  m id lan d s  
g a th e r in g  e v id e n c e . I n  1833 V l l l l e r s  was a p p o in te d  
ex am in er o f  w i tn e s s e s  In  th e  c o u r t  o f  c h a n c e ry .
I n  1835 V l l l l e r s  was r e tu r n e d  f o r  W olverham pton 
on a  p le d g e  to  oppose  a l l  r e s t r i c t i o n s  on t r a d e ,  to  
a d v o c a te  t r i e n n i a l  P a r l ia m e n ts ,  th e  v o te  by b a l l o t .  He 
Jo in e d  th e  o p p o s i t io n ,  s i t t i n g  below  th e  gangway w ith  th e  
u t i l i t a r i a n s .  On March 1 6 , 1 8 3 ? , V l l l l e r s  seco n d ed  m o tio n  
o f  W illiam  C lay  to  a d o p t  a  f i x e d  d u ty  o f  1 0 s . on th e  
Im p o r ta t io n  o f  f o r e ig n  w h ea t. I n  th e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  
I 83? V l l l l e r s  was a g a in  e l e c t e d  f o r  W olverham pton on th e  
p le d g e  t h a t ,  i f  e l e c t e d ,  h e  w ould move i n  th e  H ouse o f  
Commons f o r  t o t a l  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws. On March 15 . 
I 838 , h e  made good on t h i s  p ro m ise  by m oving t h a t  " t h i s  
h o u se  r e s o l v e  I t s e l f  i n to  a  co m m ittee  o f  th e  w hole f o r  th e  
p u rp o s e  o f  ta k in g  I n to  c o n s id e r a t i o n  th e  a c t  9 , G eorge IV , 
c .6 0 .  r e l a t i n g  to  th e  im p o r ta t io n  o f  c o m ."  T h is  1838 
m o tio n  was th e  f i r s t  o f  th e  a n n u a l m o tio n s  V l l l l e r s  moved
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f o r  t o t a l  r e p e a l  u n t i l  1846 . U n t i l  1841 V l l l l e r s  was th e  
l e a d e r  o f  th e  f r e e  t r a d e r s  I n  P a r l ia m e n t ;  from  1841 to  
1846 h e  s h a re d  t h i s  l e a d e r s h ip  w ith  Cobden.
T re a tm e n t o f  S e l f
V l l l l e r s  r e l i e d  on a  s in c e r e ,  h o n e s t  c h a r a c t e r  and  
d e t a i l s  o f  h i s  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s  h i s  p r im a ry  p e r s o n a l  
a p p e a l s .  C h a r le s  V l l l l e r s  a p p e a re d  b e f o r e  h i s  a u d ie n c e s  
a s  a  s i n c e r e ,  e a r n e s t ,  p e r s e v e r in g  man who so u g h t t r u t h ;  
h e  was a lw a y s  c a r e f u l  to  rem in d  h i s  a u d ie n c e s  o f  th e s e  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  1843 h e  t o l d  a  M an ch es te r  
a u d ie n c e , " I  now come b e f o r e  you w ith  no o th e r  c la im s  th a n  
t h a t  o f  b e in g  ra n k e d  a s  th e  hum ble and  d i s i n t e r e s t e d  advo­
c a t e  o f  th e  d e s t r u c t i v e  la w s o f  w hich  you c o m p la in ." ^  He 
c o n t in u e d  to  e x p la in  I t  was from  " c o n s c ie n t io u s  c o n v ic ­
t io n "  t h a t  he  a c te d  w ith  th e  L eag u e . A t a n o th e r  m e e tin g  
V l l l l e r s  a s s u r e d  th e  a u d ie n c e , "we a r e  e a r n e s t ,  and  
s i n c e r e  I n  th e  w ish  to  s e e  th e  C orn Laws r e p e a le d — I  sp eak  
from  lo n g  e x p e r ie n c e  o f  th e  p r o g re s s  o f  th e  q u e s t io n  In  
P a r l i a m e n t . " 2 V l l l l e r s  m a in ta in e d  t h a t  s i n c e r i t y  and  
e a r n e s tn e s s  m ust b e  acco m p an ied  by p e r s e v e r a n c e  i f  r e p e a l  
was to  b e  e f f e c t e d .  I . e . ,  " p e r s e v e ra n c e  I n  a  good c a u se  
w i l l  do a n y t h i n g . I f  th e  L eague added  t r u t h  an d  J u s t i c e
^January 3» 1843 .
2March 22, 1843 .
3A p r il 8 , 1844 .
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to  p e r s e v e ra n c e  th e y  w ould s u c c e e d . V l l l l e r s  s i n c e r e l y  
b e l ie v e d  In  th e  t r u t h  and  j u s t i c e  o f  r e p e a l  an d  h e  
rem in d ed  h i s  a u d ie n c e s  t h a t  In  h i s  e x p e r ie n c e , p e r s e v e r ­
a n c e  I n  a  j u s t  c a u s e  w ould u l t i m a t e l y  b r in g  s u c c e s s .
B e s id e s  r e f e r e n c e s  to  h i s  own c h a r a c t e r ,  V l l l l e r s  
u s e d  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s  e v id e n c e . F o r exam ple , I n  
184-4 V l l l l e r s  drew  le n g th y  exam ples from  th e  d e b a te  on h i s  
a n n u a l m o tio n . He e x p la in e d  th e  s i n c e r i t y  o f  G la d s to n e 's  
p le d g e  to  s ta y  by a  s l i d i n g  s c a l e  an d  P e e l 's  d i f f i c u l t y  In  
k e e p in g  h i s  b ack  b e n c h e r 's  q u i e t  to  I l l u s t r a t e  th e  p ro g ­
r e s s  r e p e a l  o p in io n  was m aking In  th e  H o u se .1 T h e re  was 
c o n s i s t e n t  e v id e n c e  t h a t  V l l l l e r s  u se d  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  
a s  e v id e n c e  In  h i s  w eek ly  m e e tin g  s p e e c h e s .2
T re a tm e n t o f  th e  O p p o s it io n
V l l l l e r s  was m o d e ra te  I n  h i s  a t t a o k s  on th e  o p p o s i­
t i o n  and  u se d  few p e r s o n a l  a t t a c k s  on s p e c i f i c  I n d iv id u a l s  
th u s  h e  k e p t  th e  r e s p e c t  o f  th e  m id d le  fluid u p p e r - c l a s s  
L eague e l e c t o r s .  He o o m p la ln ed  t h a t  th e  m o n o p o lis ts  w ere 
n o t  b e in g  h o n e s t  when th e y  a t te m p te d  to  b re a k  up L eague 
m e e t in g s ,3 and  rem in d ed  " h i s  o p p o n en ts"  t h a t  th e y  w ere 
p r o f i t i n g  from  th e  c o n fu s io n  b e tw een  th o s e  who w ere  r i c h  
fluid th o s e  who w ere  r e s p e c t a b l e . ^  He c la im e d  t h a t  th e
1Ju ly  3* 1844 .
-'January 4 , 1843
2January 3 , 1843 .
F e b r u a r y  4 , 1844,
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fa rm e rs  h ad  b een  duped  by t h e i r  p r o f e s s e d  f r i e n d s . 1 L ik e  
a l l  L eague s p e a k e r s  V l l l l e r s  was f a c e d  w ith  r e f u t i n g  th e  
many a t t a c k s  made on th e  L eague b u t  he  a lw a y s  d id  so  In  
la n g u a g e  I n d i c a t i n g  h i s  d is a p p ro v a l  n o t  h i s  s c o rn ,
V l l l l e r s  a l s o  d i r e c t e d  h i s  r e f u t a t i o n  a g a i n s t  a  few  
s p e c i f i c  I n d iv id u a l s  b u t  t h e r e  was no s e n s e  o f  a t t a c k  o n ly  
an  e x p la n a tio n *  H is  r e f u t a t i o n  a g a i n s t  S i r  R o b e r t P e e l  
was t y p i c a l t
W ell, X h av e  t o l d  you l i t e r a l l y  a l l  t h a t  S i r  R o b e r t 
P e e l  h ad  to  say  by way o f  r e a s o n  and a rg u m en t; b u t  h e  
h ad  r e c o u r s e  to  so m e th in g  e l s e — to  so m e th in g  t h a t  
p e o p le  g e n e r a l ly  r e s o r t  to  when th e y  h av e  n o th in g  
e l s e ,  no o th e r  mode o f  d e f e n s e  l e f t — an d  t h a t  I s  p e r ­
s o n a l i ty *  I t  I s  a  w eapon, I  b e l i e v e ,  c o n s ta n t ly  made 
u s e  o f  a g a i n s t  S i r  R o b e rt by h i s  own f r i e n d s .  He s a id  
t h a t  h e  p o s i t i v e l y  d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  any te n  sa n e  
men c o u ld  b e  fo u n d , • • • who w ould r e a l l y  a d v o c a te  
th e  t o t a l  and  Im m ed ia te  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws* T h a t 
I s  th e  o ld ,  s t a l e  fo rm  o f  o f f e n s iv e n e s s  w hich  I s  u se d  
by every b o d y  a g a i n s t  anybody who d o es  n o t  a t  any tim e  
a g r e e  w ith  them In  o p in io n .  . . .  X w an t to  know w hat 
r i g h t  h e  h a s  to  c a l l  p e r s o n s  In s a n e  b e c a u s e  th e y  a r e  
warm an d  s t r o n g  a d v o c a te s  o f  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  
Law s?2
R e la t io n s h ip  w ith  H is A u d ien ce
V l l l l e r s  a t te m p te d  to  m eet each  a u d ie n c e  on a  
f r i e n d l y ,  p e r s o n a l  b a s i s ,  by ta k in g  s e v e r a l  m in u te s  to w ard  
th e  b e g in n in g  o f  h i s  sp e ech  to  e s t a b l i s h  a  c o r d i a l  r e l a ­
t i o n s h ip  w ith  h i s  a u d ie n c e . He c o n g r a tu la te d  th e  Man­
c h e s t e r  L e a g u e rs  on th e  "w onders" th e y  h ad  done f o r  th e  
c a u s e  b o th  I n  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  and  f o r  th e  men
^July 3, 1844.
2Ib id .
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M a n ch es te r  s e n t  to  P a r l ia m e n t  to  a d v o c a te  I t s  c a u s e . He 
c o n t in u e d  r e l a t i n g  how h o u r ly  th e  L eague was w in n in g  
p u b l ic  e s teem  b e c a u se  th e y  o c o u p led  a  v a c a n t  moment I n  th e  
p u b l ic  m ind: V l l l l e r s  was c a r e f u l  to  show each  a u d ie n c e
t h a t  th e y  a s  I n d iv id u a l s  w ere to  b e  commended f o r  t h e i r  
f a i t h f u l  s u p p o r t  o f  th e  c a u s e  f o r  Corn Law r e p e a l .
C o n c lu s io n s
I n  c o n c lu s io n  I t  was e v id e n t  t h a t  b o th  th e  l e c t u r e r s  
and  th e  L eague l e a d e r s  oom blned some form  o f  p e r s o n a l  p e r ­
s u a s io n  w ith  t h e i r  a rg u m en ts  f o r  r e p e a l .  The l e c t u r e r s  
w ere  ham pered b e c a u se  th e  a u d ie n c e  b e l ie v e d  th e y  w ere  p a id  
men and  C h a r t i s t s .  H o st o f  th e  l e c t u r e r s  u se d  a  n a r r a t i v e  
o f  p r i o r  v io le n c e  to  g a in  a  f a v o r a b le  h e a r in g ;  th e  r e f u s a l  
o f  th e  u s e  o f  th e  town h a l l  f o r  a  l e c t u r e  g a in e d  a d d i ­
t i o n a l  p u b l i c i t y  an d  l a r g e r  a u d ie n c e s .  The c lo s e  I d e n t i ­
f i c a t i o n  o f  th e  L eague w ith  th e  M an ch es te r m a n u fa c tu re r s  
was n e i t h e r  a  s i g n i f i c a n t  h ln d e ra n c e  n o r  a  h e lp  f o r  th e  
l e c t u r e r s .  John  M urray u s e d  few p e r s o n a l  a p p e a ls ;  h e  com­
b in e d  s i n c e r i t y ,  l a r g e  am ounts o f  I n fo rm a t io n  and a  f o r c e ­
f u l  d e l iv e r y  w ith  s t r o n g  a rg u m en ts  to  c o n s i s t e n t l y  g a in  
th e  m a jo r i ty  o f  a  show o f  hands f o r  h i s  t o t a l  r e p e a l  
r e s o l u t i o n .  S id n ey  S m ith  was h i r e d  b e c a u s e  o f  h i s  
r e s p e c t a b i l i t y ,  b u t  h e  la c k e d  th e  a b i l i t y  to  t a l k  f r e e l y  
to  an  a u d ie n c e ;  h e  was s u b je c te d  to  th e  same p h y s ic a l  
a b u s e  a s  th e  o th e r  l e c t u r e r s .  S m ith  r e l i e d  on a p p e a ls  to  
th e  a u t h o r i t y  o f  God and  on h i s  k een  I n c i s i v e  w i t  I n  h i s
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a n t l - C o m  Law s p e e c h e s . T h ere  was i n s u f f i c i e n t ,  con­
s i s t e n t  e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  A. W. F a u l to n  u se d  any 
ty p e  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  to  h i s  a d v a n ta g e . Jam es 
A cland  r e l i e d  more on p e r s o n a l  p e r s u a s io n  th a n  any  o f  th e  
o th e r  l e c t u r e r s .  H is  f o r t e  was r e f u t a t i o n  w here h e  
u n h e s i t a t i n g l y  m et a l l  o p p o n e n ts  i n  a  t a c t f u l ,  good- 
hum ored m anner co m b in in g  l a r g e  am ounts o f  in f o rm a t io n  w ith  
a  v ig o ro u s  d e l i v e r y .
R ic h a rd  Cobden, th e  c h i e f  A n ti-C o rn  Law L eague 
s p e a k e r ,  r e l i e d  m a in ly  on a rg u m en t. H is h o n e s ty , h i s  
d e c l a r a t i o n  t h a t  he  s o u g h t good , and h i s  d e p th  o f  know l­
edge Im p re sse d  h i s  a u d ie n c e s .  Cobden was m o d e ra te  i n  h i s  
o p p o s i t io n  a t t a c k s  an d  r e l i e d  on a  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  h i s  a u d ie n c e  and  h im s e l f  a s  h i s  c h i e f  p e r s o n a l  
a p p e a l .  John  b r i g h t  a l i e n a t e d  a u d ie n c e s  by h i s  r e c k l e s s ­
n e s s ,  an d  b i t t e r  d e n u n c ia t io n s  o f  th e  l a n d lo r d s .  B r ig h t  
u s e d  h im s e l f  a s  p ro o f  t h a t  th e  L eague w an ted  j u s t i c e ;  h e  
s e v e r e ly  c r i t i c i z e d  a l l  L eague enem ies i n  a  f o r c e f u l  
m anner, R o b e r t R oss Howan Moore s u f f e r e d  d u r in g  h i s  f i r s t  
y e a r* s  s p e a k in g  b e c a u s e  h e  was m is ta k e n  f o r  a  p a id  l e c ­
t u r e r .  Moore a lm o s t  t o t a l l y  r e l i e d  on a rg u m en t m aking 
o n ly  m o d e ra te  a t t a c k s  on L eague o p p o s i t io n .  C o lo n e l 
Thomas P e r r o n e t  Thompson was a  s i n c e r e ,  hones.t man who 
r e l i e d  on th e  u s e  o f  h i s  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  a s  e v id e n c e . 
Thompson a l i e n a t e d  th e  m id d le  and  u p p e r - c l a s s  L eague a u d i­
en c e s  by in d i s c r i m i n a t e l y  c o n te s t i n g  s e v e r a l  P a r l ia m e n ta ry
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v a c a n c ie s .  W illiam  Johnson  Fox came to  th e  L eague a s  an  
e x p e r ie n c e d  w r i t e r  an d  s p e a k e r  an d  soon becam e a  p o p u la r  
w eekly  m e e tin g  s p e a k e r .  Fox u se d  a  w e -a re -g o o d , th e y - a r e -  
bad  p e r s p e c t iv e  com bined w ith  a  f o r c e f u l ,  p e n e t r a t i n g  
d e l i v e r y .  C h a r le s  Pelham  V l l l l e r s  h e ld  a  s e a t  I n  P a r l i a ­
m ent th ro u g h o u t  th e  A n ti-C o rn  Law L e a g u e 's  s t r u g g l e  w hich 
g av e  him  a  p r e s t l g e o u s  p o s i t i o n  a s  a  s p e a k e r .  V l l l l e r s  
u s e d  e v id e n c e  b o th  o f h i s  own c h a r a c te r  and  o f  h i s  e x p e r i ­
e n c e s  in  P a r l ia m e n t  a s  h i s  p e r s o n a l  a p p e a ls .
f tie  l e c t u r e r ' s  u s e  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  was a s  
v a r ie d  a s  t h e i r  c l a s s  s ta n d in g  and  sp e a k in g  a b i l i t y .  
R ic h a rd  Cobden and  R. R. R. Moore r e l i e d  on l o g i c a l  
a p p e a ls ,  b u t  u se d  s e l e c t e d  p e r s o n a l  a p p e a ls  a d v a n ta g e o u s ly . 
B r ig h t  and  Fox s t r e s s e d  e m o tio n a l a p p e a ls ;  C o lo n e l ftiomp- 
so n  and  V l l l l e r s  s t r e s s e d  p e r s o n a l  a p p e a ls .  B u t no one 
s p e a k e r  n e g le c te d  th e  u s e  o f  p e r s o n a l  p e r s u a s io n  in  h i s  
a n t i - C o r n  Law s p e a k in g .
CHAPTER IV
CONCLUSIONS
On S ep tem ber 24, 1338 , se v en  men m et a t  th e  York 
H o te l ,  M a n c h es te r , to  form  an  a s s o c i a t i o n  d e v o te d  to  t o t a l  
and  im m ed ia te  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws. On March 20 , 1839 , 
th e  l o c a l  a s s o c i a t i o n s  form ed th e m s e lv e s  i n t o  an  A n ti-C o rn  
Law L eague to  a g i t a t e  f o r  t o t a l  r e p e a l  th ro u g h  m eans o f  
l e c t u r e s ,  s e c u r in g  s u p p o r t  o f  th e  p u b l ic  p r e s s ,  and 
th ro u g h  a  stam ped  c i r c u l a r .  The L eague o rg a n iz e d  one o f  
th e  m ost s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n s  o f  i t s  tim e ; i t  
fo c u s e d  r a d i c a l  en e rg y  on an  a t te m p t  to  b re a k  th e  pow er o f  
th e  c o n s e r v a t iv e  la n d e d  a r i s t o c r a c y .  From 1839 to  1846 
th e  L eague p u b l is h e d  a  n ew sp ap er an d  th o u sa n d s  o f  t r a c t s ;  
th e  L eague s p e a k e r s ,  b o th  l e c t u r e r s  and  C o u n c il l e a d e r s ,  
sp o k e  to  th o u sa n d s  o f  w ork ing  men an d  m id d le  c l a s s  v o t e r s .
O ra l Cam paigns o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague 
The a g i t a t i o n  a g a i n s t  th e  C orn Laws was fo c u se d  
i n t o  f o u r  d i s t i n c t  p e r io d s .  From O c to b e r , 1838 , to  Decem­
b e r ,  1839» th e  L eague r e l i e d  on l e c t u r e r s  a s  th e  p r im a ry  
d e v ic e  f o r  d is s e m in a t in g  r e p e a l  a rg u m e n ts . From J a n u a ry , 
1840 , to  A u g u st, 1840 , th e  L eague a g a in  s t r e s s e d  th e  
l e c t u r e  a g i t a t i o n  a l th o u g h  much a t t e n t i o n  was a l s o  g iv e n
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to  th e  p u b l i c a t i o n  o f  t r a c t s  an d  to  th e  A n ti-C o m  Law 
C i r c u l a r . T h ere  was no c a r e f u l l y  o rg a n iz e d  p ro p ag an d a  
cam paign  from  Septem ber* 1840* to  A u g u st, 1842 . F in a l l y  
from  S ep tem b er, 1842* to  Ju ly*  1846 , t h e  L eague concen ­
t r a t e d  on th e  re fo rm  o f  th e  r e g i s t e r  an d  th e  p u rc h a s e  o f  
q u a l i f i c a t i o n s .  U n t i l  1840 th e  p rim a ry  fo c u s  o f  th e  
L eague p ro p ag an d a  was on th e  o r a l  a g i t a t i o n ;  a f t e r  1840* 
m ore money and  m ore en e rg y  was s p e n t  on th e  n o n - o r a l  a g i ­
t a t i o n .
D u rin g  th e  e n t i r e  cam paign* th e  L eague u s e d  sev en  
fo rm s o f  o r a l  a g i t a t i o n .  L e c tu r e s  w ere  th e  f i r s t  m ethod. 
The C o u n c il so u g h t men who com bined th e  t a l e n t s  o f  an  
e f f e c t i v e  s p e a k e r ,  a  know ledge o f  th e  C orn Laws w ith  an  
h o n es t*  r e l i a b l e  c h a r a c t e r .  A. W. F a u l to n ,  a  m e d ic a l 
s tu d e n t*  was th e  f i r s t  l e c t u r e r .  P a u l t o n 's  m a jo r  to u r s  
w ere ; London, F e b ru a ry  to  A p ril*  1839; S c o t la n d ,  Ju n e  to  
O c to b e r , 1639; London, F e b ru a ry  to  A p r i l ,  1840; H e re fo rd , 
O c to b e r  to  D ecem ber, 1842 . I n  1843 h e  becam e e d i t o r  o f  
th e  L eag u e .
S id n ey  S m ith , a  s o l i c i t o r  from  E d in b u rg h , was th e  
se co n d  l e c t u r e r  h i r e d .  Sm ith  c a u se d  th e  Town and  Gown 
r i o t  i n  C am bridge i n  May, 1839; Me t r i e d  to  o rg a n iz e  
London from  Ja n u a ry  to  May, 1840* Sm ith  e d i t e d  th e  C i r ­
c u l a r s  and i n  1842 was p e rm a n e n tly  a s s ig n e d  to  th e  o rg a n ­
i z a t i o n  o f  London.
James A cland , a form er a g i t a t o r  and th e  f i r s t
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w o rk in g  c l a s s  l e c t u r e r  h i r e d ,  was p a r t i c u l a r l y  a d e p t  a t  
overcom ing  s t i f f  o p p o s i t io n  from  th e  T ory o r  la n d e d  i n t e r ­
e s t s .  A c la n d 's  m a jo r s p e a k in g  to u r s  w ere t s o u th -w e s t  
E n g lan d , A p r i l  to  J u ly ,  1839; B irm ingham , 1840; N o rfo lk  
and  S u f f o lk ,  A p r i l  to  J u ly ,  1840; B u c k in g h am sh ire , March 
to  May, 1841; d s t r i c t  o f  th e  Duke o f  C le v e la n d , 1842 .
Jo h n  Jo se p h  F in n lg a n , a  M an ch es te r  w ork ing  man, was 
h i r e d  a s  a  L eague l e c t u r e r  i n  M arch, 1840 . He f a i l e d  to  
a g i t a t e  B u ck in g h am sh ire  and  made few  g a in s  i n  D u b lin  i n  
1840 . I n  1842 h e  was a s s ig n e d  to  Y ork.
John  M urray, a  L iv e rp o o l  m o ra l f o r c e  C h a r t i s t ,  was 
h i r e d  i n  M arch, 1 840 , and  a s s ig n e d  to  I r e l a n d .  From 1841 
to  1846 M urray was s e n t  i n t o  a  d i s t r i c t  ah e ad  o f  a  L eague 
d e p u ta t i o n  to  l e c t u r e ,  to  g e t  up p l a c a r d s ,  an d  to  whip up 
e n th u s ia s m .
O th er l e c t u r e r s  h i r e d  f o r  l i m i t e d  p e r io d s  o f  tim e  
w ere t G eorge G re lg , s e c r e t a r y  o f  th e  L eed s A n ti-C o rn  Law 
A s s o c ia t io n ;  W a lte r  G r i f f i t h  and Jo h n  J e n k in s  who w ere 
a s s ig n e d  to  W ales; G eorge Thompson, s e c r e t a r y  to  th e  
B r i t i s h  I n d i a  S o c ie ty  an d  fo rm e r  a n t i - s l a v e r y  o r a t o r ;
J .  S . B uckingham , w o rld  t r a v e l e r  and s p e a k e r ;  C o lo n e l 
Thomas P e r r o n e t  Thompson, a u th o r  o f  C a tec h ism  on th e  C orn 
Law s; T im othy F a lv e y , * s i l k  w eaver from  M a c c le s f ie ld ;  
D a n ie l  L i d d e l l ,  a  p o l i t i c a l  o r g a n iz e r ;  an d  A rc h ib a ld  
P r e n t i c e ,  e d i t o r  o f  th e  M a n ch es te r  T in e s .
The l e c t u r e  a u d ie n c e s  w ere l a r g e ;  f i v e  h u n d red  to  a
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th o u sa n d  was n o t  u n u s u a l .  At f i r s t  a l l  c l a s s e s  and  a l l  
o c c u p a t io n s  l i s t e n e d  to  th e  l e c t u r e s  b u t  by 1340 , th e  
l e c t u r e  fo c u s  s h i f t e d  to  th e  e l e c t o r s .  P a r t i c u l a r l y  
d u r in g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n ,  a  l a r g e  p a r t  o f  
th e  a u d ie n c e s  w ere C h a r t i s t s .  Two o r  t h r e e  l e c t u r e s  I n  a  
s e r i e s  w ere  common; th e  f i r s t  l e c t u r e  was I n fo r m a t iv e ,  th e  
seco n d  p e r s u a s iv e .  The seco n d  l e c t u r e  was o f t e n  com bined 
w ith  d i s c u s s io n  when th e  l e c t u r e r  an sw ered  a l l  q u e s t io n s .  
I f  a  t h i r d  m e e tin g  was h e ld ,  th e  l e c t u r e r  drew  o u t  one o f  
th e  Corn Law a d v o c a te s  f o r  a  D is c u s s io n .  L e c tu r e s  o f  two 
o r  t h r e e  h o u rs  w ere common; some d i s c u s s io n s  to o k  up to  
n in e  h o u r s .  T r a c ts  w ere  d i s t r i b u t e d  to  th e  a u d ie n c e  
e i t h e r  a f t e r  th e  l e c t u r e  o r  I n  th e  d ay s b e f o r e  to  b u i ld  up 
o p in io n  and  a n t i c i p a t i o n .  I n  th e  b o ro u g h s  w here a  s i z a b l e  
num ber o f  e l e c t o r s  w ere  r e p e a l e r s  b e f o r e  th e  l e c t u r e r  
a r r i v e d ,  an  a s s o c i a t i o n  was fo rm ed  a f t e r  th e  seco n d  l e c ­
t u r e .  At t im e s ,  th e  l e c t u r e r s  g a th e r e d  s ig n a tu r e s  to  
r e p e a l  p e t i t i o n s  a f t e r  t h e  l e c t u r e .  The A n ti-C o rn  Law 
L eague l e c t u r e r  was a  h i r e d  p o l i t i c a l  a g e n t  w ith  s u f f i ­
c i e n t  know ledge o f  h i s  s u b je c t  to  l e c t u r e  and  d i s c u s s  w ith  
a l l  o p p o n e n ts .
A se co n d  fo rm  o f  o r a l  a g i t a t i o n  u se d  I n f r e q u e n t ly  
by th e  L eague was fo rm a l d e b a te s  and  d i s c u s s io n s .  The 
L eague s p e a k e r s  d e f e a te d  a  m ix tu re  o f  C h a r t i s t  and  C e n tre d  
A g r i c u l t u r a l  S o c ie ty  o r a t o r s .
Weekly m e e tin g s  w ere  th e  t h i r d  form  o f  o r a l
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a g i t a t i o n  u se d  from  M arch, 1842 , u n t i l  th e  r e p e a l  o f  th e  
C orn Laws. T hese m e e tin g s  w ere  h e ld  to  h e a r  r e p o r t s  o f  
l e c t u r e s ,  c o r re s p o n d e n c e , and  th e  le a d in g  men o f  th e  move­
m en t. I n  s l x t y - n l n e  w eek ly  m e e tin g s  h e ld  d u r in g  th e  
a g i t a t i o n ,  s e v e n ty - n in e  d i f f e r e n t  s p e a k e r s  w ere h e a rd ;  o f  
th e s e  s e p a r a te  s p e a k e r s ,  tw en ty -tw o  w ere Members o f  P a r ­
l ia m e n t  and s ix t e e n  w ere C h r i s t i a n  m i n i s t e r s .  The 1844 
s e r i e s  o f  m e e tin g s  i n  C oven t G arden T h e a tre ,  London w ere 
th e  m ost im p o r ta n t  i n  show ing th e  s t r e n g t h  o f  th e  L eague .
L eague d e p u ta t io n  v i s i t s  to  co u n ty  o r  bo rough  
m e e tin g s  w ere  th e  f o u r th  mode o f  o r a l  a g i t a t i o n .  R ic h a rd  
Cobden, Jo h n  B r ig h t ,  R. R. R. M oore, and  C o lo n e l T. P . 
Thompson made e ig h ty  p e r c e n t  o f  th e  d e p u ta t io n  v i s i t s  
e i t h e r  to  r a i s e  money, to  o rg a n iz e  and  p ro m o te  r e g i s t r a ­
t i o n  and  q u a l i f i c a t i o n  a c t i v i t i e s ,  o r  to  c o n v in c e  th e  
f a rm e rs  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  r e p e a l .
C o n fe re n c e s  o f  th e  v a r io u s  A n ti-C o rn  Law A sso c ia ­
t i o n s  w ere  th e  s i x t h  fo rm  o f  a g i t a t i o n  u s e d . B e fo re  th e  
o p en in g  o f  P a r l ia m e n t  i n  F e b ru a ry  each  y e a r ,  th e  a s s o c i a ­
t i o n s  a s se m b le d  to  d e c id e  on th e  c o u r s e  o f  a c t i o n  th e  
d e l e g a t e s  w ould p u rs u e  i n  r e g a r d  to  V l l l l e r s 1 a n n u a l 
m o tio n  f o r  r e p e a l .  The L eague c o n fe re n c e s  w ere h e ld  
p r im a r i l y  In  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n  to  h e a r  
p r o g r e s s  r e p o r t s  an d  to  show th e  s t r e n g t h  o f  th e  L eague .
One f i n a l  c a te g o ry  o f  o r a l  a g i t a t i o n  a c t i v i t i e s  
In c lu d e d  te n  m is c e l la n e o u s  s p e c i a l  m e e tin g s . Two w ere
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h e ld  i n  F e b ru a ry , 1843 , to  s u p p o r t  Cobden a f t e r  F e e l 's  
a t t a c k  i n  th e  H ouse. A s p e c i a l  m e e tin g  o f  A ugust 8, 1844 , 
p a id  t r i b u t e  to  V l l l l e r s .
The A n ti-C o rn  Law L eague o rg a n iz e d  an  i n t e n s i v e  
p ro p ag an d a  cam paign . From 1838 to  1840 th e  o r a l  segm ent 
o f  th e  a g i t a t i o n  was m ost Im p o r ta n t;  a f t e r  1840 su ch  non­
o r a l  a c t i v i t i e s  a s  th e  r e g i s t r a t i o n  and  q u a l i f i c a t i o n  
cam paign r e c e iv e d  m a jo r  em p h asis . L e c tu r e s  w ere  th e  m ost 
f r e q u e n t ly  u s e d  m ethod o f  o r a l  a g i t a t i o n  w ith  d e p u ta t io n  
v i s i t s  to  c o u n ty  and  borough  m e e tin g s  seco n d  i n  f re q u e n c y . 
Weekly m e e tin g s  w ere  th e  m ost o s t e n t a t i o u s  o r a l  m ethod 
u s e d . D is c u s s io n s ,  c o n fe r e n c e s ,  e l e c t i o n  s p e a k in g , and 
s p e c i a l  m e e tin g s  w ere  in f r e q u e n t l y  u s e d .
C o b d e n -B rlg h t Suprem acy 
T h ere  h av e  b een  many m is c o n c e p tio n s  a b o u t  th e  
p o s i t i o n  o f  B r ig h t  and  Cobden a s  th e  l e a d e r s  an d  c h i e f  
s p e a k e r s  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague . T h is  le g e n d  grew  
from  s e v e re d  s o u r c e s .  T re v e ly a n , i n  h i s  b io g ra p h y  o f  
B r ig h t ,  p ic k e d  Cobden, B r ig h t ,  an d  Fox a s  th e  L e a g u e 's  
c h i e f  a d v o c a te s ;  Cobden was a rg u m e n t, B r ig h t  was p a s s io n ,  
and  Fox was r h e t o r i c . 1 M orley m a in ta in e d  t h a t  Cobden 
a lw a y s  sp o k e  b e f o r e  B r ig h t  and  t h a t  " th e  a l l i a n c e  b e tw een  
them  f a r  m ore th a n  d o u b le d  th e  pow er e i t h e r  c o u ld  h av e
1 T revelyan , p . 9 8 .
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e x e r te d  w i th o u t  th e  o t h e r . A n s u b e l  s u g g e s te d  t h a t  none 
o f  th e  L eague s p e a k e r s  c o u ld  o a p tu r e  and  h o ld  an  a u d ie n c e
o
a s  B r ig h t  c o u ld . I n  th e  Rede L e c tu re  on m odem  P a r l i a ­
m en ta ry  e lo q u e n c e  d e l iv e r e d  a t  C am bridge, November 6 ,
1913* E a r l  C urzon t o l d  h i s  a u d ie n c e  h e  m ust m en tio n  
R ic h a rd  Cobden b e c a u se  " I t  I s  Im p o s s ib le  to  o m it th e  man 
w hose pow ers o f  lu m in o u s  e x p o s i t io n  a c te d  a s  u f o i l  to  th e  
f e r v i d  o r a to r y  o f  John  B r ig h t  on a  h u n d red  p l a t f o r m s . "3 
A cco u n ts  o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague f o r  a  h u n d red  y e a r s  
a f t e r  I t s  d i s s o l u t i o n  p e r s i s t e d  In  th e  c la im  t h a t  John  
B r ig h t  a n d  R ic h a rd  Cobden w ere  t h e  L eague l e a d e r s  and 
c h i e f  a d v o c a te s .
I n  1958 when Norman McCord p u b l is h e d  h i s  s tu d y  o f  
th e  A n ti-C o rn  Law L eague a s  a  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  g roup  
b a s e d  on r e s e a r c h  In  th e  o r i g i n a l  L eague p a p e r s ,  h i s t o r i ­
a n s  w ere f o r c e d  to  r e - e v a l u a t e  t h e i r  c o n c lu s io n s  on th e  
L eague l e a d e r s h ip .  McCord m a in ta in ed *
The t r a d i t i o n a l  v iew  o f  Cobden and  B r ig h t  a s  th e  
l e a d e r s  o f  th e  L eague I s  e r ro n e o u s ; B r ig h t  was an  
Im p o r ta n t  member o f  th e  L eague C o u n c il ,  and  C obden1s 
p r i n c i p a l  l i e u t e n a n t  a s  an  o r a t o r  I n  an d  o u t  o f  P a r ­
l ia m e n t ,  b u t  h e  n e v e r  a c q u i r e d  a  p o s i t i o n  I n  th e  ^  
L eague a s  Im p o r ta n t  a s  th o s e  o f  Cobden and  B r ig h t .
Prom th e  r e t i r e m e n t  o f  J .  B. S m ith , W ilson  f i r s t  r e o rg a n ­
i z e d  th e  L eague o f f i c e  th e n  g u id e d  th e  e n t i r e  p ro p ag an d a
1  9M orley , p . 190 rA a s u b e l , p . 5*
3
■'Earl C urzon , Modern P a r l ia m e n ta ry  E lo q u en ce  
(London* M acM illan & C o ., 1 9 1 ^ ) , p . 32 .
^McCord, p . 171 .
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cam paign . At th e  f i n a l  m e e tin g  o f  th e  C o u n o il , Cobden 
p a id  t r i b u t e  to  th e  u n se e n  l a b o r s  o f  W ilson  i n  th e  p r a c ­
t i c a l  b u s in e s s  d e t a i l s  o f  th e  a g i t a t i o n .  P e rh a p s  m ore 
s i g n i f i c a n t  was th e  comment made by Cobden i n  a  p r i v a t e  
l e t t e r  to  W ilson  in  J u ly ,  1846s "You and  I  made th e  
L eag u e , and  th e  L eague made o t h e r s .  • • . 1,1 I t  was c l e a r  
from  th e  L eague p a p e rs  t h a t  Cobden and  W ilson  w ere  th e  
L eague l e a d e r s .  B r ig h t  was a  l e a d e r  o f  th e  e x t r e m is t  
f a c t i o n  o f  th e  L eague C o u n c il and  h e  was w e ll  aw are  o f  h i s  
s e c o n d a ry  p o s i t i o n .  He t o l d  Cobden:
I  am o f  o p in io n  t h a t  y o u r  r e t i r e m e n t  w ould be t a n t a ­
m ount to  a  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  L eag u e , i t s  m a in s p r in g  
w ould b e  g o n e . I  can  in  no d e g re e  ta k e  y o u r  p la c e ,  a s  
a  seco n d  I  can  f i g h t ,  b u t  t h e r e  a r e  i n c a p a c i t i e s  a b o u t 
me o f  w hich  I  am f u l l y  c o n s c io u s  w hich p r e v e n t  my 
b e in g  m ore th a n  a  se co n d  i n  su ch  a  work a s  we h av e  
la b o u re d  i n .  . . . 2
From h e r  r e s e a r c h  i n  th e  L eague p a p e r s ,  t h i s  w r i t e r  w ould
a l s o  c o n c lu d e  t h a t  Cobden and W ilso n , n o t  Cobden and
B r ig h t  w ere  th e  L eague l e a d e r s .
Two o th e r  c o n c lu s io n s  r e g a r d in g  Cobden and  B r ig h t  
a s  t h e  L e a g u e 's  c h i e f  s p e a k e r s  n ee d  r e v i s i o n .  Cobden and 
B r ig h t  h av e  b ee n  c l a s s e d  a s  th e  L e a g u e 's  c h i e f  a d v o c a te s .  
D i l s  c o n c lu s io n  i s  n o t  t o t a l l y  a c c u r a t e .  I n  f re q u e n c y  o f  
s p e e c h e s  a t  b o th  th e  w eek ly  and d e p u ta t io n  m e e tin g s .
B r ig h t  an d  B. fi. B. Moore w ere  e q u a l;  B r ig h t  g av e  m ore 
w eek ly  m e e tin g  sp e e c h e s  th a n  M oore, b u t  Moore g av e  more
^■McCord, p . 168 .
2I b ld . . p . 1?1 .
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d e p u ta t io n  sp e e c h e s  th a n  B r ig h t .  U sing  th e  c r i t e r i a  o f  
p o p u l a r i t y ,  d u r in g  w eekly  m e e tin g  sp e e c h e s  B r ig h t ,  Pox, 
and  V l l l l e r s  w ere  se c o n d a ry  in  p o s i t i o n  to  Cobden. I n  
d e p u ta t io n  sp e a k in g  Moore and C o lo n e l Thompson s h a re d  
B r i g h t 's  se c o n d a ry  p o s i t i o n .  I n  b o th  f re q u e n c y  and  popu­
l a r i t y  a s  ju d g ed  by th e  L eague p a p e r s .  B r ig h t  h ad  o n ly  a  
s l i g h t  edge o v e r  M oore, Pox, and  C o lo n e l Thompson.
The r e p o r t s  o f  co n tem p o rary  p e r i o d i c a l  and  new s­
p a p e r  p resB  do n o t  s u p p o r t  th e  c o n c lu s io n  t h a t  B r ig h t  and 
Cobden w ere  th e  c h i e f  L eague a d v o c a te s .  Cobden was con­
s i s t e n t l y  l i s t e d  a lo n e  a s  th e  le a d in g  a d v o c a te ;  B r ig h t  and  
s e v e r a l  o th e r s  w ere ad d ed  a s  se c o n d a ry  s p e a k e r s .  I n  1843 
Jo h n  A lm ack, i n  p u b l i s h in g  n i n e t y - f i v e  p a g e s  o f  r e f u t a t i o n  
o f  th e  c h a r a c t e r ,  m o tiv e s ,  and  p ro c e e d in g s  o f  th e  L eag u e , 
l i s t e d  Cobden a s  th e  s o le  h ead  and c h i e f  a d v o c a te .1* The 
W estm in s te r  Review  i n  1844 , c o n c lu d e d  t h a t  th e  L eague was
r e p r e s e n te d  by th e  e lo q u e n c e  o f  R ic h a rd  Cobden, M iln e r
2G ib so n , John  B r ig h t ,  and  W. J .  Pox. I n  a  h i s t o r y  o f  th e  
a n t i - C o m  Law a g i t a t i o n  i n  1844 , th e  E c l e c t i c  Review  
c o n c lu d e d  t h a t  d u r in g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n ,  
"M e ssrs . R. H. G reg , J .  B. S m ith , R. Cobden, W. Rawson,
■'■John Alm ack, C h a ra c te r .  M o tiv e s , and  P ro c e e d in g s  
o f  th e  A n ti-C o rn  Law L eague (London; John  O l l i v i e r ,  
1 8 4 3 )7  p .' 2 .
2" E a r l  S p en o er and  th e  S t a t e  o f th e  P a r t i e s , "  
W es tm in s te r  R eview . XLI (M arch -Ju n e , 1 8 4 4 ) , 268 -2 7 7 .
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and. H r. D yer w ere th e  m ost d i s t i n g u i s h e d  s p e a k e r s .  . . . "^ 
I n  1843 S o m e rv il le  w ro te  to  W ilson t h a t  th e  Weekly I l l u s ­
t r a t e d  Tim es w anted  to  p u t  th e  l i k e n e s s  o f  th e  L e a g u e 's  
le a d in g  spokesm en p lu s  a  s h o r t  h i s t o r i c a l  s k e tc h  i n  t h e i r  
p a p e r .  They ch o se  Cobden. B r ig h t .  W ilson , M oore, P a u l to n ,  
and  V l l l l e r s  f o r  th e  f i r s t  s e r i e s . 2 I n  1845 th e  London 
c o r r e s p o n d e n t  o f  th e  S cotsm an ch o se  Cobden, V l l l l e r s ,  
M iln e r  G ib so n , and  B r ig h t  f o r  a n a l y s i s  a s  th e  " f o u r  c h i e f  
p e r fo rm e rs "  o f  th e  L e a g u e .^  As a  p a r t  o f  th e  L eague 
v i c t o r y  c e l e b r a t i o n  in  1846 , f i r s t - c l a s s  o r  F re n ch  p a p e r  
p r o o f s  o f  th e  L eague l e a d e r s  w ere  s o ld .  I n  th e  f i r s t  
g ro u p  w ere  th e  p o r t r a i t s  o f  Cobden, B r ig h t ,  V l l l l e r s ,  B a r i  
R adnor, W ilson , B ow rlng , Thompson, A shw orth , M iln e r  
G ib so n , Rawson, B r o th e r to n .  B ro o k s, and  S i r  Thomas 
P o t t e r .  C o n s i s te n t ly  th e  co n tem p o ra ry  p e r i o d i c a l  and  
n ew sp ap er r e p o r t s  o f  th e  L eague l e a d e r s  ch o se  s e v e r a l  
s p e a k e r s  i n  a d d i t i o n  to  Cobden and  B r ig h t  a s  th e  League* s 
c h i e f  a d v o c a te s .  Thus th e  l i s t  o f  th e  l e a d in g  L eague 
s p e a k e r s  m ust b e  e x te n d e d  to  in c lu d e  Cobden, B r ig h t ,
M oore, Fox, C o lo n e l Thompson, and  V l l l l e r s .
S e c o n d ly , M orley and  o th e r s  m a in ta in e d  t h a t  Cobden
^"T he A n ti-C o rn  Law L eague— I t ' s  H is to r y  and 
P r o s p e c t s ,"  E c le o t lo  R eview . XV (1 8 4 4 ) , 1 9 4 -2 2 3 .
o
L e t t e r  Reuben (S o m e rv i l le )  to  W ilson ,
March 1 7 , 1843 .
•^ Manchester Tim es, A p r il 19 . 1845 .
4L eague. May 9 , 1846.
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sp o k e  f i r s t  o u t l i n in g  th e  a rg u m en ts  th e n  B r ig h t  fo llo w e d  
a d d in g  e m o tio n a l a p p e a ls  to  p e r s u a d e  th e  a u d ie n c e .  T h is  
c o n c lu s io n  p ro b a b ly  came from  an  e x a m in a tio n  o f  th e  1845 
w eek ly , q u a l i f i c a t i o n ,  an d  r e g i s t r a t i o n  m e e tin g s  w here 
Cobden d id  sp e ak  f i r s t  and  B r ig h t  seco n d  o f t e n ,  w ith  Fox 
t h i r d  In  th e  w eekly  m e e tin g s .  However, a n  a n a l y s i s  o f  
th e  se v en  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n  b e f o r e  1845 d o es n o t  
a lw ay s r e v e a l  t h i s  c l e a r  o n e , two sp e a k in g  o r d e r .  In  
w eekly  m e e tin g s  th e  o r d e r  was Cobden th e n  B r ig h t  b u t  o f t e n  
t h e r e  was one o r  m ore s p e a k e r s  b e tw een  them . In  a g r i ­
c u l t u r a l  m e e tin g s  B r ig h t  was more o f t e n  th e  f i r s t  s p e a k e r  
and  Cobden fo llo w e d  w ith  th e  f a c t s ,  s t a t i s t i c s ,  and  a rg u ­
m en ts d e s ig n e d  to  c o n v in c e  th e  fa rm e r ;  B r i g h t 's  f u n c t io n  
was o f t e n  to  s t i m u la t e  th e  a u d ie n c e  to  th e  p o in t  th e y  
w ould f o r g e t  p re v io u s  s e t s  an d  be p r e p a re d  to  l i s t e n  to  
C o b d e n 's  l o g i c .  G e n e ra l ly  In  t h e i r  a n t l - C o r n  Law sp e ak ­
in g  B r ig h t  d id  fo l lo w  Cobden b u t  In  a g r i c u l t u r a l  o r  money 
r a i s i n g  m e e tin g s . B r ig h t  was th e  s t i m u l a t o r  o ccu p y in g  
e i t h e r  th e  f i r s t  o r  l a s t  sp e a k in g  p o s i t i o n .
From th e  L eague p a p e r s  a v a i l a b l e  I t  I s  c l e a r  t h a t  
Cobden and W ilson w ere  th e  L eague l e a d e r s ;  Cobden, B r ig h t ,  
M oore, Fox, C o lo n e l Thompson, and  V l l l l e r s  w ere  th e  l e a d ­
in g  s p e a k e r s ;  an d  t h a t  th e  B r ig h t  th e n  Cobden sp e a k in g  
o r d e r  was n o t  c o n s i s t e n t  th ro u g h o u t th e  a g i t a t i o n .
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P e rg o n a l P e r s u a s io n  Used by th e  A n ti-C o rn  Law
L eague S n e a k e rs
The L eague L e c tu r e r s  
From O c to b e r , 1838 , to  A u g u st, 1842 , th e  A n ti-C o rn  
Law L eague c o n c e n t r a te d  m ost o f  i t s  money and e f f o r t  on 
th e  l e c t u r e  a g i t a t i o n  by A. W. P a u l to n ,  S idney  S m ith ,
Jam es A clan d , John  M urray , and  o t h e r s .  A ll f o u r  l e c t u r e r s  
f a c e d  s t i f f  o p p o s i t io n  b e c a u s e  o f  th e  p r i o r  o p in io n  th e  
a u d ie n c e  h e ld  o f  them . T h ere  was no c o r r e l a t i o n  b e tw een  
th e  c l a s s  o f  th e  l e c t u r e r  and  h i s  s u c c e s s  In  g a in in g  a  
h e a r in g ;  th e  w ork ing  c l a s s  l e c t u r e r s ,  A cland  and M urray, 
b e c a u s e  o f  t h e i r  sp e a k in g  a b i l i t y  w ere  a b l e  to  c o n s i s t ­
e n t ly  g a in  t h e  m a jo r i ty  In  a  p o s t - l e c t u r e  r e p e a l  v o te .
Each l e c t u r e r  f a c e d  o p p o s i t io n  b e c a u se  h e  was a  " p a id  
m an"; t h i s  was g ro u n d s  f o r  c o m p le te  r e j e c t i o n  o f  th e  l e c ­
t u r e r  and  h i s  m essage  by some a u d ie n c e s .  A ll  l e c t u r e r s  
w ere  s u b je c te d  to  p h y s ic a l  a b u se  th e n  th e y  l a t e r  u s e d  a  
n a r r a t i v e  o f  t h i s  a b u s e  a s  an  I n t r o d u c t io n  to  g a in  th e  
sym pathy o f  a  new a u d ie n c e .  I f  th e  town h a l l  was r e f u s e d  
f o r  an  a n t i - C o r n  Law l e c t u r e ,  th e  l e c t u r e r  g a in e d  con­
s i d e r a b l e  s u p p o r t  from  th e  f r e e  sp e e c h  cham pions r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e i r  v iew s on th e  C om  Law s. O fte n  th e  l e c ­
t u r e r s  w ere  m is ta k e n  f o r  C h a r t i s t s  and  th u s  l o s t  m id d le  
and  moneyed c l a s s  s u p p o r t .  D u rin g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  
a n t i - C o r n  Law a g i t a t i o n ,  th e  l e c t u r e r s  f a c e d  s t i f f  o p p o s i­
t i o n  b e c a u se  o f  th e  p r i o r  o p in io n  o f  them h e ld  by t h e i r
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a u d ie n c e s .
John  H urray  u se d  few  p e r s o n a l  a p p e a ls ;  h e  was a  
q u i e t ,  s i n c e r e  h a rd  w ork ing  l e c t u r e r  who r e l i e d  on w e ll  
d e v e lo p e d  a rg u m en ts  b ack ed  w ith  many exam ples and s t a t i s ­
t i c s  to  p e r s u a d e  h i s  a u d ie n c e s .  He h ad  a  th o ro u g h  know l­
edge o f  h i s  s u b je c t  w hich he c o u p le d  w ith  a  f o r c e f u l ,
e a r n e s t  d e l iv e r y  to  p e r s u a d e  h i s  l i s t e n e r s .
S id n ey  Sm ith  was h i r e d  b e c a u se  th e  L eague hoped  th e  
r e s p e c t a b i l i t y  o f  h i s  fo rm e r  p o s i t i o n  w ould g a in  an  a t t e n ­
t i v e  h e a r in g  f o r  h im . I t  d id  n o t .  S m ith  a p p e a le d  to  th e  
a u t h o r i t y  o f  God In  s u p p o r t  o f  r e p e a l ;  h e  r e l i e d  e x te n ­
s i v e l y  on  h i s  k e e n , i n c i s i v e  w i t  w ith  s t r o n g  em phasis  on
sa rcasm  an d  r i d i c u l e .  S m ith  was m ost s u c c e s s f u l  when h e
c o u ld  r e a d  h i s  m a n u s c r ip t  sp e e ch  to  a  m id d le  c l a s s  a u d i ­
en ce ; h e  was u n a b le ,  I n  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  a g i t a t i o n ,  
to  sp eak  f r e e l y  to  an  a u d ie n c e .
I h e r e  was I n s u f f i c i e n t ,  c o n s i s t e n t  e v id e n c e  to  
s u g g e s t  t h a t  A. W. P a u l to n  u se d  any ty p e  o f  e t h i c a l  p e r ­
s u a s io n  to  h i s  a d v a n ta g e  o r  d is a d v a n ta g e .
Jam es A cland  r e l i e d  m ore on p e r s o n a l  p e r s u a s io n  
th a n  any o f  th e  o th e r  l e c t u r e r s .  He Im p re sse d  h i s  a u d i ­
en c e s  w ith  a  th o ro u g h  know ledge o f  h i s  s u b j e c t  b u t  
A c lan d * s  f o r t e  I n  p e r s u a s io n  was r e f u t a t i o n ;  h i s  r e a d y , 
s i n c e r e ,  good-hum ored r e p l i e s  won many f r i e n d s  f o r  r e p e a l .  
He was s h o r t ,  t h i n ,  w ore h i s  h a i r  v e ry  lo n g ,  and  spoke 
In  an  e a r n e s t ,  f o r c e f u l  m anner.
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The L eague L e a d e rs
B ic h a rd  Cobden was th e  L e a g u e 's  c h i e f  sp eak er*  
Cobden h ad  no n a t io n a l  r e p u t a t i o n  a s  a  s p e a k e r  u n t i l  h e  
was e l e c t e d  a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t  f o r  S to c k p o r t  i n  
1841* T h a t m em bership p lu s  th e  a t t a c k s  by The Tim es 
b u i l t  a  l a r g e  a u d ie n c e  f o r  h i s  L eague s p e e c h e s . Cobden 
r e l i e d  e x te n s iv e ly  on l o g i c a l  a p p e a ls  i n  h i s  a n t i - C o r n  
Law sp e a k in g  b u t  h e  d id  n o t  n e g l e c t  p e r s o n a l  p e r s u a s io n .
He u s e d  an  " I  come to  s e e k  good" in t r o d u c t io n  a t  a g r i ­
c u l t u r a l  m e e tin g s . Cobden a l s o  r e l a t e d  to  th e  fa rm e rs  how 
h e . a  f a r m e r 's  so n . had  to  le a v e  th e  farm  and  se e k  work i n  
b u s in e s s .  H is d e p th  o f  know ledge com bined w ith  s i n c e r i t y  
and  h o n e s ty  Im p re sse d  h i s  l i s t e n e r s .  I n  a t t a c k s  on oppo­
n e n t s  Cobden c h o se  m o d e ra te  g e n e r a l  te rm s  f o r  h i s  denun­
c i a t i o n s  and  he seldom  a t t a c k e d  i n d i v i d u a l s .  Cobden was a  
n a t u r a l  s p e a k e r  who r e l i e d  on th e  i n t r i n s i c  v a lu e  o f  h i s  
a rg u m e n ts . H is d e l iv e r y  was an  Im p re s s io n  o f  h i s  e n t i r e  
p e r s o n a l i t y ;  h e  h ad  th e  e n th u s ia s m , p a t i e n c e ,  an d  th e  
good humor o f  an  e x p e r ie n c e d  s p e a k e r .
John  B r ig h t  r e l i e d  on e m o tio n a l and  p e r s o n a l  
a p p e a ls  d u r in g  h i s  a n t i - C o r n  Law s p e a k in g . B r ig h t  was a  
s i n c e r e ,  h a rd  w o rk in g , p r i n c i p l e d  s p e a k e r  w ith  a  s t r o n g  
s e n s e  o f  in d iv i d u a l  i d e n t i t y  b u t  e x c e s s e s  o f  r e c k l e s s n e s s ,  
t a c t l e s s n e s s ,  b i t t e r n e s s ,  and  im p a tie n c e  a l i e n a t e d  h i s  
m id d le  an d  u p p e r - c l a s s  a u d ie n c e s .  B r i g h t 's  a g r i c u l t u r a l  
a s s ig n m e n t was f u l f i l l e d  p r im a r i l y  w ith  th e  u s e  o f
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p e r s o n a l  a p p e a l  to  J u s t i c e  i n  th e  seq u en ce : th e  L eague
h a s  b een  a t t a c k e d ,  we a s k  o n ly  J u s t i c e ,  X g iv e  p e r s o n a l  
p ro o f  o f  o u r i n t e n t i o n s .  He c o n s i s t e n t l y  t o l d  w eek ly  
m e e tin g  a u d ie n c e s  t h a t  h e  and th e  L eague w ere  h o n e s t .
B r ig h t  u s e d  sa rcasm  and  r i d i c u l e  in  s e v e r e  a t t a c k s  on 
L eague enem ies b u t  h i s  f o r c e f u l ,  p le a s in g  d e l iv e r y  p ro ­
du ced  a  f a v o r a b le  im p re s s io n .
R o b e rt H oss Rowan Moore had  d i f f i c u l t y  i n  1842 and  
1843 s a in in g  a  h e a r in g  b e c a u se  few knew o f  h i s  b ack g ro u n d  
and  c l a s s  s ta n d in g  and  many th o u g h t him  a  p a id  l e c t u r e r .  
M o o re 's  m a jo r r e f u t a t i o n  a s s ig n m e n ts  w ere co m p le ted  by 
a t t a c k s  on e v id e n c e  and  l o g i c a l  ad eq u acy ; Moore d id  n o t  
b e l i e v e  i n  " a rg u in g  p e r s o n a l i t i e s . " He u se d  m o d e ra te  
te rm s  and n e v e r  tu rn e d  on an  in d iv i d u a l  o p p o n e n t. He had  
an  e x c e l l e n t ,  r e s o n a n t  v o ic e  w hich ad d ed  to  h i s  p e r s o n a l  
p e r s u a s io n .
C o lo n e l Thomas P e r r o n e t  Thompson was a  s in c e r e ,  
h o n e s t  man who r e l i e d  on th e  u s e  o f  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  
a s  e v id e n c e  In  h i s  s p e e c h e s ;  h e  u se d  h i s  l i f e  a s  a  s o l d i e r ,  
a s  a  Member o f  P a r l ia m e n t ,  and  a s  a  r a d i c a l .  I n  h i s  
e x c e s s iv e  z e a l  to  g a in  a  s e a t  i n  P a r l ia m e n t ,  Thompson 
a l i e n a t e d  many m id d le  c l a s s  L eague e l e c t o r s  b u t  Cobden 
c o n s i s t e n t l y  to o k  th e  C o lo n e l a lo n g  on money r a i s i n g  and  
q u a l i f i c a t i o n  d e p u ta t io n  v i s i t s .  C o lo n e l Thompson was a  
p la in - s p o k e n ,  c a n d id  a d v o c a te  o f  r e p e a l .
W illiam  Jo h n so n  Fox com bined m o ra l f e r v o r  and
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s i n c e r i t y  to  Im p re ss  h i s  a n t i - C o r n  Law a u d ie n c e s .  He 
w eld ed  th e  a u d ie n c e  an d  h im s e l f  i n t o  "we" an d  s e p a r a te d  
th e m se lv e s  from  th e  o p p o s i t i o n  th e  " l a n d lo r d s ,"  d e s ig ­
n a te d  a s  " th e y ."  The s t r u g g le  was b etw een  th e  e th o s  o f  
God and  c o u n try  and th e  enemy, th e  la n d e d  c l a s s .  Fox a l s o  
u s e d  h i s  p o w e rfu l ,  c l e a r  v o ic e  to  r i d i c u l e  th e  l a n d lo r d .
C h a r le s  Pelham  V l l l l e r s  was th e  o n ly  le a d in g  
a d v o c a te  o f  C orn Law r e p e a l  to  h o ld  a  s e a t  i n  P a r l ia m e n t  
th ro u g h o u t th e  e n t i r e  L eague cam paign . V l l l l e r s  a p p e a re d  
b e f o r e  h i s  a u d ie n c e s  a s  a  s i n c e r e ,  e a r n e s t ,  p e r s e v e r in g  
man who so u g h t t r u t h ;  h e  was a lw ay s  c a r e f u l  to  rem in d  h i s  
a u d ie n c e s  o f  th e s e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  He a l s o  
u se d  exam ples o f  h i s  e x p e r ie n c e  i n  th e  House a s  e v id e n c e ; 
h i s  a t t a c k s  on th e  o p p o s i t io n  w ere  m o d e ra te . V l l l l e r s  
o f t e n  to o k  s e v e r a l  m in u te s  to w ard  th e  b e g in n in g  o f  h i s  
sp e e c h  to  e s t a b l i s h  a  c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  h i s  
a u d ie n c e .
E f f e c t  o f th e  O ra l A g i t a t io n  o f  th e  A n ti-C o rn  
Law League on fche R e p ea l o f  th e  d o rn  Laws
B e fo re  th e  e f f e c t  o f  th e  o r a l  a g i t a t i o n  o f  th e  
A n ti-C o rn  Law L eague on th e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws can  be 
m easu red , th e  t o t a l  c o n t r i b u t i o n  o f  th e  L eague to  r e p e a l  
m u st b e  e v a lu a te d .  I n  1846 Cobden, B r ig h t ,  an d  th e  L eague 
w ere  g iv e n  p o p u la r  c r e d i t  f o r  e f f e c t i n g  r e p e a l .  The Man­
c h e s t e r  G u a rd ia n  a s k e d , "w hat i s  to  b e  done f o r  him [Cob­
den ] to  whom we a r e  In d e b te d  f o r  th e  acco m p lish m en t o f  t h i s
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s tu p e n d o u s  c h a n g e ? 1' 3, f e e l  f u r t h e r e d  th e  m yth w ith  a
g e n e ro u s  t r i b u t e  to  Cobden in  th e  House)
b u t  th e  name w hich  o u g h t to  b e  a s s o c i a t e d  w ith  th e  
s u c c e s s  o f  th o s e  m e asu re s  i s  th e  name o f  a  man who, 
a c t i n g ,  1 b e l i e v e ,  from  p u re  and  d i s i n t e r e s t e d  m o tiv e s ,  
h a s ,  w ith  u n t i r i n g  e n e rg y , by a p p e a ls  to  r e a s o n ,  
e n fo rc e d  t h e i r  n e c e s s i t y  w ith  a n  e lo q u e n c e  th e  m ore to  
b e  ad m ired  b e c a u s e  i t  was u n a f f e c t e d  and u n ad o rn ed ; 
th e  name w hich o u g h t to  b e  a s s o c i a t e d  w ith  th e  s u c c e s s  
o f  th o s e  m e asu re s  i s  th e  name o f  H lc h a rd  C o b d en .2
A u su b e l, M orley , and  o th e r  h i s t o r i a n s  c o n c u r  t h a t  In  th e
p o p u la r  m ind, th e  L eague and  i t s  l e a d e r s  w ere r e s p o n s i b le
f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws.
N e v e r th e le s s ,  th e  L eague d id  n o t  and  c o u ld  n o t  
c o n t r o l  th e  m ach in e ry  o f  r e p e a l .  McCord i s  em p h a tic  t h a t  
n o th in g  showed m ore c l e a r l y  th e  fu n d a m e n ta l Im p o ten ce  o f  
th e  L eague th a n  i t s  i n a b i l i t y  a f t e r  e i g h t  y e a r s  o f  a g i t a ­
t i o n  to  h a v e  any c o n t r o l  o v e r  th e  " p ro c e d u re  o r  th e  e x a c t  
te rm s  u t i l i z e d . T h e  d e c i s i v e  s t e p s  w ere  ta k e n  i n  P a r ­
l i a m e n t ,  and  th e  L e a g u e rs  h e ld  no p o s i t i o n s  o f  pow er w ith  
e i t h e r  p a r t y T h u s  th e  L eague was n o t  p o w e rfu l enough 
e i t h e r  a t  t h e  p o l l s  o r  in  th e  Commons to  h av e  c a r r i e d  
r e p e a l  a g a i n s t  th e  o p p o s i t io n  o f  th e  la n d e d  i n t e r e s t . ^  
W ith o u t t h e  I r i s h  p o ta to  fam in e  th e  la n d e d  I n t e r e s t  w ould
XJ u ly  1 ,  1 846 . 2I b l d .
-^McCord, p . 203.
Il
G eorge K i ts o n - C la r k ,  The Making o f  V ic to r ia n  
E ng land  (London: M ethuen & C o ., L t d . , 1 9 § 3 ) » P «  7 •
5Jo h n  W. D e rry , A S h o r t  H is to r y  o f  N in e te e n th  
C e n tu ry  E n g lan d  (New York* New A m erican  L ib r a r y ,  19&3)»
p . 161 .
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n o t  h a v e  s p i l t  and th u s  th e  Corn Laws w ould n o t  h av e  b een  
r e p e a le d .  The A n ti-C o rn  Law L eague d id  n o t  and  c o u ld  n o t  
c o n t r o l  th e  m ach in e ry  o f  r e p e a l .
I f  th e  L eague d id  n o t  c o n t r o l  th e  m ach in e ry  o f  
r e p e a l ,  w hat was t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e i r  e i g h t  y e a r s  
a g i t a t i o n ?  The L e a g u e 's  n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  t i g h t  o rg a n ­
i z a t i o n ,  and  p e r s e v e r a n c e  f r i g h t e n e d  th e  r u l i n g  c l a s s .  
M orley saw th e  L e a g u e 's  p e r s e v e r a n c e  a s  I t s  c r u c i a l  
a s s e t . 1 The M a n ch es te r  G u a rd ian  c h o se  " a n  In d o m ita b le
w i l l — a  d e te rm in e d  p u rp o s e , c r e a t e d  an d  s u p p o r te d  by
?J u s t i c e , "  a s  th e  L e a g u e 's  m ost s i g n i f i c a n t  a s s e t .
H alevy  t a lk e d  o f  " th e  c o n c e n t r a t io n  on a  s i n g l e  o b j e c t ; " ^  
and  f i r ln to n  o f  th e  L e a g u e 's  " p e r s i s t e n c e , " ^  Jo rd a n  c i t e d  
th e  Im p o rta n c e  o f th e  L e a g u e 's  n a t i o n a l  c h a r a c t e r , ^  and  
Cobden e x p la in e d  " t h a t  th e  House I s  moved o n ly  when th e  
e l e c t o r s  a r e  I n  m o tio n ." ^  H ie r u l i n g  c l a s s  w ere  
f r i g h t e n e d  p r im a r i l y  by two L eague a c t i v i t i e s .  O le sm a ll 
e l e c t o r a l  b a s e  o f  t h e  Commons was b e in g  e ro d e d  by th e
■^Morley, p . *106. 2J u ly  l8*+6,
•^E lle H a lev y , A H is to r y  o f  th e  E n g lis h  P e o p le  I n  
th e  n in e t e e n th  C e n tu ry . V ol. iVs V ic to r ia n  Y ea rs : 18*H-
1^95 (New Y ork: B a rn e s  & N oble I n c . ,  1 9 6 1 K  1 ^9 .
^C rane B r ln to n ,  Q m rllsh  P o l l t l o a l  T hought I n  th e  
1 9 th  C e n tu ry  (New Yorks H a rp e r  & B r o th e r s ,  1 9 6 2 ) , p . 104 .
^H enry D onald  J o rd a n , "The P o l i t i c a l  M ethods o f  th e  
A n ti-C o rn  Law L e a g u e ,"  P o l i t i c a l  S c ie n c e  Q u a r t e r ly . XLII 
(1 9 2 7 ) , 75 .
^ A nti-B read  Tax C ir c u la r , May 30, l8*+3.
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L eague q u a l i f i c a t i o n  cam p a ig n .^  A lso  on December 23* th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  th e  announcem ent o f  th e  £ 2 5 0 ,0 0 0  fu n d  and  
th e  s u b s c r i p t i o n  o f  £ 6 0 ,0 0 0  I n  one h o u r  and  a  h a l f  w ith  
tw en ty  t h r e e  f i rm s  g iv in g  £ 1 ,0 0 0  each  was n o t  l o s t  on th e  
g o v ern m en t. The r e p u t a t i o n  o f  th e  L eague a s  a  p e r s e v e r ­
in g ,  n a t i o n a l  a g i t a t i o n  oom blned w ith  th e  unknown g a in s  o f  
th e  q u a l i f i c a t i o n  oam palgn an d  th e  I m p l ic a t io n s  o f  a  
mammoth a g i t a t i o n  from  th e  £ 2 5 0 ,0 0 0  fu n d  f r i g h t e n e d  th e  
r u l i n g  c l a s s .
The e f f e c t  o f  th e  League on r e p e a l  b e c a u s e  o f  t h i s  
f r i g h t  was I n  t h r e e  a r e a s .  F i r s t ,  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
th e  n o i s e ,  o r  c lam o r o f  th e  L eague c o u ld  keep  th e  p o r t s  
open to  f r e e  t r a d e  In  g r a i n  p r e v e n te d  P e e l  from  I n i t i a l l y  
o p en in g  th e  p o r t s  a s  th e  fam in e  becam e w id e s p re a d  I n  1345 . 
The s te p p e d  up  a g i t a t i o n  o f  t h e  L eague from  November, 1845 , 
to  J a n u a ry , 1846 , was C o b d e n 's  move to  f o r c e  th e  la n d ­
ow ners to  show t h e i r  h an d . E i th e r  th e y  gam bled  In  th e  
f a c e  o f  s p re a d in g  fam in e  and k e p t  th e  p o r t s  c lo s e d  o r  th e y
opened  th e  p o r t s  an d  r i s k e d  t h a t  t h e  L eague was p o w e rfu l
2enough to  keep  them  o p en . S econd , th e  L eague fo rc e d  
th e  Vlhlgs o u t  o f  t h e i r  f ix e d  d u ty  s t a n d .  Some h i s t o r i a n s  
m a in ta in e d  t h a t  L o rd  Jo h n  B u s s e l l  was c o n v e r te d  to  r e p e a l
■^Morley, p . 406.
2B oth  McCord, p . 208 and  M orley , p p . 3 4 0 -3 4 1 , 406 
s u p p o r t  t h i s  c o n c lu s io n .
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by L o rd  G rey1 b u t  I t  i s  m ore l i k e l y ,  a s  McCord s u g g e s te d ,
t h a t  th e  L eague h a r r i e d  th e  Whigs o u t  o f  t h e i r  f ix e d  d u ty
2
schem e. I n  h i s  E d in b u rg h  l e t t e r  H u s s e l l  announced  h e  
c o u ld  no lo n g e r  s u p p o r t  a  f i x e d  d u ty .  I n  t h i s  way th e  
L eague g a in e d  th e  s u p p o r t  o f  a  p o l i t i c a l  p a r ty  and  even 
tho u g h  H u s s e l l  c o u ld  n o t  fo rm  a  g o v ern m en t, h i s  com prom ise 
made r e p e a l  in e v i ta b le . - ^  The c o n v e rs io n  o f  th e  Whigs was 
a n  im p o r ta n t  L eague tr iu m p h , f t i i r d l y ,  th e  L eague was a b l e  
to  f o r c e  F e e l 's  h an d  so o n e r  th a n  h e  had  a n t i c i p a t e d .  F e e l  
ch o se  to  p u rs u e  a  n a t i o n a l  I n t e r e s t  i n  r e p e a l in g  th e  Corn 
Laws a t  th e  r i s k  o f  a  s p l i t  i n  h i s  own p a r ty .  Wie L eague 
d id  n o t  c o n v in c e  F e e l  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  r e p e a l  b u t  w ith  
th e  la n d o w n e rs  d e c i s io n  to  gam ble on k e e p in g  th e  p o r t s  
c lo s e d ,  o n ly  th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Laws w ould sav e  
th o u sa n d s  from  s t a r v a t i o n .  F e e l  ch o se  th e  n a t i o n a l  i n t e r ­
e s t  th u s  sp e e d in g  up r e p e a l .  By f r i g h t e n i n g  th e  r u l i n g  
c l a s s ,  th e  L eague was a b l e  to  p r e v e n t  F e e l  from  o p en in g  
th e  p o r t s ,  f o r c e  th e  Whigs o u t  o f  t h e i r  f ix e d  d u ty  schem e, 
and  b r in g  a b o u t  th e  r e p e a l  o f  th e  C orn Laws b e f o r e  P e e l  
a n t i c i p a t e d  i t  w ould b e  n e c e s s a r y .
Ih e  p o s i t i o n  o f  th e  L eague i n  1845 a s  a  n a t i o n a l  
p r e s s u r e  g ro u p  o f  s u f f i c i e n t  d im e n s io n s  to  f r i g h t e n  th e
1Norman G ash, R e a c tio n  and. R e c o n s t ru c t io n  in  
E n g lis h  P o l i t i c s ;  1832-1852  (O x fo rd : A t th e  C la ren d o n
P r e s s ,  1 9 6 5 ) .  P . 190 .
2McCord, p . 197 .
-^Morley, p . 406.
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r u l i n g  c l a s s  was b u i l t  p r im a r i l y  by t h e i r  l a r g e  p u b l ic  
m e e tin g s  and  th e  c a r e f u l l y  o rg a n iz e d  cam paign  to  p u rc h a s e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  Qhe L e a g u e 's  t i g h t l y - o r g a n i z e d  p ro p ag an d a  
cam paign made i t  d i f f i c u l t  to  d is m is s  th e  I n f lu e n c e  o f  th e  
n ew sp ap er o r  p am p h le t a g i t a t i o n ,  how ever, o n ly  by c h a n g in g  
th e  co m p lex io n  o f  P a r l ia m e n t  c o u ld  th e  L eague hope to  
r e p e a l  th e  C orn Laws ( b e f o r e  th e  1845 fam in e  and  L ord  John  
H u s s e l l* s  l e t t e r )  and  to  g a in  t h i s  end , l a r g e  m e e tin g s  
s t i r r e d  up I n t e r e s t  and im p re s se d  th e  p r o t e c t i o n i s t s  w ith  
th e  f o r c e  an d  num bers a g a i n s t  them w h ile  th e  q u a l i f i c a t i o n  
cam paign  s e c u re d  th e  m eans f o r  t h i s  I n t e r e s t  to  e f f e c t  
r e p e a l .
B oth  t i ie  w eekly  m e e tin g s  and  th e  v a r io u s  d e p u ta t io n  
m e e tin g s  w ere  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  b u i ld in g  th e  n a t i o n a l  
im age o f  th e  L eague. Spearm an c o n c lu d e d  t h a t  th e  p u b l ic  
m e e tin g  was th e  L e a g u e 's  c h i e f  p ro p ag a n d a  m ethod and t h a t :
th e  r e a l  Im p o rta n ce  o f  th e  A n ti-C o rn  Law a g i t a t i o n  in  
th e  h i s t o r y  o f  dem ocracy i s  t h a t  i t  showed th e  im por­
ta n c e  o f  th e  new m ethod o f  oom m unlcation— th e  sp e ech  
d e l iv e r e d  a t  a  p u b l ic  m e e tin g  and  f u l l y  r e p o r t e d  i n  
th e  n ew sp ap ers  . . .  i t  was to  th e  in c r e a s e  i n  news­
p a p e rs  an d  th e  h a b i t  o f  r e a d in g  them  w hich  g av e  th e  
p la t f o r m  i t s  d o m in an t p o s i t i o n  a s  a  p ro p ag an d a  
m ethod; • . A
T h is  w r i t e r  w ould c o n c u r  o n ly  t h a t  th e  p u b l ic  m e e tin g  was 
one o f  th e  two m ost Im p o r ta n t  p ro p ag an d a  m e th o d s . D ie 
m e e tin g  was a  d i r e c t  a p p e a l  to  v o te r s  and  s p e a k e r s  gave  
ru d im e n ta ry  p o l i t i c a l  e d u c a t io n  w h ile  e n t e r t a i n i n g  th e
^D lan a  Spearm an, Democracy In  E hg land  (New Y ork: 
C o l l i e r  B ooks, 1 9 6 2 ) , p . 121 .
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a u d ie n c e . Jam es W ilson m a in ta in e d  t h a t  th e  m e e tin g  a u d i ­
e n c e s  w ere m ore com m itted  and  i d e n t i f i e d  m ore c lo s e ly  w ith  
th e  a g i t a t i o n  th a n  d id  th e  a u d ie n c e s  f o r  any  o f  th e  o th e r  
L eague a c t i v i t i e s . ^  The l a r g e  L eague p u b l ic  m e e tin g  was 
an  Im p o r ta n t p ro p ag an d a  a s s e t  b e c a u se  i t  s t i r r e d  I n t e r e s t  
i n  th o s e  who a t t e n d e d .  U l t im a te ly  w ith  m ore i n t e r e s t ,  
th u s  m ore members, and  f i n a l l y  m ore p u rc h a s e s  o f  q u a l i f i c a ­
t i o n s ,  th e  L eague hoped to  w in r e p e a l .  The L eague o f  184-5 
f r i g h t e n e d  th e  r u l i n g  c l a s s  b e c a u se  o f  i t s  l a r g e  n a t i o n a l  
b a s e  o f  s u p p o r t  and  t h i s  s u p p o r t  was b u i l t  l a r g e l y  th ro u g h  
p u b l ic  m e e tin g s . Thus th e  o r a l  a g i t a t i o n  o f  th e  A n ti-  
C orn Law L eague was an  e f f e c t i v e  c o n s t i t u e n t  o f  th e  t o t a l  
p ro p ag an d a  cam paign .
^■Letter James W ilson to  J . B. Sm ith , May 1 8 , 1841
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f ie ta  A l ic e  G i l b e r t  was b o rn  Decem ber 1 0 , 1936 a t  
Lacombe, A lb e r ta ,  C anada, She a t te n d e d  grammar s c h o o l In  
C a lg a ry  and  Lacombe, A lb e r ta  and  h ig h  s c h o o l I n  P e n t i c to n ,  
B r i t i s h  C olum bia, C anada. She r e c e iv e d  a  B .S . d e g re e  from  
Brigham  Young U n iv e r s i t y ,  P ro v o , U tah , I n  Ju n e , 1939* w ith  
a  m a jo r  I n  p u b l ic  a d d re s s  an d  m in o rs  I n  H is to ry  and  
S p a n is h . She g r a d u a te d  w ith  an  M.S. i n  i 960 from  B righam  
Young U n iv e r s i ty  w ith  a  m a jo r  i n  p u b l i c  a d d r e s s  and  a  
m in o r in  o r a l  I n t e r p r e t a t i o n .  She a t te n d e d  L o u is ia n a  
S t a t e  U n iv e r s i ty  from  i 960 to  1 9 6 2 , m a jo r in g  in  sp e ec h  
w ith  a  m in o r In  E u ropean  h i s t o r y  and g o v ern m en t. She I s  
p r e s e n t l y  em ployed a s  an  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  sp e ec h  a t  
C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l le g e  a t  Long B each.
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